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A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 1986. ÉVI MUNKÁJA
1986 évi munkánkat három fontos esemény határozta meg megkezdtük 
V II ötéves tervünk végrehajtását, magas szintű párt- és kormányhatározatok­
kal törvényerőre emelkedett a tudományos alapkutatás fejlesztése, elkészült 
az Intézet Szabó József utcai épületének bővítése és felújítása
A  V II ötéves tervre meghatározott arányoknak megfelelően kutatási 
kapacitásunknak mintegy 60%-át földtani alapkutatásra és alkalmazott föld­
tani kutatásra, 30%-át ásványi nyersanyagkutatásra, 10%-át a kutatási infra­
struktúra és szolgáltatások fenntartására fordítottuk Fő törekvésünk a terv­
ciklus új feladatainak megkezdése, a későbbi teljesítmények tisztességes meg­
alapozása volt
Földtani alapkutatási feladatok
Földtani alapkutatási feladataink jelentős részét az országos alapszelvény- 
'program végrehajtása képezte 1986-ban döntő előrelépés volt, hogy megjelent 
47 db felszíni alapszelvény és 63 db fúrási alapszelvény rövidített dokumentá­
ciója Ezek az egyes litosztratigráfiai egységek (formáció, tagozat) típusszelvé­
nyét, referenciaszelvényeit, települési helyzetét, esetleg határképződményeit 
mutatják be helyszínrajzzal, fényképpel, a szelvény fontosabb kőzettani, 
őslénytani adataival és rövid szöveges leírásával A  folyamatosan megjelenő 
egyedi dokumentáció „Magyarország geológiai alapszelvényei” c gyűjtő- 
albumba gyűjtve mindenki számára hozzáférhetővé teszi szabványosított eta­
lon rendszerünk ezen új ismeretanyagát A  szakterületen kívül az oktatás, 
tudományos ismeretterjesztés, földtani természetvédelem és az érdeklődők 
széles koré hasznosíthatja ily módon közvetlenül e fontos alapdokumentációt 
Folytatódott az alapszelvények sokoldalú vizsgálata, kéziratos dokumentációi­
nak elkészítése, jelentősen előrehaladt a felszíni alapszelvények alapadatainak 
számítógépre vitele A  program során 1700 méter mélységig lemélyult a 2000 m- 
re tervezett mélységű Iharosberény 1 sz fúrás
A  Magyarország Foldtam Atlasza program keretében megjelent 1 500 000 
méretarányban „Magyarország mérnökgeológiai térképe” és „Magyarország 
talajvízforgalmi térképe” Elkészült nyomdai kiadásra leszerkesztett formában
„Magyarország tektonikai térképe” , kéziratosán „Magyarország harmadidő­
szaki képződményeinek alulnézeti térképe” és „Magyarország földtani meg­
kutatottsági térképe” három változatban Kiadtuk az atlasz egyes térkép­
változataihoz a „Magyarázó Magyarország pannómai (s 1 ) képződményeinek 
földtani térképeihez (1 500 000)” és „Magyarország mérnökgeológiai áttekin­
tése” c térképmagyarázókat
Alapkutatási feladataink koré a V II ötéves terv első évében kibővült 
a tervmunka lángjára emelt, nemzetközi szervezésben készülő, és természetesen 
az oiszág területét is érintő áttekintő térképi összefoglaló anyagok munká­
lataival
Megjelentettük a Kárpát— Balkán Geológiai Asszociáció Szedimentológiai 
Bizottsága által készített 1 2 000 000 méretarányú szenon szedimentológiai 
és paleotranszport térképet négy változatban az alpi—kárpáti—dinári—balkáni 
régió és a Pannóniai-medence területéről, valamint folytattuk a paleogén és 
neogén térképek szerkesztését Az I U G S  Research Development Program 
„Közép- és Kelet-Európa neogén ősföldrajzi térképei, méretarány 1 1 500 000” 
c projekt keretében az 1985-ben elkészült változatot 1 3 000 000 méretarányra 
kicsinyítve nyomdakész állapotia szerkesztettük és a szeikesztő bizottság 
útján lektoráltuk A hét változatú, a Rhőne-volgytől a Kaszpi-tengeng tartó 
területet bemutató térképanyagot 11 ország 94 szerzője állította össze a M AFI- 
ban működő magyai szerkesztő bizottság irányításával
Alapkutatási eredményeink kozott említjük az R C M N S  V III (buda­
pesti) kongresszusának kiadványai közül 1986-ban megjelent „Magyar- 
országi diatomás képződmények” c őslénytani monográfiát Az alapkutatási 
jellegű feladatok megoldásában aktív tevékenységet fejtettünk ki a Szocialista 
Akadémiák I X  problémabizottságának mun I; acsojiortj aiban, a Nemzetközi 
Litoszféra program Magyar Nemzeti Bizottságában, az I U G S  Rétegtani 
Bizottság Kréta Albizottságának „Tethys” munkacsoportjában
Az ország legionáhs földtani kutatásának üteme a tervidőszakban le­
csökkent A  kisalföldi felvételi, anyagvizsgálati és tér képsze r k esz lés i munka 
tervszerűen folytatódott és megkezdődött a kozépmélységű fúrási hálózat 
lemélyítése Túlteljesítés mutatkozott a program Zala megyére történő kiter­
jesztése során a felvetek munka és a sekélyfúrások mélyítése terén
A Balaton-felvidék K-i részének földtani felvétele nyolc db I 10 000 
méretarányú térképlap felvételével, a perm — mezozóos képződmények szer- 
kezetr vizsgálatával, formációleírások összeállításával haladt előbbre A  prog­
rammal összhangban a kiterjesztett balatoni üdülőkörzet komplex földtani— 
mérnökgeológiai felvétele három db 1 50 000 ma tél képlap megszerkesztését 
eredményezte
Örvendetes tény, hogy 1986-ban megkezdhettük a Bükk hegység és kor­
nyéke 1 25 000 méretarányú rendszeres földtani felvételi programját Ennek 
keretében elkészültek a Szendrői-hegység 1 25 000 és az Upponyi-hegység 
1 10 000 ma észlelési és földtani térképei Megkezdtük a Bükk hegység földtani 
térképezését két db 1 10 000 ma lap felvételével, a metallometriai alapszel- 
vény-hálózat kiépítésével, a tájegység vízföldtani kataszterének összeállítá­
sával
Alkalmazott földtani kutatásaink legnagyobb volumenű feladatát a mér­
nökgeológiai vizsgálatok képezték Folytatódott Szeged város 1 10 000 és 
1 20 000 méretarányú építésföldtani—mérnökgeológiai térképezése, komplex 
területfejlesztési, 4 — 8 változatból álló térképsorozatokat állítottunk össze az
ország 19 helységéről Forgalomba'"hoztuk-Budapest építésföldtani térkép­
sorozatából 1 10 000%iéretarányú lapokon a fúrási alaptérképet és a vízföld­
tani észlelési térképet, 1 20 000 méretarányú lapokon a geomorfológiai és a 
műszaki állapottérképet, a Balaton kornyéke építésföldtani térképsorozatából 
1 20 000 méretarányban a fúrási alaptérképet és a vízföldtani észlelési térképet
Elkészítettük a mérnökgeológiai alapkutatások és a regionális mérnök­
geológiai kutatás V II ötéves tervi programját és megkezdtük számítógépi 
adatbázisának létrehozását
A vízföldtani kutatás kiemelt feladata az ország litosztratigráfiai formációi­
nak vízföldtani jellemzése és új hidrogeológiai térmodelljének kialakítása volt 
Az előbbi az adatgyűjtés utáni összefoglaló tanulmányok megkezdéséig jutott 
1986-ban, az utóbbi feladat a medenceteruletek vízgeokémiai modelljének ki­
alakításánál tart Továbbfejlesztettük vízföldtani számítógép-adatbázisunkat, 
megkezdtük az izotóp-hidrogeológiai vizsgálatok mintavételezését, és folytat­
tuk a Ny-magyarországí rendszerrel bővült országos mélységi megfigyelő 
kúthálózatunk folyamatos észlelését
Az agrogeológiai kutatás fontos eredménye, hogy jelentős előkészületek, 
módszertani vizsgálatok után kialakult VII ötéves tervi programja A  földtan 
oldaláról négy témacsoport feldolgozása látszik indokoltnak
— a talaj — alapkőzet együttes vizsgálata,-
— a makro- és mikroelem-eloszlás törvényszerűségei és hatásvizsgálata,
— a talajvíz helyzetének és kémiájának statikus és dinamikus vizsgálata,
— a talajjavításra alkalmas természetes ásványi anyagok felkutatása és 
használatbavétele
E feladatok megoldása érdekében vizsgáltuk 1986-ban Békés és Hajdú- 
Bihar megye területén a talajvíz helyzetét és mozgását, Békés és Csongrád 
megye területén a talaj—alapkőzet—talajvízrendszer mikro- és makroelem- 
eloszlását Folytattuk a dunántúli algimtek hasznosítási kísérleteit, közremű­
ködtünk a pulai alginitbánya megnyitásában és vizsgáltuk a Kössem Márga 
Formáció algimtrétegeit Lemélyítettuk a bakonyszűcsi foszfátkutató fúrást 
és folytattuk a káliumdús és foszfátnyomos kőzetminták vizsgálatát Szakér­
tőinket felkérték az ausztriai algmit-előkutatás segítésére is
Környezetföldtani kutatásaink is eljutottak 1986-ban a programkialakítás 
stádiumáig A program gerincét képező felszíni szennyeződésérzékenységi és 
Iiulladékelhelyezési térképek az előbb említett 19 helység területéről elkészül­
tek Befejeztük Heves megye hulladékelhelyezési tanulmánytervének földtani 
megalapozását Jelentősen megnőtt az igény a kommunális hulladék elhelyezé­
sére a települések szintjén, az ipari és toxikus hulladék elhelyezésére megyei 
és országos szinten
Terven kívül — aktualitására tekintettel — megkezdtük a Fővárosi 
KÖJÁL bevonásával a magas khnoptilolit-tartalmú riolittufák környezetvé­
delmi hasznosításának vizsgálatát A  vizsgálatok célja az adszorpciós kapacitás 
meghatározása kationokra, radioaktív szennyeződések szűrésére, megkötésére, 
veszélyes hulladékok feldolgozására, szigetelésére alkalmas nagy tömegű és 
olcsó termék előállítása A kutatás előzetes eredményei biztatóak
A  módszerkutatás volumene lassan növekvő tendenciájú A  folyamatos 
kutatási témák közül a legfontosabb eredmény a számítógépi módszerek az 
intézeti munka minden területén eljutottak a napi felhasználás szintjéig
A távérzékelési módszerfejlesztés a földtani térképek digitalizált adatainak
és az űrfelvételek adatainak együttes értékelésével jelent előbbrelépést a  
prognosztikai (elsősorban a bauxitkutatás terén) munkában Továbbfejlesztet­
tük a „Geoprognosztikai szakértői rendszert” is E munkákat remélhetően 
meggyorsítja az IPM —K FH  együttes utasítás alapján az intézetben 1986-ban 
létesített tárcaközi Távérzékelési Program Iroda működése is
Anyagvizsgálati módszereink fejlesztési eredményeit négy módszertani 
tanulmányban jelentettük meg a termoanalitika, az infravörös spektrográfia, 
a rontgenfluoieszenciás színképelemzés és a lontgendiffrakciós ásványhatározás 
témaköreiben
Kéziratban lezártuk a „Termikus Atlasz” c módszertani füzetet és el­
készült az agyagásvány-vizsgálatok eredményeinek földtani értelmezését be­
mutató tanulmány
Ásványi nyersanyagkutatás
„A  szénhidrogén-prognózisok földtani megalapozása” c témán belül folyta­
tódott az országos adatosszesítés szöveges és grafikus dokumentációk szerkesz­
tésével További ot mélyfúrás összefoglaló értékelése, két fúrás anyagvizs­
gálata készült el, és tovább mélyült az Iharosberény I sz fúrás Értékes adatok 
születtek a tiszapalkonyai pannóniai formációk paleomágneses vizsgálatából, 
a harántolt lignitre tegek szerves-geokémiai vizsgálatából
* Barnakőszén-kutatási programjaink feladatait telj esi te ttu k, nagyobb figyel­
met fordítva a külfejtési lehetőségek vizsgálatára Az eocén barnakőszén-kuta­
tás a Lencse-hegy D-i, Bokod-III, Bakony-É (Csetény, Szápár-Bakonycsernye) 
területeken pozitív, Oroszlány-É területén eddig sajnos negatív, és Szomoi — 
Gyei mely — Epol területén külfejtésre negatív eredményű A miocén barnakő­
szenek áthúzódó kutatása a várpalota—kungosi, nógrád— dobrodavolgyi és 
borsodi (Miskolc-D, Balaton—Szilvásvárad, Dubicsány-DK) területeken folyt 
A bauxitprognózis főleg bauxitszelvenyek alapszelvény-vizsgálatával ju­
tott előbbre, területi előkutatást a Gerecse DK-i, a tapolcai (Díszei), a tapolca- 
fői területeken folytattunk a továbbkutatás számára értékelhető eredmények­
kel A Villányi-hegység É-i és D-i előterében mélyült egy-egy fúrásunk adatai 
alapján a prognosztizálható terület kizárásos alapon lecsökkent
Az érckutatás VII ötéves tervi csökkenő volumene főleg áthúzódó mun­
káink lezárását tette lehetővé Befejeztük a KGST euiópai országainak terüle­
tét bemutató 1 1 000 000 méretarányú metallogémai térkép nyomdai kiadást 
megelőző utolsó korrektúrázását, további befejező munkálatokat hajtottunk 
végre Magyarország 1 500 000 ma metallogémai és ércprognózis térképén és 
térképmagyarázóján Folytattuk a Velencei-hegység—Balatonfő kutatási ered­
ményeinek monografikus összefoglalását, az utolsó nyolc fúrás feldolgozását és 
anyagvizsgálatát, előkészítettük a Velencei-hegvség nyersanjmgprognózisát, 
valamint pirofilht és topáz kutatását Előrehaladt anyagvizsgálatokkal a 
recski szkarnos—polimetallikus érctelepek lelőhelyi prognózisa is Megkezdő-' 
dott az ország recens és fosszilis torlatamak rendszeres kutatása a Duna és 
Maros mentén (részben fúrásos, részben zátony-mintavételezéssel)
Az ásványbányászati nyersanyagok közül (a már említett algmiten, fosz­
fáton és pirofilliten kívül) a barit, bazaltbentomt, alumt és ártufák vizsgálata 
szerepelt programunkban Figyelemre méltó a 30 m vastag ogyházaskeszőr 
öntödei célú bentomt külfejtési lehetőségének felderítése Építő- és építőanyag- 
ipari ásványi nyersanyagokat Fehérvárcsurgó—Magyaralmás (homok), K o­
márom—Ács (kavics, homok) és a Veszprém 1 - fen n s i k  (murva) területén, 
díszítő-tömbkő kutatást pedig az ország további négy területén folytattunk 
Részt vettunk Dank  V iktor, a Központi Földtani Hivatal elnöke által 
szerkesztett „Ásványvagyonunk világgazdasági értékelése” c anyag össze­
állításában és kiadásában
Kutatási infrastruktúra és szolgáltatás
1986-ban jelentősen megnőtt Területi Földtani Szolgálataink dokumen­
táló, informatív, véleményező és hatósági munkáinak volumene A  központi 
gazdaságfoldtam, információs, dokumentációs és nemzetközi egységek — az in­
tézeti építkezések, gyakori költözési nehézségek ellenére is — eredményes mun­
káját szemelvényesen az alábbiak érzékeltetik
Adattárunk a síkvidéki kutatások dokumentációival bővült Kiadtuk a 
„Magyarország mélyfúrási alapadatai 1984” c kötetet, a „Jordánia” és 
„Algéria” c földtani— bányászati piacismertető tanulmányokat, kéziratban 
összeállítottuk a „Bauxit” (Geomform) szemlét Folyamatos volt az országos 
ásványvagyon-mérlegek szakirodalmi információs füzetek, „Geofond” térkép­
lapok összeállítása, a Földtani Információs Rendszer (FIRE) fejlesztése Helyt­
álltak a mongollal, kubai, vietnami expedícióink és teljesítettük KGST-kote- 
lezettségemket a tárgyévben elsősorban a GEOINFORM, Intergeoekonomika, 
Intergeotechmka szervezetekben Megszerveztük a sümegi „Tűzkő Szimpóziu­
mot” , a KBGA Rétegtani Bizottsága ülését, az ADIPSZ szakértői értekezletét
Á7 in tüzet felújított Szabó József utcai epulete 
The renovated building in the Szabó József street
és megújítottuk négy országgal kétoldalú közvetlen földtani együttműködési 
szerződéseinket
Intézetünk Szabó József utcai épületének felújítása és bővítése 1986 de­
cemberében ideiglenes használatbavételi engedéllyel befejeződött Ennek során 
az intézet alapterulete 460 m2-rel bővült, teljesen felújítottunk 107 munka­
helyet, megoldottuk a főépületben eddig zaj-, por-, bűzártalmat okozott mű­
helyek, vegyszerraktárak, törő-, feltáró-, csiszoló-, preparálóuzemek és négy 
anyagvizsgaló laboratórium korszerű előírásoknak megfelelő elhelyezését, to­
vábbá egyes vagyonvédelmi problémákat (pénztár, anyagraktárak, tudomány­
történeti gyűjtemény, földtani térképtár) Jelentősen javítottuk szociális kö­
rülményeinket, foldgázfűtéssel öltözők és fürdők létesítésével, a vegyszerekkel 
dolgozók munkakörülményeinek kialakításával A  munka fontos kutatásfej­
lesztési eredményei korszerű szerves-geokémiai, scanmng-elektronmikrosz- 
kópi, őslénytani, színesfotó-laboratórium és gépjármű-üzemeltetési bázis 
létesült
Épületrekonstrukciónk második ütemét a hátsó épület használatbavételé­
vel egy időben az Intézet főépületében megkezdtük Ennek célja és indoka a 
kutatói munkatérnormák biztosítása, az Intézet új feladataihoz szükséges fel­
tételrendszer kialakítása, a vízföldtani—agrogeológiai—környezetvédelmi— 
mérnökgeológiai kutatóegységek területfejlesztése (számítógépcentrum, táv- 
érzékelési műszerszoba, nyomdafejlesztés papírraktárral, xerox-üzemmel) 
Alapvető célunk a szociális ellátottság (földgázüzemű fűtés, étteiem, büfé, 
mozgalmi szoba és klub, orvosi rendelő) javítása is, ez különösen a rugalmas 
munkaidőrendszer bevezetésével vált elsőrendű munkaszervezési kérdéssé
Úgy véljük, elsősorban az intézeti kollektíva átlagon felüli helytállásának 
köszönhető, hogy ezen — nagyiészt örvendetes — nehézségek ellenére is 
sikerült 1986 évi teivemket megvalósítani és feladatainkat végi ehajtani
D r  H ámor Géza 
igazgató
DIRECTOR’S REPORT OF THE HUNGARIAN GEOLOGICAL 
INSTITUTE FOR THE YEAR 1986
Our work in 1986 was determined by three major events the implementa­
tion of the 7th Five-Year Plan was started, the development of fundamental 
scientific research came into force by virtue of high-level Party and Govern­
ment resolutions and the reconstruction and enlargement of the Szabó József 
Street premises of the Institute was completed
In compliance with the proportions specified for the 7th Five-Year Plan, 
about 60% of the funds available was devoted to fundamental and applied 
geological study, 30% to mineral prospecting and 10% to maintenance of the 
research infrastructure and to services Our mam objective was to start work 
on the new projects of this five-year plan and to lay sound foundations for 
forthcoming performances
Fundamental research
A  considerable part of our fundamental research was represented by the 
implementation of the National K ey Section Program The publication of 47 
surface key section profiles and of the abridged documentation of 63 drilled 
key sections m 1986 marked a definitive step forward This documentation 
includes the type sections and reference sections of the particular lithostrati- 
graphic units (formation, membei), showing their mode of superposition and 
possibly the boundary formations too, with layouts, photographs, the major 
lithological and paleontological results and a concise description of the section 
involved Inserted m an album entitled “Geological Key Section of Hungary” , 
the individual pieces of documentation continually issued will make this new 
contribution to our system of Standards of Hungarian Geology available to 
everybody interested In addition to fellow professionals, the representatives 
of education, distribution of popular science, geological nature conservancy 
and a wide circle of other people interested will thus be able to directly benefit 
from this important basic documentation The multidisciplinary investigations 
on key sections and the preparation of manuscripts were continued and con­
siderable progress was made in the computerized data banking of the surface 
key sections During the program, 1700 m from a planned total of 2000 m of 
borehole Iharosberény 1 was drilled
Under the “ Geological Atlas of Hungary”  program, the “Engineering— 
Geological Map of Hungary” and the “ Water Budged Map of Hungary” , on 
1 500 000, were completed The „Tectonic Map of Hungary” was made ready 
to being printed The “ Worm’s Eye Map of Hungary’s Tertiary Formations” 
and the “Map of the Geological Understanding of Hungary” , m three versions, 
were completed in a draft manuscript form The “Explanations for the Maps 
of Hungary’s Pannonian (s 1 ) Formations” (1 500 000) and the “Engineering 
Geological Overview of Hungary” —explanatoiy notes for the particular map 
constituents of the Atlas—were issued
With inclusion of work to be done as a Hungarian contribution to inter­
national mapping projects in the Institute’s plan for the first year of the 7th 
Five-Year Plan, the field of our fundamental research tasks has been widened
In this context the 1 2 000 000 map of Senoman Sedimentology and 
Paleotransports, compiled under the auspices of the Sedimentological Commis­
sion of the Carpathian—Balkan Geological Association m four variants, to 
cover the Alpine—Carpathian—Dmanc—Balkan region and the Pannonian 
Basin area was issued and the maps for the Paleogene and Neogene are m  
preparation Under the I U G S Research Development Program project 
„Neogene Paleogeographic Maps of Central and Eastern Europe, scale 
1 1 500 000” , the map-variant completed m 1985 was íeduced to 1 3 000 000 
and made ready for being printed Including seven variants and representing 
an area extending from the Rhone valley as far as the Caspian Sea, this map 
series was compiled by 94 authors from 11 countries under the guidance of a 
Hungarian Editorial Board staffed by the Hungarian Geological Institute
In the context of our fundamental research achievements let us quote the 
paleontological monograph “Diatomaceous Formations of Hungary” which 
was issued m 1986 with the proceedings of the VlIIth R C M N  S Congress 
(Budapest, 1985) We were actively involved in doing fundamental research 
as a contribution to the working Group of the IXth Problem Commission of the
Socialist Academies, the Hungarian National Committee for the International 
Lithosphere Program and the “Tethyan” W G of the Cretaceous Subcommission 
of the I U G S Commission on Stratigraphy
The rate of regional geological research m Hungary m the plan-period 
declined The field surveys, laboratory tests and analyses and map compila­
tion for the Little Hungarian Plain project were continued as scheduled and 
the drilling of a medium-depth borehole grid was commenced In the course 
of extension of the project to Zala County an over-fulfilment of the plan m 
terms of field surveys and shallow-drilling was reached
The geological survey of the E Balaton Highland progressed with the 
completion of surveys for eight 1 10 000 quadrangles, the structural study of 
the Permian—Mesozoic formations and the compilation of formation de­
scription In harmony with the project, the complex geological—engineering- 
geological mapping of the extended Lake Balaton Recreational District resulted 
m the plotting of three mapsheets (1 50 000)
That we could start with the regular geological field surveys for the map 
of the Bukk Mountains and their surroundings scale 1 25 000, m 1986 is a 
welcome news In this context, the documentation ' maps and interpreted geolo­
gical maps for the Szendrô Mountains and the Uppony Mountains were com­
pleted on scales of 1 25 000 and 1 10 000 respectively The geological mapping 
of the Bukk Mountains with fields surveys for two 1 10 000-scale mapsheets, 
the development of the metallometnc key section network and the compila­
tion of the hydrogeological data base of this region weie begun
The largest amount of work in fundamental geologj vxl research was done 
m engineering geology The engineering-geological—geot'chnical mapping of 
the city of Szeged at 1 10 000 and 1 20 000 was continued, complex regional 
development map series consisting of 4 — 8 variants each weie compiled for 
19 localities m Hungary The map products that have been put for scale in­
clude the drilling file map and hydrogeological documentation map, at 
1 10 000 and the geomorphological and technical state of art map, at 1 20 000, 
from the engineering-geological map series of Budapest, the drilling file map 
and the hydrogeological documentation map, at 1 20 000, from the engineering- 
geological map series of the Lake Balaton region
The 7th Five-Year Plan program for fundamental research m engineering 
geology and regional engineeung geology was drawn up and the installation 
of a computerized data storage and netneval system for it was commenced
A top priority task m hydrogeological research was to give a hydrogeolo­
gical characterization of the country’s lithostratigraphic formations and to 
construct their hydrogeological space model The first topic was developed, 
m 1986, after the collecting of data, up to the launching of summarizing studies 
the second topic is, at present, in the phase of modelling the hydrogeochemistry 
of the basin areas Our computer-backed hydrogeological data base was improv­
ed Sampling for isotope hydrogeological studies was commenced and the 
continuous observation and monitoring of the subsurface water-level fluctua­
tions m our nationwide observation well system to which a N’ Hungarian 
sub-system had been added, was continued
That after large-scale preparations and methodological studies the 7th 
Five-Year Plan provisions for agrogeological research have been formulated is 
an important achievement m this particular field From the geological point 
of view, four groups of topics seem to be worthy of elaboration
— Combined study of soil and bedrock,
— Regularities in the distribution of macro- and microelements and in­
vestigation of their effects,
— A  static and dynamic study of the position of the phreatic water table 
and its chemistry,
— Searches for and putting to use of natural mineral substances suitable 
for soil amelioration
With a view to solving these tasks, the position of the phreatic water 
table and its dynamics were studied, m 1986, in Békés and Hajdú-Bihar 
counties and the distribution of micro- and macroelements in the soil—bed­
rock-groundwater system was examined in Békés and Csongrád counties 
The experiments with finding potential uses for the Transdanubian “algimtes” 
(oil shales) were continued The Institute participated in the opening of the 
algimte mine at Pula and the alomite beds of the Kossen Marl Formation were 
studied An exploratory borehole for rock phosphate was put down at Bakony- 
szűcs and the testing of K-nch and phosphate-dotted rock samples was con­
tinued Our experts were even asked for providing assistance in formulating 
the strategies of oil shale exploration in Austria
Our efforts m the field of environmental geology also reached to the stage 
programming in 1986 Forming the marrow of the program, vulnerability - 
topollution and waste disposal maps were completed for the areas of the afore­
mentioned 19 localities The geological footing for a waste disposal case study 
for Heves county was completed The demand for the disposal of communal 
wastes on the level of settlements and for industrial and toxic waste disposal 
on county and national levels had considerably increased
With a view to the actuality of the issue, we have started, in cooperation 
with Fővárosi KÖJÁL (the Capital’s Public Health and Epidemological Ser­
vice), to study, out of schedule, the possibilities for using clinoptilolite-nch 
rhyolite tuffs for the protection of the environment The tests have been aimed 
at determining the adsorption capacity for cations, at the filtration and fixation 
of radioactive pollutants, at processing hazardous waste materials and at 
manufacturing bulky and cheap products suitable for insulation The prelimi­
nary results are quite promising
The volume of methodological results shows a slowly growing trend Of 
the continuous research topics, let us quote the most important result the 
computer methods have reached in all fields of the Institute’s activities the 
daily utilization level
In the field of developing remote sensing methods, it is the joint assessment 
and interpretation of digitalized geological map data and space imagery in­
formation that has enabled us to progress m mineral resources prediction 
(first of allin bauxite exploration) The “Geoprediction Experts System”has been 
improved, too Effoits in this field are hoped to be enhanced by the functioning 
of the interdepartmental Remote Sensing Programming Bureau that was set]up, 
upon joint Ministry of Industry and Central Office of Geology decree, in 1986
The results of developments in analytical methods were published m four 
methodological papers on thermoanalytics, IR  spectroscopy, X-ray fluorescen­
ce spectroscopy and X-ray diffraction diagnostics of minerals
The manuscript of a methodological work, “ Termikus Atlasz” (Thermal 
-Atlas), was completed and a paper on the geological- interpretation of clay 
mineral analytical results was finished
Mineral prospecting
Within the topic “ Geological Fundamentals for Hydrocarbon Forecast”  the 
nationwide integration of data with formulation of texts and plotting of 
graphic documentation was continued The summarizing evaluation of five 
more boreholes and the analyses of matenals from two boreholes were carried 
out and the drilling of borehole Iharosbeiény I was continued Valuable data 
were derived from the paleomagnetic study of Pannonian deposits near Tisza- 
palkonya and from the organic geochemistry study of the penetrated lignite 
beds
The provisions of our browncoal prospecting programs were fulfilled, more 
attention hav mg been paid to studying the possibilities for open-pit extraction 
The prospecting for Eocene browncoal m the Lencse-hegy S, Bokod-III and 
Bakony-N (Csetény, Szépár-Bakonycsernye) areas turned out to be positive, 
but the work done in Oroszlány-N area has so far been, unfortunately enough, 
abortive, and the results concerning the possibility of open-pit mining m 
Oroszlány-N area proved to be negative, too The prospecting for Miocene 
browncoal deposits m the Várpalota—Kungos, Nbgrád—Dobrodavolgy and 
Borsod (Miskolc-S, Balaton-Szilvásvárad, Dubicsány-SE) area was continued
Bauxite prediction made a headway chiefly as a result of bauxite key sec­
tion studies Regional exploration strategies were formulated for the Gerecse- 
SE, Tapolca (Díszei) and Tapolcafő aieas and produced results well-mterpre- 
table for the follow -up In the light of the data of one borehole each put down 
m the N  and S foothills of the Vértes Mountains the area amenable to prediction 
was reduced by a select-and-discard approach
The reduced 7th Five-Year Plan provisions for me exploration enabled us 
to finish a number of projects, mainly the transient ones The last proof­
reading prior to final printing of the 1 1 000 000-scale métallogénie map of 
the European COMECON" nations was finished, furthermore, work on finalizing 
the métallogénie and ore mineral forecast map of Hungary at 1 500 000 and 
its exploratory notice was done The monographic synthesis of the results 
obtained for the Velence Mountains—Lake Balaton Headlands zone was 
continued and so was the testing and data processing of the material recovered 
from the last eight boreholes The mineral resources prediction and prospecting 
for phyllite and topaz m the Velence Mountains were prepared for Progress 
was made m laboratory analyses and tests for deposit-level forecasts as to 
the skarnous-polymetallic ore bodies of Recsk, too Regular prospecting for 
modern and fossil tracer deposits along the Danube and Maros rivers (partly 
by drilling, partly by shallow sandbar sampling) was commenced
Of the nonmetallics (beside alginite, phosphate and pyiophyllite already 
referred to), our program included searches for baryte, basalt-bentonite, alunite 
and floodtuffs The discovery of the 30 m thick foundry-bentonite deposit 
suitable for open-pit extraction is noteworthy The searches for construction 
industry raw materials were conducted m the Fehérvárcsurgó—Magyaralmás 
(sand), Komárom—Ács (gravel, sand) and the Veszprém Plateau areas (shin­
gle), raw materials for decorative stone, etc were searched for m four more 
regions of the country
The Institute took part m the compilation and publication of the “Assess­
ment of Hungary’s Mineral Resources m the Light of World Economy” , mate­
rial edited by Dr V  D a n k , president of the Central Office of Geology
Research infrastructure and services
In 1986 there was a marked growth m the amount of the documenting, 
information, appraisal and State administration services provided by the 
Regional Geological Suivey Departments In spite of mcovemences due to 
reconstruction of the Institute’s premises and the frequent relocations involved, 
the central geoeconomic, information, documentation and international public 
relations services worked efficiently, as illustrated by the following examples 
picked out at random
The documentation of lowland research project was added to our Data 
Base files The volume “ Hungary’s Drilling Files 1984” and papers giving 
geological and mmmg-marketmg information on “Jordama” and “Algeria”  
were issued The manuscript of the review “Bauxite” to be issued with the 
COMECON Geomform series was completed The compilation of the nation­
wide mineral resources balance files, of information booklets on geoscientific 
literature and of the “ Geofond” mapsheets as well as the development of the 
geological inhumation system, FIRE, was continued without interruption 
Our teams m Mongolia, Cuba and Vietnam lived up to their commitments 
We met our COMECON commitments as of the plan-year, especially m the 
GEOINFORM, INTERGEOEKONOM IKA and INTERGEOTECHNIKA  
organizations The international meetings we organized and housed included 
the “Chert Symposium” at Sümeg, the meeting of the Stratigraphic Commis­
sion of the Carpathian—Balkan Geological Association and the Conference 
of ADIPSZ Experts In addition, our direct bilateral geological cooperation 
contracts with four nations were renewed
The renewal and enlargement of the Szabó József Street premises of our 
Institute were completed with the release of a provisional permission for put­
ting it into operation m December 1986 During the reconstruction 460 m2 were 
added to the floor space of the Institute’s premises, the working facilities for 
107 staff-members were completely renewed, the workshops, chemicals stores, 
rock-crushing, polishing and preparation workshops and four analytical 
laboratories were removed from the mam building with elimination of the 
noise, dust and stench hazards involved, their housing according to most up- 
to-date standards having been solved definitively Furthermore, the problems 
of safety for the Institute’s assets (casher’s office, stores, science history col­
lection, geological map depository) could be settled The social services and 
amenities for the personnel have been considerably improved as a result of 
the introduction of natural gas heating, the construction and installation of 
cloakrooms and baths and providing proper working facilities for the staff 
dealing with chemicals The putting into operation of up-to-date laboratories 
for organic geochemistry, scanning electron microscopy,__ paleontology and 
colour photography and of a motor vehicle base marked progress m the deve­
lopment of research facilities
The second phase of reconstruction, that of the Institute’s mam buldmg, 
was started simultaneously with the putting to use of the backyard building 
This project has been aimed at and motivated by the need for observing the 
standard working space norms for the research staff, for providing the facilities 
required for the research projects, for widening the premises for the research 
units dealing with hydrogeology, agrogeology, environmental protection and 
engineering geology, respectively (computer centre, remote sensing instruments
room, enlargment of pnntmgshop with paper store and xerox facilities) Our 
basic goal is to improve the system of social services and amenities (heating 
with natural gas, canteen, buffet, club, medical consultation room)—efforts 
that have become principal labour organization issues especially as a result of 
the introduction of the “flexible working hours system”
I am confident that the fact the 1986 year plan of the Institute has been 
implemented m spite of all these—for the most part positive—difficulties is 
primarily owed to the steadfastness and unexhaustible endurance of the 
Institute’s community
D r G H âm or  
Director
AZ AGGTELEK-RUDABÁNYAI-HEGYSÉG TRIÁSZ FORMÁCIÓI
K ovács  Sá n d o b — L e ss  G y ö r g y —P ib o s  Ol g a —R o th  L ászló
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 552 5 + 551 761(234 373 3/ 5) 
551 701(234 373 3/ 5)
T á r g y s z a v a k  üledékes kőzetek, korreláció, formáció leírás, Dasyc- 
ladacea, Conodonta, triász, Aggtelek—Rudabányai-hegyseg
A dolgozat az Aggtelek- ás Rudabányai-hegységnek a közelmúltban 
befejeződött földtani reambulaciója során kidolgozott triász litosztratigrá- 
fiai beosztását ismerteti, tektofaciesenkénti tagolásban Az itt csak röviden, 
definíciószerűen jellemzett 24 formáció közül 13-at itt írunk le először.
Bevezetés
Az aggteleki- és rudabányai-hegységi triász modern vizsgálatok előtti ré- 
tegtam képének kialakítása B alogh  K  (1940, 1943, 1948a, b, 1950, 1953a, b) 
és B alogh  K  —P antó  G (1952) munkásságához fűződik A  területnek az 
akkori ismeretességi fokon alapuló első, formációkra történt felosztását B alogh  
K  (1973, 1974) és A lfö ld i L  —B alogh  K  et al (1975) munkái tartalmazzák.
A  modern, fmomrétegtam szintezést is lehetővé tevő vizsgálatoknak 
(mikrofácies, Conodonta, Dasycladacea, mészszivacs, később úttörő jelleggel 
Radiolana is) 1973-tól történt bevezetése (Balogh  K  kezdeményezésére) a 
két hegység triász képződményei ismeretének ugrásszerű javulását idézte elő. 
A  vizsgálatok első fázisában nagyjából tisztázódott az alsó-hegyi triász'terület 
rétegtam felépítése (K ovács S 1977, 1979) míg a rudabányai területen a stein- 
almi mészkő fedőjében lévő képződményekről kiderült, hogy ott korábban 
— éppen ezen modern vizsgálatok lehetőségének híján — rendkívül eltérő 
korú és kifejlődésű üledékeket vontak össze a ladin emeletbe, amelyek közt 
még a jura jelenlétének gyanúja is felmerült (Balogh  K  —K ovács S 1977, 
B alogh K  1982, K ovács S 1983) Ezért B alogh  K  (1980, 1981) triász 
korrelációs táblázata és a „Magyarország litosztratigráfiai formációi” (Csá­
szár  G —H aas J 1983) triász táblázata csak az Aggteleki-hegységet tartal­
mazza, míg az akkor még korvonalaiban sem tisztázott rudabányai-hegységi 
triász kimaradt
Az 1979 — 1985 kozott párhuzamosan folyó 1 10 000 méretarányú földtani 
térképezés (Less Gy  1981, D on G y  et al 1981, 1982, Grill  J et al 1984) 
és az Országos Alapszelvény Program lehetőséget teremtett számos mestersé­
ges feltárás és fúrás részletes, rétegről rétegre történő vizsgálatára E munka 
eredménye az alábbiakban ismertetett triász litosztratigráfiai osztályozás.
A  formáció szintű egységek kialakításánál — elkerülendő, hogy a rendkívül 
tarka kifejlődései rudabányai-hegységi triászban szinte minden feltárásra és 
minden fúrásra kulon-kulon formációt kelljen bevezetni — igyekeztünk azokat 
a lehető legtágabb értelemben definiálni, amelynél azonban a jellegzetesen 
különböző litológiájú és fáciesű képződmények osszkeveredésének veszélye még 
nem áll fenn Az 1 ábra — némileg eltérő formában — Grill  J et al (1984) 
munkájában és a Magyar Triász Albizottság angol nyelvű közleményében 
(H aas J —K ovács S szerk ) is megtalálható, azonban a képződmények kulon- 
kulon történő ismertetése nélkül A  litosztratigráfiai egységek részletesebb 
leírása és a vizsgálati adatok „Az Aggtelek—Rudabányai-hegység földtana” 
c monográfiában fognak megjelenni
A  formációkat tektofáciesenként tárgyaljuk, eltekintve az alsó-triász 
képződményektől, valamint a Gutenstemi és a Stemalmi Formációtól, melyek 
kozott az egyes tektofáciesekben lényeges különbségek még nincsenek (vagy 
csak részben ismeretesek, mint pl a szőlősardói fáciesben) A litosztratigráfia 
előtt azonban röviden át kell tekintenünk a tárgyalás keretéül szolgáló tekto- 
fácieseket
Az Aggtelek—Rudabányai-hegység triász tektofáciesei
Az aggtelek—rudabányai-hegységi triász differenciálódása az amsusi eme­
let során a pelágikus medencefáciesű képződmények — a nftesedés kezdetéhez 
kapcsolódó — megjelenésével kezdődött A  nftesedés során az alábbi faciális- 
egységek* különültek el, melyek a legélesebben ladm kifejlődéseikben tér­
nek el
Szihcikum
Aggteleki fácies A karbonátplatformok épülése — mtraself medencefácie- 
sek időszakos, helyenkénti fellépésével — a karm magasabb részéig folytató­
dott Üledékképződési taitománya csak a felső-karmban süllyedt le, míg az 
összes többi fáciesé még az amsusi során
Szőlősardói fácies Lejtőfácies, gyakori reszedimentációs jelenségekkel 
(mtrakonglomerátumok, allodapikus mészkövek) Megfelel a self-lejtőnek
Bódvai fácies Mélyvízi, gyakran kondenzált medencefácies, uralkodóan 
vörös vagy vöröses színű karbonátos üledékekkel, vékony, hasonló színű, 
agyagpala betelepülésekkel Legmélyebb részei a karbonát-kompenzációs szint 
alatt ülepedtek le (szár-hegyi kovapala egy része) Reszedimentációs jelensé­
gek itt is gyakoriak
* Ezek egyúttal később kialakult tektonikai egysegeket is jellemeznek, ezért nevezhetők; 

































































Bódvarákói fácies Részben euxrn medencefácies, sötétszürke—fekete, 
karbonátos és agyagos uledékképződéssel A  gutenstemi dolomit fedőjében nem 
fejlődött ki a stemalmi mészkő és a dolomit
Tornakápolnái fácies Óceáni kéreg (ultrabázit, gabbró, bazalt) vörös ra- 
diolant üledékekkel
Tornaikum
Tornai fácies Szürke, pelágikus medencefácies, a reszedimentációs jelen­
ségek általában hiányoznak
A  Tornaikum kőzeteit anchi- és epizónás metamoifózis érte (Ár k a i 1982).
Pre-nft képződmények
Alsó-triász
A  nemzetközi triász rétegtanban a korábban általánosan használt „wer- 
fem” , „seisi” és „campili” elnevezéseket — szűk regionális alkalmazhatóságuk 
miatt — ma már nem ismerik el hivatalos kronosztratigráfiai egységekként 
(v o H  Zaitií 1983), hanem csak litosztratigráfiai elnevezésekként Ezért 
területünkön is a korábban litosztratigráfiai értelemben használt, ám kifeje­
zetten kronosztratigráfiai tartalommal rendelkező „seisi rétegek” , íll „campili 
rétegek” további használatát a dél-alpi „Membro dl Suisi” és a Membro dl 
Campil” teljesen eltérő kifejlődése"* *miatt el kellett vetnünk
Bódvaszilasi Homokkő Formáció
A felső-peimbe sorolt Perkupái Evaporit Formációra települő, korábban 
,,seisi rétegekének nevezett formációt lilásvoros, esetleg zoldesszurke homok­
kő, aleurolit és agyagpala váltakozása építi fel A  homokkő és az aleurolit 
gyakran rétegen belül, mikrorétegesen váltakozik A rétegfelszíneken gyakoriak 
a hullámfodros szerkezetek („npple mark” , ,,\vrmkle mark” ) A  homokhullá­
mokban keresztiétegzettség is megfigyelhető A  gazdag makroíauna (kagylók) 
a homokkőrétegek csillámos felső réteglapjain dúsul fel Törmelékanyaga 
uralkodóan kvarc, foldpát és muszkovit Kötőanyaga kovás vagy agyagos, 
néha meszes Vastagsága 200—300 m
* A teljes fáciessor kedvóéit meg kell itt említenünk a bódvai és tornakápolnái fáciesek 
kozó illeszkedő dereski (dizkovcci) faciest is, amely a magyarországi teiuleten nem for­
dul elő kivókonyodott kontinentális keiegic lerakodott, amsusi karbonatplatform-fá- 
ciosre (stemalmi mészkő) települő melytengen, uxalkodoan voios radiolantból álló ré­
tegsor Tde tartozik — töresse! megzavait íetegsorának folytonosságát feltételezve — a 
melletei típusszolvény is
** Litológiailag ott éppen a „Membro di Campil”  felel meg a mi „seisi” rétegeinknek, 
míg a mi „campili”  letegcink kifejlődés© — a legfelső rész kivételével — éppen a 
„Membro di Suisi” -éhcz hasonlít
100
m
2 ábra Az alsó-tnasz fauna táblázata (D e t r e  Cs és B érczen é  M a k k  A meghatározásai
alapján)
1 Homokkő, 2 agyagpala, 3 márga, 4  mészkő, 5 féregjáratos mészkő a —lemezes, ő —pados
Fig 2 L ow er T riassic fauna (as determ ined b y  Cs D e e r e  and A  B é r c z i-M a k k )
1 Sandstone, 2 shale, 3 marl, 4 limestone, 5 limestone with worm tracks a =  lammated, b — bedded
Üledékfácies Sekély sznbtidális—mtratidális, részben zárt, síkparta üle­
dék A  bódvaszilasi Kavicsos-domb konglomerátum-lencséi árapályovi csa- 
tornakitoltések lehetnek
Típusfeltárás Perkupa, a felső templom melletti alapszelvény (AR-16 sz ).
Kora A  gazdag kagylófaunából a Clana clarai (Emm rich) más Claraiák 
nélküli előfordulása alapján középső—felső-griesbachi, legfelső-része azonban 
a Claraia aunta H atjer fellépésétől kezdve a dienenbe is felnyúlik ,
Színi Márga Formáció
A  korábbi „campili rétegek” -nek — annak legfelső része kivitelével — 
megfelelő formációt szurkészolcl, szürke, néha vörösesbarna, mállottan barnás­
sárga, rétegzett vékonyrétegzett márga, palás agyagmárga és mészmárga 
váltakozása építi fel, alsóbb i észén világos barnássznrke, homokos mészkő 
padokkal, felső részén viszont vorosbarna homokkő és aleurolit betelepülések­
kel A  márgarétegek felső réteglapjain féregjáratok és nyomfossz illák (Rhizo- 
corallium) gyakoriak Homokhullámok előfordulnak, de kevésbé gyakoriak, 





mtrabiomikropátit, packstone—gramstone (biogén alkotók Foramimfe- 
rák, Echinodermata-tormelék), 
mikropátit, mudstone
Üledékfácies Nyílt szubtidális (sekélyebb, íll mélyebb) üledék, változó 
terrigén anyag beszállítással
Típusfeltárás Szín, az alsó malommal szemközti kőfejtő (AR-15/a sz .) 
Fontosabb feltárások láthatók még a perkupa—varbóci műút mentén 
(AR-15 sz ) és a perkupái anhidrit bányától Ny-ra a Gazsi-patak völgyében 
Kora Valószínűleg magába foglalja a dienen, smithi és spathi alemeletek 
nagyobb részét, de az eddig ismert egyedüli pontosabb szintezésre alkalmas 
ősmaradványa a Tirohtes cassianus (Quekstedt) (spathi) Egyéb, jellemző 
makrofauna elemei Dmantes sp , Naticella costata (Muenster), Turbo recto- 
costatus (Háttér), Costatona costata (Zekk  ) EumorphoHs telten (Bittker) 
Gervilleia costata (Schloth ), Entolium dtscites (Schloth ) Foramimfera fau­
nájában két jellegzetes biofácies különül el (Bércziné Makk  A  1981) egy 
valószínűleg mélyebb szkíta rectocornuspirás fácies ( Rectocornuspvra Icalhori- 
val) és egy magasabb szkíta glomospirellás fácies (Meandrospira pusilla-vtú)
Miklóshegyi Mészkő Tagozat
A Színi Márga legalján jelentkező, közvetlenül a bódvaszilasi homokkőre 
települő lilásvoros vagy zoldesszurke, gyakran fekete színű kagyló-lumasellákat 
tartalmazó ooidos mészkő Vastagsága változó, max kb 50 m 
Típusszelvény Miklós-hegy (Bódvaszilastól Ny-ra)
Véghegyi Homokkő Tagozat
A Szmi Márga középső szintjében jelentkező, barna, esetleg vörös vagy 
szürke színű, általában meszes homokkő, alárendelten aleurolit Rétegválta­
kozással fejlődik ki az alsó Színi Márgából és ugyancsak rétegváltakozássál 
megy át a felső Szmi Márgába A  vörös színű változat litológiailag nagyon 
hasonlít a Bódvaszilasi Homokkőre
Szmpetn Mészkő Formáció
A  korábbi legfelső „campili” rétegeknek megfelelő, egyre csökkenő tör­
melékes agyag-taitalmú mészkőosszlet K ét tagozatra oszlik Szmpetn Mészkő 
s s és Jósvafői Mészkő
A típusos Szmpetri Mészkő szürke, lemezes, féregjáratos (vermi kuláris) 
mészkő, a jellegzetes vékony gumós —csomós szerkezetet vékony, zöldes, mál- 
lottan sárgás márgakozok tagolják Egyes réteglapjain — a kidomborodó 
féregjáratok mellett — tömegével fordulnak elő Gervilleia-féle kagylók, vala­
mint gyakoriak Rhizocoralliumok is Ezt a fáciest az Alpokban ,,Wurstlkaik” - 
nak nevezik Vastagsága 100— 150 m Főbb mikrofácies-típusok márga— 
mudstone, mtramikropátit, mtrabiomikropátit, mikropátit
Uledékfácies Szubtidális, elzárt lagúnafácies, egyre csökkenő terngén 
anyag ellátással, gazdag, de alacsony diverzitású (túlnyomórészt férgekből álló) 
mbentosszal
Típusfeltárás a Szmpetri—Jósvafő közti műút mentén, Szmpetri Ny-i 
szomszédságában
A rudabányai-hegységi alsó-triász fő különbsége a jósva-völgyi vei szem­
ben abban áll, hogy ott a színi márga közvetlenül, a szmpetri mészkő ki­
maradásával megy át a gutenstemi dolomitba Az átmenetet a dolomitréte- 
geknek a márgában való megjelenése jelzi (Szen tpétery  I 1983 és szóbeli 
közlés)
Kora legfelső-szkíta, közelebbi besorolás lehetősége nélkül Fontosabb 
fauna elemei Costatona costata (Zen k  ), Entólium discites (Schloth ), Ger- 
mlleia modiola (Frec h ), Myophona laevigata (Zieht  ), Velopecten albertn 
(Golde ), elvétve rossz megtartású Ammonoideák Foramimfera faunáját egy 
meandrospirás biofácies jellemzi, a következő fontosabb alakokkal Meandro- 
jspira pusilla Ho, Glomospirella elbursorum (Broenn  et a l ), G sinensis Ho, 
■Spiroi bis phlyctaena (Broenn  et Z an  )
Jósvafői Mészkő Tagozat
Sötétszürke, pados, féregjáratos (vermikuláns) mészkő A  típusos szm­
petri mészkőtől padosságában és a terngén anyag hiányában különbözik 
A  vastagabb padok féregjáratosak (árapályov alatti ciklusok), a vékonyabb 




Üledékfácies szubtidális—mtratidális, elzárt lagúnafácies, gazdag, de 
alacsony diverzitású (csak férgekből álló) mbentosszal
Típusfeltárás a Szmpetri—Jósvafő közti műút mentén, a Jósvafőhoz 
közelebbi útszakasz É-i oldalán Nagyobb területen Jósvafő kornyékén van a 
felszínen
Kora ősmaradványokban való szegénysége miatt pontosan nem sorol­
ható be legfelső-szkíta, de felnyúlhat a legalsó-anisusiba is
Kozépső-tnász
Gutenstemi Mészkő és Dolomit Formáció
Sötétszürke vagy fekete, vékonyrétegzett — pados, bitumenes, fehér (eset­
leg barnásvörös) kalciterekkel átjárt — mészkő és szürke, rétegzett, ugyancsak 
bitumenes dolomit váltakozása, vékony (1— 2 cm-es), szürke márgabetelepu-
lésekkel A  mállékony márgarétegek a hegység természetes feltárásaiban nem 
látszanák Szintem csak'barlangi feltárásokban látszik, hogy a dolomitrétegek 
nem ritkán lamináltak—sávosak Az Aggteleki-hegység területén a mészkő, 
a Rudabányai-hegység területén a -dolomit uralkodik Vastagsága mintegy 
250 m A  mészkőrétegek uralkodó mikrofáciese homogén mikropátit, mud­
stone A  nyilvánvalóan átkristályosodott szövet mellett csak a foimáció leg­
felső részéhen őrződtek meg gyéren Foramimferák és mtraklasztok <
Uledékfácies Elzárt, kis energiaszmtű, euxm lagúnafácies, árapályovi és 
árapályov alatti ciklusokkal, a szmpetri mészkőre jellemző féreg-mhentosz 
teljes hiányával
Helyi típusszelvénye a Baradla-barlang jósvafői mesterséges bejárati 
szakasza az Óriás-terem K-i faláig (B orka  Zs 1982)
Kora Rétegtaní helyzete alapján az amsusi emelet alsó részébe tartozik, 
de nem zárható ki az sem — elsősorban a bódvai fáciesteruleten — , hogy 
lenyúlik a szkíta legfelső részébe is Ősmaradványokban való nagyfokú sze­
génysége pontosabb besorolását nem teszi lehetővé A  formáció felső részéből 
ismeretes gyér Foramimfera fauna — Glomospira cf densa P antiö , Trocham- 
mma almtalensis K oehn -Za k in e t t i, Endothyranella wírzi (K oehn -Zaninettt), 
Haplophragmella mjlata Z ancnetti et B roennim ank  (det B ércziké  Ma k k  
A ) szintén nem alkalmas pontosabb koibesorolásra
Steinalmi Mészkő és Dolomit Formáció
A  gutensteim mészkőre, íll dolomitra általában előbb fehér, szurkésfehér, 
néha lilásszurke, lilásvoros vagy lilásfekete, jól rétegzett, cukorszovetű dolomit 
települ, ami felfelé mészkőbe megy át A  típusos steinalmi mészkő fehér, 
szurkésfehér vagy világosszürke, pados—vastagpados mészkő, árapályovi, 
laminált és árapályov alatti, bioklasztos ciklusokkal Az utóbbiakban a Dasy- 
cladaceák szintekben tömegesen lépnek fel Barnásfehér dolomit azonban 
— mint az Alsó-hegy K -i végén is — szabálytalan fészkek alakjában egészen 
a steinalmi mészkő tetejéig előfordulhat Vastagsága változó, átl 200 — 400 m, 
de a bódvarákói fáciesben teljesen ki is marad Főbb mikrofácies-típusai
Árapályovi homogén lofent sávos biopelpátit, biopel-mikropátit, gram- 
stone
Árapályov-alatti bioklasztos mészkő
alga-toredékes bioortopátit, gramstone, 
dasycladaceás bioortopátit, gramstone, 
onkoidos bioortopátit, gramstone
Üledékfácies a gutensteim mészkővel ellentétben nyílt, jól szellőzött vízi 
lagúnafácies A  dolomitok késő-diagenetikusak
Kora az alsó-amsusi magasabb részétől a felső-anisusng Az aggteleki 
fácies kivételével a steinalmi karbonátplatform épülése többnyire befejeződött 
a kozépső-anisusiban A  steinalmi mészkő Dasycladacea-zónáit az 1 táblázat­
ban foglaltuk össze
' 1 táblázat — Tahié 1
- Az anisusi emelet Dasycladacea zónái az Aggtelek — Rudabányai-hegységben
(Piros 0 1986)
Dasycladacea zones of the Amsian in the Aggtelek — Rudabánya Mountams
(O Piros 1986)
Emelet Alemelet Zóna Dasycladacea zónák
Anisusi
Illyr
IV Diplopora annula* issnna
in Diplopora cinnulalissima, Teuilopot ella penicuhformis, Phy- 
soporella dissita, Ph vancans — Ohgoporella pilóta
i i Teutloporella peni cuhformi b,
Physoporella paucijórala—Ohgoporella pilosa
Pelsói




Wettersteim Mészkő és Dolomit Formáció 
Wettersteim zátonyfácies
Világosszürke, egyenetlen törésű, tömeges mészkő Talajban mállott kő- 
zetfelszínem tömegével láthatók zátonyépítő organizmusok — 1 mészszivacsok, 
korallok, Hydrozoák — kipreparálódott vázai Gyakran tartalmaz több cm-es, 
többnyire ritmikusan kivált, szürke, drúzás kalcitból álló sztromataktisz- 
szerkezeteket, melyek az eredeti zátonyvázban, vagy a zátonytormelék kozott 
fennmaradt, üledékkel ki nem toltott hézagokat töltik ki A  zátonymészkőn 
belül a zátonytormelék-fácies uralkodik, az eredetileg foltzátonyokat felépítő 
zátonymag-fácies alárendeltebb, tulajdonképpen saját törmeléke „temeti” be 
A  zátonymag mikrofácies-típusai framestone, boundstone, bindstone A  hul­
lámverés által erősen összetört zátony törmeléké bioortopátit (bioklasztit) — 
gramstone, amely egyrészt a szilárd zátonymag hézagaiba, másrészt a durvább 
zátonytormelék közé rakódott le
Az Aggteleki-hegységben kétféle korú zátonyfácies különül el, amelyek 
kozott zátonybioconózisukban is eltérés van
a) Felső-amsusi—alsó-ladin zátonyok Jósvafő—Aggtelek kozott, to­
vábbá a Kecső-volgy É-i oldalán és a Szín 2 sz fúrásban 767,5 — 974,8 m 
kozott Zátonybioconózisában a b) típustól eltérően a mészszivacsok nem do­
minálnak az egyéb zátony- építők felett, viszont nagyon gyakoriak a zátony­
lakók is (elsősorban Cnnoideák és Brachiopodák, vo G Scholz 1972) Rész­
letesen még fel nem dolgozott mészszivacs faunája is eltér a b) típusétól A
jósvafő—aggteleki — több foltzátonyra különülő — zátonyfácies kb a középső 
részén (a JBaradla-barlangnak az aggteleki be] ái attól számított 4400 m-énél) 
egy Diplopora annulatisóima-s szintet tartalmaz (det J B ystricky), ami arra 
utal, hogy alsóbb része még amsusi korú — a lagúnafáciesű steinalmi mészkő 
felső részével egyidős — , felsőbb része pedig már ladm korú — a lagúna­
fáciesű wetterstemi mészkő legalsó részével egyidős — lehet A  zátonyfejlődés
folyamatossága indokolja azt, hogy 
egészében itt tárgyaljuk ezt a stem- 
almi — wetterstemi zátonyfáciest
b) Felső-ladm(*) — karni koiú 
zátonyok az Alsó-hegy déli lejtőjén 
és fennsíkjának déli részén végighú­
zódó zátonyfácies A  zátonyépítő 
szervezetek kozott a mészszivacsok 
(közülük is az Inozoák) dominálnak 
Gazdag Sphmctozoa faunája (Ko­
v á c s  S 1979) teljesen megegyezik az 
észak-alpi wetterstemi mészkőével
Mindkét zátonyfácies vastagsá­
ga több száz méter
Wetterstemi lagunafácies
Világosszürke, néha egyes szin­
tekben sötétszürke, vastagpados 
mészkő Ugyanolyan árapályovi és 
árapályov alatti, a lofer-ciklotémák 
B és C tagjait jelentő ciklusok építik 
fel, mint a stemalmi mészkő lagúna 
fáciesét Mikrofáciestípusai is ugyan­
azok, de itt gyakori a codiaceás—solenoporaceás bioortopátit—mtrabioorto- 
pátit, gramstone is
Kora alsó-ladm (fassai)—felső-karm (tuvali) alja (A wetteistemi mészkő 
Dasycladacea-zónáit a 3 ábra mutatja ) A  ladm korú wetterstemi mészkő 
Aggtelek kornyékén, valamint a Ménes-völgytől D-re húzódó vonulatban 
(Szelcepuszta kornyéke) míg a karni korú az Alsó-hegy fennsíkján és annak 
Ny-i folytatásában fordul elő nagy elterjedésben
A  wetterstemi lagúnafácies osszvastagsága jóval meghaladja az 1000 m-t.
Wetterstemi dolomit
A Wetterstemi Formáción belül Aggtelek—Jósvafőtől É-ra nagy kiterje­
désű, térképileg is különválasztható dolomit tömegek lépnek fel, amelyek 
ónálló tagozatként is elkülöníthetők A  karni lagúnafáciesű mészkővel ossze- 
fogazódó piszkosszurke—barnásszurke, cukorszovetű dolomit mikrofáciese ho­
mogén dolopátit—dolomikropátit, amelyben az eredeti szövet vagy ősmarad­
ványok semmiféle nyoma nem látszik Keletkezése zátonytomegek késő- 
diagenetikus dolomitosodásából feltételezhető (Piros O 1986)
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3 ábra A ladm os kaim emelet Dasycladaeca 
zónái az Aggtelek—Rudabanyai-hegysegben 
(P ir o s  O 1986)
Ftg 3 Ladmian and Carman Dasycladaeea 
zones in the Aggtelek—Rudabanya Moun­
tains (O P ir o s  1986)
-Szádvárborsai Mészkő Formáció
Rózsaszínű, szürke-vagy vörös általában crmoideás,-nemritkán azonban 
ooidos mészkő, amely Brachiopodákat és Ammoniteseket is tartalmazhat 
Jellemző mikrofáciese crmoideás biopátit és biomikropátit, gramstone, vala­
mint oomtrapátit, gramstone
Üledékfácies platform/medence átmeneti fácies
Típusszelvény Szádvárborsa, (Silická Brezová), Dét-hegy déli lejtője 
(M Misík—K  B orza 1976, p 9 — 12 ) (egység-sztratotípus) A  magyar terü­
leten a típusszelvény folytatásában, a Haragistyán található meg, ezenkívül 
az Alsó-hegy fennsíkján a wetterstemi karbonátplatform mélyedéseiben és 
hasadékkitöltéseiben őrződött meg a lepusztulástól
Kora tuvali (kivéve annak legalsó és legfelső részét), az Alsó-hegyen ezt 
a Gondoletta nodosa carpathica Mock előfordulása bizonyítja
Derenki Mészkő Formáció
Pados—vastagpados vagy rétegzetlen, szmdiagenetikusan breccsásodott 
mészkő Az eredeti uletéket — amely uralkodóan vorosesszurke vagy barnás- 
szürke, gyakran azonban vörös, szürke, néha barna, finom- vagy aprókristályos 
mészkő — vaskos, szürke, durvaknstályos (drúzás) kalciterek és szabálytalan 
kitöltések járják át, melyek több generációban egymást keresztezik Gyakran 
a szürke, drúzás kaiéit alkotja a kőzet túlnyomó részét és benne az eredeti 
üledék csak színes reliktumok formájában van jelen Vastagsága kb 30 — 
50 m, rétegtam fekujével való érintkezése mindenütt tektonikus vagy nincs 
feltárva A  formációt korábban a hallstatti mészkő „szmdiagenetikusan brecs- 
csásodott mészkő” tagozataként tartottuk nyilván (K ovács S 1977, 1979)
Üledékfácies tobbé-kevésbé kompakt állapotban, több generációban, is­
mételten felhasadozott medenceuledék A  felhasadozás a wetterstemi karbonát­
platform felső-karmban történt lesüllyedését is előidéző húzásos tektonikára 
vezethető vissza
Típusszelvény az AR-2 sz alapszelvény a Szádvár ÉNy-i szomszédságá­
ban lévő névtelen magaslat D-i lábán Vonulata az Alsó-hegy karbonátplat- 
form-tomegének D í előterében Derenktől Komjáti É-i szomszédságáig húzódik 
Kora alsó-ladm (Gondoletta trammeri mtervallumzóna) — felső-karni alsó 
része (Gondoletta polygnathifofmií< mtervallumzóna)
„Kastélykerti mészkő”
A Derenki Mészkő Formáció keretén belül, nem hivatalos litosztratigrá- 
fiai egységként tárgyaljuk azokat a ~  főként a tornanádaskai kastélykert 
Ny-i szomszédságában feltárt — medencefáciesű képződményeket, melyeket 
korábban „Ladmi hallstatti mészkő” néven tartottunk nyilván (K ovács S 
1977, 1979)
Anyaga lilás vorosesszurke — lilás szurkésvoros, valamint barnásszurke, 
fmomkristályos, egyenetlen törésű pados—vastagpados, mészkő, a rétegsor 





Elszigetelt tektonikus helyzete miatt rétegtam feknje, íll fedője, valamint 
mérhető dőlésadat híján vastagsága nem állapítható meg
Uledékfácies alul zártabb, feljebb fokozatosan mélyülő és nyílttengerivé 
váló medencefácies A  „Derenki Mészkő Formáció” -n belül való tárgyalását az 
indokolja, hogy felfogható annak egy nem típusos, szmdiagenetikus breccsáso- 
dást nem szenvedett változatának is
Kora gyér alsó-ladm Conodonta faunát tartalmaz Gondolella constncta 
Mosher et Cl a r k , Gondolella excelsa (Mosh er), Gondolella trammen K o zu r , 
Gondolella transita K ozur et Mosh er , Gladigondolella tethydis (H uckr  ) Nem 
zárható ki azonban, hogy átnyúlik a felső-anisusiba, íll felső-ladinba is
Hallstatti Mészkő Formáció
A Szádvárboisától K-felé egészen a Tornanádaskáig húzódó, meg-meg 
szakadó pelágikus medencefáciesű vonulatban a következő képződmények 
alkotják a „hallstatti tarkafácies” -t
a) „Kastélykerti mészkő” (ladm),
b) derenki mészkő (fassai-alsó-tuvali),
c) alsó „Massiger Hellkalk” A  (tuvali),
d) alsó „Massiger Hellkalk” B (láci),
e) „Hangendrotkalk” (alaun—alsó-sevat),
f)  felső , Massiger Hellkalk” (sevati)
A  „kastélykerti mészkő” és a derenki mészkő (melyeket a ,Derenki 
Mészkő Eormáció” -nál táigyalunk) az alsó-hegyi hallstatti fáciesteruleten az 
észak-alpi „Grauvioletter Bankkaik” és a „Roter Bankkaik” helyettesítő fá- 
ciesei Az alsó „Massiger Hellkalk” és a „Hangendrotkalk” azonban teljes 
mértékben megegyezik észak-alpi megfelelőikkel (K ovács S 1977, 1979) 
E formáció létegei a medenceuledek-sáv Herénktől Ny-ra eső részében a szád- 
várboisai mészkőre, a Derenktől K-re eső részben azonban a derenki mészkőre 
települnek Az alábbiakban tárgyalt c)—f)  egységek a szorosabb értelemben 
vett Hallstatti Mészkő Formáció tagozatainak tekinthetők
Alsó „Massiger Hellkalk”  A
Barnásszurke, világos barnásszurke (esetleg vöröses árnyalatú), világos­
szürke, fehéresszurke, fmomknstályos, kagylós—szilánkos torésú, pados vagy 
vastagpados mészkő A „Massiger Hellkalk” atipikus változata Jellemző 
mikiofácies pelbiomikiopátit, íll mikropátos pelbiomikrit, mtraklaszttartal- 
mú is lehet A  fedőjében lévő típusos „Massiger Hellkalk” -tól makroszkóposán 
fmomknstályos volta, íll annak simább törése és uralkodóan rózsaszínes színe 
révén tél el Mikrofáciesében durvább (mikropátos) alapanyaga és pellet-, 
esetleg mtraklaszttartalma révén különbözik
Helyi típusszelvény a Vecsem-forrás feletti szelvény (K ovács S 1977) 
alsó részében
Kora tuvali 2—3 (Gondolella nodosa taxon-tartomány zóna)
Alsó „Massiger Hellkalk”  B
A „Massiger Hellkalk” típusos változata rózsaszínű, szürkés-, lilás- vagy 
vöröses rózsaszínű, rózsaszínesszurke, esetleg fehéresszurke vagy világosszürke, 
kagylós—szilánkos törésű, jellegzetesen afamtos, pados vagy vastagpados 

































































































































JíilIeniző niikrofacie&o. radjűlariásLösetle^ fiiaméntumos bionukrit, wackestone 
Igen finom, homogén mikritje révén különbözik az Aggtelek—Rudabányai- - 
hegység minden más medencefáciesétől Makroszkóposán is csak a dunnatetői 
mészkő hasonlít rá
Helyi típusszelvény a V'ecsem-foirás felett 1 szelvény (K ovács 8  1977) 
középső—felső része
Kora láci (Metapolygnathus primitms taxon-tartomány zóna — Gondo­
lnia hallstattensis intervallum-alzóna)
, ,Hangendrotkalk’ ’
Világos vörös, vörös, sotétvoros, fmomknstályos kagylós—szilánkos tö­
résű, rétegzett vagy pados, néha gumós—flázeres mészkő Néha drapp színű 
betelepüléseket tartalmaz Ritkán kokvma-betelepulések is előfordulhatnak,
1 — 2 dm vastag, szürke, kristályos mészkőlencsék formájában Mikrofáciese: 
mikropátos biomiknt, wackestone, a „Massiger Hellkalk A ” -nál lényegesen 
diverzebb biogén alkotókkal filamentumok, Echmodermaták, Ostracodák, 
Radiolariák, valamint pelletek
Helyi típusszelvény a Kecskés-oldal, Derenktől ÉNy-ra
Kora alaum—alsó-sevati (Gondolella stembergensis intervallum-zóna —  
Metapolygnathus bidentatus taxon-tartomany zóna)
Felső „Massiger Hellkalk”
Rózsaszínes szürke—rózsaszínes fehér, a „Hangendrotkalk” fedőjében 
települő, küllemében az alsó „Massiger Hellkalk A ” tagozatra emlékeztető* 
pados—vastagpados mészkő
Típusszelvény Haragistya, AR-1 sz alapszelvény
Kora rétegtani helyzete alapján sevati
Zlambachi Formáció
A hallstatti mészkő „felső Massiger Hellkalk” tagozatára települő, bar- 
násszurke, lemezes márga, szürke, márgás mészkő betelepüléseivel és becsú­
szott^) tömbjeivel
Helyi típusszelvény Haragistyai alapszelvény (AR-1 sz ) 26 4 — 59,7 m  
közötti szakasza, a magyarországi területen csak itt fordul elő
Kora felső-sevati—rhaeti, de a magyarországi területen csak a felső- 
sevati van biosztratigráfiailag bizonyítva A  haragistyai alapszelvény Ammo­
nites faunája (Cladiscites? sp , Clionites ares M o j s  , Cliomtes cf pseudonodosus 
K u t a s s y , Cliomtes? sp , Megaphyllites msectus M o j s  , det D e t r e  Cs ) és 
Foramimferái (Vanostoma crassum K r i s t a n -T o l l m a n n , Trothammma alpma 
K r i s t a n - T o l l m a n n  , det O r a v e c z n é  Sc h e f f e r  A ) az észak-alpi zlambachi 
rétegek alsó, sevati részét („Cochloceras-Mergel” ) jellemzik
Szőlősardói jácies 
Bódvarákói Formáció
A formációt a szőlősardói fáciesteruleten a Szőlősardó 1 sz fúrás 465,35— 
435,10 m kozott (mintegy 20 m valódi vastagságban) harántolt, lejjebb szürke, 
részben tűzkoves dolomárga — egy 0,5 m vastag zoldesszurke nodácittufit
betelepüléssel — , feljebb feketésszurke, tűzkő vés aleurolit, agyagkő, márga 
és mészkő anyagú osszlete (Balogh  K  —K ovács S 1981) és a Rudabánya 
690 sz fúrás 638,8 — 642,4 m közötti kozépszurke, csillámos, aleuntos dolo- 
márgája, íll dolomitja (Szen tpétery  I 1983) képviseli
Kora A  Sza 1 sz fúrásban Conodonták (a problematikus taxonómiai 
helyzetű Gondolella regalis Mosher előfordulása), az Rb 690 fúrásban pedig 
rétegtam helyzete alapján alsó(?)—kozépső-amsusi
Bár a formáció mindkét fúrásban a stemalmi mészkő, íll dolomit és a 
nádaskai mészkő kozott lép fel, a Sza 1 sz fúrásban nem zárható ki, hogy a 
fúrás 435,10 m alatti, íll feletti része nem ugyanazon tektonikai egységhez 
taitozik mivel a bódvarákói/nádaskai formáció határa éppen fúrási kiépítéssel 
esik egybe
Nádaskai Mészkő Formáció
Változatos színű, fmomknstályos vagy afamtos, kagylós—szilánkos tö­
résű, vékonypados, pados vagy vastagpados mészkő Színe a vörös és a szürke 
kozott váltakozik szurkésvoros, vöröses-, rózsaszínes-, barnás- vagy drappos- 
szurke, néha lilásszurke, időnként zöldes árnyalattal, de lehet kozépszurke, 
világosszürke és vörös is A  rétegfelszínek simák Diagnosztikus bélyegek a 
gyakori sztromataktisz- és protomtraklasztos szerkezetek is Vastagsága vál­
tozó, az Alsó-hegy K-i végén kb 40 m, a Szőlősardój 1 sz fúrásban kb 120 in. 
Leggyakoribb mikrofácies-típusai fa Szőlősardó 1 sz fúrásban (Balogh  K  i — 
K ovács S 1981)]
filamentumos biomiknt—mikropátos biomikrit, wackestone,
filamentumos, mikropátos pelbiomiknt, wackestone,
radiolariás—filamentumos biomikrit—mikropátos biomiknt, wackestone,
kagylós biopátit (kokvma), giamstone
Üledékfácies a felszíni hullámmozgás bázisa alatt lerakodott, nyíltvízi 
lejtőuledék A  szabálytalan sztromataktisz-szerkezetek, az mtraformációs 
breccsák, íll konglomerátumok uledékcsúszásokkal, íll -folyásokkal kapcsola­
tosak A  protomtraklasztos szerkezet kezdődő uledékfolyásokra és fenékára­
mokra is visszavezethető
Típusszelvény az Alsó-hegy I sz szelvény az Alsó-hegy K-i végén 
(sztratotípus), Szőlősardó 1 sz fúrás (parasztratotípus) Elterjedése a ma­
gyarországi hegységrészen az Alsó-hegy K -i végének két pikkelyében és 
Szőlősardó kornyékén
Kora maximálisan a kozépső-anisusitól a kozépső-karnng terjed (a Gon­
dolella bulgamca intervallum-zónától a Gondolella aunformis taxon-tartomány 
zónáig) A  nádaskai mészkő Conodonta-biosztratigráfiáját a 4 ábrán mu­
tatjuk be
Reiflingi Mészkő Formáció 
Tűzkoves reiflingi mészkő („Reiflinger Knollenkalk” )
Szürke— sötétszürke, fm om knstályos, egyenetlen— szilánkos törésű, ré­
tegzettm észkő, barnásszurke— sötétszürke tűzkőgum ókkal, -lencsékkel és -réte­
gekkel A  rétegfeluletek gyakran hullám osak, sárgásbarna agyagbevonatokkal. 
Vastagsága —  teljes szelvény híján — nem  állapítható m eg M ikrofácies.
/ / Z - tixon tartomány zóna 
A I /  - icszlecjes tartomány zóna 
S/ /  =■ szni mazdSi zóna
/ Z - intervallum zóna
5 ábra A Nadaskai Mészkő Foimaoió Conodonta zónái (K o vács  S 1983)
Ftg 5 Conodonta zones of the .Nádaska Lnnestone Formation (S K o v á c s  1983)
radiolariás pelbiomiknt, wackestone, íll radiolariás—ostracodás pelbiomiknt, 
wackestone
Üledékfácies pelágikus medencefácies, gazdag mbentosszal
Helyi típusszelvény az Alsó-hegy K -i vége, a felső pikkely tetején (ná­
daskai mészkő fedőjében) Előfordul még a Rudabánya 690 sz fúrásban 
(Szenteétery I 1983 ) (itt rétegen belül is gumós szerkezetű) és a Szár-hegy 
K -i oldalán, Martonyitól ÉNy-ra
Kora az Alsó-hegy K -i végén alsó-karm (Oondolella polygnathiformis- 
szal), a másik két előfordulásban ladin—alsó-karm
Pados reifhngi mészkő („Reifhnger Bankkaik” )
Kozépszurke, néha sötétszürke, aprókristályos, egyenetlen—szilánkos tö­
résű, pados, esetenként vastagpados mészkő A  padok felszíne sima, vékony 
sárgásbarna agyagbevonatokkal Tűzkövet nem tartalmaz Mikrofácies mtra- 
biopelmikropátit, packstone, néha platform eredetű klasztikumot is tartalmaz. 
Vastagsága — teljes szelvény híján — nem állapítható meg
Üledékfácies platform -kozeli medencefácxes Csak az A lsó-hegy K -i  végé­
nek két pikkelyében fordul elő
K ora a nádaskai m észkővel való osszefogazódása alapján felső-anisusi—  
alsó-karni, biosztratigráfiailag azonban csak a felső-ladin— alsó-karni van bi­
zonyítva (Neospathodus taincus Z a w i d z k a , Gondolella polygnathiforrni* B ú d . 
et St e e  )
Szó'lősardói Márga Formáció
Közép—sötétszürke, tömött, kagylós törésű, helyenként aleuntos agyag- 
márga és foltos márga, szürke—sötétszürke, finomknstályos, kagylós—szilán- 
kos törésű, többnyire tűzkoves mészkő és mészmárga betelepülésekkel Pirit- 
szemcsék és vékony lencsék, valamint apró kagylók és Halobia-szerű lenyomat- 
toredékek gyakoriak a márgában és az agyagmárgában Reszedimentációs 
jelenségek — hullámos mikrorétegzettség, gradáció, intraformációs breccsák — 
ugyancsak a formáció fő jellegzetességei közé tartoznak Vastagság a Szőlős- 
ardó 1 sz fúrásban mintegy 80 m A  mészkőbetelepulések főbb mikrofácies- 
típusai
radiolanás— fiiam éntum os biom oknt, wackestone— packstone, 
radiolanás biom iknt, w ackestone— packstone, 
pelbiom iknt, wackestone,
cnnoideás— fiiam én tum os b iom iknt, packstone (rudit)
Üledékfácies A  „raibli” eseményt képviselő, típusos lejtőuledék A  már- 
gákban és agyagmárgákban a pinttartalom reduktív viszonyokra, gyors be- 
temetődésre utal
Típusszelvény a Szőlősardó 1 sz fúrás 177,10—66,33 m közötti szakasza 
(B a l o g h  K  — K o v á c s  S 1981) Egyéb előfordulások az Rb 382 (B a l o g h  K  
1976) és Rb 690 (Sz e n t p é t e r y  I 1983) sz fúrás
Kora Kozépső-karm (júli) —• felső-karm (tuvali) legalsó része, de lenyúlhat 
az alsó-karmba (cordevoleibe) is Conodonta biosztratigráfia Gladigondolella 
malayensis malayensis intervallum-zóna és Gondolella tadpole intervallum-zóna 
Makrofauna (B a l o g h  K  — K o v á c s  S 1981) Austro trachyceras? sp , Sirenites 
sp , Siremtes ex gr senticosus (D i t t m a r ), valamint Halobia rugósa MoJS
Potschem Mészkő Formáció
Típusos változata szürke, afamtos vagy finomknstályos, kagylós—szi- 
lánkos törésű, jól rétegzett vagy vékonypados mészkő, barnásszurke vagy 
sötétszürke tűzkőgumókkal, -lencsékkel és -rétegekkel A  rétegfelszínek hul­
lámosak, sárga agyagbevonattal, de néhány mm-es — max 10 cm-es vastag­
ságú sárgásbarna—sárgásvoros márgabetelepulések is gyakoriak A  vastagabb 
padok hullámos felületek mentén belső rétegekre tagolódnak Egyes szintekben 
Halobia-lumasellákat tartalmaz Alsó, tűzkőmentes részében gyakran lépnek 
felmtrakonglomerátumés allodapikus cnnoideás mészkőbetelepulések (B a l o g h  
K  — K o v á c s  S 1981), az utóbbiak átterjednek a tűzkoves részbe is 
Vastagsága kb 90 m Fő mikrofácies-típusok 
radiolanás biomiknt, wackestone,
radiolanás—filamentumos biomiknt és mikropátos mikrit, wackestone, 
pelletes kokvina, packstone,
cnnoideás—filamentumos biomiknt és mikropátos miknt, wackestone.
Üledékfácies Pelágikus medencefácies Intrakonglomerátumokat és cri- 
noideás, allodapikus mészkőbetelepuléseket tartalmazó alsó része instabil 
lejtőn rakódott le
Helyi típusszelvény aSzőlősardól sz fúrás 66,33—4,60 m közti szakasza 
(karm rész), valamint a szőlősardói Lepényke-hegy É-i lejtője (nón rész) 
Kevésbé típusos változatai fordulnak elő az Alsó-hegy D-i lábán Komjáti felett, 
valamint Szád váron
Kora felső-karni (tuvali-l/a, Gonclolella tadpole intervallum-zóna)—alsó- 
nón (láci-3, Metapolygnathus posterus mteivallum-zóna) Szádváron a nem 
típusos változata felnyúlik a kozépső-nón alsó részébe is (Gondolella stember- 
gensis intervallum-zóna) A  Halobia-lumasellákból B alogh  K  (1976) alsó- 
nóri (láci-1) alakokat közölt Halobia anstnaca M ojs , Halobia charlyana 
M ojs , Halobia stynaca (Mojs )
Bódvai fácieb 
Bódvarákói Formáció
A stemalmi mészkőre, íll dolomitra települő egyik fajta — részben 
euxm — első medencefáciesű kéjiződmény Fontosabb előfordulásai a Bódva- 
lenke 2 sz fúrásban 129,0— 146,4 m kozott, a bódvalenkei mészkő fekujében 
sotétebb szürke aleuritos márga képviseli, egy kisebb mészkőbetelepuléssel 
A  Varbóc 1/2 sz fúrásban (Telekes-volgy, 8 sz mellékvolgy) — amely me- 
zozóos feku-, íll fedőképződményeit nem tárta fel — 26,2 — 66,1 m kozott 
vékony-, íll jól rétegzett, sötét kókesszurke mészkő és sötétszürke—fekete 
tűzkő váltakozása képviseli lilásszurke, szürke és diapp aleurolit réteglemezek 
kozbetelepuléseivel A  tűzkő és az aleurolit általában gradált, néha a mészkő 
is Pelsói korát az utóbbi fúiásban a Gondolella cf bulganca töredékek való­
színűsítik
Dunnatetői Mészkő Formáció
A  stemalmi mészkőre és dolomitra települő másik fajta — nyíltvízi — 
első medencefáciesű képződmény
Típusos kifejlődése uralkodóan rózsaszínű vagy fehéresszurke esetenként 
azonban rózsaszínes szuike, rózsaszínes fehét. drapp vagy szürke, típusosán 
afamtos, kagylós—szilánkos törésű, jiados— vastagpados mészkő Vastagsága: 
1 — 2 m-től több mint 100 m-ig Jellemző mikiofáciese miknt, íll mikropátos 
miknt, mudstone A kevés biogén alkotót Radiolanák, filamentumok, Echmo- 
derm ata-toredékek és Ostracodák jelentik
Típusszelvénye a Dunnatető D —DNy-i peremén Egyéb jelentősebb elő­
fordulások a Dunnatető DNy-i lejtője, a Szár-hegy Ny-i csúcsának Nv-i 
lejtője és a Varbóc 4 sz fúrás (a Telekes-volgy 8 sz mellékvolgyben) Gyak­
ran alkot hasadékkitoltéseket a stemalmi mészkőben
K ora  pelsói— íllyr (a Gondolella bulganca intervallum -zónától a Gondolella 
constricta intervallum -zónáig)
Tágabb értelemben ide sorolunk egyéb, ugyancsak a stem alm i m észkőre  
települő pelágikus m észköveket is, m int pl a Telekes-volgy 6 sz szelvénynek  
a lilásvoros, gum ós m észkővel záruló része, vagy  a Szár-hegy K -i  szelvényének  
lilásvoros, am m om teses mészköve
Bódvalenkei Mészkő Formáció
Típusos változata jól rétegzett vagy  vékonyrétegzett, vöröses rózsaszínű  
vagy lilásvoros, finom knstályos— afanitos mészkő és fehér— világosszürke, 
durvaknstályos filam entum os mészkő (kokvm a) mészkő váltakozása, lilásvoros 
agyagpala általában vékony (m m -es— 1 — 2 cm-es) betelepüléseivel, vörös tűzkő­
lencsékkel, néha gum ókkal vagy  -rétegekkel A  finom knstályos— afanitos 
mészkő jellem ző mikrofáciese radiolanás— filam entum os biom iknt vagy  m ikro- 
pátos biom iknt, wackestone, a durvaknstályos mészkőé filam entum os biopátit, 
gram stone A z  utóbbi mészkőben a filam entum ok elrendeződése alapján nem ­
ritkán gradáció is m egfigyelhető Kifejlődése kis távolságon (néhány száz 
m -en) belül is jelentősen változhat, számos nem  típusos változata van V astag­
sága változó, általában néhányszor 10 m
Üledékfácies az intenzív karbonát-visszaoldódás zónájában a m ély vízi 
litifikáció —  karbonát-visszaoldódás —  uledékhiány kölcsönhatásai közepette  
lerakodott üledék A  lilásvoros agyagpala-betelepulések a karbonátlerakódás 
szüneteinek felelnek m eg, a világos, kristályos, filam entum os mészkő (,,kok- 
vina” ) rétegek karbonát-turbiditeket képviselnek
Típusszelvény Bódvalenke, a falu É N y-i végén a m űútkanyar alatti 
feltárás (sztratotípus), valam int a Bódvalenke 2 sz fúrás (alsó határ-sztrato- 
típus) Egyéb — sokszor nem  típusos —  előfordulásai a Telekes-volgy É N y -i  
m ellékvolgyeiben, a D unnatető É N y -i oldalán és a Csipkés-hegy N y -i oldalán, 
a  Szár-hegyen, az Esztram os D -i és K -i  oldalában egyes vízm osásokban, a 
hegység szlovákiai részén Zsarnó (Zarnov) kornyékén és több mélyfúrásban  
(pl Szendrő 4 , Varbóc 4 stb )
K ora  szelvényenként változóan az íllyrtől az alsó-tuvalig (Oondolella 
constncta intervallum -zóna— G polygnathifoi mió intervallum -zóna) terjed
Szárhegyi Kovapala Formáció
Típusos változata zoldessárga— sárgászöld, esetleg sárgásbarna, vékony­
rétegzett kovapala, gyakran sötétszürke— fekete sávozottsággal Előfordulhat 
lilásvoros és sötétszürke— fekete változata is A  kovapala rétegeket gyakran  
vékony (m m -es— om-es) agyagpala-betelepulések választhatják el egym ástól. 
A  létegfelszíneken néha Daonella (vagy Halobia)-féle kagylók lenyom atai 
látszanak Jellem ző mikrofáciesei
a) karbonátos változat kovásodott radiolariás— filam entum os biomikro- 
pátit, wackestone— packstone,
b) karbonátm entes változat radiolariás biom ikropátit, packstone—  
wackestone A z  utóbbi változat agyagosabb, szencit-lem ezkékben gazdag. 
Vastagsága kb 30 m
Típusszelvény Szár-hegy, K -i  csúcs alapszelvénye Elterjedése a K -i  
és középső csúcs D -i lejtője, de kis területen áthúzódik a N y -i csúcs D K -i  
lejtőjére is
Ide soroljuk a Telekes-volgy 8 sz É N y -i m ellékvolgyének volgyfőjében  
lévő egykori m angánkutató táró rétegsorát is 6 m  vastagságban vékonyréteg­
zett, vorosbarna, rózsaszínű, esetleg fehér tűzkő, a rétegek szélein rózsaszínű, 
porózus kovapala, világos zoldesszurke, mészmentes agyagbetelepulésekkel, 
m ajd 1,5 m vastagságban barna kovapala és zöldes— sárgás— barnás, m ész­
mentes agyag váltakozása
Üledékfácies a karbonátos változat a karbonát-kom penzációs szint tá jé ­
kán, a karbonátm entes az alatt lerakodott, m élyvízi üledék
Kor a a típusterületen — rétegtam  helyzete alapján — la d m — karni 
A  telekes-volgyi m angánkutató táró szelvényéből [felső-fassai korra utaló  
Radiolaria (Truiösocampe scalaris D u m itrica , K ozur et Most lek), valam int 
Conodonta-toredék (Gondolella sp ) került elő (H  K ozur szóbeli közlése)
Hallstatti Mészkő Formáció
A bódvai fáciesben a hallstatti mészkő nagyobbrészt (így Bódvalenke és 
a Lászi-forrás kornyékén) zavart, uledékcsuszamlásos szerkezetű A nón vilá­
gos „Massiger Hellkalk” és a vörös ,,Hangendrotkalk” még plasztikus mész- 
íszap-állapotban egymásba folyt, összekeveredett, térképileg elválaszthatatlan. 
Más előfordulási helyeken azonban — így a Mész-volgyben és a Szalonna 5 sz 
fúrásban a Szár-hegytői Xy-ra, a Szendrő 4 sz fúrásban és a Telekes-völgy 
ÉNy-i mellékvolgyeiben — a hallstatti mészkő uledékszerkezete zavartalan, 
az említett két tagozat nincs összekeveredve A  mészkövek nóri korát ugyan­
azok a Conodonták bizonyítják, mint az aggteleki fáciesben
A  Rudabánya 658 sz fúrás a (Telekes-volgy torkolatától kb 1 km-re) 
és a Perkupa 74 sz fúrás (a Csipkés-hegyen) fehér, afamtos, gumós, vörös 
tűzkoves mészkövet tárt fel, a gumók kozott vörös agyagkozokkel, melynek 
kora — a Gondolella stembergensii, M osher előfordulása alapján — középső— 
felső-nóri (Hasonló litológiájú mészkő a ladmban a bódvalenkei mészkő vál­
tozataként fordul elő )
Lászi-forrási Tagozat
A Lászi-forrás kornyékén nemcsak nón, hanem felső-ladm—kozépső- 
karni korú, uledékcsuszamlásos szerkezetű, világos és vörös mésziszap össze­
folyása— összekeveredése révén keletkezett tarka mészkövek is előfordulnak 
Ilyet tárt fel a Szőlősardó 2 sz fúrás is 4,0— 27,0 m kozott Korát a tartalma­
zott Gondolella foliata mdmata K ovács, Gondolella polygnathiformis B ttd et 
Stef  , Gondolella trammen K ozur és Gladigondolella malayensis malayensis 
N ogami bizonyítja
Zlambachi Formáció
A zlambachi rétegeknek a bódvai fáciesen belüli előfordulására csak bi­
zonytalan adataink vannak A  Szalonna 5 sz fúrásban (Szár-hegy Ny-i csú­
csának DNy-i oldalán) a hallstatti mészkő „Hangendrotkalk” tagozata és a 
már biztos jura sötétszürke, palás agyagkő és aleurolit kozott 37,10— 44,80 
m-ben, tektonikailag zavartalan érintkezéssel zöld—zoldesszurke—sötétszürke 
agyagkő és aleurolit települ, szürke, plasztikus állapotban bekerült mészkő 
olisztolitokkal, amely feltehetően megfelelhet a Zlambachi Formációnak 
A  Grill  J által kitűzött és dokumentált Szendrő 4 sz fúrásban ugyanakkor 
hiányzik a ,,Hangendrotkalk” -ra következő kb 2 m valódi vastagságú, 
85,70— 81,30 m közötti, még Gondolella stembergensis-t tartalmazó szürke, 
mikntes mészkő egyenetlen felszínére közvetlenül jura korú sötét pala települ 
A  Zlambachi Formáció szintjének felelhet meg a Telekes-volgy 8 sz 
ÉNy-i mellékvolgyének vízmosásában feltárt „tarka márga” osszlet (zöld és
lilásvoros márga, mészkő és palás, meszes agyagkő váltakozása), amely a Tele- 
kes-volgyi Formációcsoport legidősebb egységét képviseli (részletesen lásd 
G rill  J 1988)
Bódvwrákói fácieb 
Bódvarákói Formáció
Közép- és sötétszürke, jól rétegzett mészkő váltakozása fekete tűzkőréte­
gekkel, ritkábban -lencsékkel A  mészkórétegek általános vastagsága 10 cm, 
a tűzkőrétegeké 5 cm A rétegfelszínek egyenetlenek, hullámosak A  rétegek 
kozott helyenként 1—-15 mm vastagságú fekete agyag-, illetve aleurolit kozok 
látszanak A  steinalmi mészkő és dolomit kimaradásával közvetlenül a guten- 
stemi dolomitra települ Valódi vastagsága a Bódvarákó 5 sz ' fúrásban kb 
40 m, melyből 5 m-t a Gutensteim Formáció felé átmenetet képező tűzkőmentes 
mészkő tesz ki Mikrofáciese radiolanás és filamentumos biopátit, íll bio- 
mikropátit, wackestone
Üledékfácies euxm, mélyvízi medencefácies (sötét szín, baktenopint)
Típusszelvény Bódvarákótól 1 km-re K-re a Nyúlkertvolgyi-patak jobb 
oldalán lévő felhagyott kőfejtőben, az esztramosi kőbányához vezető üzemi 
út alatt (AR-19 sz alapszelvény)
Kora alsó(?)—kozépső-amsusitól (Gondolella cf bulganta a Bódvarákó 
5 sz fúrás 116,65 — 116,70 m-éből, H K ozur szóbeli közlése) a felső-ladimg 
('Gondolella foliata vnchnata K ovács a felszíni alapszelvény felső részéből), de 
átnyúlhat az alsó-karniba is
„Nyultkertlápai rétegek”
A Bódvarákói Formációra települő, kb 80 m vastagságú, zoldesszurke— 
szürke- fekete agyagpala és márga osszlet, felső részén kétféle szövetű (finom-, 
illetve kozépknstályos) szürke mészkőolisztolitokkal Tisztázatlan kora és 
egyetlen foltra szorítkozó előfordulása miatt egyelőre nem hivatalos htosztra- 
tográfiai egységként tartjuk számon
A finomknstályos mészkövek mikrofáciese radiolariás biomikropátit, 
wackestone
Kora felső-tnász(?), de nincs kizárva, hogy a Bódvarákói Formációra te­
kintélyes uledékhézaggal települő jura A  mészkövekből Conodonta — több 
mmt 20 minta vizsgálata után sem — nem került elő
Tornakápolnái fácieb 
Bódvavolgyi Ofiolit Formáció
Lásd R éti Z s cikkét a jelen kötetben
Tornai fáciet,
Szentjánoshegyi Mészkő Formáció
Szürke, helyenként drappos vagy voroses-rózsaszínes, aprókristályos, pa­
dos mészkő, barnás vagy vöröses sávozottsággal A  metamorf eredetű sávo- 
zottság (lmeáció) párhuzamos a padossággal Tűzkövet nem tartalmaz Vas­
tagsága Hídvégardó kornyékén 20— 25 m
Á színes (drapp, voroses-rózsaszínű) mészkövek részben még felismerhető 
eredeti mikrofáciese radiolanás (alárendelten filamentumos) biomikropátit, 
wackestone, ritkábban mudstone vagy packstone Az átknstályosoddtf’ vál­
tozatoké ekvigranuláns (ritkábban mekvigranuláris) hipidiotópos—xenotópos 
pátit, 40— 50 pm-es knstálymérettel A  szürke mészkövekben felszaporodik a 
filamentumok (és esetleg a Cnnoideák) mennyisége, az eredeti mikrofácies 
filamentumos (alárendelten radiolanás) biomikropátit, íll biopátit (wacke­
stone, packstone vagy gramstone) Atkristályosodva mekvigranuláris xenotó­
pos pátit, 50— 100 iim-es knstálynagysággal
Üledékfácies egyenletes, közel sima aljzaton lerakodott pelágikus me- 
dencefácies (reszedimentációs jelenségek hiányával)
Típusszelvény a Hídvégardó 3 sz fúrás 45,9 — 69,4 m közötti része 
(egység-sztratotípus)
Kora felső-amsusi (Gondolella constncta intervallum-zóna)—legfelső- 
ladin (Gondolella foliata foliata intervallum-zóna)
A  Szent jánoshegyi Mészkő Formáción belül tárgyaljuk az Esztramos több 
tekintetben eltérő kifejló'désű rétegsorát is Itt a metamorf steinalmi mészkőre 
kb 70 m vastagságban pelsói — mélyebb longobárd korú, szürke, sávos, pados 
mészkő (barnás és drappos sávozottsággal, íll betelepülésekkel), valamint 
sárgásfehér—barnásfehér, préselt, finomabb—durvább kristályos mészkő tele­
pül A  pelsói korra Gondolella bulganca (B úd  et Stef  ) és Gladigondolella 
malayensis budurovi K ovács et K ozur utal, míg a longobárdra a Gondolella 
foliata inclinata Kovács A rétegsor ezen része tágabb értelemben megfeleltet­
hető a szent jánoshegyi mészkőnek
Ennek fedőjében, kb 70 m vastagságban — egészen a tornaszentandrási 
agyagpaláig — csontszínű, préselt, pados mészkő települ, gyakran lilásvoros 
és barnásszurke tűzkőlencsékkel és -gumókkal, felsőbb részében barna, fino­
mabb kristályos, lemezes mészkőbetelepulésekkel A képződmény faunamentes, 
rétegtam helyzete alapján kora longobárd magasabb része — cordevolei. 
Egyetlen szelvényben való előfordulása miatt nem kezeljük különálló hivatalos 
litosztratigráfiai egységként
Tornaszentandrási Agyagpala Formáció
Fekete, a felszínen sárgásbarnára mállott, levelesen széteső, 2 — 10 mm-es, 
tobbé-kevésbé sík elválású rétegekből álló agyag- és aleuritpala, helyenként 
gyengén karbonátos, ritkán harántpalás Az egyetlen, 50 cm vastag sötétszürke 
durvaknstályos mészkőkozbetelepulés a martonyi Nagy-Rednek - völgyben 
található Teljes vastagsága a hídvégardói területen 30 — 50 m, a látható vas­
tagság az Esztramos déli oldalán kb 50 m, míg a martonyi—tornaszentandrási 
területen kb 100 m
Típusszelvény a Hídvégardó 3 sz fúrás 69,4 — 96,7 m közötti szakasza
(egység-sztratotípus), felszíni típusfeltárás Tornaszentandrás, a Kossuth u 
18 sz ház udvarának vége
Üledékfácies A  „raibli” eseményt képviselő, egyenletes aljzaton, reduktív 
körülmények kozott lerakodott, finomtormelékes medencefácies
Kora rétegtani helyzete alapján általánosságban kozépső-karm, de rész­
ben kiterjedhet mind az alsó-, mind a felső-karmra Az említett nagy- 
rednek-volgyi mészkőbetelepulés alsó—kozépső:karm Conodontákat tartal­
maz (Oladigondolella malayensis malayensis N ogam i, Gondolella, johatannrdinata 
K ovács, Gondolella foliata foliata B úd  et Stee , Gondolella polygnathiformis 
B úd  et Stef  )
Potschem Mészkő Formáció
Szürke, vékonypados—rétegzett-vékonyrétegzett, finom—aprókristályos, 
tűzkoves mészkő A  barnásszurke tűzkőgumók, -lencsék és -rétegek váltakoz­
nak egymással és a tűzkő mennyisége gyakran felülmúlja a mészkőét Vastag­
sága Hídvégardó kornyékén 55 — 60 m, Martonyi—Tornaszentandrás kozott 
legalább 150 m Eredeti mikrofáciese megegyezik a nem metamorf változatéval 
(lásd a szőlősardói fáciesnól), azonban szövete irányított A  teljesen átkristá- 
lyosodott változatok (főleg Martonyi— Tornaszentandrás kozott) szövete homo­
gén, irányított, pátit
'Üledékfáciese a szőlősardói típusos potschem mészkőétől annyiban tér el, 
hogy reszedimentáció jelenségektől mentes
Kora felső-karm (tuvali-l/b — 2/a, Gondolella polygnathiformis interval­
lum-zóna)— alsó-nón (láci-3, Metapolygnathus posterus ¡intervallum-zóna)
Nagykői Mészkő Formáció
Sárgásbarna—sárgásfehér—lilásrózsaszínű, néha lilásvoros, aprókristályos, 
jól rétegzett mészkő, helyenként voios tűzkőgumókkal Ismert vastagsága 
20—30 m Szövete homogén, irányított pátit, néha elmosódottan látszó 
fiiaméntumokkal és Cnnoidea-toredékekkel, valamint gyakori 25 — 50 gm 
méretű autigén kvarcknstályokkal
Üledékfácies a feku potschem mészkőhöz hasonlóan medenceuledék, de 
lerakódásának idején erősen lecsökkent biogén karbonát-termeléssel és felte­
hetően növekvő terngén tormelékbeáramlással
Típusszelvény Hídvégardó, a Nagy kő Ny-i oldala (alsó határ-sztratotípus).
Kora Szegényes Conodonta faunája (csak Gondolella stembergensn> 
MosHER-t tartalmaz) és rétegtani helyzete alapján középső—felső(2)-nón
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K e y w o i  ds  Dasycladacea, Conodonta, coirelation
The Tnassic lithostratigraphic classification of the Aggtelek and Ruda- 
banya Mountains as developed during their recently finished re-mapping is 
discussed according to tectofacial units Though described in a concise form 
as by definitions only, the 24 formations include 13 that are introduced here
TRIÁSZ IDŐSZAKI ÓCEÁNI KÉREGMARADVÁNYOK 
AZ AGGTELEK -  RUDABÁNYAI-HEGYSÉGBEN
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T á r g y s z a v a k  párnaláva, magmás kőzet, szerpentinit, meta- 
gabbró, metabazalt, radiolant, felsó-perm —also-tnasz, Bodva-völgy, Aggte­
lek—Rudabanyai-hogyseg
Az Aggtoloki-hcgyseg déli, délnyugati részén a Bódva völgyében és a 
völgy közelében metabazit (parna bazalt, albit gabbro) és metaultrabázit 
(knzotil-hzzardit szcipentinit) tömbök találhatók felsó-porm — logalso-tnász 
evapontban
A vulkanizmus ideje a parna bazaltban lévő szingenotikus radiolant 
betelepülés, valamint a 220 Ma koiuli K/Ai radiometrikus adatok alapján, 
a kozópső-tnasz ladin koiszakába tehető Ez a melytcngen magmas- 
uledékes sorozat a s/lovakiai mellétéi soiozathoz hasonló A széttagolt 
testek a Gomoridak ofiolitjainak magyaroiszagi előfordulásai
Bevezetés
A  század elején először V i t á l i s  I  (1909) írt le magmás kőzetet a Bódva 
völgyéből Ezt az erősen átalakult, nehezen meghatározható magmatitot diorit 
dájknak tartotta Részletes kőzettani elemzését csak jóval később P a n t ó  G  —  
F o l d v á r  i  n  é V o o l  M (1950) végezte el és a kőzetet nátrongabbrónak hatá­
rozta meg A V i t á l i s  I (1909) által leírt Tilalmas-domb alatti kis gabbró 
előforduláson kívül más bázisos kőzet felszíni kibúvása nem ismeretes a kor­
nyéken A  többi magmás tömeg felfedezése mágneses mérésekkel toitént. 
A mágneses mérések után kutatófúrások és a bánva vágatok (perkupái gipsz — 
anhidntbánya) nyújtottak lehetőséget a szerpentmit jobb megismeréséhez 
(M é s z á r o s  M 1953, 1961) Gabbrót csak néhány fúrás (Bódvarákó Br 1 , 
Szogliget Szó 1 , 2 ,  Komjáti Ko 1 ) tárt fel az 1980-ban kezdődő kutatási 
program során mélyített fúrások előtt
Az ötvenes években a szerpentimtnek diabázból (gabbró) való képződését 
N e m e c z  E (1957) még magnézium metaszomatózissal magyarázta Áz ultra - 
bázisos eredetet először H a v a s  P (1968) vetette fel Az ultrabázisos anyakő­
zetre először B á l l á  Z (1983) és H a v a s  L  (1984) utalt a régi elemzési adatok 
újraértékelése nyomán
A z eddig ismert és újabb kőzetváltozatok megismeréséhez, valam int gene­
tikájuk tisztázásához az 1980— 85 kozott folyó aggtelek— rudabányai-hegységi 
M Á F I kutatási program biztosított lehetőséget Ennek során az E L G I  újabb
2 E 3  3 EÜ3 4 E ü
1 abra A Bodva-volgy kornyékének vázlatos földtani teiképe 
1 Pleisztocén, 2 középső—felső-triász (Wettersteim) mészkő, 3 középső-triász gabbró, bazalt, szerpentinig
4 alsó-triász homokkő
F%g 1 Geological sketch-map of the Bódva-valloy 
1 Pleistocene, 2 Middle— Upper Triassic (Wetterstem) limestone, 3 Middle Triassic gabbro, basalt, ^serpen-
timfce, 4 Lower Triassic sandstone
mágneses felmérést végzett ( V e r ő  L et al 1982), valamint több magmás 
testet is harántoló fúrás mélyült (Bódvarákó Br 4 , Szogliget Szó 4 , Torna- 
kápolna Tk 3 , Komjáti Ko 11 )
A magmás testek elhelyezkedése
A  mágneses anomália mérések és fúrások alap]án a Bódva-völgy kornyé­
kén négy különálló magmás test különíthető el (1 ábra) Feltételezhető, hogy 
nemcsak a Gomonkum távolabbi szlovákiai részén, hanem a völgyhöz köze­
lebb az 1000 m-es vastagságot meghaladó Szilicei-takaró alatt is több hasonló 
test található Ezt a Szilicei-takaró déli szárnyán mélyült Szín 1 sz fúrás 
rétegsora is alátámasztja (K oleszár  Z s 1979, R éti Z s 1985a) A  fúrás már 
csak a Szilicikum legalsó tagjait harántolta, és az alsó-triász rétegek alatt 
550— 720 m mélység kozott evapontba gyúrt metabázitokat és metaultra- 
bázitokat tárt fel Hasonló rétegsorrend található a Tornakápolna Tk 3 sz. 
fúrásban is (2 ábra)
Az eddig megismert magmás testekre jellemző, hogy a magmatitok mindig
felső-perm—legalsó-triász evaporitokhoz kap­
csolódnak A  szerpentimt felső köpeny eredetű 
kőzet, amely az óceáni kéreg alatt nagy mely­
ségben, míg a világos színű evaporit sekélyvízi 
környezetben, bepárlódó lagúnában képződött 
A  M é s z á r o s  M (1953) által feltételezett ter- 
mális érintkezésre és a szerpentimt evaporittal 
megegyező korára továbbra sincs bizonyíték 
Mai ismereteink szerint a két, viszonylag lágy 
kőzet közvetlen érintkezését, osszegyúródását 
csak későbbi tektonika eredményének tekint­
hetjük
A  magmatitok az őket bezáró evapont 
mátrixszal — mely a Szilicikum rétegtamlag 
legalsó helyzetű képződménye — ma a Szili- 
cei-takaró frontja előtti, vagy a takaró alatti 
helyzetben találhatók Elvonszolási takarónak 
(G r il l  J szóbeli közlése) vagy takarófoszlány­
nak tekinthetők, melyek felismeréséhez többek 
kozott H  K o z u r  és R M o c k  (1973) eredmé­
nyei vezethettek
A  magmás testek anyaga
A  vizsgált testek anyaga részben eltérő 
A szögligeti és komjáti testek anyaga meta- 
gabbró és metadolent, a bódvarákói tömegben 
ezeken kívül szerpentmit is található Az óce­
áni magmás-üledékes sorozatot legteljesebben a 
Tornakápolnához közeli Tk 2 és 3 , valamint 
a Szín 1 sz fúrás tárta fel Bár gabbrót nem 
tartalmaznak, de a 100— 200 méternyi szerpen­
tinben kívül párna bazalt és vulkáni működés­
sel egyidejű, szingenetikus vörös radiolant is 
'előfordul a rétegsorokban
2 ábra A  Tk 3 sz fúrás rétegsora
1 Negyedidőszaki fedő kavics, homok, agyag, 2 alsó-triász Színi 
Márga és Szinpetri Jlészkő Formáció, 3 alsó-triász Bódvaszilas 
Homokkő Formáció, 4 felső-perm— alsó-triász evapont, 5 szer­
pentinig 6 párna bazalt, 7 albit gabbró, 8 vörös radiolant, 9 fe­
kete pala
F%g 2 Columnar section of the borehole Tornaká­
polna 3
1 Quaternary cover pebble *sand, clay beds. 2 Lower Triassic Szm 
Marl and Snnpetn Limestone Formation, 3 Lower Triassic Bódva- 
szilas Sandstone Formation, 4 Upper Permian— Lower Triassic 
«vaponte, 5 serpentmite, <5 pillow basalt, 7 albite gabbro, 8 red 
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A magmás kőzetek kora, kőzettana és geokémiája
Pantó G és Földvárits É Y o g l  M (1950) a „nátron gabbrót” a környező 
triász üledékes kőzeteknél fiatalabbnak tartották Kőzettani hasonlóságok 
alapján azonos korúnak tekintették a szarvaskői gabbróval, melynek kréta 
kora akkor általánosan elfogadott volt
A  gabbró m agm atizm us és bazalt vulkanizm us idejére kétféle m ódszerrel 
kaptunk közel m egegyező kort A  K /A r  kormeghatározás eredményei —  B a ­
l o g h  K a d o s a  et al (1982) és szóbeli közlés 1 9 84  —  21 4  +  12, 197 +  11, 200  +  9, 
22 0  ±  6 és 256 ±  2 m illió éves korokat adtak Ezen eredmények a triász m agm a- 
tizm ust valószínűsítették, m íg e mérések átlaga (2 20  M a) m egközelíti a párna  
bazalt sorozatból leírt R adiolanák korát, am ely a ladm  em elet fassai alem ele- 
tét jelzi (H  K ozltr— R é t i  Z s 1986)
Szerpentmit
A  Bódva-volgyben lévő szerpentmit lherzohtos harzburgit eredetű, csak 
kissé lecsökkent RFF tartalmú felső köpeny anyagból képződött Az anya­
kőzet teljes mértékben szerpentmitesedett (víztartalom 12,5— 13,5%, g 2,65 
g/cm3,) nagyon alacsony fokú metamorfózist szenvedett Ásványos összetétele 
knzotil és lizardit, mely alacsony hőmérsékletű (< 4 00  °C) szerpentinesedésie 
utal Az eredeti ultramafitra a relikt ásványokból (monoklin piroxén, kromit, 
rombospiroxén pszeudomorfózák — basztit) teljes kémiai elemzésből számolt 
vízmentes formulából következtethetünk A  nagyon alacsony M g0/S i02 
arány (% 0,92) és az aránylag magas A120 3 (1,4—3,0 súly%) lheizolitos ere­
detre utal A  0,3 súly%-nyi NiO, Cr20 3 és a 0,87 körüli MgO/MgO +  FeO
arány a lherzohtos, de harzburgitos össze­
tételű kőzetre is jellemző
A  MgO—H 20 —Si02 és a Opx— 01 
—Clpx háromszogdiagramok (R G C o l e -  
man 1971) is mutatják (R é t i  Z s 1985b 4 . 
ábra), hogy ez a metaultiamafikus kőzet 
alpi típusú, azaz ofiolitos ultrabázit, amely 
a szétnyíló óceáni (paraóceáni) lemezek 
alá felemelkedő köpenydiapíi bán képző­
dött Mai megfelelőjét a triász időszaki 
Tethys-óceán chnáii ágával jól összevet­
hető fiatal óceánban, a Voios-tengerben 
vagy a Kaliformai-obolben is megtalál­
hatjuk (B o n e t t i  et al 1981, P L o n s - 
d a l e — P  B a t i z a  1980)
Metagabb) ó
A  gabbró és a dolent is erősen átala­
kult, nagyon alacsony fokú metamorf 
kőzet spilit A  nedves környezetben a 
terheléses metamorfózis soián plagioklá- 
szai teljesen albittá alakulták A  spilitese- 
dett kőzet neve tehát albitgabbró A  kő-
1 lablaza< — Table 1
Párna mag (1) és párna kérgek (2) 
kémiai elemzési adatai 
a Tk 3 sz fúrásból
Bulk chemistry of pillow coie (1) 
and pillow selvage (2) 















zet differenciációs foka alacsony, a dájk-sorozathoz vagy párna bazaltokéhoz 
hasonló
Metabazalt
Metabazaltot csak a két tornakápolnái és a Szín 1 sz fúrásban találtunk 
A  bódva-volgyi gabbróhoz hasonlóan ez is spilit, amely párnaként, íll masszív 
bazaltként is előfordul A  párnák szegélye és magja kozott mind ásványos, 
mind kémiai összetételben jelentős különbség van (T G V allance  1965) 
Ezt a tornakápolnái fúiás párna szegélyeiből és magjaiból vett minták kémiai 
elemzési adatai jól tükrözik (1 táblázat)
A  párnák magjában az ínterszertális szövet a leggyakoribb, de nagyobb 
párnák belsejében és a masszív bazaltfolyásos részben szubofiros szövet is 
előfordul Kisebb párnákban vagy a szegélyhez közelebb vanolitos szövet a 
leggyakoribb Néhány mintában mandulakovek találhatók, melyek mérete 
0,2— 0,5 mm közötti
J G J ones (1969) Izland kornyéki recens tenger alatti bazaltokon végzett 
vizsgálataival összevetve, a tornakápolnái bazaltban lévő mandulakovek 
2000— 5000 m körüli tengermélységre utalnak
A párna szerkezetek kozott törmelékes, üveges vagy devitnfikálódott 
részek, lnaloklasztit folyások láthatók, melyek anyaga általában vitioklasztos, 
pilotaxitos szövetű és a párnák kérgével megegyező ásványos és kémiai osz- 
szetételű (mikrokristályos klont, epidot, hematit, titamt)
Voroó rádióim it
- A  Tornakápolna 3 és a Szm 1 sz fúrás párnabazalt sorozatában több 
vékony vörös agyag—aleurolit betelepülés található A  többszöri betelepülés
és a teimális kontaktusok alapján kői 
fúrásban 563 — 568,5 m kozott pedig 
vastag betelepülés is van, melyben 
gazdag Radiolaria faunát tartalmazó 
csíkok találhatók
Az 567 m-es mintából leírt fau­
na [H K ozur—R éti Z s (1986)j a 
kőzet felső-fassai korát (felső-ladin) 
adta A  szmgenetikus betelepülés 
alapján így a bazaltomlés is közép­
ső-triászba tehető
A metabázitok geokémiai vizsgálata
A  spihtesedés m iatt a főelem - 
elemzésből nyert adatok az eredeti 
magmatípusra bizonytalan, vagy ha­
mis eredményt adnak A  tornaká­
polnái bazalt elemzési adatai (1 
táblázat) A  M iyash iro  (1975) dia­
gramjain abisszikus tholentes erede­
tet tükröznek, míg a nagyon mobilis 
alkáliákat felhasználó
a bazaltomléssel egyidejű A  Tk 3 sz
Ti/100
3 abra Zr—Ti —Sr diagram (Pearce — Cann 
1973) a Bódva-volgyi bazalt minták elemzési 
pontjainak feltüntetésével 
[Elemző V icziAn M (EBET)]
Fiq 3 Zr-Ti-Sr plot after Pearce-Cann 
1973
[Analyser M V iczián  (EBEI)]
2 táblázat — Táble 2
A  bódva-volgyi magmás kőzetváltozatok átlagos kémiai összetétele és CIPW normái
Average Chemical compositions and CIPW norms of metabasic and metaultramafic
rocks of the Bódva-valley
Főelem
oxidok 1 2 3 4 CIPW 1 3 4
Si02 38,6 45,0 48,7 43,8 Q 0,1
ai2o ;! 2,4 2,7 15,8 13,7 C — 2,2 —
Fe20 3 4,3 5,0 3,1 6,1 Oi — 0,8 1,6
FeO 1,4 1,6 7,9 5,1 Ab — 27,4 25,2
MgO 35,3 41,1 7,0 7,3 An 5,8 24,5 24,7
CaO 2,1 2,4 4,6 11,7 Cpx 5,6 4,6 17,0
NaaO 0,1 0,1 4,6 2,7 Opx 33,5 16,2 0,6
K20 0,1 0,1 0,1 0,2 01 45,1 15,7 13,7
h 2o 13,7 — 4,8 3,5 Mt 6,8 5,1 9,6
TiOa 0,1 0,1 1,6 2,8 11 0,2 3,7 7,3
0,1 0,1 0,2 0,4 Ap — 0,6 0,9
c o 2 0,3 — __ 2,3
1 Szerpentint (8 elem/es átlaga) — Means o f serpentmite analysis from borehole Tk 3
2 S7erpentmit (vízmentes torm ) —  Anhydrous form o f serpentmite inean
3 Metabazalt (7 elemzes atlaga) —  Mean o f 7 metabasalt analysis (massive and pillow cores)
4 Gabbró (8 db minta átlaga a Ko 11 s7 fúrásból) —  Mean oí 8 albite gabbro analysis from boreliole E o 11
G  A  M cD o n ald—T K atsitra (1964) által szerkesztett diagramon ezzel 
ellentétes alkáli jelleget mutatnak J A  P earce (1976) két diszkriminációs 
ábráján nagy szólás tapasztalható a L K T (alacsony káhumtartalmú tholent) 
és a C A B  (mészalkáli bazalt) mezó kozott (a legtöbb adat a vizsgálat krité­
riumainak nem felel meg) J A  P earce és I R Can n  (1973) szerint az ala­
csony fokú metamoifózis során a magas térerejű elemek, mint a Ti, Zr, Y, P, 
Nb stabilnak tekinthetők, így ezekkel a főelemeknél sokkal pontosabb diszkri­
minációt adnak (3 ábra) A  bódva-volgyi spilitek nyomelemzési adatai óceáni 
eredetre utalnak
Az eredmények összefoglalása és következtetések
A  B ódva-volgyben  lévő, egym ástól független bázisos— ultrabázisos testek, 
m elyek m a a felsó-perm — legalsó-tnász lagunáns osszletbe —  gipszbe, an- 
hidritbe —  belegyúrtan találhatóit, az evapontképződésnél fiatalabb középső- 
triász k on  m agm atizm us termékei
A  m agm ás kőzetek — a szerpentim t, albitgabbró, m etabazalt —  átala­
kult, alacsony fokú m etam orfózist szenvedett kőzetek A  bazaltok tenger 
alatti eredetét és korát is jó l bizonyítja  a kozbetelepult radiolant A z  utóbbit  
a gabbrón m éit K /A r  radiom etrikus korm eghatározás is alátám asztja A  B ód - 
va-vö lgy  m ellétéi típusú kőzetsorozata széttagolt, nem  teljes ofiolitnak tekint­
hető és kétségtelenül a G om ondák m ezozóos ofiolítj ainak közvetlen folytatását 
képezi A  kora-m ezozóos óceáni kéreg szárazulatra kerülését és a lágy  eva- 
p on tb a  gyúródását obdukcióval és későbbi takaros áttolódásokkal m agyaráz­
hatjuk
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T R IA S S IC  O C E A N IC  C R U S T  R E M A IN S  I N  T H E  A G G T E L E K  -  
R U D A B Á N Y A  M O U N T A IN S
by
Z s  R é t i
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion út 14
H-1143
UDC 551 352 551 761(234 373 4>
K e y  w o i d s  231b°w lava, igneous locks, seipentmito, metagabbro, metabasalt, 
radiolante, Uppei Permian —Lower Tuassic, Bodva valley, Aggtelek—Rudabanya Mts 
(N Hungaiy)
In NNE Hungary, near the Slovakian border, few large subsui face bodies- 
of basic to ultrabasic rocks have been encountered by geophysical measure­
ments and deep drillings They are tectonically reworked m an evapontic 
matrix, which constitutes the base of the Upper Permian to Jurassic sedi­
mentary sequence of the Silice Nappe (s 1)
The tectonically dismembered bodies consist of serpentimte, gabbro and 
pillow basalt, with mtei calations of red radiolarian chert
These rock types are recognised only m several boreholes m the vicinity 
of the Bódva valley (Tk 3, Szín 1, Ko 11, Br 4, Szo 4, etc ), but m the Slo­
vakian Gemendes, some neaily complete sequence of outcrops can be found 
(e g Jaklovce)
Both the mafic and ultramafic rocks underwent very low grade meta- 
moiphism The anhydrous formula and the presence of certain relict minerals 
indicate that the parental lock of the Bódva valley serpentimte probably 
was of Iherzolitic composition The characteristic low ratio of MgO/Si02( % 0,92)• 
and the íelatively high average content of NiO (0 3 wt%) and Cr20 3 (0 3- 
wt%) and the MgO/MgO-p EeO ratio (0 87) are between the Iherzolitic and 
harzbuigitic composition Moie specific evidences of Iherzolitic origin are th& 
relicts of clmopyroxene among the ortopyroxene pseudomorps (bastite)
The mafic rocks m this legion are generally altered All have undergone- 
a high degree of spilitisation The ophic and subophie textuie of diabases 
(more exactly metagabbros and metadolentes), are more of subvolcamc than 
of batholitic character As the basalt suffeied oceanfloor metamorphism, 
the gabbro and dolerite were altered in the wet subeffusive environment by 
the effect of buiial metamorphism under the conditions of prehnite-pumpel- 
leyite-Qv or gieenschist facies Epidote, albite, actmolite, pumpelleyite- 
prehmte, clonte, and hematite are the mineral components of these meta- 
ba&ites
In metabasalts, pillow lavas are more common than massive varieties, 
but hyaloolastite flows aie also abundant In the pillow basalt sequence, 
inteicalations of red radiolanan cheit and clay are found, having vanable 
thickness from a few centimetres to a few metres
These deep-sea sediments contain radiolanans of Ladmian age as deter­
mined by H K özük (Közük H  —R éti Zs 1986) While the K /A r radiometnc 
dating on amphiboles from the gabbio, yielded the same average value of 
220 Ma We may presume that the serpentimte, gabbro, diabase, metabasalt 
and deep sea sediments of Bódva valley and the Gemerides represent frag­
ments of a dismembered ophiolite suite
A CSŐVÁRI FELSÖ-NÓRI, SEVATI FAUNA
D e t r e  C s a b a — D o s z t a l y  L a j o s — H e r m a n n  V i k t o r
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ET0 564 53 551 761(439 13)
T á r g y s z a v a k  Ammonoidea, Chonstoceras nobile, felsó-nón, 
sevati, Csővár
A dolgozat a Duna bal parti triász rogokhoz tartozó csővári Vár­
heggyel szemben lévő nagy kőfejtőből történő legújabb faunagyűjtések 
eredményeiről számol be
A vizsgálatok eredményeképpen — elsősorban az előkerült Ghonstoceras 
nobile M o j s is o v ic s  Ammonoidea maradvány alapjan — az eddig vitatott 
rétegtam helyzetű mészkóosszlet a felsó-nón emelet sevati alemeletebe sorol­
ható
A  csővári Vár-heggyel szemközti nagy kőfejtő bitumenes, tűzkoves mész- 
"kove a hazai felső-triász kimeríthetetlen ősmaradvány lelőhelye (1 ábra) 
A szórványos gyűjtések néhány év elteltével minduntalan szükségessé teszik 
-az időközben összegyűlt új ősmaradványok publikálását Ezt most különösen 
indokolja a H erm ann  V  által 1985-ben talált, innen még nóvumként tekint­
hető Choristoceras-lelet, mely elsősorban sztratigráfiai szempontból nagy je­
lentőségű és amely újra felkeltette az érdeklődést a csővári triász rogok iránt 
Az alábbiakban az 1985 — 1986-ban végzett gyűjtésről és őslénytani vizsgála­
tokról, majd az ezekből levont sztratigráfiai következtetésekről számolunk 
be D etre Csaba  a makro-, D osztály  L ajos a mikropaleontológiai vizsgála­
tokat végezte, H erm ann  Vik to r  gyűjtötte és tárta fel az ősmarad ványanya- 
-got
A  csővári Vár-heggyel szembeni nagy kőfejtő páratlan taxongazdagságú, 
.a nagy ősmaradványbőség az oka annak, hogy a képződmény állandó réteg- 
tani viták színtere Vadász E (1910) a csővári triász mészkőosszletet a karni 
emeletbe sorolta Ezt a későbbi vizsgálatok (Oravecz J 1963, D etre  Cs. 
1969, 1970, 1971) némi finomításokkal alátámasztották, rossz megtartású, 
íll olyan Mollusca taxonok alapján, melyekről kiderült, hogy rétegtam el­
terjedésük nem csak a karni emeletre korlátozódik Az újdonság erejével 
hatottak H  K oztjr és H  Mostler (1973) Conodonta és Holothuroidea vizs­
gálatai, melyek eredményeként a csővári mészkőosszlet korát a legfelső­
triászba (felső-nón—rhaeti) helyezték A magyar szakkozonség ezt a beso­
rolást kezdetben bizalmatlanul fogadta, noha a környező triász rogokon vég­
zett további makropaleontológiai vizsgálatok valószínűvé tették a Duna bal 
parti' triász rogokre vonatkozó olyan rétegtam modell felállítását is, melynek 
ieretében a csővári rog ilyen fiatal besorolása is logikus (D etre  Cs 1981).
1 ábra A csóván Var-hegy kornyékének 
földtani tei kepe
1 Eocén mészkő, 2 vekonyreteges világos mcszko 
tű/kolencsékkel, 3 vekonyreteges dolomitos mos/ko, 
mészmarga, 4 vastagpados, bitumenes, tűzkoves 
mészkő vekonyreteges ineszmáiga kozbetelepulesekkel
F%g 1 Geological map of the Var-hegy of 
Csővár
1 Eocene limestone, 2 thm bedded light limestone 
with chert lenses, 3 thm bedded dolomitn limestone 
and calcareous marl, 4 thick-bedded, bituminous 
cherty limestone with calcareous marl intercalations
D É
, Kódombok" Vár hegy
2 ábra A csóván Var-hegy környéke a 
Csővár 1 sz fúrás feltuntetesevel 
1 Dolomit, 2 mészkő
Fiq 2 Surroundings of the Vár-hegy o f 
Csővár with indication of borehole Cső­
vár 1
1 Dolomit, 2 limestone
3 ábra A csővári nagy kőfejtő földtani szelvénye 
1 Eocén mészkő, 2 tű/köves mr szko 3 tű/kogumcs meszmarga, 4 vckonyreteges lemezes meszm trga, 5 vas­
tagpados, bitumenes mészkő, 6 vastagpados mészkő („slumping” !, 7 vckonyreteges, erősen bitumenes marga
Fig 3 Geological section of the big quarry of Csővár
1 Eocene limestone, 2 cliertv limestone, 3 calcareous marl with chert nodules, 4 thm-bedded, laminated 
calcareous marl, 5 tlnck-bedded, bituminous lime-tone, G thick-bedded limestone (“ slumping” ), 7 thm-
bedded ctrongly bituminous marl
4 aha A csővári nagy kőfejtő 
Fig 4 The big quarry of Csővár
A dolgozatunkban/felsorakoztatott paleontológiái bizonyítékok már elfogad­
hatóvá teszik-.a csővári mészkőosszlet alsó, a Vár-heggyel szemben lévő 
kőfejtővel feltárt részének felső-nőn korbesorolását ( 2 , 3 , 4  ábra)
Az újabb ősmaradványok, legfőbb biosztratmómiai jellegzetességeikkel a 
következők
Szivacsok
Az oldási maradékban igen nagy számban találhatók az 5 — 30 mm át­
mérőjű kerekded, megnyúlt formájú példányok, amelyek utólagosan átková- 
sodtak Az atkovásodás következtében az eredeti finomabb struktúra nem 
észlelhető, ezért pontosabb meghatározásuk nem lehetséges A  mészkőosszlet- 
ben található kovásodott thanatoconózisok gyakon tagjai A  szivacstűk osz­
tályozásánál a H  M ostleb. (1972, 1976) által kidolgozott mesterséges rend­
















1 lablazat — Table 1
A  leggyakoribb mikrofauna elemek sztra tigráfiai elterjedése 
Stratigraphic ranges of the most freijuent microfaunal elements




















Az utólag kovásodott thanatoconózisban gyakonak az 5— 20 mm theca- 
átmérőjű magányos korallok A  szeptumok a leletek nagy többségében nem 
észlelhetők, néhány kivételes esetben a proximális részeik még fellelhetők. 
Valószínű, hogy a talált maradványokat a Stylma nemzetséghez sorolhatjuk 
(5 ábra) és egyazon fajhoz tartoznak
Mollusca
Gastropoda
Néhány apró, 4 — 10 mm magas, közepesen hosszú spirájú lekerekített 
kanyarulatú kovásodott kőbél Valamennyit Coelostylma sp -nek határoztuk 
meg
Bivalvia
A  csővári mészkőosszletből új alak a ,,Pederi” subaltermcostatus B ittn er  
1 db jó megtartású héjas példánya '(8 ábra) és a Plagiostoma inaeqvicostata 
ScHAEFH újabb darabjai (D etre Cs 1971), valamint a tömegével található 
meghatározatlan kovásodott héjtoredékek
Ordo Am m onoidea Z it t e l , 1884 
Supeifam ília Clydom taceae Mojsisovics, 1879 
Fam ília Choristoceiatidae H y a t t , 1900 
Oenus Choristoceras H a u e r , 1865
5 abra Kovásodott, korallos thanatoconózis 
Fig 5 Silicified, corallmaoeous thanathocoenosis
6 ábra — Fig 6 “Pétién” snbaltei mcostatus
B n  ri NLE
CJ10 1 istocei as nobile M ojsisovics, 1893 
Text-fig 7
1893 Ohonstoceras nobile M o js t s o v ic s  — p 547, Taf CXXXJIJ Fig 21,Taf 0 XXXIV . 
Fig 9 -1 4
1915 Ohonstoceras nobile M o j STSOvtc s  — D í r n e r  p  100
M e g j e g y z é s  Ennek a fajnak eddig 6 biztosan meghatározható 
példánya került elő az 1985— 86-os gyűjtésből A legjobb megtartású példány 
érdekessége, hogy lenyomatát 1985-ben H ermánk V ,  majd ugyanennek a 
példánynak a héjas alakját 1986-ban D osztály  L találta meg Ennek méretei 
legnagyobb átmérője 32 mm, az utolsó kanyarulat legnagyobb vastagsága 
6 mm, legkisebb vastagsága 2 mm A  kezdeti kanyarulatok mvolutak, az 
utolsó kanyarulat igen nagy ívben válik evoluttá Az eddig ismert legevolutabb, 
azaz a leginkább „kicsavarodott” Chontoceras faj Sűrűn bordázott, a bordák 
apró, éles csomósorban futnak ki a dorzális oldalon A kanyarulat-vastagság 
és a bordák közötti távolság aránya állandóan kb 4 1 Az utolsó kanyarulaton, 
a bordák száma 45
A fa] eddig csak az É-alpi hallstatti sorozat felső-triász zlambachi márga- 
osszlet án ,,chonstoeerasos mérga” rétegeiből ismert A  chonstocerasos márga 
emelet és alemelet besorolása jelenleg viták tárgyát képezi Legvalószínűbb­
nek és leglogikusabbnak számunkra J K r y s t y n —J W iedermanít (1986) 
állásfoglalása tűnik, akik e képződményt a felső-nóri sevati alemelethez sorolják 
(7 ábia)
7 ábra — Fig 7 Chonstoceras nobile M o j s is o v ic s
A  többi ot példányon az utolsó, erősen evolut kanyarulat, am ely stati­
kailag feltételezhetően instabil képződm ény lehetett, letört A z  előbbiekben  
-bem utatott „m intapéldánnyal” történő összehasonlítás azonban egyértelm űvé  
teszi az azonosítást
Ezenkívül több, rossz megtartású töredékről is feltételezhető, hogy a 
Chonstoceras alakkorhoz tartozik Ugyanez vonatkozik a régebbi, Csővárról 
gyűjtött rossz megtartású számos Ammonoidea leletre így aira a leletre is, 
amelyet D etre  Cs (1971) Badiohtes eryx Mtjenster fajként írt le Elképzel­
hető, hogy ez a példány is egy Chonstoceras belső, még mvolut kanyarulatait 
tartalmazza Mindezek után úgy tűnik, hogy a Chonstocerasok a csővári 
Ammonoidea fauna domináns alakjai Magyarországról eddig csak egyetlenegy 
Chonstoceras példány volt ismeretes, amelyet K utassy  E (1936) Gh (P len - 
pleuntes)  rotundatus n sp -ként írt le a budai-hegységi dachstemi mészkőből.
Az Ammonoideák felsorolásánál meg kell emlékeznünk két újabban gyűj'- 
tott alakról is Az egyiket, kb 8 mm átmérőjű hiányos héjas példányt a Clio- 
mtes alakkorhoz sorolhatjuk, míg egy nagyobb radiális metszet minden való­
színűség szerint a Ptychites alakkorhoz sorolható A  hiányos átmetszet erede­
tileg egy kb 6 — 7 cm átmérőjű példányé lehetett
A z  iszapolási m aradékban gyakoriak voltak az Echm oderm aták szétesett 
vázelemei
Cnnoidea
Ritka, csupán néhány vázelem került elő, brachiáliák, ritkábban pin- 
nulák
Echinoidea
A  m intában igen gyakoriak a cidam s tuskék, de elvétve található néhány  
corona-tábla és tridentat pedicellana
Ophiuroidea
Csupán néhány, különleges alakú típus került elő kartuskék és horgok. 
A  kartuskéken belül az alábbi típusokat különítettük el bóbita típus, naper- 
nyős típus, többszörös napernyős típus
Holothuroidea
Gyakori és nagy fajszám ban található csoport Szklentek szinte minden  
m intában voltak  A  csővári nagy kőfejtőből előkerült taxonok Fissobractites 
subsymmetmcus K r is t a k —T ollm akn , Ummarosa bystricky K oztjr et Mo ck , 
Calclamma sp , Biacumma sp , Punctatites sp , Rhabdotites sp , Uncmuhna sp , 
Theelia sp , T  lmmisorbicula Mostler , T  koeveskallensis K ozur et M ock , 
T  pahnaformis Mostler , T  stellifera Z ankl
H  K oztjr és H  M ostler (1973) dolgozatában felsoroltakon kívül a 
lelőhelyről új fajok az Ummarosa bystnckyi K oztjr et M ock , valamint a 
Theelia koeveskalensis K oztjr et Mostler A Theelia koeveskalensis faj fajoltője 
eddig a cordevolei és az alsó-nón, laci alemeletekre terjedt ki A  csővári meg­
jelenése bizonyíték arra, hogy fajoltője az eddig ismertnél hosszabb és fel­
húzódik a felső-nóri emelet sevati alemeletébe is
Conodonta
K oztjr és Mostler (1973) munkájukban a csővári mészkő koiát elsősorban 
az előkerült Conodonták alapján rögzítették a felső-nóri sevati alemelethez.
A cikkükben felsorolt fajokon kívül a lelőhelyről m egtaláltuk a Gondolelld  
stem bergensis MosHER-t (K ovács S meghatározása) Ennek fa joltő je  az 
alauni és sevati alemeletekre teljed  ki, így  a többi faunaelemmel alátám asztott 
sevati korbesorolást megerősíti
Halmaradványok
A  m intákból három (többféle m oifotípusú) fogm aradvány került elő, 
ezek pontosabb m eghatározása nem történt meg
Sztratigráfiai következtetések
A  felsorolt ősm aradványcsopoitok közül sztratigráfiai jelentőséggel a szi- 
vacstűk, Holothuroidea-szklentek, Conodonták és az Am m onoideák bírnak 
M indezek az ősm aradványok együttesen bizonyítják a csővári nagy kőfejtő  
által feltárt mészkő felső-nón, sevati alem elet koiát
R esch W  (in K o zu r—Mostler 1973) Foramimfera vizsgálatai felvetik 
a  csővári mészkőosszlet esetleges rhaeti korbesorolását is Mán d o k i L  (1982) 
a  csővári Vár-hegy felső részéről olyan Euguttulina Eoraminifera fajokat említ, 
melyek szintén a rhaeti emeletre utalhatnak Nem kizárt annak lehetősége, 
hogy a Vár-hegy felső szintjeinek világos színű mészköve esetleg csakugyan 
rhaeti korú Ebben az esetben a csővári Vár-hegy a nóri— rhaeti határ parasz- 
tratotípusa is lehet Ennek bizonyítása azonban még további vizsgálatokat 
igényel
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K  e y w o i d s Ammonoidea, Chonstocoras nobilo, Nonan, Csővár (N Hungary)
The quarry facing the Vár-hegy (Castle Hill) of Csővár, one of the Tnassic 
fault blocks on the left riverside of the Danube in N Hungary, is a fossili- 
ferous locality unique m terms of abundance of Upper Tnassic fossil taxa in 
this country This abundance of fossils has been responsible for the permanence 
of arduous debates on the formations involved The paleontological evidence 
listed m the paper makes the assignation of the bituminous limestone sequence 
of Csővár to the Upper Nonan quite clear
New taxa now recovered from the limestone of Csővár
P onfera m ost fiequent constituent o f the silicified thanatocoenoses Several 
m orphotypes can be distinguished  
Anthozoa Stylma(?) sp 
Oastropoda Coelostyhna? sp 
B ivalvia ,,Pecten”  subaltermco&tatus B ittn er  
Plagiostoma maequicostata Schaef 
Cephalopoda Chonsiocei as nobile M ojsisovics
A  total of 6 specimens have been recovered The species was hitherto 
known from the “Chonstoceras marl” beds of the Upper Tnassic, so- 
called Zlambach, marl sequence of the N  Alpine Hallstatt Series By 
virtue of the latest biostratigraphic synthesis of the evolution of Chons- 
toceras (L K r y s t y n , J W iedm an n  1986), this formation belongs to the 




Echinoidea M ainly spines, occasionally ^corona-plates and pedicellaria 
Holothuroidea Frequent fossils represented b y  a great num ber of species (Scle- 
rites have been recovered from  alm ost every sam ple )
New species from the locality, as compared to the fossils listed by H . 
K ozur and H  M ostler (1973) are 
Ummarosa bystmckyi K ozur et M ock 
Theelia koeveskalensis K ozur et M ostler 
Conodonta A  new species, as compared to the fossils listed by H  K ozur 
and H  Mostler (1973), is
Gondoletta stembergensis (Mostler) (determination b y  S K ovács)
Pisces Tooth remains
Stratigraphic conclusions
O f the fossils listed, the spicules of Silicospongia and the sclentes of 
Holothuroidea as well as Conodonta and Am m onoidea are o f stratigraphic 
value A ll these fossils together testify to the Upper N on an , Sevatian, age of 
the Csővár limestone
Foramimfera studies by W  R esh (in H  K o zu r—H  Mostler 1973) 
and L Mán doki suggest a Rhaetian age for the upper pait of the Vár-hegy 
of Csővár In this case, the Vár-hegy of Csővár may even be a parastratotype 
of the Norian—Rhaetian boundary
I tábla — Plate I
1 — 6 Szivacstű típusok — Types of spouge spicules
1 acnthoxy trióid 160 X
2 orthodicotnaen 86 X
3 criccostyl 100 X
4 pentactm 100X
5 megaclon 120 X
6 Hatágú összenőtt kovatűk — Six siliceous grown together 48 X

II tábla — Plate II
1 Fissobractites subsymmetncus K r ista n -T ollmann  200 X
2 Theelia variábilis Z an k l  300 X
3  Halfog — Fish teeth 120 X
4 Ophiuroidea horog — Ophmroidea hook 150 X
5  Ophiuroidea -kartu&ke (többszörös napernyő típus — Ophiuroidea brachial 
spine (of multiple parasol type) 120 X

A RUDABÁNYAI-HEGYSÉG JURA FORMÁCIÓI
Gr il l  J ózsef
M. Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 551 762(234 373 3/ 5>
T á r g y s z a v a k  olisztolit, Telekesvolgyi Formáció, Telekesoldali 
Formáció, jura, Rudabányai-hegyseg
A Rudabányai-hegyseg területén jura időszaki képződmények előfor­
dulását bizonyítottuk Á jura rétegeket két formációba soroltuk Telekes- 
volgyi Formáció és Telekesoldali Formáció A Telekesvolgyi Formáció 
felső-triász, dogger korú márga, mészkő és agyagkő rétegei átbuktatott 
helyzetűek, és tektonikusán helyezkednek el a fekvő retegeken A Telekes- 
oldali Formáció fekete agyagkó és márga rétegei a fekvő triász rétegekből 
fejlődnek ki, es szingenetikus dogger korú paleonohtot tartalmaznak 
A Telekesoldali Formáció fenyespala (schistes lustres) faciesű medencében 
képződött, olisztolitjai csak kis részben származnak a fekut alkotó rétegek­
ből A két formáció azonos, egymástól távol, valószínűleg ív mögött felnyíló 
medenceben (back-arc basin) képződött
Bevezetés
Az Aggtelek—Rudabányai-hegység földtani reambulációja során jura idő­
szaki képződmények előfordulását bizonyítottuk a Rudabányai-hegységben. 
A  jura időszaki rétegek feltárásai túlnyomó részben a Nagy-Telekes-tetőn és 
& Telekes-patak mellékvolgyeiben vannak A  szürke—fekete agyag- és 
márgaosszletet F H ochstetter (1856) és F F oetterle (1869) alsó-liász, 
K ocii A  (1904) alsó-triász, Vitális  I (1909) alsó-karbon, P áley  M (1924) 
karbon és alsó-triász (Nagy-Telekes-tető), felső-triász (Telekes-patak mellék- 
volgyei), B alogh  K  —P antó  G (1952) ladm, B alogh  K  —K ovács S (1977) 
karni korúnak tai tóttá
A  jura időszaki képződmények jobb megismerése érdekében kb 1500 m 
fúrás és 400 m kutatóárok anyagának feldolgozását végeztük el
Litosztratigráfiai egységek
A  terepi m unkálatok során felismert jura képződm ényeket két formációba» 
osztottuk  Telekesvolgyi és Telekesoldali Form áció A  m egkülönböztetést alap­
v ető  litológiai, őslénytani és szerkezeti adatok tették  szükségessé
Telekebvulgifi Formáció
A Tebkesvolgyi Foimáció faitálasai a Tclekes-patak völgyében és mel­
lék völgyeiben, a perkupái Bízó-tető DNy-i lábánál vannak Kisebb előfordu- 
lásai-találhatók az Esztramos kornyékén és Hídvégaidónál A  Vaibóc 2 sz 
fúrás (2,5 — 88,6 m), a Rudabariya Rb 658 sz fúrás (80 0— 135,0 m) és a 
H'dvégardó 4 sz fúrás (3,0 — 9 4 m) harántolta a formációba tartozó réte­
geket
A formáció létegsora a Telakes-pafak szelvényében és a bízó-tetői előfor­
dulásokban átbuktatott helyzetű a fekut alkotó triász rétegekkel (Hallstatti 
Mészkő Formáció és Bódvalenkei Mészkő Formáció) tektonikus felület mentén 
érintkezik Az osszlet rcntgenelemzési adatait az 1 táblázat, a teljes kémiai 
elemzés eredményeit a 2 táblázat tartalmazza
A Telekesvölgyi Formációt hálom, litológiailag kul inboző tagozat alkotja -
vastagsága
fekete agyagkő tagozat 100 m
kovás, cnnoideás márga és mészkő tagozat 100 m
vörös és zöld agyagmárga tagozat 300 — 400 m
Vörös és zöld agyagmárga tagozat
A tagozat legteljesebb szelvénye a Telekes-patak 8 mellékvolgyében van. 
kutatóárkok tárták fel a Bízó-tető oldalában (1 ábra), kisebb előfordulásai 
az Esztramos és Hídvégardó kornyékén ismertek Az RÍ) 658 sz fúrás 80,0— 
135,0 m közötti szakasza haiántolta
1 táblázat — Table 1
A  Telekesvolgyi Formáció kőzeteinek rontgenvizsgalati eredményei 
X-ray results of rocks from the Telekesvolgy Formation
Perkupa, Jh/o tető
Ásvány I árok. II aiok 9 10
1 2 *1 4 5 6 7 8
M on tm ou llom t 4 4 4 7 4 8 7 7 0 - 1 2 9-11
Illit-m on tm oiillon it — — — — 2 — — — 0 -5 —
imt IS 20 10 19 8 20 30 2S 6-24 15-28
K ló in 7 9 18 12 14 17 5 8 5-13 8-15**
K v a r c 41 30 29 33 36 19 39 34 35-74 12-31
P lagiok lász 12 14 18 22 13 23 9 13 0 -9 4 -13
K a iu l 12 12 16 6 23 13 10 10 0 -4 24-47
D olom it - - — 6 — — — — - 0-15 2 -3
H em a tit
* =  szidert 
** =  kaolinit
6 3 0 — 6*
Közel -Vörös cs zöld agyagmárga tagozat l voios agyagko, 2 vörös es zöld agyagko, 3—4 zöld agyagkő,. 
5 sárgászöld agyagko, 6 /old agyagko, 7 s/urke es sargas/old agyagko, 8 s/urke agyagko —  Fekete agyagko- 
tagozat 0 fekete agyagko, 47 db minta —  Kovas, cnnoideás marga es mészkő tagozat 10 s/urke, zöldes- 
szürke marga, 5 db minta 
Elemző MAFI
337 157*
1 ábra Perkupa, Bizó-tetó, I szelvény (Telekesvolgyi Formáció)
Kovás, cnnoideás márga és mcszko tdgozat (jura, hász) 1 Szürke, cnnoideás mészkő, 2 agyagpala, 3 durva, 
kristályos, cnnoideás mes/ko, 4 fekete agyagpala Vörös es zöld agyagmárga tagozat (felső-triász—jura)
5 konglomerátum, 6 vörös agyagmárga, 7 zöld agyagmárga, 8 vörös cs zöld kovas agyagmárga es agyagko,
9 més/koolis/tolit —  10 Veto
Fig 1 Profile J, Bízó-tető, Perkupa (Telekesvolgy Formation)
Siliceous crmoidal marl and limestone member (Jurassic, Liassic) 1 Grey cnnoidal limestone, 2 shale, 3, 
coarse crystalline cnnoidal limestone, 4 black shale lied and gieen claymarl member (Upper Tnassic— 
Jurassic) 5 conglomerate, 6 red claymarl, 7 green claymarl, 6 red and green siliceous claymarl and argillite,
9 limestone ohstholite — 10 Normal fault
A rétegsor nagy részét vörös és zöld agyagmárga alkotja, melyben mészkő 
kozbetelepulések (8 mellékvolgy, Rb 658 sz fúrás), mészkő- és konglomerá­
tum tömbök — olisztolitok — (Brzó-tető szelvényei) vannak Az agyagmárga 
jól rétegzett, néha pados, általában réteges, ritkán vékony sávos A  finom sá- 
vozottság az agyagmárga rétegeinek színváltásához kapcsolódik, a vörösben 
zöld, zöldben vörös sávok vannak A  Bízó-tetői szelvényekben gyakoriak a 
kovas rétegek, melyekben felszaporodnak a kovaszivacstűk, ónálló rétegeket, 
sávokat alkotnak váltakozva a karbonátos sávokkal A szelvények jellemzői 
a méteres nagyságrendű konglomerátum-olisztolit tömbök Ezek kovás— 
karbonátos kötőanyagában 5 m-t is elérő méretű, szögletes, különféle színű 
mészkőtípusokból álló törmelékanyag van A  kiasztok — feltehetőleg — 
középső—felső-triász korúak A  Bízó-tető II szelvényben vörös agyagkő 
kozott települő vörös, durvaknstályos, cnnoideás mészkőpadok — gradációjuk 
alapján — átbuktatott rétegek
A  8 m ellékvolgyben és az l ib  658 sz fúrásban feltárt rétegek hasonlók  
A  m ellékvolgyben tanulm ányozható osszlet vörös és zöld agyagm árga közé 
települő vörös m észkő, vörös, tűzkoves mészkő és sárgásdrapp mészkő soro­
zatából épül fel A  volgyoldalban a felszíni törm elékben és a kutatóárok szel­
vényében jól láthatóan m észkőtom bok — olisztolitok — vannak, am elyek  
szín, szövet és tűzkőtartalom  tekintetében igen változatosak A  mészkövek  
vékonycsiszolatait K ovács S vizsgálta A  vörös m észkő m ikropátit, a tűzkoves, 
vörös mészkő bioklaszt taitalm ú  pátosz m ikropátit, a  vorosfoltos, sárgásíehér 
m észkő m ikropátit A  m intákban sok, m ax 100 ¡im méretű törmelékes kvarc- 
és kevés foldpátszem cse volt A  vörös mészkőben autigén kvarc oszlopos 
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A  tagozat kora a bizó-tetoi szelvények konglomerátum-olisztol ltjaiból 
középső-triász Foramimfera maradványok ismertek (B ércziné M a k k  A meg­
határozása) A  8 mellékvolgy szürke, tűzkoves mészkőolisztolitjából K ovács 
S karni Conodontákat határozott meg Ugyancsak a 8 mellékvolgyben, a patak­
mederben levő feltárás mészkő rétegeinek Conodonta vizsgálata során késő- 
alaum—kozépsó-sevati korra utaló fajokat mutatott la A földtani-környezet­
és az őslénytani adatok alapján a tagozat valószínűleg felső triász koiú
Kovás, cnnoideás máiga és mészkő tagozat
A  Telekes-patak mentén, annak mellékvolgyeiben és a Bízó-tető I szel­
vényben feltárt osszlet Legteljesebb feltáiása a 7 mellékvolgyben ismert 
(2 ábra)
Ebben a szelvényben a rétegsor szürke kovás, cnnoideás márga és mészkő 
20 — 40 cm vastag rétegei közé települő 5 — 20 cm-es márga—agyagmárga 
váltakozásával kezdődik A feltárás vége felé a cnnoideás márga és mészkő 
helyett az addig elvétve fellépő szürke, finomknstályos mészkő rétegei és 
1 — 10 cm-es máigacsíkok váltják egymást A szelvény fedett szakaszán 
— 10— 15 m hosszban — valószínűleg csak márgarétegek vannak
A  tagozat rétegeinek egyéb feltárásaiban kevesebb a mészkő, mely nem­
csak rétegekben, hanem 30— 40 cm átmérőjű áthalmozott, lencse alakú töm­
bök formájában is megjelenik A kovás márga és mészkő szürke, kemény, 
egyenetlen törésű Vékonycsiszolatban szöveti képe zavart kovacsomók, 
autigén kvaicszemcsék (0,5 mm), kevés filamentum, kagylóhéj és néha kalci- 
tosodott Radiolana is látható, a karbonátanyag mikropát méietű, kevés pát- 
szemcsével
A  szürke, finomknstályos mészkő alapanyaga miknt—mikropát, sok pát- 
toredékkel es ke\és, szögletes kvarccal (0,06 mm) A márga zoldesszurke színű, 
mállottan sárga, rétegzetlen, vagy finoman sávozott,-helyenként 3 — 4 mm  
széles 2 — 3 cm hosszú, szürke foltokkal A finom sávozottságot a karbonátban,
2 ábra A Telekes-patak 7 mellekvolgye ÉK-i oldalának földtani szelvénye 
Telekesvo’gyi Formáció fekete agyagko tagozat (dogger) 1 Fekete agyagko, 2 vörös kvaroit Kovás, cn- 
noideás márga es mészkő tago/at (liász,) 3 s/urke agyagko, i kovás, cnnoideás mcszmarga, 5 s/urke m cs/ko. 
Dunnatetoi es Bodvalenkei Me«/ko Formáció (ko/cpso- es felso-tnas/) G mészkő Stemalmi Formáció (ko- 
zepso-triász) 7 mes/ko — 8 Talaj, 9 feltolodás
F%g 2 Geological section of the NE side of the 7th tubutary to Telekes uvulet
Telekesvolgy Formation black argillite member (Dogger) 1 Black argillite 2 red quartzite Siliceous crmoidai 
marl and limestone meraber*(£Liassic) 3 grey argillite, 4 siliceous, crmoidai calcareous marl, 5 grey limestone, 
Dunnateto and Bodvalenke Limestone Formation (Middle and Upper Triassic) 6 limestone Stemalm For­
mation (Middle Triassic) 7 limestone —  8 Soil, 9 reverse fault
illetve a kvarcban (0,05 mm) és csillámban (0,1 mm) diisabb szakaszok válta­
kozása okozza
A  tagozat kőzetei ősmai ad vány bán meglehetősen szegények A  Telekes- 
patak menti feltárásból ismert tuvali—láci kőit jelző, kevert Conodonta fauna 
{K ovács S meghatározása) áthalmozott
Az osszlet korát a fedő — vörös és zöld agyagmárga tagozat — és a fék ír­
jét képező fekete agyagkő tagozat kora alapján liásznak-valószínűsítettük
Fekete agyagkő tagozat
A  Telekes-patak völgyében és mellékvolgyeiben feltárt osszlet, amelyet 
a Varbóc 2 sz fúrás is harántolt (2,5 — 90,4 m kozott)
A fekut alkotó triász rétegekkel mindenütt tektonikusán érintkezik A ta­
gozat rétegsorát alkotó agyagkő fekete, gyakran fémfényű Általában lemezes, 
vagy vékonylemezes elválású, néha tömeges, rétegzetlen, néhol iszapcsúszásos 
szerkezetek is megfigyelhetők A lemezes— vékonylemezes szakaszokon 1 — 
3 mm-es lamináció figyelhető meg, míg a tömeges részek kovásak, radiolant 
jellegűek A Varbóc 2 sz fúrás 15,2 — 26,3 m közötti szakaszán zöld, zoldes- 
szurke márgában 5 — 15 cm-es, szürke, crmoideás, allodapikus mészkőlencsék 
vannak Ugyanitt 1 — 2 cm hosszú, elnyújtott lencse alakú, szürke, pintes 
foltok — bioturbációs nyomok — is megfigyelhetők
A fekete agyagkő vékonycsiszolataiban sok a kovaszivacstű és a Radiola- 
na, változó mennyiségű, néha sávokban dúsul a szerves anyag, és igen kevés 
a miknt méretű karbonátszemcse 5% alatti mennyiségben tartalmaz törmelé­
kes kvarc- (0,04 mm) és csillám (0,05 mm) szemcséket, néhány csiszolatban 
pedig idiomorf karbonát (dolomitt) 0,25 mm-es, autigén kristályai vannak
A Varbóc 2 sz fúrás 84,6 — 90,4 m közötti szakaszán a fekete agyagkőben 
szürke, finom- és durvaknstályos mészkőolisztolitok vannak, amelyek repe­
déseit is kitölti a fekete agyagkő
• A  tagozat kora az agyagkovekben talált Radiolariák alapján (H Közük 
meghatározásai) a kőzet kora dogger (bajócU), TJnuma echmatus zóna A Var­
bóc 2 sz fúiásból leírt olisztolitok kora részben arnsusi (Bércziné Mak k  Á 
Foramirafera vizsgálatai), részben longobárd és nón (K ovács S Conodonta 
vizsgálatai)
Teleke^ohlali Fői máció
A formációba tartozó képződmények a felsőtelekesi Drencsány-völgyben, 
a Csehi-hegy—Nagy-Telekes-tető—Kis-Telekes-tető—Bódva-szoros, valamint 
a Hármas-hegy—Szár-hegy D-i lábánál találhatók meg felszínen A következő 
fúrások harántolták Rudabánya Rb 690 sz ( 218,8 — 321,75 m), Rb 658 
sz (11,5 — 24,4 m), Rb 661 sz (2,5— 182,05 m), Szendiő. térképező*Szet 4 sz. 
(18,6 — 81,3 m), Szét 3 sz (5,5— 100,0 m), Szalonna Sza 5 sz (10,0 —41,8 m), 
Sza 7 sz (6,7 — 211,5 m), Sza 10 sz (0,2— 143,6 m), Sza 11 sz (7,,7 — 64,0 m), 
Sza 12 sz (0,3 — 88,0 m)
A formáció tagozatokra bontását a litológiai különbözőségeken túl az 
üledékes sorozat olisztolittartalma alapján végeztük cl
vastagsága © ©
konglomerátum olisztolitos agyagpala tagozat 300 m
homokkő olisztolitos agyagpala tagozat - 100 m
paleonolit tagozat t
- , kovás márga és radiolant tagozat  ^ 300 m
, A  formáció Bódva-szoros kornyéki előfordulási területén igen kisfokú 
(anchimetamorf) átalakultság állapítható meg, amely a szoros É-i oldalán levő, 
-a formáció kőzeteinek tektonikus fedőjét alkotó triász rétegekben is felismer­
hető A  formációra jellemző az ősmaradvány-szegénység, az aciklikus, ant- 
mikus, többnyire nyugodt településű képződmények megjelenése A  litológiai 
és őslénytani bélyegek alapján a Telekesoldali Formáció fényespala (schistes 
lustres) kifejlődés (A I sler és N  P antiő 1980 nyomán) Az osszlet röntgen- 
elemzési adatait a 3 táblázat, a nedves kémiai elemzések eredményeit a 2 táb­
lázat tartalmazza
Kovás márga és radiolant tagozat
A  formáció legalsó, legnagyobb területi elterjedtségű egysége, amely a 
fekut alkotó triász formációkra eróziós diszkordanciával (Rb 690 sz és
3 táblázat — Table 3
A  Telekesoldali Formáció mintáinak rontgenelemzési eredményei (% )
X -ray analyses of samples from the Telekesoldal Formation ( %)
Ásvány 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Montmonllomt nyom nyom _ 2 _ _ 3 _ _
Illit-montmonllomt — 2 — — — — 2 — —
Iliit 5 17 13 2 5 2 1 31 — 28***
Kaolinit — ü _ 2 — — — — —
Klont 3 7 33 — 3 14 8 — 10
Kvarc 2 1 00 35 8 50 47 44 75 47
Plagioklász 10 4 5 5 42* 15 1 1 7** * 5
Kálót 37 — 3 77 — 3 — — 10
Dolomit 24 — 8 4 — — — — —
Sziderit — — — — — — — — —
Pirit __ 1 — — — — — 4 —
Paiagonit — — 3 — — — — — —
Goethit — — — — — “ 14 —
* alacsony hőmérsékletű foldpát
** foldpát
*** szeneit
Kova$ marga es radiolant tagozat
1 Szét 4 sz fúrás 65,30— 65,40 m
2 Szét 3 sz fúrás 65,00—65,05 m
3 Sza 11 sz fúrás 30,70— 30,80 m
4 Sza 7 sz fúrás 125,85— 125,95 m
Paleoriolit tagozat
5 Sza 10 sz fúrás 35 50— 35,60 m
6 Sza 30 sz fúrás 65,80— 65,90 m
Homokkőohsztolitos agyagpala tagozat
7 Melyvolgy, szelvény leveles elválású agyagkő
8 Sza 12 sz fúrás 12,00— 12 05 m (homokkő)
Konglomerátum, ohsztohtos agyagpala tagozat
9 Telekes-oldal, fekete agyagmárga
Elemzők 1— 6 MÁIT, 7— 8 Országos Érc- és Ásványbányák V Eger, 9 MTA Geokémiai Laboratórium
Szét 4 sz fúrás) települ, vagy azokból folyamatosan fejlődik ki (Sza 5 sz 
fúrás) A  tagozat kőzettípusai fekete-sotétszurke, kovás márga, agyagkő és 
mészmárga (s ezek valamennyi átmenete), valamint mészkő ohsztolitok, 
helyenként cnnoideás, allodapikus mészkövek és aprókavicsos konglomerátum 
Az agyagkő—mészmáiga színe sötétszürke, fekete A  kőzet laminált, lemezes 
elválású vagy tömeges, karbonáttartalma laterálisán és vertikálisan is változó 
A lamináltságot a szerves anyagban, illetve karbonátban dús sávok váltakozása 
okozza Néha a törmelékes kvarc és csillám mennyisége is megnövekszik 
A kovás, karbonátmentes, rétegzetten szakaszban Radiolanák vannak
A  rétegsoi alsó részeinek mészkő-olisztolitjai a fekuből származnak, a  
magasabb szintekben megjelenő olisztolitok eredési helyét nem ismeijuk
A  tagozat kora a liászt teljes egészében átfogja — a terepi megfigyelések 
alapján valószínűsítjük, hogy a liász rétegek egy része hiányzik — , a radio- 
lanás agyagkovek dogger korúak (Unuma echinatuó zóna H  K ozur és- 
Dosztvey L vizsgálatai alapján) , míg a rétegsor legfelső szakasza mái való­
színűleg átnyúlik a maimba (erre is terepi adatok utalnak, ugyanis ősmarad­
ványok ezen szakaszból nem kerültek elő)
Paleonoht tagozat
Paleoriolit feltaiások a Telekes-volgyben a szalonnal Vadászház kornyé­
kén és a Bódva-szorosban vannak A magmás testek a kovás márga és radiolant 
tagozatba tartoznak, áthalmozott tömbök a konglomerátum-olisztolitos ta­
gozatban is találhatók A  Szalonna Sza 10 sz fúiás (3 ábra) és az Rb 661 
sz fúrás (154,5 — 169,6 m) harántolta A  Vadászház kornyékén a paleonolitra
4 —6 m vastag szürke, fehér és vörös kvarcit települ, melyben hematit- és 
limomterek vannak A  kőzet szuikészold, zöld színű, matt, kemény, benne
1—4 mm-es fehér táblás foldpát, és 0,5 — 1,0 mm-es víztiszta kvarc porfíros 
szemcséi ismerhetők fel Folyásos szövetet a Bódva-szorosban és a Vadászház 
melletti feltárásban észleltünk Mikroszkópos vizsgálatok alapján a kőzet 
mikro-holokristályos, porfíros szövetű A 4 mm-t is elérő méietű foldpát ídio- 
morf, hipidiomorf, anyaga szamdm (Szabó Cs levélbeli közlése), albit (Ga tte r  
I 1976) A MÁFl-ban végzett röntgenvizsgálatok is jelentős albittartalmat 
igazoltak A  kvarc 0,5 — 1,0 mm-es szemcséi idiomoif, illetve izometrikus ala­
kúak, a rejiedéseket alapanyag tölti la
A  Sza 10 sz fúrás nolitjában 0,1 — 0,3 m m -es, erősen m állott biotit 
porfíros szemcséit találtuk A z  alapanyagban eiedetileg m eglévő üveg átala­
kult, jelenleg csillám és agyagásvány ismerhető fel (Szabó Cs vizsgálata sze­
rint) A  Vadászháztól N y-ra  levő mesterséges feltárást Gatter  I (1976) 
vizsgálta, s a m agm ás és üledékes kőzet kontaktusa közelében az agyagpalá­
ban igen finom , nemezszerkezetű szövedék form ájában albitot talált
A  tagozat kora R b /S r  vizsgálat alapján (K ovách Á  levélbeli közlése)’ 
a m inták 158 +  34  m illió évesek, K /A r  elemzés szerint (Balogh  K adosa  
et al 1984) 120  +  6 m illió évesek A  két érték ugyan átfedi egym ást, de figye­
lembe kell venni, hogy a K /A r  módszeri el m ért értékeket a képződés utáni 
termális hatások nagyban befolyásolják Figyelem be véve az üledékkel való  
kapcsolatot és az utóm agm ás tevékenység nyom ainak m eglétét, a m agm ás 
tevékenység a doggerben volt, s a konglom erátum -ohsztolitos tagozatban ta lá lt  
tufitszint alapján (Ár k a i P  1982 , V e t ő v é  Á kos É  1978) még a m aim ban is  
tartott
333» 153°
3 abra Perkupa, Bóclva-szoios, a Sza 10 s / furas es kornyékének szelvénye (Telekes-
olckili Formáció)
1 Paleoriolifc, 2 paleorioht— tufit 3 igy<igko, agyagm áiga, 4 m cs/m áiga  (hm om tos), 5 kvarc- cs kalcitlen*
cse —  (> Talaj
F ig  3 B ódva pass, Peikupa, piofile  o f  boieholc S /a  10 and íts surioundings (Telekesoldal
Poim aUon)
1 Paleo-ihyolite, 2 paleo ihyolite— tuffite, ? irgillite, claym ail, 1 oal< areous mari (hm om tic), 5 quarfcz
aiuí c licite  lens —• 6 Soii
Homokkő-oli&ztolitoé agyagjaid tagozat
A  Nagy-Telekes-tetőtől T)-re (4 ábia) és a Kis-Telekes-tetőn nagyobb 
elterjedtségben, a Bódva-szoros É-i oldalában kisebb foltokban található. 
A Sza 12 sz fúrás 3,4— 28,6 m kozott harántolta A  tagozat a Telekesoldali 
Formáció legjobban követhető szintje, amely elválasztja a kovás márga és a 
radiolant tagozatot a konglomerátum-olisztolitos tagozattól
Az agyagpala szürke, sötétszürke, levelesen, egyenetlen felületek mentén 
válik el, de helyenként megfigyelhető lamináció, s azzal párhuzamos, lemezes 
elválás is Vékonycsiszolatok tanúsága szerint a lammáltságot a törmelékes 
kvaicban dúsabb és szegényebb sávok váltakozása okozza A  kvarcszemcsék 
szögletesek, 0,1 mm-esek, egymással érintkeznek A  homogén, illetve leveles 
elválású agyagkő 1 — 2% törmelékes kvarcot (0,025 mm) és szencitlemezkét- 
(0,05 mm) tartalmaz A  mikropát méretű karbonátszemcsék szórtan, rende-
3 4 9 ‘ 169°
4 ábra Perkupa, Balázs-tető, Melyvolgy ÉNy-i oldalának földtani szelvénye (Telekes-
oldah Formáció)
Kovás márga es radiolarifc tagozat 1 Agyagpala es agyagmárga-pala, 2 márgapala, 3 márgapala és raész- 
márga Honiokkőoliszfcolitos agyagpala tagozat 4 agyagpala es márga leveles es lemezes elválással 5 mészkő- 
olisztolit, 6 kvarcitlencse 7 homokkóolisztolit — 8 Talaj
Fig 4 Geological section of the NW side of Melyvolgy, Balázs-tető, Perkupa (Telekes-
oldal Formation)
Siliceous marl and radiolante member 1 Shale and meta-claymarl, 2 meta marl, 3 meta-marl and calcareous 
marl Sandstone olistholitic shale member 4 shale and marl, microlammated to laminated, 5 limestone olis- 
tholite, 6 quartzite lens, 7 sanstone olistholite —  8 Soil
jzetlenul helyezkednek el Az agyagko vekben helyenként haiántpalásság 
(10— 15°) és a pintszemcsék korul kvarc továbbnovekedés figyelhető meg
A  homokkőtombok max 1 m-es nagyságúak (Kis-Telekes-tető), általában 
5 — 10 cm-esek, domború lencse alakúak Színük sárga, barna, szurkésbarna, 
xétegfeluleteiken gyakori a durva muszkovit A  kőzet szívós, durvaszemcsé]ű 
kvarchomokkő Rétegvastagsága 0,2 — 1 cm, gyakori a keresztrétegzés A  ho­
mokkő vékonycsiszolatait L elkesíts F elvár i G y  vizsgálta Megállapítása 
szerint 10—40% kova +  klont +  szeneit ^kötőanyagban 35—64% kvarc 
(100— 1000 pm, gyengén koptatott), 5 — 35% foldpát (50— 300 um, plagioklász, 
szericitesedett foldpát, sakkalbit), 1— 5% csillám (200 — 800 \im, muszkovit; 
klontos biotit, biotitból átalakult muszkovit) és 2 — 8% kőzettörmelék (100— 
300 [im, közepesen és jól koptatott kvarcit, szericites kvarcit, radiolanás Ildit) 
szemcse van Egy-egy mintában szillimamtos kvarc, cirkon, rutil, magnetit 
és opak ásvány körüli neofoimációs sztilpnomelán volt megfigyelhető Gya­
kori a kvarcszemcsék körüli szálkás, radiális irányú kvarc +  klont tovább­
novekedés
‘ A  tagozat kora nem  találtunk ősm aradványt sem az agyagpalákban, sem
a homokkövekben Ez utóbbiak eredési helye sem ismert Biztos, hogy a rété- 
gek a kovás márga és radiolant tagozatnál fiatalabbak, tehát valószínűleg- 
maim korúak
Konglomeratum-ohsztohtos agyagpala tagozat
A  N agy-Telekes-tetőn, a Telekes-oldalon nagy területen, a B ód va-áttoiés  
É -i oldalában kisebb elterjedésben található a felszínen
A  rétegsor zöm ét fekete— sötétszürke, m állottan sárga m árga- és agyag­
pala alkotja A  palában változó m éretű (gyerm ekokoltől kb 100 m 3-ig) 
m észkő- és konglom erátum tom bok (olisztolitok) vannak, am elyek a m átrix  
eiodálódasa következtében a felszínen jól tanulm ányozhatók
A  fekete agyag-, márgapala lemezes elválású, gyakran jól látható lami- 
nációval, helyenként 10— 20 cm vastag zoldesszurke agyagpala-kozbetelepu- 
léssel Ebben 2 — 5 mm széles, 1 — 2 cm hosszú fekete foltok vannak, melyek 
valószínűleg bioturbáció nyomai Vekonycsiszolatban általában kevés, szögle­
tes kvaic (mai 100 um), mikropát méretű karbonátszemcsék, szeneit és 
pirít figyelhető meg A  lammációt a szerves anyagban, törmelékes kvarcban, 
karbonátban dús sávok váltakozása okozza A  pintszemcsék korul általános 
a nyomási szegély A rétegzéssel kb 30°-ot bezáró klivázs-síkokban neofor- 
mációs szeneit található (Ár k a i P 1982, Seresné  H artat É 1980) Az osszlet 
olisztosztróma jellegű, az olisztolitok mészkő- és konglomerátum anyagúak 
A  mészkőolisztolitok főleg a Nagy-Telekes-tető Ny-i oldalában, É K — 
D X y  csapásirányú sávban találhatók bár kisebb mennyiségben és méretben 
a tagozat egész előfordulási területén megtalálhatok Színük sötétszürkétől 
a világosszurkéig terjed, finom- vagy kozépknstályosak Néhány tömbön 
eiőteljes préselődes okozta párhuzamos elválási felületeket figyelhetünk meg 
A  konglomerátum-olisztolitok a Bódva-szurdok feltárástól É K —D N y  
irányban, morfológiailag a mészkő-olisztolitos sáv alatt helyezkednek el 
A  nagy konglomerátumtombok 400— 500 m hosszban követhetők, míg a ki­
sebbek az egész területen megtalálhatók A  max 10 m-es konglomerátum- 
olisztolitok törmelékanyaga 1 — 50 cm-es paleonolitból, kevesebb és kisebb 
méretű szürke—sötétszürke mészkőből és kevés, apró agyagpalából, tűzkőbőL 
állnak A  kötőanyag szürke, kozépkustályos mészkő
Vékonycsiszolatban a m észkövek szövete nagyon változatos, egyetlen csi­
szolatban találtunk ] m m -es, szögletes, vanolitos bazalt torm elékszem csét 
(R é t i Z s meghatározása) A  kisebb töm bök, m elyek m ax 1 m -es nagyságúak, 
2 — 10 m m -es barna, szögletes törm eléket (vékonycsiszolatban lim om tos pát) 
tartalm aznak Igen zavart szovetűek, pátos kötőanyaggal cem entált m észkő-, 
lim om tos p át-, sok m agm ás porfíros kvarc- és ritkán foldpátszem cséket tar­
talm aznak
A  tagozat kora a m átrixot alkotó agyagpalából Chondntes sp ismert 
E gyéb  őslénytani adatunk az agyagpalából nincs M ivel a hom okkd-ohsztolitos 
agyagpala tagozatra települ, koia annál fiatalabb A  tagozat — és az egész 
Telekes-oldali Eorm áció —  felső időhatárának kijelölését a Csehi-hegyen ta lá lt  
Belemmtes sp és az országhatáron túli területek jura rétegsorai teszik lehetővé. 
E zek  alapján bizonyos, hogy a formáció képződése a jura vége előtt, m ég  
a m aim ban befejeződött
Az ohsztohtok kora és származása
A  Telekesoldali Eorm ációban változó gyakorisággal — főleg a felső szin­
tekben — előforduló olisztolitok közül a kovás m árga és radiolant ta g o za t
alsóbb szintjében levők a fekuből szál maznak Az olisztolitok többségét alkotó 
szuike mészkő és konglomerátum azonban nem származtatható ugyanonnan 
A  kőzettípusok kozott biztosan paleozóos korút nem találtunk A homokkő- 
olisztolitok — kizárásos alapon — valószínűleg jura korúak és uledékgyűjtőn
5 abra A Telekosoldali Formá­
cióban levő középső- es felső- 
triasz olisztohtokból összeállí­
tott icfcegsoi
1 Tormelekszemcsében világoss/urhe 
mészkő, 2 vilógoss/urke mcszko, 3 ké- 
kesszurke mészkő, s/urke, vastagpa- 
dos més/ko, 4 mészkő artinformációs 
breccsábol, 5 szürke, tűzkoves mészkő,
6 világosszürke mészkő 7 s/urke mész­
kő, agjagkősá\os mes/ko, 8 szürke,
barnásszurke mészkő
5 Profile derived from 
Middle and Upper Triassic olist- 
holites in the Telekesoldal Foi- 
niation
1 Limestone, light grey nhen repre­
sented *>y clastic gram, 2 bght grey 
limestone, 3 bhush-grey limestone grey 
thick-bedded limestone, 4 limestone 
from intraformational breccia, 4 grey 
cherty limestone, 6 light gr*y limestone,
7 grev limestone, argillite-banded lime­
stone, 8 grey to brownish grey lime­
stone
6 abra M artony i takaró, ied - 
nek-volgyi rétegsor (L ess  G y  
1984)
1 Mészkőlemezes s/urke és barna ale- 
uroht, márga, 2 sötétszürke márga és 
mes/ko, 3 fekete aleurohtpala, 4 szür­
ke tű/koves mészkő
Fig 6 Kednek valley sequence, 
Mai tony Nappe (Gy  L ess  1984)
1 Grey and brown siltstone and marl 
■with limestone laminae, 2 dark grey 
marl and limestone, 3 black meta«ilt- 
stone, 4 giey cherty limestone
belüli áthalmozódással kerültek jelenlegi környezetükbe A kőzet- és őslénytani 
vizsgálatok eredményeként egy középső — felső-triász rétegsort rekonstruál­
tunk (5 ábra) Ebből természetesen hiányoznak az áthalmozódás soián teljesen 
megsemmisült kőzetek
A rétegsorral párhuzamosítbató sorozat nem ismert a Dél-Gomonkumban 
Kismértékű hasonlóság ismerhető fel a Martonyi kornyéki Nagy-Rednek-völgy 
rétegsorával (6 ábra), melynek metamorfizáltsága az áthalmozás utáni
A Telekesvolgyi és a Telekesoldali Formáció 
litológiai összehasonlítása és képződésük lemeztektonikai értelmezése
A  formációk rétegsora (7 ábra) — a nagyon jelentős eltérések ellenére — 
sok tekintetben hasonló egymáshoz A  megegyező korú rétegek közvetlenül 
nem párhuzamosíthatók, bál fáciesuk hasonló
Á kovás, crinoideás márga és mészkő tagozat (Telekesvolgyi Formáció) 
létegeinek közvetlen megfelelője nincs meg a kovás márga és radiolant tago­
zatban, azonban az utóbbi említett soiozat rétegei kozott ismert olyan sza­
kasz — kovás mészkő és márga váltakozása — , amely hasonló jellegű, s még 
a települési bélyegek — 30 — 50 cm-es létegzettség — is hasonlók
A Telekesvolgyi Formáció fekete agyagkő tagozata, melynek megfelelője 
a másik formáció kovás márga és radiolant tagozatában található, Radiola- 
nákat tartalmazó agyagkő szint (ünuma eúnnatuí, zóna) A  két radiolanás 
kőzet litológiai hasonlósága ellenéie mikrofáciesukben jelentős különbség van 
a Telekesvolgyi Formáció radiolanás agyagkor ében nagyon sok a kovaszivacs- 
tű és a Radiolana, míg a másik esetben a Radiolariák elszórtan találhatók és 
kovaszivacstű egyáltalán nem ismert
A  Telekesvolgyi Formáció egyik szelvényében (2 ábra) levő vörös kvarcit 
telér, melyhez hasonlót a telekes-oldali nolitból és kvarcltokból ismerünk, 
valószínűsíti, hogy a Telekesvolgyi Formáció képződési területén is volt 
savanyú magmás tevékenység, amelynek eredete, gyokeie a rétegsor felpik- 
kelyeződése során elnyíródott A  két formáció hasonlósága arra enged követ­
keztetni, hogy rétegsoruk ugyanab­
ban az uledékgyűjtőben, de egymás­
tól távoli részeken képződött
Az uledékgyűjtó jellemző tulaj­
donságai euxm fácies, radiolantok 
és savanyú vulkanizmus Ismeretes, 
hogy a fekut triász korú, sekély- és 
nyíltvízi képződmények alkotják, te­
hát a jura osszletek felhalmozódása 
kontinentális kérgen történt A  kon­
tinentális kéreg felhasadása soián ki­
alakulhatott olyan elzárt, mélyebb 
medence, ahol a jelenleg a Rudabá- 
nyai-hegységben található jura idő­
szaki képződmények felhalmozódtak 
Ilyen medence létrejöhetett egy szub- 
dukciót kísérő — tehát azzal tobbé- 
kevésbé egyidejű — vulkáni ív mo gotti 
beszakadással (back-arc basin) Ilyen 
modellt vázolt V E K hain  (1977) a
7 ábra A Telekesvolgyi Foimáció (a) és a 
Telekesoldali Formáció (b) ictegoszlopai
Fig 7 Geological columns of Telekosvolgy 
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5 ábrcr A Kaukázus alternatív lemeztektonikai modelljei a kozópsó-mezozóikumban
(V E K haw  1977)
1 Kontinentális kéreg, 2 óceáni kéreg, 3 feJsó kopen>, 4 epikontinentáhs uJedfkek, 5 granitoid mtruziok,
6 Eeniofí-zonák, 7 mélytengeri üledékek, 8 vulkáni ív, 0 elvékonvodofct kontmentális kéreg — AA =  Afrika— 
•irábia lemez, EE  =  Kelet-európai lemez, ¿'-4=Sevan—Akera ofioht zóna, 56' = Sanandcidj— Sirdjan ofiolit 
zóna, TC =  Transzkaukázusi köztes tömeg (mikrolemez), CI =  Kozep-iram ko/tes tömeg (mikrolemez),
&C=d, Xagy-Kaukazus peremtengere, óceáni vagy elvókonvodott kontinentális kereg
Fig 8 Alternative Mid-Mesozoic plate tectonic model of the Caucasus (V 15 Khain 1977)
1 Continental crust, 2 oceanic crust, 3 upper mantle, 4 epicontinental deposits 5 granitoid intrusions, 
6 liemoff zones, 7 deep-water marine deposits 8 volcanic arc, V attenuated continental crust — 4 1  =  Afri­
can— Arabian plate, E E — East European plate, <SA =  Sevan— Akera opbiolite zone, ¿'^ =  Sanandadj—  
feirdjan ophiolite zone, TC =  Transcaucasian Median Mass (microplate), C / =  Central Iranian Median Mass 
(microplate), SC =  marginal sea o f the Greater Caucasus, oceanic or attenuated continental crust
Kaukázus esetében (8 ábra) a jura időszakra, és T A  Stern  (1985) Új-Zéland 
északi szigetének jelenlegi helyzetére
A fentiekben jellemzett, rudabányai-hegységi jura formációk mindkét 
modellben elhelyezhetők
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JURASSIC FORMATIONS OF THE R U D ABÁN YA MOUNTAINS
by
J Grill
Hungarian Geological Institute Budapest, Ncnstadion lit 14 
H-1143
TIDC 551 702(234 373 3/ 5)
K e  y w o r d s  olistholiths, Tolekesvolgy Formation, Telokesoldal Formation, 
■Jurassic, Rudabanya, Mts (N Hungai y)
The presence of Jurassic formations m the Rudabanya Mountains has 
been proved The Jurassic beds have been assigned to two formations the 
Telekesvolgy Formation and the Telekesoldal Formation The Upper Tnassic, 
Dogger marls, limestones and argillites of the Telekesvolgy Formation are 
overturned, having been emplaced tectonically upon the underlying rock 
The black argillite and marl beds of the Telekesoldal Formation are grading 
out of the underlying Tnassic and contain syngenetic Dogger paleo-rhyolites 
The Telekesoldal Formation was formed in a basin of “ schistes lustres” type, 
its olistholites but partly derive from the underlying rock The two formations 
were generated in identical, but distant environments, probably in back-arc 
basins.
I tábla — Plate I
Telekesvolgyi Formáció — Telekesvolgy Formation
Vörös é& zöld agyagmárga tagozat — Red and gieen claymarl member
1 Voios agyagkő (kovásodott, kovaszivacstűs) — Red argillite (silicified, 
with silico&ponge spicules)
Peikupa, Bízó-tető 40 X
2 Zöld márga, aleuntos — Green marl silty
Telekes-volgy, 8 mellékvolgy 15 X
3 Allodapikus mészkő — Allodapic limestone
Perkupa, Bízó-tető II szelvény 6 X
Kovás, crinoideás márga és mészkő tagozat — Siliceous címoldal mari and 
limestone member
4  Szürke mészmárga — Grey calcareous marl
Perkupa, Bízó-tető I szelvény 6X
Fotó Pellérdy

II tábla — Plate II
Telekesvolgyi Formáció— Telekesvölgy Formation
Kovás, crmoideás márga és mészkő tagozat — Siliceous, cnnoidal mari and1 
limestone member
1 Szürke mészkő és allodapikus mészkő — Grey limestone and allodapic
limestone ,
Perkupa, Bízó-tető I árok 15 X :
Fekete agyagkő tagozat — Black argillite member
2 Fekete agyagkő (radiolanás, kovaszivacstűs) — Black argillite (radiolanan, 
with silicosponge spicules)
Yarbóc 2 sz fúrás 66,2 m 6Xi
3 Fekete, kovás agyagkőben karbonát (dolomit 2) kristályok — Carbonate 
crystals (dolomite2) in black siliceous argillite
Varbóc 2 sz fúrás 50,1 m 55 X'

III tábla — Plate III
Telekesvolgyi Formáció — Telekesvölgy Foimation 
Fekete agyagkő tagozat — Flack argillite member
1 —2 Allodapikus mészkőtoredék szürke agyagkőben — Allodapic limestone 
detritus in grey argillite 
Varbóc 2 -sz. fúrás 21,0 m 
Fotó P e l l é k d y

£IV tábla — Plate IV
Telekesvolgyi Formáció — Telekesvolgy Formation 
Fekete agyagkő tagozat — Black argillite member
1 Mészkőolisztolitok fekete agyagkőben a) szürke mészkő (nóri), b) fekete 
agyagkő (dogger), c) stemalmi mészkő (amsnsi) —. Limestone olistholites 
in black argillite a) grey limestone (Norian), b) black argillite (Dogger),
c) Stemalm limestone (Amsian)
Varbóc 2 sz fúrás 84,5 —84,6 m
2 Fekete agyagkő stemalmi mészkő hasadékaiban (vékonycsiszolat az 1 képen
szereplő kőzetből) — Black argillite in fissures of Stemalm limestone (tbin 
section from tbe rock shown m Fig 1) 6 X

V tábla — Plate V
Telekesoldali Formáció — Telekesoldal Formation
Kovás márga és radiolant tagozat — Siliceous marl and radiolante member
1 Kovás agyagkő Radiolanákkal — Siliceous argillite with radiolanans
Szét 3 sz fúrás, 65,0 m 40 X
2 Apró mészkőkavicsos mészhomokkő, bioklaszt-, pirít- és porfíros kvarc­
szemcsékkel — Calcareous sandstone with small limestone pebbles and 
bioclasts, pyute and porphync quartz grains
Szet 3 sz fúrás, 40,0 m 15 X
3 Gradált betelepülés márgában — Graded intercalation within marl 
Sza 7 sz fúrás, 122,7—122,8 m

VI tábla -  Plate VI
Telekesoldali Formáció — Telekesoldal Foimation
Kovás márga és radiolarit tagozat — Siliceous marl and radiolarite member
1 Szétszakadozott pintlencsék márgában — Dismtegiated pynte lenses in 
mari
Rb 661 sz fúrás, 55,5 m 15 X
2 Rintszemcse körüli irányított szálkás kvarc továbbnovekedés — Oriented, 
fibrous quartz in continued growth around a pynte gram
Rb 661 sz fúrás, 132,6 m 102 X
3 Foldpátszemcse körüli irányított, szálas kaiéit továbbnovekedés — Orient­
ed, fibrous calcite m continued growth around a feldspar grain
Rb 661 sz fúrás, 147,0 m 102 X
4 Piritszemcsék körüli irányított szálas kvarc továbbnovekedés — Oriented, 
fibrous quartz m continued growth around pynte grains
Sza 10 sz fúrás, 83,9 m 15 X

VII tábla -  Plate VII
Telekesoldali Formáció — Telekesoldal Formation
Kovás márga és radiolant tagozat — Siliceous marl and radiolante member
1 Porfíros kvarcszemcsék körüli irányított, szálas kvarcit továbbnovekedés — 
Oriented, fibrous quartzite in continued growth around porphync quartz 
grams
Rb 661 sz fúrás, 116,1 m 40X
Paleonolit tagozat — Paleo-rhyolite member
2 Paleonolit — Paleo-rhyolite
Sza 10 sz fúrás, 131, 6 m 6 X , +  N
3 Paleonolit és márga kontaktusa — Paleo-rhyolite and marl in contact
Sza 10 sz fúrás, 131,6 m 6X

VIII tábla -  Plate VIII
Telekesoldali Formáció — Telekesoldal Formation
Homokkő-olisztolitos agyagpala tagozat — Sandstone olisthohthic shale 
member
1. Keresztrétegzett homokkő — Cross-lammated sandstone 
Kis-Telekes-tető 
2 Homokkő — Sandstone
Sza 10 sz fúrás, 12,0 m 15 X

IX tábla — Plate IX
Telekesoldali Formáció — Telekesoldal Formation
Konglomerátum-olisztolitos agyag pala tagozat — Conglomerate olistholithic- 
schale member
1 Mészkő-konglomerátum (törmelékből származó minta) — Limestone- 
conglomerate (sample from elastics)
Telekes-oldal
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A Bánya-hegy tömeges, világos mészköve dachsteim típusú zátony- 
mészkő olisztotrimmakent eitekelhetó a jura radiolant—vörös, crmoideás 
mészkő osszleten belül Nőn — rhaeti korát a Cheilospontes tirolensis W a h n e b  
sphinctozoa (mészs/ivacs) bizonyítja, amely a központi zátonyiéiuleteken 
belüli csendesvízi környezetek tipikus eleme
Bevezetés
A  bánya-hegyi fehér zátonymészkő és vörös radiolarit, íll vörös, crmoideás 
mészkő kora és egymáshoz való viszonya régóta a Bukk-fennsík déli pereme 
rétegtanának és szerkezetének kulcskérdése (1—3 ábra) A  hagyományosan 
— mesterséges letisztítások lehetősége nélkül — kialakult kép szerint a koral- 
los zátonymészkő és radiolarit „padjai egymással váltakoznak” (BaloghK  
1954, 1964) A zátonymészkőből K olosváry: G (m B alogh  K  1964 p 
413) az alábbi korall faunát határozta meg, melyek alapján B alogh  K  (1964 
p 417) a szóban forgó képződményeket a felső-ladm— alsó-karmba sorolta 
Margarosmilia confluens (Miin ster ), Margarosmiha cf nchthofeni V olz, 
Monthvaltia obliqua (Mtjnster), Monthvaltia septafidens V o lz, Thecosmilia 
badiotica V olz, Thecosmilia cf granulata (K lipstein  )
Az Országos Alapszelvény Program keretében 1979-ben létesített mestersé­
ges feltárás alapján kiderült, hogy a zátonymészkő ohsztotnmmákat alkot 
a vörös radiolantban, íll vörös, crmoideás mészkőben [sőt, a feltárás legfelső 
részén, íll Ny-i végén lévő nagy zátonytest is felfogható egy nagyobb méretű 
olisztotrimmaként (K ovács S 1985)], a rétegsor pedig át van buktatva, a 
zátonytól a radiolant irányába fiatalodik
1985-ben a bükki triász zátonyfáciesek tanulmányozását célzó közös 
terepbejárásunk során Cheilospontes tirolensis WAHNER-t, a nőn—rhaeti dach- 
stemi zátonyfácies jellemző sphmctozoáját és egyéb, dachsteim típusú koral- 
lokat, mészszivacsokat és Hydrozoákat találtunk, melyeket a következőkben 
mutatunk be
1 abra A feltárás liolyszínrajza 
/T3 =  fennsík i mészkő, b2,3 =  bán^ i-hejrw mtszko,
mTs—Jx — vörös cnnoideás mészkő, TJ =  kulonbo/o 
színű radiolcirifcok, pJ =  agj agpal i, Q =  k\ ártér, radioU- 
n t  toimelekkel
A feltárás leírása
A  bánya-hegyi alapszelvény (2, 
ábra) rétegtam sorrendben az alábbi 
képződményeket tárja fel
1 Világos, tömeges zátonymész­
kő, mállott felszínén zátonyépítő 
organizmusok (uralkodóan korallok, 
alárendelten Hydrozoák és mészszi- 
vacsok) sűrűn kipreparálódott ma­
radványaival és gyakori sztromatak- 
tisz-szerkezetekkel Elvétve Brachi- 
opodák és Gastropodák is előfor­
dulnak
2 Vörös, a zátonymészkővel 
érintkező részén sárgás-rózsaszínes, 
jól rétegzett cnnoideás mészkő, vö­
rös tűzkőlencsékkel és a zátony­
mészkő kisebb méretű (10 — 20 cm-es, 
néha 1 m-es) olisztotrimmáival A  
packstone szövetű mészkő kizárólag 
Cnnoidea-toredékekbőlés kevés mik- 
ropátos (eredetileg mikntes) mátrix-
Viq 1 Location of the section 
=  plateau limestone ftT3 =  reef limestones of “Bánya­
hegy type, m'Ts—Jri =  red, crinoidal limestones, rJ =  va­
riegated radiolantes, ?J =  shales, Q=  Quaternary, with 
radiolante debris
ból áll
3 Vörös, rétegzett radiolarit és 
vörös radiolanás agyagkő váltakozá­
sa a vörös, cnnoideás mészkő és zá- 
tonybreccsa néhány dm-es — max. 
1 m-es olisztotnmmáival A zátonybreccsa-olisztotrimmákban jól felismerhe­
tők a világos zátonymészkő klasztjai 
■'1 Vörös, rétegzett radiolant
5 Barna és zöld, rétegzett radiolarit, barnásszairke allodapikus mészkő- 
betelepülésekkel Az utóbbiak jól kifejezett gradációja bizonyítja — legalábbis 
a szelvény radiolantos részének — átbuktatottságát Helyenként színszedi- 
ment gyűrődések is láthatók
A  kőzeteket íllit-knstályossági fokuk (IC = 0  25° 2 0 ) szerint az anchi- 
és az epizóna határára eső metamorfózis érte, szövetük — különösen vékony- 
csiszolatban — jól kifejezett irányítottságot mutat
A vizsgálatok eredménye
A Bánya-hegy tömeges mészköve szürke—barnásszurke színű Mállás 
után fehér — világosszuike színt mutat Makroszkóposán a fauna nagyon di- 
verznek és jó megtartásúnak tűnik Thamnasteroid és mangános korallokat, 
Hydrozoákat, „tabulozoákat” és mészszivacsokat foglal magába
A tektonikus nyomás következtében mind az üledékes szerkezetek mind 
az ősmaiadványok intenzív elváltozást szenvedtek Ebből következően az 
ősmaradványok'megtartása vékonycsiszolatban gyengébb,-, mint-az *-a mak­
roszkópos megfigyelés alapján feltételezhető lenne
2 ábra A banya-hegyi alapszelveny
1 Világos, tömeges zátonymeszko, 2 vörös, crinoideás mészkő, a zátonymészkő kis ohsztotrimmáival és vörös 
tűzkőlencsékkel, 3 vörös radiolant es radiolanas agyagkő, a crmoideás més/kó és zátonvbreccsa kis ohsz- 
totrimmánal, 4 vörös radiolant, 5 barna és zo'd radiolarit allodapikus mészko-betelepiüesekkel, 6 talaj,
lejtőtormelek
Fig 2 The "Banya-hegy key section
1 Light coloured, massive reef limestone, 2 red crinoidal limestone, with small ohstothrymmata of the reef 
limestone and -with red chert lenses, 3 red radiolante and radiolarian shale, with small ohstothrymmata o f 
the crinoidal limestone and reef breccia, 4 red radiolante, 5 brown and green radiolante, with allodapical
limestone intercalation«, 6 sod and scree
Ezeknek az ősmaradványos, wackestone szövetű mészköveknek csaknem 
mindig metapátos mátrixuk van Fő komponenseik bioklasztok Ritkán grain- 
stone szövetű, peloid szemcsékből és iszapkiasztokból álló változatok is fellép­
nek A  rossz megtartás miatt az ősmaradványok többsége meghatározhatatlan 
Vázaik gyakran visszaoldódást szenvedtek A  kioldott üregeket (, molds” ) 
kétgenerációs karbonát cement tölti ki Ezért sok zátonyváz-építő szervezet 
csak árnyékszerkezeteket mutat és nem sorolhatók meghatározott ősmarad­
ványcsoportba Csak kis részük határozható meg, de így is magános és Tham- 
nasteroid korallokat, mészszivacsokat, Hydrozoákat és ,,tabulozoák” -at sike­
rült felismernünk Eoramimfera Aulotortus sp Mészszivacs Cheilospontes 
tirolen&is W a h n e r , Colospongia sp , Paradenmgena sp , Peronidella sp , Tabu- 
lozoa” „Tabulozoa” indet, Hydrozoa Di-vjectopora sp , Hydrozoa mdet 
Korall Montlivaltia sp , Stephanocoenia cf schafhauth W in k l e r , Stephano- 
coenia sp , Pamirosens rectilamedosa (W in k l e r ) Mikroproblematika Tubi- 
phytes obseurus Maslov Számos ősmaradványt különösen a mészszivacsokat 
spongiostromata bekérgezések vonják be Egyéb epibionták — mint pl a 
szesszilis Eoramimferák — nagyon ritkák
Szerencsésen találtunk viszont egy jó megtartású Cheilospontes tirolensis 
W a h n e r  egyedet Ezt a centrális szifóval jellemzett sphmctozoát hosszú ideig 
a mikroproblematikumok közé sorolták (Senowbart-D a r y a n  1980) Példá­
nyunk 12 mm hosszú és 9 szegmentuma van A  kamrák 1,0 —1,3 mm magasak 
-és 2 ,1—2,7 mm szélesek A  kamrafalak vastagsága 0,1 mm korul van, átkris- 
tályosodottsága miatt a pórusok nem láthatók.
A  Cheilospontes tirolensis kizárólag a nón— rhaeti korú felső-triász zá-
í  ab) a  A  vizsgált zátony mészkő tost (felül) a bánya-hegyi szel­
vény Ny 1 lészén A ieteg/ctt kőzet alul voios, ciinoideas mészkő 
Foto F e l i k a n  P
F ig  i The reef limestone body investigated (above) in the u ost­
ein pait of the Banya-hegy section The bedded lock below 
led, címoldal limestone 
Photo P Pe l i k á n
tonymészko vekből ismeretes (Sciiak k r  1979, Se n o w b a e i -D a e y a n  1980, 
W xtem 1982, R ie d e l  1984) Ezért a Bánya-hegy zátony mész kövét is a nőn — 
rhaeti emeletbe sorolhatjuk Az itt előforduló zátonykozosség alátámasztja 
következtetésünket
A  Chetlospontes tirolenbis W a h n e e  ugyancsak kitűnő fáciesjelző a felső­
triász zátonymészkovekben Csak a központi zátonyterulet csendesvizű kör­
nyezeteiben fordul elő, így csak finomabb üledékekben található A  Bánya­
hegyen ugyanúgy magános és thamnasteroid koraitokkal, mészszivacsokkal 
(Colospongia, Paradenmgeria), Hydrozoákkal és ,,tabulozoák” -kal együtt for­
dul elő, mint az Északi-Mészkőalpokban (Se n o w b a e i -D a e y a n  1980) Ez a
bánya-hegyi zátonymészkoveknek a tethyális régió más felső-triász zátonyai­
hoz hasonló fáciesfejlődést jelzi
Az alpi—mediterrán régió más előfordulásaival összehasonlítva a bánya­
hegyi zátonyt alacsonyabb diverzitás jellemzi Meglepő a Foramimferák 
(Caleanella Ophthalmidium) és mikroproblematikumok (Aeolisaccus, Bacca- 
nella flonfonms P an tic , Microtubus commums Flttgel, JRadiomura caohcct- 
Sünow baki-.Da r y a y  et Sch afbr) hiánya Ezek lendszermt az ilyen csendes­
vízi zátonykozosségek típusos elemei Az egyedüli kivétel a Tubiphytes obs- 
curus Maslov , amely a Bánya-hegyen is előfordul A  mészszivacsokat — eddigi 
adataink szerint — négy nemzetség képviseli, míg más lelőhelyeken nagyobb 
diverzitásuk van Az itteni alacsonyabb diverzitás az ősmaradványok rossz 
megtartásával függhet össze, amely a diagenetikus elváltozás és tektonikus 
nyomás következménye lehet
A  jelen dolgozathoz felhasznált minták és vékonycsiszolatok az erlangem 
egyetem őslénytani intézetében találhatók '
Következtetések
A  bánya-hegyi korallos mészkőtest a Cheilospontes tvrolensis W ahheb  
előfordulása, valamint más egyéb zátonyépítő ősmaradványai alapján dach- 
steim típusú, nóri—rhaeti korú zátony Határozottan eltér a dél-bukki egyéb 
zátonyfáciesektől (Bera-bérc, Eelsőtárkány, Subalyuk), amelyekben gazdag, 
még publikálásra váró, típusos wettersteim Spmctozoa faunát találtunk [Az 
onnét előkerült alakok zöme a dél-gomon Alsó-hegy wettersteim zátonyfá- 
ciesének már ismert (K ovács S 1979) Sphmctozoa faunájában is jelen van] 
Az új adatok fényében K olosváry  G (m B alogh  K  1954, 1964) korall- 
meghatározásai revízióra szorulnak *
A  zátonymészkő nóri—rhaeti korából következik, hogy a vörös, crmoi- 
deás mészkő és a radiolantok — melyekben az előbbi már kisebb olisztotnm- 
mák formájában van jelen — csak fiatalabbak, nagyrészt jura korúak lehetnek 
Jelenlegi vizsgálataink csak a bánya-hegyi útmenti feltárásra szorítkoz­
tak, az itt nyert koradatok kiterjesztése a déli fennsíkperem, íll -előtér egyéb 
zátonymészkő-előfordulásaira további vizsgálatokat igényel
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The age and relation of the white reef limestone and red radiolantes, resp. 
red crmoidal limestones of Bánya-hegy (Fig 1 —3) have been the key problem 
of the stratigraphy and structure of the southern margin of the Bukk plateau 
since long ago According to the earlier views, formed still without having 
the possibility to establish artificial exposures, „thick beds” of the coral li­
mestones and red radiolantes would alternate with each other (Balogh K . 
1952, 1984) From the reef limestone K olosváry G (in Balogh K  1964) 
determined the following coral fauna, upon which Balogh K  based an Upper 
Ladmian—Lower Carman age of the rocks m word
Margarosrmlia confluens (Mu n ster ), Margarosmiha c f  nchthofeni V o lz ,
Montlivaltia obhqua (Mu n ster ), Montlivaltia septafidens V o lz , T h ecos -
milia badiotica V olz, Thecosmiha c f  granulata (K l ip st e in )
On the basis of the artificial exposure, established in 1979 in the frame of 
the Nation-wide Type Section Programme, it has become evident, that the 
reef limestone forms olistothrymmata in the red radiolante, resp red crinoidal
limestone (even, the large reef limestone body visible in the uppermost part, 
resp western end of the exposure can be interpreted as an olistothrymma of 
considerable extent, of Kovi.cs S 1985), and the sequence is overturned, be­
comes younger from the reef m the direction of radiolarite
In the early summer of 1987, during a joint field trip to study the Tnassic 
reef facies in the Bukk Mts we have found Cheilospontes tirolen&is W a h n e r , 
a charactenstical sphinctozoan sponge of the Daehstem reef facies and other, 
Dachstein-type corals, calcareous sponges and hydrozoans, which are shown 
below
Description of the locality
The Bánya-hegy type section (Fig 2)-exposes, in stratigraphical order, 
the following lithological units
1 Light coloured, massive reef limestone with frequent remnants of reef- 
building orgamsms (predominantly corals less frequently hydrozoans and 
calcareous sponges) and stromatactis structures Rarely gastropods and brachi- 
opods can also be found in it
2 Red, bedded cnonoidal limestone with red chert lenses and smaller 
sized (usually 10 — 20 cm, sometimes up to 1 m) olistothrymmata of the reef 
limestone Near to the contact with the first unit, its colour is yellowish — 
pinkish The limestone of packstone texture consists exclusively of cnnoid- 
detntus and subordinate amount of microspantized (originally micntic) matrix
3 Red, bedded radiolarite and radiolarian shale with olistothrymmata 
of the red, crmoidal limestone and reef-breccia, the diameter of which extends 
from a few tens of centimetre up to one metre In the latters, clasts of the 
light-coloured reef limestone are well recognizable The contact with the cri- 
noidal limestone is tectonic
4 Red, bedded radiolarite
' 5 Brown and green, bedded radiolarite, with brownish grey allodapical
limestone intercalations The gradiation of the latters proves, that the section 
(at least the radiolantic part) is overturned In some places slump folds can 
be seen
The rocks, according to their lllyte crystallinity value (IC =  0,25 0 ) suf­
fered a metamorfism falling to the boundary of anchizone and epizone Their 
texture, especially in thin section, shows a definite preferred orientation '
Results of the investigations
The massive limestones of Banya-hegy are grey to brownish—grey After 
wheathenng they show a white to light grey colour In the field the fauna 
seems to be very diverse and well preserved It comprises thamnasteroid and 
solitary corals, hydrozoans, “ tabulozoans” and calcareous sponges
Due to tectonic stress both sedimentary structures and fossils have suf­
fered intensive alterations Thus the preservation of fossils m thin section is 
not as good as could be assumed from field observations These fossihferous 
limestones have almost always a micritic matrix The main components of 
these wackestones are bioclasts Very rarely there occur grainstones composed
of pelloids and mud mtraklasts Due to bad preservation most of the fossils 
are impossible to determine A  great number of the skeletons have suffered 
dissolution The molds are filled by two generations of carbonate cements 
Thus many of the frame building organisms show only ghost structures, which 
can not be placed into a distinct group of organisms Only a few of the reef 
building organisms could be determined We recognized solitary and thamnas- 
teroid corals calcareous sponges, hydrozoans and “ tabulozoans”
















Stephanocoenia c f  schafhauth W in k l e r , 
Stephanocoema sp
Pamirosens rechlamellosa (W in k l e r ), 
Tubiphytes obscurus Maslov
Many of the organisms, especially the calcareous sponges, are coated by 
spongiostromata crusts Other epibionts like sessile foramimfers are very rare 
Fortunately we found a well preserved specimen of Cheilospontes hrolen- 
sis W ah n er  This sphinctozoan sponge was thought to be a problematic or­
ganism for a long time (Se n o w ba ri-D a r y a n  1980) Our specimen shows O' 
segments by a length of 1 2 cm
The chambers aie 1 to 1 3 mm high and 2 1 to 2 7 mm wide The chamber 
walls are about 0 1 mm thick Because of recnstallisation of the chamber 
walls the pores can not be seen This sphmctozoa has a central sipho
Cheilospontes tirolensis is only known from Upper Tnassic reef limestones 
of Norian and Rhaetian age (Sch afer  1979, Sen o w b a r i-D a r y a n  1980, 
W urm 1982, R ie d e l  1984) Thus we are able to place the massive limestones 
of Bánya-hegy into Norian to Rhaetian times The reef community we found 
at this locality supports our statement
Cheilospontes tirolensis W ah n e r  is an excellent facies indicator m Upper 
Tnassic reef limestones It only occurs m quiet water environments of the 
central reef area, and thus it is only found m micntic sediments The occur 
rence of Cheilospontes tirolensis W a r n e r  with solitary and thamnasteroid 
corals, calcareous sponges (Colospongia, Parademngeria), hydrozoans and 
“ tabulozoans” is the same at Bánya-hegy as in other localities of the Northern 
Calcareous Alps (Sen o w ba ri-D a r y a n  1980) This implicates a comparable 
facies development m the massive limestones of Bánya-hegy to that of Upper 
Tnassic reef limestones m the Tethyan realm Compared with other localities 
m the' alpm mediterranean region the reef community of Bánya-hegy shows 
a lower diversity Striking is the lack of foramimfera (Galeanella, Ophthalmi-
dium) and mikroproblematica (Aeohsaccus, Baccanella flonformts P antíő, 
Microtubus communis F ltjgel, Badiomura cautica Se n o w ba ri-D aryaít et 
Sch afer ) Usually these are typical elements of  such quiet water reef commu­
nities The only exception is Tubiphytes obscurus Maslov  which occurs m the 
Bánya-hegy limestones The calcareous sponges are represented by 4 genera 
only, whereas in other localities they have a higher diversity The lower diver­
sity at Bánya-hegy may be due to bad preservation of the fossils which was 
caused by diagenetic alteration and tectonic stress
Conclusions
On the basis of the occurrence of Cheilospontes tirolensis, as well as of other 
reef-building organisms, the Bánya-hegy cora limestone is a Dachstein-type, 
Norian-Rhaetian reef It definitely differs from the other reef limestones of 
the southern Bükk Mts (Berva, Felsó'tárkány, Subalyuk), in which we have 
found a rich, Wetterstein-type Sphmctozoan fauna, still awaiting for publi­
cation The majority of the forms found there also occurs m the already known 
(K ovács S 1979) sphinotozoan fauna of the Wetterstein reef facies of Alsó­
hegy Mt, “South Gemerides” )
In the light of the new data, the determination of corals made by Ko- 
LOSVÁRY G (in B alogh  K  1934, 1964) has to be revised *
It follows from the Norian—Rhaetian age of the reef limestone, that the 
red, cnnoidal limestone and the radiolantes (in which the former occurs already 
in forms of small olistothrymmata) can only be of younger, predominantly 
Jurassic age
Our investigations were restricted only to the road-side exposure of Bánya­
hegy Mt, therefore tc extend the age data gained here to the other reef lime­
stone occurrences of the southern margin and immediate foreland of the Bukk 
plateau requires further investigations The samples and thin sections used 
for this paper are deposited at the Institut fur Palaontologie Erlangen
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I tábla — Plate I
Ősmaradványok a Bánya hegy n ón — rhaeti zátonymészkovéból 
Fossils from the No nan—Rhaetian reef limestone of Bánya-hegy
1 Disjectopora sp
13E8 minta — sample 13E8 2 ,5X
2 Stephanocoema sp
13E12 minta — sample 13E12 16 X
3 Pamirosems rectilamello.sa W in k l e r
13E10/2 minta — sample 13E10/2 2,5X
4 Cheilo&porites tirolensis W ahrer
13E9 minta — sample 13E9 6X
5 Paradenmqeria;sp -
- 13E9/1 minta — sample 13E9/1 3 ,5X
6 Colospongia sp metszetei — sections of Colospongia sp
13E9/2 minta — sample 13E9/2 3X
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T á r g y s z a v a k  andezit, K /A i korm eghatáiozás, karbon, perm, 
N agybátony
A  N agybátony 324 sz fúrásban 1825 m alatt feltárt andezittest 
1965,5 — 1965,8 m-ről származó mintáján teljes kőzeten, foldpaton és szela- 
dom ton 154 ±  3 mill év átlagos K /A r  kort határoztunk meg, am i nagy való­
színűséggel földtani kornak fogadható el A z 1906,0 m -ből származó andezit 
mintán meghatározott 114,7 +  4 null óv kor az É-M agyarországon gyakori 
alpi utóhatás idejét m utatja
A  Nagybátony 324 sz fúrás rétegsorának az oligocén alatt és az andezit 
test felett levő (1548 m-től 1825 m-ig terjedő) részletét H  K ozur ismertette 
(K özük. 1984) Conodonta vizsgálatok alapján megállapította, hogy a rétegsor 
átbuktatott helyzetű, s a kozépső-karbon legfelső részétől a kozépső-permig 
terjedő időbe sorolható be
1825 m-től a fúrás talpáig (1965,8 m) andezit található Az andezit por- 
fíros elegyrészeként 0,2 —2,0 mm-es méretű bontott szihkátásványok utáni, 
opacitos szegélyű pszeudomorfózákat tartalmaz A  pszeudomorfózákat szela- 
domt, kevés karbonát és hematit alkotja a korábbi amfibol és talán piroxén 
után A  szeladomt pszeudomorfózák némelyike még őrzi az amfibolra jellemző 
hasadási irányokat (1 ábra) Az alapanyag mikroholokristályos jeliegű, de 
a szöveti bélyegek elmosódottak Anyagát foldpát, kvarc, színes sziíikát utáni 
szeladomt és hematit, illetve vashidroxid szövedéke alkotja A  röntgen dif- 
fraktométeres vizsgálattal is igazolt szeladomt (Viczíán I személyes közlése) 
mellett kis mennyiségű kaolinit és íllit is kimutatható a plagioklász részleges 
bontottságát kísérve A  másodlagos ásványok az andezittest posztvulkáni érin­
tettségét igazolják, egyúttal nagyobb andezites tömegre, esetleg szubvulkám 
keletkezésre utalva Az íonmobilizációt előidéző oldatok a kőzettest hajszál­
repedései mentén vándoroltak, a szeladomt repedéskitoltő ásványként is elő­
fordul (2 ábra)
A  Nagybátony 324 sz fúrásban feltárt andezit miocén andezitként sze­
repel a H  K o z u r  idézett dolgozatában (1984) közölt rétegsorban
Minthogy a tektonikus helyzetű kőzetek rétegtam kora legtöbbször bizony­
talan, 1985 folyamán két andezit mintán K /A r kormeghatározást végeztünk 
(B a l o g h  K  et al 1985), majd a várakozásokkal ellentétes eredmények "ellen­
őrzése céljából 1986-ban vizsgálatainkat kiterjesztettük az andezitből elvá-
1 ábra Opacitosodott szegőig u (001) metszetű am fibolpszeudom or- 
fóza m ikioholoknstalyos, porfíios alapanyagban 
| N  75 X
F ig 1 Celadonite psoudom oiph after hom blendo normal to (001) 
íim m od with non  o ie  and iron hydroxide 
| N  75 X
2 ábra Szoladomttal k itöltött repedések az am fibolandezitben
+  N  40 X
T?%a 2 Fissures filled b y  celadonite m alteiod andesito 
+  N  40 X
lasztott ásványfrakciókra is (Balogh  K  et al 1986) A  kormeghatározások 
eredményeit az 1 táblázat, az 1965,5 — 1965,8 m-ről származó minta kémiái 
elemzési adatait a 2 táblázat tartalmazza
1 táblázat — Table 1
A  Nagybátony 324 sz fúrás andezitjein'végzett K /A r  kői meghatározások eredményei 
Results of K /A r  dating of andesite cores from borehole Nagybátony 324









195 1906,0 m 
teljes kőzet
2,03 9,337 10~6 88,0 114,7 ± 4
1399 1965,5-1965,8 m 
teljes kőzet
2,70 1,708 10-5 80,0 156 + 6
1435 1965,5-1965,8 m 
kissé limonitos foldpát
2,54 1,554 10~5 80,0 151 + 6
1450 1965,5-1965,8 m 
szeladomtos íi akció
2,65 1,655 10-5 77,5 154 + 6
2 táblázat — Table 2
A  Nagybátony 324 sz fúrás 1965,5 — 1965,8 
m -ről származó magjának kémiai összetétele
Chemical composition of the core from the 
interval of 1965 5 — 1965 8 m  of borehole 
Nagybátony 324
Az 1965,6 — 1965,8 m-ből szár­
mazó mintán és ásványfrakción meg­
határozott korok hibahatáron belül 
jólegyeznek, átlagértéküket (154 ±  3 
mill év) ezért célszerű az andezit 
földtani korának tekintem Ez a 
koradat valamivel fiatalabb, mint 
a szarvaskői gabbróból elválasztott 
amfibolok, íll a gabbró kontaktu­
sáról származó muszkovitok átlagos 
kora (166 +  8 mill év, íll 165 +  5 
mill év, Á r v á n é  et al 1987) Mint­
hogy az andezit, a foldpát és a 
szeladonit argonmegtartó képessége 
kisebb, mint az amfibolé, íll musz- 
kovité, lehetséges, hogy a szarvas­
kői gabbró és a Nagybátony 324 sz 
fúrásban feltárt andezit tényleges 
kora a K /A r koradatok által muta­
tott értéknél is kevésbé tér el egy­
mástól
Az 1906,0 m-ről származó min­
tán mért 114 ,7+4 mill év kor egy­
értelműen utóhatás következtében 
alakult ki Hasonló korú utóhatás 
mutatható ki É-Magyarországon a 
Bükk hegység és a Bódva-volgy magmás kőzetein (Ár vá k é  et al 1987) és 
pl a Hont 1. sz. fúrással feltárt gránátos csillámpalán is (R avaszné  B a r a ­
n y a i L —V iczián  I. 1976, H ám or  G et al 1978)
%
S1O 2 61,6
T 1O 2 0,81
A I0 O 3 19,7





N a 20 3,41
k 2o 3,01
+  H 20 1,81
- H 2O 0,34
CO 2 0,80
p 2o 5 0,10
Elemző DEE I  -ne , B ertalan  E rzsébet
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Borehole Nagybátony 324 reached an andesite body at 1825 0 m depth 
A  core sample from 1965 5 — 1965 8 m has been dated by K /A r method The 
average age of 154 +  3 Ma obtained on whole rock, feldspar and celadomte 
samples is accepted as true geological age of the andesite body, though little 
rejuvenation can not be fully excluded The events of Alpine orogeny are mani­
fested in numerous areas in North-Hungary The age of 114 7 ± 4  Ma obtained 
on sample from 1906 0 m depths shows that the Alpine movements affected 
this andesite body, too
A RUDABÁNYAI-HEGYSÉG ÉS KÖRNYEZETÉNEK OLIGOCÉN, 
ALSÓ-MIOCÉN KÉPZŐDMÉNYEI
SZENTHETEBY ILDIKÓ
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
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T á r g y s z a v a k  vízszintes eltolódásrendszer, szerkezetfejlődés, 
oligocén, alsó-miocen, Aggtelek—Rudabanyai-hegység
Az Aggtelek—Rudabányai-hegység földtani újratérképezóse során mó­
dunk nyílt a fedőhegységi képződmények kor- és faciesviszonyainak, szerke- 
i zeti helyzetének pontosabb megismerésere Ezen belül került sor az oligocén
rétegek kimutatására, illetve az alsó-miocén uledékosszlet részletes vizsgála­
tára A terepi megfigyeléseket új térképező fúrások anyagának és a régebbi 
kutatások kapcsán mélyült fúrások maradék mintái egy részének feldolgozása 
egészítette ki
Munkánk eredményeként kutatási területünket hat, egymással tekto­
nikus kapcsolatban levő részegységre tagoltuk (1 ábra)
A formációk kőzettani, őslénytani és sztratigráfiai jellemzése
Kiscelli Agyag Formáció, ,,Noszvap Tagozat”
Az, 1 ábrán II-vei jelolt területen, csupán két fúrásból ismerjük: a Ruda- 
bánya Rb 390 számúban 171,0—239,1 m kozott (biztosan) és az Rb 414 
számúban 200,5—257,9 m kozott (feltételesen) Az Rb 390 sz fúrás fenti 
szakaszát sokáig eocénnek tartották (Pantó  G  1956, Majzon  L 1961), majd 
R adócz Gy  (1973) alsó-oligocénbe sorolta, illetve feltételezte (in A lföldi L 
et al 1975), hogy — miként a felszíni, eocénnek vélt feltárások is — alsó­
miocén korú és a Bretkai Formációhoz tartozik
Az uledéksorozat mindkét fúrásszelvényben valószínűleg felső-triász mész­
kőre települ, a fedőben tektonikus helyzetű mezozóos kőzettombok vannak. 
A  glaukonitos durvahomokkő, aleurolit, márga, mészmárga, meszes agyag 
váltakozásából álló, ritmikus felépítésű rétegsorban biogén mészkőlencsék van­
nak Az osszlet zavart településű, gyakoriak az iszapfelkavarodási, -csúszási 
nyomok A  homokkő és mészkő éles határ mentén érintkezik, a mészkőlencsék 
szélein rendszeresen homokkő-nyelvecskék (lángszerkezetek) jelennek meg 
A  törmelékes uledéksorozat nannoflórája B áldin k  B eke  M vizsgálata 
szerint az NP 24 zónába tartozik, tehát felső-kiscelli korú Ezt a Sphenolithus 
ciperoensis B ram l . et W ilc  , a Helicosphaera recta H aq  és a Gyclicargolithus 
ahisectus (Mu lle r ) — a zóna alján belépő —, illetve a Sphenolithus distentus 
(Ma r t in i) — a zóna tetején kihaló — fajok együttes jelenléte bizonyítja A kor­
meghatározást a Foramimfera és spóra—pollen-vizsgálatok is alátámasztják.
A z m traklasztos biom ikropátit — grainstone mikrofáciesű mészkőben na­
gyon gyakoriak a kis és ín agy  Foram iniferák A z  R b  390 sz fúrás 180,6 
m -éből — az utóbbiak közül — K ecskem éti T a következőket határozta meg 
Nummuhtes bouüle.% de  la  H arpe  A , Eulepidvna,' sp , Néphrolepídma sp E g y ü t­
tes előfordulásuk alapján a kőzetanyag oligocén korú
Az ismertetett kőzetsorozat gravitációs uledékcsúszások, zagyárak együt­
tes hatására alakulhatott ki, így fluxoturbidit jellegű Hasonló korú, litológiájú 
és rétegtam helyzetű kifejlődést említ Báldi T (1983) a Nősz vaj 2 sz fúrás­
ban 600 m kornyékéről, melyet az esetleg kétosztatú Noszvaji Tagozat alsó 
szintjének tekint Véleményünk szerint további vizsgálatok után más elnevezés 
szükséges
Bretkai Mészkő Formáció
A  mezozóos alaphegységre transzgredáló kora-m iocén tenger abráziós 
parti üledéke A  felszínen az Aggteleki-karszt D -i lábánál (Im ola, Égerszög, 
Teresztenye) és a R udabányai-hegység D K -i  oldalán (szendrői K orlát-hegy, 
rudabányai B ába-d om b) található N éhány m élyfúrásban (R b 392, -531, 
-563, -568, -571) harántolták Term észetes fedője Im ola  kornyékén — kis 
uledékhézaggal (Varg a  B 1977) — a Putnoki Slír Form áció
A  kőzet sárgásszurke, fehér, durvaknstályos, egyenetlen, sarkos törésű, 
kompakt mészkő kötőanyagú konglobreccsa Vékonycsiszolatban jól látható, 
hogy a 0,1 — 10 mm-es tormelékszemcsék zöme helyi anyag, ¡csupán kevés me- 
tamorfit- és kvarcitdarabka fordul elő Helyenként kőzetalkotó mennyiségű 
a bioklaszt, illetve a Miogypsma gunten Colé — Miogypsma tani D rooger  
alakkorhoz tartozó — nagy Éoraminifera (Bá l d i T —R adócz Gy  1971, 
V arg a  P 1977, B á l d i T 1983) A  szelvények magasabb részein a törmelék­
anyag mennyisége csökken
A képződmény sziklás jiarti, abráziós konglobreccsa A  ritmikus vízmoz­
gás következtében lekerekedő szemcséket az erősebb hullámverés felaprózza, 
ebből adódik a sajátos kozetszovet
A  biogén elemek norm ál sótartalm ú, meleg sekély tengert jeleznek
A  form áció kora legfelső-egri, tehát már m iocén (Bá l d i T  1983)
Putnoki Slír Formáció
Kutatási területünk legnagyobb elterjedésű képződménye, mely az I , 
II , IV  , és V I részterületen (I ábra) is megtalálható Fekvője néhány helyen 
a Bretkai Formáció, másutt ismeretlen korú, vagy felső-triász—jura képződ­
ményekre települ Fedője — eróziós diszkordanciával — az alsó-pannómai 
lignittelepes rétegcsoport, Ny-on a Tnzsi Kavics Helyenként (I és III terü­
let határa, IV  terület — 1 ábra) fekuje és fedője is tektonikus helyzetű
A  nyugodt településű Putnoki Slír Foimáció területünkön kétosztatú 
Alsó, átlagosan 50 m vastag szakasza zömmel kavics és homokkő Bázisán 
néhány méter konglomerátum van, mely a feku feldolgozott anyagát tartal­
mazza Gyakoriak benne a szenesedett növényi maradványok és az összezú­
zott, vastag kagylóhéjak Fölötte 10—40 m vastagságban homokkő—konglo­
merátum sorozat következik, melyben helyenként márga- és tufitcsíkok for­
dulnak elő Jellegzetes a sok morzsolt Mollusca váz, a kőszénzsinórok, pirit- 
fészkek megjelenése
A  hirtelen szemcseméret-változások gyors fenékingadozásra és áramlásokra 
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partkozeh helyzetre utalnak A  tengervíz normál sótartalmát a Foramimferák 
egyértelműen.mutatják (K oreczné L a k y  I vizsgálatai szerint) Ez a szakasz 
jól azonosítható a Borsodi-medencében ismert (R adócz G y  1973, B á l d i T
1983) „alsó, glaukomtos homokkő-konglomerátum sorozat” -tal
A  felső, 20 — 200 m vastagságban átfúrt szakasz a homoktartalom foko­
zatos csökkenésével fejlődik ki fekujéből Változó mésztartalmú a kőzetliszt, 
agyagos kőzetliszt, melyben gyakoriak a márgacsíkok, ritkák a homokos koz- 
betelepulések Rétegzés nem, vagy csak gyengén észlelhető, egyenetlen elválás 
a beágyazódott ősmaradványok [(Nucula-, Yoldia-, Chlamys-félék, Saxolucma 
bellardiana B ell  , Macoma elliptica B ell  ) Kánó 1 sz f  , B ohn P  -n é  megha­
tározása] mentén történik
A  Foraminiferák és a Molluscák gyors, nyugodt uledékfelhalmozódási kö­
rülményeket, 120 — 150 m-es vízmélységet és melegedő vizet jeleznek
A  két egységet 1 —3 m vastag tufitszint választhatja el egymástól (Rb 
652 és -690 sz fúrás), mely zömében erősen montmonllomtosodott vulkáni 
üveg (MÁFI Röntgen laboratóriuma vizsgálata)
A  formáció kora glaukoniton végzett radiometrikus (K/Ar) meghatáro­
zás alapján 19,4 — 24,6 ± 0 ,9  —1,0 millió év (Rb 652 sz fúrás 89,5 — 125,0 m 
3 db minta, B alogh  K adosa  1982), azaz alsó-miocén Ezt az őslénytani vizs­
gálatok egyértelműen megerősítik Valószínű, hogy a legalsó szakasz még az 
egri végén, a további rétegsor már az eggenburgi idején képződött
Szuhogyi Konglomerátum Formáció
A Rudabányai-hegység D K -i morfológiai határát képező sávban, a szend- 
rői Korlát-hegy lábától a rudabányai Szén-volgy-tetőig 4,5 km hosszú, max 
1 km szélességű vonulata felszínen és fúrásokban jól követhető Fekuje — a 
Szuhogy 6 sz alapfúrásban — felső-devon Abodi Mészkő Formáció, fedője 
általánosan az alsó-pannómai Edelényi Tarkaagyag Formáció
A  ciklikus felépítésű, hordalékkúp jellegű osszlet pados megjelenésű, me­
redek rétegdőlésű Törmelékanyaga zömmel préselt — metamorf mészkőféle­
ségekből áll, melyek mérete nagyon változékony, kerekítettsége gyenge—köze­
pes Általában, minél nagyobb a szemcseméret, annál jobb a koptatottság 
A  kőzetanyagok többsége a Szendrői-hegység paleozóos mészkő formációinak 
valamelyikével azonosítható Kisebb mennyiségben fordulnak elő metamorf 
palák és át nem alakult mészkövek A  kavicsanyag részletes vizsgálata alap­
ján megállapítottuk, hogy közöttük a Rudabányai-hegységből származó anyag 
nincs1 A  kötőanyag uralkodóan vörös márga, helyenként — főleg a finomabb 
szemcseméretű szakaszokon — kalcit és limomt A  márgából előkerült ősma­
radványok (Foraminifera és Nannoplankton) legfiatalabb ohgocén korúak, a 
Foraminiferák jól láthatóan bemosott alakok
A  konglomerátum vonulattól tektonikusán elszakított, jelenleg a D K -i tek­
tonikus zónában (1 ábra) található, a Szendrő 1 és Szalonna 9 sz fúrással 
harántolt osszletben alsó-miocén (legvalószínűbben eggenburgi) spóra—pollen 
együttest mutatott ki B odor E és Bőn a J Ugyancsak e szelvények mutat­
nak nagy hasonlóságot az ormosbányai V I —V II széntelep kornyékének édes­
vízi, biztosan eggenburgi kifejlődésével (K oreczné L a k y  I és B odor E meg­
figyelése)
Egyéb előfordulások
Közvetlen érefedő szürke és vörös agyag
Térképezésünk idején a rudabányai vasércbánya külfejtésében már csak 
egy-két helyen találtunk közvetlen ércfedőt A Pantó Gr (1955, 1956) által 
elkülönített két szint (tortonai—szarmata szürke agyag, márga, mészkő, 
szferosziderit és tortonai—szarmata vörös, sárgásbarna agyag, azaz „lóhús ) 
közül csupán az utóbbinak foszlányai lelhetők fel a területen, így ezen képződ­
mények részletes ismertetésére nem vállalkozhatunk
Olajpala
A D K-i tektonikus zónában (1 ábra) mélyült Szendrő 2 sz fúrás 10,0 —
74,9 m (talp)-ig zöldes árnyalatú barnásszurke laminitben haladt Az egyes 
laminák 0,1 — 1 cm vastagok, agyag—kőzetlisztes agyag anyagúak, közöttük 
0,1— 0,2 cm vastag, fehér, mészanyagú lemezek vannak Gyakoriak a szinsze- 
diment uledékcsúszás nyomai Báziskozelben 10 — 20 cm-es homokkő kozbe- 
telepulések jelennek meg A kőzet szervesanyag-tartalma max 10%, tehát 
részben gyenge minőségű olajpala Pollen vizsgálatok alapján (B odor E és 
B óka J ) alsó-miocén, valószínűleg eggenburgi korú
Fejlődéstörténet és szerkezetalakulás
A hegységperemen elhelyezkedő oligocén és alsó-miocén képződmények 
egy része eredeti üledékes környezetében, más részük tektonikus helyzetben 
található
1 Az ÉNy-i obol (1 ábra) északi és ÉK -i pereme az egykori uledékgyűjtő 
parti—partkozeli területének felel meg A  rétegsor jól egyezik a B á l d i T — 
R adócz Gy  (1969) által leírt Alsószuha 1 sz fúráséval
2 Az ÉNy-i obol K — D K-i partjának üledékei (a rudabányai érces osszlet 
és a felső-triász—jura képződmények érintkezési zónája) késő-egri szinszedi- 
ment mozgásra utalnak („melanzs” Pb 690 és Felsőtelekes Ft 1 sz fúrás)
3 A  D-i peremen (1 ábra) triász aljzatra transzgredáló felső-kiscelli ré­
tegek ismertek (Rb 390 és -414 sz f ) Hasonló rétegtani helyzetű ekvivalens 
képződményt a Noszvaj 2 sz fúrásból ismerünk (Bá l d i T 1983) A  két elő­
fordulás ma légvonalban 50 km-re van egymástól
4 Az oligocén rétegek fölött a fenti két fúrás szelvényében tektonikus 
helyzetű mezozóos kőzettombok vannak
5 Ugyancsak a D-i peremen különböző aljzatra települő, alsó-miocén 
tengeri uledéksorozat található, mely kora és kőzettani jellegei alapján a Put- 
noki Slír Formációba sorolható
6 A Rudabányai-hegység fő tömegének DK-i oldalán, eróziós foszlányok 
formájában Bretkai Formáció található, mely fekujével együtt elmozdult 
helyzetben van Hasonló korú, más fáciesű képződményekkel jelenleg csak 
tektonikusán kapcsolódik
7 A  D K-i tektonikus zónában eggenbuigi korú, a Putnoki Slír felső sza­
kaszához hasonló nannoflórát tartalmazó tengeri, valamint lagunáns és szá­
razföldi képződmények vannak Eredeti uledekes környezetükből kiszakított, 
tektonikus helyzetű tömbjeik jellegzetes sávot jelölnek ki a Rudabányai-hegy- 
ség D K-i peremén (1 ábra)
2 c ih a  A z  A g g t e le k — R ú d ,ib á n y ru -h u g v sú g  p e ie m v id c k o  u ls ó -im o c c n  s z e ik o z e t fe j lo d e s o -
nuk e lv i v a z lu tu
A i omai S7 írnok lelmagyarázatat I »sd 17 1 abranil — a =  Kc«o egri, b =  kőia-eggenburgi e =  kcso-eggenburgi, 
d = jelenlegi helv/et — 1 Az uledekgvűjto partvon il i (a , b 'íbia), 2 a kip/odrm nyek elterjedési területe 
(c , d ah! i), f kcp/odnw nyh itar a ki p/odim ny jelevei, J a/ upponyi tipubu ilj/  it tömbjének íiontja, 
5 vízszintes eltolódás nyomvonala (aktív), 0 vi/s/intes eltolódás nvomvonala (inaktív), 7 a fúr is jele os szá-- 
m i — B =  JJietkai Mcs/ko Foimácio, «S =  fezuhogvi Konglomerátum Poimacio
F tcj 2 "Early M io ce n e  te c lo g e n o s is  in  th e  \ g g to Io k — K u d a b a n y a  M ts  m a ig in a l z o n e .
an  id e a lize d  sk e tch
For explanation o f Homan numerals, see Fig 3 — a =  Late Egerian, b =  Daily Eggenbuigntn, c =  Late Eggen- 
buigian, d =  present — 1 fchoiehne o f sedimentary basin (Fig i, b), 2 area o f occurrence ol formations (Fig 
c, d), 3 formation boundaiy with form ition symbol, 4 fiont o f Upponj type block, 5 trace (active) o f 
strike slip fault, 6 trace (inactive) o f strike slip fault, 7 svmbol and number of borehole —  i>’ = B ietk a  
Limestone tounation ¿  = S/uhogy Conglomeiate Foimation
8 A DK-i egység upponyi típusú paleozóos aljzatán a szárazföldi eredetű 
Szuhogyi Konglomerátum Formáció meredek (a hegységben általános ÉNy-i 
dőléssel szemben) DK-i rétegdőlésű sávja követhető Kavicsanyaga rudabá- 
nyai-hegységi kőzettípusokat nem taitalmaz
9 A  Szalonnai-bércen mélyült Szalonna 9 sz fúrásban 185,5 — 235,1 m- 
kozott olyan, litológiai bélyegeit „tekintve a Szuhogyi Konglomerátumhoz ha­
sonló sorozat települ, melynek-kavicsanyagában találhatók Rudabányai-hegy-
ségből származó kőzettípusok (Less Gy  szóbeli közlése) Ez alatt azonban a 
kavicsszemcsék idegenek Mivel e két szakasz kora egyaránt eggenbuigi, bi­
zonyítottnak kell vennünk, hogy a két egység (III és V az 1 ábián) ekkor ke­
rült egymás közelébe
1 10 Szendrői típusú paleozóos aljzaton, a Tornabarakony (Tbr ) 1 sz
fúrásban az Rb 407 sz fúrás (D-i perem) rétegsorával párhuzamosítható, a 
Putnoki Slírrel azonosítható alsó-miocén korú uledéksorozat van
A z oligocén rétegsorok pontszerű megjelenése az eiedeti környezetükből 
kiszakított helyzetüket jelzi A z  esetlegesen N oszvaj kornyékével azonos ule- 
dékgyűjtőben felhalm ozódott rétegsor nagy valószínűséggel balos, vízszintes 
eltolódásrendszer mentén került jelenlegi helyére E g y  ilyen mozgásrendszer 
a fent felsorolt tények többségét m agyaiázza
A  m ozgások kezdetéről a területen előforduló üledékek nem adnak infor­
m ációt A z  É N y -i obol (1 ábra) K D K -i  peremének alsó-miocén koiú  üledékei 
m obilis aljzatot jeleznek Ennek alapján valószínű, hogy az egn  végén az elto­
lódásrendszer már m ozgásban volt (2 ábra)
A z  erőhatások következtében a feltehetően egységes uledékgyűjtő szeg­
mensekre hasadozott, és részei D N y-ró l É K  felé irányuló, balos vízszintes elto­
lódással különböző távolságokra jutottak A  medence É -i, É N y -i peremén m a is 
eredeti helyzetükben vannak a tengerparti képződm ények (Bretkai Form áció), 
m elyek közel K — N y  irányú partszakaszt jelölnek ki U gyanezen part roncsai 
ism erhetők fel a R udabánya kornyéki feltál ásókban A z  eredetileg — feltehe­
tően — a 2 /a  ábra szerint lefutó tengerpait az eltolódásrendszer aktivizálódása  
következtében feldarabolódott, részei különböző m éitékben eltolt, illetve el­
fordult helyzetbe kerültek A z  Egri-m edence eggenburgi kifejlődéseivel fácies- 
rokonságot m utató Szuhogyi K onglom eiátum  Form áció az uledékgyűjtő túlsó 
p artjáiól szárm azhat, ahonnan —  az eltolódások során — aljzatával együtt 
ékként hatolt az érces osszletre és a szendiői aljzatra települő képződm ények  
közé (2 ábra)
A  mozgás minden elemét kulon-kulon nem tudjuk bizonyítani, mert itt 
egy nagyméietű tektonikus zóna belsejében vagyunk, ahol az egyes tömbök— 
foszlányok esetenkénti viszonya igen változatos lehet A  „nagyméretű tekto­
nikus zóna” kifejezésen a Dáníó-rendszert értjük, amelyet — csatlakozva 
J a s k Ó S (1946), majd P a n t ó  G (1956) felismeréseihez és B á l l á  Z (1982), 
Z e l e n k a  T et al (1983), B á l l á  Z (1984) és BÁi .oi  T —B á l d i n é  B e k e  M 
(1985) véleményéhez — fiatal eltolódásrendszernek tekintjük, s a mozgás mér­
tékét 10 km-es nagyságrendűnek becsüljük Biztos adatot az egykor valószí­
nűleg egymás közelében elhelyezkedett Rb 407 és Tornabakony 1 sz fúrá­
sok mai távolsága (kb 17 km) jelent Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ez 
csak egyetlen pontja annak a zónának, melynek méretei a téiképezési területet 
jóval felülmúlják
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K e y w o r d s  strike-slip faults, structural analysis, Oligocene, Lower Miocene, 
Aggtelek—Rudabanya Mts (N Hungary)
During the geological re-m apping of the A ggtelek — R u d abanya M oun­
tains, Oligocene and Low er M iocene sequences were identified am ong the for­
m ations covering the P aleo— Mesozoic basem ent Their areas of occurrence 
are tectonically interrelated
The area marked with I  in Eig 1 includes Bretka Lim estone and Putnok  
Schlier, Area I I  is m ade up of K iscell Clay and Putnok Schlier, Area I I I  is 
constituted by  ore-covering rocks and Bretka Lim estone, Area I V  b y  tectoni­
cally emplaced Putnok Schlier, Szuhogy Conglom erate and oil shale, in Area
V  an U p p on y-typ e basem ent is overlain by  Szuhogy Conglom erate, in A rea
V I  the Putnok Schlier rests on a Szendro-type basem ent
These results suggest that here the presentday tectonic-structural setting  
was brought about by  the strike-slip fau lt zone of the D arno system  T he m o­
vem ents took place in E arly M iocene tim e, they seem to have had a 10 km  
order o f  magnitude
A KÖZÉPSŐ- ÉS NYUGATI-MÁTRA ÉRCELŐKUTATÁSA (1980-85)
N a g y  G é z a
M Áll Földtani Intézet, Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 553 048(234 373 3)
T á r g y s z a v a k  órcelőkutatás, módszertan, készlet, Mátra
A Magyar Állami Foldtani Intézet és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
— az Országos Érc- es Ásványbányák Vállalat bevonásával — a Központi 
Földtani Hivatal megbízásából 1978-ban elkészítette a Mátra erckutatási 
programját, amelyet a Földtani Tanács 1979-ben elvben jóváhagyott Ennek 
nyomán készült 1980-ban „A  Középső- és Nyugati-Mátra ercelőkutatasi 
programja” , amelynek jelentősebb módszertani és gazdasagi-gyakorlati 
eredményen ől az alábbiakban számolunk be
Az 1980-ban megkezdett kutatás a Mátrakeresztes, Mátraszentimre, Pa- 
rádsasvár, Gyongyostarján és Gyongyossolymos jelű 1 10 000 ma térképlapok 
területére terjedt ki Az alkalmazott földtani módszerek közül a szerkezet- 
földtani, szelvényhálózatos metallometnai és ércfoldtam térképezés, valamint 
a hordalékvizsgálatok képezték a kutatás gerincét Az egyidejűleg kezdett geo­
fizikai vizsgálatok (gravitációs, geoelektromos, szeizmikus reflexiós mérések) 
valamelyest nagyobb területre terjedtek ki E tematikusán igen szerteágazó 
munka eredményeit kéziratos formában egy kutatási zárójelentés összegezi 
Az alábbiakban csak a jelentősebb metallometnai, módszertani és gyakorlati 
eredményeket ismertetjük
A metallometnai térképezés célját a program a következőkben fogalmazta 
meg „A  Nyugati-Mátra területén az előző térképezési fázisban megismert nagy 
kiterjedésű hidrotermális kőzetelváltozások ismeretében feltételezhető, hogy az 
elváltozásokat Cu- és polimetallikus ércesedés kísérheti” E feltételezett mély­
szinti, íll felszínkozeli ércesedés kutatási perspektíváit volt hivatva eldönteni 
a metallometnai felvétel
Módszertani eredmények
A  metallometnai alaphálózat egy ferde tengelyű, kvázi-derékszogű, deci­
mális kódolású koordináta-rendszer, 0 kezdőpontja egy, az országos sztereo­
grafikus rendszerben kifejezett fiktív pont, amely a „Világosi főnyiladék” 
tengelyvonalán helyezkedik el Ez utóbbi egyben az alaphálózat bázisvonala. 
A  szelvényvonalak erre közel merőlegesek, számozásuk 1, (10)-től 9, (90)-ig 
tart A  bázis- és mintavételi pontok kitűzése a vetületi síkon mért távolság
szerint, busszolás teodolitméréssel történt, az egyes pontokat a terepen fa 
karókkal állandósítottuk A  szelvényezés alaphálózata a 0 ponttól számítva 
1000 m-enként, a sűrítő szelvények 500, esetenként 200 m-enként helyezked­
nek el A  szelvények mentén a mintavételi pontok (állomások) távolsága 50 m. 
A  szelvények számozását a 0 ponttól számított kilo-, íll hektométerben kife­
jezett távolság adja Az egyes állomások számozása a bázisvonaltól induló 
sorszámozás, pl az 5 sz szelvény 132 pontjának ily módon kifejezett száma. 
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A kutatás megindulását követően, 1981-ben merült fel annak igénye, hogy 
a metallometnai térképezést a Világosi főnyiladéktól Ny-ra eső sávra is ki kell 
terjesztem (Ezt a területet a Geokémiai osztály munkatársai térképezték. 
Jólelhet a két hálózat egymáshoz a bázisvonal mentén csatlakozik, a felvétel 
és a mintavétel módszere eltérő volt Az adatfeldolgozás matematikai modelle­
zése és az alkalmazott számítástechnikai módszeiek ugyancsak különbözőek 
voltak, ezért a kiértékelést mindkét csoport saját metodikája szerint a terület 
egészére elkészítette Ez a maga nemében sajátságos módszertani kísérlet 
végeredményben hasznosnak bizonyult, mert a kapott eredmények alapján 
lemérhető volt, hogy a két módszer közül melyik alkalmasabb a fedett terü­
letek ércesedésének kimutatására Az ellenőrző feltárások eredményei alapján 
az érckutatás szempontjából a regresszió-analízises eljárás bizonyult használ­
hatóbbnak )
Adatfeldolgozás
A  kereken 123 km2 nagyságú területről csaknem 4000 db talajmintát 
gyűjtöttünk be A  színképelemzési eredmények alapján az Észak-magyaror­
szági osztály négy elem a Cu, Pb, Zn és Ba értékelését végezte el, a Geokémiai 
osztály egy más módszer szerint 13 nyomelem (B, Ba, Be, Co, Cr, Cu, Ga, Ni, 
Pb, Sr, V, Zn, Zr) koncentrációjának statisztikus feldolgozását készítette el 
E tekintélyes adathalmaz feldolgozása két, céljában és módszerében külön­
böző számítógépes adatfeldolgozási módszer segítségével történt A  két eljá­
rás mind a geokémiai háttér, mind pedig az anomáliák meghatározását ille­
tően alapvetően eltérő elveket követ
Mivel a kutatási téma elsődleges célja a nyersanyagkutatás volt, kezdet­
től fogva arra törekedtünk, hogy korábbi — más területen szerzett — tapasz­
talatainkat tovább fejlesztve, a metallometnai térképezés eredményeiből mmél 
megbízhatóbban következtetni lehessen a rejtett, elfedett ércesedés hollétére 
Annak eldöntésére, hogy egy ilyen méréssorozat eredményeként kapott fém- 
koncentrációk közül melyek az anomahkusan magas értékek, tulajdonképpen 
nemzetközi szinten sincs általánosan kialakult és egységesen elfogadott mód­
szer Napjainkban a legkorszerűbbnek mondható a szórásanalízis, amikor is 
azon mintavételi helyek fémkoncentrációit tekintik anomalikusnak, ahol az 
adott elem mennyisége G > ( X  +  cr), (X +2u)  (azaz a koncentráció nagyobb, 
mint az átlag +  az egyszeres, kétszeres stb szórás)
A  módszer előnyeit és korlátáit illetően azonban, a korábbi évek során 
szerzett tapasztalataink eredményeképpen arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a szórásanalízis „statikus” jellege számottevően torzíthatja az eredménye­
ket A  szórásanalízis során ugyanis a terület egészére vonatkozóan az (X) át­
lagértékhez (mint a területre jellemző „helyi clark” — értékhez) viszonyítjuk 
az eloszlás minden egyes pontjában a mért fémkoncentrációkat Ez az értéket
lesi módszer az átlagérték fogalmából kovetkezó'en feltételezi azt, hogy a hát­
térszínt a mintavételi terület egészére nézve azonos értékű, az egyes mintavé­
teli helyeken mért értékek pedig a helytől tobbé-kevésbé függetlenek és korre- 
lálatlanok Márpedig ez a feltétel földtani értelemben nem igaz1
így jutottunk arra a következtetésre, hogy egy adott területre vonatko­
zóan az elemkoncentrációk összességét, mint sztochasztikus valószínűségi me­
zőt tekintsük, ahol a két valószínűségi változó a mintavételi hely és a hozzá 
tartozó fémkoncentráció egymással korrelációban van A  földtani adottságok­
ból következik, hogy ez a korreláció még csak nem is lineáris, hanem valami­
lyen magasabb fokú fuggvénykapcsolat szerint alakul Ezt a fuggvénykapcso- 
latot célszerűen az egyes szelvények mentén egy harmadfokú, egyváltozós 
polmommal közelítjük, a polmom a, b, c, d, együtthatóit a legkisebb négyzetek 
módszere alapján határozzuk meg Ha a mérési eredményekből ilyen módon 
számított függvényt az egyes szelvényeken grafikusan ábrázoljuk, egy harmad­
fokú parabolát (regressziós görbét) kapunk, amely megfelel az adott szelvény 
„helyi clark” -jának Az anomália vizsgálat most már a regresszió-analízis 
alapján megoldható olyképpen, hogy minden egyes x0 x, mintavételi he­
lyen megvizsgáljuk a ponthoz rendelt (O) fémkoncentráció és a regressziós 
görbe adott pontjához tartozó „helyi clark” érték ilf(x,) viszonyát
Ezt a vizsgálatot úgy célszerű elvégezni, hogy a viszonyítás egyúttal egy 
markáns „jel-zaj” szűrést is eredményezzen A  jel/zaj viszonyt az ismert mo­
rdon a
lg - 4 -g M { k ,)
fejezi ki, ahol
C, =  az adott ponthoz tartozó fémkoncentráció,
M (xt} =  az adott ponton a regressziós függvény által meghatározott 
„helyi clark” értéke
Ezt a viszonyszámot a könnyebb érzékelhetőség végett %-os alakban fejezzük 
ki Ilyenformán a
2- szeres, % 33%-os,
3- szoros, 50%-os,
4- szeres, 66%-os
„dúsulás” alapján vonjuk meg a különböző erősségű anomáliák közötti érték­
határokat A  „háttér” és az „anomália” kritériuma ezek után az alábbiak 
.szerint alakul
M  (x,) 0— 3 3 % =  háttér
+  33 — 50% =  gyenge anomália
+  50 — 66% =  ánomália
+  66% — <  =  erős-anomália  ^ - - -
Az értékelést ilyen módon elvégezhetjük minden egjyes szelvényvonal 
mentén, de célszerűbb a térképezett terület egészét egységesen értékelnünk 
Ebben az esetben egy többváltozós függvény megoldását! kell elvégeznünk, 
ahol az egyes szelvények és mintavételi pontok (állomások) egy m n elemű 
mátrixot alkotnak,, amelyben minden egyes, ily módon meghatározott minta­
vételi ponthoz egy vektorváltozó az adott fémkoncentráció tartozik
A  fentebb ismertetett mintavételi hálózatot már eleve ennek megfelelően 
terveztük meg, így az adatfeldolgozás semmilyen külön előkészítést (átkódo-
lást) nem igényelt, a helyi sík-koordinátarendszer szelvényvonalai az m soro­
kat, állomásai az n oszlopokat jelentik
Az egyenletrendszerek megoldása után egy, a terület egészét reprezentáló 
„regressziós” felületet kapunk, amely az egyes elemeloszlások legvalószínűbb 
értékeiből — a szelvény menti értékeléshez hasonló módon — a „helyi ólaik” 
értékeket adja Az anomáliák szűrése a továbbiakban megegyezik a fentebb 
elmondottakkal
A  módszer további előnye, hogy a produktív területek szelektálását kö­
vetően, a részletes méiések sűrítőhálózatának adatai minden további nélkül, 
a mintavételi pontok koordinátái alapján bevihetők a rendszerbe, és a nagy 
egész összefüggésében értékelhetők
Az anomáliaszámítás és a szűrés fent ismertetett matematikai modellezése 
N a g y  Gé za , a gépi adatfeldolgozás és programozás Országh  Gy ö r g y  munkája 
A  számításokat Commodore 64 típusú számítógépen végeztük
A talajmetallometriai adatok értékelése
Az elmondottakból következik, hogy az egyes elemek esetében nem be­
szélhetünk szűkebb értelemben vett helyi átlagról, csupán a regressziós felület 
által meghatározott hát térszíniről A  regressziós felület súlypontjában az adott 
elem X  átlaga jelenik meg, egyébként az eloszlás függvényében ennél ala­
csonyabb, vagy magasabb „helyi dark” értékeket kapunk (1 táblázat) A  re­
gionális nyomelemdúsulás mértékét a fenti hármas bontásnak megfelelően, 
a V in o g rad o v  által a talajokra megadott „helyi dark” értékekkel a 2 táb­
lázatban hasonlítjuk össze Az összehasonlításból kitűnik, hogy a vizsgált te­
rületen a polimetallikus ércesedés indikátor elemei közül az Pb—Zn dúsulás 
mértéke még a minimális szinten is kereken kétszeres a „helyi claik” -hoz vi­
szonyítva, míg a Cu és a Ba esetében nincs dúsulás A  súlyponti és a maximá­
lis „átlag” koncentrációk esetében a Cu, Zn, Ba, „gyenge” — „közepes” , míg 
az Pb az „erős” anomália kategóriának megfelelő dúsulást mutat Ebből az 
összehasonlításból az is megállapítható, hogy az egyes nyomelemek — kémiai 
jellegüktől és mobilitásuktól függően — milyen mértékben használhatók az ér­
cesedés kimutatására
Az ily módon megrajzolható „eiős” és „igen erős” anomáliasávok terüle­
tén — nagy léptékváltással — mikrohálózatú szelvényezést végeztünk 10 m-es
1 táblázat — Table 1
„H elyi d ark ”  értékek (ppm) 




Cu 20 40,58 60
Pb 20 29,01 55
Zn 115 124,87 150
Ba 350 680,82 1200
2 táblázat — Table 2
A  mátrai minták nyomelem-dúsulása és a Vinogradov-féle „d ark ”  értékek (ppm)
Trace element concentration peaks and Vinogradov’ “ darks”  (ppm) 
in samples from the Mátra Mts
Cu Pb Zn Ba
„dark” (Vinogradov) 20 10 50 500
Mátrai talajminták l
maximális 60 55 150 1200
súlyponti 40,58 29,01 124,87 680,83
minimális 20 20 115 350
Dúsulási tényezó
maximális 3,00 5 50 3,00 2,40
súlyponti 2,03 2,90 2,50 1,36
minimális — 2,00 2,30 0,7
állomássűrűséggel A  mikrohálózatú szelvényeken a metallometriai mintavéte­
len kívül minden esetben elektromos ellenállás-szelvényezés és természetes 
potenciálmérés is készült (saját kivitelezésben) A  kapott eredmények birto­
kában került sor az ellenőrző feltárások (kutatóárkok, irányított ferdefúrások) 
telepítésére
Gyakorlati eredmények
Az elmondott módszerek segítségével hét reménybeli területet válasz­
tottunk ki, ezek kisebb részben korábbról is ismert indikációk voltak, más ré­
szük a metallometriai térképezés eredményeként vált ismertté
A  részletes vizsgálatok során negatív eredménnyel zárult a Hársas-telér, 
a Vereskő-jegy kőpataki és a Ki&tolgye^-bérci indikációk kutatása A  követke­
zőkben ismertetett területeken viszont az előkutatás során gyakorlati értékű 
ércesedést mutattunk ki
Gubolaházi ércesedés A  Győr-hegy ÉK.-i oldalán V idacs A által kb 50 m 
csapáshosszban kimutatott telért a metallometriai térképezés és a mikroháló­
zatú szelvények segítségével 700 m csapáshosszúságban tártuk fel (GH-I-VI. 
sz kutatóárkok, Mátraszentimre Mszi 3 , 4 , 6  sz ferdefúrások)
Bányabérc-pelyhesi ércesedés A  pelyhesi előfordulás esetében mindenek 
előtt egy több évtizede tisztázatlan kérdést a Pelyhes Dél, Beszekunyhó, Béla 
és az Altáró 2935 méterében harántolt, de érdemben nem vizsgált dúsérces 
telér teleptani kapcsolatának tisztázását kívántuk megoldani Bányabércen 
ugyancsak tisztázni kellett a metallometriai térképezés során jelentkező ano­
máliáknak a korábban ismert telérekkel való kapcsolatát, illetőleg azok eset­
leges függetlenségét Ez utóbbi helyen végül is három ónálló telért sikerült 
elkülöníteni, ezek közül az É-i azonos a Bányabérc I sz telérrel, a középső 
egy független telérnek bizonyult, a D-i pedig a Vizeslyuk-táró szegényérces, 
meddő telérével azonosítható
Pelyhesen a részletes ércfoldtam térképezés és a szerkezetkutató ferdefú­
rások (Mátraszentimre Mszi 8 , 9  sz ) segítségével tisztázódott, hogy a fent 
említett négy telér valójában egyetlen, kissé ívelt csapásvonalú, paraklázisok 
mentén diszlokált telérnek felel meg
A Szenpatak-cseiernási élesedés felismerése a kutatás legjelentősebb ered­
ménye A  Kovácsréten mélyült Gyongyossolymos Gys 5 sz fúrás (1400,5 m) 
217,0 — 818,5 m kozott hat érces közt harántolt, ezek közül hármat mmevaló 
fémtartalommal A  Szaki] kall áz közelében telepített Gys 8 sz ferdefúrás két 
telért harántolt, ezek közül a 72,2 — 75,0 fm szelvényben levő műrevaló A  Ma­
lomkőbércen a Gys 12 sz ferdefúrás 89 8 — 90,6 fm kozott dúsérces telért ha­
rántolt
Végeredményben a teiuleten három övezetben ot érces csapás volt kije­
lölhető, ezek közül a Szalajkaház—Malomkőbérc—Dongázó látszik a legjelen­
tősebbnek 2,5 km-es csapáshosszúságával
Az Aranybánya]olyás-nynjesi indikációk vizsgálata, bár továbbra is sok 
nyitott kérdést hagyott hátra, hozott eredményeket is Ezek közül a legjelen­
tősebb a Gys 17 sz ferdefúiás által harántolt Kis Gatya—Nagy Szarvasfo­
lyás telér, amely egy évszázados, ismételten eredménytelen kutatásnak a vé­
gére tett pontot Ez az előfordulás elsősorban nemesfém-tartalma alapján ér­
demel figyelmet
* * &
A  Szénpatak-cseternási és az Aranybányafotyás-nyirjesi ércesedés vizs­
gálata alapján megállapítható, hogy a korábban különállónak tekintett Ny- 
mátiai és középső-mátrai ércesedés kozott létezik átmenet, tehát metallogé- 
mai értelemben ezen a területen egy egységes, teléres kifejlődésű polimetallikus 
ércesedés körvonalazható
A  készletbecslési adatok összesítése
Bár a kutatás eredeti célja a perspektivikusnak minősülő területek sze­
lektálása volt, az elért eredmények alapján négy terület esetében szükségét 
érezzük, hogy az újonnan megismert ércesedések nagyságrendjéről — ha csak 
a közelítő becslés szintjén is — képet adjunk
D 2 kategória
Lelőhely Pb-egyenértek Készlet (Mt)
GuboUliazi telei
— főtelór 1,44 0,06
— i  mellek tel 01 8,78 0,009
Pelyhes D-i telei 24,86 0,16
Szónpatak-cseteinasi telelek
— Szalajkahazi téléi 2,03 0,020
— Malomkőből ci telér 8,26 0,014
— Gys 5 /217 m-es telcr 3,29 0,018
— Gys 5 /546 in-es telei 2,62 0,022
— Csotemasi teler 1 , 1 0 0,007
Kis Galya—Nagy Szaivasfolyasi telei 1,18 0,035
Összesen 0,345 Mt




— főteler 1,44 1,57
— 1  mellektelér 8,78 0,224
— 1 1  mellekfceler > 0,87
Szén patak-esetemasi tcléick
— Szalajkahazi teler 2,03 0,93
— Malomkóberci telér 8,20 0,77
— Gys 5/217 m-es téléi 3,29 0,77
— Gys 5 /546 m-es teler 2,62 0,59
Kis Galya—Nagy Szarvasfolyási tolói 1,18 0,8
Összesen 7,074 Mt
Továbbkutatás Az ércesedés ipari-gazdasági értéke
A program előkészítési—tervezési szakaszában (az 1970-es évek második 
felében) az alapkoncepció kidolgozói elsősorban egy, a recski szkarnos-rézpor- 
fíros ércesedéshez hasonló, nagy tömegű, esetleg a recskinél is kedvezőbb tele­
pülésű ércesedés felderítését remélték A kutatási terv már általánosabb meg­
fogalmazásban az ércesedés szempontjából perspektivikus területek kiválasz­
tását tűzte ki célul
A  kutatás eredményei alapján nagyobb tévedések veszélye nélkül állít­
hatjuk, hogy az eredetileg remélt recski típusú mélyszinti ércesedésre, legalább­
is 1000— 1500 m mélységig, nem számíthatunk Ebben a vonatkozásban a ku­
tatás negatív eredménnyel zárult
Más a helyzet a felszínkozeli, teléres kifejlődésű polimetallikus ércesedés 
esetében A  Nyugati- és Kozépső-Mátra területén a földtani—geokémiai—geo­
fizikai vizsgálatok és mérések eredményeképpen részint új ércteléreket ismer­
tünk meg és tártunk fel, részint a korábbról már ismert indikációk továbbku- 
tatása hozott gyakorlati értékű eredményeket Annak tudatában, hogy a kéz­
irat lezárásának idején a hazai színesfém ércek gazdasági megítélése telén 
ugyanolyan válságjelenségek vannak, mint amilyenek korábban a szénbányá­
szat esetében voltak, épp ez utóbbinak ma már nyilvánvaló konzekvenciái 
késztetnek arra, hogy a Nyugati- és Kozépső-Mátra ércesedését ne konjunk­
turális, hanem földtani szempontok alapján értékeljük Ilyen értelemben vi­
szont feltétlenül pozitív eredménynek kell tekintenünk azt, hogy a korábban 
különállónak vélt nyugat-mátrai és középső-mátrai területek kozott sikerült 
az összefüggést feltárni és ennek nyomán egy egységes teléres ércesedés léte­
zését bizonyítani A kutatás során megismert ércesedés minőségi és mennyiségi 
mutatói a továbbkutatást egyértelműen indokolják Ennek gyakorlati meg­
valósítását egy ésszerűen visszafogott, lépésenként végrehajtott, ezen belül 
kis volumenű, csak a perspektivikus területekre szorítkozó program kereté­
ben avasoljuk lefolytatni
O R E  P R O S P E C T IN G  S T R A T E G IE S  F O R  T H E  C E N T R A L  
A N D  W E S T E R N  M Á T R A  A R E A S  (1980 -85)
by
G  N a g y
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion út 14
FT-1141
UDC 553 048(234 373 3)
K e y w o r d s  oio bodies, exploration, methods, leservos, Matia Mts (N Hungary)
In cooperation with the Eötvös Loránd Geophysical Institute and the 
National Oie and Nonmetallics Mine Company, on behalf of the Central Office 
of Geology, the Hungarian Geological Institute drew up, m 1978, the Mátra 
Mountains Ore Prospecting Program which the Geological Council approved 
of, m principle m 1979 It was after these antecedents that, m 1980, the “ Ore 
Prospecting Strategies for the Central and western Mátra areas” were worked 




Iv o k d o s  L á s z l ó
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út Iá 
H-1143
ETO 569 88 551 782(234 373 4)
T á r g y s z a v a k  emberszabású majom, Diyopithecus, Rudapithe- 
cus hunganeus, alsó-pannómai, Rudabénya
1967 és 1978 kozott Rudabányáiól, az alsó-pannómai rétegekből gaz­
dag kísérő flóra és fauna mellett 75 főemlős maradványa került elő 1985- 
ben egy Phopithecus fog (Rud-76 ) és egy Hudapithecus hunganeus (Rud-77 ) 
töredékes koponyájára es felső állkapcsára találtak A 10 millió éves új 
lelet az ombené válás folyamatában a harmadik koponyamaradvány a 
világon, a Dryopithecusok kozott pedig (ahová az újabb kutatások sorolják) 
mindeddig az egyetlen Az előzetes vizsgalatok alátámasztják azt az aktuális 
elméletet, hogy ebben az időszakban a Homo, valamint a Pan nemzetségek­
hez vezető fejlődési vonal meg nem ágazott el A Rudapithecus a közös 
ős stádiumot jelzi
A  R u d ab án v ai - hegységet fedő alsó-pannómai ligmtes agyagrétegekből 
1967 és 1978 kozott 75 db, az emberré válás korai szakaszát ]elző főemlős fog- 
és csonttoredéke került elő Ezek kozni K retzot (1969, 1975, 1976ab, 1984), 
W olpoef (1980) és M orbeck  (1983) már több leletet ismertetett 1979 óta 
a Földtani Intézet a természetvédelmi beruházási munkálatokkal párhuzamo­
san leletmentő ásatásokat és gyűjtéseket végez A z 1985 évi budapesti V i l i  
R C M N S Neogén Kongresszus kirándulását előkészítő munkák során H er - 
FTYÁk Gábor  geológus az R -II sz lelőhely felső ligmtrétegében, egy mocsár- 
ciprus gyokérmaradványa alatt megtalálta a Rud-77 sorszámú Budapithecus 
hungancuó K retzoj koponyaleletet Ugyancsak H e r n y á k , aki néhány nappal 
korábban a II sz lelőhelyen a két ligmtréteg közötti agyagból egy különálló 
Pliopithecus fogat is gyűjtött (Rud-76) A  40 db töredékből és hét felső fogból 
álló koponyaleletet átadta K ordos LÁszEÓnak feldolgozásra és a Földtani In­
tézet gyűjteményébe történő elhelyezésre Ezt követően egy éven keresztül 
a koponya eredeti helyéről felszedett kb 2 m3 üledéket iszapoltunk és válogat­
tunk ki, s további, a Rud-77-hez tartozó csonttoredékeket és egy M 2 fogat 
találtunk Jelenleg a Rudapithecus koponyalelet 101 db esonttoredékből és 
8 fogból áll A  csontok közül a koponyatetőt és a homloki—-szemuregi régiót 
24 darabból közvetlenül, csont-csont érintkezéssel, toizulásmentesen lehetett
* 1986 december 11-en nemzetközi sajtótájékoztatón, valamint az MTA X  Oszt Földtani 
Tudományos Bizottsága os a Magyaihom Földtani Társulat együttes központi ülésén 
elhangzott olőadás
ORANGUTAN GORILLA CSIMPÁNZ EMBER
1 ábra Az emberszabású majmok es az ember törzsfája a kojronyalelelek rekonstrukciót -
nak felhasznalasaval
Ftg ] Genealogy of apes and of Homo saprons based on a reconstruction of skull frnds
összeillesztem A  preparálás során keskeny fémvázra rögzítettük azokat a köz­
vetlenül nem csatlakoztatható töredékeket, amelyek helyét nagy valószínű­
séggel meg lehetett határozni (lmon, hasis fragmentum.) A  jelenlegi rekonst­
rukciós szakaszban még nem illeszthető a koponyához 60 db kisméretű csont- 
szilánk, amelyek főleg az arc és a koponya temporalis részének töredékei 
Egységes állapotba-sikerult összeállítani a kétoldali fogsort (P3—M3 és MJ —M3), 
valamint a szájpadlás töredékét
A  koponya legjelentősebb, leginkább informatív része az os frontalis A  
calvaria formája vertikális nézetben megnyújtott, laterálisán enyhén bolto­
zott Frontális nézetben jól kirajzolódik a csontos szemureg felső és oldalsó 
íve A  csontos szemoldokív alig fejlett, amelyhez varrattal kapcsolódik az egye­
nes vonalú járomcsont A koponyatető nem tartalmaz csonttarajt, viszont jól 
kimutatható a kétoldali linea temporalis csíkja A  koponyacsont falvastagsága 
kicsi, mindössze 2 — 4 mm A  belső felületükön jól kirajzolódnak az agyburok 
lenyomatai
A  koponyához tartozik a nyolc fogból és a szájpadlás töredékéből össze­
állított kétoldali felső fogsor, amelyet a Rúd-12 sz példánnyal kiegészítve 
rekonstruálni lehetett a Jiudapithecus hungancu9 felső fogívét A  kétoldali 
fogsor (P és M) teljesen párhuzamos egymással, s az állcsont elülső végén sza­
bályos U-formában csatlakoznak az ívek egymáshoz
A  premolansok azonos méretűek és mmtázatúak, oldalirányban nyújtott
2 ábra A Rudapithecus hungancus K b e t z o i (Rud-77) bal oldali fogsora ragófeluleti
és hngualis nézetben
F%g 2 Rudapithecus hungancus K b e t z o i  (Rud-77), left set o f  teeth, as viewed from  the
masticatory surface and lingually
téglalap alaprajzúak Az M1 rágófelulete 
négyzet alapforma]ú, míg az M2 és az M3 az 
elülső oldalon szélesebb, mint a hátulsón, Az 
M'-en a para- és a metaconus egyforma mé­
retű és erősen fejlett, az M2-n a paraconus 
buccalisabb helyzetű, mint a kisebb metaco­
nus Mindkét utóbbi fogon a protoconus telje­
sen erodálódott Az M3-on az erős paraconus 
mellett a metaconus alig mutatható ki
A koponyacsontok varratnélkulisége, va­
lamint a fogak erős kopottsága miatt nagyon 
valószínű, hogy idős egyedi életkorú lény volt 
a Rud-77 A  koponyatetői taraj hiánya a 
főemlősöknél inkább a nőstényekre jellemző, 
így a szemfog hiányában is feltételezhető, 
hogy a lelet nőstény állattól száimazik
A  korábbi leletek alapján Rudabányáról 
K retzo i (1969, 1975, 1976ab, 1984) négy fő­
emlőst mutatott ki, a Phopithecus (Anapithe- 
cus) hernyaki K retzo i-í , a RudapitTiecus hun- 
qancus K retzo i-í , a Bodvapithecus altipalatus 
KiiiíTZOi-t, és a JiangwapithecuA (Ataxopithe- 
cus) serus K retzo i-í  A  Phopithecus az em­
berré válás folyamatáról már az oligocénben 
leszakadt gibbonszerű majmok közé tartozik Az utóbbiakat K retzo i a pongo- 
hommid evolúciós sorozatba illesztette A  Rudapithecus és JBodvapithecus 
közötti különbséget K retzo i diagnózisa szerint (1975) elsősorban a Bodvapi- 
thecus nagyobb, robusztusabb méiete és magas szájpadlásíve jelenti
A  Rud-77 koponya fogméreteiben kb 3 — 4%-kal nagyobb mint a Ruda- 
pithecus, a JBodvapithecus méretkategóriájába tartozik A  csontos szájpadlás 
íve ugyanakkor alacsonyabb helyzetű ugyanúgy mint a Rud-12 jelű Rudapi- 
thecusnál Megítélésem szennt a Bodvapithecus holotypusának csontos száj­
padlása nem magas, hanem a Rudapithecushoz hasonló morfológiájú A  fen­
tiek alapján nem tartom valószínűnek, hogy Rudabányán több pongo-homi- 
md ősmajom élt volna A prioritás értelmében a Bodvapithecus a Rudapithecus 
szinonimája
K retzoi korábban (1975, 1976ab) a Rudapithecust’ az emberi nemzetsé­
get közvetlenül megelőző, már hominizáció folyamatába tartozó Ramapithe- 
cus-félék közé sorolta A  külföldi revíziók az 1980-as évek elejére a Ramapi- 
thecusokat leválasztották erről az evolúciós pozícióból, s a Dryopithecus-féléket 
tették meg egy korábbi fejlődési szakasz, az emberszabásúak és az ember felé 
vezető fejlődési vonalak közös ősének A  Rudapithecust is ide sorolták át, 
mint a Dryopithecus hungancus-t (An d rew s  1981, K a y — Simons 1983) A  
Dryopithecus-félék kozott a Rud-77 mindeddig az egyetlen koponyalelet, így 
az emberré válás tágabban értelmezett folyamatában különleges jelentősége 
van Ebben az evolúciós láncolatban eddig csak a 28 millió éves Aegyptopithecus 
zeuxis Simons (Sim o n s— K a y  1981) és a 17 millió éves Proconsul africanus 
Cl a r k — L e a k e y  (W alk er  et al 1983) koponyalelete ismert a 10 millió éves 
Rudapithecus előtt Korban fiatalabb nála a 8 millió évre datált pakisztáni Si- 
vapithecus (GSP 15 000) arckoponyája (Pilbeam  1982), valamint a kínai Lu-
3 abra A liudaptthecus hungancus 
felsó fogivonek iekonstrukció]u a 
Rud-12 ós a Rud-77 sz leletek 
felhasznalasaval
Ftg 3 Reconstiuction of the ujipei 
arch of dentuie of liudapithecus 
hungancus by using the Rud-12 
and Rud-77 finds
feng lelőhely 6 — 8 millió éves osszepréselt koponyaleletei (Wu R u kang  et al 
1981, 1982) Míg a pakisztáni Sivapithecus az ázsiai orangután elődje lehetett 
(P ilbeam  1982), addig a kínai példányok rendszertani megítélése kérdéses 
Korábban elkülönítették a Sivapithecus és a Ramapithecus nemzetségeket 
(W xt R u kang  et al 1982) míg újabban a két formát nemi dimorfizmusnak 
tartva Sivapithecus lufengensis néven egységesítették (Wü R u kang  et al 
1986), s nagy morfológiai hasonlóságot találtak koztuk és az Australopithecus 
africanus kozott
A  Rúd-7 7 sorszámú Rudapithecus hungancus koponya eddig megismert 
jellegzetességei megerősítik azt az elméletet, hogy a Rudapithecust is magába 
foglaló Dryopithecus-félékből később fejlődött ki a csimpánz +  gorilla és az 
emberhez vezető fejlődési vonal Erről az ágról már a Rudapithecusnál koráb­
ban el kellett különülnie a Sivapithecus indicus — orangután fejlődési vonalnak
A minden eddigi leletnél jelentősebb Rudapithecus előkerülése után ter­
mészetesen újra kell értékeim azt az elképzelést is, hogy a Rudapithecus a 
Dryopithecusok közé tartozik-e s milyen szerepe volt az emberré válás korai, 
eurázsiai szakaszában
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nonian, Rudabanyu (N Hungary)
Between 1967 and 1978 75 fiagments of teeth and bones of primates 
marking an early stage of hommization were discovered m Lower Pannonian 
lignite-bearing clay beds covering the Rudabánya Range, N  Hungary Of 
these, several finds were reported, prior to the writer, by K retzo i (1969, 
1975ab, 1984), W olpoee (1980) and Morbeck  (1983) Since 1979-, under the 
guidance of L K ordos of the Hungarian Geological Institute and parallel 
with nature conservation investment projects, rescue diggings and samplings 
have been conducted During preparations for the VIH th RCMNS Neogene 
Congress held m Budapest m 1985, geologist G  H e r n y á k  discovered the skull 
remains of Hudapithecus hungancus K retzo i labelled Rud-77 that lay under 
bald-cypress root remains m the upper lignite bed of site R -II Having collected, 
a couple of days earlier, a separate Pliopithecus tooth from they clay between 
the two lignite beds (Rud-76) of site R -II, H e r n y á k  gave the skull finds con­
sisting of 40 fragments and seven upper teeth to L K ordos for further studies 
and deposition m the collections of the Hungarian Geological Institute Sub­
sequently, it took one year for the present writer to have a total of about 2 m3 
of sediment from the original site of the skull decanted and to select the fossils 
recovered from it During this work additional bone fragments belonging to 
Rud-77 and one M2 tooth were found At present the Rudapithecus skull 
finds consist of 101 bone fragments and 8 teeth By putting bone fragments 
together, he has managed to get the calvaria and the frontal-orbital region 
directly, with bone-to-bone contacts, integrated, avoiding any distoition 
whatsoever During the preparation, the bone fragments the location of which 
could be determined with high probability (inion, basis fragments) were 
mounted on a thin metallic frame In the present stage of the reconstruction, 
there are still 60 smaller bone splinters that cannot yet be fitted into the skull, 
being mainly fragments of the face and of the temporalis portion of the skull 
The dentition on both sides (R3-M3 and M1-M3) and a fragment of the palate 
could be reintegrated
The m ost im portant and m ost inform ative part o f the skull is the frontal 
bone The calvaria, m  a top view, is elongate, being slightly vaulted laterally  
In  frontal view , the upper and the lateral arch o f the bony orbital cavity  is 
readily outlined The bony superciliary arch is poorly developed being adjoined  
with a suture The calvaria contains no crista, however the stripe o f  the lm ea
* Taper presented at the International Pioss Conference held on 11 December 1986 
and at the joint meeting of the Geological Scientific Committee of the Xth Division 
of the Hungarian Academy of Sciences and the Hungarian Geological Society
temporalis can be readily observed on either side The wall thickness of the 
occipital bone is low, only 2 —4 mm On their inner surface the imprints of 
the cerebral membiane are distinctly outlined
The skull includes the bilateral upper sefc-pf teeth composed of eight teeth 
and a fragment of the palate which, complemented with the Rud-12 specimen, 
enabled the author to reconstruct the upper arch of denture of Rudapithecus 
hungancus The sets of teeth on either side (P and M) are completely parallel 
to each other, the arches at the anterior end of the mandible joining m a regular 
U-shape
The premolars are equal m size and pattern, forming, m plan-view, a lat­
erally elongate rectangle The masticatory surface M1 is square-shaped m  
plan-view, whilst M2 and M3 are anteriorly broader than at the rear The 
para- and metaconus on M1 is equal m size and strongly developed, on M2 
the paraconus is of a more buccal position as compared to the smaller metaco­
nus The paraconus on both the latter teeth is completely lost to erosion On 
TVL3, along with the strong paraconus, the metaconus can be scarcely identified
Because of the lack of sutures on the bone fragments of the skull and the 
heavy wear of the teeth it is very probable that Rud-77 was an old individual. 
The lack of a torus on the orbites is typical of the females of primates Thus, 
given the absence of the canine too, the finds are probable to have belonged 
to a female animal
In the light of earlier finds, K retzoi (1969, 1975, 1976ab, 1984) identified 
four pumates, Pliopithecus ( Anapithecus) hernyala K r e t zo i, Rudapithecus 
hungancus K retzo i, Bodvapithecus altipalatus K retzoi and Rangivapithecus 
( Ataxopithecus) serus K retzo i Pliopithecus belongs among gibbon-like apes 
got separated from the line of homimzation already m Ohgocene time The 
latter were placed by K retzoi m the pongo-hommid evolutionary lineage In 
terms of K retzo i ’s diagnosis (1975) the difference between Rudapithecus and 
Bodvapithecus consists mainly m the larger, more robust stature of Bodva­
pithecus and its higher palatal arch
Rud-77 is by about 3 —4% bigger than Rudapithecus, belonging to the 
size category of Bodvapithecus At the same time, the bony palatal arch is of 
a low position, just like it is the case with Rudapithecus Rud-12 The present 
writer is of the opinion that the bony palate of the holotype of Bodvapithecus 
is not high, being similar to Rudapithecus m morphology With a view to the 
above, the idea suggesting that several pongo-hominid primates should have 
lived m the Rudabanya region seems to be impiobable to the author
K retzo i (1975, 1976a) assigned Rudapithecus to Ramapithecmae, a 
group of primates immediately preceding the appearance of Homo sapiens 
By the early 1980’s revisions carried out abroad had removed Ramapithecus 
from this evolutionary position showing Dryopithecidae to have been the 
common ancestor from which, m an earlier stage of evolution, the anthropoids 
and the evolutionary lines leading to Homo sapiens had issued Rudapithecus 
had been re-assigned to the same group, as Dryopithecus hungancus (An d rew s  
1981, K a y  —Simons 1983) Among the Dryopithecus, Rud-77 is the only skull 
ever discovered Hence its particular importance in the process of homimza- 
tion understood m a broader sence In this evolutionary chain, the only known 
skull finds predating 10 million-year-old Rudapithecus are 28 million-year - 
old Aegyptopithecus zeuxis Simons (Sim o n s—K a y  1981) and 17 million-year- 
old Proconsul africanus (Cl a r k —L e a k e y ) (W al k e r  et al 1983) Finds young­
er than Rudapithecus include the face skull of Sivapithecus (GSP 15000) 
(Pilbeam  1982) from Pakistan dated at 8 Ma and the 6 —8 million-year-old, 
compressed skull finds disco veied at Lufeng m China (Wtr R ukanci et al 
1981, 1982) Whereas Sivapithecus seems to have been the ancestor of the 
Asian orang-outan (P ilbeam  1982), the systematic assignation of the Chinese 
finds is rather conjectural Sivapithecus and Ramapithecus (Wu R ek avg  et al 
1982) were earlier assigned to separate genera, but lately they have been united, 
as Sivapithecus lufengensis (Wtr R tjkaxg et al 1986), the two forms having 
been ascribed to sexual dimorphism and found to show great morphological 
likeness to Australopithecus afncanus
The hitherto-discovered charasteristics of Rudapithecus hungancus skull 
Rud-77 have corroborated the theory suggesting that the chimpanzee-I-go­
rilla line and the line leading to Homo sapiens evolved m a later stage from the 
Dryopithecidae group including Rudapithecus
In the light of these latest and most important Rudapithecus finds, nat­
urally, the question of whether Rudapithecus belongs to Dryopithecidae and 
of the role it may have played m the early, Eurasian, stage of the homimzation 
process will have to be reassessed
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T á r g y s z a v a k  . kószonkutatás, kószenlap ősföldrajzi rekonstruk­
ció, felső-kréta, Bakony
A szerzők a kutatastorteneti áttekintés után loíijak az egész Bakonyra 
kiterjedt felső-kréta kon barnakőszén terület geológiailag prognosztizált, 
geofizikai mérésekkel a íeménybeli területeknek mintegy felén jól előkészí­
tett, vegkifejleteben sikeres kószenkutatási programot Kritikailag értékelik 
az egyes reménybeli területek megkutatásának történetet, különös tekin­
tettel az alkalmazott módszerek jelentőségéie és sorrendjére A kutatást 
tobbnyn e kedvezőtlenül befolyásolta az a körülmény, hogy az átlagosnál is 
gyoisabb ütemben kellett azt megvalósítani Területenkénti bontásban koz- 
lik a kutatás volumenét, es az előkutatás áltál feltárt kőszénvagyon mennyi­
ségét Kiemelten kezelik az előszói Sümeg—Ukk—Nemeshany névén szere­
pelt, később Ajka Il-re átkeresztelt kutatást
A továbbiakban felvázoljak a kőszenlap kapcsolatrendszerét paleo- 
geografiai helyzetet értékelik a devecsen zóna melyszakaszaban várható 
óriási barnakőszén-vagyont es jellemzik földtani viszonyait Indokolják a 
viszonylag kis melységben elmaradt további előkutatásnak, valamint a 
devecsen zóna mélyszakaszanak minimális kutatási igényét
A dolgozat második része áttekintő ismertetést ad a széles spektrumot 
felölelő paleogeogiáfiai és kószénlap rekonstrukciós célzatú vizsgálatok je­
lenlegi állásáról, eddigi eredményeiről Záró szakasza az egyes vizsgálati 
módszerek további feladatainak rövid összegzését tartalmazza
Kutatási szakaszok
A  bakonyi felső-kréta kőszénkutatás nagy vonalaiban három szakaszra 
tagolható A z  e l s ő  s z a k a s z  a kőszén előfordulásnak a m últ század m ásodik  
felében H ak tk e k  M  által A jk a — Csm gervölgyben történt m egtalálásával és 
az azt gyorsan követő és m integy egy évszázadon keresztül tartó kiaknázásá­
val vette kezdetét Jellem zője, hogy A jk a  szűkebb környezetére korlátozódóan, 
lényegében végig termelési érdekeket szolgálva fo lyt Eleinte a térképezést 
csak kevés szám ú fúrás egészítette ki, de az A jk a  térségében összesen lem ólyí- 
te tt kőszénkutató fúrások szám a is messze alatta m arad a bányászkodás által 
m a tám asztott igényeknek.
A z  ajkai bánya pótlására vonatkozó igények jogosságát felism erve a m  á- 
s o d i k  s z a k a s z  a I I  világháború után vette kezdetét és alig két évtizedet 
ölelt fel Ennek a kutatásnak a vezéregyénisége K opek  G . volt, aki a szórvá­
nyos fúrási adatokat felhasználva, lényegében a térképezési adatokból kiindul­
va állította össze a kőszén-előfordulásra vonatkozó elgondolásait (modell]ét) 
A  kutatás súlypontja a későbbi sikeres kutatás közvetlen szomszédságában a 
iSumeg— Nemeshany közti, D-felé kimeddulő területre esett, ahol akkor még 
az ajkai előfordulás folytatását remélték
A h a r m a d i k  s z a k a s z  1979-től a közelmúltig tartott Az előző 
szakasztól az 1970-es évekig eltelt idő a kutatás előkészítésében és a megvaló­
sítás módszereiben alapvető változásokat hozott, illetve tett lehetővé
— Befejeződött a terület 1 20 000 méretarányú földtani felvétele
— A bauxit- és foldgázkutatás során a hegységperemi területeken és a 
távolabbi medence részeken a B K V  és az OKGT számos újabb fúrást mélyí­
tett Ezek kozott is fontos a Magyarpolány (Mp ) 37 és a Devecser (Dv ) 
3 sz fúrás
— Az időközben kifejlődött prognózis-metodika segítségével a felső-kréta 
képződmények teljes előfordulási területére áttekintő jellegű, a kiemelt jelen­
tőségű területekre pedig részletes kőszénprognózis született (Császár  G 1984) 
A megfelelő kritériumok alapján kijelölték a reménybeli területeket, a mini­
mális megkutatáshoz szükséges kutatási volumeneket és — két lépcsőben — 
megadták a reménybeli vagyon nagyságát is
— A  fizikai paraméterek mérésére szolgáló geofizikai eszkozok tökéletesí­
tése révén a különböző geofizikai módszerek alkalmázásával minden korábbit 
lényegesen meghaladó mértékben kimutatb átokká és ily módon értelmezhetők- 
ké váltak a kőzetek biológiai összetételében mutatkozó különbségek Ennek 
köszönhetően e kutatás során alapvető eszközzé lépett elő a fúrások telepítése 
szempontjából a részletes gravitációs felmérés és az annak alapján megterve­
zett szeizmikus szelvényezés
A  legutóbbi előkutatás módszertana és eredményei
Az előkutatás során az esetek többségében a kutatás sürgős volta nem 
tette lehetővé az optimális kutatási stratégia megvalósítását, gyakran kellett 
az egymásra következő kutatási módszereket párhuzamosan alkalmazni
A  továbbiakban áttekintjük a prognózis, illetve a prognózis-revízió során 
reménybelinek minősített hét, illetve nyolc terület sorsát és a kutatás ered­
ményét
Magyarpolány (1 ábra)
Annak ellenére, hogy a terület 400 millió tonna nyilvántartott prognosz­
tikus vagyonát az 1979 évi előrejelzésünk 100 millió tonnára csökkentette, 
valamennyi érdekelt fél változatlanul ezt tekintette — már csak Ajkához való 
közelsége miatt is — a legfontosabb kutatási területnek Ezért a részletes gra­
vitációs és szeizmikus reflexiós mérések megindulása után, még 1979-ben meg­
kezdődött a fúrásos előkutatás is A  tervezett és a megvalósult szeizmikus mé­
rések és a fúrások adatait, valamint a vagyon becsült és valós értékeit az 1 
táblázat szemlélteti, melyből látható, hogy a tervezett és tényleges kutatási 
volumen értékei kozott jelentős különbség van Az alábecslés mellett ebben 
annak is szerepe van, hogy pl a geofizikai mérések volumene a második fázis 
adatait is tartalmazza Ezt a második fázist annak tudatában is maradéktalanul 
meg kellett valósítanunk, hogy a területen jóval a várakozáson aluli vagyon
1 ábra Felső-kreta prognosztikus területek es a javasolt kutatás az 1979 ovi prognózis-
alapján
1 Az ajkai bányaterület, 2 az Ajkai Kőszén Formáció elterjedési határa (Magyarpolánytól D-re az 1979 
februári, ettől É ra a decemberi állapot szerint), 3 reménybeli területek (1979 évi állapot), 4 javasolt szeiz­
mikus szelvény, 5 javasolt fúrás
Fig 1 Upper Cretaceous piospective areas and exploration proposed on the basis of
the forecast of 1979
1 Ajka mine area 2 areal extent o f the Ajka Coal Formation (S o f Magvarpolány as o f February 1979, N o f  
the village as o f December o f the same year), 3 prospective areas (as o f 1979), 4 proposed seismic profile,
5 proposed drilling
van Részben ezért a kővetkező területeken ismét megfelelő előkészítés nélkül 
kellett megindítani a fúrásos kutatást
A  reméltnél ]óval szerényebb vagyon oka kettős Egyrészt a prognózis 
alapjául szolgáló Mp 37 sz fúrás adatait — a gyenge magkihozatal alapján 
ítélve — valószínűleg eltúlozták Másrészt — mint utólag kiderült — a kő­
széntelepek É K  felé kiékelődnek Bár az Országos Ásványvagyon Bizottság 
a program jóváhagyásakor állást foglalt a kutatás sorrendjében, de minthogy
senki sem kételkedett a magyarpolányi sikerben, komolyan meiult fel a „ho­
gyan tovább” kérdése Két alternatíva kozott lehetett választani a kisebb re­
ménybeli vagyonú, de Ajkához közel eső területet, vagy a nagyobb remélt va­
gyonú sumeg—ukk—nemeshanyi reménybeli területet kutassák-e meg elő­
ször Ekkor a részletes gravitációs előkészítés még csak — legalábbis rész­
ben — az Ajkához közel eső területen készült el A  döntés idején az érintettek 
kozott még egyetértés^ volt az Ajkához közelebb eső területek kutatásának 
előbbre hozatalában így került sor a tósokberéndi, a kolontán és a kislődi 
reménybeli terület fúrásos megkutatásáia
1 táblázat — Table 1
A  magyarpolányi terület fontosabb elókutatási terv- és tényadatai 



















29,5 6 43,7* 13
Fúrás 3,1 5 3,6 5
Földtani vagyon 100 24, S 4,0 8,1
* 1977 evi adatok nélkül1
2 táblázat — Table 2
A  tósokberéndi terület fontosabb elókutatási terv- és tényadatai 
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Földtani vagyon 20 24,9 7,2 9,0




A piognózis és a megvalósult kutatás adatait a 2 táblázat mutatja 
Ennek tartalmát a kutatási körülmények rendhagyó volta magyarázza A  si­
keres Dv 4 sz és a felső-kréta fedő nélküli, kiemelkedett területére eső A  
191 sz fúrás telepítésére a gravitációs térkép alapján, szeizmikus mérés nélkül 
került sor A  teiulet kutatásának a vártnál nagyobb mélységbeli települési 
viszonyokra visszavezethető befejezése után, a devecseri zóna mélyszaka­
szának kutatása jegyében telepített szelvényen, kiegészítő jelleggel újabb fú­
rás (Dv 5 ) mélyült Ez ugyan igazolta az Ajkai Kőszén Formáció jelenlétét, 
de már gazdaságilag értékelhetetlen kifejlődésben Ennek következtében a 
Dv 4 sz fúrás alapján becsült vagyon nagysága csökken és egyúttal a 
területet — a relatív kiemeltség ellenére — a zóna mély s zakaszához kellett 
sorolnunk
Kolontár
A  kutatás indokoltságát az Ajkához való közelségen túlmenően a bauxit- 
kutatás során igazolt, de részben aláfejtett és a bányászat számára leírt, de 
szerencsés esetben részben megmenthetőnek vélt vagyon adta Gyakorlatilag 
a tósokberéndi kutatással egyidőben vette kezdetét a kolontán terület kuta­
tása is Az első fúrás (Kol 19 ) telepítéséhez ezúttal is csupán a gravitációs 
előkészítés eredményei álltak rendelkezésre A  telepcsoportból szármázó fúró­
magok látványa a leggyakorlottabb bányászati szakemberek számára is lel­
kesítő volt, míg a minősítő vizsgálati eredmények lesújtóak Nehezítette a 
helyzetet, hogy a vastag, kavicsos ohgocén rétegsor miatt az előkutatás során 
alkalmazott legnagyobb fajlagos sűrűségű, robbantásos szeizmikus mérések 
szinte értékelhetetlen eredményt szolgáltattak A  szeizmikus szelvény alapján 
kitűzött Kol 20 sz fúrásban nagy valószínűséggel tektonikus a kontaktus a 
felső-kréta és a felső-triász képződmények kozott A  Kol 21 sz fúrás viszont 
egyértelműen a telepcsoport elmeddulő szakaszát harántolta A  prognózis és 
a kutatás adatait a 3 táblázat mutatja
A  kutatási volumen mértéke lényegtelen különbséget mutat a tervezett 
adatokhoz viszonyítva, annál nagyobb viszont a prognosztizált és az igazolt
3 lablazat — Table 3
A  kolontán terület fontosabb előkutatást terv- és tényadatai 



















6,5 2 5,7 3
Fúrás 1,3 2 1,7 3
Földtani vagyon 30 2,0 1,9 10,43
vagyon közötti különbség, amely 
mind abszolút, mind relatív értékét 
tekintve itt a legnagyobb
Kislőd-É
A  kolontán kutatással egyidős­
ben (1981-ben), újabb szeizmikus 
mérések nélkül (számos ellenkezés 
ellenéle) kényszerültünk' a remény­
beli terület egyetlen fúrásának (KI ’ 
164 sz fúrás, 2 ábra) telepítésére 
Ahogy konkrét adat hiányában a 
prognózis készítésénél, úgy a fúrás 
kitűzésénél sem lehettünk biztosak 
abban, hogy a fúrás egyáltalán felső­
krétát harántol-e majd, s abban kü­
lönösen nem, hogy benne lesz-e az 
Ajkai Kőszén Formáció is Aszeizetf 
adatok, bár szerények, igazolták vá­
rakozásunkat, amint ez a 4 táblá­
zatból is kitűnik
A kőszéntelep települési mélysé­
ge a várakozást jelentősen meghalad­
ja, s bár a szerkezetet sem' ismerjük 
pontosan, joggal tételezhető fel, hogy 
az eredeti prognózisban foglalt kon­
cepcióval szemben a terület a deve- 
cseri zóna mélyszakaszának viszony­
lag sekélyebb helyzetű részét képezi.
A  fenti négy reménybeli terület eredménytelen lezárása a kutatásban ér­
dekeltek hangulatát a korábbiaknál is ingerültebbé tette Fennállt annak ve­
szélye, hogy a kutatás kapkodássá fajul Ezt a hatást erősítette az a körül­
mény is, hogy még 1979 folyamán pótlólag elkészítettük Ugod—Bakonyjákó 
kornyékének kőszénprognózisát, valamint a teljes felső-kréta területre kiter­
jedő prognózis összesítést és újraértékelést Ennek során toroltuk a remény­
beli területek sorából a Csehbánya—Farkasgyepu területet, amelyre a prog­
nózisban a várható vagyon megjelölése nélkül mindössze 3 km szeizmikus 
szelvényt és 0,3 km kutatófúrást terveztünk Az ugod—bakónyjákói területet 
is csak végső esetben javasoltuk két fúrás erejéig megkutatni, minthogy 
összesen 8 millió tonna földtani vagyont mertünk ide prognosztizálni Szeren­
csére az újabb kutatás Beindulásával a1 hangulat hamarosan ismét bizakodóvá 
vált
2 abra A Kis]od KI 164 sz fúrás áttekintő 
ietegoszlopa (M é s z á r o s  J nyomán)
A jelkulcsot lásd a b ábránál
Fig 2 Simplificd geologic.il lóg of boreholo 
Kislőd KI 164 (Afler J M é s z á r o s )
to r  the legend, see 11 g 0
Sümeg — Ukk —Nemeshany
Az előző sikertelen kutatások azzal a hátránnyal is jártak, hogy az utolsó, 
legnagyobb kiterjedésű (90 km2), a prognózisban két részterületre oszló re­
ménybeli területen ugyancsak egyidőben kezdődött meg a szeizmikus felmérés 
és a fúrásos kutatás Az első fúrások konkrét kitűzéséhez immár sokadszor is­
mét csak a gravitációs felmérés eredményei szolgáltak alapul A későbbiek 
folyamán azonban, az immáron vibrációs technikával megvalósított szeizmi-
4 táblázat — Table 4
A  Kisló'd É -i terület fontosabb előkutatási terv- és tényadatai 



















6,5 i - -
Fűi ás 1,1 2 0,7 1
Földtani vagyon 10,0 9,9 1,6 17,7
kus reflexiós mérések egyre inkább igazolták a várakozást A  viszonylag nyu­
godt területen rendre mutattak ki vastag, hosszasan elnyúló reflexiós kotege- 
ket, első ízben — szerencsére a legfontosabb területen — szolgáltatva igazán 
megbízható alapot a fúráspontok kijelöléséhez A  szeizmikus szelvények érté­
kelhetőségéhez szükséges hosszú átfutási idő lerövidítésére az ELGI geofizi­
kusai egyre gyakrabban vetették be a multifrekvenciás elektromágneses szon­
dázást, amely a szeizmikus mérésekkel szemben szinte azonnal bemutatható 
eredményt szolgáltatott (Hozzá kell azonban tenni, hogy részben az egyes szel­
vényeken belüli kontinuitás hiánya, részben egyéb okok miatt a módszer a 
geológusok bizalmát eddig nem tudta igazán megnyerni ) A  prognózis és a ku­
tatás adatainak egybevetését az 5 táblázaton adjuk
S táblázat — Table 5
A  sumeg—ukk— nemeshanyi terület fontosabb előkutatási terv- és tényadatai 



















15,2* 2 87,0 8
Fúrás 3,0 7 5,0 9
Földtani vagyon 90 142,0 1,2 11,7
* CsAszAr G. 1981-ben publikált adatai között a revideált érték szerepel.
Az egyes volt reménybeli területek becsült és az előkutatás során igazolt 
vagyonértékei közötti viszony változó A  túlbecsléstől (Kolontár, Magyar - 
polány), az egybeesésen át (Kislőd), az alábecslésig (Tósokberénd, Sümeg — 
U kk— Nemeshany) változik a kép, ami egészében kiegyensúlyozottnak mond­
ható Sümeg— U kk—Nemeshany területével kapcsolatban mégis magyaráza­
tot kell adni két dologra Az egyik a prognosztikus terület és a megkutatott 
terület bizonyos mérvű eltérése, a másik a prognosztikus vagyonnak a terület­
hez mért viszonylagosan szerény volta Az első kérdés magyarázatát az a körül­
mény adja, hogy prognosztikus területként a felső-kréta bázisának a — 500 m fö­
lötti helyzetű tartományát jelöltük, az akkori igényt jelentő felszíntől számított 
500 m-rel szemben A  második kérdéssel kapcsolatban óvatosságra intett ben­
nünket az 1950-es évek lényegében sikertelen kutatása továbbá az a tény, 
hogy a zóna egészéből mindössze egyetlen igazán biztató adatot ismerünk Ez 
a D y  3 sz fúrás amely egyrészt meglehetősen messze esett a területtől, más­
részt a zóna mélységszakaszában helyezkedik el Az előkutatás végére szinte 
optimális körülmények alakultak ki a kutatásban közreműködő kutatóhelyek 
(ELGI, Veszprémi Szénbányák, OFKFV, MÁÉI) kozott A  Veszprémi Szén­
bányák azonban — a bányászat szempontjából érthető módon — hatalmas 
elánnal hajtotta tovább a kutatást, aminek következtében az egykori remény­
beli területnek alig több mint a feléről kényszerültünk jelentést készíteni 
Azonban még itt is sorra mélyültek az előkutató fúrások, amikor rekord idő 
— két hónap — alatt elkészülve, 1983 márciusában átadtuk a jelentést a 
KEH-nak
Ma már elmondható, hogy az előkutatás eredményeként becsült vagyon 
mennyisége a későbbi fázisok során csupán lényegtelen mértékben módosult
A devecsem zóna mélyszakasza
A  kutatási program megvalósításával párhuzamosan a kőszénbányászat 
számára technikai szempontból egyre nagyobb mélységek váltak elfogadhatóvá, 
s ugyanakkor az is egyre nyilvánvalóbbá lett, hogy a csabrendek—gyepuka- 
ján—káptalanfal, valamint a magyarpolányi terület az egykori hatalmas kő­
szénláp rendszer vastagtelepes kifejlődésének két, kiemeltebb helyzetű „vé­
ge” Az eredeti program ugyan nem tartalmazta, de a fenti okok, valamint a te­
rületen való kutatói jelenlét indokolttá tette, hogy erről a mélybezokkent terü­
letről a — későbbi népgazdasági tervhez szükséges — minimális ismereteket 
megszerezzük E cél elérését szolgálta a fenti két terület egy-egy szeizmikus 
szelvényének a medence tengelyében újabb szelvényekkel való egybekapcso­
lása (Ser-10, D e l  — 2—3), valamint az egyetlen harántirányú szelvény (De-4) 
telepítése is (3 ábra) Az előző szelvény célja amellett még a gravitációs kép­
ből ismert kolontár—káptalanfai szerkezet nagyságának és jellegének megisme­
rése is volt Legnagyobb megdöbbenésünkre a több száz méteresre becsült, 
valószínűleg horizontális komponenssel is terhelt vető környezetében az ak­
kori szeizmikus szelvényeken az erőteljes reflexiók semmiféle változást nem 
mutattak
A  De-1/83 jelű szelvény értékelhetetlen voltát jelzi a szelvényen telepített 
Somló vásárhely Sv 1 sz fúrás (4 ábra), amely (1441,7 m-ben), — több száz 
méterrel a tervezett szint alatt — érte el a felső-kréta bázisát, a jura Kardos­
réti Mészkő Formációt A  fúrással egyrészt arról kívántunk meggyőződni, hogy 
a jelzett nagy vető menti horizontális elmozdulás mértéke nem haladja-e meg 
az Ajkai Kőszén Formáció elterjedési szélességének — vagyis a kőszénláp
3 ábra Megvalósult előkutatás a felső-kréta prognosztikus területeken 
1 Az aikai bányaterület, 2 az Ajkai Kőszén form áció elterjedési határa (1979 decemberi állapot), 3 remény­
beli területek (1979 évi állapot), 4 szeizmikus szelvény nyomvonala, 5 az előkutatást fázis fúrása
Ftg 3 Completed prospecting in prospecfcive XJpper Cretacoous coal areas
1 Ajka mme area, 2 boundary o f extension o f the Ajka Coal Kormation (as o f December 1979), 3 prospective 
areas (as o f 1979), 4 irace o f seismic profilé, 5 borehole driJJed fór prospecting
zónájának — felét (a fúrás a zóna tengelyében települt), másrészt arról, hogy 
egyetlen hatalmas kiterjedésű kőszénlápra, avagy részmedencékre kell-e szá­
mítanunk Természetesen fontos volt a valóságos mélységi viszonyok megíté­
lése is A  fúrás adataiból ezekre a kérdésekre kedvező válasz adható
1 A  horizontális elmozdulás mértéke aligha én el az 1 km-es nagyságot.
2 Minden valószínűség szerint a devecsen zónában nagy kiterjedésű, 
részmedencékre nem, vagy csak részben tagolódó, egységes kőszénláppal rendel­
kező rétegsor települ Ez a feltételezés azonban még igen messze van a bizo­
nyosságtól Ezért javasoltuk az 1984-ben megismételt .előkutatást" összefoglaló
P L E I S Z T O C É N






















i ábra A Somlóvásárhely Sv 1 sz fúrás áttekintő rótegoszlopa. 
(Selm eczt  I , B e r n h a r d t  B  és P a r t é n y i  Z a lápján)
A jelkulcsot lásd a C ábránál
Fig 4 Simplified geological log of boiehole Somlóvasárhely Sv 1 
(After I Se l m e c zi, B B e r n h a r d t  and Z P a r t e n y i )
1 or the legend, see Fig 0
értékelésünkben a mélyzóna minimális mérvű geofizikai megkutatását, és az 
annak alapján pontosított modell ellenőrzését két fúrással A  kőszén vagyon 
nagyságára vonatkozó fejtegetésekkel már több jelentésben és kutatási javaslat­
ban, valamint egy cikkben (Császár G 1984) foglalkoztunk Erről ezúttal csu­
pán annyit, hogy a földtani vagyon kedvezőtlen esetben is meghaladhatja a 
félmilliárd, de kedvező esetben elérheti az 1 milliárd tonnát is Az Ajkai Kőszén 
Eormáció bázisa a felszín alatt 700 — 1800 m mélység kozott várható, de nagyob -
5 ábra Felső-kréta reménybeli területek (1985 évi értékel és)
1 Az ajkai bányaterület, 2 az Ajkai Koszén Formáció elterjedési határa (1984 évi állapot), 3 az Ajkai 
Kőszén lorm áció \astagtelepes kifejlődése, 4 a lezárt előkészítő fázisú kutatások területe, 5 reménybeli
területek
F%g ő Upper Cretaceous prospective coal areas (evaluation of 1985)
1 Ajka mine area, 2 areal extent o f the Ajka Coal Formation (as o f 1035), 3 Ajka Coal Form atiou represented 
'  by thick coal seams, 4 area o f completed prospecting, 5 prospective area3 *■
bik része valószínűleg meghaladja az 1000 métert Az ELGI-vel közösen 
kidolgozott és a Veszprémi Szénbányák szakembereivel is egyeztetett kutatási 
javaslat lényegét az 5 ábra tartalmazza A  javaslat napirenden tartása nem a 
kérdés erőszakolása, pusztán annak az izgalmi állapotnak a kivetulése, amely 
bárkit a^hatalmába keríthet, ha ilyen hatalmas vagyon lehetőségével kerül 
szembe1 A  döntés a ,sok szempontot mérlegelő gazdasági szakemberek dolga.
További elokutatási javaslatok
A kutatási szempontból reménytelen helyzetűnek látszó devecseri zóna 
mélyszakasza mellett szót kell ejtem az előkutatással le nem zárt reménybeli 
területek kérdéséről
1 A sumeg—ukk—nemeshanyi egykori reménybeli terület Ny-i felén 
mindössze a Zalagyomorő 1 sz (1981) — a csabrendeki területhez képest az 
Ajkai Kőszén Formációban komoly fáciesváltozásra utaló — kőszénkutató 
fúrás mélyült (6 ábra) A  rétegoszlopból is látható, hogy a változás összessé­
gében kedvezőtlen irányú, de a terület nagyságát (30 km2) figyelembe véve nem 
lehet kizárni, hogy a viszonylag kis mélységben elhelyezkedő Ajkai Kőszén 
Formáció ipari szempontból is figyelemre méltó telepet vagy telepeket tartal­
mazzon A változási tendencia különleges eleme, hogy az alsó, rendszerint ér­
tékes telepcsoport romlásával a felső telepcsoport javulása jár együtt A  terü­
letnek, a reménybeli területek közül történő egyértelmű törléséhez néhány 
km szeizmikus szelvény és minimálisan három fúrás telepítése szükséges, nem 
zárva ki a hasznos találat lehetőségét sem
2 Megfontolás tárgyát képezheti a Magyarpolány térségében folytatott 
kutatás újraértékelése is Lehetséges a szeizmikus szelvények alapján — az 
eredeti koncepcióval szemben — , hogy az ún magyarpolányi rogot DNy és 
Ny felé nem egy erőteljes vető zárja le, hanem az aljzat lassan mélyül, miköz­
ben a telepek egyre kedvezőbb adottságúakká válnak A  legnyugatabbi fú­
rásban (Mp 42 ) a legvastagabb telep talpmélysége 649 m, vastagsága 3,3 m.
3 Az energiában és beruházási javakban egyaránt szűkölködő utóbbi 
évek arra kényszerítették a szénbánya vállalatokat, hogy keressék a lehetőségét 
a bár kis vagyonú és akár gyengébb minőségű, de kulfejtéses bányászatra al­
kalmas lehetőségek felkutatására A  felső-kréta kőszén tekintetében a legre­
ménytelibb (talán egyetlen) lehetőséget az Ugod melletti hamuházi előfordu­
lás jelenti A  M Áll Földtani Intézet részéről 1986 nyarán P a b t é n y i  Z ream- 
bulálta a területet és egyúttal két kézifúrást is mélyített (10,6 m és 8,8 m), 
melyekkel a kérdés megbízhatóan nem zárható le
6 ábra A Zalagyoinoió Zgy 1 es a Csabiendek Cr 2 sz fúias Ajkai Kőszén Foimaciojá-
nak összehasonlítása
1 Agyag, agyagmárga, 2 márga, 3 m c^márga, irc^yko, 4 homokkő, 5 aleurolit, 6 szenes agyag, márga, 
7 agyagos, márgás barnakósz«n, S barnakőszén, 0 aleuritos márga, 10 dolomitbieccsa
Fig 6 Comparison of the Ajka Coal Formation of boiehole Zalagyomorő Zgy 1 and
Csabrendek Ci 2
1 Clay, claymarl, 2 marl, 3 calcaiecus marl, birestcne, 4 sandstone, 5 ailtstone, 6 carbonaceous clay, marl, 
7 c’ ayey, marly iroMncoal, 8 brovncoaJ, 0 silty marl, 10 dolomite breccia
m  / /
Paleogeográfiai és kőszénláp rekonstrukciós vizsgálatok
A szisztematikusan végzett és a felső-kréta képződmények elterjedési te­
rületének jelentős részét felölelő kőszénkutatás soha nem látott lehetőségeket 
kínált a felső-kréta uledékciklus legérzékenyebb tagjainak, a Csehbányái és 
az Ajkai Kőszén Formációnak ilyen irányú vizsgálatára A  későbbiekben rész­
letezendő komplex vizsgálatok ugyan a felső-kréta kutatás menetét-legfoljebb 
csak a mélyzóna esetében befolyásolhatják, de az itt megszerezhető tapaszta­
latok általános kőszénlápi konzekvenciák lehetőségével kecsegtetnek, melyek 
a tudományos értékek mellett még a hazai kőszénkutatás számára is szolgál­
hatnak hasznosítható összefüggésekkel, főként a prognózis készítés során
A  Dunán túli-középhegység felső-kréta paleogeográfiai rekonstrukciójának 
gondolati elemei már az 1960-as évek elején megjelentek (K o pek  G 1961). 
A  palynológiából kiindulva új elemekkel gazdagította az ősföldrajzi képet 
Góczán F (1973), a térképi megfogalmazás H aas J és E d e l é n y i E (1979) 
nevéhez fűződik
A  kőszénláp-monográfia és az ősföldrajzi rekonstrukció elkészítésére szer-
7 ábra A tarka/szuike színű retegek arányának eloszlása a Csehbányái Formációban 
1 A Csehbányái Formáció elterjedese, 2 a tarka/szurke retegek arányának eloszlása
Fig 7 Distribution of variegated veisus giey beds within the Csehbánya Formation 
i  Extension o f the Csehbánya Formation, 2 Distribution o f variegated versus grey beds
veződott csoport az ad ot tacéltdíétfé le-meg közel í léssel kívánja elérni Az egyik 
módszer a terepi vagy makroszkópos megfigyelési adatok térképi ábrázolása, 
ún ősföldrajzi vonatkozású térképek szerkesztése A  hivatalosan — bár föld­
rajzi és földtani szempontból helytelenül — Ajka II területnek elkeresztelt 
gyepukajám területről szóló 1984 évi jelentéshez már mellékeltünk az elő- 
kutatási adatok felhasználásával szerkesztett ilyen típusú térképvázlatokat, 
melyek a Csehbányái Formáció, íll az Ajkai Kőszén Formáció fácies jellegei­
nek területi változását, s egyúttal bizonyos ősföldrajzi sajátosságokat tük­
röznek
A térképen ábrázolt izovonalak a terepi dokumentációban szereplő meg­
felelő képződmények fúrásonkénti vastagsági arányából szerkeszthetők A  tar­
ka /szürke rétegek vastagságainak arányát bemutató 7 ábra lényegében a szá­
razulata és a vízzel borítottsági periódusok viszonyának területi alakulásáról 
ad képet Eszerint — a várakozással ellentétben — a tarka rétegek vastagsága 
Magyarpolánynál, Káptalanfánál, sőt Devecsernél is ÉNy-i irányban csökken 
A  szénultségi index térképe (8 ábra) az erősen reduktív kozegű kőszénláp el-
8 ábra A nem szenes/szenes retegek arányának eloszlása az Ajkai Kőszén Formációban 
1 Az Ajkai Koszon Formáció elterjedese, 2 a nem szenes/szenes retegek arányának eloszlása
Fig 8 Distribution of the noncarbonaceous versus carbonaceous beds within the Ajka
Coal Formation
1 Extension o f the Ajka Coal Formation, 2 distribution o f the noncarbonaceous versus carbonaceous beds
terjedését, íll felületi változását szemlélteti A nem szenes/szenes rétegek vas­
tagságának aránya' Magyarpolánynál D-i, Zalagyomorő—Káptalanfa kozott 
D-i, DK-i, míg Devecsernél ÉNy-i irányú növekedést mutat
Ugyancsak- makroszkópos megfigyelésekre építve hasonló térképeket szer­
kesztettünk még mindkét formációra vonatkozóan a pelit és az annál durvább 
frakció üledékének arányából, de elkészíthetők ezek a karbonáttartalomra 
vagy más üledékek arányára vonatkozóan is Ez utóbbi változat már átmene­
tet mutat a laboratóriumi eredmények térképi megjelenítése felé, amennyiben 
a karbonát-elemzési eredmények az egyes fúrások adott formációira rétegen­
ként is elvégezhetők, így arányok számolására is alkalmassá válnak
Eddig nem esett szó, de teimészetesen a makroszkópos megfigyelések 
egyes elemeinek eloszlása önállóan is ábrázolható térképen, és ez is beletartoz­
hat a tágabb értelemben vett fáciestérképek csoportjába Még inkább érvé­
nyes ez a megállapítás a laboratóriumi vizsgálati eredményekre
Az előkutatás során rendszeres vizsgálatokat végeztünk palynológia 
(Siegln é  F arkas  Á gnes), paleophytológia (-karpológia) (R ákosi L ászló ),. 
Ostracoda (Monostori M iklós), makrofauna (Móráké  Czab ala y  L e n k e ), 
szénkőzettan (Elek  I zab e lla ), karbonát- és szemcseelemzés (Lechner  
Má r ia ), röntgen (V iczián  I stv án ), termoanalízis (R im anóczy  L ászlók é ), 
mikrommeralógia (R avaszné  B a r a n y a i L ív ia ), geokémia (Csalagovits 
I m r e ), szerves geokémia (Vető I stv án )
A kutatás során az egymástól mintegy 10 — 12 km távolságban mélyült aj­
kai, devecseri, magyarpolányi, csabrendeki és gyepukajám fúrások (6 táblá­
zat) rétegsorainak sokoldalú anyagvizsgálata az Ajkai Kőszén Formációnak 
nemcsak a biosztratigráfiai tagolását és az egyidejű képződmények párhuza­
mosítását tette lehetővé, de az egykori környezet tér- és időbeli nyomozását 
is (Góczán F et al 1986) Lehetőség nyílott a Siegln é  F arkas  Á áltál meg­
határozott három palynosztratigráfiai egységben a ,,B /C” zónahatár ídő- 
szintjében, a ,,C” dominancia-zóna idején és a ,,C /D ” zónahatáron az egykori 
kószénlápok környezeti viszonyainak, azok tér- és időbeli változásainak fel­
vázolására is
Ennek kapcsán megállapítható, hogy a „B /C ” zónahatár ídószmtjében 
az egymástól keskeny hátsággal elválasztott ajkai és devecser— magyarpolányi 
részmedencében közel azonos környezeti viszonyok uralkodtak az uledékgyűj- 
tők 1 — 2 m mély édesvízzel borítottak, az iszapos aljzatú biotópban a sima 
héjú csigák és kagylók (Pyrgulifera, Cyrena és Melánia) domináltak, a környe­
ző szárazulatokról pedig a Helix és a Strophostoma csiga házak sodródtak be 
areális erózióval
A  trópusi monszun klímában a páfrányos aljnovényzetű, uralkodóan a 
Kormápol les csoport pollenéit termelő erdő folyamatosan biztosította a kő­
szén alapanyagának felhalmozódását a mocsárlápban R ákosi L vizsgálatai 
szerint ebben az édesvízi mocsárlápban fellelhetők a Chara-félék és a Marsilia- 
ceae vízipáfrány képviselői is Az uralkodóan karbonátos környezetű részme­
dencék szervetlen üledékét a karbonát- és agyagásványok adják Ez előbbiek 
zöme kalcit, a dolomit alárendelt Az agyagásványok ebben az időben külön­
böző dúsulásokat mutatnak Viczián  I  és R im anóczy  L -né vizsgálatai sze­
rint a zárt ajkai részmedencében a környező szárazulatok latentesedett mál- 
lástermékéból származó kaolinit dúsulása jellemző, a nyitottabb gyepukaján — 
csabrendeki uledékgyűjtőben pedig a feltehetően savanyú tufa mállásterméké­
nek tekinthető, magas montmonllomt-tartalmú asszociáció dominál A  többi
G lablazal — Tahié &
A  vizsgált felső-kréta fúrások
The studied boreholes drilled into Upper Cretaceous deposits
6 táblázat (1 folyt )
6 táblázat (2 folyt)
1 Palynológia, 2 paleokarpológia, 3 malakológia, 4 s/ónkőzettan, 5 U TA+ TITO, G színkép, 7 szerves geo­
kémia, 8 karbonát-tartalom es szemcseosszetétel
részmedencében a szmektit és kaolinit változó arányával találkozhatunk A  
ritkafém-tartalom —  C s a l a g o v i t s  I szerint — ebben a karbonátos háttérben 
nem én el az üledékes kőzetek átlagát Relatív feldúsulás csupán a molibdén 
esetében figyelhető meg, de itt ez is erősen változó
A  palynológiai ,,C” zóna idején az ajkai és a devecser—magyarpolányi 
részmedencék környezeti viszonyaiban az előző időszinthez és egymáshoz vi­
szonyítva is jelentős változás következett be Móráké Czabalay L malako- 
lógiai vizsgálatai az ajkai és a devecsen uledékgyűj tőkben időnként már mezo- 
halin sótartalmú, 2— 3 m mélységű vízborítást jeleznek, helyenként cerithiu- 
mos—dejanirás társulásokkal Monostori M szerint az Ostracoda fauna ha­
sonló szalimtást mutat R ákosi L ebben a zónában jelzi először az Azolla 
maradványok megjelenését, amelyek dominanciája a „D ” zónára esik Siegl- 
né Farkas A palynosztratigráfiai vizsgálatai a magyarpolányi uledékgyűj tő­
ben ugyanakkor egy É —D-i irányú intenzív folyóvízi feltoltődés megindulását 
igazolják Ez a folyamat a „C” zónában a magyarpolányi térségben a mocsár- 
láp teljes feltoltődését eredményezte, és elérte a devecsen részmedencét is, 
amelyben rövid időre megszakította az eddigi süllyedéssel lépést tartó szerves- 
anyag-akkumulációt.
Az agyagásványok kozott ekkor már a távolabbi lehordási területekről 
áthalmozott, kevéssé mállott ílht dominál A  mezohalm közegben képződött 
kőszéntelepek anyagában a ritkafémek közül a bértartalom mutat emelkedő 
tendenciát az előző limikus telepekéhez viszonyítva (Csalagovtts I )
A ,,C /D ” zónahatár időszintjében ismét változik az őskornyezeti kép 
Az ulcdékgyűjtők fejlődésében döntő változás következett be Az Ajkai Kő­
szén Formáció kifejlődési területének egészére fokozatosan benyomul a tenger; 
Ez a folyamat újabb területeken teremti meg a kőszénlápi környezetet, és az 
eddigi részmedencéket egy tengerpart menti lagunáris, mangrove mocsaras 
környezetté alakítja A  flóra- és faunakép ebben az időszmtben a legegysége­
sebb a víz brachyhalm Mélysége a parti régiók pirenellás— cardiumos társulá­
si helyein elérte az 5 - 0  m-t, a mélyebb mocsarakban, a Glaucoma—Car- 
dium—Cytherea nemzetségek és a Clioma fúrószivacs életterében — Mórásé 
Czabalay L szerint — 10— 12 m is lehetett A  részmedencék jiarti régióit a 
Hungaropollis dominanciájú Acrostichum aureum rokonságú mangrove mo­
csárerdő borította Ekkor keletkeztek az Ajkai Kőszén Formáció utolsó kő­
széntelepei, amelyek a teljes kifejlődési területen egységesen paralikus jelle­
gűek Ezekben a pehtes—agyagos uledékgyűjtőkben a szmelctit +  íllit agyag­
ásvány asszociáció dominál, megközelítve az átlagos tengeri üledékekre jel­
lemző összetételt (Viczián I , R imanóczy L -n é )
A  kőszéntelepek ritkafém-taitalmában mind a Mo, mind a B relatív dú- 
sulása itt én el a legmagasabb átlagértéket, jelezve a tengeri környezettel való 
kapcsolatot (Csalagovits 1)
Míg az ajkai és devecseri uledékgyűjtőkben ez a környezeti kép rajzoló­
dik ki, addig a magyarpolányi teiuleteken még mindig folyóvízi—szárazulata 
uledékfolhalmozódás az uialkodó Ezen a teiuleten az Ajkai Kőszén Formáció 
paralikus telepei sem fejlődnek ki Ebben az uledékgyűjtőben a redukciós 
uledékképződést csak a tenger általános térhódítása hozta meg
Az új kőszénmezőhoz tartozó csabrendelc-gyepulcajáni részmedencét az 
„ A —B —C” zónák idején UNy-ról gátszerűen zárja le a Csabiendek 1 sz 
fúrással feltárt felső-triász dolomit hátság, DK-ről pedig a jura, íll felső-triász 
karbonátos képződményekből álló szárazulata térszín pereme szegélyezi (Kh 1 
és Gy 3 sz fúrás) Ennek az uledékgyűjtőnek környezeti viszonyai és fejlő­
dési szakaszai csaknem azonosak az Ajkai-medencéével Annyi különbség rög­
zíthető, hogy ebben az alsó-kréta aljzatú uledékgyűjtőben mái a palynosztratig- 
ráfiai ,,A ” zónában redukciós uledékképződés folyt és így a műre való, vastag 
telepek anyagának akkumulációja már a ,,B” zóna koiai szakaszában meg­
kezdődhetett Ezért az itt korábban kialakult kőszénlápok környezeti viszo­
nyai — a sporomorpha-asszociációk dominancia viszonyai és a Mollusca- 
egyuttesek változásai alapján — az Ajkai-medencéhez hasonlóan alakultak. 
Az agyagásvány fölhalmozódások szmektit—kaolinit osszetételűek
A palynológiai „C” zóna idején az aljzat fokozatos süllyedésével újabb 
területek kapcsolódnak be a mocsári környezetbe A  gátszerűen kiemelkedett 
csabrendeki triász rog (Cn 1 sz fúrás) ebben az uledékgyűjtőben még mindig 
jól felfogja a fő áramlási irányból (É K —DNy) beáramló szerves anyagot, 
biztosítva a kőszén alapanyagának folyamatos felhalmozódását Móráké 
Czabalay L elemzései alapján, a zóna középső szakaszában a sótartalom az 
oligohahnból a miohalm irányába növekedett R ákosi L viszont ugyanebben 
a környezetben jelzi a homokos aljzatú, tiszta vizet kedvelő Chara oogoniumok 
leggyakoribb előfordulását (Kf 1 sz fúrás 665,5 m, 670,4 m ,N h  1 sz fúrás
>657,6 m, 662,1 m, 666,4 m, 674,3 m, 675,5 m , Sv 1 sz fúrás 1380,5 m, 1405,2 m, 
1407,7 m, 1412,4 m), ami jelentős sótartalom növekedést nem igazol
A  ,,C /D ” zónahatár időszmtjében már a ,,C” zónában jól funkcionáló 
•csabrendeki triász gát is víz alá került, elveszítve eddigi szervesanyag-felfogó 
.szerepét, és maga is a paralikus kőszénlápok tagjává vált (Sieglné Farkas A  
1986)
A  malakológiai vizsgálatok (Móráké Czabalay L ) szerint ebben a kör­
nyezetben a víz mélysége 2 — 10 m, a sótartalom meghaladja a 9%o-et A  mak- 
rofaunában a tuskés Pyrgulifera mflata és variánsai, továbbá Cerithiumok, 
Cyclas-félék és a Hadraxon esmgei vallensis egyedei dominálnak Sieglné 
Farkas Á  palynológiai vizsgálatai a parti régióban itt is egy Hungaropollis 
Rommanciájú, Acrostichum ctureum rokonságú mangrove mocsárerdőt igazol­
nak, R ákosi L pedig a mai trópusi—szubtrópusi területeken élő, mindössze 
6 fajjal képviselt Azolla vízipáfrány makro- és mikrospóráinak dominanciáját 
jelzi A  sótartalom megítélése szempontjából jelentősnek tűnik az a tény, hogy 
ebből a zónából Chara termések még nem kerültek elő Az agyagásványokra 
a szmektit4-íllit asszociáció jellemző, hasonlóan a tengen üledékek átlagérté­
keihez (Viczián I , R imanóczy L -n é)
H- * *
Részletesebb paleookológiai, fejlődéstörténeti elemzéshez, vagy  az egyes 
“telepek és köztes m eddőik egykori lápjainak felderítéséhez — csakúgy, m int a 
telepazonosításhoz nélkülözhetetlen jellem zők (makroszkópos, mikroszkópos, 
analitikai) meghatározásához — az eddigieknél részletesebb, célirányos m inta­
vétel és speciális anyagvizsgálatok szükségesek
Ahhoz, hogy mélyfúrásokkal harántolt kőszéntelepek bármelyikéből, vagy 
Yalamelyik bánya vágatból vett kőszénminta genetikáját, telephez tartozását 
felismerjük, elengedhetetlen a részmedencénkénti legteljesebb kőszéntelepes 
rétegsorok sokoldalú anyagvizsgálata, amihez a telepeket réselővel vett darab­
mintákkal, a köztes meddőket pedig rétegenként, de 50 cm-nél nem vastagabb 
átlagmintákkal kell begyűjteni
A  kőszén mintákon az alábbi laboratóriumi vizsgálatokat ajánlatos elvé­
gezni
— Kőszénkőzettani (A  kőszén mikroszkopikus alkotórészeinek m egálla­
pítására és keletkezési körülm ényeinek nyom ozására )
— Palynológiai A kőszén spóra, pollen, plankton tartalmának meghatáro­
zására, amiből — a palynosztratigráfiai karakterisztikák megállapításán túl — 
mind a vízben élt, mmd a környező szárazulatokon tenyésző vegetációra, ezen 
keresztül a reliefre, a klímára, a parttávolságra, az uledékgyűjtőben érvénye­
sülő redox viszonyokra stb következtethetünk
— Szerves mikrofaciológiai A  növényi eredetű szervesanyag-tartalom rela­
tív mennyiségéből, összetételéből, szemcsenagyságából, koptatottságából és 
bontottságából az egykori biotópra, a vízzel borítottságra, az üledék szállítási 
irányára és energiájára, a redox viszonyokra, a szénulés mértékére stb követ­
keztethetünk  ^ i
— Paleokarjiológiai vizsgálat Ennek tárgyát m indazok a növényi mikro- 
■és m ező m aradványok képezik, am elyek a kőszénből akár egyszerű iszapolás­
sal, vagy  áztatással, esetleges savas vagy  lúgos oldással kinyerhetők Ilyenek  
lehetnek — többek kozott — a különböző virág v agy  virágzat maradványok^
spóra és pollen halm azok (masszulák) algakolóniák és m indenekelőtt a külön­
böző termések és m agvak E zek a m aradványok sokkal kisebb körzetből, a 
lelőhelyhez közelebbi termőhelyről érkeznek, m int a spórák és pollenek Gyakran  
a helyben élt vegetációtól szárm aznak, ezért az egykori környezet egyik, m eg­
bízható inform áció-hordozói
— Mikro- és makrofauna Elsősorban az uledékgyűjtő vízm élységéről, a. 
víz sótartalm áiól, áramlási viszonyairól, átvilágítottságáiól, redox viszonyairól, 
az aljzat felépítettségeről, m orfológiájáról stb adnak inform ációt A  m ikro- 
fauna csoportok közül elsősorban az Ostracodák sótartalom -érzékenységük  
következtében szolgáltatnak értékes adatokat A  m akrofaunából különösen a  
bentosz együttesek jó ökológiai indikátorok
— Geokémiai vizsgálat Elsősorban a nyom elem ektől várhatunk használ­
ható, jellem ző adatokat, m ivel a kőszén alapanyagát szolgáltató növényi ré­
szek egyaránt tartalm azzák az egykori vegetáció nyom elem -specifikus tag ­
jait és a lápból posztm ortábilisan adszorbeált mikroelemeket E zek a kom po­
nensek pedig szükségképpen korrelálnak az időben változó vegetáció dom inan­
ciájával és a kőszénláp változó biotópjával
— Kémiai elemzés A  kőszén különböző fajsúlyú kom ponenseinek ham u­
jából, elsősorban a vitrim t ham uja az egyes telepeken belül — az eddigi tapasz­
talatok szerint — viszonylag konstans értékeket szolgáltat
— fíedoxpotenciál és gerjesztett potenciál mérések A  kőszenekből k ap ott  
értékek jó l korrelálnak a kőszéntelepekre jellem ző növényi összetevők ada­
taival
— Sugárzóanyag A z adatok eloszlásából az uledékgyűjtőn belüli szállí­
tási irányokra a medence m orfológiai viszonyaira, a biotóp pH -viszonyaira, 
geokém iai változásokra következtethetünk
— A  köztes m eddőkből a m ái felsorolt őslénytani és geokémiai vizsgála­
tokon kívül a környezeti viszonyok megismeréséhez jó l használható adatokat 
nyerhetünk az agyagásványok, a karbonátásványok és a nehézásványok vizsgá­
latával, valam int a vékonycsiszolatok mikrofácies elemzéseivel
1« h
A  kőszénkutatás során az anyagvizsgálati módszerek csaknem m indegyi­
két a prognózis-, és előkutatási fázisaiban lem élyult fúrások jelentős részénél 
alkalm aztuk A z  anyagvizsgálatnak minél gyorsabban követnie kellett a fú ­
rási tevékenységet E m iatt a kutatás végére a különböző anyagvizsgálati m ód ­
szerek alkalm azása kozott m ind m ennyiségi, m ind m inőségi szem pontból 
jelentős különbségek keletkeztek Egyes anyagvizsgálati fajtákból több ezer 
m inta vizsgálata készült el, más m ódszerekből viszont alig néhány tucaté  
íg y  a jelenleg rendelkezésünkre álló anyagvizsgálati adattöm eg egységes szem ­
pontú értékelésre nem  alkalmas A z  egyes telepek lápoves viszonyainak rekonst­
ruálásához, a különböző részmedencék közti telepazonosításhoz és az A jkai 
K őszén  Eorm áció részletes fejlődéstörténetének nyom onkovetéséhez újabb  
—  a vázolt szem pontoknak megfelelő m intavételű —  vizsgálatok szükségesek.
A  M Á É I felső-kréta anyagvizsgáló csoportja legközelebbi feladatának ép ­
pen a fentiekben vázolt új és kiegészítő vizsgálatoknak kell lennie
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U P P E R  C R E T A C E O U S  C O A L  P R O S P E C T IN G  A N D  P E A T  B O G  
S T U D IE S  I N  T H E  B A K O N Y  M T S
by
G Csaszar and F Goczax
Hungarian Geological Institute Budapest, Nepstadion ut 14
H-1I43
UDC 551 763 3(231 373 1) 
551 8b(214 373 1)
K e y w o i  ds  coal seems, reseat ch, peat bogs, paleogeographical reconstruction, 
Uppei Cretaceous, Bakony Mts (Hungaiv)
A fter a historical review a successful coal prospecting project is reported  
Geologically well predicted, with a geophysical coverage of about half of the  
prospective areas, the prospected U pper Cretaceous browncoal area em braced  
the South B akony area The research history of the individual prospective  
areas is critically evaluated with special regard to  the im portance of the applied  
m ethods and their order of succession The prospecting was, as a rule, unfa­
vourably influenced b y  the fact that it had to be im plem ented at a quicker 
rate as com pared to  the average of projects of this kind T he volum es of the  
work done are listed separately for each paiticular subarea, the sam e holds 
true of the am ounts of coal reserves discovered when prospecting Special 
emphasis is placed on the project which was refened  to  first as S um eg— U k k —  
N em eshany and which was later renam ed A jk a  I I
N ex t to follow is an outline o f the connections of the peat bog, its paleo- 
geographic situation, and the enormous browncoal reserves th at are to  be e x ­
pected m  a deeper p a it of the Devecser Zone aie evaluated and its geological 
conditions are featured A  m otivation is given for the cancellation of any fo l­
low -up prospecting done at a com paratively low depth as well as for the m i­
nim um  dem and for exploring the deeper part of the Devecser Zone
In  the second part of the paper, the state of the art m  studies aim ed at 
paleogeographic and peat bog leconstractions and the results so far arrived  
at are outlined The final part of the paper contains a brief sum m arization of 
further tasks to  be solved m  im proving the individual analytical m ethods
AZ AJKAI KŐSZÉN FORMÁCIÓ PALYNOSZTRATIGRÁFIÁJA 
ÉS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE*
Sieglné Farkas Á&nfs
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 551 763 33(234 373 1/ 2) 
56 07 58 081 3(234 373 1/ 2)
Az ajkai bányák pótlásaia megindult kőszénkutatasba a palynológia 
rendszeres vizsgalatokkal 1978-ban kapcsolódott be Azóta 18 fúrás és egy 
banya szelvényeben vizsgáltuk az Ajkai Kőszén Formációt A fúrások a 
csabrendek —gyepukajam, ajkai-, ill devecser —magyurpolányi részmeden­
cék területen mélyültek
A vizsgált három részmedence közül a gyepukajámban kezdődtek meg 
legkorábban es tartottak legtovább a koszenkcpződós feltételei A kőszén 
alapanyagainak felhalmozódása a folso-santoni Tnlobospontos dominancia- 
zóna (,,B” ) idején kezdődött meg és a HunqaropolUs krutzschi dominancia- 
zóna („D ” ) legidősebb szubzónája az Oculopollis — Hungaropollbs tnan- 
gwlarís-szubzóna idejen fejeződött be
Az Ajkai Kőszén Formáció kifejlődési területen a Brecolpites-Oculo- 
pollis zalhnskaiae dominancia-zónat (,,C” ) nevezzük a fő kőszénkepződési 
időszaknak, mivel az ajkai—gyepukajám részmedenceben ekkor képződtek 
a műre erdemes legvastagabb kőszéntelepek
A devecser—magyarpolanyi részmedencében ugyanekkor többnyire 
a Csehbányái Formáció folyóvízi —tavi, kavicsos tarka agyag képződményei 
halmozódtak fel
A kőszénképződési időszakban a középhegység területen trópusi mon­
szunklíma feltételezhető, amelyben a Normapolles pollencsoportot képviselő, 
uralkodóan szélbeporzású — ma mar kihalt — erdős vegetáció élt
A  bakonyi felső-kréta képződmények palynosztratigráfiai besorolása és 
első őskornyezeti rekonstrukciója Góczán F (1964a, b, 1973) nevéhez fűződik, 
aki jelen vizsgálatainkat szakmai tanácsaival segítette
A  kimerülő ajkai kőszénkészletek pótlására megindult kutatásba a paly­
nológia rendszeres vizsgálatokkal 1978-ban kapcsolódott be Azóta 18 fúrás 
és egy bányaszelvényben 3600 minta alapján vizsgáltuk az Ajkai Kőszén For­
mációt, ill annak feku- és fedőképződményeit A  fúrások a csabrendek — 
gyepukajám, ajkai-, ill a somlóvásárhely— devecser —magyarpolanyi rész­
medencék területén mélyültek (1 ábra) Palynosztratigráfiai tagolódásukat és 
párhuzamosított szelvényeiket a 2a—b ábra, környezeti viszonyainak válto­
zásait pedig tombszelvények (3 — 6 ábra) mutatják
* Elhangzott 1985 jún 20-án a VEA'B szakulésén, Veszpiémben
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Az Ajkai-medence területéről az A  104 , -166 , -181 sz fúrás és az Áimin 
aknai szelvény képződményein végeztünk palynológiai vizsgálatokat Az A  
164 és -166 sz futások párhuzamosított rétegsora tette lehetővé az Ajkai 
Kőszén Formáció legteljesebb szelvényének vizsgálatát
Mind a négy szelvényben a szenon fekujét felső-triász, fedőjét középső- 
eocén képződmények alkotják A vizsgált ajkai szelvények közül a legidősebb- 
szenon képződményeket az A 181 sz fúrás harántolta, amely azt bizonyítja, 
hogy az Ajkai-medencében a felső-santoni Tnlobosporites dominancia-zóna 
(„J3” ) idején már megkezdődött a redukciós környezetű uledékképződés Á l­
landó és legkiterjedtebb vízborítás alá a részmedence az alsó-campam Brecol- 
pites — Oculopolhs zaklmbkaiae dominancia-zóna (,,C” ) idején került Ekkoi ke­
letkeztek az alsó és középső telspcsoport műre érdemes vastagtelepes képződ­
ményei (3a —b ábra) Ezért nevezzük ezt az időszakot az Ajkai Kőszén For­
máció viszonylatában a fő kószénképződési időszaknak Az Áj kai-medencéből 
vizsgált szelvények közül az alsó-campam Hungaropolhs krutzbchi dominancia- 
zónába („D ” ) sorolt paralikus barnakőszén-képződményeket az A 164 sz, 
fúrásban harántolt „0” telep képviseli
A palynológiai vizsgálatok — az agyagásvány-vizsgálatokkal egyezően 
(V iczián  I  és R im anóczi L -né 1985) — arra utalnak, hogy az Ajkai-medence 
a fő kőszénképződé,->i időszakban ónálló a másik két medencével csak időnként 
kapcsolatban levő, jól lehatárolt uledékgyűjtő volt, amelyben — az uledék­
képződés kezdeti szakaszán — süllyedéssel lépést tartó szerves anyag akkumu­
láció volt a jellemző (3c ábra) A  részmedencék közötti folyamatos kapcsolat 
csak a legfelső, paralikus telepek felhalmozódási idejére bizonyítható
A devecser —magyarpolányi részmedence palynosztratigráfiai viszonyai­
ról az Sv 1 , Dv 4 és Mp 42 sz fúrások szelvényei alapján a következők 
mondhatók el Az Mp 42 sz fúrás szenon rétegsorának fekujét alsó-kréta, a 
másik két fúrásét felső-triász képződmények alkotják, igazolva az aljzat egye­
netlen lejiusztulását és tagoltságát Ebben a részmedencében az ajkai barna­
kőszén alapanyagainak felhalmozódását többször a Csehbányái Formáció 
oxidatív tarka agyag képződményeinek lerakódásai szakítják meg íll he­
lyenként az Aj kai Kószán Formáció nagy részét ezek a szárazulata— tavi —folyó­
vízi üledékek helyettesítik (4 ábra) Áz uledékképződés mindhárom fúrás te­
rületén a felső-santoni Tnlobospontes dominancia-zóna ( ,13” ) idején indult 
meg A  kezdeti oxidatív üledékképződési a terület általános süllyedése követ­
keztében gyorsan redukciós képződmények váltották fel, így rövid időn belül 
kialakultak a kőszénképzódés feltételei
Somló vásárhely és Devecser területén a fő kószénképződési időben 
— Brecolpites —Oculopolhs zakhnskauie dominancia-zóna (,,C” ) — fejlődik ki 
az alsó telejjcsoport vastag kőszéntelepekkel Magyarpolány téiségében vi­
szont — a felerősödött folyóvízi törmelékszállítás következtében — csak erő­
sen tagolt vékony telepek keletkeznek Ezek a folyóvízi üledékekkel váltakozó 
vékony telepek és kőszénzsmórok megfelelnek az ajkai alsó telepcsoportnak' 
Ezt követően az oszcillációs mozgások és a folyami feltoltődés felerősödésével 
Magyarpolány területén teljesen megszűnik, Devecseiben és Somlóvásárhelyen 
még néhányszor visszatér a mocsári környezet Uralkodóvá válik az ÉK -i 
irányból érkező fluviális anyagszállítás, amely az oxidációs kozegű Csehbá­
nyái Formáció uledékfelhalmozódását eredményezte A  kőszénképződést meg­
szüntető általános tengerelontést itt egy í észleges térsz ínemelkedes előzi meg. 
A D v  4 sz fúrás tanúsága szennt ez a jialynológiai ,,D ” zónán belül a teljes
1 ábra Palynológiai vizsgálatokkal feldolgozott felsó- 
kreta barnakószen-kutató fúrások
F%g 1 Boreholes drilled for Upper Cretaceous Browncoal 
exploration and subject to  palynological studies
kiemelkedésig jutott, ami egy rövid idejű lepusztulást is eredményezett Ez az 
JSv 1 sz fúrásban a sporomorpha erős oxidációjával jelentkezett (3a —c ábra) 
Az Ajka-II barnakőszénmezőt magába foglaló esabrendek— gyejiukajáni 
medence területéről a Zgy 1 , Cr 1 , Cr 2 , Gy 9 , K f 1 , K f 2 és az Nli 1 
sz fúrások palynosztratigráfiai vizsgálatát végeztük el A  esabrendek—gyepu- 
kajám részmedence földtani metszetét a Zgy 1 —Nh 1 sz fúrások szelvénye 
mentén, a vizsgált fúrások korrelációs táblázata alapján szerkesztve mutatjuk 
be (5 ábra)
Az uledékgyűjtőt a palynológiai „A, B, C” zónák idején DNy-ról a Csab- 
rendek 1 sz fúrásban harántolt felső-triász gát zárta le DK-ről az Ah 1 és 
a Gy 3 sz fúrásokkal feltárt kiemelt jura, íll felső-triász képződményekből 
álló hátság szegélyezi
A  gyepukajám részmedencében — a feku képződmények és a szenon ule- 
dékképződés kezdete közötti összefüggés szennt — a fiatalabb korú fekun 
korábban, az idősebbeken később kezdődött meg az uledékfelhalmozódás
A  Cr 1 és a Gy 3 sz fúiásnak triász, a K f 2 és az Kh 1 sz fúrásnak 
idősebb kréta a feku képződménye Az Ajkai Kőszén Formáció fedőjét mind­
egyik fúrásban a Jákói Márga Formáció Csmgervölgyi Tagozata alkotja
A  legidősebb szenon képződményeket a Gy 9 sz fúrás harántolta A cik­
luskezdeti szenon képződmények kora arra utal, hogy a gyepukajám részme­
dencének ez a része süllyedt a legmélyebbre és került legkorábban a kaiszt- 
vízszmt alá Itt már a felső-santom Oculopollis — Complexiopollis dommancia- 
zóna („A ” ) idején állandó víz borítású környezetben redukciós uledékfelhal­
mozódás folyt (6 ábra) Ezzel egyidejű képződményt ezideig Gócz ÍN F hatá­
rozott meg az Sp 1 sz fúrásban A  felső-santom Tnlobospontes dominancia 
zóna („B” ) képződményeit már a Zgy 1 , a Gy 9 , a K f 1 és -2 sz. fúrásból 
































































































































































































uledékgyűjtó terület kijelöléséhez Jelentős szervesanyag-felhalm ozódás e zóna  
idején csak a G y  9 és a Ki 1 sz fúrásban történt A z  alsó-cam pani Brecol- 
pites —Oculopolhs zakhnskaiae dom inancia zóna (,,C ” ) idején, már agy ep u k a - 
jám  medence legnagyobb részén állandó vízborítás és eid őslápi— m ocsán kör­
nyezet alakult ki (6b ábra) Ebben a fő kőszénképződési időszakban halm ozód­
tak  fel itt  is az A jkai Kőszén F oim áció jiroduktív széntelepeket szolgáltató  
telepcsoportjai
A  Ci 2 sz fúrásban az alsó-camjiam palynológiai ,0 ” zóna alsó szakaszán, 
a Cl 1 és Nh 1 sz futásban a ,,C ”  zóna felső szakaszán kezdődött meg az 
uledékfelhalmozódás
E  három fúrás a gyepukajám  részmedence peremi pontjait jelöli ki az 
alsó-cam pam  idején E  medenceperemi területeken, kiem elt helyzetük m iatt  
csak jelentéktelen mennyiségben történt szer vesanyag-akkum uláeió, de elő- 
tei ükben biztosítva volt a kőszén alapanyagának folyam atos felhalm ozódása  
A  szei vés anyagú feltoltődés a részmedence É K — D N y -i irányú lejtésének  
következtében a K -i területeken volt a legkiegyensúlyozottabb
Pontos palynosztiatigráfiai eredménynek tartjuk az alsó-campam ~ Hun- 
qaropóllis krntzsűn dominancia-zónának (,,D ’ ) szubzónákia bontását (SiEcmsrÉ 
Farkas A 1983), amelynek segítségével egy olyan idősíkot tudtunk kijelölni 
a kőszénképződési időszakon belül, amely biztos alapjául szolgál minden to­
vábbi korrelációnak Ez segített a kőszénképződési viszonyok és a medence- 
aljzat morfológiájának rekonstrukciójához is
A  lápéidei —mocsári környezet a legkiterjedtebb az alsó-canrpani Hun- 
qaropoilis Icrutzscki dominancia-zóna („D ” ) aísó szakaszán volt (6c ábra) 
Ekkor került állandóan víz alá az eddig kiemelt triász peremen a Cy 3 sz. 
fúrás környezete
A  csabrendek—gyepukajám részmedencében a palynológiai ,D” zónába 
tartozó utolsó paralikus kőszéntelepek egyidejűnk az Ajkai-medence legfelső, 
ún ,0” -ás telepével, vagy valamivel fiatalabbak A  Gy 9 , Gy 3 és a K f 1. 
sz fúrás tanúsága szerint ezek a paralikus telepek fejtésre is alkalmasak lehet­
nek Mindez azt bizonyítja, hogy a vizsgált három részmedence közül a gyejiu- 
kajám részmedencében jöttek létre legkorábban és tartottak legtovább a kó- 
szénkéjrződés feltételei Véleményünk szerint ez a tendencia a szerion uledék- 
gyűjtő DNy-i (Csabrendek—Sümegi irányában még fokozottabban érvényesül 
A jialynosztratigráfiai vizsgálatok eredményeit összegezve megállapítható, 
hogy az Ájka-IÍ terület, őskornyezeti adottságai — a karsztos, süllyedő tér­
szín, trópusi monszun klíma a dús, gazdag szerves anyagot szolgáltató több­
szintes mocsáreidei vegetáció, valamint a redukciós beágyazódást biztosító 
állandó vízborítás — alkalmasak voltak az Ajkai-medence rétegsorához ha­
sonló minőségű és mennyiségű kőszéntelepek keletkezéséhez
3a—b— c ábra K örnyezeti viszonyok a palynológiai ,,B ”  dom inancia zóna (a ) ,  ,,C”  
dom inancia zona (b )  os a „ D ”  dom inancia zóna ( c )  idején
Fig 3a — b — c Environmental conditions at the time o f  palynological Dominance Zone 
“ B ”  ( a),  D om inanc Zone “ C”  (b )  and D om inance Zone “ D ”  ( c )
M AGY A R P O LANY
Dv 4 Mp 42
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10 1 2
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4 abra A  devecser — magyar polányi medence földtani metszete 
1 Homok, 2 kavics, 3 agyag, 4 márga, 5 més/márga, 6 mollusc is agyagmárga, 7 homokko, S barna­
kőszén, ít szenesagyag, -márga, 10 agyagos— márgás szén 11 tarkaagyag, 12 mészkő, 13 dolomit
Fig 4 Geological section across the Devecser—M agyarpolány basin 
1 Sand, 2 gravel, 3 clay, 4 marl, 5 calcareous marl, (1 molluscan claymarl, 7 sandstone, 8 browncoal, 
9 carbonaceous clay and claymarl, 10 clayey-maily coal, 11 variegated clay, 12 limestone, 13 dolomite
Paleobotamkai és paleoklimatológiai következtetések
A z A jkai K őszén Form áció képződését megelőző felső-santom  Com plexio- 
pollis — Oculopollis dom m ancia-zóna ( „ A ” ) idején már a Norm apolles Stem m a  
nem zetségeit szolgáltató növények uralkodtak
E gyes, az első redukciós üledékben fellépő sporomorpha fajok (pl Corn- 
plexiopollis complicatus, C tabernaculans) tömeges megjelenése ellentm ondás­
nak tűnik a mocsári környezeti igénnyel szemben Valószínű, hogy ezek anya- 
novényei az egykori szárazulatokat hódították  m eg és közvetlenül nem  vettek  
részt a m ocsár—lápi vegetáció kialakításában Zónajelző alakjaik egyaránt 










hogy az A jkai Kőszén Form áció kőszéntelepeinek alapanyagát zöm m el a N or- 
m apollest termelő növények szolgáltatták, arra enged következtetni, hogy a 
Norm apolles Stem m a más nemzetségei viszont az erdős lápok közvetlen köze­
lében élhettek A  Hungaropollis és a Brecolpites gyakorisága a ,,C ”  zónában  
ezt sugallja
Irodalm i adatok alapján tudjuk (Góczán F 1964, 1973, K rützsch  1957, 
1966, Z aktanska.ja 1960, 1963), hogy a No m i ápol les anyanovényei egy kihalt 
ősi zárvaterm ő vegetáció tagjai voltak Rokonsági körüli a mai Simarubaceae, 
Simplocaceae, M yrtaceae, Junglandaceae családok ősei kozott keresendők. 
Legnagyobb valószínűséggel a Com plexiopollis és a m ai Rhoiptelea íokonsága  
állítható (Gőczátst P et al 1967) A  monotipikus R hoiptelea D él-K ín a  és In d o ­
nézia trópusi monszun erdeiben őshonos A  felső-santom  T nlobospon tes d o ­
minancia zóna ( ,B ” ) jellem zője a mocsári környezetet jelző harasztspórák  
gyakori előfordulása Legfontosabb alakjai a Tnlobospontes canadensis, 
Appendicispontes appendicifer és az Osmundacidites sp E zek a L ygodium , 
Aném ia és Osm unda rokonságú páfrányspórák a partkozeli kőszéntelepek leg­
gyakoribb elemei A  legpartkozelibb, hom okos képződm ényekben gyakori a 
Phaeocerospontes purus mohaspóra is A z alsó-cam pam  Oculopollis zaklms- 
Jcaiae^B recolpites dom inancia zóna („C ” ) legm élyebb szakaszának fontos 
sporom orphája az Eupteleapollem tes, am it először az utóbbi évek kőszénkutató  
fúrásaiban találtunk meg
A  mai Euptelea — am elynek csak két faja ism ert — K özép - és N y -K ín a , 
valam int Japán monszunerdeinek tagja  A  , C ”  zónára jellem ző Brecolpites 
globoius-t szolgáltató zárvaterm ő azonos ökológiai igényű volt a T nlob ospo- 
n tes és Appendicispontes nem zetségek anyanovényeivel Leggyakoribb elő­
fordulása ui az em lített harasztspórákévai azonos A  parttól kissé távolibb  
képződm ények m aradványegyutteseiben a harasztokat az A ném ia —M oh n a  
rokonságú Cicatricosispontes és a Cyathea képviselőjeként Cyathidites páfrány- 
spóiák  jelzik ebben a zónában
Az alsó-campam Hungaropollis krutzschi dominancia zóna (, D ” ) alsó 
szakaszán megjelenő Acro&tichum aureum rokonságú Gonverruco&ispontes 
actostichoides a legfelső széntelepek paralikus jellegére, az alsó telepcsoportban 
gyakori Ovoidites ligneolus és Botryococcus braunn alga maradványok pedig 
a telepcsopoit limmkus eredetére utalnak A  mai Acro&tichum aureum a trópusi 
mangrove mocsarak egyetlen páfránya Tengeri környezetre utaló mikro- 
plankton maradványt azonban a kőszéntelepekben ezideig nem találtunk. 
Az Ajkai Kőszén Formációból most előkerült Striapenpolhs gracilistnatus 
W  K rützsch  anyanovény© a leíró szerint a Polemomaceae családba tartozó, 
valószínűen vízinövény volt Az Eupteleapollemtes, a Complexiopollis és a 
Converrucosisporites acrostichoides előfordulása megerősíti K opek  G (1961) és 
GóczÁsr F (1964) állítását miszerint az Ajkai Kőszén Formáció keletkezési
6a—b — c ábra Környezeti viszonyok a, gyepukajam részmedencében a palynológiai 
A — B zónahatár ídószmtjcben (a), a „C” dominancia zóna (b) es a „D ” dominancia zóna
(c) időtartama alatt
Fig 6a-b-c Environmental conditions in the Gyepukajan subbasin in the time honzon 
of the boundary of palynological zones A /B  fa) and dunng the time span of Dominance 
Zone „C”  (b) and that of Dominance Zone „D ”  (o)

idején trópusi monszun klíma uralkodott, amikons az évi átlagos csapadék 
2000—2500 mm körüli lehetett
Ezek az éghajlati viszonyok csak a maastrichtiben változtak meg Ennek 
az alemeletnek a végén egy általános hőmérséklet-csökkenés kezdődött, amely 
átalakította a felső-kréta vegetáció arculatát is
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K e y  w o i d s  palynology, genesis, coal deposits, Ajka Btowncoal Formation, 
Senonian (Transdanubia Central Range, Hungaiy)
It was m 1978 that the regular palynological studies aimed at contributing 
to coal exploration for the Ájka Coal Mines were started Since that time, 
the Ajka Coal Formation has been studied m profiles of 18 boreholes and one 
mine pit The boreholes were put down m the Csabrendek—Gyepű kaján, Ajka 
and Devecser — Magyarpolány subbasms (Figs 1, 2)
From the Ajka basin area, the boreholes A 164, 166 and 181 and a section 
of Ái mm shaft were studied The palynostratigraphic results concerning the 
Devecser—Magyarpolány subbasm are reported as a result of processing of 
borehole Sv 1, Dv 4 and Mp 42 From the Csabrendek— Gyepukaján subba­
sin, boreholes Zgy 1, Cr 1, Cr 2, Gy 3, Gy 9, K f 2 and Nh 1 weie studied paly- 
nosti atigraphically
Of the three studied subbasms, that of Gyepukajan was that m which the 
conditions for coal formation were available at an earliest date and lasted for 
the longest time (Figs 5, 6)
The source material for coal started accum ulating during the T n lob o- 
spontes Dom inance Zone (, B ” ) and ended during the Oculopollis —Hungaro- 
pollis triangularis Subzone, the oldest subzone of the Hungaropolhs krutzschi 
Dom inance Zone (, D ” )
In the Ajka Coal Formation area, the Brecolpites —Oculopollis zakhns- 
kaiae Dominance Zone (,,C” ) is called the mam coal formation penod, since 
it was the time when the workable and thickest coal seams in the Ajka — 
Gyepukaján subbasin were formed
In the Devecser—Magyarpolány subbasm, mamly the fluvio-lacustrme 
gravelly vanegated clays of the Csehbánya Formation were being deposited 
at the same time (Figs 3, 4)
At the time when the coal was being formed, the Tiansdanubian Mid- 
Mountams area is supposed to have had a tropical monsoon climate under 
which an overwhelmingly wmd-pollmated, now extinct forest vegetation thrived 
representing the Normapolles pollen group
I. tabla — Plate I
1 — 2  Cmthydites australis C o u p e r , 1953
Gyepukaján 9 sz fúrás 5 9 0 ,1 — 4 9 0 ,6  m, Complexiopollis-Oculopol- 
lis dominancia-zóna ( A ” )
3 — 4 Gleichenndites senonicus (Ross 1949) B o l c h  , 1968
Ajka 166 sz fúrás 106 ,7  — 1 0 7 ,6  m, Oculopollis zakhn&kaiae — Brecol- 
pites dominancia-zóna (, C” )
5 — 6 V adaszispontes mmutireticularis J u h á s z , 1975
Gyepukaján 9 sz fúrás 5 9 0 ,4  — 5 9 0 ,6  m, Complexiopollis — Oculopol­
lis dominancia-zóna ( A ” )
7 — 8 Bikolispontes toratus ( W e y l  et G r  1953) Sr i v  1975
Gyepukaján 9 sz fúrás 5 5 6 ,8 — 5 5 7 ,0  m, Oculopollis zaklmskaiae — 
Brecolpites dominancia-zóna ( ,C” )
9 Appendicispontes appendifer (T heerg 1949) W  K r 1959
Devecser 4 sz fúrás 8 4 3 ,3  m, Oculopollis zaklmskaiae—Brecolpites 
dominancia-zóna (, C” )
10 — 11 C icatricosospontes sp
Gyepukaján 9 sz fúrás 5 5 6 ,8 — 5 5 7 ,0  m, Oculopollis zakhnskaiae — 
Brecolpites dominancia-zóna (,,C” )
12 Zlwispontes sjr
Gyepukaján 9 sz fúrás 59 0  4 — 5 9 0 ,6  m, Complexiopollis—Oculopol­
lis dominancia-zóna (,.A” )

II tábla — Plate II
1 Trilobospontes canadensis Po c o c k , 19 62
Gyepű kaján 9 sz fúrás 590,4 — 590,6 m, Complexiopollis—Oculopolhs 
dominancia-zóna („A ” )
2 — 3 Polypodiaceoispontes cf fortisW  K a 1959
Gvepu kaján 9 sz fúrás 5 5 6 ,8 — 5 5 7 ,0  m, Oculopolhs zalclmslcaiae — 
Brecolpites dominancia-zóna (, C” )
4  — 5 Appsndicispontes concentncus K e m p , 1970
Gyepukaján 9 sz fúrás 5 5 6 ,8  — 5 5 7 ,0  m, Oculopolhs zakhnskaiae — 
Brecolpites dominancia-zóna („C” )
6 Murospora sp
Devecser 4 sz fúiás 876,0 m, Oculopollis zakhnskaiae—Brecolpites- 
dominancia-zóna (,,C” )
7 —8 Cicatncosisporites brevilaesuratus Cottper 1958
Gyepukaján 9 sz fúrás 5 5 6 ,8 — 5 5 7 ,0  m, Oculopolhs zakhnskaiae — 
Brecolpites dominancia-zóna (,,C” )
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III tábla -  Plate III
1 —2 Araucanacites australis Cookson , 1947
Gyejiukaján 9 sz fúrás 558,3 — 558,5 m, Trilobospontes dommancia- 
zóna (, B ” )
3 Tetracolporopollemtes ( Brecolpites) globosus GóczÁsr, 1964
Devecsei 4 sz fúiás 876,0 m, Oculopolhs zakhnskaiae—Brecolpites 
dominancia-zóna. ,,C”
4 — 5 Tetracolporopollemtes ( Brecolpites) globosus GóczÁsr, 1964
Gyepuka]án 9 sz fúrás 558,3 — 558,5 m, Trilobospontes dommancia- 
zóna ,,B”
6 — 7 Hexacolporopollemtes nov sp
Gyepukaján 9 sz fúrás 590,4 — 590,6 m, Complexiopollis — Oculopol- 
lis dominancia-zóna ,,A”
8 —9 Stnaperipollis gracihstnatus W  K r 1966
Ajka, Ármin bánya, Gyula mezó, 112 vágat 39 sz minta Oculopolhs 
zakhnskaiae—Brecolpites dominancia-zóna ,,C”
10 — 11 Hexacolporopollemtes sp
Gyepukaján 9 sz fúrás 558,3 — 558,5 m, Tnlobosjiontes dommancia- 
zóna , B ”
12 — 15 Bupteleapollemtes hungancus Síe g u sé -Faek as  Á
Magyarpolány 42 sz fúrás 688,6 m Tulobospontes dominancia-zóna
( > 3 ” )  ,
14 totál kép — totál view
15 a centrális mező foveolát felszíne — Central field, foveolate sur- 
íace
16 — 17 Gristaepolhs cf megaforammis W  K r 1966
Magyarpolány 42 sz fúrás 711 0 — 712,0 m, Trilobospontes domi­
nancia-zóna ,,B ” ,
1 - 1 3 , 1 6 - 1 7  1000X
14 S E M  1000 X
15 S E M  2400 X

IV tábla — Plate IV
1 —3 PseudophcapoUis n sp
Devecser 4 sz fúrás 876,0 m, Oculopollis zakhnskaiae—Brecolpites 
dommancia-zóna („C” )
4  — 5 Complexiopoíhs comphoatus G ó c z á n  , 1964
Gyepukaján 9 sz fúrás 5 9 0 ,4  —5 9 0 ,6  m, Complexiopoíhs —Oculopollis- 
dommancia-zóna („A ” )
6 — 8 Complexiopoíhs comphcatus G ó c z á n , 1964
Gyepukaján 9 sz fúrás 558 3 — 558,5 m, Trilobospontes dommancia- 
zóna (,,-B” )
9 — 10 Complexiopoíhs comphcatus G ó c z á n , 1964
Gyepukaján 9 sz fúrás 5 5 6 ,8 — 5 5 7 ,0  m, Oculopollis zalchnslcaiae — 
Brecolpites dommancia-zóna ( ,C” )
11—13 Com plexiopollis sp
Gyepű kai án 9 sz fúrás 581 7 —582,5 m, Trilobospontes dominancia- 
zóna (,,B” )
1 4 — 15 Bakonyipollis galerus G ó o z á n , 1967
Gyepukaján 9 sz fúiás 558,3 — 558 5 m, Trilobospontes dommancia- 
zóna ( ,B” )
16 — 17 Soerenyipolhs elegáns G óczáít  et W  K k , 1967
Gyepukaján 9 sz fúrás 556  8 — 557 0  m, Oculopolhs zakhnskaiae — 
Brecolpites dommancia-zóna (,,C” )
18 — 19 PseudophcapoUis n sp
Gyepukaján 9 sz fúrás 590,4 — 590,6 m, Complexiopoíhs — Oculopol- 
lis dommancia-zóna ( A ” )
20 — 21 PseudophcapoUis penesertaBv 1953
Gyepukaján 9 sz fúrás 5 8 1 ,7  — 5 8 2 ,5  m, Trilobospontes dominancia- 
zóna (,,B” )

V tábla — Plate V
1 —7 Complexiopollis tabeniaculans GóczÁx
Gyepukaján 9 sz fúrás 590 4 — 590,6 m, Complexiopollis — Oculopol- 
lis dominancia-zóna ,A ’
1 —2, 5 Fénymikroszkópos felvétel glicerines szemcsepreparátumból 
— Light micrographs of single giainl preparations mounted in gly­
cerine,
3 — 4 SEM felvételek ugyanarról a szemcséről, 3 oldalnézet 4 kö­
zel E-sík — SEMGs of the same gram, 3 lateral view, 4 nearly E-plane,
6 totál kép E-sík — total view, E-plane
7 SEM felvétel ugyanarról a szemcséről, részlet a poláris régió stnat 
ultrasculpturájáról — SEMG of the same gram, detail of stuate ul- 
trasculptuie of polar region
k — 12 In* erporopol lenit e& tuigulus GóczÁx
Gyepukaján 9 sz fúrás 590,4—590,6 m Complexiopollis —Oculopollis 
dominancia-zóna ,,A ”
8 E-sík, pioximália oldal — E-plane proximal side,
9 E-sík, disztális oldal — E -plane distal side
10 S E M  felvétel ugyanarról a szemcsórói E -sík  — S E M G  o f the 
sam e gram E -plane,
11 —12 SEM felvételek ugyanarról a szemcséről közel oldalnézet 
Megállapítható a Complexiopollishoz hasonló stnat sculptura — Near­
ly lateral view Note the striate sculpture resembling that of Com- 
ple viopollis
13 — 15 I nierporopollemtes quietus Góczák
Gyepukaján 9 sz fúrás 590,4 — 590 6 m Complexiopollis — Oculopol- 
hs dominancia-zóna A ”
’ 13 — 14 közel oldalnézet — nearly lateral view 
15 SEM felvétel ugyanarról a szemcséről — SEMG of the same gram
1 2 5 , 8  9 , 1 3  11 1000X  
3 , 1 , 1 5  SEM 1000 X
6 SEM 15U0X
7 SEM 10 000 X 
10 SEM 12 200 X 




, 6 - 7
8 - 9
10-11
1 2 -1 3
1 4 -1 6
17— 18
19
20 —  21
VI tábla — Plate VI
Sdmlzipolhs pannomcus Góczán , 1967
Gyepukaján 9 sz fúiás 558,3 — 558,5 m, Trilobosporites dommancia- 
zóna („B ” )
Suemegipolhs triangularis Góczán 1964 f  minor n ov  f  
G yepukaján 9 sz fúrás 581,7—582,5 m , Tnlobosporites dom inancia- 
zóna ( ,B ” )
Sdmlzipolhs pannomcus Góczán 1967
Gyepukaján 9 sz fúrás 5 9 0 ,4  — 5 9 0 ,6  m , Com plexiopolhs — Oculopollis 
dom m ancia-zóna (, A ” )
Mmorpolhs sp
Gyepukaján 9 sz fúrás 581,7 —582,5 m, Trilobosjoorites dommancia- 
zóna ( ,B” )
Laudaypolhs darus G ó c z á n , 1964
A jk a  166 sz fúrás 106 6 — 1 0 7 ,6  m , Oculopollis zakhnskaiae-Brecol- 
pites dom m ancia-zóna („C ” )
Trudopolhs conrector Pr 1953
Gyepukaján 9 sz fúrás 581,7—582 5 m, Trilobosporites dommancia- 
zóna (, B ” )
Interporopollenites proporus W ey l  et K rí kg 
Gyepukaján 9 sz fúrás 581,7— 582,5 m 
Tnporopollemtes roLustus Pr , 1953
Gyepukaján 9 sz fúrás 5 9 0 ,4 — 5 9 0 ,6  m , Com plexiopolhs— Oculopol- 
lis dom m ancia-zóna ( „ A ” )
Interporopollenites cf mnculatus G óczán
Gyepukaján 9 sz fúiás 558,3 — 558,5 m, Tnlobospontes dommancia- 
zóna („B” )
Interpoi opollemtes sp
G yepukaján 9 sz fúrás 590,4 — 590,6 m, Com plexiopolhs — O eulopol- 
lis dom m ancia-zóna ( „ A ” )
20 SE M -felvétel, csepp-preparátumról E -sík  — S E M G  oí a drop- 
slide, E -plane
21 S E M  felvétel ugyanarról a szemcse poláris régiójáról Jól látható 
a kerekded nyílású subequatorális exoporus és a Complexiopolhs fel­
színére emlékeztető striaf ultraskulptura — S E M G  of the polar region 
of the same gram Note the subequatorial exopore of circular outline 
and the stuate ultrasculptuie issembling the surface of Complexiopol- 
lis
1— 19 1000X  
20—21 SEM 2400 X

YII tábla -  Plate VII
1 — 2 Oculopolhs zakhnskaiae G óczan , 1964
Devecser 4 sz fúrás 876,0 m, Oculopolhs zakhnslcaiae—Brecolpites 
dominancia zóna (,,C” )
3 Oculopolhs zákhmkaiae G óczan , 1964
Gyepukaján 9 sz fúrás 558,3 — 558 5 m, Tnlobospontes dominancia 
zóna (,,B” )
4 — 5 Oculopolhs serratus GóczÁx
Gyepukaján 9 sz fúrás 581,7 — 582 5 m, Tnlobospontes dominancia 
zóna (,,B” )
6 — 7 Oculopolhs sp
Gyepukaján 9 sz fúrás 590,4 — 590,6 m, Complexiopollis — Oculopolhs 
dominancia zóna ( ,A ” )
6 SEM felvétel csepp-prepaiátumból A  proximális oldal centrális 
része microverrucat, a polans régió oculusait a bázisuk mentén össze­
nőtt durva verrucae alkotja — SEMG of a drop-slide Central area of 
proximal side microverrucate, oculi of polar region constituted-by  
coarse verrucae mtergrown along their base
7 SEM felvétel ugyanairól a szemcséről Részlet a centrális mező coni- 
val díszített microverrucat sculpturájú felszínéről A veirucae nagysága
1,2 ¡im, magassága 0,1 gm A conic csúcsai közötti távolság 0,4 pm 
— SEMG of the same giain Detail of com-ornamented, microverrucate 
surface of central field Size of veirucae 1 2 pm, height 0 1 ¡im Spacing 
of com apices 0 4 pm
8 Oculopolhs cf reguláris Góczán
Gyepukaján 9 sz fúrás 581,7 — 582,5 m, Tnlobospontes dominancia 
zóna (,,B” )
9 — 10 Longanuhpolhs elegáns GóczÁx 1964
Gyepukaján 9 sz fúrás 490,4— 490,6 m, Hungaropolhs "krutzschi do­
minancia zóna („D ” )
1— 5 , 8 - 1 0  1000X
6 — 7 SEM 1000X
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VIII tábla -  Plate VIII
1 — 2 Longanuhpollis lennen Góczán , 1964
Gyepű kaján 9 sz fúrás 490,4 — 490,6 m, Hungaropolhs krutzschi do- 
mmancia-zóna ,,D ”
3 — 4 Hungaropolhs triangularis G óczán , 1964
Devecser 4 sz fúiás 843,3 m, Oculopollis zakhnskaiae—Brecolpites 
dominancia-zóna ,,C”
5 — 6 Hungaropolhs krutzschi Góczáít, 1964
Gyepukaján 9 sz fúrás 490,4 — 490,6 m, Hungaropolhs krutzschi do­
minancia-zóna ,,D
7— 8 Hungaropolhs sp
Devecser 4 sz fúrás 876,0 m, Oculopollis zakhnskaiae—Brecolpites 
dominancia-zóna ,,C”
9— 10 Hungaropolhs sp
Gyepukaján 9 sz fúrás 590,4— 590,6 m, Complexiopollis —Oculopollis 
dominancia-zóna („A ” )
9 SEM-felvétel csepp-preparátumból, disztális oldal, — SEMG of a 
drop-slide, distal side,
10 SEM-felvétel ugyanarról a szemcséről Részlet a comval díszített 
maculat sculptúrájú felszínről A  maculae összeolvadó tendenciát mu-
. tat, a díszítő comk méretei közel azonosak az Oculopollisnál megadot­
takkal (6 tábla 7 ) — SEMG of the same gram Detail of maculate 
surface ornamented with com The maculae tend to coalesce The com 
are nearly equal m size with the data given for Oculopollis
1 —8 1000X
9 SEM 1800 X
10 SEM 10 000 X
\m * r 7
IX  tábla — Plate IX
1— 2 Hungaropolhs oculus GóczÁx
Gyepukaján 9 sz fúrás 490,4— 490,6 m, Hungaropolhs krutzschi domi­
nancia-zóna (,,D’ )
3 — 4 KrutzschipoUis-spatiosus (Góczán) Góczán
Devecser 4 sz fúrás 876,0 m, Hungaropolhs krutzschi dominancia-zóna
(,.D” )
5 Krutzschipollis sp
Devecser 4 sz fúrás 790,0 m, Hungaropolhs krutzschi dominancia-zóna
(„D ” )
SEM felvétel csepp-pieparátumból, proximális oldal, microverrucat fel­
szín — SEMG of drop-slide, proximal side, microverrucate surface 
6 — 8 Krutzschipollis sp
Magyarpolány 42 sz fúrás 508,0 m, Hungaropolhs krutzschi dominancia- 
zóna (,,D” )
6' SEM felvétel csepp-preparátumból, disztális oldal, maculat felszín
— SEMG of drop-slide, distal side, maculate surface
7 SEM felvétel ugyanarról a szemcséről Részlet a centrális mezőből. 
Bázisuk mentén összenőtt, comval díszített maculae — SEMG of the 
same gram Detail fiom central field Maculae mtergrown along their 
base and ornamented with com
8 SEM felvétel ugyanarról a szemcséről A  2,5—3,0 pm átmérőjű ma­
culan a conik szabályos sorokban rendeződtek A  conik bázisuk mentén 
0,25 — 0,3 (im szélesek, 0,1 pm magasak, csúcsaik közti távolság 0,4 pm
— SEMG of the same gram The com on the macula of a diameter of
2,5 —3,0 pm are arranged m regular rows The com are, along their base,
1 are 0,25— 0,3 pm wide, 0,1 pm high, spacing of apices 0,4 pm
1—4 1000 X 
5 - 6  SEM 1000 X  
7 SEM 6000 X  
s 8 . SEM 10 OOOX
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AZ AJKAI KŐSZÉN FORMÁCIÓ ŐSKORNYEZETI VISZONYAI 
A KAGYLÓ ÉS CSIGA FAUNA ALAPJÁN
Cz a b a l a y  L e n k e
M All Földtani 1 ntézct-Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 504 1 +304 3 551 7031234 373 1) 
55,3 <14 551 763(2 34 373 1)
T á r g y s z a v a k  kagyló, csiga, faunaasszociació, kós/enkeletkezcs, 
őskomyezeti viszonyok, felső-santoni, also-campam. Ajka
A cikk az Ajkai Koszon Formáció kagyló ós csiga faunajat ismerteti 
az Ajka, Gyepukaján, Devoosei, Magyarpolány, Csabrendok, Káptalanfa, 
Nemeshany és Somlóvasarhely temleten lemclyített fúrásokból es az Ajka 
Áimin-bányai szelvényből A vizsgalat célja a kagyló cs csiga faunaasszocia- 
ciók értékelése, a kőszén keletkezési viszonyainak megismerése és az ós- 
koinyozeti viszonyok rekonstrualasa volt A három palynozónával definiált 
időegységben („AB —C —D” ) az uledokgyújtok kagyló cs csiga faunáját a 
sótartalom igényé szerinti változás alapján tombszelvenyekben ábrázoltuk 
( L — 6 abra)
Az Ajkai Kőszén Formáció uledckoss/letcben édesvízi —brakkvízi és 
tengen faunatársulasok váltakoznak, amelyek a rcs/medencékben az 
oszcillációs mozgások kovotkeztcben kisebb fáziseltolódással követik egy­
mást Az Ajkai Koszén Foimacio Mollusca faunájában sok az endemikus 
elem Ezeket mediterrán faunaelemek es cgy-ket indo tnalaji faj kisen 
A faunaegyuttcs az észak — deli mediterrán faunapiovmcia kevoredcsero utal 
Az „AB — C” palynozónakban levő édesvízi — brakkvízi faunatáisulásokat 
a felso-santoniba, a transz.gressziot bevezető tengeri faunatarsulasokat pedig 
a felső-santoni—alsó-campam határaia valószínűsítjük
A  Déli Bakonyban az Ajkai Kőszén Formáció kagyló és csiga faunájával 
-több kutató foglalkozott (Hantken  M 1878, Oppenheim P 1895, N eij- 
brandt E 1949, J T C Y en 1958) Bartha F (1962) fmomrétegtam és to- 
megvizsgálati módszereket alkalmazott Legjelentősebb eredménye a Mollusca 
fauna sótartalom-igény szerinti értékelése és ezek alapján az oszcillációs folya­
matok megállapítása, valamint a Pyrguliferák' fejlődési sorainak összeállítá­
sával megalapozott rétegtani értékelés volt
Egyéb feladatok mellett az 1970-es években kapcsolódtam be az Ajkai 
Kőszén Formáció Mollusca faunájának vizsgálatába Elsősorban az Ajka, 
Padragkút, Magyarpolány, Devecser területén lemélyített fúrások anyagait 
dolgoztam fel Áz 1978 — 85 évek kozott a Dunántú11-kőzéphegység szenon 
barnakőszénkutatása téma keretében Magyarpolány, Devecser, Zalagyomorő, 
Csabrendek, Gyepukaján, Káptalanfa, Nemeshany, S o m ló vasár he I y~k o rn y é k í 
fúrások szenon rétegsorait és az ajkai Ármm-akna szelvényét vizsgáltam E  
munka során fő célomnak a kagyló és csiga fauna ökológiai értékelésével a kő­
szén keletkezési körülményeinek megismerését és az ősföldrajzi viszonyok re­
konstruálását tekintettem Ennek kapcsán sótartalmi, vízmélységi, átvilágított-
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sági, parttól való távolsági, hőmérsékleti szempontból értékeltük a faunát 
A  faunaegyuttesek területi éltéi jedésének nyomozásával, időbeli megjelenésük 
azonosságának vagy eltérésének megállapításával következtethettünk az egyes 
részmedencék kiterjedésére, összefüggésene, tagoltságára és időbeli változá­
sukra
Az Ajkai Kőszén Formáció kagyló és csiga faunája példányszámban gaz­
dag, fajszámban erősen változó A maiadványegyutteseket alkotó fajokat és 
nemzetségeket a H  H11 ;i i<; k m  a  v  (1949) féle sótartalmi kategóriák alapján édes­
vízi, oligohalin, miohalin, mezohalin, pliohalin, brachyhalm és tengeri fauna- 
egyuttesekbe sói oltam (1 ábra) Az egyes sótai talmi kategóriákon belül pedig 
a parttávolság alapján két (az édesvízi környezeten belül három) jellemző fau- 
natarsulást lehetett meghatározni
>
7 ábra A l.uinaass/ociáciok éltoijoduse cs sotai talmi viszonyai
á =  simt, di—<?3=  a díszítettség foka — 1 1  faunatípus heli\es— mehmiíis— cyrenas m iradvanyegyuttes.. 
Sót irtalom 0,0—0,5%o, vizmclyseg a 0,5 irt t nem haladja meg l’ utkozeh környezet E-2 faunatípus 
ajkaiás— rnel — evienas inaradványegyüttes édesvízi botaitalont 0,0— 0 5 1 ,  vm n ch«fg  a/ 1 m-fc
nem h il.idi i meg A. p írttól kicsit távolabbi környezőt A s/ara/foldi faunaelemek ma h ínyo/nak k-*  
faunatípus pvrgulife* is—potamomy is m n idviuvyegMittes, édesvízi Sótartalom 0,0—0,5%<>, vizmclyscg 
J — 2 irt A parttol távolabbi kemve/et O 1 faunatípus p\iguliferás(siina)— cyrenas marulvanyegvuttes, 
oligohahn Sótartalom 0,5— 3 0%», vi/mob«tg  1— 2 m, a paittol távolabbi környezet, a sekcly mocsár! ip 
bevezető szik isza 0 2 faunatípus pviguhleiás (sima, nagyobb teimetu, lépcsőzetes spirtju)— mel inospisos— 
strophostomás mai idv.invcgvuttes oltgoh dm Sótartalom 0,5— 3,0%o, vi/nulyseg 1— 5,5 m Partkozeh 
koinvezet, sz irazíoldi elemik i m ir.idvanyegyuttesokben (Stiophostoma) M i i  faunatípus pyrguliferás- 
(di—(I2)—melamas— coilnulas m uadv myegyuttes Sótartalom 5 0—5,0%o, vizmclvseg 2— 3 m, sekely 
moc«dilapi, a paittol knsó távolabbi környezet, időnként tengervíz besztvargis (H idiixon, Cerithium) 
Mi-2 faunatípus pviguliíei is (di)— h.idrixonos— sti ophobtomas mai adv .in> együttes Sótartalom 5,0—
5,0%o, vizmelvseg 1— 2 rn (miohalin), paitkozeli sekcly m o isa l ip 1 környezet időszakos tengeivíz-beszivár- 
gassal ( Jladraxon), bemosott szirazfoldi faunaelemekkel (Strophostoma) Me 1 faunatípus pyrguliferás 
(Ü2>—mélám is m iradvanvegyuttes feotaitalom 5 0— 9,0%o (mezoh dm), vízmélység 5— 4 m A tenger 
mgresszioia íokozodott, melv mocsári ipi környezet Me 2 faunatípus centhmmos— melamás— dejamris 
m«ir idv my egy uttes Sótartalom 5,0— 9,0%o tmozehahn), vizmilvseg 5— 4 m, partkozeh íegio A tenger 
jrányábo" be\ ándorolt íaunaeleii'ek Centhium, Dej ami a Pl l faunatípus ceriíhiumos— cardmmos— ev thereás 
mai ul\anyegyuttes Sofcutdom 0,0— 10,0%o (poliohalin), viznulyseg 5— 5 m A laguna parti szak isza, a 
m z  mozg.itotts ig<i növekedett Pl-2 faunatípus pviguhleiab (1I3)—eeiithmmos— cyelasos mai idv ány együttes 
Sotirtalom 9,0— 10,0%o (phohihn), vizmelvsig 4—10 m A laguna belső szakasza A ,,13orosty intelep” -re 
jellemző ez 1 faun legyuttes Hi l faunatípus glaueomis—caidiumos m tradv myegyuttes botarta'om 
10,0— 50,0%o (hí a< hyhalm), vízim Ivseg 8— 10 m A 1 iguna belső sz ik is/ 1 Ei 2 faunatípus pnenellis— en -  
diuinos inai ad v <my egy liftes Sotutiloni 10 0— 30,0%o (bi a< hy halni), viznwlysfg 0—8 in A 1 igun i paiti 
szakasza T-0 faunatípus tmritillas— cudiumos— astartis maiadv myegyuttes Sót irtalom 50,0%o, víz­
mélység 2— 10 11 Kom/ezct <*. transzgredalo tengei «zublitoialis öve T-3 faunatípus troehaet iconos, 
z.itony jellegű f.iumdursulas A sótartalom 30,ü"%o feletti, vízmélység a 10 m t nem haladja meg
F i q  1 D i s t u h m i o n  o f  fa u n a l  a s s o c ia t io n s  «md tho  c o n e s p o n d i n g  sa l in i ty  c o n d i t i o n s
£ =  smooth d —í/i = degiee of 0111 ímentation — kanna7 type P l  Helix— 51 el ami— Cyiena issoeiation 
S.dimty 0 0—0 5 ‘aw, w.iter depth not exceeding 0 5 in Xc ushoie environment Faunal type k-2  Aikaia— 
Mel ima— Cviena tssoeiafion, freshwater S ilimtv 0 0— 0 5%0 w itei depth not exceeding 1 m A  little more 
offshoie envuonment Temestiial i innal elements «die id j  ibsent Faunal tape h-3 J2y rgulviei a- Pot unomy 1 
association fieMiwater Salinity 0 0—0 5%o w itei depth 1— 2 m Moic offshore envuonment Faunal 
type O 1 Pyiguhferi (smooth)— Cyren 1 association, ohgohalme Salinity 0 Ó— 5 0%c, vvatei depth 1— 2 m, 
moie ollsliore environment mifci il st ige ot devekpment oi 1 sh illow swamp Faunal type 0-2 L’yrgulifei «1 
(smootlr, of hugei «ize, with stepped ‘-píré)—Melanopsis— Stiophostoma issoeiation, ohgohalme Salinity 
0 5— 3 0%o vv itei depth L— I 5 in Xe irshore environment with turestual elements in the tossil «issemblagcs- 
(Stiophostoma) Faunal type Mi-1 I’vrgnhlera (di—(b)— Melania— Coibicult lasocmtion Salinity 3 0— 
5 0%o, vv atei depth 2— 3 in, sh illow sv\ amp env 11 on ment 1 little bit farthei olfshoie with temporary infiltration 
o f  seawater (lla-baxon Cei tli,uni) Faunal type Mt-2  P\rguhfeia (di)— 11 iclraxon— Strojihostoma issoeia­
tion Salinity 3 0— 5 0%« w itei depth 1— 2 m (miohahne) ne irshore sh blow mars-svvamp envuonment 
with tempói u> lifrltiation oi seaw.itei (Hadiaxon) and with tei 1 estrial faunal elements washed m (Stiophos­
toma) fainini type M e l  I’ viguhfer 1 (da)—AJel an 11 issouition S.ilmitv 5 0 — i) 0%o (mesoti lime), water 
depth 3—4 m Moie adv «meed mgression, dee|) sw ,imp env 11 oilment Faunal type Me 2 Centhium—Melania— 
Dejanua association S din.ty 5 0—9 0%o (mesoh dine) watei depth i— 4 m Jnttoi il env liomnenfc Paunal 
elements th it hive immigiated fiom oft'-hoie wateis Centhium, Dejanira Faunal type Pl-1 Centhium— 
Caidmin— Cythera «issoeiation 'salinity 9 0— 16 0%o, w itei depth 3— 5 m Shoiehne zone ot the 1 igoon with 
an meieise in agitation Faunal type J,i-2 Pyrguhiei.1 (di)— Centhium— Cyehis association Saluut\ 9 0— 
lG0%o (plioh.iime), watei depth 4— 10 m Inuei stretch ol the higoon This faunil «I'-soondion is typical of 
‘ 13oro«t\ mtelep’ (Ambei JJeposit) Faunal type E r l  (. lu icomi— Cardmm i^sociition salinity l(>0—• 
30 0%o (hiaelivhalme), w itei depth 8— JO 111 Innei stretch ot the higoon Faunal type lii 2 Puenelia— 
Caidilim a«soc lation Salinity 10 0— 30 0%o (hr u liv h ihne) w iter depth 0— 8 m Shoielme zone of the higoon 
Faunal type T-0 Tumtel ' i— Cardmm— Astute issoeiation Sdmity 30%o, vvatei depth 2 — 10 m hnviron- 
ment subhttora! zone ol tr msgiessing s>ea Faunal tape T J 1 innal assoei ition oi reef-building ch.uaeter 
witli Tioehaetaeon Salinity above 30 0%o, watei depth not exceeding 10 m
A  faunaasszociációk tér- és időbeli változásait, amelyek a szenon előtti 
szárazulata időszakban -kialakult -részmedencékben a kőszénképződés ide­
jén lezajlottak, tombszelvényékben ábrázoltam-«.(2 — 7 ábra) E tombszelvénye- 
ken mutatom be a vizsgált uledékgyűjtők közül a kőszónképződés idején zárt 
ajkai részmedencének a tőle egy triász dolomit gerinccel elválasztott, DNy-i 
irányban nyitott magyarpolány—devecseri, és a gyejiukajám uledékgyűjtők 
maiakn ökológiai változásait E részmedencék -faunaegyutteseiben jól tükrö­
ződnek az egykori környezeti faktorok változásai, melyeket a kőszénképződési 
időszakon belül három palynozóna időtartama alatt vizsgáltunk Az egyes 
palynozónákat (AB—C —D) S cegl K  -né határozta meg és sorolta be a Gó- 
€ZÁn E (1964)-féle szenon palynozonációba
Az azonos sótartalmú kategóriákba tartozó faunaasszociációk nem mindig 
ugyanabban az időegységben jelennek meg Ennek oka a terület különböző 
geomorfológiai arculatában és az uledékgyűjtő részmedencék eltérő fejlődés­
történeti alakulásában keresendő E változásokat az említett időegységekben 
és részmedencékben nyomozva, az alábbiakat állapíthatjuk meg
Az ajkai részmedence
A  palynológiai adatok szerint az ajkai részmedencét később borította el a 
víz, mint a tőle ÉNy-ra levő Magyarpolány és Devecser térségében kialakult 
uledékgyűjtőket, ill a D-re levő, mélyebb térszíni gyepukajám részmedencét 
Az ajkai részmedencében az uledékgyűjtő Ny-i szegélyén, a ,,B ” zóna ide­
jén alakult ki először kisebb vízborítású terület (A 181 sz f 157,2— 166,7 m). 
Ebben édesvízi tavi faunaegyuttes élt, amelynek maradványegyuttesére a 
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2 ábra Az ajka—magyarpolany —devecsen részmedencék őskornyezeti viszonyai a „B ”
palynozónaban
Fig 2 Paleoenvnonmental conditions of the Ajka — Magyaipolany — Devecser subbasins-
in Palynozone “ B”
3 ábta Az ajka—magyaipolany —devecsen leszmedencek oskoinyezeti viszonyai a „C”
palynozónaban
Fig 3 Paleoenviromental conditions oí the Ajka —Magyarpolany —Devecsei subbasins
m Palynozone “ C”
d ábra Az ajka — magyarpolány — devocseri részmedencék őskornyezeti viszonyai a
„D ” palynozónában
Fig d Palöoeiivironmental conditions of tbc Ajka—Magyaipolány — Devocser subbasins
m Palynozone'“ D”
típus) Az uledékgyűjtő .vízmélysége ekkor nem haladta meg a 0,5 m-t A  part- 
kozelségről a maradványegyuttesben gyakori előfordulású, a szárazulatról be­
mosott Helix csigamaradványok tanúskodnak A  kezdeti lassú süllyedéssel 
lépést tartó szervesanyag-akkumuláció hasonló intenzitással még a ,,C” zóna 
alsó szakaszában is folytatódott, amikor már a medence belsejében is limmkus 
mocsárlápok keletkeztek A  parttól kissé távolabb már az É-2  típusú faunatár­
sulás élt (1 ábra, 1 táblázat), amelynek maradványegyutteseiben hiányoznak 
a partról bemosott szárazföldi elemek (Aimm-bánya 106 — 114 sz minta) 
Az édesvízi sekély mocsárlápból csak később (a „C” zóna középső szakaszától 
kezdődően) alakult ki mélyebb mocsárlápi környezet Az oligohalm és miohalin 
szakaszokban jellemző pyrguliferás—melaniás—corbiculás faunatálsulásokat 
találunk a maradványegyuttesekben (Ármm-bánya 77 — 85 sz minta) A  parti 
régióban még .gyakoriak a szárazulatokról bemosott Strophostoma-félék házai.
Az aljzat süllyedésének intenzitásával növekszik a tenger mgressziója. 
Az eddigieknél mélyebb mocsárlápok jönnek létre, mezohalin sótartalmú víz­
borítás mellett Ebben, a 3 — 5 m mélységű biotópban már megjelennek a Ce- 
rithium-félék és centhiumos—melaniás—dejamrás társulásokat találunk a.
A  faunatársulások mélységkozei 
Depth intervals of the faunal
1 ur i -  
sok 7 8 7  1 Ci 1 G\ o G j 3 K f 2 í : t  í
209,0— SOS,7 T-6 215,3— 266 1 T -4 4 j 3 6— 4<j6 6 1 -3 104,0 T - > 663,0 P l-1 618,0— 625,0 M e-2
(14,5— 817,1 Br-2 266,1— 268 0 T  5 433,6— 471,7 T -3 404,0— 421,0 1 -4 695,7— 705,4 B r 2
D ¿17,1— H l , 0 B i-2 268,0— 280, t Mt-1 474,7— 179,5 1 -6 421,0— 414,0 T  5
280,1— 807,0 0 -1 479,5— 4S3 0 Br-1 434,0— 444,0 T-6
4S3,0— 491,6 P l-2 444.0—  436,0 PL-1
454.0—  462,5 E-2
-
M
'C$ d )1:0— 390 0 Me-2 ¡07,0— 332,S L - l 491,6— j l  1,0 Me-1 703,4— 730,2 Pl-2 625,0— 643,2 0 -1
O 390,0— 89 1,0 Pl-1 511,0— 5 >7,9 O -l 780,4— 717,1 Me-1 643,2— 688,9 H i-1
1 0 898,0— 399,6 M c-1 517,9— 561,0 0 -2 737,4— 761,4 H c-2 688,9— 701,2 M i-2
<7*
PM 761,4— 794,6 0 -1  
794,6— 805,4 E - l
701,3— 708,5 0 -1
B
808,4— 817,8 35-1 710,5— 737,9 35-1
402,0— 405,0 E  1 563,0— 571,0 í - l
A 405,0— 409,4 571,0— 5S0,0
409,4— 416,0 580,0— 591,0
.maradványegyuttesekben (Ármm-bánya 69 — 76 fez minta, A  181 sz f
105,0 — 106,0 m, 1 ábra 2 táblázat, Me-2 faunatípus) Az ajkai kőszéntelepek 
közül a I I — III telepre jellemző ez a faunatároulás Az aljzat további süllyedé­
sével fokozódik a tengeri hatás A  medence fokozatosan belső lagúnává válik, 
amelyben most már paralikus kőszéntelepek képződnek (I vagy borostyán 
telep a legfelső kőszénzsinórok) A  Mollusca faunára a tuskés Pyrguliferák 
mellett a Centhium, Cytherea és Cyclas nemzetségek képviselői a jellemzők (1 
ábra, 1 táblázat Pl-1 és-2 faunatípus) Míg magas adaptív készségüknél fogva 
még ebben az asszociációban is gyakoriak a Pyrguliferák, addig a tenger előre­
nyomulásával érkező Centhium- és Dejamra-félék csak kisebb póldányszámmal 
képviseltek Az édesvízi elemek viszont már a mezohalin szakaszban eltűntek 
a faunából
Az ajkai medencében a ,,D ” palynozóna idején (4 ábra) a medence suly- 
lyedése és a tenger térhódítása következtében lagúna alakult ki A  víz sótar­
talma 9%o fölé emelkedett, a faunában az erősen bordázott Pyrguliferák— 
Centhiumok—Cyclafe-félék voltak túlsúlyban (Ajka, Armin-bánya 145 — 172 
sz minta) A  lagúna vizének sótartalma a tengervíz intenzívebb hozzáfolyásá- 
val tovább nőtt (16,0—30,0%o), a brachyhalm faunatársulásra a Pirenella, 
Cardium, Cytherea genusok fajai jellemzők A  faunatársulás a lagúna parti sza­
kaszán 6 — 8 méter mélységben, homokos tengeraljzaton élt A  víz mozgatott- 
sága intenzívebbé vált, az átvilágítottság fokozatosan megnőtt A  telepek 
anyagának felhalmozódását a tenger végleges térhódítása szüntette meg
1 táblázat'-— Table 1
a vizsgált szelvényekben 
associations in the studied sections
N il 1 S v  l D v  4 M p 42 A  181 A jk a  Á rm m -akna
636,4— 637,1 Br-2 1280,0— 1298,9 T -6 750.0—  752,0 T -6
752.0—  765,0 P l-2
494.7—  506,7 T -5
506.7—  514,0 T -6 
514,0— 520,0 J3r-1
/■
650.2—  664,2 M i 1
664.2—  674,3 O -l
674.3—  689,8 £ -3
1 29 7 ,3 -1 3 0 4 ,6  Me-2 
1306,7 Pl-2 
1 06,7—1372,75 Me-2 
1372,75— 1397,0 Mi-2
1397.0—  1402,0 £ -1
1402.0—  1416,6 0 -1
820.0—  857,0 Me-2
857.0—  860,0 Mi-1 
860 0— 870,0 Mi-2
874.0—  876,8 0 -1
637,3— 686,0 H e-1 105.5—  106,6 M e-2
106.6—  138,2 Mi-2
138.2—  154,3 O - l
154.3—  157,2 0 -2
41— 68 Pl-2 
69— 76 Me-2 
77— 85 M c-1 
86— 102 £ -2 -0 -2  
103— 105 0 -2  
106— 114 £ -2
11416.6—  1437,4
1416.6—  1418,8 £ -1
877,9— 879,2 É-3
727,6 É -3
157,2— 166,7 É - l
A  devecser^mrigyarfpolányi-részmed&nc&
A  kutatófúrások tanúsága szerint a devecssr — magyarpolányi részmeden­
cét az ajkaitól egy É K —DNy-i irányban húzódó felső-triász hátság választotta, 
el E részmedence fejlődéstörténetében meghatározó szerepet kapott az É-ról 
beáramló szárazföldi—folyóvízi uledékfelhalmozódás Steglné (1985a, b) 
szerint a devecsen uledékgyűjtő DNy-i szélét a ,,B ” palynozónában vala­
mivel előbb borította el a víz, mmt az ajkai részmedencét (Dv 4 sz f 
877,9— 879,2 m, É-3 faunatípus) A  teljes elborítás csak később, a palynoló- 
giai „C” zónában következett be, Pyrgulifera glabra vezetésű faunával Később, 
a süllyedés fokozódásával az édesvízi faunaegyutteseket oligohalm faunatársu­
lások váltották fel Hadraxon csmgervallensis, Gomobasis hungancus, Megadó- 
ma&toma sp stb (Dv 4 sz f 874,0— 876,8 m, 0-1 faunatípus) A  víz sótartal­
ma ekkor 0,5 — 3,0%o kozott mozgott
A  következő fejlődési szakaszt a megismétlődő tengervíz beáramlására 
kialakult miohalm mocsárlápok jelentik Ezekben pyrguliferás—melamás — 
corbiculás együttesek (1 ábia Me-2 faunatípus D v 4 sz f 857,0— 860,0 m, 
Mp 42 sz f 637,3—686,0 m) váltakoztak a Pyrgulifera—Hadraxon—Stro- 
phostoma összetételű faunával A  víz mélysége 2 — 3 méter kozott mozgott, 
a sótartalom 3 — 5%o kozott ingadozott A  faunában a bordázott díszítésű 
Pyrguliferák domináltak, melyek a sótartalom növekedéséhez adaptálódtak 
(“ C”  palynozóna) A  medencealjzat további süllyedésével a tengeri mgresszió
erősödött Ennek hatására mély lápi környezet ]ott létre, amelyben már Ceri- 
thiumok és Dejamrák is megjelentek Ez már jellegzetes mezohalm faunatár­
sulás (Dv 4 sz f 820,0— 857,0 m, Me-2 faunatípus) A víz sótartalma-
5,0— 9,0%o-ig megnovekedett A  vízmélység elérte a 3 — 4 métert Az édesvíz 
utánpótlása egészen minimálisra redukálódott Erre következtethetünk a 
tengeri faunaelemek dominanciájából
A  Dv 4 sz fúrás 752,0— 755,0 m mélységkoze már egy pliohalm lagunáris- 
szakaszt jelez, ami ebben az időben a részmedencében rovidebb időtartamú 
volt, mint az ajkaiban Ennek oka a transzgresszió gyors térhódításában kere­
sendő A  750,0 — 752,0 m mélységkoz turntellás — cardiumos faunatársulása. 
(T-6 faunatípus) már a transzgresszió bevezető szakaszát mutatja A  jól át­
világított víz mélységé ekkor már 2 — 10 m kozott ingadozott
A  devecser—magyarpolányi részmedence E-i peremén (Magyarpolány 
térségében) a cikluskezdeti limnikus mocsári környezetet az É-ról érkező gyors 
folyóvízi anyagbeáramlás időszakos vízborítású, fluviatilis—terresztikus ule- 
dékfolhalmozódású területté alakította, ahol a campam tenger csak az általá­
nos elborítás idején érvényesíthette hatását a faunaegyuttesekben (Mp 42. 
sz f 514,0— 520,0 m, Br-1 faunatípus, 506,7 — 514,0 m, T-6 faunatípus; 
497,7 — 506,7 m)
Gye'puka'jám medence ( Á t h a l l  )
Az ajkai és a devecser—magyarpolányi részmedencétől D-re levő gyepu- 
kajám uledékgyűjtőben — a palynológiai vizsgálatok szerint — már az ,, A ” 
zónában megindult a tavi uledékképződés A  sekély vizű tóban helixes—mela- 
más — cyrenás faunaegyuttes élt (Gy 9 sz f 580,0— 591,0 m, E -l faunatípus) 
A  parthoz közeli szakaszon a szárazföldi Helix csigafajok maradványai is- 
bemosódtak A  vízmélység ekkor még a 0,5 métert nem haladta meg (5 ábra).
A  medencealjzat lassú süllyedésével egyidőben további területeket borí­
tott el a víz és a gyepukajáni részmedence kiterjedt Zalagyomoió—Káptalan­
fa—Somló vásárhely területére is, ahol a ,,B ” palynozónában édesvízi tavi ule- 
dékfelhalmozódás folyt (Kf 2 sz f 808,4— 817,8 m, K f 1 sz f 716,5 —
737,9 m, Sv 1 sz f 1416,6 — 1418,8 m) A  tó parti szakaszában helixes fauna­
asszociáció jelent meg, ugyanúgy, mint Gyepukajánon az „A ” palynozónában. 
(E-l faunatípus) A  gyepukajáni részmedence közepén (Gy 9 sz f ) a vízmély-, 
ség növekedett, a sekély mocsárláp bevezető szakaszát jelző faunaegyuttesek 
hódították meg a sekélyebb parti szakaszon pyrguliferás (sima, nagyméretű) — 
mélánopsisos—strophostomás faunatársulások szaporodtak el, melyekben gya­
koriak voltak a partról bemosott faunaelemek (É-3 faunatípus) A  víz mélysége 
1 méter körüli volt A  vízzel boiított terület további kiterjedése folytán ez a 
rész a tó belső szakaszává vált, ahol az előbbi faunát a pyrguliferás (sima) — 
cyrenás faunaegyuttes váltotta fel A  sekélyvízi mocsárlápra jellemző sima 
héjú, nagytestű Pyrgulifera és Melanopsis fajok domináltak ebben a faunában 
(Gy 9 sz f 558,0 — 580,0 m É-2 és -3 faunatípus)
A  zalagyomorői területen hasonló biotópviszonyokat találunk az uledék­
képződés kezdeti, édesvízi—tavi szakaszában (,,B” palynozóna), de kisebb 
szervesanyag-akkumulációval A  partkozeli édesvízi faunában (Pyrgulifera— 
Melama—Cyrena) itt is gyakori megjelenésű a szárazulatról bemosott Helix 
nemzetség héjtoredéke (Zgy 1 sz f 402,0— 416,0 m, É -l faunatípus) A  me­
dencealjzat lassú süllyedésével a víz mélysége növekedett és a ,,B ” zóna felső"*'
5 ábra A gyepukajam részmedence óskornyezeti viszonyai az „A  — B”  palynozónaban 
Fig 5 Paleoenvnonmental conditions of the Gyepukajan subbasin in Palynozone “A -B ”
6 ábra A gyepukajani részmedence óskornyezeti viszonyai a ,,C” palynozónaban 
Fig 6 Palooenvironmontal conditions of the Gyepukajan subbasm m Palynozone „C”
szakaszán a_sekély moosárlápra jellem ző sim a héjú Pyrguliferák jelentek meg 
A  víz m élysége-1 — 2 méter volt
A  ,,C ” palynozóna alsó szakaszában a gyepukajám  részmedencében tovább  
folytatódott az édesvízi tavi üledékkéjiződés, az aljzat térszíni viszonyaitól 
függően’ sekély, vagy  m élyebb lápi»korulm ények*-kozott-M íg-G yepukaján és 
Som lóvásárhely térségében a sim a héjú pyrguliferás— cyrenás faunatársulások  
jelzik a sekélyvízi mocsárlájn környezetet (Gy 9 sz f  513,0 — 561,0 m , Som ló­
vásárhely, Sv 1 sz f 1402,0— 1416,6 m) addig K áptalanfa területén még 
mindig az édesvízi, tavi, parti régió faunaegyutteseit találjuk (K f 2 sz f 
794,6 — 805,4 m ), Nemes hány téisége periig ekkor kerül először elborítás alá  
(Nh 1 sz f  674 3 — 689,8 m , E-3 faunatípus) A  tó belső szakaszán élt a pyrgu- 
liferás— potam om yás— cyrenás faunaasszociáció, 1 — 2 méteres vízben, erősen 
iszapos aljzaton
Az uledékgyűjto kisebb mélyülésével itt is sekélyvizű mocsárláp alakult 
ki (Nh 1 sz f 664,2— 674,3 m, E-3 faunatípus)
A  „C” zóna középső szakaszán a tenger időszakosan benyomult a sekély 
mocsárláp területére Ebben a miohalm biotópban egy pyrguliferás (d 1 — 2) 
melamás—coibiculás faunatársulás (Mi-1 faunatípus) fejlődött ki A  víz mély­
sége 2— 3 m, sótartalma 3,0— 5,0%<> közötti volt A  tengeri hatás felerősödésé­
vel a gyepukajám részmedencében mezohalm mélylápi környezet alakult ki, 
pyrguliferás (d 2)—melamás és centhiumos—dejamrás—melamás együttesek­
kel Ebben a faunában már a tengeri hatást tükröző Cerithium és Dejamra 
nemzetségek tagjai dominálnák A  nagy adaptív képességű Pyrgulifera nem­
zetségek itt mái az eiősen bordázott díszítettségű példányok képviselték (Gy 
9 sz f 491,6 — 513,0 m , Sv 1 sz f 304,0—322,75 m)
Nemeshany és Káptalanfa térségében még továbbra is az édesvízi sekély 
láp volt. az „uralkodó (Kf 1 sz f 625,0 — 643,2 m, 0 — 1, Nh 1 sz f 650,0 —
664,0 m, Mi-1-faunatípus) Ezzel szemben a Káptalanfa 2 sz fúrás területén 
már lagunáns uledékfelhalmozódás folyt (Kf 2 sz f 705,0 — 733,2 m, Pl-2). 
Az erőteljes tengeri mgressziót jelző faunatársulásban gazdag Pyrgulifera, 
Cytherea, Cyclas fauna van, mely a lagúna parti szakaszán 4 — 5-méteres víz­
mélységben ólt A  víz mozgatottsága fokozódott A  szervesanyag-felhalmozódás 
viszonylag magas volt Ebben a szakaszban találjuk az utolsó paralikus kő­
szénképződés nyomait, és ekkor került a zalagyomorői terület is közvetlen 
kapcsolatba a gyepű kajám részmedencével A  sekély vízi lápi környezet (Zgy 
1 sz f 392,0 — 402,0 m, Mi-1 faunatípus) miohalin pyrguliferás—hadra vonos 
faunatársulását az erős tengen ingiessziót jelző centhiumos—cardiumos— 
cythereas faunatársulás (Pl-1 faunatípus) követte, mely a lagúna parti szaka­
szán 2— 5 méteres vízmélységben élt Az aljzat ingadozásával ez a fauna vál­
takozott a mélylápok centhiumos— dejamrás együtteseivel (Zgy 1 sz f ,
331,0—390,0 m, Me-2 faunatípus)
A , ,D” palynozónában (7 ábra) a gyepukajám részmedencét a rendkívül 
rövid lagunáns szakasz után (Gy 9 sz f 483,0—491,6 m, JB-1 faunatípus) 
tenger borította el A  tengeri tmnszgressziót bevezető turnteliás—cardiumos — 
astaites (T-6 faunatípus) faunaasszociáció a külső, szublitorális övezetben, ho­
mokos, kissé iszapos aljzaton élt A  vízmélység 2 — 10 m kozott mozgott
Egyes területeken a kisebb oszcillációs mozgások úgy tükröződnek a fauna- 
egyuttesben, hogy a homokos aljzatot kedvelő fajokat az iszapos aljzatba be- 
mélyedő alakok váltották fel
N em eshany— K áptalanfa területén ekkor m ég belső lagúna-kornyezet
7 ábra A gyepukajam íeszmedence óskomyezeti viszonyai a ,,D” jialytiozónában 
Fig 7 Paleocnviionmental conditions oí tlie Gycpukaján subbasin in Palynozono “ D”'
volt (Kf 2 sz f 695,7 — 705,4 m, Br-2 faunatípus, ISTh 1 sz f 637,1 — 654,4 m, 
Pl-1 faunatípus, 636,4— 637,1 m, Br-2 faunatípus)
Zalagyomorőn a lagunáns környezet rövidesen nyílttengerivé alakult 
(Zgy 1 sz f 314,5 — 334,0 m, Br-2 faunatípus, 292,0— 308,7 m T-6 faunatípus) 
és a pirenellás— cardiumos faunaegyuttest a turntellás—cardiumos—astartes 
tengeri faunatársulás váltotta fel, mely a litorális ov külső szakaszán élt A  
vízmélység 6 — 8 méterre tehető A kószénképződés feltételei gyakorlatilag 
megszűntek, ezért a rétegsornak ebben a szakaszában már csak egy-két vékony 
kószénzsmórt találunk
Csabrendeken a sekélyvizű mocsái (Cr ] sz f 280,3 — 307,0 m, 0-1 fauna 
típus) igen hamar csokkentsósvízi mélyláppá alakult ahol a tengeri mgresszió 
viszonylag hirtelen éreztette hatását A  faunatársulásban a Pyrguhfcra mflata 
Y en  és változatai, valamint a Hadraxon csmgervallensis T ausch  csigafajok 
dominálnak A  rétegsorban mintegy 20 m-rel feljebb már a zátonyképződmé­
nyek kisebb befogazódása figyelhető meg (Ci 1 sz f 266,1— 268,0 m, trochac- 
taeonos faunatársulás, T-3 faunatípus)
A  gyepukajám részmedence K -i partját alkotó felső-triász dolomithátsá- 
got is a ,,D ” zónában borította el a víz Ekkor rövid időre itt is létrejöttek a 
jiarahkus sekélylápi kőszénképződési feltételek, melyeknek azonban a felerő­
södő tengerelőrenyomulás gyorsan véget vetett és a terület lagúna környeze­
tűvé alakult
A  centhiumos — cardiumos faunatársulás (Gy 3. sz f , 444,0— 456,0 m)
még pliohalm sótartalmat jelez, de a karakterisztikus turnteliás—cardiumos — 
astartes faunatársulás (Gy 3 sz f 434,0 — 444,0 m, T-6 faunatípus) már a 
tengeri környezet szublitorális övében élt
Ősföldrajzi helyzetkép, faunisztikai kapcsolatok
A  Déli-Bakonyban az ismertetett részmedencék a felső-kréta transzgresz- 
szió parti régiójában alakultak ki Az Ajkai-medencét az édesvízi tavi, sekély 
mocsárlápi kőszénfelhalmozódás jellemzi, a magyarpolány—devecseri terüle­
tek fejlődését pedig az EK -i irányból ható fluviatilis medencefeltoltődés hatá­
rozta meg
A  mélyebb térszíni helyzetű gyepukajám medencét az , A -  B — C” paly- 
nozónák idején K-en a felső-triász dolonnthát (Gy 3 sz f  ), Ny-on ennek az 
uledékgyöjtőbe egy félszigetként benyúló ága gátszerűen határolta el a zala- 
gyomorői uledékgyűitőtől, ÉK-en, Nemeshany térségében pedig a kiemelt hely­
zetű jura mészkő zárta le az Ajkai-medence felé Ezeket a parti területeket a 
víz csak a D ” palynozónában borította el A tektomkailag kiemelt részeken 
a sekélyvízi mocsárláp és a csokkentsósvízi mélyláp csak rövid időtartamú 
volt E tei uletieszeken ezért művelésre éidemes kőszéntelepek nem alakulhat­
tak ki
A fauna szubtrópusi környezetre, évszakosán ingadozó hőmérsékletre utal
A  faunában igen magas az endemikus fajok száma, pl Pgrgulifera qlabra 
H a k t k e n , Hadraxon csingervallensu T aitsoh, ill T atjsch 1885-ben innen leírt 
össze“ új faja Ezek mellett elsősorban a mediterrán faunaprovincia elemei do­
minálnak Pyrquhfei a pichlen K ormos, Pyrguhfera vnflaba Y en  Egy-két m- 
domaláj faj is előfordul Dejanira bicannata Stol Melanopsis laevit, Stol 
A fauna a mediterrán faunaprovinciába tartozik
Az Ajkai Koszén Formáció kagyló és csiga faunáj’ának biosztratigráfiáj'a
Az Ajkai Kőszén Formáció Mollusca faunájának bio- és kronosztratigrá- 
fiai értéke — az endemikus fajok túlsúlya miatt — jelentéktelen Korrelációs 
felhasználhatósága nem lépi túl a formáció kifejlődési területét
Hasonló édesvízi — psokkentsósví/i — tengeri faunaegyutteseket isme­
rünk Ausztriából, Dél-Franciaoiszágból, Csehszlovákjából, Görögországból, 
Jugoszláviából és Romániából Ezek korát — a feku- és fedőrétegektől füg­
gően — a santoni — campam — maastrichti alemeletekben határozták meg
Az ausztriai szenon Mollusca fauna áll a legközelebb az Ajkai Formáció 
Molluscáihoz Ezeket a faunákat részben a santomba, részben a campamba 
sorolták (B P lochikger  1961)
Grunbachban a köszönés márgaiétegek a bázis és a fedő actaeonellás 
konglomerátum rétegek kozott települnek Felső szakaszán jellemző centhiu- 
mos —cardiumos faunatársulások vannak A bázisrétegeket a felső-santomba 
a kőszenes máigarétegeket és a fedő actaeonellás üledékeket az alsó-campamba 
.soiolták (B P lochiktger 1961)
A  gamsi szelvényben (H K ollmann  1964) az actaeonellás báziskonglo­
merátum korát a felső-santom alemeletbe, a felette települő kőszenes márga- 
rétegckét pedig — a gazdag Globotruncana fauna alapján — a felső-santom —
alsó-campani alemeletek , Globotruncana concavata” taxon-zónáj ába helyezte * 
Az e felett települő rudistás mészkő faunája a V boéhmi — V inaequicostatus 
biozónának felel meg (alsó-campam)
A grunbachi —gamsi szelvények kőszenes üledékeiben a brakkvízi —la- 
gunáns (plio—brachyhahn) Mollusca faunák dominálnak, melyek az Ajkai 
Kőszén Formáció felső szakaszával koreilálhatók A felette települő Ugodi 
Mészkő Formáció trochactaeonos rétegeinek faunája (T  giganteus giganteui, 
Sow ) pedig az ausztriai felső actaeonellás faunákkal azonosítható
Az Ajkai Kőszén Formáció képződményeiben előforduló kagyló és csiga 
fajok tér-, és időbeli előfordulása meglehetősen nagy D-Franciaországban 
(Provance, Aix-i medence), campam—maastnchti képződményekből (fluvia- 
tilis—tavi üledékek) írták le ezeket a fajokat, Pyrguhfera armata és P  methe- 
rom társulásokban (Fabre-Taxy S 1951 , Babinot J P —Frbytbt P 1983)
Jugoszlávia santoni — campam képződményeiből (Szerbia Kosutnjak) az 
ajkaihoz igen hasonló összetételű faunát ismertetett K  F Petkoviű 1938 és 
M Pvsiö 1951) Az uledéksor felső szakaszának mező— pliohahn Centhium 
faunájában több olyan fa] van, mely nálunk is megtalálható Pirenella mwns- 
teri (Keferstein) P  hoenmghausi (Keferstein)
E-Spanyolország szenon szelvényeiben (Kantabria) a tavi (Unió—Corbi- 
•cula) és a mocsári— lagunáns üledékek vertikálisan és laterálisán is osszefoga- 
zódtak (M Belőtte et al 1983) A szerzők szerint ezen a területen delta volt, 
ahol a lagunáns—mocsári—tavi—folyóvízi üledékek váltották egymást 
Az Ajkai Kőszén Formáció alsó, édesvízi szakaszán a faunatársulások 90%-ban 
■endemikus fajokat tartalmaznak, melyek kronosztratigráfiai értéke kicsi Ezt 
tükrözi a nemzetközi irodalom is, amely szerint az ajkaihoz hasonló rétegsorok 
makro faunáit hol a santoni, hol a campam emeletekbe sorolják a szerzők K i­
vételt képeznek azok a rétegsorok, amelyekben tengeri mikrofaunát tartalmazó 
képződmények is vannak Ilyen előfordulás ismert Ausztriában (grunbachi 
szelvény), ahol globotruncanas márgák alkotják a kozbetelepult rétegeket 
(H K ollmanx 1964)
Az Ajkai Kőszén Formáció felső szakaszában a paralikus telepek szintjé­
ben jelentek meg a mező-, plio-, brachyhahn és tengen faunatársulásokban 
olyan fajok, amelyek areája kiteijedt a mediterrán szenon régióra Ezeknek a 
brakkvízi és tengeri faunaasszociációknak a korrelációs és kronosztratigráfiai 
értéke is nagyobb A transzgresszió bevezető szakaszát jelző turnteliás — car- 
diumos—astartes faunatársulás tagjai Turritella difficilis rejxdini Czab , As- 
tarte sirmlis Mtjnster, Gardmrn ottoi G etnitz az alsó-campam alemeletet jel­
zik Az Ajkai Kőszén Formáció lagunáns üledékei közé befogazódó tiochac- 
taeonos faunatáisulás szintén alsó-campamra utal, csakúgy mint a gazdag 
Glaucoma és Cerithium fauna is
■* A-legújabb Forammifera zónabeosztas szerint, a concavata taxon-zóna a coniaci emelet 
felső os a santoni emelet alsó szakaszat öleli fel (B  U  H a v  1986 május)
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PALAEOECOLOGICAL STUDY OP THE AJK A COAL FORMATION  
UPON BIVALVES AND GASTROPODS
toy
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H-1143
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K e y w o r d s  Bivalvia, Gastiopoda, faunal assemblages, coal, genesis, paleoen- 
vironment, Uppoi Santonian, Lowei, Campanian, Ajka (Conti al Transdanubia, Hungaiy)
The author studied the Bivalvia and Gastropoda fauna of the Ajka Coal 
Emulation from boreholes put down at Ajka, Gyepukaján, Devecser, Magyar- 
polány, Csabrendek, Káptalanfa Nemeshany and Somlóvásárhely and from 
sections of Aimin Mine at Ajka The studies were aimed at diawmg conclusions 
from the bivalve and gastropod associations as to the genetic conditions under 
which the coal had been formed
The variation of the bivalves and gastropods according to their salinity 
demand m the sedimentary basins given m a time unit defined by three palyno- 
zones (, A B —C —D ” ) is lllustiated by block diagrams (Figs 2 —7)
The Ajka and Devecser subbasms were invaded by water during Palyno- 
zone ,,B ” which gave rise to lacustrine sedimentation In connection with the 
subsidence of the subbasms a shallow swamp environment came into being 
in which lacustrme-fluvial faunal elements appeared
During Palynozone ,C” , when a temporary seawater mgression into the 
Ajka Basm was taking place, a miohalme faunal association was followed by 
a mesohalme one (Eig 3)
In Palynozone ,,D ” (Pig 3) a lagoon was formed m what is now the Ajka 
Basin That was the time when the upper paralic coal seams were formed
The Gyepukaján subbasm, which occupied a topogiaphically deeper posi­
tion as compared to the former, was inundated during Palynozone, ,A” (Fig 
5) As evidenced by the boreholes, this subbasm was bounded m the W  by the 
Tnassic fault block of Csabrendek, m the E by an elevated ridge made up of 
Upper Tnassic rock (borehole Gy 3) and, m the Nemeshany area, of Juiassic 
carbonate formations
In Palynozone ,,B ” a reductive sedimentation was taking place even m 
the Káptalanfa— Somlóvásáihely area Because of the slow subsidence of the 
bottom a shallow swamp developed here too
In Palynozone ,,C” the Nemeshany area was also added to the basin 
(Fig 6) It was during the upper mteival of this palynozone that the marine 
mgression became more intense resulting m a deep swamp environment This 
mesohalme environment was witnessing the appearance of a Centhium-Deja­
nira association The continuous mgression of the sea and the subsidence led 
to the development of a lagoon, where the salinity of water rose above 9%o 
This was the time when a part of the Csabrendek area was invaded by the 
water (borehole Cr + 1 )
In Palynozone ,,C” (Fig 7) the Tnassic ridge that lay farther to the E was 
also inundated (borehole Gy 3)
The endemic species among the bivalves and gastropods of the Ajka Coal
Formation are high in number That is why they are of low chronostratigra- 
phic value Most abundant m the fauna are the Mediterranean elements, 
though some Indo-Malayan specie^ also occur
The ireshwater and brackish-water associations in Palynozones ,,AB — C” 
of the Ajka Coal Formation are likely to have lived m Late Santoman time and 
the marine associations initiating the transgression (Turntella— Cardium — 
Astarte — Trochactaeon) probably correspond to the Upper Santoman —Lower 
Campanian boundary
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A PILIS HEGYSÉGI OREGSZIRT RADIOLARITJÁNAK 
ŐSLÉNYTANI VIZSGÁLATA
D o s z t á l y  L a jo s
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 563 14 551 762(234 373 25)
T á r g y s z a v a k  sztratigráfia, makrofauna, Radiolana, radiolant, 
felső-jura, Pilis
A szerző ismerteti a Pilis hegysegi Oiegszirt (Velka Skala) radiolant 
rétegsorának faunáját A Ttadiolariak részletes feldolgozása mellett bemutatja 
az előkerült makrofaunat is A Radiolana fauna meghatározásával lehotóvé 
vált a képződmény felső-oxfordi—alsó-kimmondgei korbesoi olasa
A  Magyar Állami Földtani Intézet Középhegységi osztálya 1985-1986- 
"ban R onda J irányításával feltáratta a Pilis hegységi Oregsznt (Velka Skala) 
radiolant rétegsorát A  szelvény őslénytani, rétegtani értékelését magam vé­
geztem el, a szedimentológiai és ásványtani vizsgálatot R onda  J készítette el.
A  szelvény mintegy 7 — 8 m vastagságban tárja fel a radiolantot A  kőzet 
agyagkozos, tűzkoves meszes radiolant, radiolanás márga Színe sárgás-, zol- 
-desszurke, helyenként finoman sávozott A  rétegvastagság 3 — 15 cm kozott 
váltakozik Az agyag-kozbetelepulések vastagsága a rétegsor alsó részén 3 — 
,6 cm, fölfelé ez csökken, és helyenként csak néhány mm-es agyagfilm formájá­
ban van jelen Az agyagkozos radiolant fekvője finoman sávozott, részben 
autigénbreccsás mészkő E mészkő a radiolant legalsó agyagrétegével érint­
kező felszíne egyenetlenül oldott, s rajta kipreparálódott Belemmtes rostrumok, 
Aptychusok, Ammonitesek láthatók A  mészkőfelszín mélyedéseit a radiolarit 
legalsó agyagrétegének anyaga tölti ki A rétegsor közvetlen fedőjét nem sike­
rült feltárni Már a terepi gyűjtés során is szembetűnő volt, hogy a szelvény 
legalsó rétegében (73 réteg) gazdag makrofauna található A  többi íétegből 
azonban sem a terepen, sem a laboratóriumi vizsgálatok során nem került elő 
makró-maradvány, de a Radiolanákon kívül más mikrofosszíha sem
Makrofauna vizsgálatok
A  feku mészkövet követő első agyagrétegben (73 réteg) viszonylag gazdag 
kondenzált makrofauna található A  maradványok főként a mészkő mélyedé­
seiben találhatók A  maradványok feltehetően a feku mészkőből preparálódtak 
ki Aptychusok, Rhyncholithok, Belemnitesek és Echmodermata vázelemek.
Aptychusok
Az előkerült példányok általában kisméretűek (0,5 — 1, cm) de akad néhány 
nagyobb méretű is (3 — 5 cm) A  nagyobb példányok általában koptatottak, 
peremuk töredezett Feltételezhető, hogy a kemény felszínen fekvő Aptychu- 
sokat áramlások szállították, koptatták A  lelőhelyről az alábbi Aptychusokat 
lehetett meghatározni Lamellaptychus sparsilameüous (Güemb ), Lamellap­
tychus sp , Laevaptychus ( Lateslaevaptychus ) sp
Mhyncholithok
A legnagyobb számban előkerült makromaradvány Méretük 3 — 15 mm 
kozott változik A nagyobb méretűeken koptatottság és törések nyomai látha­
tók A  lelőhelyi ől 7 típust lehetett elkülöníteni, de pontos meghatározásuk még 
nem történt meg
Belemnitesek
Nagy számban kerültek elő néhány centiméteies példányai az első agyag - 
léteg also részéből Az ép példányok rendkívül ritkák voltak A  feku mészkő- 
pád felszínén szintén nagy számban lehetett kipreparálódott rostrumokat ta­
lálni Valószínű, hogy az agyagban levő rostrumok is innen származnak A  le­
lőhelyen két típust lehetett elkülönítem az egyik karcsú, mély és hosszú alveo- 
láns árokkal rendelkezik, míg a másik zomokebb, enyhén lapított, rövid al- 
veoláris árokkal rendelkező forma Főként a nagyobb méretű példányokon jól 
láthatók a koptatottság jelei Gyakian mangán bekérgezés vagy dendrit lát­
ható a rostrumokon Az egyik rostrum felszínén apió, ránőtt korallok láthatók
Echmodermata vázelemek
Főként iszapolás során kerültek elő suntuskék, Crmoidea kelyhek, Lom­
bardia és Holothuroidea vázelemek
Egyéb
Kisebb számban néhány magános korall, apró juvenilis Brachiopoda és 
kagyló került elő
Mikrofauna vizsgálatok
1985 őszén a feltárást réteg szerint gyűjtöttük be A vizsgálatok során va­
lamennyi (számszennt 73) rétegből gyűjtöttünk és oldottunk ki mintát Az 
agyagos rétegekből hidrogén-peroxiddal, a radiolant rétegekből hidrogén- 
fluoriddal történt az oldás Az oldási maradékból — a 73 réteg kivételével — 
csak Radiolariák kerültek elő A 73 rétegből makrofauna és néhány Foramim- 
fera is előkerült Ezek főként Lenticulina- és Marginuhna-félék Ezeken kívül 
még néhány Holothuroidea szklerit és Ostracoda teknő fordult elő
Jladiolana vizsgálatok
Általánosságban elmondható, hogy a mélyebb helyzetben levő rétegekből 
kis faj- és egyedszámban kerültek elő Radiolariák A  faj- és egyedszám fölfelé 
haladva fokozatosan növekszik és a rétegsor közepén én el a legnagyobb gaz­
dagságot A felső részen a fa|szám kevésbé, az egyedszám jobban csökken Az 
egész rétegsorban csupán ot olyan réteg volt, amelyből nem került elő Radiola- 
na A rétegsorra végig jellemző volt, hogy az agyagos rétegekben alig-alig le­
hetett Radiolanákat találni, és az előkerült példányok is szinte kivétel nélkül 
a gomb alakú Nassellariák közül kerültek ki A legnagyobb egyedszám a meszes 
radiolarit rétegekben volt
Az előkerült példányok megtartása közepes, gyenge, és csak elvétve talál­
hatók jó megtartású egyedek A  legtöbb esetben az eredeti kovaváz feloldó­
dott és kalcittal íll amorf kovával lielyettesítődott Ezeknél a példányoknál 
az eredeti szerkezet már nem tanulmányozható Időnként kőbelek is előfor­
dultak a mintákban (csak a Nassellaria csoportnál) Egyes példányok lapítot­
tak, torzultak, ezek utólagos diagenetikus hatásokra utalnak
A vékonycsiszolatos vizsgálatok során az eredeti kovavázú Radiolanák 
száma jóval nagyobb volt, mint az átkalcitosodott vázú egyedeké A  esiszola- 
tokban gyakoriak voltak az apró, koiátmetszetű amorf kovaszemcsék Felte­
hetően eredetileg ezek is Radiolanák voltak
A lelőhelyről 32 genus 28 faja került elő Ebből 14 genus 14 faja a Spumel- 
lana, 18 genus 14 faja a Nassellai iá csoporthoz tartozott A  genusok és fajok 
számát tekintve közel azonos a két csopoit, de az egyedszámot tekintve a Nas­
sellaria csoport képviselői mintegy 90%-ot képviselnek (A legjellegzetesebb 
fajok a II és III táblán láthatók )
A  sztratigráfiai értékeléshez elsősorban B aum gartner  (1984) asszociá­
cióit, íll zónáit használtuk
A  rétegsorban a legkésőbb fellépő fajok a Foremanella diamphidia (Fo re- 
m a n ) (I tábla 1 ) és a Podocapsa ampkitreptera F oreman  (í  tábla 2 ), amelyek 
a felső-oxfordiban jelennek meg A legkorábban eltűnő fajok a Tritrabs casma- 
laensts (Pessagno) (I tábla 3 ) és a Napóra pyramidalis B aum gartner  (I 
tábla 4 ), amelyek az alsó-kiminendge-iben tűnnek el Mivel a P  ampkitreptera 
már a legalsó rétegekből is előkerült és a T casmalaensis a legfelső rétegben is 
megtalálható, ezért a rétegsor teljes egészében a B aüm gartner  (1984) féle B 
zóna 8-as asszociációjába tartozik Ez a felső-oxfordi—alsó-kimmendge-i kor­
nak felel meg Ezt a többi faj fajoltóje is alátámasztja
Megjegyzés A N  pyramidalis faj B aum gartner  szerint az alsó-oxfordi­
ban tűnik el Mivel viszonylag új fajról van szó (Baum gartner  1984) ez a faj- 
oltő módosulhat "Itt minden kétséget kizáróan ezzel a fajjal állunk szemben, 
így ennek fajoltője az alsó-kimmerjdge-ig terjed
A lelőhely 36 rétegéből előkerült a Grucella ozvoldovae K ozüR faj két pél­
dánya (I tábla 5 , 6 ), amely eddig csak a bernasiból volt ismert Az itteni 
megjelenése azt jelzi hogy a faj már a felső-jurában megjelent A példányon 
megfigyelhető négy vaskos, erős kar és a centrális areán levő, szabályos fél­
gömb alakú, kráterszerű bemélyedés egyértelművé teszik a faj azonosítását 
Hasonló korú képződmények Radiolaria együttesét hazánkban B arabás 
A (1985) vizsgálta a Mecsek hegységben a Kisújbánya kornyékén levő Topor- 
go-hegy rétegsorán Az ott található kovagumós mészkő korát Radiolanák 
alapján felső-oxfordi—alsó-kimmendge-inek tartotta A  két lelőhelyen a leg­
gyakoribb fajok megegyeznek, a fauna igen hasonló képet mutat
Korban és kifejlődésben is hasonló képződményt Szicíliából ismeitettek 
(He W e ve r  et al 1986) A Szicília Ny-i részén Santa Anna közelében levő 
szelvény kb 10 méter vastagságban tár fel agyagkozos rádió lan tót A feku is­
meretlen, a fedő a titon emeletbe tartozó ammoniteses gumós mészkő A  gaz--
dag Rad lolana fauna (58 faj) és nannoplanktonok alapján a radiolant korát 
felső-oxfordi — kimmeridge-mek határozták meg A  két lelőhely gazdag faunája 
lehetőséget biztosított az összehasonlításra A  két fauna Jaccard koefficiense 
0,24, ami igen nagy hasonlóságra utal (Az eltérés az oregszirti Radiolanák 
rosszabb megtartásával és a szőkébb időintervallummal magyarázható )
A  lelőhelyről az alábbi Radiolanák kerültek elő Acanthocircus sp , A  
tnzonahs (R u st ), A  variábilis (Sq u in abo l), Angulobracclna sp , A  sp B  
B au m g artn er , Archaeodictyomitra sp , A  cf apiana (R u st ), Archaeospongo- 
prunum imlayi P essagno , Barabaseíla altissima (R ust), Crucella sp , G ozvol- 
dovae K ozur , Emiluvia sp , E  sedecimporata elegáns (W tsniow skí), Forema- 
nella diamphidia (Forem an ), F  hipposidencus (Forem an ), Higumastra cf 
coronaria Ozvo ld ova , Holocryptocapsa sp , Minfusus sp , M  mediodilatatus 
s 1 (R u st ), Napóra sp , N  pyramidalis B au m g artn er , Obesacapsula sp , 
Paronaeüa sp , P  cf boessn (Pa r o n a ), Podobursa sp , Podocapsa sp , P  am- 
hitreptera F orem an , Poulpus sp , Praeconocaryomma sp , P  sphaeroconica 
(R u st ), Protnnuma costata (H e it ze r ), Pseudocrucella sp , P  sanfilippoe 
(P essagno), Pseudoeucyrtis reticularis M atsuoka  et Y a o , Pseudomita directi- 
porata (R ust), Saiotum sp ?, Sethocapsa sp Squmabollum sp , Tetradytrvma cf 
pseudoplena B au m gartn er , Triactoma sp , T  blakei (P essagno), T  jonessi 
(P essagno), Tnpocychna tngonum (R u st ), Tntrabs sp , T  casmalaensis (Pe s ­
sag n o ), T  cf worzeli (Pessagno)
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The sequence “ Oregszirt” in the Pilis Mountains includes a total of about 
7 — 8 m of clay-intercalated radiolante unconformably overlying limestones of 
Oxfordian age The basal clay bed has yielded a condensed megafauna Apty- 
chus, Rhyncholith, Belemnites and Echinodermata skeletal elements Mainly 
from the middle part of the profile, a rich Radiolaria fauna has been recovered 
and studied The clay samples were treated with hydrogen-peroxide, the radio- 
larite samples with hydrogen-fluoride, for the recovery of the fossils therein 
The age has been determined in terms of bio-stratigraphic zonation of B aum ­
g artn er ’s (1984) The species of latest occurrence in the stratigraphic sequence 
are Podocapsa amphitreptera F oreman  and Foremanella diamphidia, (Fo re­
m a n ) The species of earliest disappearance are Tntrabs casmalaensii, (Pessag- 
n o ) and Napora pyramidahs B aum gartner  Accordingly, the formation be­
longs to B au m gartn er ’s (1984) association 8 of Zone B This corresponds to 
a Late Oxfordian—Early Kimmendgian age Sequence of strata and fauna 
show a marked resemblance to the radiolante profile near Santa Anna in 
Sicily
I tábla — Plate I
1 Foremanella diamphidia (Foreman)
38 réteg — Layer 38 150X
2 Podocapsa amphitreptera F o r e m a n
38 réteg — Layei 38 150 X
3 Tritrab* casmalaensis (P e s s a g n o )
38 íéteg — Layer 38 130 X
4  Napóra pyramidalis B a u m g a r t n e r
38 réteg — Layer 38 240 X
5 — 6 Crueetta ozvoldovae Ko zur
36 réteg — Layer 36 160 X
A Piks hq -i Öreqsznt raáiolarüjánal őslénytavi vizsgalatét 235
II tábla — Plate II
1 Anqulobracchia  sp B B aumgartner
31 réteg — Layer 31 100 X
2 H ig u m a s tr a  sp cl H  co ro n a ria  Ozvoldova
38 réteg - Layer 38 150 X
3 P seu d o c ru c e lla  s a n fi lip p o e  (Pessagno)
36 réteg — Layer 36 130 X
4  E m ilu v ia  szd ec im p o ra ta  elegant, (W isniow ski)
38 réteg — Layer 38 150 X
5 P ro tu n u rn a  costata  (H eitze r )
38 réteg — Layer 38 200 X
6 P se u d o e u c y r tis  reticulartb  Matsuoka et Y ao
38 réteg — Layer 38 100 X
7 A rc h a e o d ic ty o m itra  sp cí A  a p ia n a  (Bu st )
48 réteg — Layei 48 200 X

III  tábla — Plate III
1 Barabasella dltissima (Rust)
a 40 X
b proximális rész — proximal part 
38 réteg — Layer 38 300 X
2  Minfusus mediodilatatus (R u st ) s 1 
38. réteg — Layer 38 a 100X
b 400 X
3 Mtnfusus sp kőbél — internal mould of Mirifusus sp.
37 réteg — Layer 37 130 X
4 Pilis liq -i Oreqsznt 1 adtaimitjanalc őslénytani vizsgálata
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T á r g y s z a v a k  toimelekes üledékes kőzetek, nehézásvány, A l- 
kronut, bauxit, kréta, Vértes, Tatabányai-medence
A  Vértes előterének kozepső-kreta es a Tatabányai-m edence alsó- ős 
kozépsó-kréta törmelékes üledékes kőzeteiben a legjellem zőbb törmelékes 
nehézasvany az A l-krom it A  Cr az alsó-kieta hom okkőben maximum 
tizennyolcszorosán, a kozépső-kreta aleurolitban tízszeresen dúsul (a vizsgált 
mintákat alapulvéve) A  dúsulás a részletesen vizsgált középső-kréta ta ika 
agyagban csak maximum négyszeies E  dúsulás a változó sótartalmú me- 
denceuledek tengeri kapcsolatok felé nyitott transzgresszív szakaszaihoz 
kötődik A  kióta bauxitok ism éit Cr-dúsulása mellett a fenyőfői bauxitban 
sikerült kimutatni apró A l-krom it szilánkokat A z iszkaszentgyorgyi bauxit- 
ból származó íbnenitszemcsek erősen változó mennyiségben tartalmaznak 
Cr-ot A  lezermikrospektiál analizátorral mert adatok a teljesen Cr-mentestől 
a nagy Cr-tartalmú ilmenetig változnak
A z Al-krom it asványtamlag, diffrakciós vonalainak hullámhossza és 
intenzitása szerint, a krom pikotit és krom hercm it kozott foglal helyet A z 
aktivációs analitikai vizsgalat 43/1 m ól Cr/m ol A1 arányt állapított meg
Bevezetés
A  litoszféra, a hidroszféra és az atmoszféra földtörténeti idők folyamán 
munkáló erői a földkéreg anyagának olyan folyamatosan megújuló átrendező­
dését eredményezik, amelynek pillanatnyi állapota számtalan információt 
tartalmaz a felépítő anyag előéletére, az újjáformálódást létrehozó erőkre és 
azok körülményeire vonatkozóan A  törmelékes üledékes kőzetfajták ásvány­
tani-geokémiai vizsgálata komoly lehetőséget nyújt az elsődleges kőzettestek 
petrológiai identifikálására és területi körülhatárolására Földtani szerkezetek 
meglétét és fejlődésmenetét érintő kulcsfontosságú adatokat kaphatunk
Mivel az üledékes kőzetek egyes genetikai szempontból irányadó ásvá­
nyos elegyrészeket mechanikailag felaprózott, változatlan formában legtöbb­
ször csak nyomnyi mennyiségben őriznek meg, első közelítésben a mikroszkópi 
vizsgálatra szorítkozhatunk A hagyományos mikrommeralógia optikai ismere­
tek alapján biztosítja az anyaggal való vizuális kapcsolatot, és az igen kis
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mennyiségben jelenlevő, de genetikai szempontból indikátornak tekinthető 
ásványok észrevételét A  korszerű nagyműszeres vizsgálati módszerek cél­
szerűen a második fokozatban használhatók, felhasználásuk általában nélkü­
lözhetetlenül szükséges sőt bizonyos kérdések megoldására megfelelő előké­
szítés (preparálás, dúsítás) után az egyedüli lehetőséget jelentik
Különösen fontos az ásványtani—geokémiai módszerek alkalmazása a 
Dunántúli-középhegység kréta időszaki képződményeinek szempontjából, mi­
vel a triász és jura időszaki vegyi és biogén eredetű uralkodóan karbonátos 
kőzetfajták után, a kréta időszaki képződményekben jelentkezik először na­
gyobb mennyiségű szárazföldi törmelékanyag Ezért a kréta időszaki törmelé­
kes képződmények rétegsorainak nagy mintaszámú (szériában történő) vizs­
gálata eredménnyel kecsegtető vállalkozásnak ígérkezett Hogy ez a módszer 
eddig nem tudta a földtani adatszolgáltatásban az őt megillető szerepet be­
tölteni, annak az a magyarázata, hogy az egyes képződményekre és rétegso­
rokra vonatkozóan csak szórványos mikrommeralógiai és geokémiai adataink 
vannak Csánk  E -né  végzett mikrommeralógiai vizsgálatokat néhány Vértes 
előtéri középső-kréta tarka agyag mintából Egyéb metamorf és magmás ne­
hézásvány mellett kromitról nem tesz említést
A  vizsgált anyagok
A  Dunántúh-kozéphegység kréta időszaki képződményeinek földtani alap­
szelvények szerinti feldolgozása biztosított keretet a téma kidolgozására. 
A földtani anyagfeldolgozás témakörébe a Vértes-előtéri középső-kréta tarka 
agyag mikiomineralógiai vizsgálatával kapcsolódtam be A  munka során al­
kalmam nyílt a Tatabányai-medencében feltárt középső-kréta szürke aleurolit 
és alsó-kréta zoldesszurke vörös homokkő—aleurolit mikrommeralógiai vizs­
gálatára is
Az eddig elvégzett vizsgálatok alapján sikerült a mezozóos uledékgyűjtő 
lepusztulási körzetéről néhány specifikus ásványtani információt kapni, ame­
lyek a hazánk területére vonatkozó szerkezetfoldtani elképzeléseket és a hazai 
mezozóos üledékes érctelepek genetikáját érintő munkák szempontjából 
hiánypótló jelentőségűek
Specifikus ásványtani eredményt a mikrommeralógiai vizsgálat során szol­
gáltathat egy adott ásvány következetes kimutathatósága, ha annak csupán 
szűk keletkezési lehetőségei vannak, vagy egyéb ásványoknak a rutmvizsgá- 
latokon túlmenő speciális vizsgálata Ezeket a következő rétegsorok tanulmá­
nyozására alkalmaztuk
Méterenkénti mikrommeialógiai vizsgálat
1 A Vértes-előtér lagúna kifejlődésű középső-kréta tarka agyag osszle- 
téből
— a Pusztavám 980 sz fúrás 216 m,
— a Mór 15 sz fúrás 178,3-m,
— a Bököd 1828 sz fúrás 152 m,
— a Mór térképező 7 sz fúrás 94 m és
— az Oroszlány 1981 sz fúrás 92 m vastagságú rétegsora
2 a Tatabányai-medence tengeri középső-kréta szürke aleurolit réteg- 
osszletéből
— a Tatabánya 1462 sz fúrás 84 m,
— a TVG 59 sz fúrás 35,3 m vastagságú rétegsora
Szórványosan vett minták mikrommeralógiai vizsgálata
1 a Tatabánya 1329 sz fúrás (19 db) és a Tatabánya 1481 sz fúrás 
(22 db) váltakozóan zoldesszurke és vörös meszes homokkő—aleuroht alsó­
kréta rétegsorából
2 bauxit mintából
— pizohtos bauxit Iszkaszentgyorgyről (1 db)
— foltos-eres bauxit Gántról (1 db)
— bauxit, a Fenyőfő 683 sz fúrásból (87,4— 112,1 méterkoz 1 db)
3 Tata Kálváriadomb, jura kon kőzetmintákból (5 db)
A  mikrommeralógiai vizsgálatot 10%-os HCl-as oldási maradék mtroben- 
zolba, íll kanadabalzsamba ágyazott 0,1— 0,2 mm 0 -jű  frakcióján végeztem 
polarizációs mikroszkóppal, a könnyű és nehéz frakció centrifugában, bromo- 
formmal történt szétválasztása után
A  vizsgálat soian felmerült problém ák tisztázásához szükséges nagyműszeros vizs­
gálatok az ELTE Ásványtani es K őzettani—Geokémiai Tanszékén, valamint az M TA 
Geokémiai K utató Laboiatónum ában készülték Ezek lehetőséget K iss J  es K ttbo vics  I  
tanszékvezető egyetemi tanar, valamint P a n t o  G y  igazgató biztosította A  vizsgalato­
kat K iss J  , N a g y n ú  B a l o g h  J  , B e r c z i  J es T ó t h  N  M vegezte
Al-krom%t a vizsgált fúrásszelvények törmelékanyagában
A középső-kréta tarka agyag fúrásszelvények néhány szintjében (1 ábra), 
a szürke aleurolit fáciesben mindvégig (2 , 3 ábra), míg az alsó-kréta homok­
kő—aleurolit rétegsorok vizsgált mintáiban változó, de a törmelékes nehézás­
ványok túlnyomó többségét kitevő mennyiségben kimutatható volt egy sotét- 
vorosen áttetsző, barnás-fekete, üveg-, íll részben fémfényű, kagylós törésű, 
éles tormelékszemcsék formájában jelentkező, szabályos rendszerű, félig opak 
ásvány (I tábla 1 — 2 ) Kíséretében elvétve hasonló tulajdonságú, apró okta­
édereket is megfigyelhettünk Ezek morfológiai és optikai tulajdonságaik 
alapján kromitnak (íll pikotitnak) voltak meghatározhatók
A Cr, mint kissé sziderofil sajátságú elem, a magma kristályosodása során 
(igen hamar) a troilites geofázisban éri el maximumát Gyorsan kristályosodó 
vastartalmú oxidja a kromit, korán lesüllyed Kristályrácsa nagy nyomáson 
is életképes Ezért a kromit elsődlegesen, gyakorlatilag csaknem kizárólag, 
nagy olivin-tartalmú pendotitos kőzetekben, mélységi ultrabázisos differenciá- 
tumokban található (Szádeczky  K ardoss E 1955)
A kromit időbeni és területi megjelenésének, fontos földtani következteté­
sek levonására alkalmas jelentősége miatt nagyműszeres vizsgálatokat végez­
tünk a kémiai összetétel és szerkezet pontosabb megismerésére
Lézer-mikrospektál analizátor
A  felvétel a 0,1 — 0,2 mm átmérőjű nehézásvány frakcióból mikroszkóppal 
válogatott 7 db — feltételezett kromit — szemcséből készült (Ta 1329 sz fú­
rás 488,2 m) Mind a hét szemcse azonos színképspektrumot adott
16*
nehezasvany db %  nehézasvany S %  Ostracoda fauna d b %
l a —b ábra A kozépsó-kicta taika agyag nehezasvanyai ós biofauesei közötti összefüggés
a Mól 15 sz fúiásban
1 Magmás nehc/ásványok, 2 vegyes Cs metamorf ereilefcíl noht /asvanvok, 3 AI kromit 4 törmelékes 
nehé^ásványok nem mutithatok ki, f mnamentes, 5 (desvi/i biofacies, 6 csokkentsosvizi biofacies, 7 tenger
biofaues, 8 fauna toimelek
Fig la-b Kelationslnp between heavy tmnoials and biofacies of Middle Cretaceous 
variegated clays m boiehole Moi 15
1 Magmatic heavy minerals, 2 mixed-origin and metamorphic heavy minerals, 3 Al chromite, 4 no detrital 
heavy mineral identified, unfossiliferous, 5 freshwater biofacies, 6 biackish-water biofacies, 7 marine bio*
facies, 8 faunal detritus
1 7 5  -  
1 8 0  -  
1 8 5  -  
1 9 0  -  
1 9 5  - 
200 -  
2 0 5  -  
210 ■  
2 1 5  - 
220 -  
2 2 5  -  
2 3 0  * 
2 3 5  -  
2 4 0 -  
2 4 5 -  
2 5 0  - 
2 5 5 -  
2 6 0 -  




nehezasvany d b %
















konnyuasvany d b %
•E3
2. ábra A  középső-kréta szürke aleurolit mikrommeralógiai adatai a Tatabanya 14G2 sz-
fúrásban
J. Al-Kromit, 2 magmás ásványok, 3 vegyes es metamorf eredetű nehe/ásványok, 4 limomt, 5 pirít, 6 hal-
mazporálos kovaanyag, 7 kvarc, 8 kvarcit
TP'ig 2 Micrommeralogical data of Middle Cietaceous grey siltstone from borehole Tata­
banya 1462
I .  Al-chromite, 2 magmatic minerals, 3 mixed-origin and metamorphic heavy mmeials, 4 limomte, 5 pyrite,

































































































































































































































































































Fó komponens Fe, Ci
Fő vagy mellekkomponens A 1
Mellekkomponens Sí, Ca, Mn
Nyomokban kimutatható Ti, Co, Zn > Pb
A vizsgálatok at N a g y k b  B a l o g h  J v e g e /te
Debye—Scherrer-f éle porf elvétel
A vizsgálat a Ta 1329 sz fúrás anyagából mikroszkópi vizsgálat alapján 
kiválasztott, kromitot legnagyobb %-os aranyban tartalmazó minták oldási 
maradékának 0,063 — 0,1 mm átmérőjű (60— 80%-os kromittartalmú) nehéz 
frakciójáról készült, melynek eredménye a következő
J clA° ásvány
] ke 4,7450 Ci
2 ke 3,3143 Le
1 ke 2 9029 Ci
4 ke-gy 2 6984 He
5 1-Ü 2,4880 Ci
6 ke-e 2,0570 Cr
7 így 1,8554 He
8 (ke)gy 1,7333 Le
9 ke 1,6865 Ci
10 e 1,5876 Ci
1 1 0 1,4609 Cr
1 2 ke 1,2606 Ci
13 g>-igy 1,1919 Cr
14 gy 1,1067 He
15 ke 1,0751 Ci
16 ke 0,9591 He
I  = vonal intenzitás 
le — igen erős 
e = erős
ke =  közepesen erős
gy = gyengo
iqg = Igen gyenge
Ci — Al-luomit Fe/Ci, AI/2O4
H e  =  liomatit Fe^ CL
Le =  lopidokrokiL — FeOOH
Reflexiós vonalai alapján az ásvány Al-kromitnak, vagy Cr-hercimtnek 
minősült A  felvételt Győ ré  G - n é  készítette, Kiss J értékelte
Rontgendiffrakciós vizsgálat
A  nehézásvány frakciókból mágneses szeparátorral dúsított kromit ront­
gendiffrakciós vizsgálatát T óth N  M (MTA Geokémiai Kutató Laborató­
rium) végezte Az ásvány diffrakciós vonalainak hullámhosszát és a legköze­
lebb álló irodalmi (ASTM) adatokat az 1 táblázat tartalmazza
Neutronaktivációs vizsgálat
Az ásványban az A1 helyettesítés mértékét aktivációs analitikai módszer­
rel próbáltuk meghatározni A  spektrum kiértékelése alapján — a Cr és A1 
aktiválásánál szerepet játszó magfizikai paramétereket figyelembe véve — 
a Cr és A1 mól aránya 43/1 mól Cr/mol A1 A  vizsgálatot B érczi J végezte 
(ELTE Ásványtani Tanszék) az Egyetemi Atomreaktor igénybevételével.
1. t á b l á z a t ¿Fable 1
Az Al-kromit diffrakciós vonalainak hullámhossza 
Wave-lengths of Al-chromite diffraction lines
ELroinifc 
(A S  I'M )
K rom p icotit
(A S T M )
T a  1481 sz f  
?K rom ib
diffrakciós fe lv ite l
T a  1481 cz f  ?K rom it 




(A S TM )
dA ° I dA ° I dA ° X dA ° I dA ° I
4,65 8 1 1 1 4,S00 5 111 4,762 1 1 1 4,750 k e 4,70 8 1 1 1
2,S4 9 220 2,930 6 220 2,917 220 2,9029 k e 2,91 7 220
2,42 10 311 2,499 10 311 2,491 311 2,4880 ke-gy 2,48 10 311
2,32 1  222 2,390 1  222
2,01 9 400 2,070 7 400 2,05S 400 2,0579 k e - e 2,05 7 400
1,85 8 311
1,64 9 422 1,690 4 422 1 673 422 1,6865 k e 1,67 2 422
511- 511- .  511- 511-1,55 qy 333 1,592 q 333 1,588 333 1,5876 e 1,58
q 333
1,42 10 440 1,461 9 440 1,461 440 1,4609 e 1,455 10 440
1,398 1 534
1,310 2 620
1,22 6 533 1,261 5 533 1 ,2 12 3 533
1,196 3 444 1,1919 gy -igy 1,186 1 444
711- 711-1,14 4 551 1,158 3 551
1,107 3 642
731- 731- 731-1,05
2 553 1,079 3 553 1,0753 k e 1,072
A
4 553
A  2 táblázatban foglaltuk össze a rétegsorok átlagos törmelékes nehéz- 
ásványtartalmát A  bázisos-ultrabázisos eredetű csoport lényeges íészét az Al- 
kromit teszi ki Az olivm kimutatására nem lehetnek reményeink, mivel (a 
kromittal ellentétben) igen instabil ásvány, ezért utómagmás, vagy felszíni 
hatásokra gyorsan átalakul Átalakulási termékekként klont, szerpentin, tre- 
molit-aktinolit, antofillit, hematit, magnetit és opál keletkezik Ezek egy része 
az oldási maradékban is kimutatható, sőt csaknem teljes egészében ezek alkot­
ják a vizsgált alsó-kréta kőzetminták törmelékes nehézásvány-társaságát Az 
eredeti kőzetből készült vékonycsiszolatban jól látható, hogy a savas feltárás­
nál oldódó szerpentin és klorit lényeges alkotórésze a vizsgált alsó-kréta üledé­
kes fáciesnek (I tábla 3 )
Elektronmikroszkópos vizsgálat
A  fénymikroszkóp alatt kiválasztott Al-kromit szemcsékből készült 
elektronmikroszkópos felvételeken finom eloszlású hematit és antofillit lécek 
láthatók Az elektrondiffrakciós képben a kromit fő vonalai mellett a hematit 
és antofillit egyes vonalai is jelentkeznek (II tábla) A  vizsgálatot IbkányinÚ 
Á kost K  végezte (MTA Földtani Tanszéki Kutatócsoport)
2 táblázat — Table 2
A  törmelékes eredetű nehézásványok egymás közötti %-os megoszlása a vizsgált 
alsó- és Középső-kréta furásszelvényekben
Per cent distribution of detntal heavy mmeralsun "the ..studied Lower and Middle 
Cretaceous borehole sections
10%-os HCl-as oldasi maradok, 
0,1—0,2 átmérőjű frakció




szürke il enrol ib 
f lues Tarka agyag fácies
A z  átlagszámításnál
figyelem be vett minták 22 19 43 41 120 245 214 176 59
db száma-
Ta Ta T i TVG M T 7 M 15 Pv Bo O
A  lu ías szama 14SL 1329 1462 39 980 1828 1891
Limoni* os hematitos
szemesek (db %) 84,SÍ 79,62 84,54 67,90 90% 90% 90% 90% 94,54
Átlagos törmelékes
nehézásvány (db %) 15,10 20,3S 15,40 32,10 10% 10% 10% 10% 5,40
kionut 30,60 41,09 1,25 49,52 8,00 2,00 0,004 1,16 2,35
ki omit tai t
tű kőzet-OÍÚ tóim 1,00 2,76 05,08 23,13 — — — — —
'd magnetit 24,50 16,04 1,85 2,43 — — 0,001 3,OS 2,09
c3 ílmemt — — — — — — — — 6,72
Aí •p a agit 0,20 - 0,03 - — 0,06 4,40 — —o>» 1CG hipeisztén 1,02 1,24 1,12 0,78 0,40 1,20 1,00 0 62 1,49
CO ensztatit 0,14 — 0,07 - — — — — 0,14
Ifi '-3
fQ
lUtll — — 0,48 0,04 1,30 1,00 0,007 0,16 0,41
'0
rC anatáz — — - 0,01 - — — - —
fi bi ookit 0,29 — - — 0,25 — — 0,14 0,14




Összesen 77,51 S2,32 70,80 75,91 9,95 4,26 5,412 5,16 13,36
œ cnkon 0,87 0,38 1,88 1,13 11,10 1,80 1,S0 2,37 3,63
apatit — — 0,03 — 1,90 0,55 0,S0 — 0,27fi
C3 ti tanít 0,14 — — — 1,40 — — — 0,27
CQ biotit — 4,77 3,39 — — 10,00 1,41 12,60
am fibol - 0,41 0,94 0,93 1,18 3,10 0,60 1,01 0,63
J  J« fluont — — — — — — — — 18,190 > 
H  J§ bánt - - 4,88 - 4,90 - 1,19 12,60
Összesen 1,01 0,86 12,40 5,45 15,58 9,64 13,20 5,88 48,19
2 táblázat (folyt )
Also-kreta Kozcpso-kreta
10%-os HCI»as oldási maradék, 
0,1 — 0 2 átmérőjű frakció zöldesszurke, vörös homokko- 
alturolit fáues
szürke aleurolit 
f icies Tarka agyag f‘íues
CGQJ gránát 3,80 0,85 6,62 2,43 17,70 46,90 24,80 9,91 17,64
¿4c 3QJ turmalm 3,07 0,76 1,37 6,52 27,70 13,60 10,40 12,58 12,35
'C
> klorit 0,43 1,00 6,90 9,95 16,90 11,50 29,60 63,20 3,91
CG*3} alkáli






aktmolit 2,92 3,52 0,18 0,17 4,60 — 8,00 — 0,27
antofillit b,28 5,00 — — - — — 0,20 0,27
epidot 0,14 - 0,41 0,21 3,60 6,50 — 1,37 2,09
o ZOlZlt 0.43 0,14 0,45 0,04 2,20 4,10 4,60 0,95 0,69
©
stamolit 0,14 0,38 0,04 _ _ _ _ 0,12 _
CG oN andaluzit — — — — — — — — 0,14
CGQJ S kék amfibol — — — — 0,62 1,30 0,20 0,40 0,32
&DQJ>
disztén - - 0,05 - - 0,06 0,40 0,12 0,41
Összesen 18,52 11,79 16,02 19,32 73,32 83,96 78,00 88,50 38,09
A  vizsgált képződmények Cr, illetve kromit-tartalmának térbeli és időbeli- 
változása
A  Q-24 spektrográffal készített félkvantitatív nyomelemvizsgálat ered­
ményeit a 3 táblázat foglalja össze A Ta 1329 és -1481 sz fúrásból vett 
alsó-kréta kőzetmintákban a Vmogradov-féle üledékes átlaghoz viszonyítva, 
átlagosan tizennyolcszoros, a kozépső-kiéta szürke aleurolit fáciesből vizsgált 
mintákban (Ta 1462 sz fúrás) tízszeres dúsulás mutatkozik Ezekkel szem­
ben a tarka agyag fáciesre vonatkozó (M 15 sz fúrás) részletes nyomelem- 
vizsgálat alapján számított átlagértékekből csak 0,59-szeres dúsulás adódik 
A  maximális dúsulás is csupán négyszeres Az M 15 sz fúrástól ÉK-re eső 
0 1891 sz fúrás 10 db mintájának vizsgálata alapján 1,77-szeres a króm dúsu- 
lása A  Cr dúsulását kis méitékben a Ni és Co is követi A  Ti nem mutat lénye­
ges dúsulást A nyomelemvizsgálat a MÁÉI Geokémiai osztályán, íll az ELTE  
Kőzettani— Geokémiai Tanszékén készült
Bár a vizsgált minták száma közötti eltérés miatt az átlagértékek nem 
azonos megbízhatóságúak, annyi azonban megállapítható, hogy az alsó-kréta 
osszlet tartalmazza a legtöbb ultrabázisos eredetű tormelékszemcsét
A  középső-kréta szürke aleurolit két szelvénye egymástól kellő távolságban 
van ahhoz, hogy a törmelékanyag-szállítás irányának megfelelően mérhető 
különbség mutatkozhassék Lényeges különbség azonban nem a kromit %-os 
értékeiben van, hanem egyrészt az átlagos törmelékes nehézásvány db %-ban, 
másrészt abban a tényben, hogy a TVG 59 sz fúrás esetében a kromit na­
gyobbrészt ónálló szemcsék formájában jelenik meg, a Ta 1462 sz fúrásban 
pedig csaknem teljes egészében a tiszta kromitnál lényegesen kisebb fajsúlyú 
kromit tartalmú kőzettörmelékben Mindkét vonás a TVG 59 sz fúrásnak a
Nyomelem-koncentráció értékek a vizsgált alsó- 









szurke vörös s/mke 'larka agyag
s homokkő- aluiroht-
a aleurobt filélGS




>  a o á Ta 11-81 , l i  112')
rl a 1462 
s/ f
sz f , 6 db 10 db Teljes szeh eny
2
> o ->-■
< > D D D a Da Max D max
¿4  -Xa; d)
■g s Ci 100 IS,00 10,10 1,77 33,40 0,53 400 4,00N <J3 Ni 95 1,55 1,68 0,80 48,29 0,50 100 1,05
^  'C Co 20 1,29 1,25 0,40 14,59 0,72 40 2,00
0 J Ti 4500 0,09 0,13 0,38 2888,00 0,64 10 000 2,22
'-5 ©pq n V 130 0,43 0,19 1,00 55,12 0,42 250 1,92
0)
rS<P ¿4 Li 30 2,60 3,33 88,16 2,93 250 8,33
-g 2 Pb 20 0,43 0,20 1,87 12,22 0,61 100 5,00
*© o Bd 800 0,32 0,31 0,44 263,5 0,33 1 600 2,00
Ga 30 0,30 0,13 0,55 9,85 0,32 40 1,33
B 100 0,18 0,25 0,44 61,36 0,61 250 2,50
%  " Sí 450 0,95 1,33 0,53 186,2 0,41 1 000 2,22
U1
Cu 57 0,06 0,70 1,40 39,0 0,68 100 1,75
D  = a  Vinogradov-féle üledékes á iligho/ \iszonyitofcfc dusuUs mcrteke
a  =  átlag nyomelem-koncentiácio (pprn)
Da =  átlagértékekből számított dusulas
M ax «m axim ális nyomelem-koncentracio (ppm)
D max «m axim ális nyomelem-koncentiaciobol számított dusulás
k rom it származási helyéhez viszonyított közelebbi helyzete m ellett szól tehát 
É  fe lé  nő a krom it mennyisége
A  középső-kréta tarka agyag fáciesben csak nagyon gyenge, néhányszor 
m egism étlődő közvetett hatás m utatkozik a m ért, helyenként kissé em elt Cr 
érték , és a néhány m intában nyom okban kim utatható krom it alapján
Az Al-krom,itot szolgáltató ultrabázisos kőzet
Felvetődik a kérdés milyen földtani szeikezethez kapcsolódik és m ikor 
k eletk ezett az A l-krom it tartalm ú k ő ze t? M ivel törm elékanyaga m ár az alsó- 
k iétáb an  jelentkezik, a tárgyalt kőzet kora az alsó-krétánál idősebbnek való­
színűsíthető A n yagát a jura képződm ényekben is kerestük A z  egyébként 
igen kevés toim elékanyagot tartalm azó jura m észkőfajtákban, a tatai K á lv á -  
n ad om b ról származó alsó-liász és alsó-dogger rétegek oldási m aradékában is 
sikerült kim utatni A l-krom itot Valószínűleg a juránál is idősebb képződm ény­
ről lehet tehát szó
A z  alsó-kréta durvatormelékes hom okkőben található gyakori klorit- és
3 táblázat — Table 3
és középső-kréta korú képződményekben (ppm) 




Tengeri létegek Csokkentsos- vizi rétegek Édesvíz rétegek
Faunamentes
retegek
Ta Dt CSa Des Éa Dé Fa m
84,8b 0,84 60,25 0,60 69,00 0,69 46,50 0,46
56,45 0,59 55,44 0,58 61,79 0,65 46,54 0,47
15,84 0,79 14,25 0,71 18,00 0,90 12,26 0,61
2589,00 0,57 3545,00 0,78 3791,00 0,84 2816,00 0,65
50,71 0,39 70,62 0,54 73,00 0,56 55,00 0,42
88,61 2,95 94,80 3,16 121,70 4,05 86,57 2,88
6,60 0,33 11,81 0,59 17,44 0,87 11,31 0,56
269,00 0,33 328,30 0,41 370,80 0,46 266,00 0,33
8,82 0,29 11,69 0,38 14,81 0,49 10,14 0,33
48,78 0,48 60,20 0,60 73,29 0,73 60,63 0,60
280,00 0,62 359,00 0,79 257,00 0,57 92,00 0,20
37,15 0,65 41,91 0,73 52,93 0,92 35,21 0,61
szerpentimt-toimelék, valamint/ a hipersztén szállítódása nem képzelhető el 
nagy távolságból A  mechanikai és kémiai mállással szembeni kis ellenállásuk 
miatt gyorsan kimaradnak a folyami hordalékból Molnár B (JATE Szeged) 
recens vizsgálatai szerint a hipersztén például 100 km szállítódás után csak­
nem teljesen kimarad a Duna homokjából Amennyiben e savban oldható, 
Mg-ot tartalmazó ásványok kromit-tartalmú kloritos, szerpentines kőzetanyag­
ból kerültek az uledékgyűjtőbe, az ultrabázisos kőzetek egykori helyét az ule- 
déklerakódás egykori helyétől kis távolságban kell keresnünk
Ma a felszínen, a vizsgált szelvényektől É-ra, ílJ NyÉNy-ra találhatók 
kromit, íll nagy krómtartalmú ultrabázisos kőzettesteket tartalmazó képződ­
mények A Szepes—Gcmori Erchegységben, Tiba község határában krómérc 
lencséket tartalmazó m állott szerpentin található, amelyet alsó-triász mészkő 
és pala vesz korul (Papp  K 1915)
A  nyugat-magyarországi Vas-hegy szerpentin tömege, 'nagy Cr-tartalmú 
talk palával — magnstit és ílmemt tartalma miatt — kevésbé idevágó saját- 
ságú
A középső-kréta tarka agyag ultrabázisos képződményeket tartalmazó 
területtel való kapcsolata
A Ci-tartalom nyomonkoveté&e a különböző biofáciesű rétegekben arra 
a megállapításra vezetett, hogy az egyébként szárazföldi üledékekben dúsuló 
kióm, a középső-kréta tarka agyag tengeri biofáciesű rétegeiben nagyobb dú­
sulási atlaggal jelentkezik, mint a csökken tsós\ízi, édesvízi vagy faunamentes 
rétegekben (3 táblázat), tehát a tengeri kapcsolatokhoz kötődik
4 abra A különböző genetikajú nehez- 
asvanyok előfordulási aianya a vizsgált 
also- es kozepsó-kieta rétegsorokban 
1 Bazisos magmas, 2 savanyu magmas, 3 vegyes ts 
metamorf eieáetű nehc/ast an vök, 4 ajso-krcta, 5 
kozepso krcta
Fig í Proportions of occuirence of heavy 
minerals of different origin in the studied 
Lowei and Middle Cretaceous sequences 
1 Pasic magmatic, 2 acid, magmatic 3 mixed- 
origin and metamorphic heavy minera's, 4 I ower 
Cretaceous, 5 Middle Cretaceous
5 abra A Cr, Ni es Pb dúsulási aránya 
a vizsgált also- es kozépsó-kreta rétegso­
rokban
1 Ci, 2 Ni, 3 Pb, 4 ko/epso-kre tatarka agyag, 
5 ko/epso krcta aíeuroht, 6 also-krcta homokkő
Fig 5 Proportions of enrichment of Cr, 
Ni and Pb in the studied Lower and 
Middle Cretaceous sequences
1 Cr, 2 Ni, 3 Pb 4 Middle Cretaceous variegated 
cJay, 5 Middle Cretaceou^sdistone, 6 Lower Cre­
taceous sandstone
■ A  tarka agyag, szelvények legészakibb részén, a 0 1891 sz fúrásban, az 
átlagos törmelékes nehézásvány db % lényegesen kisebb (5,46 db %), mint 
a hozzá közel eső Ta 1462 sz fúiás szürke aleurobtjában (15,46 db %), (2 
táblázat) A  tarka agyag rétegsorokban kedvezőtlen a törmelékes nehézás- 
vány-szolgáltatás
A viszonylagos Cr dúsulás és a kromit kapcsolata a bauxitgenetikával
V ö r ö s  I  -nak az iszkaszentgyorgyi bauxit szelvények vizsgálatára vonat­
kozó mikromineralógiai és geokémiai adatai kozott (V o b o s  I  1958) található 
utalás a megmagyarázatlan Cr dúsulásra, amely mellett kromitot nem sikerült 
kimutatnia Adatai alap]án a bauxit nehézásványamak túlnyomó többsége il- 
menit Feltehető a kérdés, mi indokolja a króm dúsulását egyes bauxitmm- 
tákban Fennállt a lehetősége annak is, hogy alapos vizsgálattal, az előzőek­
ben tárgyalt alsó- és középső-kréta képződményekhez hasonlóan, a bauxitban 
is sikerül kromitot kimutatni
A  vizsgált három bauxitmmta közül csak a Fenyőfőről származó minta 
0.1 — 0,063 mm átmérőjű frakciójában sikerült az előzőekhez hasonló, éles tor- 
melékszemcsék formájában jelentkező — helyben keletkezettnek semmiképpen 
sem tekinthető — kromitot találni Mennyisége azonban az egyéb előforduló 
nehézásványok mellett, nem érte el azt a mértéket, amely a Cr-dúsulást biz­
tonsággal magyarázhatná (több száz ílmemt szemcse mellett néhány kromit 
szemcse), s mindenkéjipen kérdéses maradt az iszkaszentgyorgyi bauxitban 
méit Cr-dúsulás oka
A probléma megoldása érdekében megvizsgáltuk a Cr-nak a bauxit külön­
böző átmérőjű szemcsefrakcióihoz való kötöttségét A legkisebb Cr értékeket 
{60 ppm) a 10%-os HCl-val való forralás után bepárolt szűrletben, és a 
<0,063 mm átmérőjű agyag frakcióban kaptuk
Az iszkaszentgyorgyi bauxit mintában a Cr mennyisége a Ti-tartalommal 
•együtt emelkedik, jól megfigyelhető, hogy megnő a Ti-hoz viszonyított aránya 
a legdurvább 0,2 — 0,5 mm átmérőjű frakcióban, amely nagy oldásos felszíníí 
ílmemt szemcséket is tartalmaz A  Ti-ban egyébként is viszonylag szegény 
fenyőfői minta 0 2 — 0,5 mm átmérőjű frakciójában viszonylagos Ti hiány és 
gyenge Cr felesleg mutatkozik
Ilmemtek léz^rspektrográf vizsgálata
Feltételeztük, hogy bázisos kőzeteknek is szerepük van a bauxit anya­
kőzetei kozott
A  feltételezés bizonyítására a bauxit mintákban található, a kromiténál 
sokkal tágabb keletkezési lehetőségű ilmemtek lézerspektrográf-vizsgálatával 
próbálkoztunk Az eredményeket a 4 táblázat taitalmazza A  vizsgálatot 
N agyn é  B alogh  J végezte (ELTE Kőzettani—Geokémiai Tanszék)
A  megvizsgált 11 szemcse három típust képvisel
1 Nagy Cr-tartálmú (csekély V-, Co-, Sí- és Zr-tartalommal)
2 Nagy Zr- és Si-tartalmú, (csekély Cr-tartalommal) színes reflexiójú kor­
rodált felszínű ídiomorf szemcsék, valamint kagylós törésű, éles peremű bar­
násfekete ílmemttoredékek
4 táblázat — Table 4
Bauxitból származó ílmemt szemcsék LMA-szinképspektruma 
LM A spectrum o f ílmenite grains from bauxite
Ti Cr Ni Co V Mg A1 Zr Sí Mn Ca Pl Cu It
1 sok •gy 0 0 e e ny ny ny e így sok ny 0
2 sok e 0 0 e e ny 0 'gy e így sok ny 0
3 sok ny 0 0 e e ny 'gy ny e e sok ny 0
4 sok gy 0 0 e e ny Jgy 0 e e sok ny •gy
5 sok ny 0 0 e e e 0 ny e e sok ny gy
fa sok ny 0 0 e e e 0 0 e e sok ny gy
7 sok •gy 0 “ gy ny ny ny 0 0 ny ny sok ny 0
8 sok 1 >gy 0 0 ny ny ny ny így ny ny sok ny •gy
9 sok 0 0 0 ny ny ny 0 0 ny ny sok ny 0
10 sok ny 0 0 e ny 0 0 ny ny sok ny •gy
11 sok ny 0 0 e e ny így 0 e 0 sok ny gy
Fokozatok sok
6 =  erős
jiy =  erős nyom
ny =  nj om
gy = gyenge
WV =igen gyenge
agy ~  igen-igen gyenge
3 Gyakorlatilag Cr-ot Si-ot, és Zr-t nem tartalmazó tökéletes kristály- 
lapokkal és élekkel határolt, a kristálylapokon fehér reflexiós színű, ídiomorf 
szemcsék
A  vizsgálat eredménye arra utal, hogy a bauxit durvatormelékes frakció­
jában dúsuló Cr, a kis mennyiségben előforduló kromit mellett, főleg meghatá­
rozott típusú ilmemtben található, mely származhat bázisos kőzetből
Vizsgálati eredményeinkből az alábbi következtetések vonhatók le
1 A  lepusztulási térszínen már a jurában jelen volt, az alsó-krétában 
pedig intenzív pusztulásnak indult egy ultrabázisos kőzet, melynek kromit- 
tartalmú anyaga a Tatabányai-medence és Vértes előterének alsó- és kozépsó- 
krétájában jól követhető
2 Az iszkaszentgyorgyi bauxit ílmenitjemek lézerspektrográfiai vizsgálata 
alapján feltételezhetjük, hogy bázisos kőzeteknek is szerepük van a bauxit 
anyakőzetei kozott
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K e y w o r d s  detntal sedimentary locks, heavv mineral deposits aluminium 
clnomite, bauxite, Ciotacrous, Tiansdanubian Centiül Range (Hungary)
The m ost characteristic d etntal heavy mineral in the Lower and M iddle  
Cretaceous clastic rocks of the Tatabánya basin and the M iddle Cretaceous 
elastics of the Vértes foreland is Al-chrom ite Cr attains a m axim um  of eighte- 
enfold em ichm ent in the Lower Cretaceous sandstone and a m axim um  o f  
tenfold one m  the Middle Cretaceous siltstone (figures based on the samples 
studied) The enrichment m  the M iddle Cretaceous variegated clay studied  
m  detail attains a m axim um  of only fourfold This enrichment is associated  
with transgiessive phases, open towards marine com m unications, m  the his­
tory of a sedim entary basin of changing salinity A long with the well-known  
Cr concentration peaks of the Cretaceous bauxites, minor Al-chrom ite splinters 
could be discovered m  the bauxite of Fenyőfő Ilm em te grains from  the bauxite  
of Iszkaszentgyorgy contain strongly vaiym g am ounts o f Cr The results 
measured b y  a laser microspectral analyzer v a iy  from  an ilm em te altogether 
devoid of Cr to one of very high Ci content
Mmeialogically, m terms of the wave length and intensity of its diffrac­
tion lines, Al-chromite is situated between chrompicotite and chromhercymte 
Activation analytical studies gave an A1 ratio of 43/1 mol Cr/mol
An abndged version of a papei submitted in 197 5 to the Jumoi Scientists’ Competition 
launched by the Hungarian Academy of Sciences Original papei orally presented on 
5 May 1975, on the meeting of the Section on Mineralogy and Geochemistry
I tábla — Plate I
1 —2 Mikromineralógiai preparátum Kanadabalzsamba ágyazott Al-kromit 
szemcse a vizsgált minták nehézásvány-szeparátumából — Micromine- 
ralogical preparation Al-chromite gram mounted in Canada balsam 
from the heavy minerals preparation of the studied samples + N  560 X  
3 Sugaras klorit és szerpentin az alsó-kréta homokkőben Vékonycsiszo- 
lat. Tatabánya 1481 sz f 470,1 m — Radial chlorite and serpentine 
in Lower Cretaceous sandstone Thin section, borehole Tatabánya 
1481, 470 1 m + N  560X '

II tábla — Plate II
Elektionmikroszkópos felvételek a vizsgált minták nehézásvány-szeparatumá- 
ból — Electron micrographs from the heavy minerals pieparation of the
studied samples
1 Kiomit felső diffrakció — Chiomite, uppei diffiaction
2 Kromit (hematit, antofilht) — Chromite (hematite antophyllitc)
3 Antofillit felső diffrakció — Antophyllite, upper diffraction
4 Antofillit — Antophyllite
1 — 2 85 000 X 
3 —4 90 000 X
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TENGERI KIFEJLŐDÉSÉ KÁRPÁTI RÉTEGEK ELŐFORDULÁSA
ALCSŰTDOBOZON
K o k a y  J ó zse f
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
Ií-1143
ETO 564 563 12 552 782 11(439 118)
T á r g y s z a v a k  tengeri uledéksor, Foraminifera, Mollusca, kár­
páti, Alcsútdoboz
A Várpalotai-medence és a Budapest kornyéken ismert kárpáti emelet­
be tartozó tengeri eredetű képződmények egy újabb térkitöltő láncszeme 
az Alcsútdoboz 3 sz fúrás által feltárt uledeksor, az ismert „bryozoas — 
balanusos”  kifejlődésű gazdag Peetmidae együttessel A kárpáti képződmé­
nyek jelenléte újabb bizonyíték a Mediterraneum fele húzódó fő tengerág 
létezésére
1980-ban mélyült a karsztvízmegfigyelő hálózathoz tartozó Alcsútdoboz 
3 sz magfúrás Gyúró község ÉNy-i előterében, a Szent László-vize völgyében. 
A  feltárt rétegsor felső része a vizsgálatok alapján miocén korúnak bizonyult
3,30— 13,60 m szarmata (tinnyei alemelet) mészkő és kavics,
13.60— 43,40 m szarmata szárazföldi tarka agyag és aleunt, kavicspa-
dokkal,
43,40—49,60 m felső-bádem(?) tufacsomós bentomt, édesvízi mész- 
íszap és mészkő, valamint kavics,
49.60—  77,20 m kárpáti tengeri homok, laza homokkő, aleunt és ka­
vics,
77,20— 118,60 m kárpáti tengeri kavicsos mészkő és homokkő, konglo­
merátum,
118,60— oligocén képződmények („Mányi Formáció” )
A  69 m vastag kárpáti osszlet makrofaunájának feldolgozását Báldi T 
átengedte, melyet ezúton köszönök meg A  harántolt kárpáti uledéksor egészé­
ben az ismert „bryozoás — balanusos” meszes—durva törmelékes típusú (Fóti 
Formáció, H almai J 1981, H ámor G 1985) Az osszlet felső 27,60 m-es sza­
kasza lazább, kevésbé meszes kötésű, sőt 65,20 — 72,00 m-ig erősen fmomhomo- 
kos és agyagmárgás kötésű aleunt A  felső laza rész (49,60—60,0 m-ig) kövüle­
tekben a leggazdagabb, de a héjak általában zúzottak, ami erős vízmozgásra 
utal
Bryozoa (leggyakoribb a Gellepora globulari.s Bronn ),
Brachiopoda Megathyrix decollata Chemn , Cistella sp
Bivalvia Pecten fuchsi ótynacus H ilb , Clamys costai Font , Ch multistnata 
Poli, Ch sp , Anomia ephippium, L , Ostrea sp
Crustacea BaJanus sp div 
Echmoidea Fibulana pusilla Mull 
Vermeo Ditrupa cornea L
Ebben a laza osszletben H orváth  M (B áld i T et ad 1980) jelentésében 
négy minta vizsgálata alapján ,Ammónia beccarn — Elphidium” Foramim- 
fera közösséget mutatott ki, maximálisan 50 rn-es vízmélységgel, normál só­
tartalmú környezetben a litorális—sekély szublitoiális régióban keletkezve 
Korát egyértelműen kárpátinak állapítja meg a jellemző Elphidiumok (E 
flexuosurn subtypicum P a p p , E jichtelmnum, praeforme PAPr) alapján A  makró- 
faunában a Chlamys costai alak jelenléte és a „brvozoás — balanusos” kifejlő­
dés az alsó-miocénre utal (A Bryozoák a miocénben az eggenbuigitól a szarma­
ta emeletig, míg a Balanus fajok az eggenburgitól az aIsó-bádenng fordulnak 
elő )
A z  osszlet m eszeseb b  k ötésű  és á lta lá b a n  k em én y eb b , 77 20 — 118,60 m -ig  
terjed ő  szakasza  felni (78,10 m -ig ) k özeleb b ről m eg  n em  h a tá ro zh a tó  k a lc ito - 
so d o tt  M ollu sca  h é ja k a t (Pitar cír erycmoides L amk , Paphia sp  ) ta ita lm a z ,  
m íg  az a la tta  levő  h om ok os m észk ő  h asonló le n y o m a to k a t
E z t  a m eszesebb és k o to tte b b  o sszletet a , b r v o z o á s— balan u sos —  c h la m y -  
so s”  fa u n aeg y u ttes je llem zi A  k ő zetta n i je lleg  a szem csen a g ysá g  és cem en - 
tá ltsá g , v a la m in t a ía u n a ta rta lo m  m en n yisége szin te d ecim éteién k én t v á lto zó  
Á lta lá b a n  a fa u n ata rta lom  n övek ed ése a szem csen a g ysá g  csökken ésével és a  
ce m en táltsá g  n övek ed ésével jár e g y ü tt  A  B ry o zo á k  k o z o tt  a g o m b o s és b e - 
kérgezéses jellegű  Cellepoia globularis B roun  eg yh a n gú a n  u ralk od ik , m íg  a i á ­
k o k  k o z o tt  a  leg gy ak o rib b  Balamis concavus L  p é ld á n y a i tö b b n y ire  a C hla- 
m y so k  h éjára  telep ed tek  A  k ö v e tk e z ő  P ectm id ae  ta x o n o k a t h a tá ro zta m  m e g  
Pecten sp  , Clamys tournah d e  Serr  , Ch albma von  T e p p n e r , Oh catalaunica 
A lm  e t  B ot? e t \ar , Oh maaotis S o w  , Ch cfi scabnuscula M ath  Ch ctr 
camaretensi.s Eont Ch scabretta L amk , Ch scahella hungarua M ezn 
E g y é b  M ollu scák  Bolma cfi taurmensis Sacco , Anomia ephippium L  , Tra- 
chycai dilim mulhco&tatum miorobinidatum Sacco
E ch m o id e a  Hypsoheteroi/ypcus sp  
A lg á é  LyihophyHum? sp
A  C h la m y so k  töb b n yire  éjiek, olykor k é tte k n ő ssk  E z  a té n y , v a la m in t az, 
h o g y  a P ecten -fé lék  az o jjtim álisan  20 —40 m  k ö zö tti ten germ élyseget k ed v elik , 
n em  v ala m ifé le  , z á to n v ” -fáciesre u ta ln a k , h an em  e g y  p a itk o ze li , sek ély  szu b - 
litorális lég ió ra  I t t  a v íz  oxigén d ú s és jó l áram ló , de erős h u llá m v eréstő l m e n ­
tes v o lt
A  miocén tengeri fau n ák  gerin cét a g y o isa n  fe jlő d ő  P e ctim d a e k  kép ezik  a  
k ői besorolás m egá lla p ítá sá n ál A  fe lsorolt ta x o n o k  k o z o tt  a leg gy ak o rib b  alak  
a  Chlamys catalaunica (Alm et B of ) 1897, és fo r m á t á l to za ta i (I  — V I  táb la )  
E z  az alak  a b á n ta p u szta i kai p á ti k é p ző d m én y e k  m o n og ra fik u s (K ó k ay  1967) 
fe ld olgozása  ó ta  onnan is e lők erü lt tö b b  p é ld á n y b a n  [M eg jeg y zés a b á n ta ­
p u szta i o ttn a n gi k ép ző d m én y e k b ő l ism ertetett (K ó k ay  1971) v á lto za t e ltérő  
fo r m a 1] U g y a n c sa k  ta lá lta m  a ta x o n b ó l tö b b  p é ld á n y t  a  n éh á n y  k m  tá v o lsá g ­
b a n  le m é ly íte tt G y ú ró  1 sz fú rás k a rp áti k ép ződ m én yeib en  is Ú g y  lá tsz ik  
teh á t, h ogv  a sp a n y o l ,B u rdigalien se s u p e iim ” -b ó l le n t  (Alm era  J  — B oetll 
A  1897 Rogéb J 1939) m egleh etősen  gazd ag  a la k k o ib e n  v á lto zé k o n y  fa j a  
K o z é p só -P a ia te th y s  kárpáti em eletére je llem ző , fő leg  az a lcsú td ob o zi fúrásban  
A  sp a n y o l szerzők á lta l e lk ü lö n ített (expan sa  orbicularis, m a jor , praeopercu la-
ns, magmtaurita) alfajokat R oger J (1939) összevonta, mint a faj formavál- 
tozatait
A  fú rá sb ól előkerült C h la m y so k  k özü l a  Chlamys scabrella hunganca 
M ezn  (Cskpregh v x é  Meznerics I 1960) ta x o n  az osszlet alsó részében  
(108,20— 109,60 m -ig ) g yak ori v o lt  A z  a lak  tip iku s p éld án yai a k á rp áti ü led ék - 
sorok  alsó részére je llem zők  (H alm ai J 1972)
A  Chlamys albma von T eppner  (I I  tá b la  6 ábra) a b á n ta p u szta i o ttn a n gi, 
d e  fő leg  a k árp áti h asonló k ifejlődésekben  e lterjed t
Ősföldrajzi vonatkozások
Kárpáti tengeri képződmények legközelebb az 1972-ben mélyült Gyúró 
1 sz fúrásból kerültek elő, némileg hasonló kifejlődéssel, de szegényesebb 
faunával A bántapusztai káipáti uledéksor gazdag faunájú (Kókay 1967) és 
az utóbbi 20 évben jelentősen bővült A  Várpalotai-medence egyéb kárpáti ki­
fejlődéseivel együtt fontos összekötő kapocs a Mediterraneum és a Kozépső- 
Paratethys alsó-miocénjének megismeréséhez, ezért nagy a jelentősége
B u d a p esttő l K -r e  (F ó t korn yék e) régóta  ism ertek  (Halmai J  1974, 1981) 
a kárp áti k ép ződ m én yek  (F ó ti F o rm á ció) Á lta lá b a n  ősm a rad v án y ok b an  sze ­
g én y eb b , m in t a tá rg y a lt  a lcsú td obozi, v a g y  kü lönösen a b á n ta p u szta i u le- 
déksorok
Az alcsútdobozi kárpáti előfordulás a klasszikus ,Balaton-vonal” D-i ol­
dala mentén DJSTy—ÉK -i csapással húzódó fő tengerágból benyúló öbölben 
képződött, akarcsak a várpalotai
A fúrás pszammitos—pszefites íétegsorának anyaga paleozóos kristályos 
alaphegység — uialkodóan zöldes klontpala alig koptatott kvarcit törmeléke — 
területéről származik, mely a Balaton-vonal mentén fordul elő Hasonló a hely­
zet Várpalotán is, csak ott a balatonfői területiől származó szürke szencitpa- 
la kvarcit törmeléke uralkodik a kárpáti üledékekben
Az alcsútdobozi fúrásban a kárpáti uledéksor az oligocénre transzgredált, 
Várpalotán részben diszkordánsan következik az ottnangira (K ó k ay  1967, 
1985), részben a medence D-i és DNy-i övezetében közvetlenül az alaphegy­
ségre települ Fót kornyékén pedig — véleményem szerint — konkordánsan 
következik a kárpáti, tipikusan „bryozoáfe—balanusos” uledéktomeg az ott­
nangi ,,Pecten fótensis—Chlamys submalvmae” tartalmú rétegekre
A fúrásban harántolt 69 m osszvastagságú kárpáti osszlet eredeti vas­
tagsága ismeretlen A  H ámor G (1985,29 táblázat) által közölt Fóti Formáció 
vastagságoknál a tárgyalt fúrásé nagyobb, de a bántapusztamál kisebb (K ókay  
1967)
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K e y w o r d s  marine sediments, foramimfers, mollusks, Karpatian, Alcsútdoboz. 
(Tiansdanubia, Hungary)
In 1980 a cored borehole was drilled for scientific purposes at Alcsútdoboz 
SE of Budapest After intersecting a thm Upper Bademan and Sarmatian 
sequence, the drill cut, m the interval of 49 60 — 118 60 m, a marine sequence 
assignable to the Karpatian stage Overlying Oligocene beds, the sequence 
is characterized by the well-known “ Bryozoa— Balanus” biofacies with a rich 
“ Pectimdae” fauna both vertically and laterally stretching from Várpalota 
(K ó k ay  1967, 1971) to as far as Budapest and even farther to the E (H alm ai 
1974, H ámor 1985)
The upper interval of the sequence (49 60 — 77 20 m) is constituted by 
unconsolidated sandstone and sandy siltstone from which M H orváth  
(T B á l d i et al 1980) identified an ,¡Ammonia beccani — Elphidium” fora- 
mimferal community typical of the Karpatian stage Elphidium, flexuosum 
subtypictirn P app  and Elphidium, fichtehanum praeforme P app  are charac­
teristic
In  this upper sequence, Chlamys costal P ont is  a M ollusca indicative o f  
the Low er Miocene
The lower interval of the sequence, from 77 20 to 118 60 m, has a more 
calcareous cement and is usually harder being characterized by a “Bryozoa — 
Balanus—Chlamys” faunal assemblage Lithology, giam size, cementation 
and fossil content vary from decimeter to decimeter An increase m fossil 
content is generally coupled with a decrease m gram size and cementation. 
The bryozoans are dominated by the monotonous presence of Celkpora globu- 
lans B ro n n , a spherical form of incrustation character, while among the
crabs the specimens of Balanus concavus are most abundant, being settled, 
as a rule, on Chlamys shells Most abundant of all the Chlamys species is 
Chlamys catalaumca A lm ena  et B ofill  1987  (R oger 1 9 3 9 ), form of great 
variability including the varieties described by the author (Plates I —VI) 
Since the publication of the monographic synthesis of the Karpatian for­
mations of Bántapuszta near Várpalota (1 96 7) the afore-mentioned form has 
been discovered at the locality as well The form reported from the Ottnangian 
o f  Bántapuszta (K ó k a y  1973) deviates by its finer ornamentation from the 
form varieties found m the Karpatian Consequently this form described from 
the “Burdigaliense superior” of Spam seems to be characteristic, with its 
wide variability range, primarily of the Karpatian deposits of the Central 
Paratethys The form varieties of the Spanish species (expanse, orbicularis, 
major, praeoperculans, magnitaunta) have been integrated to the species by 
J . R oger (1939)
Worthy of mention from the borehole of Alcsútdoboz are, m addition, 
Chlamys scabrella hunganca Mezn  (I Csepreg h y -Meznerics 1960) and Chla­
mys albma von  T eppner  (R oger 1939) which have further confirmed the 
Karpatian assignation of the enclosing formations
The sequence discovered by drilling has yielded new data concerning the 
occurrence of Karpatian deposits in Hungary m particular, and m the Central 
Paratethys in general, providing an additional link between the Mediterra­
nean Upper Burdigalian formations and their Paratethyan counterparts
I tábla — Plate I




T’enc/ovi k ifeilodesv küvpot') leteqcL Alcsutdobozon
II. tábla — Plate II
1 Chlamys albina (Teppner)
2 — 3 Chlamys catalaunica (Alm . et B oe ) (forma “ expansa” Alm et Bof.)
1 —2 • IX
, 3. 1,3 X
Tengeri, ki feji üdém kárpáti rétegei Alesútdobozon
III tabla — Plate II
1 Chlamys catalaumca (Alm et Bof) (forma “ major” Alm et Bof )
2 Chlamys tournah (de Sere ), Chlamys macrotis (Sow )





IV tábla — Plate IV
1 Chlamys catalaumca (Alm et B of ) (forma “major” A lm et Bor )
2 Chlamys catalaumca (Alm et Bor ) (forma “praeopercularis” A lm et B of )
3 Chlamys catalaumca (Alm et B of ) (forma “ magmtaurita” Alm et Bof )
h  3 ’ 1,2 X 




V tábla — Plate V
1 —2 Ohlamys catálaumcci (Alm et B of ) (forma “expansa” Aim et B of ) 
3 Chlamys catalaumca (Alm et B of ) |forma “ major” Alm et B of )
1 1,6 X ' ‘ p-
2 1,3 X
3 l , l x

VI tábla — Plate VI
1. Chlamyó catalaunica (Alm et Bor) (forma “ major” A lm et Bor )
2. Chlamys catalaunica (Alm et Bor ) (forma “ orbicularis” Alm et Bor )
í.: 1,2X
2: :  1,5 X

A D A T O K  A  M A G Y A R - K Ö Z É P H E G Y  SÉG NEOGÉN S Z E R K E Z E T É N E K
É R T E L M E Z É S É H E Z
Jaskó Sándor
M Á!1 Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 551 782(234 I73H8)
T a r g y s 7 a v a k tektonika, blokk-szerkezet, torés-zóna, statiszti­
ka, clcnudació, orogenezis, pannómai, Magyar-kozéphegység
A Magyar-kozóphegyseg tömegét fó törésvonalak blokkokra tagolják 
szét A kisebb toresek halozatiranya egy-egy blokk egesz területén egyforma, 
de a fő toresek mentén hirtelen megváltozik Ugyanilyen szabályszerűség 
figyelhető meg a neogen szedimentaoiós és denudaciós területrészek kiterje­
désében is A blokk neogérmol fedett lészen a neogén rétegsor nagyjából 
egyöntetű, de hirtelen jelentősen megváltozik a fő toros túloldalán A blokkok 
területet sakktablaszerűen átjáró toreshalózat a rodam orogenezis hatására 
a pannómaiban keletkezett
Bevezetés
A Cserhát, Mátra, és a Bükk hegység szerkezeti formái hasonlóak a tőluk 
délre fekvő pannómai takaróval borított szerkezeti formákhoz A  pannómai 
üledékek elterjedési határa nem esik egybe magyszerkezeti-határvonallal, vi­
szont jelentős szerkezeti változások észlelhetők a hegységeket elválasztó völ­
gyek két oldalán Ilyen szerkezeti határ mentén vágódott be a Cserhát és a 
Mátra kozott a Zagyva völgye, a Mátra és a Bükk kozott a Tárná völgye, 
végül pedig a Tokaji-hegység nyugati szélén a Hernád folyó völgye (Jaskó 
1985a 99, Jaskó 1985b 285)
Az 1985 — 86 évi vizsgálataimat kiterjesztettem a hegységvonulat Hatvan, 
Székesfehérvár, Veszprém és Komárom közötti szakaszára is Ennek'a vidéknek 
egyes területrészeiről már többen is közöltek tektonikai adatokat (Bállá  Z — 
K orpás L 1980a, H ám or  G 1972, 1973, 1985, J askó  S 1943, 1984, K ó k ay  J 
1956, 1968, Schmidt E R  1952, 1953, H T aeg er  1909, 1914, W ein  Gy  
1974a, 1977) A  Dunántúli-középhegység szerkezeti felépítéséről jó áttekintő 
képet ad az 1 100 000 méretarányban kinyomtatott bauxitfoldtam térkép is 
(Császár G —H aas  J —J ocháné E d e l é n y i E 1978) Oravecz J műhold 
felvételek kiértékelésével készítette el a felszíni dombozaton is megnyilvánuló 
törések térképvázlatát (1981)
Az egyes részletadatok összehasonlításával néhány általános érvényű 
újabb megállapítást tehetünk A  helyenként bonyolult szerkezeti formák 
további vizsgálata a kép további finomítását fogja eredményezni Jelen dől-
gozatomban csak a neogénben és a negyedidőszakban létrejött szerkezettel' 
foglalkozom
A tárgyalt szerkezeti formák a közepes nagyságrendűek (mediascope) 
közé tartoznak Kisebbek a több száz kilométeres terjedelmű „megascope 
struktúrák5’-nál és nagyobbak az általában alig néhány méteres vagy még 
kisebb mikrotektonikai formáknál
A  szerkezet fő form ái
A  Magyar-kozéphegység vonulatát részekre tagoló fő törések (szerkezet 
megszabó elemek) az egyes hegységeket (Bakony, Vértes, Gerecse) választják 
el egymástól 1
A fő törések 20 — 40 km hosszúságban keresztezik a hegység vonulatot. 
Csapásirányuk fokozatosan változó Így például Ugod és Várpalota vonalában 
Ny —K, Esztergom és Szentendre vonalában É N y — D K , Hatvan és Pásztó 
vonalában E —D, végül pedig Tokaj és Sátoraljaújhely kozott ÉK  — DNy. 
Általában tehát azt mondhatjuk, hogy legtöbbjük legyezőszerűen szétágazik 
az Alföld besüllyedése felől (Jaskó  S 1986) Ezekre nagyjából merőlegesek 
a Magyar-kozéphegység csapásirányát követő szerkezeti fővonalak A  fő törés­
vonalak — durva átlagban — mintegy 2 0 —30 kilométerre húzódnak egymás­
tól, helyenként közelítenek egymáshoz és hegyesszogben összefutnak, másutt 
viszont közel derékszögben keresztezik egymást így a közéjük zárt terület­
egységek („blokkok” ) szabálytalan alakúak és egymáshoz képest látszólag 
eltolódott fekvésűek
A fő törésvonalak hozzávetőleges irányát az 1 ábra szemlélteti Az 1. 
ábrán látható, hogy a hegyvonulat két oldalát egy-egy peremsáv kíséri A  pe­
remsávok területén a mezozóos és paleogén kőzetek nem süllyedtek mélyre, 
helyenként a felszínre is kibukkannak, de általában néhány száz méter vastag 
neogén uledéksor borítja őket A  peremsávok aljzata tehát roglépcsőt alkot 
a kiemelt roghegységek és a besüllyedt medencék kozott A  peremsávok szé­
lessége 10 és 30 kilométer kozott változó, aszerint, hogy a roghegységek kör­
vonalai és az alföldi nagy sullyedékek pereme mennyire távolodik egymástól, 
A  fő törések folytatása tovább követhető egy darabon a roghegység szélétől 
távolodva, a peremsáv területén is
A  neogén szerkezet elemei másutt is kimutathatók koroskorul az Alföld 
süllyedőkének peremén, itt azonban nem térünk ki ezek részletes felsorolására, 
csupán egyet említünk meg, mint a kárpáti hegy koszorú belső szegélyén végbe­
ment legfiatalabb elmozdulásoknak jól ismert példáját Az Avas— Gutm 
vulkánvonulat és a Bükk hegység (volt Szatmár megye) kristályos tömegének 
lábánál keletről nyugat felé, vagyis Nagybánya (Baia Maré) és Nagykároly 
(Cáréi) vonalában egy erős diszlokációs vonal húzódik Itt számos felszíni fel­
tárásban jól látható, hogy a — kövületekkel igazolt — pannómai korú ule­
déksor igen meredek dőlésű, sőt helyenként élére állítva torlódott fel (Jaskó  S. 
1942 29, Patjca M 1954 316) Megjegyzendő, hogy itt voltaképpen egy 
hatalmas kiterjedésű, régi szerkezeti fővonal egyik részletének újraéledésével 
van dolgunk Ez a szerkezeti fővonal Nagybányán át Debrecen és Karcag felé 
húzódik a mélyben (Szviriden ko  1976 465)
Az utóbbi évtizedben több dolgozat is foglalkozott az Északnyugati- 
Kárpátok tömegének egymástól különálló kisebb hegyrogokre való szétdara-
1 ábra Földtani térképvázlat a Magyar-kozéphegység középső részének neogén korú
hegyszei keze téről
Szerkezeti területegységek (,.blokkok” ) Ve =  Velencei-hegyscg, Ba =  a Bakony ÉK-i része, Vr =  Vértes, 
=  Gerecse, D o=D orog— Tokodi hegyrogok, Bp — Budai-hegység—Pilis, Bo =  Börzsöny és Szentendre— 
Visegrádi-hegység, N a=  Naszály és Csovári-hegyrogok, G’se =  Cserhát, Ma =  Mátra, N o=  Nógrádi-medence — 
A fő törésvonalak (szerkezetmegszabo elemek) hozzá\etoleges iránya 1 XJgod—Várpalota, 2 Mór— Feher- 
várcsurgo, 3 Tatabánya—Szár, 4 Sárisáp—Zsámbék, 5 Anna-volgy—Sárisáp, Uny, 6 Dorog—Piliscsaba— 
Páty, 7 Esztergom— Szentendre, 8 Drégeiypalánk—Diósjeno— Szendehely, 9 Balassagyarmat— Galgahuta— 
Aszod, 10 Hasznos— Apc— Hatvan, 11 Szecsény— Nagvlóc— Mátraverebely —> a =  Roghegysegek, 6 =  vul- 
káni hegységek, c =  peremsáv, d =  Hagy alföld es a Kisalföld süllyedőkéi, e — kimutatható fő  tores, / —feltétele­
zett fo tores
Fig 1 Geological map-scheme of the Neogene tectonics of the central Hungarian Mid-
Mountains
Regional tectonic units (“ blocks” ) Fe=Velence Mountains, Ba =  '.N*E Bakony, =  Vértes, (?e= Gerecse* 
Do =  Horog— Tokod mountain blocks, Bp =  Buda Mountains— Pilis, Bo =  Börzsöny and Szentendre— Visegrád. 
Mountains, Aa =  Kaszaly and Csővár blocks, Cse =  Cserhát, iHa =  Mátra, Ao =  Kógrád basin =  Approximate 
direction o f mam faults (structure-controlling elements) 1 XJgod— Várpalota, 2 Mor— Fehervárcsurgo* 
3 Tatabánya—Szár, 4 Sárisáp— Zsámbék, 5 Anna-volgy— Sánsáp, TJny, 6 Horog— Piliscsaba— Páty,7 
Esztergom— Szentendre, 8 Hregelypalánk— Biosjenő— Szendehely 9 Balassagyarmat— Galgahuta—Aszód, 
10 Hasznos— Apc— Hatvan, 11 Szecsény— Nagyloc— Mátraverebély —  a =  Block mountains, b =  volcanic 
mountains, e =  margmal zone, d=  Great Plain and Little Plain depressions, e =  main fault identified, /= m a m
fauld supposed
tolódásával a neogén és a negyedidőszak folyamán (Vass D 1985, F ttsáít O — 
Ibrm ay er  J —P lancár  J 1979, Gaza  B —B edsthacterova M 1977 stb ). 
Az 1973 óta többször megismételt mérnöki szintmérések adatai szerint az egyes 
blokkok most is folytatnak egymástól függetlenül vertikális mozgásokat (Kvit- 
koviő J — P lancár  J 1979)
Toréshálózatok
A roghegységeinket sakktáblaszerűen szétdaraboló toréshálózatok1 sza­
bályszerűségeinek megállapítása céljából a hegységek nyomtatásban megjelent 
földtani térképeiről lemértem valamennyi ábrázolt vetődést Ezután kiszámí­
tottam a vetődések osszhosszúságának égtájak szerinti megoszlását és az így 
kapott eredményeket kordiagramokon tüntettem fel
A Börzsönyt és a Szentendrei-hegységet kihagytam a számításból Bár 
ezeket is élték neotektomkus hatások de a nagy vastagságú vulkáni kőzet- 
tömegben a törésvonalak nehezebben ismerhetők fel, mint a roghegységek- 
ben Ez a magyaiázata annak, hogy vulkánteruletemk neogén tektonikáját 
egymástól eltérően ábrázolják az egyes szerzők (Czakó T — N a g y  B 1976, 
B állá  Z —K orpás L 1980a és 1980b N a g y  G 1976, Csillagáé  T eplástszky 
E et al 1983)
A  Mátra vei ebély — Hasznos — Apc vonaltól a YTeszprém és Zirc kozott 
húzható vonalig megvizsgált roghegységek együttes alapteiulete mintegy 
3000 km? (1 ábra) A  számításokhoz felhasznált vetők darabszáma 504 ezek 
osszhosszúsága kereken 1300 km Ezeknek hegységenként! megoszlását az 
1 táblázat szemlélteti (A számadatok csak hozzávetőlegesek, tájékoztató jel­
legűek, hiszen különböző tényezők területenként eltérő mértékben gátolhatják 
a vetődések teljes mennyiségének észlelését ) A tektonika felismerhetősége 
függ a negyedidőszaki uledcktakaró elterjedésének nagyságától, továbbá az 
alapkőzet szilárd vagy laza voltától is Az 1 táblázatból mégis kitűnik, hogy
1 táblázat — ■ Tahié 1
A  toréshalőzatok adatai a Magyar-kozéphegység középső részében 














Veleneei-hegyst g 40 78 1,95 00 1,30
ÉK*i Bakony 53 173 3,26 300 0,58
Veites 3S 120 3,32 250 0,50
Geiecse 48 102 3,38 440 0,37
Dorogi-medence 17 33 1,94 80 0,41
Budai-hegysóg 105 245 2,33 600 0 41
Naszály-Romhctny 40 108 2,70 250 0,43
Csethát 41 140 3,50 400 0,37
Nógrádi medence 122 249 2,04 080 0,37
Összesen, íll at/lag 504 1320 2,62 3000 0,43
* A  Cs á s z á r — H a a s  — E d l l e n y i  fele b n u x it ío ld ta m  térkép je lku lcsában  a ío  totesvon a lak  
„s z e ik eze to t m egszabó elem ” , a to iésh a lóza t ped ig  ,,szeikezetet form a ló  elein”  m eg jelo- 
1 essel szerepelnek
a toréshálózat átlagsűrűsége nagyjá­
ból egyforma lehet a legtöbb megvizs­
gált területrészen Egyedüli kivétel a 
Velencei-hegység, ahol a toréshálózat 
sűrűsége az átlagnak közel háromszo­
rosa Ennek talán az lehet az oka, 
hogy itt három fő törésvonal is ke­
resztezi egymást és ezért erősebb volt 
a tektonikai igénybevétel, mint má­
sutt
, Ha valamennyi vetőt együttesen 
rakjuk fel egy kordiagramra (2 ábra), 
úgy a következők állapíthatók meg 
A  legtöbb toiésvonal ÉNy — D K  
nányban húzódik Némileg kiugró ér­
téket mutatnak az É K — DNy-i irá­
nyú törések A  többi törés nagyjából 
azonos mennyiségben oszlik meg va­
lamennyi égtáj kozott
Ha azonban külön—külön vizs­
gáljuk meg az egyes hegységek törés? 
populációját úgy szembeötlő különb­
ségekre találunk Vannak egységek ahol a toiések többsége ugyanazon irányt 
követi így az ÉK-i Bakonyban a K  —Ny-i irány, a Gerecsében az ÉÉNy —D DK  
irány, a Budai-hegységben és a Naszály — Romhányi-hegyrogoknél a N yÉ N y— 
K D K -i irány az uralkodó
Más területeken két torésirány keresztezi egymást É N y —D K  és É K  — 
DNy felé tartva (Cseihát, Vértes és a Nógrádi-medence) Említésre méltó 
érdekesség hogy az andszittelérek (a kordiagramokon keresztekkel jelölve) 
nem követik a toréshálózat irányát, hanem nagyjából felezővonalát alkotják 
a törések által bezárt szögnek Az andezittelérek átlagos csapása a Cserhátban 
100 — 280° a Nógrádi-medence ÉNy-i részén pedig 160—340° irányú Az 
andezitteléiek hirtelen irányváltozása Nagylóc és Nógrádmegyer kozott lát­
ható legjobban
A Magyai-középhegység vizsgált részein általában megállapítható volt, 
hogy a toréshálózatok irányai sok esetben nem párhuzamosak a nagyszerkezeti 
egységet lehatároló fő törések irányával, hanem különböző szögekben metszik 
azt A toréshálózat iránya egyforma kifejlódésű egy-egv nagyszeikezeti egység 
teljes területén, s csak a fő szerkezeti vonal két oldalán változik meg hirtelen 
így az egymással szomszédos szerkezeti főegységek kozott nincs folyamatos 
átmenet
A roghegységeket szegélyező peiemsávoknak főleg azon részem szerkeszt­
hető meg a toréshálózat pontos térképe, ahol a felszíni morfológia kedvező 
a fotogeológiai mteipretációhoz, vagy pedig ahol sűrűn telepítettek kutató­
fúrásokat és részletes geofizikai méréseket végeztek Ezeken a helyeken meg­
állapítható) hogy a peremsávok toréshálózata azonos kifejlődésű folytatása 
a vele szom izédos rogh egység t o ré ? h ál óz a t á n a k Ilyen peremsávi területrészek 
a Vértes előtere Csák vár és Vértesboglár kornyékén, a Gerecse szegélye Uny 
és Zsámbék kozott, a Tétényi-plitó a Budai-hegység—Pilis déli szélén
360°
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2 abra Kordiagiam a vizsgált teiulet vala­
mennyi toicsciol
Ftg 2 Circulai dtagiam on all faults of the 
study aiea
Különbségek a nagyszerkezeti egységek neogén üledéksorai között
Elsőként H ámor G hívta fel a figyelmet a Mecsek hegység szerkezet- 
földtanának tárgyalásakor a fiatal orogenezis és a neogén üledékek képződés­
módja kozott fennálló összefüggésre (H ám or  G 1966 203) Évekkel később, 
a nógrád—cserháti területről írt beszámolójában már konkrétabb megállapí­
tásokat tett
„A  legerősebb fáciesváltozások a legmobilisabb szerkezeti zónák fölött 
jelentkeznek, időtartamuk és nagyságrendjük egyenes arányban áll a szerke­
zeti elem nagyszerkezeti, mélyfoldtam jelentőségével Ebből következik, hogy 
a különböző nagyságrendű fáciesegységek szerkezetfoldtanilag preformált egy­
ségeken fejlődtek ki ” (Hám or  G 1973 250)
3 abra Kordiagramok a különböző nagyszerkezeti egységek tore3hálózntáról 
Ve =  Velencei-hegyseg, Ba = a Bakony ÉK-i rtsze, Gz =  G-3rec3s, Bp — Budai-hegyseg—Pilis
Ftg 3 Circular diagrams on. the faultage pattern of various major tectonic unit3 
V e=  Velence JVtouatams, J3jt =  ]¥J3 B izon y , Gi =  G-ireoo3, Bp =  B dia  M auntaim — P1I13
A  neogén toréshálózatok tanulmányozása során sikerült azt megállapí­
tanunk, hogy a Mecsekben és Cserhátban tett megfigyelések eredményei ál­
talánosan alkalmazhatók a Magyar-kozéphegység többi, távolabb fekvő ré­
szeiben is H ámor G megállapításait a magam részéről még a következőkkel 
egészíthetem ki A  szerkezetfoldtam egységek időnkénti kiemelkedésekor meg­
szakadt az uledékképződés és helyette letarolódás ment végbe Ez az előzőleg 
képződött uledéksor teljes vagy részleges lepusztulását eredményezte Az 
egyes tömbök egymástól eltérő intenzitású és irányú mozgásokat is végezhet­
tek, kiemelkedésük és besüllyedésük nem egyszerre ment végbe Ez az oka, 
hogy a tömbök határainál hirtelen megváltoznak a neogén uledéksorok
Az elmondottak a következő példák felsorolásával bizonyíthatók A Mátra 
déli töve lényegesen különbözik a Cserháttól A  Cserhátban Vanyarctól Sám- 
sonházáig húzódva, mintegy 40 km hosszú és 4 —5 km széles, összefüggő terü­
letsávon a felszínen végighúzódnak a vulkánit formáció fedőjét képező szarma­
ta és bádem üledékek Ezzel szemben a Mátra déli tövében a pannómait 
átharántoló fúrások 75 százalékában a vulkánit formációra közvetlenül tele­
pül a pannómai s a fúrásoknak csak mintegy 25%-a találta meg a szarmata 
vagy felső-bádem üledékek csekély maradványait (Jaskó 1985a 86) A két 
különböző felépítésű területet a Hasznos—Ape—Hatvan irányú fő törés vá­
lasztja el egymástól (1 ábia)
A  rétegsor hirtelen megváltozására jó példát szolgáltattak a Mátrától 
északra húzódó Darnó-vonal két oldalán lemélyített kutatófúrások is A  nyu­
gati oldalon az oligocén rétegek vastagsága lényegesen nagyobb, mint a keletin 
A  miocén rétegek viszont a keleti oldalon fejlődtek ki tekintélyes vastagság­
ban, a nyugati oldalon pedig teljesen hiányoznak (Jaskó  1946 67)
Hasonló szabályszerűséget találunk a dunántúli roghegységek délkeleti 
tövében végighúzódó peremsávban is Az utóbbi helyen a felszíni kibúvások 
és lemélyített kutatófúrások adataiból megszerkeszthetjük a pannómai feku- 
jében lévő harmadidőszaki rétegek jelenlegi elterjedésének hozzávetőleges ha­
tárvonalait
Az oligocén és bádem üledékek Budapesttől D X y felé csak a Váll-patak 
völgyéig terjednek Ez a vonal a Tatabánya Szár fő törés csapásmenti folyta­
tása A  szarmata tovább terjed az oligocén és kozépső-miocén lerakodásoknál, 
összefüggő sávban végigkíséri a Vértes délkeleti peiemét, egészen a Bakony 
és a Vértes kozott húzódó fő törés D K-i irányú folytatásáig Innen kezdve, 
vagyis a Gaja-volgy Eehérvárcsurgó és Székesfehérvár közötti szakaszától 
délnyugat felé eső területrészen, a pannómai üledékek gyakorta közvetlenül 
a mezozóos—paleozóos alaphegységre települtek
Feltételezhető azonban, hogy ezek a határvonalak csak az utólagos denu- 
dáció során keletkeztek A  kozépső-miocén és szarmata üledékek eredetileg 
beborították területünk nagy részét, de javarészük áldozatul esett az üledék­
képződési folyamatot időnként megszakító denudációknak Ezt bizonyítja, 
hogy még a letarolt területeken is megtalálhatók reliktumaik több egymástól 
távol fekvő kis folt alakjában (Jaskó 1984 187, 188)
A  Dunántúli-középhegység északnyugati peremét Bakonyszentkirálytól 
Tatáig összefüggő sávban borítják a felső-oligocén — alsó-miocén kavicsos ho­
mok lerakódások Erre közvetlenül települ a pannómai — alulról csonka — 
sorozata (Jám bor  A 1980 59) Itt teljesen hiányoznak a bádem és szarmata 
üledékek, de a felső-oligocén — alsó--miocén rétegsor mégsem esett áldozatul a 
letarolódásnak
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4 abui Jvordiagicunok a k u lon b ozo  n agyszerkezeti egységek  toresh a loza ta io l 
^7 = Véites, Cs =  Cserhát, Na =  N<is/ály— liomhany, A'o =  Xogrddi medence A Cserhat cs a Xográdi-medence, 
kordiagramj iban a keresztek vonala a/ andezittelciek csapásaiin>at jelöli
Fiq 4 Cuculai diagrams on the sets of faults of various major tectonic units
V) =  \crtes, Cs -  Cserhat, N a=  Xaszaly— Tlomhany, N o=  Xogradi-medence The line o f ciosses m the circular 
diagram of the Cseihat and the Nográd basin indicates the strike o f andesite dikes
A kiemelkedő és besüllyedő elmozdulások, valamint az azokhoz igazodó 
uledékfelhalmozódási és letarolódási folyamatok tehát teljesen máskép történ­
tek a Dunántúli-középhegység délkeleti és északnyugati szélein, amelyek 
egymástól különálló tektonikai tömbökhöz tartoztak
Megemlíthető az is, hogy a mór—fehér vár csurgói fő törés csapásmenti 
folytatása ÉNy felé Bakonysárkány és Kisbér irányában húzódik, határvonalat 
alkotva a Csatkai és Mányi Formáció eltet jedése kozott (K o m> \ s L 1981 3 
mell ) Ehhez a vonalhoz igazodik a pannóniai üledékek obolszerű benyúlása is.
A  Szécsény—Nagylóc—Mátra verebély fő törésvonal keresztben húzódik 
a Zagyva és az Ipoly völgyeire, vagyis nem befolyásolja a jelenlegi felszín 
domborzatát Ezzel szemben lényeges szerepet játszott a földtörténeti múltban: 
A  Cserhát hegység ősföldrajzi térképei szerint ez a fő törés aktívan hatott az 
ottnangitól a szarmatáig terjedő időben, megszabta a vulkáni és üledékes 
képződmények keletkezési határait és a fáciesviszonyok különbségeit (H á m o r  
G 1985 1 9 9 -2 0 4 , 8 1 -8 6  ábra)
Összefoglalás
Az előzőekben elmondottak lényege a következőkben összegezhető a 
Magyar-kozéphegység vonulatát fő törésvonalak szabdalják szerkezeti főegy­
ségekre Minden szerkezeti főegységnek más-más csapásirányú toréshálózata 
van A  toréshálózat csapásiránya a szerkezeti főegység egész területén nagyjá­
ból azonos, de a fő törésvonalaknál hirtelen megváltozik A-szerkezeti főegy­
ségek .neogén üledékkel fedett részein a neogén rétegsor kifejlődése is hirtelen 
változik meg a fő törésvonalak két oldalán
A most felsorolt konkrét megállapításokon túlmenően akadnak azonban 
még megválaszolatlan kérdések is Ezekre az alábbiakban csak röviden mu­
tatok rá így például a neotektomkai formák létrejöttének mechanizmusára 
kétféle magyarázattal is próbálkozhatunk Az egyik feltevés szerint a szerkezeti 
főegységek autochton helyzetűek, vagyis a neogén földtörténet során csak 
vertikális mozgásokat végeztek, de egymás melletti fekvésük nem változott 
meg Az egyes szerkezeti főegységek egymástól függetlenül, különbözően 
emelkedtek ki és süllyedtek le az egyes orogén periódusok során így a lepusz­
tulási és üledékképződési folyamatok más és más módon nyilvánultak meg 
szerkezeti egységenként Ennek az elméletnek gyenge oldala az, hogy a ki­
zárólag vertikális irányú mozgások aligha eredményezték volna az előzőekben 
ismertetett repedés-hálózatok egymástól eltérő irányú keletkezését
Egy másik elgondolás szerint aktív és merev kratogén tektonikai folyamat' 
ment végbe Az egyes szerkezeti egységek a fő törések mentén egymáshoz 
képest elcsúsztak, összetorlódtak és szétrepedeztek Bonyolult — és egyes 
részleteiben ma még nem kellően tisztázott — mozgások mentek végbe, aszim­
metrikus ékek keletkeztek, torziós deformáció, parkettaszerű eltolódás és 
pikkelyeződés stb jött létre (Schmidt E R  1953 191, K ó k ay  J 1968 386).
Vitatott kérdés, hogy milyen mélyszerkezetekhez kapcsolódott a miocén 
korú vulkáni tevékenység Annyi mindenesetre kimutatható, hogy valami 
összefüggésnek kell lennie a vulkáni kőzetek elterjedése és a most leírt neo- 
tektomkai fő formák létrejötte kozott is, ugyanis némelyik blokk területét 
beborítják a vulkáni-képződmények, a vele szomszédos blokkról viszont telje­
sen hiányoznak Jó példa erre a Dunazug-hegység és a Budai-hegység—Pilis 
érintkezése az Esztergom —Szentendre fő törésvonal két oldalán Hasonló eset 
a Vihorlát— Gutin vulkán vonulat hirtelen megszakadása a Nagykároly —•> 
Nagybánya—Felsőbánya fő törés mentén Ennek a szerkezeti fővonalnak 
folytatása tovább kovethető.Debrecen .és Karcag irányában, végig lehatárolva- 
a nyírségi és hajdúsági vulkánitok mélybeli elterjedését
, Számos szerző.-foglalkozott a tektonikai mozgások földtörténeti korával 
is Általában feltételezik, hogy a neogénben többször ismétlődő -orogén- ese- 
mények,'sorozatának" hatására fokozatosan formálódott ki ez a szerkezet.-
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A  többi szerzőtől eltérő álláspontot képviselt Schmidt E R  , aki,a Magyar - 
kozéphegység É K —DNy-i és D N y —ÉK -i irányú torésrendszerét elsősorban 
kréta korúnak tartotta, feltételezve, hogy ennek mentén „néha jóval később 
is” következtek be elmozdulások (Schmidt E R 1957 133, 1953 190)
K ázm ér  M szerint a mezozóos tektonikai nagyegysógek határai már nem 
is ismerhetők fel a neogén uledéksorok kifejlődésében (K ázm ér  M 1986 91) 
Kétségtelen, hogy a mezozóos tektonikától merőben eltérő kép tükröződik a 
szávai, stájer és lajtai fázis szerkezeti térképein is (Császár G et al 1982 
10 — 14 melléklet) Megjegyzendő, hogy sem K ázm ér  M , sem Császár  G. és 
szerzőtársai nem foglalkoztak a Magyar-kozéphegysóg fiatal korú rogszerke- 
zetével
Az én feltevésem szerint a „blokkokat” korulhatároló fő törések az oligo- 
cén—miocén határon kezdtek kialakulni, majd a miocén folyamán többször 
megismétlődő mozgásokkal tovább fejlődtek A  blokkok területét sakktábla- 
szérűén átjáró toréshálózat viszont valószínűleg csak jóval később, a rodám 
orogenezis hatására a pannóniaiban jött létre
Kétségtelen tény, hogy csak a pannómai folyamán és a negyedidőszakban 
— vagyis az Alföld nagy medencéjének besüllyedésével egyidejűleg — nyerte 
el mai arculatát a Magyar-kozéphegység A  Budai-hegységet és a Pilist nyu- 
gartól lehatároló fő törés mellett, továbbá a Mátra nyugati szélén húzódó fő 
törés vonalában a pannómai korú lerakódások észak felé messzire benyúlnak 
a hegyvonulat tömegébe Kiemelkedő roghegységemk felszíni domborzatát is 
a toréshálózat mentén bevágódott volgyrendszer jellemzi
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K e y w o r d s  tectonics, block stiuotuies, statistics, fault zones, denudation, 
orogeny, ¡Pannonian, Hungarian Mid-Mountains
The Hungarian Mid-Mountains range is intersected by mam faults of a  
spacing of 20 — 25 km These mam faults strike W  —E from Ugod to Várpalota, 
N W  —SE between Esztergom and Szentendre, N  —S between Hatvan and 
Pásztó and N E —SW from Tokaj to Sátoraljaújhely Consequently, the mam  
transversal faults diverge in a fan-like pattern from the centre of the Great' 
Hungarian Plain’s subsidence outwards (Pig 1) The mam faults following 
the strike of the Hungarian Mid-Mountains are by and large normal to the 
former The faults locally converge m an acute angle, m other places, however 
they subrectangularly intersect one another Thus the enclosed blocks are 
irregular in shape", being apparently shifted with respect to one another
The blocks bounded by the mam faults are laced by a pattern of minor' 
faults'intersecting "each other The direction of these minor faults is uniform 
throughout the area of a block, but it changes suddenly along the mam faults., 
Accordingly, each block has a pattern of its own different from that of the 
others (Pig 3 and 4)
The same rule applies to the Neogene deposits In the Neogene-covered 
part of a block the stratigraphic sequence is by and large uniform, to change 
then-suddenly on the other side óf the mam fault bounding it This develop- < 
ment feature of the Neogene beds is explained as follows The individual 
blocks underwent differential movements "during the individual orogenies ‘ 
índépendently from one another Thus the denudation 'and erosion, pro cesses 
manifested themselves differently from block to block" '
The mam faults appeared already in latest Oligocène time, to undergo 
then repeated movements m Miocene time The checkerboard pattern of 
faults lacing the blocks was formed only later, in Pannonian time, as a result 
of the Rhodaman orogeny
No uniformity of opinion concerning the geomechanical processes res­
ponsible for the fault systems and their different orientation has thus far been 
reached m the relevant geological literature
A VÉRTES HEGYSÉGIVITÁNV-VÁR KORNYÉKÉNEK 
TEKTONIKAI ELEMZÉSE
Maros Gyula
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 550 8 528(234 373 2) 
551 24 551 243(234 373 2) 
551 763 3(234 373 2)
T á r g y s z a v a k  szerkezetfoldtan, tektonikai térkép, gyűrődés, 
földtani modell, felső-triász, Vértes
Az ÉNy-i Vértesben, Vitány-vár kornyékének tektonikai cóltérképezóse 
során a felső-triász rétegsor megismetlődesere három földtani modellel lehet 
magyarázatot adni normál vető, feltolodas, vízszintes elmozdulás Ezek 
közül az utóbbi látszik a legvalószínűbbnek a vetőkarcok mint direkt, és 
egyéb megfontolások mint közvetett indokok alapjan A redők tengely­
irányúkat tekintve K —Ny-i csapásúak, változó dőlésszoggel Stílusok alap­
ján a gyűrődések három csoportba oszthatók Ezek közül kettő lokális, 
vetőhoz, vízszintes elmozduláshoz kapcsolódik, míg a harmadik a tagabb 
környezetben is megfigyelhető K —Ny-i tengelyű redőzottség Valószínűleg 
ez utóbbi a rétegismétlődest kiváltó hálásnál idősebb A gyenge feltartsagi 
viszonyokból, a többszöri, nagymértékű lepusztulásból, valamint a terület 
nagyságából adódóan a szerkezeti események kora nem, csak relatív sor­
rendje adható meg
A jelen kovetkeztetesek munkahipotézisnek tekintendők, melyeknek 
megerősítését vagy cáfolatát a hegység rendszeres téikepezésetól varhatjuk
Bevezetés
A  vizsgált terület az ÉNy-i Vértesben, Tatabányától D-re 6 km-ie, Szarvas- 
kút, Mátyás-kút, Vitány-vár kornyékén található A köze 1 négyzet alku, 6,2 km2 
kiterjedésű területen 1 10 000 méretarányú térképezést és tektonikai felvételt 
végeztünk A  megoldandó feladatok a következők voltak
— A megismétlődő, K — Ny-i csapású felső-triász rétegsort kettéosztó 
tektonikai vonal szerkezeti jellegének és pontos helyének megállapítása, ha 
lehetséges, korának behatárolása
— A  gyűrt apti crmoideás mészkő redőinek térbeli rögzítése, a kompresz- 
szióirányok megállapítása
— Az elmozdulásokat egyértelműen jelző és tömegesen előforduló vető­
karcok térbeli rögzítése és értelmezése
Kutatástörténet
A teljesség igénye nélkül csak a tudománytörténetileg jelentős és fontos­
ságukat tekintve meghatározó munkákat említjük.
1883-ban W in klkk J3enó foglalkozott először, röviden a hegységgel 
A  legjelentősebb, átfogó munka T aeg er  H en rik  „A  Vértes-hegység földtani 
viszonyai” című monográfiája, amely az anyagvizsgálati és őslénytani ered­
ményeken túl igen lelkiismeretes térképfelvételt, kőzetleírást szerkezeti és 
fejlődéstörténeti összefoglalást tartalmaz Sómlyó-szán vetődés néven leírta 
a rétegismétlődést okozó szerkezeti vonalat Korát a kréta —eocén határra tette 
A Tatabányai Szénbányák Vállalat főgeológusaként Sólyom  F e r e n c
X 3 M=1 20 000
J -Q  M=1 5000
1 ábra Elvi rétegoszlop
1 Törmelékes képződmények, 2 Csdtkai Kavics 
Formáció, 3 Szóci Mészkő Formáció, 4 Tatai 
Mészkő Formáció, 5 Szentivánhegyi Mészkő For­
máció, Pálihálási Mészkő Formáció, 6 Dachstemi 
Mészkő Formáció, 7 Fődolomit Formáció
Fig 1 Idealized geological column
1 Clastics, 2 C s a t k a el Formation, 3 Szőc 
Limestone Formation, 4 Tata Limestone Forma­
tion, 5 Szent-ivánhegy Limestone Formation, Pál- 
ihálás Limestone- Formation, 6 Dachstein Kaik 
Formation, 7 Hauptdolomit Formation
vállalt kiemelkedő szerepet a szénme­
dence feltárásban Területünkön is téi- 
képezett Térképén csak triász és eocén 
kibúvások szerepelnek, a rétegismétlő­
dést azonban kitérképezte (Sólyom  F 
1950)
F ulop J ózsef volt az első, aki 
bizonyíthatóan jura időszaki rétege­
ket írt le Kapberekpuszta kornyékéről 
(1960) Egy fúrást is mélyíttetett a ré­
tegsor vastagságának és időbeli kiterje­
désének megismerésére (Fulop J  — 
K nau er  J — Vígh G 1965)
A  „Tatai mezozóos alaphegység- 
rogok” című munkájában részletesen 
foglalkozott az itt is előforduló jura 
és kréta képződményekkel Szerke- 
zetfoldtam szempontból az ausztriai 
fázis jelentőségét hangsúlyozta, amikor 
az „eurázsiai és afrikai táblák első 
nagy közeledése lezajlott ” (Fulop J 
1961, 1975)
Oravecz J  és V éghné  N eu - 
bra n d t  E a Vértes körülbelül ezer m 
vastag triász karbonátos rétegsorát 
négy tektonikai egységre osztotta, ame­
lyek É K  — DNy-i törésekkel határoltak 
Területünk a harmadik-negyedik egy­
ségbe tartozik Ezek határát erőteljes 
mozgások nyomai, dorzsbreccsa és több 
méteres kalciterek jellemzik (Oravecz 
J  —V éghné N eu bran dt  E 1961a, b)
Fontos hivatkozásként kell meg­
említem a Dunántúli-középhegység 
1 100 000 ma bauxitfoldtam térképét, 
amely részletesen, ugyanakkor nagy 
áttekmtési lehetőséget kínálva mutatja 
be a középhegységet, benne Vitány-vár 
kornyékét is A  szerzők a rétegismétlő­
dést feltolódással magyarázzák (Csá­
szár  G —H a a s J — J ocháné E d e l é n y i 
E 1978)
2 ábra Az eocén és annál idősebb képződmények észlelési térképe
•nEt =  S z ö g i  Mészkő 'Formáció, cFl2 =  Tatai Mészkő Formáció, ¿3 =  felső-jura mészkő, áT^ ~  Dachstemi Mészkő
Formáció, -^ T3 =  Fődolomit Formáció
Fig 2 Documentation map of Eocene and pre-Eocene formations
*i?2=Szőc Limestone Formation, cJÍ2= T ata  Limestone Formation, Jz=  Upper Jurassic limestone, dT% =  
Dachstem Kaik Formation, fT%= Hauptdolomit Formation
Tektonikai tárgyú dolgozatában B alásházy  L (1977) a rétegismétlődést 
szintén feltolódással oldotta meg Ennek korát az ausztriai fázisra tette, 
csapását 83— 263°-nak adta meg, ami párhuzamos az általa több helyen, így 
■a Mána-volgy dachstemi mészkövében, a Csabdi melletti murvabányában és 
Hosszú-hegyen is látható boltozatok tengelyének csapásával Szerinte az 
összes szerkezeti fő irány már a triászban megvolt A feltolódással egyidőben 
haránt vízszintes elmozdulásokat valószínűsített
Mérési eredmények, elemzések
A területen előforduló képződmé­
nyek a Dunántúli-középhegység más 
részeiről ismertek, ezért részletes ismer­
tetésük helyett az elvi rétegoszlopot 
közöljük (1 ábra) A feltárások topog­
ráfiai rögzítésén kívül a 2 ábra tartal­
mazza a kőzetek korát, a dőlésadatokat 
és a területen mélyült fúrásokat
Telepulésviszonyok
A triász időszaki képződmények­
ben igen nehéz meghatározni a dőlést 
Egyrészt azért, mert sok lapos dőlésű 
törési sík szeli át a kőzettesteket, ame­
lyeket könnyű réteglapnak vélni, más­
részt a Fődolomit Formáció csekély 
állékonysága miatt csak kis feltárásokat 
képez, rendkívül töredezett, murváso­
dig, a Dachsteim Mészkő Formáció pe­
dig egynemű, vastagpados, többször karsztosodott Mindezek ellenére a nagy 
területi eltévedésből adódóan a legmegbízhatóbban e képződmények dőlését 
lehetett megállapítani Az azimutok északiasak szélső értékben 306° és 4°, 
átlagban 344° A  dőlésérték 16° és 60° kozott váltakozik két gyakorisági 
maximummal; 40 — 50° és 20° korul (átlagban 35°) A viszonylag nagy méretű 
52 sz feltárásban a fentiektől eltérő eredmények adódnak, átlagban 262°/23° 
A jura és bernázi képződmények dőlósviszonyait azok törmelékes feltárá­
sai miatt nem lehetett tisztázni Az apti Tatai Mészkő Formáció dőlésadatait 
tartalmazza a 3 ábra A  keresztrétegzettség leolvasható a két elkülönült 
tartományból Az átlagok 234°/10° és 135°/12°-nak adódnak A  mérések szá­
mának határt szab, ily módon a mérések értékelhetőségét is befolyásolja 
a képződmény gyuredezettsége
Az eocén k é p z ő d m é n y e k  dőlésviszonyai már minden bizonnyal a tata­
bányai és az oroszlányi vagy vértessomlói medence kialakulását is jelzik, 
hiszen ezek közelében, tehát területünk É-i és ÉK -i részén É-i, ÉK -i dőléseket 
mérhetünk 349°/20°, 68°/26° átlaggal, míg ÉNy-on és Ny-on a N y —DNy-i, 
DNy-i dőlésértékek a jellemzők 254°/17° átlaggal
Az oligocén és ennél fiatalabb kőzeteken dólésadat nem mérhető a gyenge 
állékonyság és/vagy a rossz feltártság következtében
3 ábra A Tatai Mészkő Foimáció dőlés­
viszonyai a réteglapok pólusának feltün­
tetésével
Fvg 3 Dip conditions of the Tata Limes­
tone Formation with indication of bedd­
ing plane poles
Gyíbődé&ek
A  Tatai Mészkő Formációra korlátozódó redők három csoportba osztha­
tók Az első csoportba a nem valódi redők, inkább szelektíven hajlított rétegek 
tartoznak A szelektivitás úgy értendő, hogy morfológiailag csak egy bizonyos 
szint fölött hajlítottak a rétegek, de ezek az átlagos dőlésből 1-2 méteren
belül szinte*" függőlegesbe mennek át Ezt a jelenséget borzolódásnak nevez­
hetjük (4 ábra), mely vető vagy feltolódás mentén jöhet létre Esetünkben 
a Dachsteim Mészkőhöz képest kevésbé kompetens levetett Tatai Mészkő 
mutatja ezt a hatást
A  második csoportba (stílusa alapján) a Tatai Mészkő más helyeken (pl 
Vértessomlyó, Kálváriadomb) is megfigyelhető általános redőképződése tar­
tozik (5 ábra) A 3 és 7 feltárás adataiból készült projekciós képek K —Ny-i 
tengelyű lapos dőlésű tengelyeket mutatnak (6 ábra) Ezen az ábrán a foly­
tonos és pontozott vonallal húzott nyilak egy szintén ebbe a csoportba tartozó 
jelenséget rögzítenek A  7 ábrán látható az ún ramp Ide sorolható egy-két 
kis amplitúdójú feltolódás is, mint kísérőjelenség
A  kövezett É — D-i út mentén elhelyezkedő 27 sz feltárásban tanulmá­
nyozható a hajlított rétegek harmadik típusa Ennek jellemzője a stílusbeli
4 abra Az ún „borzolódas” , amely vetők vagy feltolódasok 
zónájában jelenhet meg
Fig 4 The so-called “disheveling”  appearing with normal 
or reverse faults
5 abra Hajlított apti cnnoidoas mészkőretegek 
Fig 5 Flexed Aptian crmoidal limestone beds
Írásban mert ÍT ST (°!tarás f s z t e i e o g r a f i k u s  projekciója (a), a 7 sz fel­tárásban mert (Ti, T2) es szerkesztett (T) r odótengelyek, valamint a wrap sztereografikus
projekciója (b)
SteroograPhl« Projection (a) of the fold of Exposure 3, stereographic promotion 
(b) of measured (Ti, Ta) and inferred (T) fold axes and of the ramp from E xjosíire7
7 ábra Az ún „ramp” 
Fig 7 The so-called “ ramp”
változatosság, décollement felületek diszharmonikus redők, hajlított íétegek- 
képződése szilárd akadálynak való nekinyomódás következtében A  hengeres 
redőkon kívül kúpos redők is előfordulnak, a redőalak szintén variálódik a 
hullám alakúaktól az ízoklinálison keresztül a kofferredőig (8 ábra) Az emlí­
tett feltárás adataiból szerkesztett redők projekcióját és a mért redőtengelyek 
projekcióját a 9 ábra szemlélteti Az utóbbiakból látható, hogy a tengelyek- 
azimutja jó egyezéssel K — Ny-i, ritkán É K — DNy-i, a dőlés azonban tág 
határok kozott változik Mind a mért tengelysík, mind a redőtengelyek É —D-í 
kompressziót mutatnak
Dialclázis rendszerek
A  terepen rögzített törések, kőzetrések kozott túlsúlyban voltak azok, 
amelyeken elm ozdulást nem  lehetett észlelni E zeket koronként és feltárá­
sonként rendszereztük (10 ábra) A  kis körökben szereplő irányok a statiszti­
kusan nem  értékelhető mennyiségű adatokat szem léltetik E z  a térkép a fö ld ­
tani térkép szerkesztésénél n yú jtott segítséget a törések helyének és irányá­
nak behatárolásában, egyébként nincs alapvető különbség a csapásirányokat 
tekintve. E z  a tény megerősíti azt az elvet, hogy lényeges inform ációt a- 
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Sa—b ábra Mért redőtengelyek a 27 sz feltárásban, felső félgom b vetuletben (a) és 
a szerkesztett redők sztereografikus projekciója (b)
J  A tengelysik projekciós képe, 2  koffer redő, 3  kúpos redő — 2Ti = 30°/35°, Ti =  izoklinális redő tengelye
198°/30°, 2 ,3 =  20°/30°, Tt = 268°/25°
Fig 9a-b Measured fold axes in Exposure 27, in upper hemispherical projection  (a) 
and stereographic projection  o f  inferred folds (b)
1  Projection image o f axial plane, 2  boxfold, 3  conical fold —  Ti — 30°/35°, Ti =  axis o f isoclinal fold 198°/30°,
2*3 =  20°/30°, Ti — 268°/25°
Vízszintes elmozdulási rendszerek
A  vízszintes vetőkarcok értelm ük szerint jobbosak és balosak lehetnek. 
A  vetősíkon észlelhető szakadási felületek, kalcitlépcsők és sztilolitcsúcsok  
alapján  állapítható meg az elm ozdulások jellege
Az adatok statisztikus kiértékelése után az eredményeket Riedel-rend- 
szerekbe csoportosítottuk Jobbos és balos rendszereket különböztethetünk 
meg A  következő négy rendszert különítettük el N y —K -i balos 30 —210°-os 
•ellentett párjával, 100 —280°-os jobbos 340 — 160° ellentett párjával, 160 — 
340°, 30—210°-os rendszer, amely az előző rendszerek ellentett felújulásából 
adódik A  negyedik, minden valószínűség szerint legfiatalabb vízszintes el­
mozdulási rendszer a 75—255° jobbos fő síkkal jellemezhető, amelynek segítő 
síkja és ellentett párja is megjelenik, ezzel is bizonyítva viszonylagosan fiatal 
voltát A  méretarányból adódóan a l l  ábrára sok mérés nem került rá, ezeket 
•egy-egy jellemző karccal ábrázoltuk
Légifotó kiértékelése
A  negyedidőszaki képződm ényekkel és az erdővel való fedettség, valam int 
a, sűrű lom bkorona m iatt a kiértékelés alapjául a völgyek lefutását, az éles 
m orfológiai határokat, ezek követhetőségét, a kiemelkedések alakját válasz­
to ttu k  A  legjobban és leghosszabban követhető vonalak a z - É — D- i  és az 
l Í N y  — D K -i  irányba estek E z  alátám asztja ezek fiata l voltát, vagy  a közel­
m últban  történt felújulást (12 ábra)
10 abra Vetők es diaklázisok
1 Statisztikus mennyiségű adat alapján készült diagram, 2 a törések csapása és dőlésiránya, 3 az eocénben, 
mérve, 4 a krétában mérve, 5 a jurában mérve, 6 a triászban mérve, 7 normál vető, 8 inverz vető, 9 meg­
határozatlan értelmű vető, dőlésiránnyal i
F%g 10 Faults and diaclases
i  Diagram on a statistical number o f data, 2 strike and dip directions o f faults, 3 as measured within the 
Eocene, 4. as measured withm the Cretaceous, 5 as measured within the Jurassic, 6 as measured within the 
Tnassic, 7 normal fault, 8 reverse fault, 9 fault o f undetermined sense with dip direction
Földtani modellek
A  rétegismétlődés magyarázata
A meredek É-i dőlésű felső-triász sorozat ismétlődése háromféle földtani 
modellel ' vetővel, fel tolódással és‘ vízszintes elmozdulással is értelmezhető 
(13 ábra) Teljes bizonyossággal egyelőre egyik változat sem zárható ki. 
Ha a vetőt választjuk, abból az következik, hogy az északi, tehát a Tatabányai­
medence aljzatát részben képező blokk van kiemelt helyzetben Ennek azonban
ellentmond az a tény, hogy a tatabányai Síkvolgy-akna korulmélyített fúrá­
sok (Ta-I-IX) dachsteim mészkőben álltak le, a déli, Vértesbe tartozó blokkban 
azonban fődolomit is van a felszínen (14 ábra)
Ennél a megoldásnál valószínűbb a jelenség feltolódással való magyará­
zata, hiszen kompresszióra utaló nyomok a területen is és a közelében is talál­
hatók, ezek azonban a rétegismétlődés vonalától esetenként kilométernyi 
távolságban vannak Tekintve, hogy a rétegismétlődést okozó hatás valószínű­
leg fiatal a kompresszív tektonikára utaló nyomok pedig lokalitásuk miatt 
viszonylag idősnek látszanak, ezt a megoldást is elvethetjük A  legvalószínűbb 
magyarázatnak a vízszintes elmozdulást tartjuk (13 ábra) Emellett a megol­
dás mellett a következő érvek szólnak
— A  területen nagy számban találhatók K — Ny-i vízszintes karcok, 
amelyek statisztikusan velük párhuzamos csapású, akár kilométeres nagyság-
1 Sense of dislocation with angle of fault striae, 2 strike of displacement, without the sence of dislocat ion 
20
E12 abra A torésirányok megoszlása legifotó 
alapjan
Fig 12 Distribution of fault directions in 
the light of aerial photographs
IS ábra Földtani modellek a retegismetlődes magyarázatára 
aTz =  Dachstemi iíészkőJFormáció, =  Eődolomit Formáció
Ftg 13 Geological models accounting for repetitions of strata 
“Tz — Dachstein Kalk Formation, >Tz =  Hauptdolomit Formation
1 2i... i
0  5 0 0  m1 _____________ I
14 ábra Fedetlen földtani térkép az eocénnél fiatalabb képződmények elhagyásával
1 Szőci Mészkő Formáció, 2 eocén ( ’ ) fanglomerátum, 3 Tatai Mészkő Formáció, 4 felső-jura mészkő, 5 
Dachstemi Mészkő Formáció, 6 Fodolomit Formáció, 7 normál vető, 8 vízszintes elmozdulás
F%g 14 Subsurfaco geological map with the post-Eocene peeled off 
1 Szőc limestone Formation, 2 Eocene(’ ) fanglomerate, 3 Tata Limestone Formation, 4 Upper Jurassic 
limestone, 5 Dachstein Kalk Formation, 6 Hauptdolomit Formation, 7 normal fault, 8 strike-slip fault
rendű eltolódásokat is jelezhetnek ’ A  1 0 0 -2 8 0 ° irányban megjelenő jobbos 
rendszert vagy felújulásként vagy a balos rendszer rugalmas visszacsapásaként 
értelmezhetjük
— A Dunántúli-középhegység 1 100 000 ma bauxitfoldtam térképén jól 
látható egy ilyen mozgás lehetősége Mivel, itt középső-kréta képződményeket 
is érint a törés, kevéssé valószínű ilyen elvetési magasságú feltolódás
— B alásházy  L e területtől K-re térképezett. V éghné N eu bran dt  E.
szóbelf közlése alapján az azóta lemélyult fúrások nem igazolták a feltolódások 
létét, amelyek közül’az egyik éppen a Somlyó-szári törés folytatása lenne.
— M árton  E és M árton  P (1985) szerint a Dunántúli-középhegység 
tektonikai egységként vett részt a földtani folyamatokban a karbon végétől 
az eocén végéig Mi eredményezheti akkor azt a törést, ami a Bakony és 
a Vértes hegy vonulatainak tengelyirányában mutatkozik? A  paleomágneses 
adatok szennt ez a jelenség csak morfológiai, és nem szerkezeti jellegű lehet 
A morfológiai ,,elfordulás” -t jól magyarázhatjuk balos vízszintes elmozdulások 
sorozatával, amelyek csapása K — Ny-i és É N y — D K-i kozott változhat
Gyűrődéses tektonika
Két valódi redőképző erőteret valószínűsíthetünk
1 Minden valószínűség szerint az ausztriai fázisban kialakult K — Ny-i 
tengelyű, lapos tengelydőlésű redők a legidősebbek (6 ábra) A  jelenlegi föld­
rajzi helyzet szerint É —D-i kompresszív erőtér adódik A  27 sz feltárás redő- 
tengelyei kozott (9 ábra) biztosan található ehhez a fázishoz tartozó adat, de 
mivel a következő vízszintes elmozdulás ugyanilyen irányú tengelyeket okozott, 
ezek a fiatalabbaktól nem különíthetők el
2 A  második típusú redőképződés az előbb említett hajladozó törésvonal 
mentén jelentkezik (14 ábra), amelyen vízszintes elmozdulás is végbement 
Ezt támasztja alá a 27 feltárásban látható en échelon is (8 és 15 ábra) Ez 
az elmozdulás több fázisú és az egyes fázisokban ellenkező értelmű lehetett, 
amelyek közül nem sikerült priontást adni egyiknek sem Az elmozduláshoz 
kapcsolódó i edőképződés a 16 ábrán látható módon képzelhető el
A szerkezetfold tani események sorrendje
Végezetül felvázolható a tektonikus események valószínű sorrendje, nem 
tagadva, hogy a terület nagysága és feltártsági viszonyai határt szabnak a 
következő eseménysor megbízhatóságának
15. abra En échelon képződése W ilson (1982) 
nyomán
Ftg 15 Founation of en echelon faults (after 
W ilson 1982)
16 ábra Az apti cnnoideás meszkú 
gyűrődésé vízszintes elmozdulás 
következtében
Fig 16 Folding of Aptian crino- 
ídul limestone as a result of strike- 
slip movement
A  legidősebb az az ausztriai fázisra tehető esemény, amit területünkön 
a Tatai Mészkő Formáció gyűrt jellege mutat Ezt követte a rétegismétlődést 
kiváltó hatás, a balos K — Ny-i vízszintes elmozdulás Később alakult ki a 
160 — 340° jobbos és a 30 — 210° balos elmozdulásokkal jellemezhető rendszer, 
amely a K —Ny-i Somlyó-szán vetődést is elvetette mintegy 1 km-rel Ennél 
fiatalabb rendszer az 5 5 —235°-os jobbos rendszer segítő jobbos és ellentétes 
balos síkjaival
A  legfiatalabb a m ai m orfológiát kialakító É — D-i ,  É K — D N y -i, É N y  — 
D K -i  norm ál vető rendszer E  legfiatalabb és egyben legősibb síkcsaládnak  
a  felújulásával minden későbbi fázisban szám olm  kell
Figyelem be véve a feltártsági viszonyokat, a hosszú szárazföldi periódu­
sok  okozta nagy lepusztulást és a térképezett terület nagyságát, a történések­
nek csak a relatív sorrendjét lehet megadni
E b b ől következően a jelen m unkában dokum entált eredm ényeket k i­
indulási alapnak, munkahipotézisnek kell tekinteni, am elyeknek megerősítését, 
m ódosítását eredményezheti a térképezés fo lytatása  és a további mérési 
eredm ények kiértékelése
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During the teetom cal subject-m apping o f  the neighbourhood o f V itán y - 
vár in the N W  Vértes, including measurements o f dips, folds lithoclases and  
fault surface features (tectonic striae) and their representation in a stereo­
graphic projection, three geological models accounting for the repetition o f  
the U pper Tnassic sequence were developed norm al fau lt, reverse fault and  
stn ke-shp  fault O f these the last item  seems to be m ost plausible as proved  
directly b y  the fault striae observed and, indirectly, by  other considerations 
T he folds have an E — W  striking m  axis, w idely varying m  angle o f dip  
U pon their style, they are to have been divided into three groups T w o o f  
these are local ones, being associated w ith a norm al and a strike-slip fault, 
whilst the third one is a fold o f E — W  axis observable even in a broader 
environm ent This one probably predates the effect responsible foi the repeti­
tion o f strata On account o f the poor exposure, the m ultiple and large-scale 
denudation and the size o f the area, the structural events cannot be dated, 
only their relative tim e sequence can be determined
The present conclusions cannot be regarded but as a working hypothesis 
which m ay be corroborated or, for that m atter, refuted by  the system atic  
m apping o f  the m ountains— a work still to be done
A MAGYARORSZÁGI PANNÓNIÁI (s I ) KÉPZŐDMÉNYEK 
RÖVID FÖLDTANI JELLEMZÉSE
Jám bor  Ár o n —B alázs E n d r e —B alogh  K a d o s a —B érczi I stván  — 
B óna J ó zs e f—H orváth  F e r e n c —Gajdos I s t v á n —G eiger  János — 
H ajós Má r t a —K ordos L á s zl ó —K orecz A n d r e a —K oreczné L a k y  
I l o n a —K orpásné  H ódi Margit  —K ő váry  J ó zse f—M észáros L ászló — 
N ag y  E s zt e r —N ém eth  Gh s zt á v —N hsszer  A n d r á s —P ap  Sán d o r  — 
P ogácsás Gy ö r g y —R évész I s t v á n —R um pler  Já n o s—Sutőné Szentai 
Má r ia —Szalay  Á rpád  —Szen tg yo rg yi K á r o l y —Széles M argit  —
V ölg yi L ászló
ETO 551 782 13(4391
T á r g y s z a v a k  fejlődéstörténet, ősfoldrajz, uledékkópződes, vul­
káni képződmények, ásványi nyersanyagok, pannóniai, pliocen, felső-mio­
cén, Magyarország
A dolgozat szerzői évek óta foglalkoznak a magyarorszagi pannóniai 
(s 1 ) képződményekkel, illetve azok egyik, vagy másik lényeges kérdésevei 
Ezt az összefoglalást az 1985 szeptembereben Budapesten rendezett V ili  
RCMNS kongresszusra állítottak össze, hogy a hazai fold történetének ezt 
a sok szempontból — medencealakulás, vegleges szárazulattá válás, víz, 
szénhidrogének és lignit nyersanyag vagyon — döntő jelentőségű tízmillió 
evének képződményéit és vizsgálatuk eredményeit bemutassák, körvonalaz­
zák a biztos ismereteket és jelezzek a meg nyitott kérdéseket is A dolgozat 
elhangzott előadásként és a kongresszus anyagai közt (Foldt Int Évkönyv 
70 ) is megjelent
A  pannóniai képződmények a Kárpát-medencében tágabb értelemben 
véve a szarmata és a pleisztocén osszlet kozott települő nagy vastagságú, 
uralkodóan fmomtormelékes, beltengeri, esokkentsósvízi sorozat (R oth  L. 
1879) Elterjedése a Paratethys tengerág középső részét alkotó Pannóniái- 
medencerendszerre és az Erdélyi-medencére korlátozódik (1 ábra) E me­
dencék kitöltésének utolsó előtti földtörténeti nagy ciklusát alkotja e pannó- 
mai osszlet, amelynek fejlődése nemcsak a világtengerektől, hanem a Keleti- 
Paratethys tengerágtól is elkülönülve zajlott le Eredményeként az afrikai 
és az eurázsiai kontinentális lemezek közötti, labilis aljzatú területen kialakult 
beltengeri medence (H ámor G 1984) vize fokozatosan kiédesedett és az 
aljzat maximálisan 5000, átlagosan kb 1300 m-es extenziós süllyedése elle­
nére, teljesen feltoltődott
A z egyveretű osszletnek a világtengerek sorozataival való részletes kor­
relációja az egy évszázad óta  folyó sztratigráfiai m unkálatok ellenére sem  
m egoldott A lsó határának 11 — 12 m illió év  közötti kora jelenleg biztosnak  
tűnik Felső határát a p liocén— pleisztocén határ adja, de ennek időbeli és 
osszleten belüli helyzete még v itatott, az 1,8 m illió éves vagy a 2,4 m illió éves 
határ elfogadásához nem zetközi megegyezés szükséges A z  osszletben m indkét 
szint viszonylag jó l kijelölhető cikluskezdettel esik egybe.
Nehezebb a helyzet" a helyi rétegtani beosztás szerinti a lsó— felső-pannó- 
niai, a Paratethys regionális kronosztratigráfiai nóm enklatúrája szerinti pan- 
nóm ai (s str ) és a  pontusi em elet elhatárolásakor. Erre a 'dűnántúli b aza ltok
1 ábra A pannómai képződmények elteijedése a Kaipát-medencében,
K/Ar radiometrikus méréseiből 5 — 6 millió év, a paleomágneses mérésekből 
8 millió év, a Molluscák és a gerinces fauna alapján „importált” kor 7 millió 
évnek adódott
Magyarországon a pannómai (s 1) képződmények — nagyobbrészt pleisz­
tocén üledékekkel fedett helyzetben — az ország területének több mint három­
negyed részén (kb 75 000 km2) találhatók meg Csak néhány paleo— mezozóos 
szigethegységünk emelkedik az újkamozóos medencefelszín fölé, amelynek 
tengerszmthez viszonyított helyzete a pleisztocén elején lezajlott szerkezeti 
mozgások, az erőteljes lepusztulás és a medencefelszín azóta végbement suly- 
lyedése következtében + 7 9  — 250 m közötti A  pannómai képződményeknek 
csak a medenceperemi területeken és a dunántúli dombvidéken vannak fel­
színi kibúvásai, de ezeken kívül sokezer szénhidrogén-, víz- és egyéb ásványi 
nyersanyagkutató mélyfúrás rétegsorából, továbbá sokszáz korszerű szeiz­
mikus szelvényből ismerjük kifejlődésüket
A  pannómai (s 1) képződmények kőzettani kifejlődése egyveretű Ezen 
belül is az idősebb, Peremartom Főcsoportban és a medencebelseji területeken 
találjuk a kevésbé, a fiatalabb Dunántúli Főcsoportban, illetve a medence­
peremeken az erősen változékony rétegsorokat (2 és 3 ábra, 1. táblázat)
Az osszlet leglényegesebb kőzetalkotó ásványai közül terrigének a kvarc, 
foldpátok, csillámok (muszkovit, klont, biotit), az agyagásványok (íllit, klorit, 
szmektit), a nehézásványok (főként a metamorf eredetűek, közöttük a gránát 
a legjelentősebb) Autigének a kalcit, dolomit, baktenopint és limomt Az 
osszlet tehát átlagos molassz kifej lődésű
A  pannómai (s 1_) medencekitoltés vastagsága a medence kig mérete
A C
2 ábra A Dunántúli Főcsoport fáciesegységei helyzetének elvi vázlata Szerkesztette
J á m b o r  Á 1984
1 Medencebelseji agyagmárga, homok, 2 hegységperemi tarka agyag, homok, 3 lignit, szenes agyag, 4 ab- 
ráziós^arti gyöngykavics—kvarchomok, 5 édesvízi mészkő, 6 bazalttufit, 7 alginit, 8 lagunabeli agyagmárga, 
homok, 9 folyóvízi tarka agyag, homok A =  középhegység, B =  hegységperemi lagúna, 0  =  medence, Pa,i =
Peremartom Főcsoport
3 ábra A Peremartom Főcsoport fáciesegysegei helyzetének elvi vázlata Szerkesztette
J á m b o r  Á 1984
1 Nyíltvízi agyagmárga, homok, 2 lagunabeli agyagmárga, 3 hegységperemi tarka agyag, kavics, 4 medence­
peremi tarka agyag, 5 abráziós parti gyöngykavics, 6 lignit, szenes agyag, 7 édesvízi mészkő, 8 vulkano- 
szediment képződmények —  A, B, C lásd a 2 ábránál P z—M  a Peremartom Főcsoportnál idősebb kép­
ződmények
1 táblázat — Táble 1
>
A  pannómai (s 1 ) képződmények kőzettani megoszlása (térfogat%)







P annóm ai (s 1 )  
(95 000 k m 3)
.fizuiké agyagmárga, aleurit 70 36 58
világosszürke homok, homokkő 13 47 24
sötét- és világosszürke mészmárga,
márga 8 -=1 5
sárga, zöld, s_zurke, tarka agyag 1 6 5
lign it, szenes agyag 1 5 3
vulkánitok (nolit, dácit, trachit, "
bazalt, andezit) 5 «=1 3
kavics, konglomerátum 1 1 1
édesvízi mészkő 1
-algimt (olajpala) 1
bentom t • C  1 -< 1 • -= 1
•cUatomit —
dolom it _ 1
\ '  1 4  ^ ’ i
ellenére erőt élj esen v á.l toz ó, a szigethegységek peremétől távolodva általában 
rohamosan, vagy lassan növekvő, igen változó méretű gerincekkel, hátakkal, 
árkokkal és sullyedékekkel erősen tagolt A  legnagyobb vastagsági értékeket 
az Alföld D K -i részén lévő sullyedékekben találjuk (4 ábra)
A  pannómai (s 1) osszlet rétegtam fekvőjéből, a szarmata osszletből álta­
lában fokozatos átmenettel fejlődik ki, de a kiemelt helyzetű területeken 
parakonform módon települ A  két osszlet ilyenkor is azonos dőlésű, és egy­
aránt csokkentsósvízi — rendszerint pelites — kifejlődésű, s az uledékképződés 
megszakadására, vagy a szárazföldi lepusztulásra semmi jel sem utal A rész­
letes őslénytani vizsgálatok azonban ilyenkor a legalsó biosztratigráfiai zónák 
hiányát bizonyítják Ezt a telepulésmódot egyidejű, vagy utólagos víz alatti 
elmosással értelmezzük A  szarmatánál idősebb képződményekre a pannómai 
(s 1 ) osszlet diszkordánsan, transzgresszíven települ Az eddigi vizsgálatok 
alapján három különböző szintben és jelentős területi eltérésekkel (a Peremar- 
toni Főcsoport középső és felső, továbbá a Dunántúli Főcsoport alsó részén) 
zajlott le transzgresszió a pannómai korban, aminek eredményeként a bel­
tenger fokozatosan egyre nagyobb területet hódított meg
A  pannómai (s 1 ) osszlet fedőjében, az ország területének nagyobb részén 
— a pannómai végén lezajlott szerkezetalakulás, a medencekitoltés dunántúli 
és észak-magyarországi kiemelkedése következtében — megelőző jelentős 
szárazföldi lepusztulás után kissé eltérő dőléssel települ a középső- és felső­
pleisztocén periglaciális sorozat (általában folyóvízi homok, kavics és lösz) 
A  mélyebb medencerészek felett a pleisztocén osszlet teljes, s a pannómaiból 
megszakítás (r) nélkül, azonos dőléssel és — közvetlen fekujéhez hasonló — 
fluviolakuszkus fáciesben fejlődött ki, akár a 2,4, akár az 1,8 millió éves 
szintet tekintjük korhatárnak
A pannómai (s 1) medencekitoltés kialakulásának folyamata az alábbiak­
ban foglalható össze
1 A  szarmata végi éghajlatváltozás jelentősen átalakította a korábbi 
nyíltvízi pelit— medenceperemi ooidos mészkő üledékképződési rendszert 
A  csapadékosabbá vált időjárás tovább csökkentette a beltenger vizének 
sótartalmát, és mészgazdag pelites üledékképződési alakított ki az ekkor még 
kevésbé tagolt aljzatú medencék belsejében és a medenceperemi területeken 
egyaránt Az ország ÉK -i részében újabb jelentős riolittufa kitöréssel tovább 
folytatódott a vulkamzmus [„legfelső nolittufa” (R adócz G y  1969)] Ennek 
nyomai — vékony tufabetelepulések fői májában — a Dunántúl D-i és középső 
részén is megvannak A  Tokaji-hegység vulkáni tömegének mélyebb részein 
lévő lagúnákban ekkor diatomit és bentomt rétegek alakultak ki
2 Rövid idővel a pannómai kezdete után végbement jelentős tektonikai 
változások eredményeként megélénkült a pannómai medence általános, de 
területenként eltérő ütemű süllyedése A  lepusztulási területek — az Alpok 
és a Ny-i Kárpátok — megemelkedtek A nagytömegű mállási törmeléket 
folyóvizek szállították a most már erősen tagolt aljzatú medencébe, s így nagy­
méretű delta üledékképződési rendszer alakult ki Észak-Magyarországon ennek 
megtaláljuk delta síksági kifejlődését, a medence belsejét — ahol a szeizmikus 
szelvények alapján a maximális vízmélység elérhette a 800— 900 m-t is — a 
delta víz alatti részére jellemző fáciesek, a gyűjtő csatorna, a delta-lejtő, a  
delta előtéri turbiditek és a mély vízi medencék uralták (5 ábra)
A  tektonikai mozgásokhoz kapcsolódva a D unántúl É -i részén trachit-,' 



















































5 abra A pannómai (s ] ) osszlefc általános uledekkepződési rendszere Szerkesztette
B é k c z i  I
km3-es tömegeket hozott létre A  medenceperemi lagúnákba és az mtramontán 
süllyedésekbe ekkor általában még csak a lebegve szállított pelltek jutottak el, 
s keveredtek a speciális viszonyokat jelző biogén (diatomit, algimt) üledékek­
kel Ez az üledékképződési rendszer jellemzi a Peremartom Főcsoport felső 
kétharmadát
3 A Dunántúli Eőcsoport sok szempontból hasonló, de lényegesen seké­
lyebb vízi (200— 400 m), eltérő morfotektomkai és éghajlati viszonyok mellett 
kialakult delta üledékképződési rendszer működésének eredményeként rakó­
dott le A  medencealjzat morfológiája kiegyenlítettebbé, a lepusztulási terület 
tagoltabbá vált és rajta több, egyszersmind kevésbé agyagos málladék képző­
dött, s így az üledékekben is megnovekedett a homokrétegek részaránya 
A  kezdetben még uralkodó delta lejtő fáciesű üledékeket egyre jobban kiszorí­
tották, felváltották a delta síksági, majd a szűkebb értelemben vett folyóvízi— 
tavi képződmények, s végül a medence feltoltődott A  delta síkságokon első­
sorban a medencéből kiálló hegységek D-i és D K-i előterében nagyméretű 
mocsarak, Taxodium láperdők alakultak ki, ezekből képződtek a Dunántúli 
Főcsoport középső- és felső részére jellemző hgmttelepek
A  medenceperemi területeken a Dunántúli-középhegység mtramontán 
medencéiben a legfiatalabb pannómai (s 1) időkben tavi—édesvízi mészkő­
rétegek keletkeztek
A  Dunántúli Főcsoport középső- és felső szakaszának képződésével egy­


























































































































































































































































mint száz, ónálló kitörési központhoz kötött, általában egyetlen kitörés 
eredményeként létrejött, Na-alkáli bazalttufából és rátelepulő bazaltból álló 
vulkáni test alakult ki A  Dunántúlon a vulkáni tevékenység uralkodóan a 
medence-üledékek képződésével jellemezhető területen zajlott, sőt az egyes 
kráterekbe benyomult tó vizében jellegzetes eutróf uledékképződés folyt és 
így algmit (olajpala) rétegek alakultak ki Észak-Magyarországon a vulkáni 
kitörések szárazföldi lepusztulási területen zajlottak le, a pleisztocénbe is 
átnyúlva
4 A pannómai (s 1) uledékképződést a pleisztocén határán jelentős tek­
tonikai mozgás szakította meg, amelynek eredményeként hegységek perem­
vidékein és a jelenlegi dunántúli dombvidéken lévő pannómai képződmények 
kiemelkedtek, majd nagymértékű lepusztulást szenvedtek A  medence-suly- 
lyedékekben pedig tovább folyt a szárazföldi (édesvízi) uledékképződés
A 2 és 3 pontban isméi te tett két deltarendszer sok szempontból hasonló 
volt A lepusztulási területeket egyaránt az Alpok, a Ny-i Kárpátok és a K-i 
Kárpátok jelentették Az uledékanyagot innen folyóvizek szállították a me­
dencerészekbe, ahol a kialakult deltarendszerek É-ról, illetve ÉNy-ról foko­
zatosan egyre délebbre nyomultak A  fiatalabb deltarendszer a szerkezeti 
átrendeződések következtében sok helyen — a szeizmikus szelvényeken jól ész­
lelhető — diszkordancia-felszíneket vágott az idősebb pannómai üledékekbe
A  nagytömegű, zömében az 0 2—iT2S határ alatt képződött osszlet sok 
finom eloszlású szerves anyagot tartalmaz A medencealjzat nagymérvű 
süllyedését a kéreg alulról való termikus eróziója okozta Ennek eredménye­
ként a hőfluxus a Pannómai-medencében az átlagos érték kétszeresére növe­
kedett így a pannómai (s 1) osszlet már 1800 — 2500 m alatt a fő olajképző- 
dési zónába került, ami számos kisebb méretű földgáz- és kőolajtelep keletke­
zéséhez vezetett
A  pannómai képződmények rétegtam tagolási rendszerét a 6 és a 7 ábrán 
mutatjuk be Litcsztiatigráliai szempontból a pannómai osszlet kettős ta­
golódású Az alsó, uralkodóan pehtes részt (korábban alsó-pannómai) Pere- 
martom, a felsőt Dunántúli Főcsopoitnak nevezzük A Peremartom Főcsoport 
alsó része márga—mészmárga, alárendelten konglomerátum és homokkő, felső 
része agyagmárga kifejlődésű, bár homokos és kavicsos betelepüléseket ez 
utóbbi is tartalmaz
A pannómai (s 1 ) képződmények biosztratigráfiai tagolására már a múlt 
század végétől a gazdag és sokszor jó megtartású Mollusca faunát használták 
fel, amelynek különleges pannómai brákk jellegét a Congena, Limnocardium 
és Melanopsis fajok uralma, továbbá a világtengerek Mollusca fauna elemeinek 
teljes hiánya jelenti.
Az utóbbi évtizedekben további ősmaradványcsoportok, a gerincesek, 
majd az Ostracodák, Thecamoebák, Diatomák, a szervesvázú mikroplankton, 
a Porammiferák, a nannoplankton, a spóra—pollen, az életnyomfauna, és 
a szivacstű maradványok rétegtam jelentősége tisztázódott Eközben minden 
egyes beltengen csoportról kiderült, hogy egyaránt magukon hordozzák a 
különleges pannómai brakk jelleget, amely általában a genusok csekély szá­
mában, de nagy egyedgazdagságban nyilvánul meg Jelenlegi biosztratigráfiai 
tagolási lehetőségeinket a 8 ábrán mutatjuk be
A Mollusca, az Ostracoda faunák és a mikroplankton flóra is — sok szem­
pontból hasonló — négyes tagolódást mutat, amelyet egyaránt a körülmények 



























a) A  szarmata végén — pannómai legelején a beltenger vize sótartalmá­
nak szélsőséges, a hiperszalmtól az aligsósig terjedő éles változásai rendkívül 
megválogatták az élővilágot Ennek következtében a pannómai legalján faj­
szegény, de egyedgazdag fauna, illetve beltengen mikroflóra alakult ki
A  különleges életkörülményeket a különböző ősmaradvány csoportok 
aktualisztikus jellegei alapján levonható következtetések ellentmondásai éle­
sen jelzik A mikroplankton flóra szubtrópusi lagúna körülményeket, a Fora- 
miniferák hideg vizet, az Ostracoda fauna előbb erősen változó sótartalmat, 
majd édesvizet, a nannoplankton, a szerves vázú mikroplankton, a tnaxon 
szivacsok és a Foraminiferák még mindig jelentős sótartalmú vizet, a Molluscák 
pedig (a szarmatához viszonyítva) a víz sótartalmának jelentős csökkenését 
jelzik Mindebből egy rendkívül markáns őséghajlati eseményre következtet­
hetünk *
b) A  pannómai legaljának e különleges élővilágát váltja fel a fajgazdag 
beltengen pannómai brakk élővilág, amelynek ősei egyrészt a K-i Paratethys- 
ből mgredáltak és itt a pannómai medencerendszerben elterjedve érték meg 
virágkorukat, másrészt túlélve a szarmatavégi jelentős változásokat, tovább 
gazdagították a 2 szint élővilágát
c) Az élővilág következő nagy változása többnyire egybeesik a Pere- 
martom és a Dunántúli Főcsoport litosztratigráfiai határával, amikor az 
előbbi, uralkodóan pelites uledékképződését felváltja a pelit— homok lerakódás 
egyensúlya Az ezzel együtt mutatkozó élővilág-változás egyértelműen a bel­
tenger vize sótartalmának jelentős és viszonylag gyors csökkenését bizonyítja.
d) A még mindig sósvízű beltenger a lepusztulás megélénkülése következ­
tében lényegében fel töltődött, s a csökkent sósvízi élővilágot édesvízi (tavi— 
folyóvízi) szárazföldi élővilág váltotta fel, amely a pleisztocén élővilágától 
alig különbözik, biztos elhatárolásuk ezért egyelőre megoldatlan A  feltoltődés 
medencerészenként eltérő ütemben zajlott le
A  medenceperemi rétegsorokban a rétegtam tagolásra a Mollusca, az 
Ostracoda és a mikroplankton maradványok a legjobbak A  medecebelseji 
vastag rétegsorok értékelését a maradványoknak a vízmélység és a rosszabb 
megőrződési feltételek miatti ritkasága jelentősen nehezíti
A  gerinces, a nannoplankton, a Foramimfera, a Thecamoeba, a Diatoma, 
spóra—pollen és életnyom maradványok sokszor nyújtanak értékes támoga­
tást egy-egy rétegosszlet besorolásához, de alkalmazásuk a leletek egyedi 
előfordulása miatt nem válhat általánossá
A  medencebelseji területeken a karottázs markerek, a korszerű szeizmikus 
szelvények és az üledékképződési trendanalízis segítségével is jól sztratigra- 
fálható a pannómai (s 1) osszlet Szeizmikus sztratigráfiai módszerekkel, szisz- 
tematikus reflexió végződések alapján a pannómai osszletben három diszkor- 
dancia felület tobbé-kevésbé rendszeres jelenlétét állapították meg
1 A legidősebb a pannómai képződmények bázisán a medencealjzat ki­
emelt területeinek nagy részén megjelenik, akár alaphegységre, akár idősebb 
neogén képződményekre települ A vastagabb neogén sorozattal kitöltött mély 
sullyedékek (Makói-arok, Dráva-medence, Kisalföld, Derecskei-árok, Jászsági
* Nyáron szélsőségesen forro es szaiaz, télén pedig rendkívül csapadékos éghajlat alakult 
ki a szarmata szaiaz, meleg éghajlatával szemben
süllyedek) viszont folyamatos szarmata—pannóniai uledékfelhalmozódással 
jellemezhetők, ahol ez a felszín jól korrelálhatóan konkordáns réteghatárba 
megy át
2 Az előrehaladó pannóniai deltafronthoz kötődő víz alatti uledékáthal- 
mozás, uledékelmosás eredményeként lokális, tobbé-kevésbé eltérő korú disz- 
kordancia felületek jöttek létre
3 A  legfiatalabb, a pannóniai (s 1 ) és pleisztocén osszlet kozott, ugyan­
csak a kiemelt területek felett jelölhető ki, míg a sullyedékekben ez konkor­
dáns határfelületekhez kapcsolódik
A szeizmikus reflexiós paraméterek alapján a pannóniai medencekitoltés- 
ben jól azonosíthatók a korábban földtani adatok segítségével kijelölt szintek, 
illetve fáciesek Az A  szeizmikus fácies egység a bazális és a mély medence 
fáciest, a B, C szeizmikus egységek az elődeltát (turbidites sorozatot), a D1 
szeizmikus egység a delta lejtőt, a D2 egység az előrehaladó delta frontot, az 
E  a delta síksági, lagúna fáciest, az F  a folyóvízi— tavi, szárazföldi fácieseket 
képviseli A  párhuzamosítás ábrázolására mutatjuk be Kelet-Magyarország 
egyik jellemző szeizmikus szelvényét (9 ábra)
9 ábra A derecskéi sullyedék csapásirányú szeizmikus szelvénye ( B e r k e s  Z , P o g á c s á s
Gy  , Szányí B 1983 nyomán)
1 A neogén osszlet fekü képződményei, 2—23 aeogén üledékképződési egységek
A pannóniai (s 1) osszlet tektonikai szempontból viszonylag nyugodt 
A  morfológiailag eredetileg is tagolt aljzat, a pelites kőzetek nagy részaránya 
és az osszlet jelentős vastagsága következtében legjellemzőbb szerkezeti elemei 
a települt boltozatok, amelyek általában 5 — 10 km (kivételesen 35 km) hosszúak 
és 1 — 2 km, kivételesen 10 km szélesek Ezek peremi területem gyakoriak 
az 5 — 10 m-es, ritkábban 50— 100 m-es elvetési magasságú vetők, amelyek 
alulról felfelé fokozatosan elhalnak A  szeizmikus szelvények alapján ugyancsak 
jellemző szerkezeti elemek a medencekitoltés tomorodése következtében ki­
alakult, az előbbieknél kisebb méretű, lefelé elhaló vetők
A Mecsek hegység D-i és É-i peremét lezáró feltolódási zónák a Dunántúli 
Eőcsoport rétegeit is harántolják, itt pikkely-szerkezetek ismertek
A pannóniai (s 1 ) képződményeit harántoló legjelentősebb törési zóna 
— amely mellett elsősorban vízszintes eltolódás ment végbe — több tíz kilo­
méter hosszan követhető az ország K-i határától (Kismarjától) NyDNy-i 
irányban
Gyűrt szerkezeti elemek jelenlétét az ország DNy-i részén valószínűsít­
hetjük, ahová Jugoszláviából átnyúlnak a K —Ny-i csapású ún Száva redők, 
s beleolvadnak a zala-medencei települt boltozatokba (budafai, lovászi stb. 
szerkezetek)
A  pannóniai osszlet nyersanyagkutatási szempontból az ország egyik leg­
fontosabb képződménye' Benne található a hazai kőolaj- és foldgáz-előfor- 
dulások 60%-a “Jelentős lignit, ivóvíz és hévíz tartalékaink is itt vannak A  nem 
érces ásványi nyersanyagok közül a kvarchomok, a bentomt, az olajpala, a 
kaolin, a diatomit és az építőanyag (agyag, homok, kavics) érdemel említést
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A fúrásra az 1964-ben megkezdett részletes Alföld-kutatás mélyfúrási 
munkálatai kapcsán került sor 1980-ban Tervezett mélységé 800 m volt, 
s e mélységig reméltük elérni a kvarter, pannómai és miocén uledéksorok 
alatt a mezozóos (kréta vagy triász) képződményeket A fúrást egy nagyjából 
Ny — K-i irányú gravitációs maximum tetőreszehez közel jelöltük ki A me­
zozóos képződmények elérése nagyban növelte volna a fúrás földtani és 
vízföldtani értékét, ugyanis ezekre a rétegekre is terveztünk rétegvízfigyelő 
kutat telepíteni, hogy a bennük lejátszódó vízmozgási folyamatokat össze­
hasonlíthassuk az alföldi laza üledékekben számos helyen már évek óta 
isméit, vízmozgásokkal A fúrás azonban 538,8 m-ben abbamaradt, ugyanis 
az alsó-pannómai agyagmarga osszlet alatt települő közép- és durvaszemű, 
miocénkori (szarmata) puha homokkóosszletből gázkitörés következett be 
és így a további fúrási munkálatokat a Szolnoki Kerületi Bányaműszaki 
Felügyelőség leállította A 460,8 m-ig 165 mm átmérővel mar lecsovezett 
és palástcementezett furatot a felszínig fel kellett cementálni, s még a felsőbb 
szakaszokban sem engedtek meg egy-egy jó vízado réteg Jet perforálásos 
megnyitását hidrodinamikai kivizsgálás céljából így lett a fúrás a miocént 
eppen csak elérő, 538,8 m talpmélységű
A fúrás maganyagának feldolgozása
A  felszíntől 538,8 m mélységig folyamatos magvétellel mélyült fúrás ki­
tűnő, 98%-os magkihozatalt szolgáltatott Az anyag feldolgozása a fúrás 
menetével párhuzamosan a helyszínen történt A csaknem hiánytalan mag- 
kihozatal igen részletes és folyamatos makroszkópos leírást és sokirányú ule- 
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E nagyszámú "vizsgálatsor a harántolt osszlet pontos korbesorolását, az 
üledékképződési folyamatok és ősföldrajzi viszonyok részletes megismerését 
és értékelését tette lehetővé
A  fenti mintaanyagot részben a Síkvidéki osztály szolnoki uledókfoldtani 
laboratónumaban (Bátor  J -n é ), részben az Intézet központi laboratóriumai­
ban dolgozták fel intézeti (B odor E , K rolopp E , K orpásné  H ó d i M ,
Miháltzné  F aragó  M , R avasz Cs , V arg ák é  B arn a  Zs , V íg  A -n é ) és 
intézeten kívüli specialisták [Ostracoda-fauna (Széles M SzK F I), a homok- 
minták scannmg vizsgálata (B orsy Z KLTE Debrecen)]
A harántolt uletlékosszlct jellemzése
Miocén (szarmata) képződmények 538,8— 538,áO m (Ms)
Fúrásunk legalsó, mindössze csak 40 cm-es osszlete tartozik ide Anyaga 
apró-, közép- és durvaszemű homok, íll laza homokkő Korát egyrészt a benne 
talált Ostracoda fauna igazolja (5 tá b l), másrészt anyagának mikromineraló- 
giai összetétele, amely lényegesen eltér a sokfelől megismert pannómai és 
pleisztocén képződmények homokjaitól ( 1 , 2  tá b l, 2 ábra)
Alsó-pannóniai képződmények 538,39—337,00 m (PaY)
A  miocén homokkőn eióziós diszkordanciával települnek Anyaguk tömör, 
homogén agyagmárga-— márga, melyet csak néhány igen vékony kőzetlisztes 
finomszemű homokréteg tagol Ezeket sem a szelvény, sem a szemcsegrafikon 
léptékében nem ábrázolhattuk Az osszlet csak helyenként rétegzett, zömében 
igen finoman vagy durvábban laminált, mikro- és makrokagylós törésű Az 
osszlet lerakódása során mmd a vízmélység, vízminőség, áramlási viszonyok, 
mind pedig a partok helyzete (uledékbehordódás) hosszú időn át alig változott 
Ezt a nagyon egyenletes kőzetjelleg mellett a benne előforduló fosszíliák igen 
egyenletes eloszlása is igazolja (igen finom szenesedett növényi törmelék, 
Mollusca töredékek, Ostracodák, halmaradványok úszótuske, fog, csigolya 
és pikkely töredékek, valamint a pollen tartalom) A  sok szenesedett, finom 
növényi törmelék mellett sok a vékony, 1—4 cm hosszúságú gyökér- vagy 
szármaradvány is Tobbfelé jól felismerhetők az egykori iszaplakók járat­
nyomai
Az osszlet mésztartalma viszonylag nagy, felfelé enyhén csökkenő ten- - 
denciával, néha 30 — 40% fölé kiugró értékekkel Elvétve néhány apró mész- 
csomó, -gob is található benne Színe a pannómaira jellemző kozépszurke, 
néhol sotétebb szürke (hummites szint, 2 ábra) Az egész márga-, agyagmárga 
osszlet folyamatos, megszakítatlan ulcdékképződés eredménye, uledékhiány 
(diszkordancia) nem ismerhető fel benne
Felső-pannómai képződmények 337,0—165 6 m (Pa2)
Változó, agyagos—kőzetlisztes és homokos kifejlődésű osszlet Alsó 20 m- 
re átmeneti uledéksor, az alsó-pannómai márga— agyagmárga osszlet fokoza­
tosan megy át finomhomokos — agyagos—kőzetlisztes rétegekbe, amelyek 
mésztartalma is jelentősen csökken Az osszlet nagyobb része agyagos—kőzet- 
lisztes rétegekből áll, melyek homoktartalma 5 — 25% körüli finom- és apró­
szemű homok
A vastag homokrétegek anyaga finom- és aprószemű, kevés kozépszem- 
csével, a felső szakaszon kozépszemcséjű, kevés durvaszemű anyaggal Jól 
rétegzettek, sok finom, szenesedett növényi törmeléket tartalmaznak Anya­
guk laza, széteső, esetenkénti 15 — 25°-os keresztrétegzési dőlések is megfigyel­
hetők Általában meszesek, szórtan apró mészkonkréciókat is tartalmaznak
A  kőzetliszt- és agyagrétegekben több sötétszürke, feketésszurke mocsári
A  Jánoshalma 1 sz fúrás szelvényének 
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i 4 ,00-6 ,00 2,92 9 4 í 26 i í 3 17 3 i 8
2 8,20-11,35 3,66 — 9 3 í 26 i i — — 4 10 — i — 4 — —
3 13,90-16,00 3,11 — 6 4 SZ 39 SZ 3 — 2 11 1 i — 7 — —
4 26,00 -29,50 3,12 — 6 4 1 33 1 1 — — 3 16 3 — 6 SZ —
5 35,00-36,88 4,08 — 4 2 — 21 sz 2 — — 3 25 2 — — 1 1 —
6 48,70-51,00 2,43 4 5 — 22 2 2 — — 5 29 1 — — 2 — —
7 59,97-61,10 1,24 — 6 2 — 41 — 2 i — 7 19 3 i — — — —
8 68,70-71,35 2,86 — 3 6 — 16 1 1 — SZ 3 16 3 SZ — 1 SZ —
9 78,40-81,70 3,4 — 12 4 — 34 - 1 — — 3 18 — — — 2 — —
10 86,53-88,60 4,18 - 8 2 í 21 — 1 i — 2 24 2 - - - - -
11 95,00-98,11 2,32 - 6 1 - 21 - 2 - - 1 25 3 1 - - - -
12 103,10-105,90 2,13 - 8 2 - 15 - 2 - - 7 22 3 - - - - -
13 110,00-112,73 4,31 - 10 2 - 10 1 1 i - 1 25 10 1 - - - -
14 117,40-120,80 3,2 - 6 3 - 28 2 2 - - 1 23 5 1 - 2 sz -
15 121,30-124,80 1,89 - 3 5 - 35 2 1 - - 3 24 i 1 - 2 S7 -
16 123,40-123,60 2,53 _ 10 7 _ 31 1 1 _ _ 3 24 2 _ _ _ _ _
17 124,80-126,00 6,08 — 2 3 — 35 1 1 — — 3 22 6 1 — 1 — —
18 128,72-130,00 8,34 — 7 11 — 18 1 2 — — 1 27 5 — — 2 — —
19 130,00-131,60 5,51 — — — — 3 — — — — — 12 2 — — — — —
20 134,60-139,90 5,27 — — — — 1 — 1 — — — 4 1 — — _ — —
21 139,90-144,80 2,43 — 7 3 — 45 — 2 — — 2 19 1 1 — 4 — —
22 144,80-148,93 4,11 - 4 10 — 6 1 2 i - 4 30 2 2 - 1 - -
23 148,93-150,40 5,37 _ 6 3 _ 12 _ 3 _ sz 6 14 1 _ _ 7 _ _
24 150,40-152,40 5,33 — 4 1 — 22 — 1 — — 2 15 2 — — 9 — —
25 153,00-157,30 6,92 — 7 3 — 6 — 2 — 1 2 8 3 — — 6 2 —
26 157,30-162,80 4,83 — 6 4 — 10 — 3 — 1 2 11 1 1 — 3 — —
27 162,80-164,00 4,67 — 3 5 — 9 — 1 — — 1 15 — 1 — 1 — —
28 164,00-165,38 6,15 6 5 19 sz 1 1 3 25 3 2 4
1 táblázat — Table 1
mikromineralógiai adatai (nehézásványok) 
of borehole Jánoshalma 1
0,1— 0,2 m m  0
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1 _ i 3 i _ 10 _ _ SZ 8 2 _ _ 100 4 koptatott
2 i i 6 - i 23 — - SZ 2 4 - - 100 - koptatott
2 i i 4 i 2 8 - — - 6 1 - - 100 2 koptatott
2 - - 7 - - 10 i - - 3 3 - - 100 1 koptatott
2 - i 6 - 2 21 i - - 3 3 — - 100 - éles koptatott szemcsék
2 - i 3 - 1 16 - - - 5 — - - 100 - éles +  koptatott szemcsék
S 7 — i 9 i — 3 SZ — — 1 3 — — 100 1 kissé szilánkosabb
1 i 2 6 i 1 27 — — — 10 1 — — 100 — et ósebben koptatott
2 - 2 4 - 2 12 — — — 3 1 — - 100 — mállott, koptatott
3 — 3 4 — 2 19 — — — 3 4 — — 100 6 szilánkos és koptatott 
szemcsék
2 2 — n — i 18 — — — 3 3 — — 100 — szilánkos és koptatott 
szemcsék
4 4 2 8 — 3 11 — — — 6 3 — — 100 — szilánkos es koptatott 
szemcsék
5 1 2 10 — — 11 1 i — 5 2 — — 100 1 szilánkos és koptatott 
szemesek
3 1 2 8 2 — 5 — — — 4 2 — — 100 — szilankos és koptatott 
szemesek
2 — 1 4 — — 13 — — — 3 — — — 100 — szilánkos es koptatott 
szemesek
3 - - 4 — 5 — — — 8 1 — — 100 — erősebben koptatott szemcsék
1 - 2 5 1 - 9 — i — 4 2 SZ — 100 - gyengén koptatott
1 1 2 7 1 1 5 — — — 1 1 6 — 100 — m állott ásványok
- - - 4 - SZ 19 — - — — - 60 S Z 100 — m állott ásványok
- - - 1 ~ 5 56 — — - - — 31 — 100 - m állott ásványok
3 - i 5 S Z - 3 1 — — 3 — — — 100 — szilánkos es koptatott
5 2 — 6 2 — 13 — — — 7 2 — — 100 — szilankos és gyengébben 
koptatott
6 3 i 13 3 — 17 1 — — 1 3 — — 100 — eiosen korrodált
1 — 3 0 S Z 1 27 — — — 4 2 — — 100 — eiósen korrodált
1 — — 7 — — 43 — — S Z 2 7 — — 100 — erősen korrodált
2 — 2 12 — 1 28 — — — 2 11 — — 100 eles szemek
2 - 1 22 - 1 31 — — — 1 6 — — 100 tort szemcsék











































































4,89 - 4 4 - 16 2 2 - 1 3 26 8 2 - - - -
1,56 _ i 1 —. 1 _ 1 _ _ 1 10 3 _ _ _ _ _
1,89 — 2 1 - 1 — 1 — — 2 6 3 1 — — — —
2,27 — 4 7 — 5 sz 4 - — 9 26 7 2 - - - -
1,63 - 2 5 - 1 - 1 - 1 2 10 2 2 - - - -
6,51 - 5 9 - 16 1!
1 - - i 23 i
4,43 - 4 3 - 8
J
1 - - - 21 2 - - - - i
0,66 - 2 4 - 4 - 1 - - i 4 - - - - - -
3,31 - 3 5 - 16 SZ 3 5 - i 51 i - - - - -
4,85 _ 7 4 — 10 _ 3 _ — 3 33 5 2 _ _ _ _
0,5 - 6 3 - 2 — SZ — — 3 12 3
5,07 — 7 9 — 8 - o — 1 30 4 — — — - -
0,55 — 4* 1 í 1 1 1 — 1 1 10 2 — — — — -
2,21 — i 10 - 1 — 2 - — 2 7 — — — — — —
1.0 - 3 6 - 5 — 2 — — 7 16 5 2 i — — —
0 78 i 2 10 — 2 — 2 — — 3 17 4 1 i — — -
4,99 - 1 2 - 2 — — — — — 2 — - — — - -
2,7 - 1 2 - - - - - - 1 8 - — - - - -
6,69 — — 2 — — 1 — — — 1 1 — — — - — —
2,25 — 2 6 — 4 1 i — — 2 7 2 - — — - —
0,59 — 3 3 — — - i — — 3 4 2 1 — — — —
2,27 — 2 1 - 5 — — — — 2 5 — — — — — —
7,31 6 1 51 sz* i* 19
1 táblázat folytatása























































- i 6 - - u - - - i 10 - - 100 korrodált, k opta tott+ u de, 
éles kristályok
i — — 2 — — 61 — — — i 17 — — 100 2 töredékek
i 2 _ 3 — 6 32 — i — i 37 — — 100 toiedékek
— 2 — 3 — — 28 — — — i 9 — — 100 korrodált, mállott kustály- 
toi edékek
sz 2 2 2 — — 39 — — — i 28 — — 100 korrodált, mállott kristály­
tól edékek
— 1 — 5 — — 23 — — — — 14 — — 100 korrodált, mállott knstály- 
toi edékek
1 1 1 3 2 3 28 — — — — 21 — — 100 - korrodált, mállott, ude-f- 
gyengen koptatott töredék
— 1 — 1 — 5 73 — — — — 4 — — 100 korrodált, mállott, ude-f- 
gyengen koptatott töredék
1 4 — 9 — — 5 — — — i — — — 100 gyengén koptatott és 
k oirod ált+ ud e
2 3 2 8 — — 13 — — — 3 2 — — 100 gyengén korrodált, töredékes
4 2 2 6 SZ 4 50 — — — 1 2 — — 100 gyengén kon  oda] t, töredékes
3 1 2 5 — — 22 — — — 3 3 — — 100 toiedékes
1 4 2 i 1* 6 50 — — — 1 11 — — 100 töredékes (* = koptatott)
1 2 — 3 — 10 58 — — — 1 2 — — 100 toiedekek
1 2 3 2 — — 4] — — — 1 3 — — 100 töredékek
2 — 3 ti — — 43 — — — 1 2 — — 100 töredékek
— — 1 — — 16 72 — — — — 4 — — 100 toiedekek
— 1 — 3 — 9 44 — — — — 31 — — 100 eles, tort szemesek
_ — — SZ — 11 77 — — — — 7 — — 100 eles, tó it  szemesek
X 6 1 11 — — 52 — — — 1 — 2 i 100 korrodált, szögletes szemcsék
1 — — 2 — 2 73 — — — — 4 1 — 100 töredékes
SZ 1 — 3 — 13 63 — — — — 5 — 100 töredékes
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szint is települ (0,5 — 2,0 m), alattuk diagenetikus mészkicsapódás nyomaival, 
ami egész sekély vízborítást, vagy időszakos kiszáradást igazol Helyenként 
kisebb-nagyobb rozsdafoltok találhatók a rétegekben (tarka agyag jelleg) 
Az egész felső-pannómai osszlet szakaszossága, üledékeinek gyakran változó 
kifejlődése az alsó-pannómaihoz képest eltérő ősföldrajzi körülményekre utal 
[a parttól való távolság változása, a vízborítás eltérő volta és áramlásviszonyai, 
a folyóvízi tevékenység megnövekedése (2 ábra)]
Az uledéksor folyamatos és teljes A gyéi őslénytani adatsor alapján az 
oszcillációs szakasz felső részét képviseli A  rétegosszlet színe általában a 
pannómaira jellemző kozépszurke, enyhén kékesszurke, néhol sotétszuike 
(mocsári szintek), másutt apró rozsdafoltokkal, -erekkel tarkított (felszíni 
hatások)
Negyedidőszaki képződmények 165,6 — 0,0 m
Fúrásunk felső, közel 166 m-es szakaszát építik fel negyedidőszaki üle­
dékek Eróziós diszkordanciával települnek az agyagos—homokos kifejlődésű 
felső-pannómai uledéksorra Az egész osszlet típusos folyóvízi hordalékkúp 
uledéksor, mely nagyszámú, változó minőségű és vastagságú, durvább és 
finomabb szemcseosszetételű, különböző és átmeneti genetikájú rétegből, 
kisebb-nagyobb uledékciklusból épül fel Az egész osszlet egyetlen nagy, 
felfelé finomodó uledékciklus Diszkordanciák, uledékhiátusok nem mutatha­
tók ki az osszletben, bár nagyon valószínű, hogy egyes időszakokban nem 
volt folyamatos az uledékképződés, az a hordalékkúp-épülés menetéből adó­
dott Több kavicsos szint tagolja, melyek a folyó megnovekedett víz- és 
hordalékszállítását bizonyítják Alsó és felső szakasza jóval homokosabb ki- 
fejlődésfí, míg középső harmada finomabb szemcseosszetételű sok kőzetlisztet 
és finom homokot tartalmazó íétegből áll, bár durvaszemű homokrétegek és 
kavicszsmórok itt is előfordulnak
A kőzetanyag jellfge és színe alapján két szakaszra különül a 165,6 — 
130,6 m közötti része kékesszurke színű, éles szemcséjű, erősen csillámos, 
kavicszsmóros homokrétegekből áll Ez az osszlet legdurvább szemcseossze­
tételű szakasza az alján 2 —4 cm átméiőjű kavicsokkal, felfelé már csak 0,5 —
1,5 cm-es szemcsék települnek a homokrétegekbe, zsinórok vagy szórvány- 
kavicsok formájában
A  rétegsor aljáról (165,38 — 165,61 m) egy db 23 cm-es amfibolandezit 
magot hozott fel a fúró, melyet egy nagyobb tömbből (hompolyből) vágott lu 
Ez a legalább 30 kg-os andezittomb nem folyóvízi gorgetéssel kei ült a helyére, 
hanem jégtáblába ágyazódva úszott ide és került a felső-pannómai rétegekre 
diszkordánsan települő 2 —4 cm-es kavicsos pleisztocén folyóvízi uledéksorba 
A magdarabot Ravasz Cs makroszkóposán és vékonycsiszolatban is részlete­
sen megvizsgálta Véleménye szerint igazoltan dunakanyari anyag, mely 
a Duna alsó-pleisztocén kon átfolyását és egyúttal első megjelenését is igazolja 
a Visegrádi-szorosban
A kőzet mikroholokustályos porfíros szövetű amfibolandezit kissé oxi­
dálódott állapotú Fenokristályai átlag 2 mm (max 4 — 5 mm) méretű, hipi- 
diomorf kifejlődésű zömök, táblás átmetszett!, intermedier plagioklász és 
lamprobolitnak megfelelő összetételű, oszlopos habitusú, barna amfibol kris­
tályok, továbbá kisszámú opacitosodott hipersztén Alapanyagának kisebb 
hányada izotróp, nagyobb része reknsztallizálódott, halványbarna színű kő- 
zetuveg Az alapanyag kb 1/4-e plagioklász mikrolitokból, erősen opacitoso-
22
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dott barna amfibolból, tobbé-kevésbó oxidálódott magnetit kristályokból és 
knstálykezdeményekből áll
A  leírt ^ -mintának fejlődéstörténeti— ősföldrajzi szem pontból is nagy a 
jelentősége” Bizonyos, hogy csak a Dunakanyarból érkezhetett az alsó-pleisz­
tocénbe A z alföldi fúrások pleisztocén osszleteiből ilyen eddig még nem  
került elő
A  negyedidőszaki uledékanyag 130,6 m-től fölfelé megváltozik Színe 
általában fakósárga, szemcseosszetétele finomabb, változatosabb, sok losz- 
és loszos—homokos réteg települ közbe, melyek vastagsága néhány dm-től
2 —3 m-ig leijed Anyaguk tömör rétegzetlen, de igen porózus szerkezetű, a 
0 06 mm átmérőnél finomabb frakció arnya 3 0 —70% közötti, helyenként sok 
a kozépszemű homok is Ezek a hordalékkúposszlet kétségtelenül eolikus üle­
dékei, amikor a folyóvízi árterek szakaszosan szárazzá váltak, a szél mozgatta a 
lerakott folyóvízi anyagot, szelektálta és a megfelelő klimatikus és térszíni 
adottságok mellett lösz, loszos homok rétegek halmozódtak fel
A z egész osszlet alapanyaga azonban folyóvízi eredetű, am it a kavics- 
zsinórok és a viszonylag nagy finom  anyag tartalom  is bizonyít (agyag és 
kőzetliszt 10 — 20%) A z anyag jelentős részét a D unántúlról érkező kisebb  
vízfolyások halm ozták fel, am it sok réteg osztályozatlansága zagyárszerű  
anyaga m ellett ásványtani összetétele is bizonyít E z  lényegesen eltér a D una — 
Tisza köze középső és északi részének dunai eiedetű anyagától, és a m ezófoldi 
hom okokkal m utat nagyobb hasonlóságot
E  terület tehát része volt a D unántúlnak, am elyet a D una a felső-pleiszto- 
cénban vágott át és alakította ki m ai volgysíkját A  felszíni futóhom okréteg  
a m ai D u n a-volgyből került a területre
A  folyóvízi hom okos osszletet tagoló lösz, hom okos lösz és loszos hom ok  
rétegek a folyóvizektől elhagyott ártereken és m agasabb térszíneken h alm o­
zódtak fel Szerkezetük eléggé porózus, laza, színük fakósárga
Holocén üledékkor (Qh)
A  felszín alatti 3 —4 m-nyi, több rétegből álló, de kisebb-nagyobb mérték­
ben áthumuszosodott — talajosodott képződménysor képviseli a holocént Na­
gyobb részét nem a szél halmozta fel, hanem a környező lapos homokdombok­
ról mosta össze a csapadékvíz, tehát zömében deluviális eredetű uledékanyag 
Színe barnássárga, sárgásbarna, szerkezete laza
>
2 ábra A Jánoshalma 1 s/ fúiás szelvonye
I  Ilétegoszlop, I I  szemcseosszet< tel (snly%), I I I  CaC03 (%), IV  rétegzettség, V huminites- és talajs/intek, 
V I  tarka agyag, V II  konkreuos szintek, V III  no\cnyi törmelék, I X  homok koptatottság, X  Mollusca 
fauna, X I  mikrofauna, X I I  gerinces fauna, X I I I  pollentartalom —  Szemcseosszefcétel 1 agyag (<0,005 
mm), 2 finom kőzetliszt (0,005—0,02 mm), 3 durva kőzetliszt (0,02— 0,00 mm), 4 finomszemu homok 
(0,00— 0,1 mm), 5 aproszemfi homok (0,1—0,2 mm), 6 közép- és durvaszemű homok (0,2— 2,0 mm), 7 murva 
¿8 kavics (>■ 2,0 mm) Kőzettani jelleg 8 agyagmárg i, 9 ko/etliszt és agyag, 10 homok, 11 kavicsos homok,
homokos kavics
Fiq 2 Piofile of borehole Jánoshalma 1
I  Geological column, I I  gram composition (weight %), I I I  CaC03 (%), I V  stratification, V  hummitic and 
soil horizons, V I variegated clay, V II  concretional horizons, V III  vegetal detritus, I X  roundness o f sand 
grams, X  Mollusca fa u n a r^ / microfauna, X I I  vertebrate fauna, X I I I  pollen content — Grain composition 
1 clay (<  0 005 mm), 2 fine silt (0 005—0 02 mm), 3 coarse silt (0 02—0 06 mm), 4 fine-grained sand (0 06— 
0 1 mm), 5 small-grained sand (0 1—0 2 mm), 6 medium- to coarse-grained sand (0 2— 2 0 mm), 7 granula 
and gravel (>-2 0 mm) Lithological character 8 'Claymarl, U silt and cla j, 10 sand, 11 gravelly sand, sandy
gravel
22*
Uledékfoldtani és őslénytani vizsgálati eredmények
U ledékfoldtani vizsgálatok
Az uledék-felhalmozódás a rétegsor egyes szakaszaiban igen eltérő minő­
ségű. és_ ütemű volt, amit számos helyi és távolabbi tényező befolyásolt (víz­
mélység, áramlási viszonyok parttávolság, folyók vízjárása eróziós, klimatikus 
és tektonikus •'hatások stb ) Minden egyes szakasznak megvan a maga sajátos 
jellege, a miocén vegyesszemcséjű laza homokkőosszlet partkozeli kifejlődést 
és gyors szedimentációt igazol Az alsó-pannóniai agyagmárga osszlet hosszú 
időn át tartó, azonos jellegű szednnentációs körülményeket tukioz (nagyobb 
vízmélység, gyengébb áramlási viszonyok, nagyobb parttávolság) A  felső- 
jjannóniai rétegek már, sokkal változatosabb felhalmozódási körülményeket 
mutatnak (gyakori vízszint és partvonal változások,Aerősodő és gyengülő 
folyótevékenység, delta-éjjulés) A negyedidőszaki rétegsor karaktere ismét 
más Az előzőknél sokkal durvább és változatosabb szemcseosszetételű fo­
lyóvízi uledéksoi, melyben már az eolikus hatások — loszfajták és futóhomok- 
rétegek kialakulása — is szerepet kaptak
Az egész feltáit osszletre a ciklusos ( — ritmusos) kifejlődés a jellemző, 
ami kisebb-nagyobb vastagságú, hirtelen vagy lassan változó, eltérő szemcse­
osszetételű rétegekben, rétegsorokban nyilvánul meg Vastagságuk 3 — 5 in­
tői 3 0 —50 m-ig terjed (2 ábra) A ciklusok többfélék, szabályos (teljes) ha 
durva anyagból indulva kifinomodik, majd ugyanígv lassan visszadurvul az 
uledékanyag Vannak szabálytalan — fél- vagy megtört — ciklusok, melyek 
valamilyen hatásra nem alakulhattak teljessé (a lehordási terület gyois meg­
változása, folyóirány-változások, eróziós tevékenység esetleg tektonika vagy 
klimatikus hatások miatt), csonkák maradtak Egyes szakaszok aciklikusak, 
melyek az igen sűrűn és gvoisan változó felszíni hatások eiedményei
Az 538,8 m-ig feltárt uledékanyag származási helyére, az egykori lehor­
dási területek és az ősi vízfolyás-irányok feldeiítéséie, a homokrétegek le- 
ulejiedési kői ulményeue a mikromineralógiai vizsgálatok nyújtottak nagyon 
fontos, mással nem pótolható adatokat E vizsgálatokat E lek T végezte, 
eredményei összhangban állnak a makroszkópos rétegleírással és az egyéb 
vizsgálati eiedményekkel Véleménye szerint a fúrás alján néhány dm vas­
tagságban feltárt miocénkori vegyesszemcséjű laza homokkő ásványspektruma 
alajivetően különbözik minden eddig ismert pliocén és negyedidőszaki homok- 
üledék jellegétől ( 1 , 2  tábl 51 sz minta)
A 317,0 — 166 0 m közötti osszlet homokiétegemek ásványos összetétele 
nagyon jól azonosítható az alföldi és dunántúli felső-pannómamdedéksorokkal 
A  166 0 — 124,0 közötti szakasz — bár elüt az előzőtől — a pliocénhez és 
a pleisztocénhez is sorolható, de ónálló szakaszként (átmenet) is éltékelhető 
(1 , 2 tá b l)
A  felszínig tartó szakasz homokanyaga negyedidőszaki, a habitus, szín, 
szemcseosszetétel és a koptatottsági jelleg alapján B oksy Z (1974) zömében 
dunántúli származásúnak tartja ezt az osszletet, melyet kisebb, időnként 
zagyárszerű vízfolyások halmoztak fel a Sió—Sárvíz és a Mecsek közti terü­
letről érkezve E lek  I szintén megfigyelte a homokanyagoknak a mezófoldi- 
_vel való hasonlóságát szemeseosszetételi és koptatottsági vonatkozásban egy­
aránt Természetesen a dunai származású anyagok is megjelennek ebben a 
felső 124 m-es osszletben ( 1 , 2  tábl )
A  homokrétegek szemcseanyagán elvégzett koptatottsági vizsgálatok egy­
értelműen igazolják a homokrétegek döntő többségének folyóvízi eredetét, 
jellegét A  Miháltz-féle módszerrel a 0 ,1—0,2 mm átmérőjű szemcséken 
— végzett szemcsealak-meghatározások szerint a homokrétegek anyagának zöme 
26, — 2 8 koptatottsági értékű, s csak néhány helyen kisebb (2,3 — 2,4), vagy na­
gyobb (2,9 —3,1) értékű ‘ A  scanmng vizsgálatok tucatjaiból előkerült néhány jól 
gömbölyített szemcse is melyeken a tartós eolikus megmunkáltság nyomai jól 
felismerhetők
Az agyag- és kőzetliszt rétegek anyagából készült színképelemzéseket a 
3 sz táblázat mutatja Ezek az egyéb alföldi fúrások pliocén és pleisztocén 
rétegein végzett hasonló vizsgálatokkal nagy egyezést mutatnak
Őslénytani vizsgálatok
A pliocén képződmények Mollusca faunáját K orpásné H ódi M és Széles 
M , a negyedidőszakit K rolopp E vizsgálta A  miocén (szarmata) laza ho­
mokkőből nem került elő puhatestű makrofauna maradvány
A  pliocén rétegosszletet K orpásné H ódi M három szakaszra osztja
1 A fúrás talpától kb 400 m-ig a Paradacna abichi — Gongena zagrabiensis- 
es Mollusca együttes Nyugodt, csendesvízi, oxigénben szegény, a hullámbázis 
szintje korul lévő mezohahn sekélyvízi fáciest jellemez
2 A Congena rhomboidea—Limnocardium chartaceum-os puhatestű együt­
tes kb 335 m-ig tart (alsó— felső-pannóniai határ'), mely két különböző fácies 
igényű fajegyuttesből áll, de amelyek ökológiai igényei éppen hogy fedik 
egymást
a) A  Paradacna-k (abichi, retowskn ossomae), Kaladacna steindachnen,
Limnocardium chartaceum, Limnocardium prionophorum ___
b) Hydrobia syrmica, Limnocarcium pelzelni, Limnocardium ochetophorum, 
Dreissena serbica
A  faunaegyuttes a hullámbázis szintje fölött lévő, gyengén, legfeljebb 
nagyobb viharok idején erősen mozgatott mező—miohalin környezetet jelez
3 A  Hydrobia syrmica—Limnocardium ochetophorum-os faunaegyuttes 
kb 300 m-ig tart mellettük Limnocardium simplex, Dreissena sabbae és néhány 
Prosodacna sp fordul még elő Ez a hullámbázis szintje fölötti, erősen moz­
gatott, oxigénben gazdag, sekélyvízi miohalin környezetet jelez (4 tábl )
A  felsőbb uledékszakaszok igen szegényes és töredékes Mollusca anyaga 
nem értékelhető
~ A  negyedidőszaki képződ menyekből — a szórványok és töredékek mel­
lett — két szint adott gazdagabb faunaegyuttest A  152,4 — 150,4 m közötti 
réteg faunájában a vízi fajok uralkodnak A szárazföldi kísérőfauna fajainak, 
egy része melegigényes, a maihoz hasonló, esetleg melegebb és szárazabb 
éghajlatra utal K rolopp E szerint a „Viviparus bockhi szint” -et képviseli, 
bár a Viviparus fajt csak valószínűsíteni lehet a töredékekből A  6,0 —4,0 m 
közötti rétegből előkerült puhatestűek zöme szárazföldi faj, a mainál hűvö­
sebb .éghajlatra és fűféle vegetációval borított környezetre u ta l' Az üledék 
valószínűleg a wurm végén képződött (4 tá b l)
Á  mikrofauna (Ostracoda) vizsgálatokat Széles M végezte, eredményei 
a következők (5 tábl ) — -
1 A fúrás alján néhány dm vastagságban feltárt laza homokkő a benne 
talált Ostracodáki alapján kétségtelenül szarmata korú.
A  Jánoshalma 1 sz fúrás szelvényének színképelemzés!
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-= 0,4 160 250 10 40 25 16
5 8 2 ,5 4 -
83,60
agyagos kozetliszt ©V 160 400 16 100 40 10
6 9 1 ,4 6 -
93,92
agyagos kozetliszt 40 250 10 25 25 10
7. 1 0 7 ,5 8 -
108,30
homokos kozetliszt 40 250 10 25 25 10
8 1 1 5 ,5 2 -
115,77
homokos kozetliszt 40 250 16 25 25 10
9 1 2 8 ,3 4 -
128,72
homokos kozetliszt 100 250 10 16 40 10
10 165,61 — 
166,71
agyagos kozetliszt 25 160 6 < 1 0 25 4
11 1 7 8 ,7 7 -
179,81
agyagos kozetliszt 40 250 6 10 25 4
12 183,g O - 
185,71
agyagos kozetliszt 40 160 10 16 25 10
13 1 9 0 ,3 2 -
192,27
agyagos kozetliszt 40 250 16 25 25 0
14 2 1 9 ,5 2 -
221,14
agyagos kozetliszt 100 160 16 10 40 16
15. 2 4 1 ,8 0 -
242,08
kozetlisztes agyag 40 250 16 25 40 10
16 2 4 8 ,9 7 -
249,70
agyagos kozetliszt 60 250 10 25 25 6
3 tablazat — Table 3
eredményei agyag és kőzethszt rétegekből 
layers from borehole Jánoshalma 1
11 12 IS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
C5w
La Mo Mű 2sTi Pb Sb Sn Sr T i Y W ' Y Zn Zr







1000 60 600 400 2500 160 100 6000 1000
600 40 160 400 2500 160 < 1 0 0 250 600
600 40 25 400 2500 160 100
1 
OoV 1000
400 60 25 250 2500 160 160 160 1600
400 40 40 600 1600 100 < 1 0 0 < 1 0 0 600
250 25 40 600 1600 60 600
400 25 25 1000 1000 60 400
400 40 25 600 1000 60 400





400 16 16 1000 1600 60 400
600 40 16 1000 1600 60 160
400 40 16 1000 1600 60 < 1 0 0 400
400 40 25 600 1000 60 100 < 1 0 0
400 40 16 1000 1600 100 < 1 0 0 400







1 á 4 ő 6 7 8 9 10
Ag As B Bd Be Bi Co Cr Cu Ga
17 2 0 4 ,0 0 - 
200,5 ’
kozetlisztes agyag 60 250 16 25 40 10
IS 2 7 5 ,5 9 -
270,21





homokos kozetliszt 100 250 6 16 25 0
3 1 8 ,2 0 -
323,70
agyagos kozetliszt 40 400 0 40 40 0
21 3 4 4 ,8 0 -
350,40
agyagm aiga 100 250 10 25 40 10
2 2
3 0 1 ,0 0 -
304,72
agyaginál g,i 160 100 0 10 40 10
23 3 7 5 ,4 0 -
381,00
agyaginál ga 160 160 10 25 40 10
24 3 9 1 ,3 0 -
390,50
agyagm aiga 100 250 16 40 40 10
25 4 1 2 ,7 0 -
417,90
agyagmaiga < 0,4 < 400 25 100 < 6 <=16 < 6 < 10 10 < 1
20 42S.50 — 
434,20
agyagm aiga - 0,4 <400 100 250 < 6 < 1 6 10 40 40 0
27 4 4 4 ,4 0 -
450,00
agyagm aiga 100 250 0 25 40 10
28 458,76 — 
400,90
agyagm aiga 100 250 í> 16 40 16
29 4 7 2 ,0 0 -
477,50
agyagm aiga 100 250 10 25 00 16
30 4 9 4 ,8 0 -
500,00
agyagmárga 160 100 16 25 40 16
31 511 8 0 -  
516,10
agyagmárga 160 100 16 25 60 16
32 5 2 8 ,7 0 -
533,90
agyagmarga
©V -=400 100 250 <  6 < 1 6 10 16 00 10
-Elemző VÍG Ant ttm ,
3 táblázat folytatása
11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24
ow
La Mo Un Ni Pb Sb Sn Sr Ti V W T Zn Zr





400 '40 16 400 1600 100 250
600 25 10 600 2500 60
—
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600 25 10 600 2500 100 160





600 40 16 400 1600 60 < 1 0 0
600 40 16 400 1600 100 100
600 40 16 600 1600 100 160
10 160 2 6 -=100 < 1 0 400 600 6 < 1 0 0 < 1 0 0 < 1 0 0 < 1 0 0  ,
10 400 40 16 OOV A o 600 2500 160 < 1 0 0 < 1 0 0 < 1 0 0 250
400 40 10 1000 2500 160 160
400 40 10 600 2500 100 < 1 0 0
600 60 40 400 1600 100 < 1 0 0
400 60 25
l
400 1600 100 ©©V
600 60 40 400 1600 160 < 1 0 0
10 400 40 16 
""rí -a
-= 100 < 1 0 600 1600 100 < 1 0 0 < 1 0 0 OOV < 1 0 0













































































































































































































































































































































































































0—10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
150—160
230—240





































1 =  1— 5 db, 2 =  6—10 db, 3 =  11— 20 db, 4 =  21— 30 db, 5 =  51 db fölött. 
Elemzők Kkoiopp Esdiie . IKokpásné Hódi Margit és Széles Margit
4 táblázat — Tahié 4
írás Mollusca faunája 
orehole Jánoshalma 1
Pannóniái
A Jánoshalma 1 S2 
Ostracoda fauna o
-N egy ed i doszaki
üclvscg
(m)
o—n o * 
HÓ—320 










































1—1— 5, 2 = 6 — 10, 3= 11— 20, 4 = 2 1 —50, 5 =  51— 100, 6 =  100 peldányszd,m fölött






















úrás Ostracoda faunája 
orehole Jánoshalma 1
5 táblázol — Table 5
2 Az alsó-pannómai— felső-pannómai határ vizsgálatai szerint megegye­
zik a kőzettani határral (2 ábra 5 tábl )
3 Vizsgálatai alapján azonban lényeges eltérés mutatkozik a felső-pan- 
nóniai—negyedidőszaki (pliocón—pleisztocén) határ megvonásában A  lito- 
sztratigráfiai határ 165,6 m mélységben eróziós diszkordanciával, élesen elütő 
jelleggel mutatkozik meg Széles M viszont a phocén—pleisztocén határt 
biosztratigráfiai alapon 253 m-ben húzta meg, mert szerinte eddig a mély­
ségig az Ostracoda faunaegyuttes még negyedidőszaki jellegzetességeket mu­
tat Igen sok Candona paralleléi G W  M u ller , Candona neglecta G 0  Sa r s , 
Gandona rostrata B r a d y -N orm án , Cydocypns huckei T r ie b e l , kisebb szám­
ban Congena compressa K och , Cydocypns laevis O F Mtjller, Cydocypns 
laevis ex gibba R am do h r , Ilyocypns sp , Limnocythere moptnata B atrd és 
Limnocythere sanctiputncii Bea d y -R ob került elő ebből a mélységkozből, 
így ezt a mélységkozt Széles M még a pleisztocénbe sorolja Ezt a kőzettani 
jelleg egyáltalán nem igazolja Ennek magyarázata az lehet, hogy e területen 
az élettér már akkor olyan volt, hogy e fajok megjelenhettek, de igazán csak 
a pleisztocénben váltak uralkodóvá Ilyen „kettős-határ” már több alföldi 
mélyfúrásunkban is megfigyelhető volt, nemcsak az Ostiacodák, hanem a 
Molluscák vonatkozásában is A  kőzettani határ tehát nem egyezik a biológiai 
határral Ezek átmenő fajok, melyek a teljesen kiédesedett fkmo-lakusztrikus 
környezetben már a pliocén végén is éltek
A fúiásanyag palynológiai mintáit M iháltzné  Faragó  M és B okor E 
vizsgálta meg A  pollentartalom igen egyenetlen eloszlású, a negyedidőszaki 
osszlet igen szegényes, folyamatos értékelhető képet nem ad Viszonylag 
egyenletes eloszlású, de kevés pollen szemcsét tartalmaz a felső-pannómai 
osszlet A leggazdagabb és jól értékelhető pollenspektrumot az alsó-pannómai 
agyagmárga osszlet adta Az eredményeket B odor E foglalta össze és pub­
likálta (1983)
Gerinces leletek csak az alsó-pannómai agyagmargából kerültek elő 
(Széles M ), de ezek mind halmaradványok (úszótuske, fog, csigolyatoredékek 
és pikkelyek (2 ábra)
Hidrodinamikai vizsgálatok, vízföldtani eredmények
Kutatásaink másik fő célja a vízföldtani viszonyok jobb megismerése 
volt Az 538,8 m-es talpmélységnél bekövetkezett gázkitörés miatt a fúrást 
leállították, réteget nyitni azonban nem lehetett még a furat felső szakaszában 
sem, mivel a lyukat a Szolnoki Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség utasítá­
sára a terepszmtig fel kellett cementezni, pedig a furat a felszíntől 460,8 m-ig 
165 mm átmérőjű acél béléscsővel csövezve és palástcementezve volt így  
mellette 5 —5 m távolságra három kisebb mélységű (232,1, 180,2 és 22 8 m), 
teljesszelvényű fúrást mélyítettünk az ismert rétegsor alapján, és a furatokban 
egy-egy vízadó réteg teljes hidrológiai—hidrodinamikai kivizsgálását is el­
végeztük, majd utána ezeket megfigyelő kutakká építettük ki Mindhárom 
kút vízszintváltozásait 1980 ősze óta folyamatosan észleljük
A  lyukgeofizikai vizsgálatokat (SP, ellenállás, mikroszelvényezés, ter­
mészetes gamma, neutron-gamma, gamma-gamma, lyukbőség, lyukferdeség 
és hőszelvényezés) még a lecsovezés előtt 460,8 m-ig elvégeztettük Ezek igen 
értékes adatokat szolgáltattak a harántolt rétegosszletről Egyrészt azt, hogy
3 ábra A Jánoshalma 1 sz fúrás hidrodinamikailag vizsgált rétegeinek vízföldtani adatai
I  Geofizikai vizsgálatok, I I  retegoszlop, I I I  szűrozott szakaszok, I V  maximális vízhozam (1/p), V fajlagos 
vízhozam (1/p/m) VI  üzemi vizszmt (m), VII  nyugalmi vizszmt (m), V II I  kifolyó és mélységi hofok (°C), 
I X  geotermikus gradiens (m/1 °C), X  vegyi jelleg (Xhan-f ee %)
Fig 3 Hydrogeological data of hydrodynamically tested layers in borehole Jánoshalma 1
I  Geophysical measurements, I I  columnar section I I I  filtered intervals, I V  maximum water yield tl/m in ), 
V specific yield (1/min /m), VI  production water level (m), VII  hydrostatic level (m), V II I  temperature 
o f water (°C) at effluence and underground, I X  geothermal gradient (m/1 °C), X  chemical character (Than's
equivalence %)
a hőmérséklet a mélység felé nem egyenletesen nő, hanem, az alsó—felső- 
pannómai határon és a negyedidőszaki képződményekben is egy-egy helyen 
viszonylag erőteljesebben emelkedik Ez a kőzetviszonyok következménye 
(szemcseszerkezet és kompakció) A  másik érdekesség, hogy a felső-pannoni ai 
osszlet alsó szakaszának vastag homoki étegei a lyukgeofizikai szelvényeken 
nem jelentkeznek, a kőzetlisztes—agyagos—márgás rétegektől nem különít­
hetők el ami a fúrás közben létrejött nagyarányú kavernásodás után fúró­
iszappal történt kitöltés következménye ( 2 , 3  ábra!
A  232,1 m-es talpm.élybégű kút hidrodvnamikai vizsgálata
Beszűiőzott rétege felső-pannómai kozépszemű homok A  32-es bronz 
szitaszovettel ellátott 108 mm átméiőjű perforált szűrőeső 206,2—216,4 m 
mélységkozben helyezkedik el A  réteg tisztító kompresszorozása több napon 
át tartott, kezdetben iszapos—opálos színű kis vízhozamot (100 — 175 1/p) 
szolgáltatott, majd folyamatosan tisztulva nőtt a vízhozam 370 1/p maximu­
mig, amelynél az üzemi vízszmt —36,0 m volt a terepszmt alatt A  kifolyó víz 
hőfoka 22 °C volt A  termeltetés folyamán a kútból többször vettunk vízmintát 
vegyelemzésre A  maximális vízhozam melletti tartós üzemeltetés leállása 
után feltoltődés-mérést végeztünk A vízszmt az első peicben igen gyoisan 
emelkedett, majd üteme lelassult, egy óra múlva —30,37 m-en állt A további 
emelkedés még lassúbb volt és csak 24 óra után érte el a terepszmttől mért 
— 29,70 m-es nyugalmi szintet Ez az érték alföldi vonatkozásban igen ala­
csonynak számít, de ez a terület földtani és geomorfológiai helyzetéből adó­
dik A  vizek lefelé szivárognak, a nyomásgradiens erősen negatív Ha ezt 
az értéket levonjuk a 138 m tengerszint feletti magasságból, akkor 108,3 m-es 
abszolút vízszmtnívót kapunk, ami még mindig magasabb az Alföld 80 — 
95 m magasságú térszínein fúrt hasonló mélységű vagy mélyebb artézi kutak 
+  6,0 +  10,0, sőt még a +  15 0 m-es nyugalmi vízszmtjemél is
A  hidiodmamikai vizsgálatok befejező fázisaként reométerezést, mélységi 
vízmintavételt, gázmmtavételt és talphőméi sóklet mérést végeztettünk a kút- 
ban (3 , 4 ábia)
A  180,2 m-es talpmélység ti kút hidrodinamikai vizsgálata
Az alsó- vagy kozépső-pleisztocén kavicszsmóros közép- és durvaszemű 
homokosszletet megcsapoló szűrőzott szakasz 148,7 — 164,4 m kozott helyez­
kedik el, szitaszovete 32-es bronz, a termelőcső átmérője 108 mm Egy napig 
tartó alapos szűrőmosatás után indult meg a réteg lassú termeltetése A  víz 
hamar letisztult, hozama gyorsan nőtt az 530 1/p-es maximumra Üzemi 
vízszmtje —18,0 m-en állt be a terepszmt alatt, a kifolyó víz hőfoka 19 °C 
volt A  napokig tartó maximális hozammal történő üzemeltetés után feltoltő- 
dés-mérést végeztünk nagy pontossággal Az első percben az emelkedés itt is 
igen nagymérvű volt, majd egyre lassulva másnapra érte el a —13,43 m-es 
terep alatti nyugalmi helyzetet Ez a nyugalmi vízszmt abszolút értékben 
124 57 m-t jelent a tengerszint felett, ami a fentebb említett alföldi 80 — 95 m-es 
térszíneken mélyített sokkal mélyebb artézi kutak magas pozitív nyugalmi 
vízszmtjemél ( +  10, + 2 0  m) is jóval magasabb helyzetű, de még mindig 
negatív nyomásállapotú rétegvíz emeletről van szó (2 , 3 ábra) E kútból is 
több vízmintát vettunk a termeltetés során, de vegyi összetételük teljesen 
megegyezett
A  mérések befejezése után reométerezés, mélységi vízmintavétel, gáz­
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anoshahna 1 sz fúrás hidrodinamikailag vizsgált rétegeinek vízhozam 
^leszívás)- es feltoltődes-gorbói
yield (depression) and recharge curves of hydrodynamically tested layers • 
from borehole Jánoshalma 1
0 táblázat — Table 6
A  Jánoshalmi Jh 2 és -3 sz megfigyelő kútban beszorozott rétegek vizének
gázossze tétele
Gas composition of the water from the filtered layers m  checkwells Jh 2 and -3  at
Jánoshalma
G-ázosszetétel (nyomatott)
180,2 m-es iurás (2 sz kút) I 232,1 m es fúrás (1 sz kut)
tói fogat%
minta levegomentes minta levegomentes
Metán 0,74 1,51 _ _
N itrogén 87,89 97,39 79,11 80,82
Oxigén 10,82 - 17,90 -
Szon-dioxid 0,74 1,10 3,19 19,18
összesen 99,99 100,00 100,00 100,00
Gdzosszetetel (vízben oldott)
180,2 m-es fúrás (2 sz kut) 1 2:52,1 m es fúrás (1 sz kut)
Gázalkotok minta COa mentes levegomentes minta CO2 mentes levegomentes
Metán 1,07 1,92 1,29 4,23 9,60 4,74
Nitrogén 48,88 87,70 45,15 36,29 82,28 32,64
Oxigén 5,78 10,38 - 3,58 8,12 -
Szen-dioxid 44,27 — 53,56 55, S9 __ 62,62
összesen 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00
A  22,8 m-es talpmélységű kút hidrodinamikát vizsgálata
Kútsorozatunk legsekélyebb tagja az előzőekkel szemben nem mélységi, 
hanem talajvízszint-észlelő kút Szűrőzott szakasza 8,2 — 15,5 m-ig tart, anyaga 
felső-pleisztocén korú közép- és durvaszemű homok, egy-két aprókavics zsi­
nórral, -kavicsszórvánnyal Szitaszovete 40/45-os bronz, átmérője 165 mm. 
A  réteg maximális vízhozama 17 1/p volt —18,0 m-es üzemi vízszmtnél, a 
kifolyó víz hőfoka pedig 18 °C ( !) volt Ez az érték jóval magasabb, mint a 
beszűrőzott léteg hőfoka, ennek magyarázata az, hogy a kompresszor meleg 
levegője gyorsan felfűtotte a kis vízmennyiséget Minél mélyebb egy kút (így 
a vize is melegebb) és minél nagyobb a vízhozama, illetve a kiemelt víz 
tömege, a kompresszor meleg levegőjének hatása annál kisebb, sőt egy bizo­
nyos mélység (hőmérsékleti) határon túl már hűtő hatást gyakorol
A  termeltetés leállítása után 10 perc alatt közel 10 m-t emelkedett a 
vízszmt, a következő fél órában újabb 6 m-t A  következő két órában már 
csak 20 cm-t, és így érte el a — 1,8 m-es terep alatti nyugalmi szintet A kút 
viszonylagos vízbősége a felső néhány tíz méteres rétegosszlet hidrodinamikai- 
lag homogén kifejlődését, nagyfokú porozitásút és igen jó áteresztő képességét 
(gyors, közel vízszintes nányú vízmozgás) igazolja
A  két mélyebb (rétegvíz) kútból gázmintavétel is történt, elemzési ered­
ményeit a 6 sz táblázat mutatja be E mélységekben a gáz jelenléte és össze­
tétele gyenge szénhidrogén-nyomos területre utal, amit az 538,8 m-ből bekö­
vetkezett gázkitörés is igazol Erre utal a kiemelt szerkezeti helyzet és a szer­
kezeti feldaraboltság is A  geofizikai lyukszelvénymérések eredményei is ezt 
támasztják alá
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GEOLOGICAL AND HYDROGEOLOGICAL RESULTS 
OE K E Y  DRILLING JÁNOSHALMA Jh 1
fey
F Franyo
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion út 14 
H —1143
TJDC 556 3 +  551 782 1(439 14)
K e y w o r d s  sedimentology, paleontology, hydrogeology, sand, Miocene, Pan­
nonian, borehole, Jánoshalma (Great Hungarian Plain)
The borehole was drilled m 1980 under the auspices of the Large-Scale 
Great Hungarian Plain Drilling Project launched m 1964 Its planned depth 
was 800 m — depth that was hoped to be enough for reaching, beneath the 
Quaternary, Pannonian and Miocene sequences, the Mesozoic (Cretaceous or 
Tnassic) formations The site for the borehole was located near the top of 
a gravimetric high of roughly W  — E direction Had the Mesozoic been reached, 
so the geological and hydrogeological value of the borehole would have been 
greatly enhanced Notably, a piezometric checkwell for observation of sub­
surface waters within the Mesozoic had been envisaged, m order to compare 
the hydrodynamic processes therein with the groundwater flow movements 
that had been well-known for years m a number of places m the unconsolidated 
Great Plain sediments Because of an outburst of natural gas from the soft, 
mediumto coarse-grained Miocene (Sarmatian) sands underlying the Lower 
Pannonian claymarl sequence however, the drilling had to be stopped upon 
decision taken by the District Mining-Engineering Authority of Szolnok 
Provided with a tubing 165 mm m 0  and cement-encased down to a depth 
of 460,8 m, the borehole had to be cemented up to the surface, and not even 
in the highei intervals did the Authority allow the perforation of selected 
high-transmissivity layers for hydrodynamic testing Thus the resulting bore­
hole has a bottom depth of 538,8 m just reaching Miocene
KISALFÖLDI LAZA ÜLEDÉKES KÖZETEK PÁSZTÁZÓ 
ELEKTRONMIKROSZKÓPOS (PEM) MORFOMETRIAI VIZSGÁLATA
R is c h á ic  G é z a
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H —1143
ETO 552 51 086(439 Kisalföld)
T á r g y s z a v a k  uledekos kőzetek, homokszemcse, pásztázó elekt- 
lonmikroszkópos módszer, Kisalföld
A homokszemcsék felületen nyomot hagynak a szállítás során ható, 
nem rendszeres, durva vonszolási—ütközési hatások, vagy a környezet ké­
miai átalakító hatása, sőt nem ritkán megjelennek az ezt követő dn másod­
lagos sérülések is A laza üledékek vizsgalataia szolgaló, eddig ismert PEM 
technika továbbfejlesztésével es a felvételek számszerű, értékelésével kidol­
goztuk a pasztazó elektronmikioszkópos moifometnai szemcsovizsgálatot 
( R is c h a k  G 1987) Itt részletesen ismertetjük a módszeit, boleertve az éi- 
tekeles rendszeret es ennek matematikai hátteret is
Ebben a közleményben 11 kisalföldi sokélyfúrás anyagat vizsgáltuk 
meg az előzőleg kidolgozott morfometriai módszerrel A kiválasztott min­
ták leiben es helyzetben eltörő felszíni formákat, nagy kiterjedésű képződ-, 
menyeket jellemeznek A mintavételi helyek topográfiái vázlatát a 21 áb- 
ian mutatjuk be
[
A vizsgálati eredmények bemutatása és értékelése
A  vizsgálati eredményeket grafikusan ábrázoltuk és az 1 —20 ábra 
a , b és e diagramján mutatjuk be Az összetartozó részábiák értékelése az 
1985 Évi Jelentésben megjelent cikk (R isch ák  G  1987) 3 , 4  és 5 ábrájá­
val való összevetés alapján történik
Bábolna 1 ¿2  feltárás
1,9 —2,1 m-es minta (jele Babilónia 1/4)
A m in t az az la  ábrán látható, egyes szemcséket közepesen erős elsődleges 
vonszolási— ütközési sérülések értek A  szemcsék korvonalkódja 2 és 16 kozott 
elszórtan helyezkedik el A z lb  diagram  szerint a mechanikai koptató munka  
2 —9 k J /m ó l kozott, a szemcséket m ég alakító kém iai m unka pedig 1—4 
k J /m ó l kozott változik N yilvánvaló  összefüggés van a kémiai és a mechanikai 
munka kozott A z le  diagram m egm utatja, hogy a kémiai munka döntően  
oldásból és kisebb mértékben kém iai bevonat képzésből áll
A  vizsgált m inta különbözőképpen m egm unkált fluvio-areális üledék, 
am ely leülepedés után a talajban tovább  oldódott és esetenként bekérgeződott 
a talajvízből k ivált szilikátvegyuletekkel
a b c
c X v,• 1
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1 ábra A  Babilónia 1 sz feltárás, 1/4 jelű mintájának C — Mi, X  —Y  és V i—V2 diagramja 
a =  a vizsgált szemcsehalmaz körvonal (C) ás mechanikai sérülések kódjainak összefüggése, b =  a vizsgált 
szemcsehalmazra ható mechanikai 0X ) és kémiai munkák (Y) mérőszámamak összefüggése, c = a  vizsgált 
szemcsehalmazt ért kémiai építő (Vi) és a szemeseket oldó kémiai munkák (V2) összefüggése
Fig 1 C—Mi, X  — Y  and V i—V2 chagiams of sample 1/4 from exposure Babilónia 1
a —relationship between the outline o f studied gram aggregate (C) and the codes o f mechanical injuries, 
b =  relationship ot mechanical (X ) and chemical impacts (Y) upon the studied gram aggregate, c =  relationship 
between constructive impact (Vi) and dissolving chemical impact (V2) upon the studied grain aggregate
2,4—2,6 m-es minta (jele Babilónia 1/5)
A  2a diagram tanúsága szerint ezek a szemcsék mentesek az elsődleges 
és a másodlagos mechanikai sérülési nyomoktól A  szemcsék közepes és erős 
kopását a 8 -16 -os korvonalkód fejezi ki A  2b diagram alapján két típusú 
szemcséből alakult ki az üledék Az egyik típuson 8 kJ/mól, a másik típuson
5,5 kJ/mól koptató munka hatott A  kémiai átalakító munka mindkét típusnál 
2 kJ /mól kői ul van A  kémiai oldás és a bekérgezés közelítőleg azonos inten­
zitású volt (lásd 3c diagram)
A  minta különböző módon megmunkált fluviális eredetű futóhomok, 
határozottan két különböző szállítási móddal A  kémiai átalakítás egyértel­
műen azonos tartalmú és intenzitású talajkemizmust tételez fel
8.9 — 9,1 m-es minta (jele Babilónia 1/14)
E z  a m inta minden tekintetben hasonló az előzőhöz
9.9 —10,1 m-es minta (jele Babilónia 1/15)
A  4a diagram azt mutatja, hogy egyenletesen kerekített szemcsékből 
áll ez a minta A  megmunkálási energiák diagramja a 4b viszont arról ta­
núskodik, hogy az egynemű kerekítettség nemcsak a koptatás eredménye, 
hanem jelentős része van benne a kémiai munkának is A  mechanikai és 
a kémiai munka lineáris összefüggése folyóvízi szállításra is utal A  4c diagram 
szerint a kémiai hatás változó mértékű oldásban és minden szemcsét közel 
azonos mértékben érintő bekérgezésben nyilvánul meg
A  minta fluviális eredetű futóhomok, amelyet hasonló intenzitású vízi 
és levegőbeni szállítás jellemez A  talajban nyugodt, enyhén telített sótartalmú 
talajvíz hatott rá
10,5— 10,7 m-es m m ta (jele Babilónia 1/18)
Az 5a diagram szerint gombolyítettsége a közepestől az erősig terjed, de 
egyes szemcséken erős elsődleges sérülési nyomok is vannak, tehát nagy im­
pulzus-energiájú, nagy ütközési szabad úthosszú környezetben is mozgott az 
adott szemcse Az 5b diagram szerint széles határok kozott változik a szemcsék 
mechanikai megmunkálási munkája, sőt lineáris összefüggést mutat a kémiai 
munkával Az 5c diagram rámutat arra, hogy a szemcsék egy része igen aktív
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2 ábra A  B abilón ia  1 /5  je lű  m inta  C —M i és X —Y  diagram ja
A jelmagyarázatot 1 az 1 ábránál
Frg 2 C —M i and X — Y  diagram s o f  sam ple B abilón ia  1/5
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3 ábra A  B ab ilón ia  1 /14  je lű  m inta  C - -M i, X —Y  es V i — &  diagram ja
A jelmagyarázatot 1 az 1 ábránál
Fig 3 C —Mi, X  —Y  and Vi — V 2 diagrams o f  sample Babilónia 1/14.
Tor the legend, see Fig 1
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4 abia A Babilónia 1/15 jelű minta C—Mi, X  —Y  es Vjl—V2 diagiamja 
A jelmagyarázatot 1 az 1 ábránál
Fig 4 C —Mi, X  —Y  and Vi — V2 diagiams of sample Babilónia 1/15
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5 ábra A Babilónia 1/18 jelű minta C —Mi, X  —Y  cs V i—V2 diagiamja 
A jelmagyarazatofc 1 az 1 ábránál
JPfyg 5 C — Mi, X —Y  and V i—Vg diagiams of sample Babilónia 1/18
Fór the legend, see Fig 1
telítetlen vizes környezetben, más része viszont kis oldóképességű vizes kör­
nyezetben szállítódott, sőt ezeknek a szemcséknek egy része telítettebb talaj - 
vizes környezetben tartózkodott
Ez a minta kétféle módon vízben szállított homok, esetleg később futó­
homokká is vált — erre utal a nagy korvonalkód — , de a szemcsék egy része 
egyszer már volt talaj, erre utal a magasabb Vt érték, tehát az anyag legalább 
egyszer áthalmozott
10,7—11,0 m-es minta (jele Babilónia 1/10)
Ez a minta hasonlít abban a tekintetben az előzőhöz, hogy ezen is ki­
mutathatók az elsődleges mechanikai sérülési nyomok A koptatási mechanikai 
munka közepes és nagy értékek korul tömörül A  kémiai átalakítási munka 
kis értékei fordulnak elő A 6c diagram is azt mutatja, hogy ezeknél a min­
táknál a kémiai aktivitás valóban csekély, az oldás és a kiválás közelítőleg 
azonos szinten van
Ez a minta kétféle módon szállított folyami homok A  szemcsék egyik 
része tömény vizes szuszpenzióban, a másik része viszont hígabban mozgott 
A szemcsék magas korvonalkódja azt jelzi, hogy el nem hanyagolható volt 
a légi szállítás sem Végül is a mintát fluviáhs eredetű futóhomoknak kell te­
kinteni
A babilóniai mintaanyag folyómederből, folyó ártérből kifújt futóhomok 
és egy folyó hordalékteraszának a keveréke A  szemcsék kozott egyet sem ta­
láltunk olyant, amelynél a másodlagos sérülések nyomát, mint az áthalmozó- 
dás kétségtelen bizonyítékát megtaláltuk volna Ennek ellenére, az egyéb 
tényezők arra utalnak, hogy a szemcseanyag áthalmozódott még a futóhomok 
jellegen belül is
Mecsér 2 sz fúrás
7,9 —8,1 m-es minta (jele Mecsér 2/12)
A  7a diagram szerint a szemcsék gombolyítettsége az alacsonyabb kor­
vonalkód tartományban szóródik Nem lehetett megfigyelni elsődleges sérülési 
nyomokat, de másodlagos sérülési nyomok is csak egy szemcsén jelentek meg 
A  7b diagram azt mutatja, hogy a kémiai megmunkálás 2,2 kJ/mól energiája 
mentén sorakozik, a mechanikai munka 1,8 — 5,8 kJ/mol értékű, ami azt je­
lenti, hogy a szállítás során nem, vagy alig hatott a szemcsékre kémiai erő 
Az 7c diagramon kirajzolódik, hogy a szemcsék egy része alig volt kémiai 
behatás alatt — vagy lekopott róla a kémiai megmunkálás nyoma — , a 
másik részénél gyenge bekérgezési nyomok mellett erős oldás nyomait találjuk
A minta folyami homok, de az eolikus szállítást nem lehet kizárni A  szem­
cséken észlelt kémiai hatásnyomok a talajban végbemenő oldás és bekérgezés 
eredményei A szemcseanyag legalább egyszeri áthalmozódást mutat úgy, hogy 
az egyszer már talajjá vált kőzet mobilizálódott ismét
10,1 —10,3 m-es minta (jele Mécsei 2/16)
Feltűnően kis megmunkáltságú szemcsék halmaza Majdnem jellegtelen a 
szállítás mikéntjét illetően Egyedül a 8b diagram utal arra, hogy vízi 
szállítású mintáról van szó
A minta folyami hordalékterasz anyaga, döntően ártéri jelleggel
Fenyőfő 1 sz feltárás
0,4 —0,6 m-es minta (jele Fenyőfő 1/3)
A 9a diagram azt mutatja, hogy ezek a szemcsék mentesek az elsődleges 
mechanikai séiulési nyomoktól és a gombolyítettséget jellemző korvonalkód 
széles határok kozott változik A 9b diagramon jól látszik, hogy a szemcséket 
ért kémiai hatás energiája szűk határok közötti állandó érték, de a mechanikai 
koptató munka egy közepes és egy nagy érték korul csoportosul Meg kell 
jegyezni, hogy néhány szemcsén gyenge másodlagos mechanikai sérülési nyo-
mot lehetett megfigyelni, azaz az üledék legalább részben biztosan áthalmo­
zott A  9c diagiam szerint mindenütt megjelenik a szemcséken egy vékony 
bekérgezés egy közepes és erős kémiai oldási hatás kíséi etében
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6 ábra A  Babilónia 1/19 jelű minta C — Mi, X —Y  és V i—V 2 diagramja 
A jelmagyarázatot 1 az 1 ábránál
Fiq 6 C—Mi, X  —Y  and V i— V2 diagrams of sample Babilónia 1/19 
Tor the legend, see Fig 1
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7 ábra A Mecser 2 sz fúrás 2/12 jelű minta C—Mi, X  —Y  es Vi — V2 diagramja 
F ',g 7 C—Mi, X —Y  and Vi — V2 diagrams of sample 2/12 from borehole Mocsár 2
a b c
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8 ábra A Mecsér 2/16 jelű minta C—Mi, X  —Y  és V i—V2 diagramja 
F ig 8 C—Mi, X  —Y and Vi — V2 diagrams of sample Mecsér 2/16
a b
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9 ábra A Fenyőfő 1 sz feltáras 1/3 jelű minta C—Mi, X  —Y  és Vi — V2 diagramja 
F ig 9 C—Mi, X  —Y  and V i—V2 diagrams of sample 1/3 from borehole Fenyőfő 1
3,9 —4,1 m-es minta (jele Fenyőfő 1 / 8)
A 10a diagram szerint nincs a szemcséken elsődleges sérülési nyom, és 
a gombolyítettséget jellemző C kód értékei inkább magasak, mint alacsonyak 
A mechanikai és a kémiai munkák jellege és eloszlása hasonló az előző min­
táéhoz A kémiai hatást az jellemzi, hogy erősebb volt az oldott sókra a 
bekérgező hatás telített vizes közegben, mint az előző esetben Az oldási 
nyomok hasonlóképpen széles tartományt ölelnek fel Előfordulnak másod­
lagos sérülési nyomokat mutató szemcsék is, ami az áthalmozódás biztos jele.
Ez a mintaanyag legalább egyszer áthalmozott futóhomok, amely ere­
detét tekintve folyami-ártéri hordalék
4,9 —5,1 m-os minta (jele Fenyőfő 1/9)
Ezen a, mintaanyagon nem látszik másodlagos sérülési nyom, de a 11a 
diagram szerint elsődleges sem A  korvonalkód értékei a közepes tartományba 
esnek A  11b diagram azt mutatja, hogy a kémiai hatások alacsony szintje 
mellett a szemcséket széles határok kozott mozgó mechanikai koptató munka 
alakította
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10 abra A  Fenyőfő 1/8 jolú m inia C — Mi, X —Y  es V i—Va diagramja 
Fig 10 C —Mi, X  — Y  and V i — V 2 diagiams o f  sample Fenyőfő 1/8
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11 ábra A  Fenyőfő 1/9 jolft minta C —Mi, X  —Y  és V i— diagiamja 
Fu/ 11 C—Mi, X  — Y  and V i—V2 diagrains of sample Fenyőfő 1/9
Mezőőrs 1 sz fúiás
2,9 — 3,1 m-es minta (jele 403-24-F-1-7)
A 12a diagram szerint néhány szemcsén gyenge és közepesen erős elsőd­
leges sérülési nyomok láthatók A  szemcsehalmazt a magasfokú gombolyí- 
tettség, nagy C kódszámok jellemzik A  12b diagram azt mutatja, hogy 
a kémiai munka kis és kezspes nagyságú, de a mechanikai koptató munka 
három erősségi szinten tömörül A  12c diagram megmutatja, hogy a kémiai 
munka is tagozódik Van egy gyenge oldással és gyenge bekérgezéssel, egy
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12 ábra A Mezőőrs 1 sz fúrás 403-24-F-] -7 jelű minta C—Mi, X  —Y  és Vi — V2 diag­
ramja
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13 ábra A Tárkány 3 sz fúrás 403-24-F-3-7 jelű minta C—Mi, X  —Y  es Vi —Va diag­
ramja
gyenge oldással és erős bekérgezéssel, valamint erős oldással és egy kicsit 
erősebb bekérgezéssel jellemzett szemcsecsoport Minden paraméter három 
szemcsegenerációra utal
A  mintaanyag különböző eredetű fluviális üledék Bár másodlagos sérü­
lési nyom nem látható, a kémiai munka idézett megoszlása aira utal, hogy 
az uledékanyag többször áthalmozott folyami hordalékból kifújt futóhomok
Tárlcány D 3 sz furái,
2 9 — 3,1 m-es mmt.i (jele 403-24-F-3-7)
A  13a diagram szerint néhány szemcsén gyenge elsődleges sérülési nyom 
látható A  szemcsék gombolyítettségét kifejező korvonalkód számai kifeje­
zetten a közepes értékeknél halmozódnak A  mechanikai koptató és a kémiai 
munka véletlenszerű, egyenletes szórásképet mutat (13b diagram) A  kémiai 
munkák megoszlását kifejező 13c diagram szerint a szemcsék két csoportra 
oszlanak Az egyik csoportban a kis aktivitású oldásnak és bekérgezésnek 
váltakozva kitett szemcsék, a másikban a nagy aktivitású oldásnak és be- 
kérgezésnek kitett szemcsék halmozódnak Meg kell jegyezni, hogy néhány 
szemcse esetében gyenge másodlagos mechanikai sérülési nyomokait lehetett 
látni
A  mintaanyag mérsékelt ütközési szabad úthosszt biztosító közegben, 
azaz lassú folyású folyóban, ártéri fáciesben, eléggé tömény szuszpenzióban 
szállítódott A  hordalék többször volt talaj, amelyre a váltakozó kémiai 
hatások utalnak Ebből az állapotból légi szállítással áthalmozódott Mindez 
azonban csak közepes intenzitással és energiával történt Sok szemcséből 
álló halmazon végzett mérés alapján a kémiai és a mechanikai munkák nagy­
ságának véletlenszerű szórása többirányú szállításra utal
1.9 —2,1 m-os minta (jele 403-24-F-4 0)
A  14a diagram alapján a minta gombolyítettsége széles határok kozott 
változik, de az erősen gömbölyített szemcsék részaránya kisebb, mmt a kö­
zepeseké Nehány szemcsén gyenge és közepesen erős elsődleges sérülési nyom 
látható, de másodlagos sérülésnek nincs nyoma A  láb diagram szerint a 
kifejtett mechanikai és kémiai munka, laza összefüggéssel, arányos egymással 
Eeltűnő, hogy a mechanikai és a kémiai megmunkálás energiája nagyjából 
azonos (A mechanikai energia többnyire kétszer-háromszor nagyobb a ké­
miainál ) A  14c ábra megmutatja, hogy a kémiai munka nagyon szélsőségesen 
áll össze oldó és bekérgező hatásból A  szemcsék zöménél egyenlő arányú a 
két hatás, de előfordulnak erősen oldott, vagy erősen bekérgezett szem­
csék is
Ez a minta gyors és lassú folyású vízben, folyómederben és ártérben 
szállított fluviális eredetű szemcsék halmaza, amely váltakozva pangó vizes 
és aktív agresszív vizes környezetben tartózkodott, azaz talajjá változott 
A szemcsék egy része ebből a talajból eolikus szállítással áthalmozódott, de 
ez a légi szállítás rövid ideig tartott és energiája is mérsékelt volt
2.9 —3,1 m-es minta (jelo 403-24-F-4-7)
Ez a minta hasonló jellegű, mint az előző, de lényeges különbség az, 
hogy több az elsődleges sérülési nyomot felmutató szemcse és a sérülések is 
mélyebbek, amint ezt a 15a diagram mutatja A 15b diagramon határozottan 
szétválik a nagyjából azonos kémiai munkával megtámadott szemcsék két
a b c
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14 ábra A Tárkany 3 sz fúrás 403-24-F-4-6 jelű ramtajanak C — Mi, X  — Y  és V i—V2
diagramja
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15 ábra A Tárkány 3 sz fúrás 403-24-F-4-7 jelű mintájának C — Mi, X  —Y  es V i—V2
diagramja
Fig 15 C — Mi, X  —Y  and V i— V2 diagrams of sample 403-24-F-4-7 from borehole
Tárkány 3
■csoportja Az egyik csoport kis mechanikai, a másik kozspe3 mechanikai meg­
munkálási energiával jellemezhető A  kémiai hatások energiaeloszlása lényegé­
ben megfelel az előző mintáénak Van egy lényeges különbség, mégpedig az, 
hogy gyakrabban jelenik meg rajtuk gyenge másodlagos sérülési nyom
Ez a minta kétféle vízi úton összehordott szemcsék halmaza Az egyik 
vízfolyást egészen kis kinetikai energia, nagy zagykoncentráció (erősen agya­
gos-iszapos víz), a másikat kisebb zagykoncentráció és nagy ütközési szabad
úthossz jellem zi A z  összes szemcsén m egjelenik a légi szállítás nyom a, de ez 
nem  játszott m eghatározó szerepet A  leülepedés körülm ényei m egfelelnek  
egy ontéses terület fizikai és kém iai viszonyainak A  m egfigyelhető másodlagos 
sérülések bizonyossá teszik az áthalm ozást, am i m eg is m agyarázza az egyes  
paraméterek csoportosulását a m egfelelő diagram okon
A  tárkányi fúrásanyag összefoglaló értékelése
A  vizsgált m inták fluviális— lakusztns eredetű üledékek, am elyek időn­
ként kiszáradtak és a szél futóhom okként szállította őket T alajjá  válva  
periodikusan ki voltak  téve erősen oldó, agresszív és o ldott sókra te líte tt pangó  
talajvíz kölcsönhatásának
Mezőőrs 6 sz fúrás
1,9 — 2,1 m-es minta, (jele 403-24-F-6-6)
A  m intaanyag erősen göm bölyített és elsődleges sérülésektől m egviselt 
szem csékből áll (16a diagram) A  mechanikai és kém iai m unkák diagram ja  
azt m utatja , hogy a szemcsék nagyobbik része erősen k op tatott és erősen 
oldott (16b , c diagram) A  szemcsék egy kisebb hányadát csak közepesen  
erős mechanikai és kémiai m unka form álta A  szemcsék egy részén gyenge  
m ásodlagos sérülési nyom  is van , de m eg kell jegyezni, hogy 10 k J /m ol-n á l 
nagyobb koptató m unka m ellett nem  lehet kizárni olyan egyenletes koptató  
hatást, am i lecsiszolhatja a bekérgezési felületen keletkezett vonszolási—  
ütközési sérülési nyom okat Jogosan lehet azt is feltételezni, hogy a szem csék  
jelentős rész ét a látható M 2=  1-nél jóval erősebb sérülések is érhették
A  szemcsék egy része kíméletes vízi szállítással, a m ásik része levegőbeni
a b c
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16 ábra A Mezőőrs 6 sz fúrás 403-24-F-6-6 jelű mintájának C—Mi, X —Y  és V i—V2
diagramja
szállítással került a mintavételi fúrási szintbe Nem kétséges, hogy az üledék 
legalább egyszer áthalmozott futóhomok, sőt a közbenső tartózkodási helyén 
a talajvíz kevésbé agresszív, mmt itt a jelenlegi helyen
A  m,ezőorsi fúrásrmnták összefoglaló értékelése
Határozottan különböző eredetű fluviáhs üledékből keletkezett futóho­
mokok Ennek figyelembevételével is kifejezetten áthalmozott üledékek Az 
áthalmozás előtti uledékgyűjtőben a talajvíz aktivitása sokkal kisebb volt, 
mint a jelenlegi helyen ahol kifejezetten agresszív
Bársonyos 9 sz fúrás
3,9 —4,L m-üs minta (jele 403-24-F-9-8)
A  17a diagram szerint a minta közepestől erősig gömbölyített szemcsék 
halmaza A szemcsék egy részén a gombolyítettség fokával fordított arányban 
növekvő erősségű elsődleges sérülések láthatók A  17d diagram szerint a mecha­
nikai megmunkálás és a kémiai feluletalakító munka egymással összefügg 
A  mechanikai munka széles határok kozott szóródik A  17c diagram azt 
mutatja, hogy a szűk hatáiolt kozott mozgó kémiai munka kb azonos inten­
zitású oldásból és bekérgezésből tevődik össze Néhány szemcsén közepesen 
erős másodlagos sérülési nyomokat is lehetett látni
A mintaanyag nagy kinetikus energiájú folyóvízi üledékből kifújt futó­
homok A  diagramok arra utalnak, hogy a vízi szállítás során egymástól 
nagyon különböző méretű szemek sodródtak együtt, ami gyorsfolyású pata­
kokra jellemző Az M2 kód megjelenése kétségtelenné teszi az üledék áthal­
mozott jellegét
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17 ábra A Bársonyos 9 sz fúias 403-24-F-9-8 jelű mintájának C —Mi, X  —Y  és V i—Y 2
diagramja
24
Keréktelki 15 sz fúrás
1.9 — 2,1 m-es minta (jele 403-24-F-] 5-6)
Ez a mintaanyag, a szélsőséges gombolyítettség mellett, a nagy C kód­
számokhoz csatlakozva gyenge—közepes és erős sérülési nyomokat mutat 
(18a diagram) A  18b diagramon jól látható, hogy a szemcsék egy része 
nagyon kis (0,5 kJ/mol-nál kisebb) koptatási munkát szenvedett, azaz glaciális 
jellegű A másik része 3 kJ/mól körüli közepes, a harmadik pedig kifejezetten 
erős koptatási munkát vett fel, tehát legalább háromféle úton és módon 
szállított szemcsékből áll a halmaz Amint a 18c diagram mutatja, az egységes 
eredő kémiai munkatartományon belül is megjelenik az oldási és bekérgezési 
részmunkák hármas tagozódása Eeltűnik, hogy ennyire jellegzetes elsődleges 
bélyegek ellenére sem találtunk másodlagos sérülési bélyegeket Ennek oka 
az, hogy a szemcsék többsége legalább háromszor áthalmozott, és az utolsó 
tartózkodási hely annyira aktív vizes környezet, hogy ez az előző nyomokat 
teljesen elfedi, vagy leoldja
A  minta többszörösen áthalmozott folyami üledék, amely eközben levegő­
ben is szállítódott A  szemcsék egy része futóhomok, más része alig megdol­
gozott glaciális szemcse, harmadik része pedig köztes állapotot tükröz A  ké­
miai környezet agresszív talajvizet takar
Bana 2 sz fúrás
3.9 — 2,1 m-es minta (jele 403-22-F-2-6)
Amint a 19a diagram mutatja, a szemcsék egy része csak kissé gömbölyí­
tett, a másik pedig közepesen erősen A  19b diagramon ábrázolt mechanikai 
és kémiai munka összefüggésében a szemcsék két csoportra oszlanak Ettől 
függetlenül lineáris összefüggés látszik a kétféle munka kozott A  kémiai 
munka alapvetően bekérgezésből származik A  szemcséken egyáltalán nem 
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18 abra A Keiéktelki 15 sz fúias 403-24-F-15-6 jelű mmtajanak C — Mi, X  — Y  és
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19 ábra A Bana 2 sz fúrás 403-22-F-2-6 jelű mintájának C — Mi, X  —Y  és Vi — Vz
diagramja
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20 ábra A Pannonhalma 15 sz fúrás 403-23 F-15-6 jelű mintájának C —Mi, X  —Y
és V i— V2 diagramja
Fig 20 C—Mi, X  — Y  and Vf — V2 diagrams of sample 403-23-F-15-6 from borehole
Pannonhalma 15
Ez a mintaanyag kétféle módon szállított, folyami meder, íll ártéri üledék, 
de nem lehet kizárni egy rövid ideig tartó kíméletes légszállítást sem
Pannonhalma 15 sz fúrás
1,9 — 2,1 m-es minta (jele 403-23-F-15-6)
A 20a diagram nagyfokú hasonlóságot mutat az előző minta 19a diag­
ramjával Az elsődleges sérülési nyomok gyakoribbak a kevéssé gömbölyített 
szemcséken A  20b diagram szerint mind a kémiai, mind a mechanikai munka
24*
2— 3 kJ/mól, azaz közepes tartományban szóródik A  kémiai munkát inkább 
az oldott sókkal telített talajvíz bekérgező reakciója, mintsem a talajvíz 
agresszív oldó hatása jellemzi Egyetlen szemcsén lehetett közepesen erős 
másodlagos sérülési nyomokat találni
Ez a mintaanyag lassú vízfolyásban kíméletesen szállított homok, amely 
a folyó vízben normálisan oldódott és leülepedése után kissé ingadozó pangó 
talajvízzel került kapcsolatba
A  morfoméinál vizsgálatok földtani értelmezése
A  folltam viszonyok áttekintése
A  Kisalföld fő vízgyűjtő folyója a Duna, É K —DNy-i tengelyében a Mar­
cal, a Rába és a Rábca a három mellékvízgyűjttí A terület keleti részén a 
Cuha—Bakony-ér és a Concó-patak vezeti a Dunába a Bakonyból északra 
lefolyó vizeket (22 ábra) Az 1764— 87 kozott készült első katonai felmé­
rés a nagy vízszabályozások előtti ősvízrajzi viszonyokat tükrözi Ez a kép 
sokkal változatosabb mint a mai, és jól tükrözi azt a szövevényes vízjárást 
és ehhez kapcsolódó hordalék-lerakást, amelyet a földtani feltáiások is iga­
zolnak Nagyon kis területen is igen változékony a függőleges rétegsor, a 
váltakozó hordalékteraszok egymásra és egymásba rétegződése miatt
B alogh J et al (1983) úgy jellemzik a Kisalföldet, mint gyenge relief­
energiájú, alföld jellegű síkságot Ez azonban csak a medence közepére és csak 
a földtani kozelmúltia igaz A medence DK-i peremén a Bakonyból lefutó 
patakok mentén viszonylag magas a reliefenergia, ami közrejátszott a nagy 
kiterjedésű Csatkai Formáció áthalmozódásában Ezt tükrözik a medence D K-i 
középső íészam feltárt durva homok és finom kavics rétegek is A  vízfolyások 
szeszélyes változásai miatt egymás fölött jelennek meg a hordalékkúp és
21 abra Mintavételi vázlat 
1 Mintavételi helyek
F%q 21 Sampling skotch
1 Sampling points
22 ábra A Kisalföld ősvízrajzi térkepe
1 Láp, mocsár, 2 időszakosan vízzel bontott területek, 3 árvízi elontéses alluviumi területek, 4 mintavételi
helyek
Fig 22 Paleohydrographxc map of the Little Hungarian Plain
1 Marsh, swamp, 2 periodically waterlogged areas, 3 alluvial areas flooded at high water stage, 4 sampling
points
tavi—mocsári fáciest jelző rétegek A  vízfolyások gyakori változása bonyolult 
helyi uledékképződéshez vezetett
A  23 ábrán jól kirajzolódik, hogy a kisalföldi folyók és patakok miként 
vágták be magukat a kőzet aljzatba és megelőző üledékekbe és miként 
építették saját hordalékkúpjukat Kirajzolódik továbbá a loszszerű képződ­
mények É N y—DK-i tengelye is, ami összhangban van a Kisalföld uralkodó, 
a Bécsi-medence felől fújó szél irányával
Az uledékkőzettani viszonyokat tovább bonyolítják a felszínmorfológiai 
viszonyok A  23 ábráról leolvasható, hogy a Kisalfoldon négy nagy üledék- 
szállítási irány van
— a Duna völgye,
— a Marcal—Rába völgye,
— a Rábca völgye, -
— a medence keleti oldala, ahol erős erózióval—derázióval kísérve köz­
vetlenül a Dunába sodródik a hordalék J ' " "  "
A  morfometnai vizsgálatok értelmezése
A  megvizsgált fúrások, a Mecsér 2 sz kivételével, a Kisalföldnek a Duna, 
Rába és a Bakony ENy-i lába által határolt keleti felére esnek A  morfometnai 
vizsgálatok során kialakult kép összhangban van az előző fejezetben leírt 
nagyon változó földtani és földrajzi környezettel Eddig is tudtuk, hogy ez a 
terület eróziós—deráziós, fluviális-areális üledékekből épül fel a felszínkozeli 
rétegekben Azt azonban nem tudtuk, hogy az egyes szerzőknél futóhomoknak, 
másoknál homokos-agyagos lösznek, vagy ezek egyénenként változó kombiná­
ciójának tartott földtani képződmények igen finom részfolyamatok során 
alakultak egymáshoz hasonló arculatúakká Az ilyen üledék olyan folyami 
üledék, amely esetenként meder-, vagy zátony anyag, más esetben ártéri, 
tavi-mocsári képződmény, de fontos esemény a fejlődésükben, hogy többször 
kiszáradtak és hosszabb-rovidebb ideig talajként éltek Az ilyen időszakokban 
a talajvízjárás hatására, ismétlődően oldó—bekérgező felületi kémiai átalaku­
láson — médiáson — mentek keresztül Ez az ingatag talajállapot gyakran 
meg is szakadt azáltal, hogy a kellőképpen nem stabilizálódott talaj finom 
szemcsefrakciója erős szélben tovaszállt Leülepedve pedig bekeveredett más 
folyami üledékbe és új életet kezdett Meg lehet figyelni ennek a folyamatnak 
néhány állomását és a morfometria módszerével rögzíteni lehet jellemzőit
Ezek után felmerül a kérdés, hogy ez az anyag futóhomok, lösz vagy 
fosszilis talaj Nyilvánvaló, hogy sem ez, sem az, hanem részeiben, frakcióiban 
ez is, az is és mindez együtt Aligha lehet lösznek nevezni azt a 0,1 — 0,2 mm-es 
homokfrakciót, amelyen éppúgy megfigyelhetők azok aC -M jM j- VjV,, kóddal 
jelzett jegyek mint a 0,06 — 0,1 mm-es szemcsékben (Kisebbeket ui nem 
vizsgáltunk ) De futóhomok-e az olyan homok amelyen 1 — 10 um vastag 
kémiai bevonat képződött? És éppen ez az, ami ezeket a kisalföldi üledékeket 
jellemzi a megvizsgált területen Nemcsak arról van szó tehát, hogy különböző 
szemcseméret-eloszlású rétegek váltják egymást, hanem, hogy a hasonló 
granulometriai tulajdonságú szemcsék morfometnailag is hasonlók, azaz a 
vízfolyások kanyargása ellenére is, a kőzetszállítás mechanizmusa hosszú időn 
keresztül csak a helyi tényezők hatására változott A  felső 10— 11 méteren 
belül alig függ a különbség attól, hogy honnan veszünk mintát Mindegyik
--------->-
23 abra A Kisalföld felszíni képződményeinek kőzetgeológiai térkepe [Jakttcs L et al 
(1982) 8 abrajanak változatlan atvetele]
Holocén 1 Folyami kavics, 2 folyami homok, 3 futóhomok, kötött homok, 4 tőzeg, tozegsar, 5 réti agyag, 
6 loszos iszap, 7 onteshomok, -iszap, -agyag Felső-pleisztocén 8 kavics, 9 folyami homok, 10 homokos 
lösz, loszos homok, 11 lösz, sargafold, 12 barna-es vorosfold Kozcpso-pleis/tocen 13 kavics Also-pleiszto- 
cen 13 kavics Also-pleisztocen 14 homokos kavics 15 ka\ics, 16 homok Pliocen 17 bazalttufa, 18 
homok, homokko, édesvízi mészkő, 19 agyag, homok, barnakoszentelep, 20 homok agyag, kavics Szarmata 
21 kavics, homok, agyag Tortonai 22 lajtamcszko, homok, agyag Helveti 23 konglomerátum, kavics, 
homok Ópaleozoikum 24 zöldpala, 25 kvarccsillámpala, 26 meszcsillámpala Prekambrium 27 csillám-
pala, kvarcit, leukofillit, 28 gneisz
Fig 23 Surface geological map of the Little Hungarian Plain (borrowed as unchanged
from L J a k u c s  et al 1982 Fig 8)
Holocene 1 Fluviatüe gravel, 2 fluviatile sand, 3 wind-blown sand, more coherent sand, 4 peat, peaty 
mud, 5 meadow clay, 6 loessic mud, 7 alluvial sand, mud and clay Upper Pleistocene 8 gravel, 9 fluviatile 
sand, 10 sandy loess, loessic sand, 11 loess, yellow-earth 12 brown- and red-earth M-iddle Pleistocene 
13 gravel Lower Pleistocene 14 sandy gravel, 15 gravel, 16 sand Pliocene 17 basalt tuff, 18 sand, 
sandstone, freshwater limestone, 19 clay, sand, browncoal seam, 20 sand, clay, gravel Sarmatian 21 gravel, 
sand, clay. Tortonian 22 Leithakalk, sand and clay Helvetian 23 conglomerate, gravel, sand Lower 
Paleozoic 24 Greenschist, 25 quartz-micaschist, 26 calc-micasclust Precambnan 27 micaschist, quartzite*
leucophyllite, 28 gneiss
a fluvio — areális—fosszilis talaj fácieskomplexum valamilyen változatát jelen­
ti Ebben az értelemben bizonytalanná válik a 23 ábra loszos—homokos 
képződményeinek tagolása, mert vagy finomabb különbséget kellene tenni, 
vagy pedig össze kellene vonni őket Mindezek figyelembevételével három 
finoman elkülönülő formáció rajzolódik ki
— Nagyigmánd— (Bábolna—Tárkány)—Mezőőrs—Pannonhalma irányá­
ban elnyúló nagy kémiai aktivitású talajvíz—kőzet kölcsönhatási zóna Ez
kifejezetten recens jelenség, mivel az ebben a zónában vizsgált szemcsék át- 
halmozódás előtt sokkal kisebb aktivitású vízzel voltak kapcsolatban
— A Kisalföld keleti peremén kevésbé megmunkált üledékek, — amelyek 
a PEM szemcsemorfológiával foglalkozó irodalom (Kkinsley 1971, 1973) sze­
rint glaciális megmunkáltságúak — képződmények jelennek meg, de ezek sem 
mentesek a levegőben szállított részecskéktől
— A  medence középvonalától, széles sávban ingadozva megjelenik a 
Duna és a mellékfolyók kevert hordaléka, egyre inkább futóhomok jellegű 
bekeveredéssel
A  szélben szállított szemcsék megjelenése a domborzati viszonyok figye­
lembevételével azt sugallja, hogy a Bakonyból, a folyók által lehordott anyag- 
bóka finom fiakciót az ENy-i szél állandóan visszafújja Ez kézenfekvő magya­
rázat arra, hogy miért jelenik meg minden mintában a csak kevéssé, vagy 
csak közepesen gömbölyített szemcsehalmaz mellett 0  =  8 — 16 kódszámú szem­
csék sokasága is Ugyanakkor az elsődleges sérülési nyomok kódja csak 
1 — 2 fokozatú Ha ugyanis vízben koptak volna a 0  =  16 gombolyítettségű 
szemcsék, akkor Mj-nek 3 — 5-nek kellene lennie
Topografiailag külön áll a két mécsén minta, amely morfometnai paramé­
tereiket tekintve tökéletesen megfelel a folyam kozépszakaszához tartozó 
ártéri fáciesnek
Összefoglalás
PEM morfometriás módszerrel megvizsgáltam 11 kisalföldi sekélyfúras, 
íll feltárás laza uledékanyagát és megállapítottam, hogy ezek az üledékek 
egy fluvio—areális—fosszilis talaj fácies variációi A  megfigyelt eltérések 
főleg helyi tényezőktől függnek Az egyik általánosan ható tényező a terület 
eróziós gradiense és ennek iránya A másik tényező az uralkodó széljáiás, ami 
E N y—D K-i irányú Ez visszafújja és továbbcsiszolja a folyók által lehordott 
és felaprított törmeléket Ez a szélirány hosszú ideje állandó, de az üledék- 
képzéshez viszonyítva változó intenzitású, és egymáshoz viszonyítva ciklikus 
Ennek következtében az üledék időszakosan talajjá válik Ebben a szakaszban 
a talajvízzel való kölcsönhatás eredményeként a szemcsék felületén kémiai 
elváltozást szenved A fluvio—eolikus ciklus periodicitásától függően kismér­
tékben változik az üledék morfometnai jellege
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SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC (SEM) MORPHOMETRIC 
STUDY OE UNCONSOLIDATED SEDIM ENTARY ROCKS FROM  
THE LITTLE H UNGARIAN PLAIN
by ,
G R isc h a k
Hungarian Geological Institute Budapest, Nepstadion ut 14 
II-1143 i
1 TJDC 552 51 086(439 Kisalfold
K e y w o r d s  sedimentary rocks, sand, 1 giains, scanning method, electron) 
microscopy data, Little Hungarian Plain
Non-regular, heavy drag and collision impacts during tiansport or the 
chemical alter» ting effects of the environment are apt to leave traces on the 
surface of sand giams Moreover, postdepositional, so-called secondary, in­
juries on them appear not infrequently, too By adding new dimensions to 
the SEM techniques serving the study of unconsolidated sediments and by 
a quantitative evaluation of the results, the author developed a scanning 
electron microscopic morphometric gram analysis technique (G R ischak  
1987) The method, including its system of evaluation and its mathematical 
background, is described in detail
In this context, the material from 11 shallow boreholes from the Little 
Plain has been studied by the morphometnc method previously developed 
The selected samples are representatives of surface landforms, vast formations, 
-differrmg in spatial position The topographic sketch of the sampling points 
is given m Fig 21 i
i
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T á i g y s z a v a k  inaai, tufakiáter, bentomt, alginit, talajjavítás, 
Egyházaskes/ő (Kisalföld) j
A Magyar Állami Földtani Intézet algmit és bazaltbentomt kutatási 
programja kereteben 1986-ban u Kemencsháton, Egyházaskeszótól DNy-ia 
felfedeztük Magyarorszag negyedik olyan, maar jellegű bazalttufa kráterét, 
melyet bazaltbentomt es algmit nyersanyag tolt ki
A tufagyúrút a/ a Raba tektonikai vonal menti, felsó-pannómai korú 
finalis bazalt vulkáni működés hozta lctie, amely soian keletkezett a górcei, 
Sitkéi es várkeszói maar tufakrátei is Az egyhazaskeszői tufakrater geneti­
kailag azonos a tőle alig pái száz mőteiic levő ismert várkoszői gyűrűvel, a 
bennük települő nyersanyagok minőségileg hasonlók
Az Ekt 5 számú fúrás közvetlen a talajtakaró alatt 0,4—37,0 m ko­
zott 36,6 m vastag bazaltbentomt osszletet cs alatta 4,0 m vastag alginitet 
harantolt A kb 0,63 km2 felszíni tciuletú kettős telepben hozzávetőlegesen 
15 millió tonna bentomt és 2,5 inilhó| tonna algmit vagyonnal számolhatunk 
A bazaltbentomt az eddigi, denvatogiafias vizsgalatok alapjan 51 — 
95% montmonllomt csopoitba (szmektitek) tartozó agyagásvánj^-tartalmú 
Az előzetes ipari minősítő vizsgalatok eiedményei alapjan nedves nyomó- 
sziláidsaga es gazateresztő képessege jó, olsósoiban öntödei felhasznalas 
során nedves foimázasi kötőanyagként jöhet számításba Yaihatóan a var- 
keszoi bentomthoz hasonlóan vaseic pelletezesio is megfelelő lesz
Az algmit a pulai és gércei algnutekhez hasonlóan mint talajjavító 
anyag hasznosítható
A  pulai felső-pannóniai maar bazalttufa-kráterben települő algmittelep 
1973 évi felfedezése után irányult a figyelem a hasonló vulkanológiai szerke­
zetek felé A következő év a géicei algmittelep felfedezését eredményezte, 
majd 1975-ben — a terület perspektivitásának kijelölése után — B ence G. 
fúrással tárta fel a várkeszői bentomt +  algmit kettős nyersanyagtelepet 
(1 ábra)
A z ezt követő években még számos tufagyűrűt, íll gyűrűs vulkanológiai 
szerkezetet m utattak ki
A Kárpát-medencében a gyűrűs vulkanológiai szerkezetek száma mintegy 
-30, ebből az erdélyi Szent Anna-tóval, a felvidéki, várgedei maar gyűrűvel, 
a Stájer-medencei 8 db maarral (A W in k ler  H erm ádén  1957) együtt összesen 
17 db bizonyítottan maar tufagyűrű Ezek közül azonban nyersanyag, algmit, 
és fedőjében bentomt csak a három tufakráterben volt ismert (A sitkeiben 
-egykor megvolt, az erózió azonban kimosta az üledékek jelentős részét, így 
ma már csak a nyersanyagosszlet fekuje van meg benne )
Az 1982-ben az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet rendelkezésünkre bocsá­
totta azt az izovonalas, totális mágneses tér-intenzitás térképet, amely alapján 
újra el kellett végeznünk Egyházaskesző kornyékének komplex földtani — 
geofizikai — topográfiai kiértékelését
Ennek eredményeképpen az isméit Egyházaskesző —Yárkesző közötti 
algmit +  bentonit kettős nyersanyagtelepet tartalmazó tufakráter közvetlen 
közelében, avval érintkezve, DNy-i irányban kirajzolódott egy feltételezett 
maar kráter korvonala Ez alapján készítettünk ©1 egy kutatási tervet az 
Egyházaskeszőtől DNy-ra eső területre (Solti G 1984e)
A terület fejlődéstörténetét ill földtani felépítését a szomszédos kráter 
kutatása soián szerzett jelentős ismeretesseg alapján adhatjuk meg Annál 
is inkább, mivel a maar tufagyűiűk közismerten gyakran szorosan egymás 
mellett helyezkednek el, egyidőben keletkeztek, azonos körülmények kozott 
(Eifel-hegvségi maar mező tihanyi Külső- és Belső-tó, Gérce—Sitke) Az 
egyiknél szerzett ismérvek tehát megbízhatóan adaptálhatók a szomszédos 
szerkezetre is
A terület földtani felépítése
Itt most nem térünk ki a paleozóos—mezozóos képződményekből felépí­
tett mélyfeku vagy felette települő miocén és üledékes pannoniai képződmé­
nyek ismertetésére Ez részletesen megtalálható B ence G et al (1979) és 
Solti G (1984d) munkáiban A bazaltbentomt és algimttelepek keletkezése 
szempontjából a felső-pannómai kor, és az akkor lejátszódó fmális bazalt- 
vulkamzmus a meghatározó
A  felső-pannómai végén már a feltoltódés stádiumában lévő kiédesedett 
tórendszer területén az Alpokat és Kárpát-medencét elválasztó, mélyfoldtam 
elválasztó határul szolgáló „Rába vonal” nagytektonikai szerkezet mentén 
Egyházaskesző és Malomsok kozott igen intenzív finális bazaltvulkánosság 
játszódott le Az algimt-kutatófúrások, valamint a Szany-1 jelű szénhidrogén- 
kutató fúrás tanúsága szennt ez a bazaltvulkáni terület a legnagyobb a 
Kisalföld peremi és kemenesháti hasonló bazaltos területek közül A  gyenge 
tufaszórást produkáló erupciók után bazaltláva omlott a felszínre A  vár- 
keszói, marcaltői, malomsoki fúrásokban a bazalt legfelső szakasza kigázoso- 
dott, hólyagos megjelenésű, s ez a víz alatt történt kiömlést kizárja A  láva­
ömlést a területtel foglalkozó kutatók (Jámbor Á —Bence G —Partényi 
Z —Solti G ) egybehangzóan több kisebb kitörési centrumból tételezik fel 
Erre utal a kúpszerű tanúhegy-jellegű vulkáni formák hiánya és a bazalt 
lepényszeiű elterjedése, hozzávetőlegesen 20 — 25 km2-nyi területen A  vulka- 
mzmussal egyidőben a Várkeszőtől É-ra lévő térszín erőteljes süllyedésével 
kell számolni, mivel a Szany-1 jelű fúrásban V ándoreey R  leírása szerint 
300 m-ig üledékes rétegek váltakoznak bazalttufa betelepülésekkel
U gyanakkor a térségben egy-egy gyengébb energiájú kitörési centrum  
korul vízben dús zagyárak piroklasztikum ból keresztrétegzett szabálytalan  
gyűrű alakú maar jellegű tufasáncokat építettek fel, m elynek pereme valószínű­
leg m ár kiálthatott a vízből A  gyorsan lejátszódó kitörés után a centrum  
berogyott, és m int Pulán és Gércén is, itt több tíz m éter m ély krátertó képző­
dött A  tápanyagban dús, a bazalttufa m állásából keletkezett gazdag m ikro­
elem tartalm ú csendes medencében tömegesen elszaporodó Botryococcus algák  
töm egéből m egindult az algm it rétegek lerakódása A  feltoltődés végén Pulán
is Gércén is vékony max néhány méter vastag bentonitréteg keletkezett a 
bemosódó, esetleg távolabbról jövő tufából Az Egyházaskesző környéki tufa­
gyűrűben ezeknél jóval nagyobb, 40 m-t is elérő vastagságú bentonittelep 
feltehetően nem csak a kráterperemről bemosódó, hanem valószínűleg a gyűrű­
től keletre lévő újabb kitörési centrumból is nagy mennyiségű, igen finom- 
szemű, csaknem teljes egészében vulkáni üvegből álló portufa anyag „terí­
tette” be a krátertavakat A vízbe hullott tufából az uveganyag gyors mállása 
révén bazaltbentomt képződött Ez a bentomt nemcsak a tufakráterben, de 
a Marcaltő—Malomsok—Rábaszentandrás térségében lévő lávatakaró mély­
ségeiben is megvan 1
A vulkamzmus elcsendesedése után a terület a Kisalföld leggyorsabban 
süllyedő, legmélyebb térszínévé változott A kráteruledékekre ópleisztocén fo­
lyóvízi üledékek rakódtak Ugyanakkor Egyházaskeszőtől DNy-ra nem szűn­
tek meg a gyenge erupciók és valószínűleg még az alsó-pleisztocénben is volt 
tufaszórás Ezek a tufarétegek már az ős-Rába legidősebb kavicslerakódásai 
közé települtek a magyargencsi Mgt 1 sz fúrás tanúsága szerint
A  pleisztocén fejlődéstörténete közül területünkön az egyik legjellegze­
tesebb deflációs hatást említjük meg, mely Egyházaskeszőtől D-re a tufateru- 
letek kozott kibukkanó puha pannómai fekuképződmények erodálása révén 
álgyűrű formájú morfológiát eredményezett
Az alginit és bazaltbentomt telepek keletkezésének idejét a feku bazaltok 
K /A r módszeirel meghatározott korával, íll a bentomt telep legfelső szaka­
szából élőkéi ült korjelző emlőscsontmaradványokkal adhatjuk meg
Üledékes és vulkanosztiatigráfiai ismereteink szerint az Egyházaskesző
1 ábra Magyarország algimt telepei 
Fig 1 Oil shale deposits of Hungary
kornyéki bazaltvulkamzmus, így a maarok keletkezése is a felső-pannómai 
alemelet felső részére tehető, a bennük keletkezett nyersanyagtelepek a felső- 
pannómai legfelső szintjét jelentik Fedőjében pleisztocén üledékek települnek
A terület hét fúrásából készült K /A r módszerrel kormeghatározás és 
ezzel összhangban ásványos összetétel vizsgálat A  radiometrikus kor B alogh  
K adosa  mérései szerint 4,15 ±0 ,3 4  millió év A kráteiuledék legfelső bentomt- 
rétegéből gyűjtött emlőscsont-maradványok vizsgálata, különösen egy Mimo- 
my& sila*ensis — postsilasensis foglelet alapján, Kordos L a bentonittelep leg­
felső 1 —5 m közötti szakaszát középső —felső-phocénnek, kb 3 millió évesnek 
tartja ami az ősgennces szárazföldi sztratigráfia szerint az estramonti- 
um —ruscnncum—csarnotanum szakaszokat foglalja magába” A  fentiek alap­
ján a bentomtok képződése 3 — 4 millió év közöttire tehető
Koncejiciónkat sikerült bizonyítani, mivel a faluba vivő műúttól D-re 
lévő erdő K — Ny-i nyiladékába telepített Ekt-3 és Ekt-4 jelű fúrások köz­
vetlenül a talajtakaró alatt bazalttufa mállásából keletkezett bentonitot tártak 
fel Ezek a kis mélységű fúrások csak viszonylag vékony, bazalttufa-kozbe- 
telepuléses bentomti étegeket harántoltak feltehetően a kráter pereme köze­
lében mélyültek A  MAFÍ-ban elvégzett röntgen (R isch ák  G ) és denvatográ- 
fiai (Bakha  Z s ) vizsgálatok bizonyították a képződmény bentonit voltát 
(1 táblázat)
R ischák  G (1985) az adatok kiértékelése során az alábbi eredményekről 
számol be ,,A vizsgálati minták fázisanalitikai módszer számára problemati­
kusnak bizonyultak A két módszer szerinti mennyiségi meghatáiozás ered­
ménye a meghatározások hibáit meghaladó mértékben különbözött A ront- 
gendiffrakciós úton meghatározott agyagásványok mennyisége mintegy fele 
a denvatográfiásnak A  nagy különbség arra utal, hogy lennie kell a mintában 
olyan ásványi fázisnak, amelyet a denvatográfia észlel, a rontgendiffrakció 
pedig nem Ilyen fázis csak lontgenamorf lehet Ez lehet üveg, vagy uvegsze- 
rűen rendezetlen szerkezetű knstálycsírák halmaza A minták eredete, föld­
tani környezete mindkettőt lehetővé teszi A  bazalttufa esetleges pangó vizes 
közegben történő mállása labilis összetételű és rosszul kristályosodott agyag­
ásvány krisztalhtok másodlagos képződéséhez vezethet
Az 1 táblázatban foglaltuk össze a hagyományos diffraktometnás, az 
amoif fázis meghatározással kiegészített diffraktometnás, és a lontgendiffrak- 
ciós információval támogatott derivatográfiás vizsgálatok eredményét A  mont- 
monllomtot úgy kell tekinteni, mint a kevert szerkezeti szmektit duzzadó 
részét, az íllitet, mint ennek nem duzzadó részét és a kis mennyiségben ön­
állóan is megjelenő íllit összegét A  denvatográfia ennek birtokában tudta 
szétosztani az agyagásványok összegét a megadott határok közé Az amorf 
fázis és az agyagásványok összege már erősen megközelíti a derivatográfiásan 
meghatározott agyagásványok összegét A kombinált rontgendiffrakciós és 
a denvatográfiásan meghatározott értékek ± 1 0  rel % hibahatáron belül 
egyeznek
Az amoif fázis meghatározási módszer megengedi, hogy következtessünk 
az amorf fázis jellegére is Eszerint az amorf fázis nagyobb része üveg, a meg­
dermedt folyadékokhoz hasonló ún teljesen rendezetlen szerkezettel A  kisebb 
rész, kb 40%, igen rosszul kristályosodott knsztallitok halmaza Ezekből, 
valamint a denvatográfiás vizsgálatból következik, hogy van egy magas 
víztartalmú üveg fázis és van egy rendeződő szerkezetű kvázi kristályos fázis 
Ennek összevetése a diffrakciós meghatározással, arra enged következtetni,
1 táblázat — Table 1
A z egyházaskeszői maar kráterben települő bentomtok röntgen- és termikus 
denvatográfiái vizsgálata






























































Ph <3H oPH Eh oPH oPH oPH 5EH oPH oPH oPH <3EH & SEH
%
Ekt 3 1,5 29 76 50-57 26 36 2 17 + 1 15 18-19 2 -3
Ekt 3 8,0 27 88 70-75 18 46 1 9 + 14 3 2 -3
Ekt 3 11,5 33 84 67-72 14 42 *2 18 3 2 1 - 2
Ekt 4 5,5 14 56 30-37 26 35 2 43 2 4
Ekt 4 7,6 20 62 36-43 26 35 2 39 4 2 -4
Ekt 5 11,0-11,4 48 14 2 4 32
Ekt 5 13,0-13,5 73 3 1 4 12 2 6
Ekt 5 16,0 — 16,5 89 5 3 3
Ekt 5 19,0-19,4 79 4 1 3 4 1 1
Ekt 5 22,0—22,4 90 3 4 3
Ekt 5 26,0-26,4 75 3 , 7 15
Ekt 5 30,0-30,4 81 7 1 7 5
Ekt 5 32,0-32,4 83 7 3 7
A rontgenmerések relatív hibája ±10%
Elemzők termikus Barna Zs 1984 dee 10
röntgen Rischák G 1984 dec 10 (Ekt 3—4 ) 
Juhasz 1 -né 1986 okt 16 (Ekt 5 )
hogy ez az anyagrész képezi az agyagásvány frakció legkezdetlegesebb, m  situ  
képződő részét
Am ennyiben ez a m unkahipotézis helyes, ú gy  ezeknek a m intáknak a 
szokásosnál nagyobb adszorpciós- és íoncsere képességgel kell rendelkezniük 
Továbbm enőleg, K  és egyéb nehézfém kationok és egyes szerves am m o vegyu- 
letek hatására a kevert agyagásvány szerkezetnek rögzítődni kell és így  ez 
az anyag lonszelektív derítőfoldként viselkedhet H a  ez további vizsgálatokkal 
igazolható lesz, akkor ez az anyag igen értékes ipari nyersanyag, am ely tőkés ' 
im portot válthat ki
Összehasonlításul m egadjuk a szomszédos kráter bentom ttelepét harán- 
toló E k b  20 sz fúrás m intáinak röntgen és denvatográfiai vizsgálati ered­
m ényét (2 táblázat) j
E zek az eredmények alátám asztották a terület bentonitra történő perspek- 
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A kutatás lehetőségét meggyorsította, hogy az Országos Érc- és Ásvány­
bányák 1986 elején érdeklődést mutatott az ország legnagyobb bentomttelepe 
iránt A  MÁÉI lehetőséget nyújtott, hogy az 1985 telén mélyült Bkb 19 , 
— 20 , —21 , —22 sz fúrásokat az OÉÁ szakemberei megtekintsék, sőt, a 
fúrásokból méterenként kigyűjtött, összesen mintegy 135 db mintát rendelke­
zésükre bocsátotta a technológiai vizsgálatok számára Az OÉÁ Egri Központi 
Laboratóriumának elemzései alátámasztották a tíz évvel ezelőtti, J uhász Z. 
által tett megállapítást, miszennt a vizsgált bazaltbentomt rendkívül jó mi­
nőségű öntödei bentonitként vehető számításba (3—4 táblázat) Ennek ered­
ménye alapján az OÉÁ 1986—91 kozott felderítő—előzetes—részletes fázisú 
fúrásos kutatást tervezett és kezdett el 1986-ban az Egyházaskesző — Várkesző 
közötti területen (A kutatás meggyorsulását alátámasztotta egy. svéd, ér­
deklődés is, mely alacsony Si02 alkálitaitalmú bentonitot — ilyen Magyar- 
országon csak a bazaltbentomt — igényelne pelletezés céljára )
Áz 1986 augusztus 3-án megindult Ekt 5 sz fúrás 36,6 m összefüggő 
bentonitosodott bazalttufát és bazaltbentomtot harántolt közvetlenül a talaj7 
takaró alatt Ugyanígy az Ekt 6 és -8 sz fúrás is harántolta a talaj és a 
bazalttufa kozott a bentomtosodott tufái étegeket
Ekt 5 sz fúrás 11,0 — 32,5 m közötti szakaszából vett 8 db minta Sass 
Pál (OÉÁ Egri Központi Laboratóriuma) értékelése szerint „öntödei ben- 
tonitkénti felhasználhatóság tekintetében elsősorban nedves formázási kötő­
anyagként jöhet szóba (a felhasználói igény ebből a fajtából nagyobb is)
3 táblázat — Table 3
A  várkeszői bentomt-előfordulás típusmintái 
Type samples from the bentonite deposit of Várkesző
Minőségi jellemzők (számított átlagos érték)























E K b - I  tip Ekb 20 to © p © 53,6 12,5 70,5 13,4 5,57
E K b —II  tip
Ekb 20 
Ekb 19
6 ,0 -1 0 ,0
6 ,0 -1 0 ,0 72,2 12,8 88,2 2,3 0,55
Ekb 19 10,0 — 25,8
E kb 19 2 6 ,0 -3 4 ,0
Ekb 20 1 0 ,0 -2 2 ,0
E K b —II I  tip Ekb 20 2 2 ,0 -4 2 ,0 75,0 5,7 74,5 3,5 1,63
Ekb 21 1 ,8 -1 2 ,8
Ekb 21 2 8 ,0 -3 3 ,0
Ekb 22 5 ,0 -1 1 ,0
E K b - I V  tip
Ekb 21 
Ekb 22
1 2 ,8 -2 8 ,0
1 1 ,0 -2 3 ,0 89,5 3,7 70,3 3,2 0,47
4 táblázat — Table 4
A  várkeszői bentomt-előfordulás mintáinak típusokba sorolása 
Classification o f samples from the Várkesző bentonite deposit
Fúrás száma Mélység'(m)












(m Pa s )
1 !











2,0 - 6,0 1 53,6 12,5 70,5 13,4 1 5,57 i.
Ekb 20 6,0 - 10,0 75,2 11,9 91,0 1,5 0,57 n  r
10 ,0 - 22,0 80,6 6,0 75,8 1 1,5 0,86 in
22,0-42,0 83,3 3,9 74,1 ' 1,8 2,16 i n  •
6,0 - 10 ,0 69,3 13,7 85,5 3,13 0,52 II ;
Ekb. 19 10,0-25,8 57,9 6,3 67,0 8,6 2 ,1 1 III
6,0-34,8 71,6 5,9 71,9 3,6 1,35 III
1 ,8 - 12 ,8 76,4 7,9 84,5 2,8 1,31 III.
Ekb 21 12,8-28,0 89,9 3,6 i 72,4 2,9 0,59 IV.
28,0-33,0 75,4 3,6 75,6 2,0 2,49 III
Ekb 22 5,0-11,0 82,8 6,7 ! 77,6 2,0 0,47 III.
11,0-23,0 89,0 3,9 67,6 3,55 0,31 IV.
Nedves nyomószilárdsága és gázáteresztő képessége jó” Az értékelést a 6. 
táblázatban foglalt adatok támasztják alá A  vizsgált minták általában ha­
sonlóak a szomszédos várkeszői kráterben települő bentomthoz Az ott el­
különített négyféle típus közül a II  típussal mutatja a legnagyobb hasonlósá­
got (pl az Ekb 20 sz fúrás 6,0 —10,0 m-es szakasza)
A  várkeszői bazaltbentomt telep különböző típusok szerinti szintjeit az 
5 ábrán mutatjuk be, megjegyezve, ezek nem jelentenek szigorúan vett éles 
minőségi határokat A  minősítő vizsgálatok alapján történő különböző telep­
szakaszok elkülönítése nmcs összhangban a telep makroszkópos kőzettani jel­
lemzésével Ennél kb 22 m körüli mélységben van egy jól látható színhatár 
E,felett világosabb tónusú a bentomt, nagyobb montmonllomt-tartalommal, 
míg alatta nagyobb szervesanyag-tartalmáhól adódóan sotétebb szürke színű 
Itt — a derivatográfiai vizsgálatok alapján — már kissé lecsökken az agyag­
ásványtartalom Ezt támasztották alá a MAFI-ban elvégzett röntgen- és 
termikus vizsgálatok eredményei is Ezek alapján indokolt a kráter fúrásos 
megkutatása, a nyersanyag részletes, ipari —mezőgazdasági célú hasznosításá­
nak tisztázása
Már az eddigi kutatások bizonyították, hogy Egyházaskeszőtől DNy-ra 
egy újabb, olyan bazalttufával harántolt szerkezet mutatható ki, melyben 
jelentős vastagságú bazaltbentomt települ (2—4 ábra) A  krátert alkotó tufa 
egykori tufabányákban a helyenként 5 —6 m magas falban van feltárva
Egyházaskeszőtől D-re a Kápolna-dűlő déli részén két nagyobb kőfejtő 
tárja fel a bazalttufát Az uralkodó kőzettípus a lapillis tufa
5 tablazat — Table 5
Az egyházaskeszői Ekt. 5. sz fúrás bentomt mintáinak minősítő vizsgálata 






























11,0-11,4 22,0 7,00 3,0 1,92 23,5 9,71 43,36 15,0 4,0
13,0-13,5 12,0 10,50 4,0 6,24 22,5 13,88 65,91 18,0 3,99
16,0-16,5 1,4 14,75 4,5 10,56 20,0 16,39 85,14 21,5 0,52
19,0-19,4 7,4 13,25 4,0 3,84 21,5 14,92 84,90 19,0 4,24
22,0-22,4 0,4 12,00 5,0 2,88 20,5 12,50 80,53 19,5 0,26
26,0-26,4 3,6 9,50 4,0 5,76 25,0 12,19 79,07 18,0 0,39
30,0-30,4 - 0,3 10,25 5,0 8,40 21,0 9,01 80,59 18,0 0,07
32,0-32,4 0,8 15,50 6,0 12,40 19,5 16,95 84,75 22,2 0,31
Öntödei bentomt vizsgálat 


































11,0-11,4 7,65 3,0 1514 3S,7 10,3 164 1,41
5,0 1584 27,5 898,8 6,9 130
13,0-13,5 10,55 3,2 1490 37,4: 14,7 185 1,45
5,1 1578 38,2 882,4 1 1 ,2 137
16,0-16,5 12,62 3,1 1477 85,5 21,4 184 1,98
5,0 1532 44,5 578,8 13,7 164
19,0-19,4 11,42 3,0 1481 S3,2 20,2 182 1,53
5,0 1534 54,1 592,7 13,9 168
22,0-22,4 12,74 3,0 1477 76,9 19,6 198 1,61
5,0 1548 47,7 897,8 14,5 156
26,0-26,4 11,37 3,1 1484 69,6 18,2 178 1,50
4,9 1539 42,6 829,9 1 1 ,6 163
30,0-30,4 11,90 3,0 1479 79,9 22,6 182 1,69
5,0 1537 47,1 803,7 12,3 157
32,0-32,4 11,77 3,1 1487 68,7 18,4 174 1,32
5,0 1536 52,6 810,9 13,1 163
A  sötétszürke lapillik rendszerint a rétegzettséggel párhuzamos helyzetűek, 
maximális átmérőjük 0,5 cm, szurkésbarna, aprószemű, tömör szövetű, me­
szes alapanyagban ülnek A  rétegek gyakran limomttól sárgafoltosak, aminek 
képződése a kőzet színeselegyrészei Ee-tartalmának oxidálódására vezethető 
vissza. “Ez a limomt -gyakran- bekérgezi a szemcsék felületét, de apró csomók
G táblázat — Table G
A z  egyházaskeszői és várkeszői bazaltbentomtok értékelése öntödei felhasználhatóság
szempontjából
(Sass P adatainak felhasználásával)
Assessment of basalt bentonites from Egyházaskesző and Varkesző in terms of
possible use in foundries 
(based on P. Sass’| data)
Nedves nyomo- 






zásnál I o min 70 400-600 min 150 max 1,4
II o 60-70 400-600 min 150 max 1,4
Száraz




38,7-85,5 579-899 164-198 1,32-1,98
fúrás átlag-70 átlag 787 átlag 181 átlag 1,56
Várkeszői telep mm—max átlag mm—max átlag mm—max átlag
I típus 53,6 884-1199 1042 135-146 140 1,65-3,79 2,72
II típus 72,2 860-1045 952,5 146-172 159 1,62-1,75 1,88
III típus 75,0 819-930 885 148-172 159 1,69-1,88 1,75
IV. típus 89,5 766-795 780 152-161 156 2,28-1,77 2,02
Megj Az öntödei hentomtokra vonatkozó kondíciók jelenleg ásványos szabványban vagy más hivatalos 
minőségi előírásokban nem rögzítettek, csupán az ertekesitesi és felhasználói tapasztalat szerint ala­
kultak (Sass P ) 1
és pizolitok alakjában is megjelenik A  vékony lemezes portufa kozbetelepulé- 
sek ezekben a fejtőkben is megfigyelhetők A  tufa települési viszonyai eltérőek 
a községtől északra tapasztaltaktól
A  feltárások legfelső 1,5 —2,0 m-e gyakran litoklázisokkal sűrűn átjárt, 
osszetoredezett rétegezetlen helyenként gömbhéj as elválásé, kemény lapilhs 
kőzettípus Ez alatt helyezkedik, települ, éles átmenettel a rétegzett megjele­
nésű puhább bazalttufa
Az erdő melletti fejtőgodorben jól rétegzett tufa és tufit keresztrétegzéshez 
hasonló megjelenése figyelhető meg Ugyancsak ebben a feltárásban 50 — 80 cm 
átmérőjű kékesszurke bazaltláva tömbök hevernek halomba hordva Erede­
tüket tekintve a tufarétegben helyenként megfigyelhető bombákkal azonosít­
hatók. Jelenlegi helyükre a felszántott területről hordták össze A  bombák 
felülete gyakran salakos jellegű, a gázhólyagok szabálytalan alakúak, 4 — 5 mm 
átmérőjűek Folyásirányban való rendezettség és ásványos bekérgezés nem 
tapasztalható rajtuk, ami szintén a „bomba,genetika” mellett szól
A  bazalttufakrátert alkotó vulkanogéií osszlet fekuje az ,Unio wetzleri”
1 Fúrás, 2 Ekb jelű bentomtkutató fúrás, 3 geofizikai szelvény mérési ponttal, 4 a telepek feltételezett 
határa, 5, bazalttufa-kutató árok, 6 földtani szelvény, 7 a bazalttufa dőlése, 8 működő tufabánya, 9 fel­
hagyott tufabánya, 10 település —  ^PZ —=  bazalttufa, bPl — =  bentonitos agyag, 1+AQ =  lőszös homok, &+*Q =
homokos kavics, hQ =  homok, °Q =  allúvium
F%q 2 Geological map of the bentonite and oil shale deposits of Egyházaskesző 
1 Borehole, 2 bentonite exploratory borehole Ekb , 3 geophysical log with point o f measurement, 4 supposed 
boundary o f deposit, 5 exploratory trench for basalt tuff, 6 geological section, 7 dip o f basalt tuff, 8 tuff
quarry m operation, 9, abandoned tuff quarry, 10 settlement —  ^ P Z - — basalt tuff, bPz|- =  bentonitic 




























































































































































Ekt 5 a  f  Nv
' M  2CZ] 3E£3 “I A l e[Z3 7Í |
4 ábra Földtani szelvények az egyhazaskeszői kráteren keresztül 
1 Talaj, 2 bentomfc, 3 bentonitos agyag, 4 algmit, 5 bazalttufa, 6 bazalttufit, 7 homok
Ftg 4 Geological sections across the ciater of Bgyhazaskeszó 
1 Soil, 2 bentonite, ■'> bentonitic clay, 4 oil shale, S basalt tuff, 6 basalt tuffite, 7 sand
5 ábra A várkeszői b a za ltb en tom t telep  szetvalasztasa  m inőségi típuson k ént (Sa SS P 
adatai a lapjan , az átlagos, nedves n yom ószilardsag  értekek  feltuntetosevel)
1 Talaj
F%g 5 Classification of the basalt bentonite deposits of Várkesző according to qualitativ 




Ekb 1 9 sz f  Ekb 21 sz f E k b 2 2 s z f
Ng , K
Ekb 19 sz f ' Ekb 20 sz f
m' B  3 A  *1 1 5C Z H
6 ábra Az Ekb 20 sz fúiás bazaltbentomt mintáinak montmorillomt- és ílhttartalma
(Elemző B a r n a  Z s )
1 Talaj, 2 bentonit, 3 algimt, 4 montmorillomt, 5 Iliit
Fig 6 Montmorillonite and jlhte content of basalt bentonite samples fiom borehole
Ekb 20  (Analyst Zs B a r n a )
1  Soil, 2 bentonite, 3 oil shale,r 4  montmorillonite, 5 lllite
szint (Toronyi Lignit Formáció) homok, homokkő, aleuntos agyag és agyag- 
márga képződményei
Területükhöz legközelebb az Ekt; 1 és 2' sz fúrás 50, íll. 108,0 m-ig 
tárt fel e szintbe tartozó üledékes képződményeket
A  teljes perspektivikus terület 8 —900 m átmérőjű, hozzávetőlegesen 
0,63 km2-re tehető Ezen belül átlag 24 m vastagsággal számolva ,,D ” készlet­
számítási kategóriába sorolható (±50%  hibalehetőség) 15 millió tonna, jó 
bányászati körülményekkel rendelkező bazaltbentomt vagyon települ. A  szom­
szédos tufakráterben is mintegy 15 millió tonna, földtani készletbe tartozó 
bentomtvagyon található. A  jelenlegi megítélésünk szerint az ország összes 
földtani bentomtvagyonának (14 millió tonna) közel duplája, mintegy 30 millió 
tonna, Egyházaskesző határában, maar jellegű tufakráterekben települve
7 ábra Magyarország bazaltbentomt előfordulásai 
1 Bazaltbentomt indikáció fúrásban, 2 bazaltbentomt indikáció a felszínen, 3 maar kráter bazaltbentonittal,
4 bazaltbentomt telep
Fig 7 Basalt bentonite occurrences m Hungary
1 Bazalt bentonite indication in borehole, 2 basalt bentonite indication in outcrop, 3 maar crater withr 
basalt bentonite, 4 basalt bentonite deposit
található Kutatásaink alapján felfedeztük az ország és jelenlegi ismereteink 
alapján a világ negyedik, nyersanyaggal kitöltött maar bazalttufa-kráterét 
( 2 , 3 , 4  ábra) A bazaltbentomtok után — speciális összetételük alapján — 
egyre nagyobb az igény Magyarország bazaltbentonit telepeit, indikációit 
az 5 ábrán tüntettük fel A  Földtani Intézet kutatóinak további feladata a 
perspektivikusnak jelolt terület részletes földtani felvétele, komplex geofizikai 
kutatással kijelölendő a tufagyűrű pereme és mélysége, fúrásokkal feltárandó 
a telep szelvénye, a kikerült magminták alapján tisztázandó az ipari-mező- 
gazdasági hasznosítás lehetősége Ezt követően mielőbb dönteni kell a ben- 
tonitvagyon népgazdasági hasznosításáról, oly módon, hogy megmaradjon a 
termelés és értékesítés során is a Földtani Intézet erkölcsi és anyagi érde­
keltsége
M eggyőződésem  — m elyet az egyházaskeszői telep felfedezésével bizonyí­
tottu nk  — , hogy kellő szakm ai felkészültséggel gonddal és intuícióval elvégzett 
földtani, geom oifológiai, vulkanológiai és geofizikai reambulálás után még  
található a térségben gyűrűs szerkezet, jó esetben algim t és bentom t nyers­
anyaggal kitöltve
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K e y w o r d s  maars, tuff, craters, bentonite, oil shale, soil tieatment, Egyhazas- 
kesző (Little Hungarian Plain)
Within the frame of the Hungarian Geological Institute’s oil shale and 
Basalt Exploration Program, m 1986, on the Kemeneshát Ridge SW  of Egy- 
házaskesző village, a maar-type tuff crater filled with basalt and oil shale, 
the fourth of its kind ever found in this country, was discovered
The tuff-rmg was brought about by the final basaltic volcamsm that 
took place along the Rába Lineament m Late Pannonian time and that was 
responsible for the birth of the maar craters of Gérce, Sitke and Várkesző, 
too The tuff crater of Egyházaskesző is genetically identical with the Vár­
kesző ring, scarcely a couple of hundred m away from it, the mineral de­
posits within them being qualitatively similar
Borehole Ekt 5 intersected a 36 5-m-thick basalt bentonite sequence 
under the soil cover in the 0 4 —37 0 m depth interval and a 40 m thick oil 
shale deposit underneath Covering a surface area of about 0 63 km2, the 
double deposit is estimated to include approximately 15 million MT of ben­
tonite and 2 5 million MT of oil shale
As shown by the denvatographic results available, the basalt bentonite 
has a montmorillonite-group (smectite) clay mineral content of 51— 95% 
On the basis of preliminary industrial quality testing its compression strength 
(in wet condition) and gas-permeability are good, being suitable primarily 
for being used m foundries as a wet moulding matrix In addition, as with 
the case of the bentonite of Várkesző, it may be suitable for being used for 
iron pelletizing as well
The oil shale o f Egyházaskesző, like its counterparts o f  Pula and Gérce, 
m ay be used-for soil amelioration purposes
A VITRINITREFLEXIÓ-MÉRÉSEK MAGYARORSZÁGI FÖLDTANI
VONATKOZÁSAI
L aczo I lona—Jambok Á bon
M Áll Földtani intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 549 086 553 98(439)
T á r g y s z a v a k  szénhidrogén-kutatás, vitrinitreflexió, szerves 
anyag érettsége, intruzív inagnias test
A dolgozat bemutatja a MÁFI-ban 1976 óta végrehajtott vitrimtref- 
lexiós mérések földtani vonatkozású eredményeit A nagyszámú mérés és 
irodalmi adatok alapján a módszei néhány hazai földtani alkalmazási lehe­
tőségét ismertetik a szerzők
Az eltelt időben mintegy 3000, gyakorlatilag Magyarország területének 
majdnem teljes földtörténetét átfogó mintasorozat mérése készült el A  leg­
több adat a neogén medencékben folyó szenhidrogén-kutatás folyamán szü­
letett
Bevezetés
R égóta  ismeretes, hogy az idős kőszenek általában ]obb minőségűek a 
fiatalabbaknál E  szabály alól a X I X  század óta ismerünk kivételt, m ivel 
a szénulés a megfigyelések szerint a szerkezetileg aktív  orogén ovekben sokkal 
gyorsabban m ent végbe, m int a stabil táblateruleteken K ezdetben ezt az 
orogén ovekben lévő nagyobb nyom ásviszonyok következm ényének vélték  
és a hőmérsékletnek csupán m ásodlagos szerepet tulajdonítottak K ésőbb  
K a r w e il  (1956), L opatin  (1971) és m ások kim utatták , hogy a szénulés hőérési 
folyam atnak felel m eg A  szerves anyag szénulését és érésének fokát a teljes 
betem etődés során hatott hőm ennyiség határozza meg
A  mikroszkópos vizsgálatok során m egállapították, hogy a kis szemcse­
nagyságú (1 — 1000 |im) diszperz szerves anyag rendszerint m ajdnem  minden  
üledékes kőzetben gyakori A  szerves anyag szénulésfoka a v itn m t reflexiójával 
m eghatározható, a tőzegtől az antracitig terjedő szénulés tartom ányában  
(T eichmuller  — T eichmuller  1950) A z elsődleges v itn m t ( =  hum init) ref­
lexiója kezdetben kb 0,2% de a betem etődés során több százalékra m egnőhet 
A  növény törm elékanyaga a medenceuledékbe bekerülve a medence-dejlődés 
törvényszerűsége alapján egyre m élyebbre és egyre m agasabb hőmérsékletű  
régiókba süllyed Fényvisszaverő képessége ennek megfelelően fokozatosan  
növekszik H a  a süllyedés, azaz az érettség előrehaladásának folyam ata a 
szerkezetfejlődés következtében m egáll, m ajd  az uledéktom eg esetleg jelentős 
hegységképződési m ozgások után kiemelkedik, a vitnnitreflexió értékek gya ­
korlatilag „befagynak” A  kiemelkedés következtében az uledéktom eg hídé-
gebb környezetbe kerül és az érés alig észlelhető mértékben folytatódik tovább 
egészen addig, amíg az üledékes osszlet ismét el nem én a korábbi érettségi 
állapotnak megfelelő hőmérsékleti szintet
A  Magyar Állami Földtani Intézetben 1976-ban a magyarországi paleogén, 
majd a hász kőszenek reflexiós vizsgálatával kezdődött e munka, és csak 
ezután került sor az üledékes kőzetek szórt szerves anyaga átalakultsági foká­
nak rendszeres meghatározására Az eltelt időben mintegy 3000 db, gyakor­
latilag Magyarország területének majdnem teljes földtörténetét átfogó minta- 
sorozat mérése készült el (1. táblázat, Laozó I 1982, 1984) A  legtöbb adat a 
neogén medencékben folyó szénhidrogén-kutatás és a Mecsek hegységi kőszén­
kutatás folyamán született
A  nagyszámú mérés és irodalmi adatok alapján az alábbiakban a módszer 
néhány hazai földtani alkalmazási lehetőségét ismertetjük
A magyarországi vitrimtreflexió adatok
A  szórt szerves anyag érésének folyamata visszafordíthatatlan folyamat. 
Ennek következtében a vitrimtreflexió adatok viszonylag jól behatárolt „ge­
netikai egységként” jellemzik az egyes szerkezeti emeletekhez tartozó formáció­
kat Elsősorban természetesen azért, mert minél nagyobb vitrinitértéket értek 
el a szemcsék, azok érettsége lényegesen kisebb hőmérsékleti környezetbe 
kerülésük (az orogenezist követő kiemelkedés) után időben előrehaladva is 
lényegében változatlan marad, mindaddig, amíg környezetük hőmérséklete 
megközelítőleg olyan magas nem lesz, mint amilyen azt megelőzően volt 
(Waples 1980, H orváth  F —D ovéstyi P 1983)
Az 1 táblázat és az 1 ábra az általunk mért vitnmtreflexiós adatok össze­
foglalását adja Az adatokat koronként és területenként csoportosítottuk 
A  táblázat az egyes adatcsoportokon belüli maximális és minimális vitrmit- 
reflexiós értékeket mutatja be, valamint az egyes mintáknak a felszín alatti 
maximális és minimális mélységét Általában a legnagyobb vitrimtértékek a 
legnagyobb mélységeknek felelnek meg, a legkisebb értékek pedig a legkisebb 
mélységeknek Van azonban néhány kivétel is így az anchimetamorf ópaleo- 
zóos—karbon korú képződmények mindenütt nagy érettséggel jellemezhetők, 
vitnmtreflexiós értékeik 2 ,9— 4,9% közöttiek Kivétel a fülei karbon 0,7% 
R 0 értéke
A perm —mezozóos osszletben már érvényesül az egykor „megjárt” mély­
ségek hatása, minél idősebb egy-egy formáció, annál nagyobb a reflexióképes­
sége Ez az osszlet 0,41 —4,55% közötti R0 értékekkel jellemezhető A  paleogén 
medenceuledékek vitrimtreflexió értékei 0,4 —0,6% — az észak-magyarországi 
nagy mélységekből még nincsenek adataink —, a neogéneké 0 ,2—2,5% kozott 
változik Az utóbbi rendkívüli magas érték az Alföld mély medencekitoltésé- 
ben volt mérhető Rendellenesen magas R 0 értékeket (2,31—4,50%) adtak a 
Bükk—Uppony—Szendrő—Rudabányai-hegységgel képviselt „Bukkidák” tri­
ász, jura (Ár k a i P et al 1981), valamint a Kőszegi-hegység jelenleg felszínen 
lévő jura, alsó-kréta időszaki képződményei (4,6—4,9%) Mindkét egység a 
maitól lényegesen eltérő szerkezeti helyzetben nyerte el nagyfokú érettségét. 
Becslések alapján kimutatható, hogy a szerves anyag a mért érettségét 7 km- 
nél nagyobb mélységben érte el Ennek alapján a korábban rátolódott és ma 
















































































































































































































































































































































































































































































































1 abra Terkepvazlat a vitnmtreflexiós inéi esi helyek feltüntetésével
1 Paleozóos kőzetek, 2 mezozoos kőzetek, 3 paleogén kőzetek, 4 miocén. vulkánitok 5 fúrásokból készült 
vitnmtreflexiós mérési hely, 6 tektonikai ablakokból készült vitnnitreflexió-mérések helye
Fig 1 Chart showing the vitrinite r e f le c t io n  measurement points 
1 Paleozoic, 2 Mesozoic, 3 Paleogene, 4 Miocene volcamcs 5 boreholes samples from which were measured 
for vitrinite reflectance, 6 location o f vitrinite reflection measurements o f samples deriving from tectonic
windows
Az áthalmozott vitrinitszemcsék kérdése
Az idős üledékes kőzetek lepusztulása során rendszennt a magasabb ref­
lexióértékű vitrinitszemcsék is átkerülnek egy fiatalabb uledékgyű]tőbe Ezek 
az áthalmozott vitrinitszemcsék az üledékes kőzetekben gyakoriak, az álta­
lunk vizsgált közel 1000 neogén minta szinte mindegyikében felismerhetők 
Az elsődleges vitrmitcsoportok mellett, több magasabb reflexióképességű 
vitnmtpopuláció is jelen van Ezek értékelése több elméleti és gyakorlati 
problémát vet fel
Tudjuk, hogy a magasabb reflexiójú vitrmit csoportok idősebb, tehát 
már bizonyos mértékig érett kőzetek lepusztulása során hordódnak be az 
üledékbe Amennyiben az üledékes medence lehordási területén jellegzetes 
reflexiójú képződmények találhatók, felmerül a foirásanyag azonosításának 
és a behordási ütem megbecsülésének lehetősége Ennek a lehetőségnek a ki­
használását azonban számos körülmény nehezíti Nem elegendő ugyanis a 
potenciális anyakőzet mai reflexióját ismerni, hanem annak akkori — azaz 
az uledékképződéssel egykorú — értékét kell tudnunk További bonyolító 
körülmény az, hogy még azonos képződmény esetén is a lepusztulás előreha­
ladásával egyre mélyebb, azaz egyre érettebb kőzetek kerülnek a felszínre, 
majd jutnak be az uledékgyűjtőbe Alapvető kérdés az, hogy a behordott 
szerves anyag milyen változást szenved a befogadó üledék betemetődése és 
lesüllyedése során Vagyis hogyan viszonyul egymáshoz a primer és a behor­
dott szerves anyag érettségének változása? Erre a kérdésre elméleti megfon­
tolás alapján pontos választ tudunk adni Kiszámítható ugyanis, hogy adott 
érettségű áthalmozott vitrimt milyen mértékű változást szenved, miközben 
a befogadó üledék az idő és a hőmérséklet előrehaladtával fokozatosan érik 
A  számítások eredményét a 2 ábra mutatja (W aples 1980) Látható, hogy 
a behordott szerves anyag érettsége 
eleinte gyakorlatilag nem változik Az 
állandó R 0 értékű mélységszakasz annál 
hosszabb, minél magasabb a behor­
dott vitrimt eredeti érettsége Ha azon­
ban az üledékes kőzet már annyi időt 
toltott megfelelően magas hőmérsékle­
ten, hogy a primer szerves anyag érett­
sége megközelíti az áthalmozott anya­
gét, az utóbbi érték is növekedik Ennek 
üteme azonban lassabb, mint a primer 
szerves anyag esetén, így magasabb R0 
értékek felé haladva a két görbe gyor­
san közelít egymáshoz Ebben a tarto­
mányban tehát az áthalmozott szer­
ves anyag vitnmtreflexió alapján már 
nem különíthető el A  Jász I sz fú­
rás (K ákpátiné  R adó  D 1983) erre a 
folyamatra jó példát szolgáltat (3 ábra)
A  35 különböző mélységből származó 
mag- és furadékminta R0 vizsgálata 
alapján három áthalmozott populáció 
volt megkülönböztethető Minden egyes
RÓ 1%)
2 ábra Az eredeti es athalmozott vitrimt- 
populáció együttes érésének- diagramja 
(Waples 1980)
Fig 2 Diagram of joint maturation of 
origmal and redeposited vitrimte popul- 
ations (W a p l e s  1980)
esetben az áthalmozott populációk vitrimtreflexiója a mélység változásával 
változatlan marad ahol az elsó'dleges vitrimt értéke ]óval alatta marad az 
áthalmozott vitrimtének 3 km alatt azonban az áthalmozott vitrimt az elsőd­
leges'vitnmttől már megkülönböztethetetlenné válik, érése újból beindul
Elfogadva H okváth  Z A  véleményét, további problémákat okozhat az 
értékelésnél az üledékekkel egyidős, szemifuzinit tormelók jelenléte, amelyből 
ugyancsak érettebb üledékek lepusztulására, áthalmozására következtet­
hetünk
A  szerkezeti elemenkénti megoszlás elemzése hazánkban eddig még kellő­
képpen ki nem használt lehetőséget rejt magában Egy-egy fiatalabb osszlet- 
ben jelenlevő érettebb, azaz idősebb szerves anyag frakciókból az ásványi 
összetétel nyújtotta lehetőségeken túl, vagy azokkal éppen ellentétben alkalom 
nyílik a lejiusztulási területet alkotó üledékes képződmény(ek) meghatározá­
sára így ma már egyértelműen T eleg d i-R oth K  (1929) álláspontját tá­
masztják alá, aki felvetette, hogy a kárpáti flis ov volt az egyik fő lepusztulási 
területe a neogén medencekitoltésnek A kárpáti flis ov felső-kréta, oligocén 
korú üledékes kőzetekből épül fel, amelyek az oligocén— alsó-miocén folyamán 
szerkezeti igénybevételt (gyűrődést és rátolódásos igénybevételt) szenvedtek, 
kiemelkedtek, majd ennek következtében jelentős lepusztulást szenvedtek Ez 
a folyamat egészen a legújabb időkig lehordási területet és anyagutánpótlást 
biztosított a neogén medencék számára A törmelékanyag-szállítást elsősorban 
a folyók és másodsorban, a pleisztocénben a szél munkája biztosította '
Tapasztalataink szerint az áthalmozott szemcsék és frakciók száma a 
harmad- és negyedidőszaki képződmények korával általában fordítva arányos 
Továbbá minél fiatalabb egy képződmény, annál több benne az igen magas 
(4% < )  R 0 értékű áthalmozott vitnnit Összhangban áll ez a földtani tényekkel, 
miszerint az eocéntől kezdve egyre idősebb üledékes képződmények pusztultak 
le a Kárpát-medencében Növeli ezt a látszatot a kisebb vitrimtreflexió-értékű 
szemcsék mállással szembeni kisebb ellenállóképessége is, amely következtében 
az ismétlődő áthalmozás egyértelműen növeli az érettebb szemcsék részarányát 
az újra lerakódó uledékanyagban
Ai nagyszámú minta vizsgálati tapasztalata alapján a mélyfúrási szelvé­
nyekből származó minták közelítő korának becslésére is lehetőséget biztosít 
ez a módszer A  medenceosszlet alatti alaphegységi képződmény hovatartozá­
sát ősmaradványok hiányában sokszor alig lehet megközelítem A  vitnmt- 
reflexió-adatok e tekintetben is igénybe vehető segítséget jelenthetnek Ter­
mészetesen óvatosan kell bánni a módszer nyújtotta lehetőségekkel, mert az 
üledékes kőzetek nagyobb részében nemcsak egy, hanem több frakcióhoz 
tartozó, kidonboző eredetű vitrmitszemcsék vannak Mindig a jelenlévő leg­
alacsonyabb frakció tekinthető a kőzettel egyidősnek Ha ez valamilyen okból 
azonban az adott csiszolatból hiányzik, akkor a kőzetet esetleg egy szerkezeti 
emelettel, vagy alemelettel idősebbnek határozzuk Ez annál is inkább meg­
történhet, mivel az esetleges utólagos oxidációs hatásokra (korai felszíni dia­
genezis, utólagos hidrotermális hatások stb ) elsősorban a legfiatalabb vitnnit 
frakció bomlik el, illetve alakul át, lévén kémiailag a legkevésbé ellenálló
R0W
3 obi a Vitrimtrefloxiós adatok a Jász-I sz fúrásból A három athalmozott, másodlagos 
vitrmit populáció érettségi pályái a 2 ábián előre jelzettekkel egyeznek 
Vitrinit 1 eredeti, 2 áthalmozott
Fig 3 Vitrmite reflectance data from borehole Jász-T The paths of maturity of the 
three redeposited secondary vitnmte populations coincide with those forecasted m
Fig 2
Vitrmite 1 original, 2 redeposited
A szénhidrogén-képződés és a vitrinitreflexió
A  szénhidrogének megfelelő anyakőzetből a medenceuledékekben akkor 
keletkeznek, amikor a diszperz szerves anyagban lévő kerogén termikus át­
alakuláson megy keresztül A  kőolajképződési ablak a 0,6 — 1,2% közötti 
vitiimtreflexiós értéktartományban helyezkedik el (10 W  W aples 1980) 
A  mérési módszer kiválóan alkalmas a három zóna elkülönítésére, azaz szel- 
vényszerűen annak az uledéktomegnek a meghatározására, amely már át­
haladt, illetve amelyik még éppen a szénhidrogén (olaj-) képződés fő zónájában 
van (Tissot — W elte 1978, J H unt  1979, J D urand  1980) Egy medence 
morfológiai egységeiben lemért több szelvény segítségével az egész uledékto- 
meg szénhidrogén-genetikai minősítése elvégezhető, mint azt H orváth  I 
és szerzőtársai (1981, 1982) a Dunántúli-középhegység, a Mecsek hegység és 
kornyékén, valamint Szalay  Á (1982) felhasználva méréseinket, a D K - 
Alfoldon tették Ilyen módon vitnmtreflexió-adatok alapján, kiegészítve azo­
kat természetesen szerves-geokémiai (mint szervesszén-tartalom, szerves anyag 
típus és eloszlás) kőzetfizikai (porozitás, áteresztőképesség) és földtani (szer­
kezeti és fejlődéstörténeti elemzés) vizsgálatokkal egy-egy jelentős méretű 
medence szénhidrogén-generáló képességét és kutatási lehetőségeit viszonylag 
nagy pontossággal meg lehet ítélni
Egy-egy medence szelvényében lefelé haladva a vitrmitreflexió-értékek 
fokozatos emelkedése törvényszerű jelenség Az emelkedés mértéke a süllyedés 
sebességétől és a Földből felfelé áramló hő viszonylagos mennyiségétől függ. 
A  süllyedés sebességét a medencealjzat tényleges lefelé mozgásának és a réteg- 
tomorodésnek a gyorsasága, illetve mértéke határozza meg Ez nem keve­
sebbet, mint a Földből felfelé áramló hőmennyiség időbeli változásainak ellen­
őrzési lehel őségét jelenti Természetesen csak akkor, ha az egyes rétegtam 
szintek időbeli helyzete és a rétegtomorodés mértéke megfelelő pontossággal 
ismert így természetesen a tektonikai nagy egységek földtani felépítésének 
eltérő, vagy azonos voltára is viszonylag jó közelítéssel következtethetünk, ha 
a fedő medenceuledéksorozat egészéről van vitrinitreflexió szelvényünk
Magyarországon Stegena  L  és szerzőtársai (1981), H orváth  I  és szerző­
társai (1981, 1982), továbbá H orváth  F és D o vén yi P (1983) alkalmaztak 
új módszereket azzal a céllal, hogy egy-egy medenceterulet üledékes osszleté- 
nek érettségi alakulását és hőtorténetét rekonstruálják Munkájukhoz H or­
váth  Z A (Ár k a i P —H orváth  Z A — T óth M 1981) és I harosné  L aczó I. 
K 0 mérési adatait, valamint a hazai abszolút kormeghatározások (H ám or  G 
et al 1979 és B alogh  K adosa  et al 1983) adatait használták fel Mindhárom 
vizsgálat a hőfluxus neogénbeli viszonylagos állandóságát és hasonlóságát bi­
zonyította
A vitrinitreflexió alakulása eróziós diszkordanciák esetében
Amikor uledéksorokon belül jelentősebb eróziós diszkordanciák lépnek fel, 
az elmondottak, alapján a mért vitnmtreflexió-értékekben is folytonossági 
hiány jelentkezik Az esetek nagy részében a lepusztulási zóna alatt nem csak 
a vitrinitreflexió nagysága, hanem gradiense is megváltozik Az R 0 adatok 
ismeretében, a majdnem mindig vitatható eredményt adó földtani módszerek­
hez képest Dow (19771 módszerével megbecsülhető az üledékből lepusztult
R0(%)
1 a
4 ábra A vitrmitreflexió változása a melység függvényében az Igái 7 sz fúrásban. 
A hiányzó osszletvastagsag Dow (1977) módszere alapján 600 m 
1 Agyagmárgás aleunt, 2 homokkő, 3 mészkő
Fig 4 Variation in vitnnite reflections as a function of depth m borehole Igal 7 The 
missing thickness, as determined by the Dow (1977) method, is 600 m 
1 Silt with claymarl, 2 sandstone, 3 limestone
sorozat vastagsága Pl az Igal 7 sz fúrásban a neogén medenceuledékek a 
felső-triász karni—non képződményekre diszkordanciával települnek (4 ábra) 
A  fúrásban a felső-triász dolomitra eredetileg a fiatalabb mezozóos tagok is 
rátelepultek, amelyek azonban a felső-kréta—paleogén időszakban bekö­
vetkezett kiemelkedés során lepusztultak Dow (1977) becslési módszere alap­
ján az Igal 7 sz fúrásban a lepusztult fiatalabb mezozóos osszlet 600 m vas­
tagságú volt
A  becslési módszer biztonsága azonban a földtörténetben visszafelé ha­
ladva egyre csökken Megbízható alkalmazásának előfeltétele a reflexió növe­
kedési gradiensének megfelelő ismerete és a hőfluxus változatlansága Ez 
utóbbi egy-egy földtani egység vizsgálatának kezdeti szakaszában pedig 
inkább csak feltételezés, mint ellenőrzött tény
A  vitrimtreflexió-értékekből így biztonsággal megállapíthatók más vizs­
gálattal alig, vagy csak sokkal pontatlanabbul.kideríthető fejlődéstörténeti 
tények Korábban a Dunántúli-középhegység ősfoldrajzilag teljesen idegen 
újpaleozóos—mezozóos osszletének jelenlegi helyzetét bonyolult szerkezeti 
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5 ábra Néhány vitnnreflexió adat a Nagybörzsöny 14 sz fúrásból 
1 Andezit, 2 argillit, 2 dácit
F%g 5 Some vitrmite reflection data fiom borehole Nagybörzsöny 14 
1 Andezit, 2 argillite, 3 dacite
egységnek a Dunántúli-középhegység feletti, illetve fordítva történt áttolódá- 
sát Az alacsony vitruutreflexió-értékek (Laczó I  1982) mindkét feltételezést 
cáfolták
Egy adott medencében néhány szelvény ismerete alapján a vitrimtref- 
lexió növekedési gradienséből viszonylag jó közelítéssel következtethetünk 
a medence aljzatának helyzetére is Minél magasabb helyzetű az aljzat, a gra­
diens annál nagyobb A  magasabb helyzetű medencealjzat feletti megnoveke- 
dett geotermikus gradiens az aljzat jobb hővezető képességének a következ­
ménye A  számszerű összefüggést azonban minden földtani egységre kulon- 
kulon kell meghatározni
Magmás testek hatása
A vitnnit, magmás mtrúziók okozta helyi felmelegedésre is érzékenyen 
reagál Forró magmás testek benyomulása ugyanis nagymértékben megnöveli 
a mellékkőzet hőmérsékletét, és a magmás test korul megemelkedett érettségű 
„udvart” hoz létre Az üledékek érettsége az mtrúzió közelében megnő Ez 
eltér a rétegvulkánok és egyéb extruzív lávaárak esetétől, amelyeket az ule- 
dékanyag csupán lehűlésük után temetett be A  magmás testek feletti és alatti 
szerves anyag érettségével kapcsolatos megfigyelések tehát segíthetnek ben­
nünket abban, hogy megkülönböztessük egymástól az mtruzív és extruzív 
kőzeteket, amennyiben ez egyébként nem tisztázható
A  Börzsöny hegységi Nagybörzsöny 14 sz fúrásból származó adatok igen 
magas (4,8 — 5,0%) vitnnreflexiós értékeket mutatnak az mtruzív kőzettelérek 
tőszomszédságában (5 ábia) A  vitnnitreflexiós értékek ezeknek az üledékek­
nek a magmás testekkel való érintkezése felé megnőnek, jelezvén, hogy a 
mélyebb helyzetű dácit benyomult az üledékes kőzetbe és felmelegítette azt 




6 ábra A vitnnitreflexió alakulása a bazalttelér kontaktusától számított távolság'
függvényében Salgótarjántól E-ra
Fig 6 Vitrimte reflection versus distance from basalt dyke contact N of Salgótarján
7 ábra A vitrmitreflexió szokatlanul 
gyors emelkedése az Újfalu 1  sz fúrás 
által harantolt alaphegységi kőzetek­
ben
1 Agyagos alenufc, 2 mfirga, 3 mészkő, 4 ho­
mokkő
Fig 7 Unusually rapid increase of 
vitrinife reflection in bedrocks drilled 
by borehole Ujfalu 1 
1 Clayey silt, 2 inarl, 3 limestone, 4 sandstone
kontaktusán, melyek jelentős mennyiségű 
hőtobbletukkel nagymértékben előrevit- 
ték az oligocén és miocén üledékes képződ­
mények érési folyamatát Ezekre vonatko­
zóan H orváth  F és szerzőtársai (1986) 
modellszámításokat végeztek Az itt be­
mutatott szelvény Salgótarjántól É-ra 
található, ahol az 5 m bosszú telér tektoni­
kusán lehatárolt tömbje látható a felső-oli- 
gocén homokkőben A  kontaktuson és 
közelében végzett méréseik kimutatták, 
hogy az egyik vitnnit csoport a kontaktus 
közelében igen magas ít0 értéket adott, 
majd a kontaktustól távolodva ez az érték 
csökkent (6 ábra) Ugyanebben a minta- 
sorozatban egy másik vitnnit csoport 
azonban nem reagált a magmás felmelege­
dés hatására így alacsony és állandó 
vitnmtreflexiós értékek is megfigyelhetők. 
Elképzelésünk szerint ez a másodlagos,' 
áthalmozott vitnnit jelenlétével hozható 
összefüggésbe, amely a magmás test okozta 
gyors hőmérséklet emelkedésre, majd az 
azt követő hőmérséklet csökkenésre sem 
reagált érzékenyebben Egy másik példát 
szolgáltat az Újfalu 1 sz szénhidrogén- 
kutató fúrás (Thamóné B ozsó E 1982) 
Ez közel 1000 m vastag neogén rétegsort 
harantolt és alatta az alaphegységben állt 
le (7 ábra) Ebben az újpaleozóos szel­
vényben rendellenesen gyorsan emelkedik 
az érettség a mélység függvényében 
2,25%-ról 4 55%-ra, míg az átlagos neogén 
ú gy gondoljuk, hogy ezt a jelenséget egy, a fúrás- 
Ha ez így van, akkor a közeli
gradiens kb 0,27%/100 m 
talp alatt elhelyezkedő vulkáni test okozza 
fúrásokban is hasonlóan magas vitnnitgradiensnek kell jelentkeznie A  vitnnit 
adatok felhasználásával tehát előre jelezhető a fúrás által nem határolt mtruzív 
magmás testek létezése és helye
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K e y w o i d s  hydiocaibons, lesearch, vitiimte, reflection, erosional unconfor­
mities, maturity, organic matenals, intrusivo igneous rocks
The geological implications of vitrmite reflectance measurements carried 
out since 1976 at the Hungarian Geological Institute are presented
During this span of time about 3000 serial samples encompassing prac­
tically the whole area of Hungary were measured The greatest number of 
data resulted from hydrocarbon exploration m the Neogene basins In the 
light of a high number of measurements and the relevant literature, a few 
possible Hungarian applications of the method are outlined Table I and Eig 1 
show a synthesis of the Hungarian vitrmite reflectance measurements done by 
the authors Next to follow is a discussion of the problem of redeposited vit­
rmite grains In a rather young sedimentary basin, along with the primary 
vitrmite groups, several redeposited vitrmite populations of higher reflectivity 
are also present The evaluation of these poses several problems, both theo­
retical and practical
The connection between hydrocarbon generation and the reflectivity of 
vitrmite is now well-known to hydrocarbon prospectors Notably, the results 
of measurements, when complemented with results of other methods, provide 
clues to a relatively high-precision assessment of the hydrocarbon-generating 
capacities and explorations prospects of particular basins of considerable size 
The study deals with a variation m vitrmite reflectivity data m the case 
of recordable erosional unconformities When erosional unconformities within 
a sedimentary sequence occur, they will be accompanied by a gap m reflecti­
vity values measured, too The thickness of sediment lost to erosion can be 
assessed by the method proposed by Dow (1977) A  prerequisite for the reliable 
use of the estimation method, however, is the knowledge of the gradient of 
growth m reflectance and the invariability of the heat flux
F in a lly , the auth ors e x a m in ed  th e e ffect m a g m a tic  bodies m a y  h a v e  on  
v itr m ite  O b serv ation s concerning th e  m a tu r ity  o f organic m a tte r  a b o v e  and  
u n der ign eous bodies en able to  d istin gu ish  b etw een  in tru siv e  a n d  ex tru sive  
rocks, in a sm u ch  as th e  d istin ction  b y  oth er m e th o d s is u n feasible U sin g  ref­
le c t iv ity  d a ta  o f v itrm ite , one can forecast th e existen ce a n d  location  o f in tru ­
sive  ign eous bodies n o t y e t  in tersected  b y  a borehole Th ere are v itrm ite  groups  
th a t do  n o t react to  th e w arm in g e ffect o f an  igneous b o d y , nor to  a su bsequ en t  
drop  m  tem p era tu re  T o  clear th e  p ro b lem  rem ains for fu rther studies
ÜLEDÉKES PIRITEK GENETIKÁJA ÉS FÁCIESANALÍZIS 
A TISZAPALKONYA I. SZ FÚRÁS FELSŐ-PANNÓNIAI 
KÉPZŐDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA ALAPJÁN
H á m o r  T a m a s
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 551 782 13(439 14)
T á r g y s z a v a k  üledékes pult, kémiai elemzes, faciesanalitika, 
agyagmárga, aleunt, felsó-pannóniai, Tiszapalkonya
A cikk a Tiszapalkonya I sz szeikezetkutató alapfúrás felsó-pannómai 
képződményeiben vizsgálja a pirít makio- es nukioszkópos megjelenési foi- 
mait és a kémiai elemzesek kiértékelésével új faciesanalitikai lehetőségeket 
mutat be
A 96 db minta elemzési adatait B e r n e r — U a i s w e l l  (1984) C/S mód­
szerevei kiertekelve a vizsgált osszlet édesvízi—csokkentsósvízi, maximum 
14%0-es sótartalmú közegben képződhetett
A terepi megfigyelések alapjan — R h o a d s — M o r s e  (1971) és T h o m p ­
s o n  et al (1985) modelljét továbbfejlesztve — a pintkiválas a 0 1 — 0,3 ml/l 
oldott oxigentartalmú cső* alakú feregnyomokkal jellemzett dysaerob zó­
nában a leggyakoubb Ide tartoznak a vizsgált osszlet alsó haimadában te­
lepülő, sz u bútorai is mélységben képződött sötétszürke, lemezes —kagylós 
J elváláséi agyagmái gak es agyagos aleurolitok
A fúrás szelvényében a felső-pnnnóniai idejön a Fep, C0rg, DOP és Sp/Sr 
geokémiai parameteiek mélység szerinti változása alapján három íosszul 
szellőzött, anoxikus szakasz volt kijelölhető
A z  elektron)m ki oszkóppal v izsgált m intákban  fram boidalis és euhed- 
rális p ú ito k é t sikerült azonosítani A  tapaszta latok  R a is w e l l  (1982) m eg ­
á llap ításai igazolták , m ely szerint a fram boidál is p ir ít képződése időben  m eg­
előzi az euhedrahs p ir ít 'k ivá lásá t
Bevezetés
Az üledékes pirít az átlagos és nagy szervesanyag-tartalmú finomszemű 
törmelékes üledékek és üledékes kőzetek közönséges autigén ásványa Képző­
déséről részletes ismeretek állnak rendelkezésünkre, mivel az 1960-as évek eleje 
óta főleg külföldön, a témával foglalkozó cikkek száma ugrásszerűen megnőtt 
Ezt elsősorban azok a felismerések magyarázzák, hogy az üledékes pirít 
képződésének fontos szerepe van az atmoszféra oxigénszintjének (Ga rr els— 
P e r r y  1974), az óceán szulfátkoncentrációjának (H olland  1978) változásá­
ban, és kiválóan alkalmas a reduktív, anoxikus üledékképződési környezetek 
"jelzésére Az üledékes kőzetek pirít- és szervesanyag-tartalmának szoros kap­
csolata (Bern er  1970) választ adhat szénhidrogénfoldtani kérdésekre, sőt 
következtetni lehet az egykori uledékgyűjtő vizének sótartalmára is (Be r n e r— 
R aisw ell  1984)
A  téma magyar földtani szakirodalma csak néhány cikkre terjed (V incze 
J  —F azekas  V  1979, B rijknerné  W ein  A et al 1985, Szak áll  S 1986), 
ezért a dolgozat megkísérli röviden összefoglalni az üledékes pirít képződéséről 
eddig felhalmozódott ismereteket és a Tiszapalkonya I sz alapfúrás példáján 
bemutatni annak földtani—módszertani jelentőségét
Az üledékes pirít képződése
Genetika
Az üledékes pirít (a magyar szakirodalomban „gombpint” , „bakterio- 
pint’ ’ , ,baktenomarkazit’ ’ ) a korai diagenezis során, anoxikus viszonyok kozott 
az üledék pórusterében képződik, ahol elegendő bomlékony szerves anyag, 
oldott szulfát és reaktív vasásvány van jelen (Bern ek  1981) (1 ábra) Ezen 
feltételek változatos uledékképződései környezetekben teljesülnek sekély­
tengeri—paitszegélyi ov (B eknek  1970, J orgensen  1977), nyíltvízi óceán 
(Mitch ell—P orter  1985), euxin és szemi-euxin medencék (R aisw ell  — 
B ern er  1985), sósmocsár és esztuármm (L o r d — Church  1983), édesvízi— 
csokkentsósvízi mocsár és delta (Postma 1982), édesvízű tavak (Gorham  
et al 1974)
A  pintképződés első és legrészletesebben tanulmányozott lépcsőfoka a 
bakteriális szulfátredukció, amely kb 2,4 milliárd évvel ezelőtt kezdődött meg 
a Földön. A szulfátredukció a szerves anyag lebontásának egyik utolsó folya­
mata (1 táblázat), mely során mikroorganizmusok gondoskodnak a biopolime- 
rek egyszerűbb molekulákká való alakításáról és ezek továbboxidálásáról 
(2 ábra)
A  bakteriális szulfátredukció döntően a pórusvízben, az ülepítő közeg és 
az üledék határfelülete alatt kb 10—40 cm-re (max több tíz m-re) megy végbe 
Az euxin medencékben azonban a szulfátredukció és a pintképződés már a 
vízoszlopban is lezajlik (Sw e e n e y —K áplán  1980), így például a Fekete-ten­
gerben, ahol a H 2S/Ő2 határfelület a vízfelszín alatt jelenleg kb 150— 200 m-re 
húzódik Régebben feltételezték, hogy a kén-hidrogén a bomló szerves anyag 
kéntartalmából származik, azonban az ily módon optimális esetben keletkező
pirít mennyisége is sokkal kevesebb 
a ténylegesen tapasztaltnál (K áplán  
et al 1963) A  keletkezett kén-hidro­
génnek kb 10%-ából képződik csak 
pirít, mivel a legnagyobb része az 
oxidatív közegbe felmigrálva vissza­
oxidálódik szulfáttá (Jorgensen  
1978, W estrich  1983) A  szulfátre­
dukció mértékét (mM/év) befolyásol­
ja a hőmérséklet (Jorgensen  1977, 
A l l e r —Y ingst 1980, W estrich
1983) , a nyomás (Go ld h aber—K a t ­
lan  1975) a szerves anyag mennyi­
sége és minősége (Go ld h aber— 
K áplán  1975, W estrich—B erern
1984) , a pórusvíz oldott szulfáttartal-
1 ábra A tengeri piritkepződcs vázlata ( B e r ­
n b e  1981 nyomán)
Fig 1 An outline of marine pynte formation 
(after B e r n e e  1981)
1 táblázat — Table 1
A  szerves anyag bomlási reakciói a csokkennő energiatermelés sorrendjében 
(Bem er 1981 nyomán)
Organic matter decomposition reactions in the order of succession 
decreasing energy production (after Berner 1981)
A folyamat
A G t° (kj mo'-1)
megnevezése egyenlete
oxigénredukció C H z O + O a  -  C O i+ H z O - 4 7 5
nitrátredukcio 5 CH20 +  4 NO3 -  2 N2+ 4 HCO3+ C02+ 3 H20 — 44S
mangám edukció CHaO 4- 3 COa +  H20 +2 Mn02 -  2Mn+++4HCOg -349
vasredukcio CHaO+ 7 C02+ 4 Fe(OH)3 -
-  4 Fe+++ 8 HCO3+ 3 H20 -114
-► szulfátredukoio 2 CH20 + SOy -  H2S+ 2 HCO3 -  77 —
fermentáció 2 CH20 — CH4+ C02 -5 8
„CHsO”  jelképezi a szerves anyagot, 
„A G °”  a szabad energia
2  á b r a  A  szu lfa tredu k ció  feltételezett ök o lóg ia i rendszere (M  J  B a r c e l o n a  1 9 8 0 )  
F i g  2  T h e  supposed eco log ica l regim e o f  su lphate red u ction  (M  J  B a r c e l o n a  1 9 8 0 )
ma, éh mindezekkel összefüggésben az uledékképződés sebessége (B ernek, 1978), 
valamint a bioturbáció ( B e r n e k  —  W e s t r t c h  1985)
A legfontosabb tényező az üledék szervesanyag-tartalma, mely egymagá­
ban képes létrehozni anoxikus viszonyokat A  szerves anyag aerob oxidációja­
kor a pórustérbe hullámzás, bioturbáció vagy molekuláris diffúzió által be- 
migráló oldott oxigénből széndioxid keletkezik (Al l e r —Y ingst 1980) 
W estrich  (1983) szemléletes kísérlettel bizonyította, hogy igen lényeges a 
szerves anyag minősége is Ugyanazon üledékben szárított, illetve friss, élő 
plankton hozzáadása után a szulfátredukció mértéke az utóbbi esetben több­
szöröse volt az előzőnek
A bakteriális szulfátiedukció második legfontosabb tényezője az ülepítő 
közeg szulfát tartalma A pórustérbe zárt normál sótartalmú tengervíz egy­
szerű redukciója révén maximálisan keletkező pirít kötésű kén csak kb 0,3%- 
nyi (Bernek  1970), ezért elengedhetetlenül szükséges a szulfátnak az üledékbe 
történő diffúziója, melyet Káplán  et al (1963) kén izotóp adatokkal támasztot­
tak alá A tengervíz Átlagos szulfáttartalma kb 28 mM/1, melynek kb 10%-a 
(3 mM/1) az a mérésekkel és számításokkal bizonyított határérték, ami alatt 
a szulfátredukció sebessége erősen koncentrációfuggő (R a m n —B ella  1974) 
A  szulfáttartalom ezért az édesvízi üledékek esetében korlátozza a pirít kora- 
diagenetikus képződését, mivel a folyóvizek és tavak 'szulfáttartalma a ten­
ger vizének átlagosan csak század része
Az üledékes piritképződés másik eleme a szerves anyag bomlásakoi kelet­
kező kén-hidrogén és a reaktív vastartalmú ásványok, illetve oldott vasionok 
egyesülése, mely során fekete, metastabilis vasmonoszulfidok keletkeznek 
Ezek a tetragonális mackmawite (FeSo^s), a hexaéderes greigite (Fe3S4) és 
az amorf FeS A régebben „hydrotroilit” összefoglaló néven ismert ásványok 
oldódnak a forró telített sósavban A jnntképződés e szakaszában az üledék - 
gyűjtőbe szállított vasásványok minőségének döntő szerepe van A legreakció- 
képesebbek a kolloidális vashidroxidok (goethit, limomt), kevésbé az agyag­
ásványok, legkevésbé a biotit, piroxén, amfibol stb (R ozanov et al 1974) 
A  partkozeli, sekély tengeri, illetve tavi uledékgyűjtőbe elegendő bomlékony 
vasfázisokat tartalmazó terngén anyag szállítódik, ezért á pirít mennyiségére 
általában nincs döntő hatással Ezzel szemben az euxm medencékben gyakran 
csakis a vastartalomtól függ a keletkező pirít mennyisége (R a isw e l l—B erner
1985)
A  pintképződés utolsó, és talán legvitatottabb fejezete a vasmonoszulfidok 
lassú átalakulása diszulfiddá A  folyamat éveket vesz igénybe, de speciális 
esetben 1 nap alatt is lejátszódhat [pl sósmocsárban (H o w ar th —J okgensen 
1984)] Az átalakulás elvi egyenlete Ostroumov (1953) szerint FeS +  S° —FeS2 
A llén  et al (1912) alacsony hőmérsékleten (< 1 00  °C) vizes oldatból kétféle 
módon állítottak elő fmomszemcsés jnritet, oldott ferrovas, kén-hidrogén és 
elemi kén egymásrahatásából
Fe2+ +  H 2S +  S° -  FeS2 +  2 H+ 
valammt oldott ferrovas és tioszulfát reakciójából
Fe2+ +  4 S20 1 - -  FeS2 +  3 S° +  3 S01~
Framboidális (gomb alakú) pnitet szintetikus úton előállítani elsőként Ber- 
NERnek sikerült 1969-ben, aki az üledékes viszonyokra jellemzőbb semleges 
pH mellett (pH 6,9 — 7 9), 65 °C-on, elegendő-szilárd elemi kén jelenlétében,
szervetlen úton két hét alatt hozott létre mikroszkóppal is jól azonosítható 
pintgomboket A  piritképződés általa kidolgozott kétlépcsős mechanizmusa
S °+ H S - -S | -  +  H+
FeS +  Sl~ +  H+ FeS2 +  HS-
A  fentiekből is látható, hogy a vasm onoszulfidok az elemi kénből képződő 
poliszulfid (SÍ- , Sl- , S|~, S D  ionokkal lépnek reakcióba, melyek képződését 
B ernek  a k'sérlet során igazolta
Az elemi kén — a monoszulfidok egyetlen lehetséges oxidálószere — 
rendkívül labilis fázis az üledékekben Oxigén jelenlétében könnyen szulfáttá 
vagy tioszulfáttá oxidálódik, anoxikus környezetben vas- és nitrátredukáló 
baktériumok oxidálják, redukálódhat oldható szulfidokká és az oldható szul- 
fidokkal való reakciójából poliszulfidok képződhetnek (H o w a r th —J orgensen  
1984) Az elemi kén képződhet a kén-hidrogén és a vasmonoszulfidok oxidá­
ciójából, amit mikroorganizmusok irányítanak [Thiobacilli sp (Thim ann  
1963)], de végbemehet szervetlen úton is Anaerob körülmények kozott az 
elemi kén közvetlenül bakteriális hatásra keletkezik (V olkov  1961)
Alaktani kérdések
Az üledékes pintek lényegesen kevesebb knstályformával jellemezhetők, 
mint a hidrotermális geofázisban keletkezettek Két leggyakoribb változatuk 
a gombpint vagy framboidális pirít és a saját alakú pirít egykristály, vagy 
euhedrális pirít Keletkezésükről sok, merőben ellentétes elmélet született 
(Lőve — A mstutz 1966, R ickard  1975), a legújabb és feltehetően legjobb 
R aisw ell  (1982) nevéhez főződik, aki az angliai liász Jet Rock Formáció 
pinttartalmú mészkonkrécióit vizsgálta Megállapítása szerint a negatívabb 
ő34 S-el jellemezhető framboidális pirít gyorsabban, egy még nyitott, elegendő 
szerves anyagot, szulfátot és fernvasat (Fe3+) tartalmazó rendszerben képző­
dött koradiagenetikusan, míg a kevésbé negatív ö34 S-el jellemezhető euhed- 
rális pirít később, az egyre jobban záródó rendszerbe kívülről migráló oldott 
ferrovas (Fe2+) és kén-hidrogén reakciója révén késődiagenetikusan jött létre 
Az üledékes pirít más, jóval ritkábban előforduló formáit H gdson  (1982) 
foglalta össze
A Tiszapalkonya I. sz fúrás felső-pannóniai képződményeinek vizsgálata
Földtant felépítés
A  Tiszapalkonya I sz szerkezetkutató alapfúrás az Alföld északkeleti 
szegélyén mélyült (3 ábra), és 128,2— 1987,8 m kozott harántolta a „Sajó- 
kapu” -tól délre hirtelen mélyülő pannóniai előtérdepresszió üledékeit Jám bor  
Á terepi leírása szerint az alsó-pannómai agyagmárgák, aleurolitok (Nagykorúi 
és Tótkomlósi Agyagmárga Formáció) és homokkövek (Szolnoki Homokkő 
Formáció) felett a felső-pannóniai Torteli Homokkő Formáció, majd az eddig 
megismert legnagyobb vastagságban (1311,2 m) a Bukkaljai Lignit Formáció 
települt, amelyet a Nagyalfoldi Tarkaagyag Formáció fedett A  pleisztocén 










3 abra A Tiszapalkonya I sz fúias vázlatos földtani szelvénye» ( J a m b o b . Á — T a n á c s  J  
1985) es egyes geokémiai paiametorek változása a mélység függvényében
1 Agyag, 2 aleurit, 3 homok, 4 tarka agyag, 5 kavics, 6 márga, 7 agyagos lignit, 8 lignit, 9 az elektron­
mikroszkópos vizsgálatok mintavételi helyei
F%g 3 Schematic geological profile of borehole Tiszapalkonya I (A J á m b o r  — J  T a n á c s  
Í985) and variation of the individual geochemical parameters in dependence on depth
1 Clay, 2 silt, 3 sand, 4. variegated clay, 5 gravel, 6 marl, 7 clayey lignite, 8 lignite, 9 points of sampling 

















kisebb részben a Nagyalfoldi Formáció, döntően a Bukkaljai Lignit Formáció 
képződményein végeztem
A  Bukkaljai Lignit Formációt homok, agyagos‘aleunt, huminites agyag 
•és lignit rétegek többnyire szabályos, ciklikus váltakozása jellemzi helyenként 
agyagmárga rétegekkel, két szintben tarka agyag betelepüléssel
A  pirít vizsgálata szabad szemmel, pásztázó elektronmikroszkóppal és 
nedves kémiai módszerekkel történt Négy mintát vizsgáltunk az alábbi mély­
ségekből 1172,0 m, 1406,3 m, 1442,1 m és 1458,6 méter A  megfelelően ke­
m ény, friss törési felületű kőzetminta darabokat aranyfusttel való bevonás 
után kb (0,007 gm) Takács B -né közreműködésével vizsgáltuk a Magyar 
Állami Földtani Intézetben A  96 db hummites agyag, aleuntos agyag, rit­
kábban homok és ligmtes agyag minták kémiai elemzését Soha I -né  irányítá­
sával a MÁFI laboratóriumában végezték
A 0,5 grammra bemért anyagot kénsavas és fluorhidrogénes kezelés után 
nátrium-hidrokarbonátos telített borsav oldattal szulfátmentesítették, a ma­
radékot kiégették, majd kálium-piroszulfáttal feltárták A  feltárt anyagból 
készített torzsoldatból vett aliquot-ból spektrofotometrikus módszerrel hatá­
rozták meg a piritvasat (Fer) és ebből számították a piritkenet (Sp) Megha­
tározták még a teljes vastaitalmat (FeT), a sósavban oldható vastartalmat 
'(FeHCL) és néhány mintában a teljes kéntartalmat (ST) is A  kémiai vizs­
gálatok kloroformmal kiextrahált mintákon történtek
A  Corg-tartalm at a Szénhidrogémpari K u tató  és Fejlesztő Intézetben ha­
tározták  meg Karbonát-m entesítés után a fölös sósavat elfüstölték és az ége­
té s t  autom atikus L E C O  berendezésben végezték
A  több mint 900 elemzési alapadat és a belőlük számított hányadosok 
átlag-, és szélsőértékeit és eloszlását a 4 ábra foglalja össze, néhány fontosabb 
mutató mélységszennti változása a 3 ábrán tanulmányozható Ezek a szer- 
vesszén-tartalom (Corg), a szerves szén és a pintkén-tartalom hányadosából 
képzett érték (Corg/Sp), mely az üledékekben képződött egységnyi pirittartalom 
mellett megőrződött szerves anyag mennyiségét fejezi ki, a piritesedés mértéke 
(D O P ), mely az üledék pintképződésre alkalmas vas tartalmához viszonyítja
A  Tiszapalkonya I  sz fúrás pannóm ai képződm ényeiben a szabad szem ­
m e l is m egfigyelhető piritkiválások a szürke— sötétszürke, lem ezesen—kagy­
lósán elváló, kem ény, töm ör agyagos aleurolitban, agyagm árgákban fordulnak  
« lő . Feloxidált, világos színű kőzetekben igen ritka a p intkiválás A  p in t-  
kiválások  túlnyom óan növényi m aradványokhoz és életnyom okhoz (féreg- 
járatokhoz), kisebb részben azonosíthatatlan szerves'eredetű m aradványokhoz  
kötődnek, illetve a kőzetben rendszertelenül, elszórtan helyezkednek el. 
A  pirít k iválhat a szenesedett növényi szár töredékek, fűszálak, - levelek stb .
Mintavétel, vizsgálati módszerek
a, ténylegesen képződött p in tvas
piritkén és teljes kéntartalom  hányadosa (Sp/ST)
valamint a
A  pirít makroszkópos jellegei
felületén, illetve azokat helyettesítheti részben vagy egészen Gyakori a pirit- 
kiválás az 1 —6 mm átmérőjű cső alakú életnyomok falán és teljesen ki is 
töltheti azokat
A  pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok eredményei
A  vizsgált mintákban gombpint (framboid) és sajátalakú pirít egykristály 
(euhedrális pirít) különíthető el A  framboidális pirít 5 —40 gm átmérőjű 
gomb alakú kristályaggregátum (I tábla 1 ), melyben a kristályok mátnx 
anyag nélkül helyezkednek el E kristályok mérete és alakja lényegében meg­
egyezik az euhedrális pintekével A  gombpinteken lehet vékony (I tábla 3 ), 
vagy igen vastag bekérgezés (I tábla 4 ), melynek anyagát nem állt módunk­
ban meghatározni L őve et al (1984) szerint ez a bevonat döntően Al-Si 
tartalmú, kaolinit, esetleg kvarc anyagú Kaolimtes bevonatra utal az I tábla 
3 képe is
A  sajátalakú pintek izolált egykristályok, méretük 0 ,2—2,0 ¡im, alakjuk 
oktaéder (II tábla 2 ), illetve az oktaéder és a hexaéder kombinációja (II 
tábla 3 ) Ez utóbbinak a szabálytalan kristálynovekedés következtében több 
változata figyelhető meg (II tábla 4 ) Nem volt kimutatható kapcsolat a 
knstályalak és a pintkiválás típusa kozott
A  pirít eltérő formáinak genetikai elméletei közül vizsgálataink R a i s w e l l  
(1982) eredményét támasztják alá, miszerint a framboidok képződése időben 
megelőzi az euhedrális piritek képződését Ezt igazolja a II  tábla 1 képe is, 
ahol a framboid felületén a diagenezis során előbb bevonat keletkezett és ezt 
követően vált ki az euhedrális pirít További bizonyítéknak tekinthető az is, 
hogy a framboidok mindig a kőzet pórusterének belső, az euhedrális pintek 
pedig a külső részén figyelhetők meg
Meg kell jegyeznem azonban, hogy tapasztalataink szerint a framboidok 
és az euhedrális kristályok kiválása időben oly gyorsan követik egymást, 




Az üledékes kőzetek egykori ülepítő közege sótartalmának becslésére a 
60-as évek óta számos tanulmány született, melyek pl a karbonátok stroncium 
tartalma, az agyagok kicserélhető kationjai és nyomelemtartalma alapján 
keresték a megoldást Úgy tűnik azonban, hogy a hagyományos paleontológiái 
vizsgálatok mellett az egyik legjobban használható B e r n e k  és R a i s w e l l  
1984-ben publikált, C/S hányadost felhasználható módszere A  módszer elvi 
alapjait az üledékes pirít jól tisztázott genetikája szolgáltatja A  pirít képződé-
>
4 ábra A Tiszapalkonya I  sz fúrás felső-pannómai képződményei geokémiai adatainak.
összehasonlító táblázata
Fig. 4 Comparative tabulation of the geochemical analyses o f Upper Pannonian for- 
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sét három olyan tényező (szerves anyag-, szulfát- és vastartalom) határozza, 
meg döntően, melyek mennyisége lényegesen eltér a különböző üledékképző­
dési környezetekben Az említett szerzők cikkükben csak az édesvízi és a  
tengeri fácies szétválasztására törekedtek, az 5 ábrán az euxm medencékre 
jellemző értékeket is ábrázoltam A  tengeri üledékek esetében a szerves szén 
és a redukált kén tartalom közötti hnerális kapcsolat erős, és a regressziós 
egyenes az origón halad át, mivel ha a szerves anyag nem konzerválódik, 
akkor az üledékképződési viszonyok olyan oxidatívak, hogy pirít sem képződ­
het Az édesvízi üledékek esetében ez a kapcsolat gyenge, a szervesanyag­
tartalom növekedésével csak kevéssé nő a pirít mennyisége Az ok B e r n e k  
szerint a szalmitás és ezzel összefüggésben a szulfáttartalom különbözőségében 
rejlik, így az édesvízi üledékekben képződő pirít mennyiségét elsősorban a 
szulfátkoncentráció határozza meg A  C/S módszer nem használatos karbo­
nátos üledékek durva törmelékek valamint kis (C0T„ -< 1,0) és nagy (Corg>  15,0) 
szervesanyag-tartalmú kőzetek esetében
A  Tiszapalkonya I sz fúrás felső-pannómai képződményeiből vett minták
5 ábra A szei vesszen- és a redukált kéntartalom kapcsolata recens üledékekben (B e r n e k —  
R a i s w e r l  1984 és H i r s t  1974 nyomán)
Ftg 6 Relationship between C0rg and reduced sulphur content in modern sediments 
(after B e r n e r — R a i s w e e l  1984 and H i r s t  1974)
Corg és Sp értékeinek szórása viszonylag nagy (6 ábra), de így is a tengeri és 
az édesvízi fáciesek regressziós egyenesei kozott helyezkednek el A  jó korrelá­
ciós együtthatójú (r= 0,81) ' regressziós egyenes elhelyezkedése alapján az 
osszlet csokkentsósvízi—édesvízi körülmények kozott keletkezett, ami meg­
felel eddigi ismereteinknek (Jám bor  Á  et al 1985) Mindez összhangban van 
a 2 táblázat adataival, különösen meggyőző a kép T erashima  et al (1983) 
nagyszámú mérésen (n=267 db) alapuló átlagértékeivel való összevetésben
Hangsúlyoznom  kell azonban, hogy a fúrás ligm tm m tálban a szénulés 
— szem m el láthatóan és a M E O  elemzések alapján is — gyorsan nő a m ély­
séggel, ezért a késődiagenetikus Corg veszteség jelentős lehet E g y  ennek m eg­
felelő, csak nagy pontatlansággal elvégezhető korrekció a C /S  diagram reg­
ressziós egyenesét az édesvízi üledékekhez közelítené M ivel a C /S  módszei 
nem elég érzékeny az adott éd esvízi— csokkentsósvízi intervallum ban, ezért 
nem  láttam  értelm ét az egyébként is empirikus alapokon nyugvó korrekció­
szám ítások elvégzésének
A C /S  módszer — a Chesapeake-obolben végzett mérések alapján (Berber 
et al 1979) — lehetőséget nyújt az uledékgyűjtő medence legfelső üledékeinek 
pórusvizében levő sótartalom számszerű becslésére is (2 táblázat) Amint az 
a táblázatból kiolvasható, a 14!K>o-es szalimtásokhoz tartozó C /S  értékek 
igen tág határok kozott mozognak (3,6—34,2) A  fúrás felső-pannómai kép­
ződményeinek C /S  hányadosaiból számolt 6,61-es átlagértékhez a táblázat 
adatai alapján 14%<>-es sótartalom rendelhető Jóllehet a mintákat 40 — 95 cm-es 
uledékmélységből vették, valószínűsíthető, hogy a diagenezis során a szerves 
anyag további oxidációja és a folytatódó piritképződés révén adott sótartalom 
mellett a C /S  értékek jelentősen — max 30 —40%-kal — lecsökkennek, így a
6 ábra A szeives szón és a pirít—kén tartalom kapcsolata a Tiszapalkonya 1 sz fúrás
felső-pannómai képződményeiben
Fig 6 Relationship between C0rg and pynte-sulphur content in Upper Pannonian 
formations from borehole Tiszapalkonya I
2 táblázat — Table 2
A  szalinitás és a C/S hányados kapcsolata a Chesapeake-obol üledékeiben 
(Berner et al 1979)
Relationship between salinity and C/S ratio m Chesapeake Bay deposits 
(after Berner et al 1979)
Mintavételi hely TJledekmüi sog cm C(%) S(%) o/s S^almitas(9Í„)
F B 4 0 - 4 2 2,99 0,14 21,4 <1
F B 0 4 — 00 0,3S 0,38 16,8 <1
H G 00 1 wh 13,06 0,38 34,2 <1
H G 5 9 - 0 0 2,22 0,13 ' 17,1 <1 1
904 sr 5 0 - 5 5 0,00 0,03 J 9,0 14 '
904 N 5 5 - 0 0 4,20 0,38 , 11,1 14 1
904 N 0 0 - 0 5 3,00 0,99 , 3,6 14
S34 G 0 5 - 7 0 1,84 1,30 1,4 19
834 G 7 0 - 7 5 1,97 1,18 1,7 19
834 G 9 0 - 9 5 1,79 1,19 1,5 19
818 P 45 — 50 2,10 1,36 1,5 21
SIS P 0 0 - 0 5 2,34 1,30 1,8 21
fosszilis üledékek 6,61-es értékének a recens minták esetében 9 — 10-es C/S 
hányados felel meg
E megfontolások után leszögezhető, hogy a Tiszapalkonya I sz fúrás 
szelvényében a felső-pannóniai képződmények legfeljebb 14%0-es, de annál 
valószínűleg kisebb sótaitalmú közegben íakódtak le
A  vizsgált osszletből elokeiult gyér makro faunát a dolgozat írásakor még 
nem dolgozták fel, J á m b o r  Á  terepi leírásában az első Umo sp -t csak 815,5 
m-ben jelzi Közel hasonló arányok mutathatók ki a Szirák 2 sz fúrásban, ahol 
a 115,6 — 16,2 m kozott települő Bukkaljai Lignit Formáció 42,8 m feletti 
szakaszán jutnak túlsúlyba az édesvízi mikrofauna elemek
A  faunaadatok mellett eredményeinket K orim K  (1966) mérései is jól 
alátámasztják, miszerint az alsó-pannómai agyagmárgák feletti rétegvizek 
teljes oldott sótartalma maximálisan 10 000 mg/1, míg a felső-pannóniai réteg­
vizekben 700 mg/1
Oxigéntől tolom,
Szénhidrogén-foldtam szempontból fontos, gyakran felmerülő kérdés a 
felső-pannómai beltenger szellőzottségi viszonyai, hiszen az oxigénben szegény 
vagy anoxikus fenékvíz kedvez az olaj képződésre alkalmas szerves anyag 
komponensek megőrződésének
A Pannómai-beltenger a felső-pannómai alemelet idejére a világtengerek­
től és a Keleti-Paratethys tengerágtól is teljesen elszigetelődött, ezért jelentős, 
az uledékképződést döntően befolyásoló, oxigéndús áramlásokkal nem kell 
számolni A  lúrás a tagolt aljzatú Pannómai-medence peremi helyzetű előtér­
depressziójának' üledékeit harántolta, amelynek süllyedése a megszokottól 
eltérően a felső-pannómai alemelet idején gyorsult fel Ezzel összefüggésben 
megnővekedett az uledékfelhalmozódás sebessége, mely itt kb 30 cm/ezer
7 abra A biofaoiesek, az üledékes szeikezetek, az oxigén(aita!om, a relatív vízmélység 
és a pmtkepződes kapcsolata ( R h o a d s — M o u s e  1971 es T h o m p s o n  et al 1985 nyomán)
Fig 7 Relationship of biofacies, sedimentary structures, oxygon content, relative 
water depth and pyrite formation (aftei R h o a d s —Mouse 1971, and Th o m p s o n  et al
1985)
év nem számolva a kompakcióval Mijllkr és Mangint (1980) szerint a 
4 cm/ezer év-nél nagyobb üledékképződési sebesség esetén nő az anoxikus 
üledékek keletkezésének lehetősége
E kedvező körülmények ellenére időszakonként számolni kell az oxidatív 
viszonyokkal, melyet a rétegsorban települő tarka agyagok, világosszürke 
homokok jeleznek Célszerűnek tűnik tehát a pirít — az anoxikus-szulfidos 
fácies jellegzetes autigén ásványa — és más, szabad szemmel is megfigyelhető 
uledékjegyek azon kapcsolatait keresni, melyek alapján biztosan azonosítha­
tók az anoxikus üledékes kőzetek és amelyekből közvetlenül az egykori ülepítő 
közeg (=  fenékvíz) oxigéntartalmára következtethetünk Megfelelő alapul 
szolgál erre R hoads és M orse (1971) ábrájának T hompson et al (1985) által 
továbbfejlesztett változata (7 ábra) Tapasztalataink szerint a piritkiválások 
a 0 ,1—0,3 ml/1 oldott oxigéntartalmú fenékvízzel, és a puhatestű, szilárd váz 
nélküli ínfauna élettevékenységével jellemzett dysaerob zónában a leggyako­
ribbak A  fúrás felső-pannómai osszletének alsó részén (kb 1200,0 m alatt) 
települő, szublitoráhs mélységben képződött sötétszürke, lemezes—kagylós 
elválású agyagmárgák és agyagos aleurohtok tartoznak ide, melyekben főként 
a cső alakú életnyomok mentén válik ki a pirít Megállapítható volt az is, 
hogy a kaotikus bioturbációval, illetve teljesen homogenizált üledékekkel és 
mészvázú faunával jellemzett aerob zónában (> 0 ,3  ml/1) általában nem 
képződik pirít Az eredeti modell tenger medencék és kontinentális lejtők vizs­
gálata révén készült, így például a mocsári —mélylápi fáciesű, szintén anoxikus 
és piritdús képződmények (hummites agyag, lignit) nem voltak beilleszthetők.
Árnyaltabb képet kapunk a geokémiai adatok kiértékelésével Euxin
medencékben a diagenetikus pirít mellett már a H 2S /0 2 határfelület alatti 
vízoszlopban is képződhet ún szmgenetikus pirít Ekkor olyan „többlet pirít” 
keletkezik, melynek képződéséhez már adott a reduktív közeg, azaz megszűnik 
a szerves anyagtól való kizárásos függés Ez azt eredményezi, hogy a C/S 
diagramon a regressziós egyenes nem az origón, hanem a függőleges tengelyt 
feljebb metszve halad át (5 ábra) Ily módon e tengelymetszet hossza arányos 
a képződő szmgenetikus pirít mennyiségével, vagyis a H 2S /0 2 határfelület 
alatti vízoszlop vastagságával Ez a szakasz a vizsgált osszlet esetében mini­
mális (6 ábra), nem lehet kizárni azonban közvetlenül a víz—üledék határ­
felületén történő pintképződést Ezt támasztja alá a piritesedés mértéke és a 
szervesanyag-tartalom közti kapcsolat is (8 ábra), mely hasonló a fekete­
tengeri mintákéhoz
Szélsőségesen euxm medencékben akár teljesen megszűnhet a piritképző- 
dés és a szervesanyag-tartalom közti kapcsolat, ezért az euxm medencékben 
a legfontosabb tényező a szuszpenzióban lévő, illetve már kiulepedett vas­
ásványok mennyisége és reakcióképessége a kén-hidrogénnel, mely utóbbi 
B ernbe, (1970) szerint arányos a forró, telített sósavban való oldhatóságukkal
Szükséges azonban hangsúlyozni, hogy — a sótartalom tárgyalásával 
ellentétben — az oxigéntartalomra vonatkozó megállapítások nem érvényesek 
az egész felső-pannómai osszletre, hiszen a kémiai elemzések 90%-ban humi- 
mtes agyag és aleuntos agyag mintákból készültek melyek az osszlet kőzet- 
összetételében lényegesen kisebb arányban szerepelnek Különösen igaz ez a
2 ----------
8 ábra A piritesedes meitéko (DOP) és a szei'vesszén-taitalom kapcsolata a Tiszapalkonya 
I sz fúiás felső-pannómai képződményeiben 
1 Fekete-tengeri uledckek (R ozanov et al 1971), 2 a Tiszapalkonya I  sz f  felso-pannóniai képződményei
Fig 8 Relationship between the degree of pyntization (DOP) and C0rg content in the 
Upper Pannonian foimations cut by borehole Tiszapalkonya I 
1 comparative Black Sea deposits (R ozanov et al 1974), 2 Upper Pannonian formations from borehole
Tiszapalkonya I
R ho ad  s —M orse-féle modellre, m ivel a dysaerob zónába sorolható képződ­
mények csak 1200,0 m alatt figyelhetők meg
Változások a mélységgel
A változékony felépítésű osszlethez viszonyítva ritkának tekinthető min­
tavétel alapján is három erősen pintesedett szakasz különíthető el az Fep 
és a D O P  szelvényeken (428,1—524,1 m, 902,3—925,2 m, 1245,4 — 1410,9 m) 
A  697,0 — 697,4 m-ből származó minta az egyetlen, amelyben a nagy szerves- 
szén-tartalomhoz nem tartozik nagy pintmennyiség A  C/S szelvényen a minták 
döntő többsége az édesvízi—csokkentsósvízi zónába tartozik (> 2 ,8  +1,5),  az 
ezen intervallumnál kisebb C /S  értékű mintáknak pedig olyan kevés a Corg 
tartalma (<1%),  hogy a méiések túl nagy hibával terheltek
E z alól kivétel az 506,7, 524,1, 529,3, 925,0, 1263,9, 1293,2 és az 1332,8 
m -ből származó m inta (a 3 ábrán pontozott vonallal jelölve), m elyek a C /S  
diagramon (6 ábra) a norm ál sósvízi üledékek regressziós egyenese mentén  
helyezkednek el E  rétegek természetesen nem  tengeri ingressziókat, hanem  
a víz sótartalm ának átm eneti m egnövekedését és /v a g y  az anoxikus üledék- 
képződést jelzik M ivel ezen m inták mindegyike a fentebb em lített pintes  
szakaszokba tartozik, feltehetően ez utóbbi állítás a valós A látám asztja  e 
„lokális anoxikus event” -ek tényét az is, hogy az Fep és Corg szelvények m ellett 
a  pintes szakaszok a D O P  és Sp/S T szelvényeken is jó l azonosíthatók E z  
lényeges, hiszen e két m utatóban az előzőektől független változók is szerepel­
nek, a sósavban oldható vastartalom  (FeHCJ) és a teljes kéntartalom  (ST)
A  3 ábrán utolsóként feltüntetett SP/S T hányadossal igen ritkán talál­
kozni a szakirodalomban, aminek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a 
tengeri üledékekben ez az érték 80 — 90% korul állandósul Értelmezését nehe­
zíti, hogy a kén előfordul a szulfátokban elemi alakban, monoszulfidokban, 
a piritben és szerves vegyuletekben is, a sötét színű finomszemű üledékes kőze­
tekben azonban a kénnek legalább 80%-a e két utóbbi formában kötött 
Ezért tehát e hányados nagy, ha a megőrződött szerves anyaghoz viszonyítva 
sok pirít képződött, azaz ha az üledékképződési viszonyok nyíltvíziek, reduk­
tívak és szerves anyagban viszonylag szegényebbek A  csak szakaszosan 
meglevő Sp/S x értékek felfelé fokozatosnak tűnő csökkenése az uledékgyűjtő 
elsekélyesedését, és terngén szerves törmelékanyagban való feldúsulását jelzi
A  későbbiekben feltétlenül ígéretesnek m utatkozik a m ég reduktívabb  
alsó-pannóniai képződm ények vizsgálata is, de ehhez a szerves anyag érettségé­
nek a mélységgel való fokozódása m iatt a Corg értékek m egbízható korrekciója  
szükséges
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I  tábla — Plate I
1 Framboidáhs pint euhedráhs pintek halmazán, mellette feltehetőleg agyag­
ásvány kristályok — Pramboidal pyrite on an aggregate of euhedral pynte 
crystals Note the crystals that are supposed to be clay minerals beside 
them
Tiszapalkonya I sz f  1458,6 m 1500 X
2 Framboidáhs pintek euhedrális pintek halmazán, felületükön szintén euhed­
ráhs pintkiválás — Pramboidal pyrites on an aggregate of euhedral pynte 
crystals, with euhedral pyrite segregation on their surface 
Tiszapalkonya I sz f  1406 3 m 1100 X
3 Framboidáhs pint vékony bevonattal A  kép alsó szélén jól látható, hogy 
a'bevonat egybefügg a lemezes —leveles kaolimttel, ezért feltehetőleg anyaga 
is az — Pramboidal pynte with a thin pynte incrustation What can be 
clearly seen at lower right is that the coating is contiguous with the platy- 
foliated kaolinite Hence it is supposed to be composed, itself, of the same 
material
Tiszapalkonya I sz f  1442,1 m 2000 X
4 Framboidáhs pint vastag kéreggel — Framboidal pyrite with a thick 
incrustation
Tiszapalkonya I  sz f  1442,1 m 2000X
Fotó Takács B -né

I I .  tábla — Plate I I
1. Euhedrális piritek egy framboid felületén — Euhedral pyrite crystals on 
the surface of a framboid
Tiszapalkonya I  sz f  1172,0 m 6000X
2 Oktaéderes pint egykristályok — Octahedral pyrite monocrystals
Tiszapalkonya I sz f  1406,3 m 4000 X
3 Euhedrális pint kozépknstály, az oktaéder és a kocka kombinációja —
Euhedral mesocrystal of pyrite — a combination of octahedron and cube 
Tiszapalkonya I  sz. f  1458,6 m 10 000X
4 Euhedrális pmtek, az oktaéder és a kocka kombinációjának különböző 
változatai — Euhedral pyrite crystals—variations in the combination 
octahedron and cube
Tiszapalkonya I. sz f  1458,6 m 6000 X
Fotó. Takács B -né
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I N  U P P E R  P A N N O N IA N  D E P O S IT S  IN T E R S E C T E D  B Y  B O R E H O L E
T IS Z A P A L K O N Y A  I
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K e y w o r d s  sedimentary rocks, pyrito, chemical analysis, facies analysis, clay, 
marl, silt, Upper Pannonian, Tiszapalkonya (Hungary)
In  the first half o f the paper, a detailed overview  o f  the form ation o f  
sedim entary p yn te  is given In  the second part the m acro- and microscopic 
form s o f appearance o f pyrite m  the U pper Pannonian deposits cut b y  geo- 
structure-exploratory borehole Tiszapalkonya I  are exam ined and, b y  an 
interpretation o f the chem ical analyses, new possibilities for facies analysis 
are put forward
An interpretation of the analytical data of 96 samples by the B e r n e r— 
R atswell (1984) C/S method suggested a freshwater—brackish-water en­
vironment of a maximum of 14%o of salinity for the studied sequence
Upon the use of an improved model of R h o ad s—M orse (1971) and Thom p­
son et al (1985) furnishing data of field observations it can be stated that 
pyrite segregation is commonest m a dysaerobic zone with a dissolved oxygen 
content of 0 1 —0 3  ml/1 characterized by tubular worm-tracks The dark 
grey claymarls and clayey siltstones of laminated-conchoidal jointing observed 
m the lower third of the studied sequence belong to this category
On the basis o f depth-dependent changes in the geochem ical parameters 
F ep, Cor(!, D O P  and Sp/ST- in the borehole profile, three poorly-oxygenated', 
anoxic phases in L ate  Pannonian tim e could be singled out
In the samples studied by electron microscope, both framboidal and 
euhedral pyrites could be identified The experience has confirmed R aisw e ll ’s 
suggestion (1982) that the formation of framboidal pyrite precedes the segre­
gation of euhedral pyrite
A M AG YARO RSZÁG I HA RM AD- É S  N E G Y ED ID Ő SZA K I 
Ü L E D É K E S  K ÉP ZŐ D M ÉN Y EK  
M IKR O M IN ERA LŐ G IA I V IZ SG Á LA T I H E L Y Z E T E
Sallay  Má r ia—Thamóné B ozsó E dit
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 549 080 552 5 551 782(439)
T á r g y s z a v a k  adatgyűjtés, adatkicrtekolés, mikromineralógia, 
uledekes képződmények, medenceterulet, pannóniai
A földtani irodalomban és a MÁFI Adattálában fellelhető nagyszámú 
hazai harmad- és negyedidószaki uledekes képződményekre vonatkozó mik- 
lomineralógiai vizsgálati eredmények összegyűjtése 1979-ben, ezek együttes 
kiértékelésé pedig 1985-ben kezdődött meg A meglevő adatok áttekintésé­
ből kitűnik, hogy a vizsgálatok zöme természetesen homokbol, íll homok­
kőből készült, es lényegesen kevesebb aleunt, íll aleurolit, maiga, agyag és 
egyeb kőzetet vizsgálták meg A legtöbb mintát a pannóniai képződmények­
ből vizsgálták, kevesebbet a miocén, az oligocen, végül a kvarter es az oocen 
korúakból A minták kor szerinti és teiuleti eloszlása is igen egyenetlen 
Különösen a pannóniai korú képződményekből készült elterjedésükhöz ké­
pest aráirvtalanul kévés vizsgálat Másreszt túl sok minta szármázik a hegy­
ségek területéről, pedig az uledekes képződmények elterjedése sokkal je­
lentősebb a medencékben
Eltekintve az általános érvényű szabad szemmel történő vizsgálattól, 
a P ettijohn  által kidolgozott ún mikromineralógiai módszer tekinthető a 
legrégebbi uledéktam adatgyűjtő eljárásnak Bevezetése (Sigmond E 1908, 
V énül A  1910) hazánkban is már közel nyolcvan évre tehető és 1950 óta 
— elsősorban a Földtani Intézet ásvány—kőzettani laboratóriumainak mun­
kája eredményeként — gyakorlatilag folyamatosan alkalmazzák A módszer 
igénybevételét azonban csak alkalmi véleménycserékből leszűrt tapasztalatok 
és a laboratóriumi kapacitás szabályozta így az elmúlt harminc év alatt 
elsősorban a medencekitoltést adó osszletekből készültek a vizsgálatok Ezek 
földtani jelentőségét — éppen a rendszertelen mintaválasztás és az ásványok 
eredetének nagyon pontatlan (magmás és metamorf) megadása miatt — nem 
lehetett kellőképpen kiértékelni Véleményünk szerint elérkezett az idő a sok­
ezer vizsgálati adat sokszempontú összevetés útján való értékelésének elvég­
zésére, hogy ennek segítségével a további vizsgálatok koordinálása az eddigiek­
nél lényegesen jobban elvégezhető legyen
Ezért az elmúlt években Sa l l a y  M összegyűjtötte a hazai harmadidő­
szaki képződményekből — a bauxitok kivételével — származó mikrommera- 
lógiai vizsgálati és a hozzájuk tartozó fontosabb szedimentológiai adatokat. 
Az 1940 és 1983 szeptembere kozott nyomtatásban megjelent földtani irodal­
mat, valamint a Földtani Intézet Adattárába 1984 július, íll augusztus
!»
végéig beérkezett vizsgálati eredményeket, jelentéseket vette figyelembe, így 
¿■összesen mintegy 20 000 vizsgálat adatait gyűjtötte ki
Gyűjteménye táblázatos formában tartalmazza a vizsgált minták jellemző 
adatait, a lelőhelyet, a kőzetanyagot, a kort, a vizsgált frakció szemcseméretét, 
a nehézásványtartalmat, a mintákban előforduló nehéz- és konnyűásványok 
eloszlását Ha volt rá adat, akkor azt is, hogy az ásványos összetétel megálla­
pításához hány szemcsét határoztak meg, valamint a lelőhelyre, a mikromme- 
ralógiai vizsgálatra, a kőzetanyagra és az előforduló ásványokra vonatkozó 
egyéb fontosabb információkat
A  gyűjtemény 135, nyomtatásban megjelent cikk és 591, a Földtani Inté­
zet Adattálában megtalálható jelentés idevonatkozó — harmad- és negyed­
időszaki üledékes képződmények — mikrommeralógiai adatait foglalja magá­
ba A  publikációk és jelentések évenkénti eloszlása (1 ábra) azt mutatja, 
hogy 1950-ig csak néhány, majd egyre több vizsgálatot végeztek és az 1960-as 
években volt a legnagyobb az érdeklődés a vizsgálat iránt
Az összegyűjtött, mintegy 20 000 vizsgálatból kb 16 860 használható 
fel további értékelésre, mivel igen sok minta kora vagy kőzetanyaga nem is­
mert, és lelőhelye sincs olyan pontosan megadva, hogy a hiányzó fontos adato­
kat utólag meg lehessen állapítani A  vizsgálati'eredmények döntő többségénél 
a szerzők a minták ásványos összetételét kvantitatív módon adták meg, első­
sorban szemcse %-ban, de kisebb számban félkvantitatív eredmények is van­
nak A  vizsgált minták zöme fúrásból, kisebb részük pedig felszínről szárma­
zik Összesen kb 1840 fúrásból és 380 felszíni feltárásból van mikrommeralógiai 
vizsgálati adatunk
A minták kőzetanyag- és kor szerinti megoszlását a 2 és 3 ábra mutatja 
Eszerint természetesen többségében homok, íll homokkő mintákat vizsgáltak, 
sokkal kevesebb aleuritot, dl aleurolitot, márgát, agyagot és kőzettörmeléket, 
brecesát, kavicsot és konglomerátumot dolgoztak fel A  legtöbb mintát a
1 ábra A magyaroiszagi hainiad- és negyedidőszaki képződményekből szármázó mikro- 
mmeralógiai vizsgalati adatokat taitalma/ó publikációk es jelentősek időbeli eloszlása
JFig. 1 Distribution in time of publications with micromineralogical analyses of Hungarian 
Tertiaiy and Quatemaiy formations
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2 ábra A  magyarországi harmad- és negyedidőszaki képződményekből készített mikro* 
mmeralógiai vizsgálatok kőzetanyag szerinti eloszlása 
1 Homok, homokkő, 2 aieunt, aleurolit, 3 márga, 4 agyag, 5 vulkáni tufa, 6 kőzettormelek, breccsa, 
kavics, konglomerátum, 7 mészkő, 8 egyéb (talaj,' lösz, tőzeg stb )
Fig 2 Distribution of micrormneralogical analyses of Hungarian Tertiary and Quaternary
formations according to rock types
i  Sand, sandstone, 2 silt, siltstone, 3 marl, 4 clay, 5 volcanic tuff, 6 elastics, breccia, gravel, conglomerate,
7 limestone 8 others (soil, loess, peat, etc )
3 ábra A  magyarországi harmad- és negyed- 
időszaki képződményekből készített mikro- 
mineralógiai vizsgálatok kor szermti eloszlása
1 Homok, homokkő, 2 aieunt, aleurolit, 3 agyag,
4 márga, 5 kőzettörmelék, breccsa, kavics, konglome­
rátum, 6 mészkő, 7. vulkáni tufa
Fig 3 Distribution of micrormneralogical 
analyses of Hungarian Tertiary and Quater­
nary formations according to age o f rock
X Sand, sandstone, 2 silt, siltstone, 3 clay, 4 marl,
5 elastics, breccia, gravel, conglomerate, 6 limestone,
7 volcanic tuff
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ézer km3 pannómai képződményekből vizsgálták,
A _____ kevesebbet a miocén, az oligocén, végül a.
lcvarter és az eocén képződményekből
A  vizsgált minták kor szerinti meg­
oszlását (3 ábra) és a különböző korú 
képződmények magyarországi elterjedését 
(4 ábra) összehasonlítva kitűnik, hogy 
azok igen egyenetlenül vannak megvizs­
gálva Különösen a pannómai korú képződ­
ményeknél mutatkozik meg ez az arány­
talanság, mivel ezek elterjedése a más 
korú képződmények otszorose-hatszorosa, 
viszont csak kb 1,3-szor annyi vizsgálat 
készült belőlük, mint a más korúakból 
A  minták területi eloszlása is egye­
netlen Aránytalanul sok minta származik 
a hegységek területéről és környezetéből, 
pedig ott az üledékes képződmények el­
terjedése nem olyan jelentős, mint a me­
dencékben A  lepusztulási területek regio­
nális vizsgálatához viszont éppen a meden- 
ceteru letekről kellene egyre több mintát 
begyűjteni
Az összegyűjtött, nagyszámú mikrommeralógiai adat értékelése 1985-ben 
megkezdődött, eredményei a közeljövőben várhatók
oo oo
z•oz
4 ábra A magyarorszagi harmad- es 
negyedidős/aki képződmények térfo­
gatának kor szerinti eloszlása
Fig 4 Distribution of the volume of 
Hungarian Tertiary and Quaternary 
formations according to age of rock
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The collecting of a great number of micromineralogical analyses of Hun­
garian Tertiary and Quaternary sedimentary deposits from the geological lite­
rature and the Data Base of the Hungarian Geological Institute was commenced 
m 1979 and their joint evaluation was started m 1985 As evident from a 
review of the data available, the bulk of the analyses have concerned, naturally, 
sands and sandstones, the analyses of silt and siltstone, marl, clay and other 
rocks being much fewer Most samples analyzed had derived from Pannonian 
formations, fewer had come from Miocene and Oligocene rocks and, fewer 
still from rocks for Quaternary and Eocene age The distribution of the samples 
according to age and area is very uneven It is particularly the Pannonian 
formations that are represented by unproportionately few analyses as compared 
to their extension On the other hand, too many samples derive from the 
mountainous regions, though in the basins the sedimentary formations are 
much more widely spread
M Á ll F öldtani Intézet É vi Jelentése az 1986 évről (1988)
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T á r g y s z a v a k  evapontos osszlet, gipsz, anhidnt, perspektíva, 
felső-penn, alsó-triasz, Perkupái Formáció, Aggtelek—Rudabányai-hegység
Az Aggtelek—Rudabanyai-hegység földtani reambulációjának ered­
ményeként elkészítettük a terület gipsz — anhidrit prognózisterkepét, kije­
lölve a kulfejtéses bányaművelésre reményteljos területeket, ahol további 
kutatásokkal tisztázhatók a lemuvelhető készletek (1 abra) A földtani tér­
képezés, a régi és új kutatófúrások anyagának vizsgálata, az 1986-ban be­
indult alsotelekesi külfejtés megismeiése során képet alkothattunk a Per­
kupái Formáció eredeti, uledekes felépítéséről és annak tektonikus hatásokra 
történt átalakulásairól Az OÉÁ anyagvizsgálatainak eredményeként az 
osszlet ásványtani jellemzői ismeretesek, korát feltételesen felső-perm —alsó­
triásznak tartjuk
A 2 ábrán kontúrozott területek D kategóriájú, felszínkozeli gipsz — 
anhidntvagyona becsléseink szerint meghaladja az egymilhárd tonnát
Az Aggtelek—Rudabányai-hegység földtani előkutatása során felmértük 
a terület gipsz— anhidrit perspektíváit is Területünkön működik az ország 
egyetlen anhidritbányája (Perkupa), és egyéb helyeken is megismertek eva- 
pontos sorozatokat a Rudabánya kornyéki vasérckutatások kapcsán Az 
1950-es évek elején nagy vastagságú anhidrites osszlet vált ismertté Alsótelekes 
térségében, melynek nagy kiterjedését az 1962-ben lemélyített szerkezetkutató 
fúrások igazolták
A  progn óziskészítés során jó  e g y ü ttm ű k ö d és  a la k u lt k i az O É Á  szak em ­
bereivel, a m e ly  n em csak  az adatcserére, kölcsönös a n y a g v izsg á la to k  elvégzésé­
re, h an em  az értékelésre is k iterjed t
A z előfordulások általános ismertetése
Rétegtani helyzet, üledékképződési körülmények
Rétegtam helyzet
A  g ip sz — anh id ritosszlet (P erku pái F o rm á ció) ónálló  réteg ta m  szin tet  
a lk o t, m e ly  É — É K  felé az országh atáron  tú l is k ö v e th e tő  D K  felé a D a rn ó - 
zón a  fia ta l eltolódásrendszere h atá ro lja , a m ely n e k  tú lo ld a lá n  csu pán  a  B u k k b en  
(N a g y v isn y ó ) ism eretes id őseb b , k ozép ső -p erm  e v a p o n to s  kifejlődés
Az osszlet kora Szlovákiában Z Ilavská  (1965) szerint felső-perm — 
alsó-triász, mely összhangban van a tágabb környezet előfordulásainak réteg- 
tani helyzetével (Zechstein)
Az evapontos osszlet eredeti, üledékes fekujét kutatási területünkön 
nem ismerjük A  gipsz- és anhidritrétegeket harántolt fúrások (pl a Torna- 
kápolna 3 , Bódvaszilas 7 és Hídvégardó 3 sz ) kozépső-tnász ofiolitot, mész­
követ és ismeretlen korú fekete agyagpalát tártak fel fekuhelyzetben Az előbbi 
kettőt ismerjük a Komjáti-takaró (lásd később) rétegsorából, az utóbbi hely­
zete tisztázatlan
Fedője az alsó-triász Bódvaszilasi Homokkő Formáció (=  „szeizi” ), 
amellyel az ismert szelvényekben tektonikusán érintkezik
Üledékképződési körülmények
A  P erk u p ái F o rm á ció  v a ló d i fek u jén ek  ism erete h iá n yá b a n  az e v a p o n t -  
k ép ződ é st m egelő ző  ősfö ld ra jzi h e ly ze te t n em  v á zo lh a tju k
M á r P antó  G  (1956) fe lh ív ta  a  fig y e lm e t arra, h o g y  a perku pái és a  
ru d a b á n y a i k u ta tó fú rá so k  szerin t az e v a p o n to s  osszlet a la tt  o ly a n  fek ete  
a g y a g p a ía — h o m o k k ő — m észk ő  rétegsor ta lá lh a tó , a m ely  esetleg  a z t  a  tengeri 
fáciesű  p e im e t  k ép v ise li, a m e ly b ő l a  g ip sz— a n h id n tes osszlet eredetileg k i ­
fe jlő d ö tt  E z z e l szem ben  jelenlegi elk ép zelésü n k  szerint (Grill J  e t  al 1984a) 
a  P erkupái F o rm á ció  a  S zilic ik u m  u led ék g y ű jtő jéb e n  h a lm o z ó d o tt  fe l, g o m o n  
p aleozóos (teh á t szárazföld i k ép ző d m én y e k  a lk o tta  p erm ) a ljza to n
A z  osszlet törm elék a n y a gá n ak  v izsg á la ta  (Csillag J  1982) arra u ta l, 
h o g y  fo k o za tosa n  fel tö ltő d ő  ten gerparti lagú n aren dszerben , a n d  ég h a jla ti  
v isz o n y o k  k o zo tt tö rtén t az u led ék felh alm ozód ás A z  e lg á to lt  perem i m é ly ed é ­
sek  időszakos kiszáradására  a tö rm elék k én t is m egjelen ő  gipsz és a n h id rit, 
a  h irtelen , r ö v id  szállítás u tá n i torm elék felh a lm ozó d ásra  p ed ig  a  szem csék  
k ereldtetlen sége u ta l
Kőzettani felépítés
A  P erk u p ái F o rm á ció  leg m ély eb b  h e ly zetű  sz in tjé t (fekete a g y a g p a la —  
h o m o k k ő — m észk ő) P antó  G (1956) ala p já n  az e lőző  fe je ze tb e n  e m líte ttü k ;
A  tu la jd on k ép p en i e v a p o n to s  osszlet alsó  szak a sza  jó l  ré teg zett, h e lyen ­
k é n t la m in á lt, k ö zé p - és sötétszü rk e, d u rva k ristá lyo s, m a x im u m  n éh á n y  t íz ­
m éteres a n h id n tréteg ek et ta rta lm a z  G y a k o ria k  a  sötétszü rk e, fe k ete  d o lo m it-j 
a g y a g p a la -, és r itk á k  a h o m ok k ő-k o zb etelep u lések  A  fe lső , n a g y o n  v á lto z ó  
v asta g sá g b a n  ism ert szakaszon  fő leg  gipsz ta lá lh a tó , az  a n h id n t m en n yisége  
aláren d elt (1 ábra) A  v a sta g  (10— 50 m ) törm elékes k o zb ete lep u lések et ritk á n
--------->
1 ábra A Perkupái Formációt harántolt fontosabb fúrások idealizált szelvénye
Kvarter 1 agyag, kavics, kőzettörmelék Alsó-pannómai 2 Edelényi Formáció Kozépső-tnász 3 mészkő,. 
4 bázisos magmatit Alsó-triász 5 Szinpetri Mészkő Formáció Perm (— alsó-triász9) 6 homokkő, 7 aleuro- 
lit, 8 agyagpala, 9 dolomit, 10 márga, 11 konglomerátum és breccsa, 12 gipsz, agyagpala, anhidnt, 13. 
gipsz, 14 anhidrit 15 Mért rétegdőlés, 16 erősen gyűrt szakasz
Fig. 1 Idealized profile of major boreholes cutting the Perkupa Formation 
Quaternary 1 clay, gravel, rock debris Lower Pannonian 2 Edelény Formation Middle Triassic 3 lime­
stone, 4 basic magmatité Lower Triassic 5 Szinpetn Limestone Formation; Permian (—Lower ~ Triassic’ )£ 
6. sandstone, 7. siltstone, 8 shale, 9 dolomite, 10 marl, 11 conglomerate"* and breccia? 12 gypsum, shale, 


























fekete, zoldesszurke agyagpala, zömmel zold-szurke-vorostarka aleuritpala, 
homokkő és gipsz kötőanyagú üledékes breccsa, konglomerátum alkotja 
Néhány fúrásszelvényben (pl alsótelekesi terület, At 6/12 sz fúrás) e szakasz 
ciklusos felépítése is észlelhető
A rétegsor legfelső részén lilásszurke, jól rétegzett, finom—kozépszemű, 
a réteglapokon erősen csillámos homokkő települ, mely már a fedő felé mutat 
átmenetet
Tektonikai-szerkezeti viszonyok
A  fúrási rétegsorokban rendkívül szembetűnők a sókőzetek plaszticitása 
következtében kialakult meredek rétegdőlések (1 ábra), melyek főleg a felső, 
gipszes szakaszon gyakoriak, de előfordulnak az alul elhelyezkedő anhidrites 
rétegsorban is (pl Bódvaszilas, Bsz 7 sz fúrás, 1 ábra) 1986 őszén az alsó­
telekesi külfejtésben látható volt egy kb 3 m átmérőjű dómszerkezet, amelyet 
azóta lebányásztak
A  fekujétől és fedőjétől tektonikusán elnyíródott evapontos osszletet 
mint szerkezeti egységet Komjáti-takarónak (=  Komjáti sorozat, L ess Gy . 
1981) nevezzük (G rill J et al 1984a, Gr ill  J 1985) E szerkezeti egység 
melanzs-jellegű, legfontosabb jellemzője, hogy tektonikusán belegyúródott 
fácies- és kondegen kózettesteket (magmatitok, különféle üledékes kőzet- 
tombok) tartalmaz Jó példája ennek a Tornakápolna 3 sz fúrás, melynek 
szelvényéből egy csaknem teljes ofiolitsorozat volt rekonstruálható, itt a 
bazalttal osszefogazódó vörös radiolarit kora középső-triásznak bizonyult 
(H  K ozttr m R éti Z s 1985)
A  Komjati-takaró jelenleg az Aggtelek—Rudabányai-hegység zömét al­
kotó Szilicei- és Bódvai-takaró alatt helyezkedik el, néhol azok bázisrétegeibe 
pikkelyeződve Felszínkozelbe — max 100 m-es fedővastagságot számítva — 
szerkezeti (szakadási) zónák (horizontális elmozdulások, felnyíló vetők, fel­
tolódások, beesípődések) mentén, illetve tektonikai ablakokban (Ménes-völgy— 
Bányaoldal, Esztramos—Nyúlkertlápa) kerül (2. ábra).
A  perspektivikus területek kijelölése
A rendelkezésre álló földtani adatok — fedetlen földtani térkép, fúrási 
rétegsorok, szeizmikus és VESZ szelvények — felhasználásával elkészítettük 
a Perkupái Formáció fedővastagság-térképét (Grill  J 1985) Ehhez újra­
értékeltük a légi fúrások rétegsorait, s részben a geofizikai adatokat is
A  fúrásszelvények átértékelése után a Martonyi kornyéki vasérckutatás 
vidékét kizártuk a prognosztikus területek közül, mivel egyértelművé vált, 
hogy a szóbeszéd útján terjedő „vastag gipszrétegek” jelenlétét maghiány
--------->-
2 ábra Az Aggtelek—Rudabanyai-hegyseg gipsz — anhidnt prognózistérképe 
1 Perspektivikus területek, 2 gipsz—auhidrit bányák, 3 feltolódás, 4 horizontális elmozdulás, 5. anfcikli* 
nális szerkezetek, 6 szmklináhs szerkezetek, 7 felnyíló vetők (tágulásos hasadékok), 8 törésvonal
Fig 2 Gypsum —anhidrite forecasfc map of the Aggtelek—Rudabanya Mountams
1 Promismg areas, 2 gypsum— anhydnte mines, 3 reverse fault, 4 strike-slip fault, 5 anticlinal structures, 






miattbizonyítam nem lehet (a fúrásnaplók tanúsága szerint a „gipszes agyag­
pala” minősítésű rétegek magkihozatala 10— 20%) (MolNár-P —R adovits L  
1965) A vékony, szórványosan megjelenő anhidntsávok (90— 100%-os mag- 
kihozatal) jelentéktelenek
A  perspektivikus területek (2 ábra) kiválasztásánál elsősorban a fedő­
vastagságot vettük tekintetbe a max 100 m-nyi fedővel takart, esetleg kül­
színi bányászatra alkalmas részeket határoltuk le Nem tekintettük perspek­
tivikusnak a keskeny pásztákként, masszív mészkőtomegek kozott, tektonikus 
zónákban megjelenő felszíni előfordulásokat (pl a Ménes-völgy északi oldalán), 
mert vagyonuk csekély szerkezeti helyzetük nagyon bonyolult
A  földtani készlet becslését az alsótelekesi kutatási területen alapul vett 
(1 km2-en készletszámításba vont 200 millió tonna haszonanyag) értékek 
(H e r n y á k  Cr et al 1983) alapján végeztük Hozzá kell tennünk, hogy a be­
csült földtani készletek a 30%-nál nagyobb gipsztartalmú rétegek összességéből 
adódnak Ennél az ipari követelmények sokkal szigorúbbak, ott 70% gipsz­
tartalom a műrevalósági határ
Az egyes területek jellemzése
Aj kutatási területen a fentiek alapján 11 előfordulást tekintünk perspek­
tivikusnak (2 ,ábra)
1 Ménes-volgy-Ny
A  kutatási terület északi részén elhelyezkedő Ménes-völgyben, Kobulyán- 
kától Ny felé a Bányaoldalig húzódó kb 1,1 km2 kiterjedésben — földtani térké­
pezési adatok szerint — a felszínen, illetve vékony kvarter fedő alatt evaporitos 
osszlet található Egy kutatóárokban nagyméretű (m3-es), szerpentmesedett 
magmatit-test is megfigyelhető volt Az előfordulás határain belül néhányszáz 
m2-es mészkőtombok vannak az osszlet fölött, illetve az evapontos sorozat­
ba gyúrva
A becsülhető földtani készlet 220 millió tonna
2 Ménes-völgy—Szádvár
Szogligettől EENy-ra 1,5 km-re a Szád váron földtani térképezés alapján 
evapontos osszlet jelenléte valószínűsíthető A felszínkozeli előfordulást csupán 
néhány méter kvarter fedi
A  0,5 km2 területen becsülhető földtani készlet 100 millió tonna
3 Bódvaszilas
A községtől ÉNy-ra, 1,2 km2 kiterjedésű terület A  Bódvaszilas 7 és 
11 sz (1 ábra) fúrással harántolt, felszínen is megtalálható evapontos osszletet 
a terület infrastrukturális és földtani adottságai miatt külszíni bányászatra 
a leginkább perspektivikusnak tartjuk Az anyagvizsgálati eredmények szerint 
elsősorban anhidrit, illetve kevés gipsz az osszlet haszonanyaga
A  valószínűsített földtani készlet 250 millió tonna
4 Jósvafő-DK
A  Jósvafdtől D K-i irányba húzódó 1,5 km hosszú, max 60 — 70 m széles 
tektonikus pikkelyben a Jósvafő 2 sz fúrás (1 ábra) igazolta’ az evapontos
osszlet jelenlétét A területrész jelenleg ismert, alsó- és kozépső-tnász kép­
ződmények közé zárt keskeny evapontos pásztája — a határoló tektonikus 
felületek pontosabb megismerésével és követésével — tovább terjeszthető
Becsült földtani készlete 2 millió tonna
5 Jósvafő— Bódvaszilab
A Jósvafőtől Bódvaszilasig húzódó, jól követhető, K É K —NyDNy csa- 
pású feltolódási vonal mentén a kozépső-tnász mészkő rátolódott az alsó-triász 
márga és mészkő sorozatra A 15 km hosszú, keskeny pásztában több helyen 
is találtunk az evaporitos osszletből származó, törmelékes kibúvást (pl Ku- 
nszlán) Ezért a szerkezeti vonal teljes hosszában — lejtőtormelékkel takar­
va — feltételezzük a Perkupái Formáció tektonikus foszlányainak felszínkozeli 
előfordulását
Becsülhető földtani készlete — a szerkezeti zóna speciális helyzete miatt 
eltérve a szokásos számítási módtól — legfeljebb 10 millió tonna
6 Perkupa—Dobódél
A  perkupái működő anhidntbányától 1 km-re ÉK -í irányban (Bódvarákó 
felé), a Bódva völgyében, 4 km2-nyi területről nincsenek adataink az evapontos 
osszlet elhelyezkedésére vonatkozóan
A perspektivikus terület határainak külső oldalán mélyített fúrások 
(Perkupa 36 , 37 , Bódvarákó 3 , 4  sz ) rétegsora szerint az osszletet 3 — 5 m 
vastag allúvium takarja Az első haszonanyag (anhidnt) rétegeket 60— 180 m 
mélységben harántolták a meddősorozat alatt
100 m-nél kisebb mélységben előforduló anhidntrétegek esetén 100 millió 
tonnás nagyságrendű földtani készlet várható
7 Bódvarákó—Esztramos
Az Esztramostól D-re ismert az evapontos osszlet tektonikus fekujének 
kibúvása Ettől K-i irányban 0,8 km2-es területen, a magasabb triász réteg­
tagok megjelenéséig feltételezzük, hogy a Perkupái Formáció kis mélységben 
fordul elő
A  terület méreteinek arányában becsülhető földtani készlet 150 millió 
tonna
8 Perkupa-D
A perkupái bányától D-i irányban, a bányaterülethez közvetlenül csat­
lakozva kb 0,3 km2-es kiterjedésben számíthatunk felszínkozeli anhidntes 
rétegekre Az előfordulás adottságai valószínűleg hasonlók a működő bányá­
ban ismertekhez Problémát okozhat Perkupa falu közelsége
A  becsülhető földtani készlet néhány millió tonna
9 Kánó-K
Kánó község keleti végében, a Ra-21 /81 jelű szeizmikus szelvény 31°° — 
3400 közötti szakaszán dóm jellegű boltozat mutatkozik Tetőpontja 150 - 
200 m mélységben van, fölötte Putnoki Slír Formáció települ A  szerkezet szár­
mazhat evaponttartalmú rétegek , .felnyomu lásábóf ' A  jelentős fedővastag­
ság miatt ez az előfordulás külszíni bányászat útján nem művelhető, azonban 
az Aggteleki-karszt D-i lábánál, az alsó-pannómai és alsó-miocén üledékek 
alatt esetleg számíthatunk vékony fedővel takart dómszerkezetekre
10 A Isóielekes
Alsótelekes község térségében, vasérckutatás közben tártak fel evapontos 
osszletet 1950-ben (At 1 , 2 sz fúrás) A 60-as években újabb mélyfúrások 
(Rb 4 6 2 ,4 7 8 ,5 3 1  sz ) harántolták 1982-ben nagy intenzitású kutatás indult, 
melynek eredményeként 1986-ban megnyílt a külszíni gipsz—anhidritbánya 
A  földtani térképezésünkkel egyidőben zajló feltárási munkák segítették 
a Perkupái Formáció kőzettani és szerkezeti viszonyainak megismerését 
A  kutatást irányító szakemberek lehetővé tették számunkra a fúrási mag­
minták megtekintését és egyes anyagvizsgálati eredmények átvételét A  ten- 
gerszmtig hatoló fúrások által feltárt rétegsorok párhuzamosítását, az előfor­
dulás lehatárolását geofizikai vizsgálatok is segítették
Alsótelekes kornyékén Csillag  J (1982) szerint az evaporitos osszlet 
bázisa közelében konglomerátum települ, majd breccsás és homokos kifejlődés 
következik Az evapontos sorozat oszcillációs, mikrolencsés, lemezes szerke­
zetű Az At 6/12 sz fúrásban (1 ábra) a vékonycsiszolati vizsgálatok két 
üledékes ciklus elkülönítését tették lehetővé A haszonanyag gipsz és anhidnt, 
melyek elkülönülve, ónálló szintekben fordulnak elő Általában a gipsz van 
fölül (1 ábra), de előfordul a két kőzet váltakozása is (pl At 7/14 sz fúrás) 
Csillag  J (1982) ásványtani vizsgálatai alapján az alábbi genetikai 
típusok mutathatók ki
gipsz — elsődleges laminites (1 — 5 mm-es rétegecskék, mikrolencsés szer­
kezet)
breccsás (2 — 20 mm-es polimikt kőzettörmelék gipsz 
cementálóanyagban)
másodlagos szelenites (sok anhidn tzár vány t tartalmazó mozaik- 
kristályos szövetű, a lammáltság még halványan 
látható)
alabástrom (=  szemcsés gipsz, több milliméteres kris­
tályok, minimális szennyezőanyag, az eredeti szö­
vet csak rehktumként található)
harmadlagos üreg- és hasadékkitoltő (rostos), tormelékszem őseként.




Az átlagmmták alapján az összes szulfáttartalom 60%-nál nagyobb (CaS04-ra 
számolva) Járulékos ásványok a dolomit, szident és magnezit, általában kevés 
kalcit és pirít is található benne
Az ónálló szemcsékben, sávokban, rétegekben elhelyezkedő törmelék- 
szemcsék agyagpala, kovapala, szerpentines agyag, dolomit és mészkő anya­
gúak
Az előfordulás területén az osszlet nagyon erősen tektomzált A  70 — 90°-os 
rétegdőlésű és kaotikusán gyuredezett szakaszok kozott belegyúrt, bázisos 
magmás kőzettestek is megtalálhatók (pl At 6/12 sz fúrás) A  geofizikai 
mérések eredményeként az osszlet felszínéi ől készült térkép nagy reliefener- 
giájú morfológiát (esetleg gipszkarsztot) tükröz (Zalai P 1984) A  külfejtés 
területén sótektomka következtében kialakult dómszerkezet volt látható,
amelyet 1986 őszén letermeltek A fedőben 60— 100 m vastag, nagyon sze­
szélyesen változó aljzatra települő alsó-pannómai rétegsor található
A készletszámításba vett 1 km2-es területen 200 millió tonna földtani 
készletet tartanak nyilván, melynek csak alig több, mint egytizede az ipari 
szempontból műrevaló (>r70% CaS04)
A  terület határához ÉK-en kb 1,5 km hosszban és 300— 400 m szélesség­
ben csatlakozó pásztában várható, hogy a fedőrétegek vastagsága még lehetővé 
teszi a külszíni bányaművelést E csatolható terület földtani készlete 100 
millió tonnára becsülhető
11 Szalonna
A községtől ÉNy-ia 300 m-re, É K —DNy csapású, 0,1 km2 kiterjedésű 
területen földtani térképezés alapján valószínűsítjük az evaporitos rétegek 
felszínkozeli elhelyezkedését
Becsülhető földtani készlete néhány millió tonna
A  felsorolt és röviden jellemzett területeken kívül az Aggtelek—Ruda- 
bányai-hegység egészében valószínűsítjük a Perkupái Formáció meglétét, mely 
,,kenőfelulet” -ként a takaros szerkezetalakulásban fontos szerepet játszott, 
s ma mmt Komjáti-takarót, ónálló egységként különítjük el
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As a result of geological re-mapping in the Aggtelek—Rudabanya Moun­
tains the gvpsum—anlrydrite forecast map of the study area was plotted 
with indication of the areas that are promising for open-pit extraction, i e 
where follow-up exploration will enable an assessment of the exploitable reser­
ves (Fig 1) During geological mapping, studies of material fiom old and 
new exploratory drilling and observations m connection with the open-pit 
extraction launched at Alsotelekes m 1986, an idea concerning the original, 
sedimentary, features of the Perkupa Formation and its alterations provoked 
by tectonic effects could be derived Thanks to analyses and tests carried 
out by the National Ore and Nonmetallics Mines Company, the mmeralogical 
characteristics of the sequence are known and its age is taken conditionally 
to be Late Permian—Early Tnassic
The areas outlined m Fig 2 have an estimated one billion MT of near- 
surface-situated gypsum-anhydrite reserves of category “D ” (“ possible” )
Eig 1 shows four map-details of the Perkupa Formation
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T á r g y s z a v a k  imkroimneralogia, bauxitfelhalmozódas, anchi- 
metamorf, meszalkah magmás kőzetek, ősföldrajzi íekonstrukció, tuion, 
alsó-szenon, Halimbai-medence
A Hahmbai-medence bauxitjanak imkromineralógiai vizsgálata kétség­
telenné tette, hogy a bauxitfelhalmozódas idején (túron—alsó-szenon) a köz­
vetlen karbonátos környezeten túl, távolabbi, inagmas cs metamorf háttérrel 
is számolnunk kell, aimkoi ősföldrajzi rekonstiukciókat készítünk A vizs­
gálati adatok ana utalnak, hogy ez a távolabbi háttér moszalkáli magmás 
es anehimetamorf (metuszediment) képződményekből allhatott
Eiodmenyeinket a korábbi mikrommerológiai publikációk adataival 
összevetve úgy látjuk, hogy a szcnon-fedős es a T3/E 2 kontaktusról eddig 
megvizsgált bauxitok |avaTÓsze, az extraklaszt-egvuttesok szempontjából 
különbözik egymástól A K 3/E 2 kontaktusiól rendelkezésünkre álló szórvány- 
adatok arra utalnak, hogy ezek a T3/E 2-ről eddig -vizsgált, változatos extra- 
klaszt-anyagot tartalmazó bauxitokhoz hasonlítanak Amennyiben e különb­
ségeket, a további részletező vizsgalatok igazolják, úgy gondoljuk, valóban 
megkísérelhető lesz az oxtraklasztokra alapozott szintezés Ezen túlmenően, 
az extiaklas/t-egyuttesek ilyetén kulonbozosogeből meggyőződésünk szerint 
fontos lepusztulas-tortencti következtessek is adódhatnak majd
Bevezetés
Az Intézet Elvi Módszertani Prognózis osztályának megbízásból az ELTE  
1986-ban kezdte meg a középhegységi bauxitok rendszeres mikromineralógiai 
újravizsgálatát A vizsgálatsorozat közvetlen célja a települési helyzetük 
alapján biztosan szenonba, ill paleocénbe sorolható bauxittelepek extraklaszt- 
jamak pontos műszeres azonosítása, a két szint extraklaszt-asszociációi kozott 
esetleg fennálló különbségek feltárása, értelmezése és ezzel újabb adalékok 
szolgáltatása volt a szenon—paleocén ősföldrajzi rekonstrukciók finomításá­
hoz Arra az esetre, ha a két szint kozott az extraklasztok tekintetében való­
ban szignifikáns különbség mutatkozna, távolabbi célként jelöltük meg a 
jelenleg bizonytalan rétegtam helyzetűnek minősülő (a T3/E 2 határon tele­
pülő) telepek újravizsgálatát és ennek alapján a pontosabb szintbesorolás 
elvégzését is
29*
] ábra Áttekintő tei kcp es ,x Halnnbai-medencf vázlatos relcgoszlopu
1  P a le o z o ik u m , 2  t r iá s z — ju r a — a ls o -k r o ta ,  J k o / e p s o -  c s  le l s ő -k r o t a ,  4 e o c c n ,  5  v u lk á n i t o k ,  G fe l s o -t r id s z  
d o l o m i t ,  7 t u r o n - s z e n o n  b a u x i t ,  S b /e n o n  k o s z c n t c l e p e s  o s s /l e t ,  V k o / í p b o  eo< u i  un  b /k o
Fuf 1 Locality map and sLatigiaphic column of the Halmiba, basin 
1  P a le o z o ic ,  2  T r ia s s ic — l u r a s s u — L o w e r  C r e t ic e o u s ,  3  IIi< k lle  a n d  U p p e r  C r e ta c e o u s ,  4  E o c e n e ,  5  n e o v o l -  
c a m c s ,  0  U p p e i T r ia s s ic  d o lo m it e ,  7 T u r o n i .m — S e n o n ia n  b a u x i te ,  6 b e n o m a n  c o  ils e a m s , 9  ^Middle E o c e n e
lim e s t o n e
Módszertani leírás
Első lépcsőként a halimbai telep szenon-fedős bauxitját vizsgáltuk A  vizs­
gálatsorozathoz a mintákat a Halim ba-líl DNy-i bányamezőből vettük" 
A nagy mintákat (összesen 600 grammot) a szokványos sósavas íszapolással 
(ill annak módosított, az íszapiolás közben előforduló veszteségeket csökkentő 
változatával)" <■, majd ezt követően szitálással és a 0 1 — 0,2 mm frakció mág­
neses szeparátoros dúsításával készítettük elő Kiegészítésképpen a technikai 
okokból mágnesesen nem dúsítható frakciókból kézi válogatást is végeztünk
* A szenon fedő alól 3 — 4 m-iel vett 28/3 jelű minta mtiaklasztos bauxit, 28/4 ooidos 
bauxit, a feku felett kb 7 m-iel 28/5 jelű minta ooidos-intiaklasztos szovetu bauxit* *
** Haiom lépcsős ulepítessel
A  dúsítmányokból Lakeside cementbe ágyazott vékonycsiszolatokat készí­
tettünk és ezeket először optikai mikroszkópban, majd az ELTE J X A  50A 
típusú mikroszondáján vizsgáltuk Mérési körülmények gyorsítófeszültség 
15 kV, sugáráram 2 X 1 0 -8 A  A  szemcsék meghatározásához, az egyes ásvá­
nyok azonosításához különböző nemzetközi és házilag készült ásvány-stan­
dardokat használtunk A  vizsgálati eredmények értékelése során összehasonlí­
tásul felhasználtuk az elmúlt 30 évben publikált, íll kéziratos formában hozzá­
férhető összes hazai bauxit-mikrommeralógiai tárgyú munkában közölt ada­
tokat
A  vizsgálati eredmények összefoglalása
Megállapítottuk, hogy a halimbai telep a jelen tanulmány keretében 
vizsgált és véleményünk szerint mikromineralógiai szempontból reprezentatív­
nak tekinthető mintáinak iszapolási maradékában rendkívül kevés az extra- 
klaszt Mennyiségük a bemérés (600 gramm) százalékában kifejezve 0,01 — 
0,001 közötti Összehasonlításul álljon itt néhány a T3/E 2 kontaktusról koráb­
ban vizsgált anyag iszapolási maradékának mennyisége
Nyirád ==0,1% 1 (T G ecse É — Mtndszenty A
Iszka ==0,1% J 1969 és V örös I 1976 )
Gánt ==0,2% (Vörös I 1971)
Nagyegyháza ==0,1% (T Gecse É — Vörös I 1976 )
Halimba =0,01%  (jelen munka)
Az extraklasztok a többi hazai bauxitban megszokottnál átlagban kisebb 
méretűek (a 0,25 mm-= frakcióban elvétve egy-egy szemcse), s az extraklaszt- 
asszociáció az ás vány csoportok tekintetében, feltűnően szegényes, egy veretű 
Az azonosított ásványok, íll kőzettormelék-darabok az alábbiak voltak kar­
bonát (dolomit-kristályok és erősen cementált, mikntes. kis Mg-tartalmú kal- 
citból álló mésziszap-rogocskék), kvarc [a Krynme-féle (1948) osztályozás 
szerint „közönséges és/vagy metamorf”], kvarcit ( K r y n i n e  szerint „meta- 
kvarc” ), káhfoldpát (mikroklin is), albitos plagioklász, apatit, klont, nagyon 
kevés cirkon, továbbá kvarc-foldpát-csillámos, ntkábban-diopszidos kőzet­
törmelék (ezekben a foldpát rendszerint káhfoldpát és albitos plagioklász 
együtt, gyakori apatit-zárványokkal, a csillám biotit és muszkovit) Egy 
esetben fordult elő finom rutií-tűkkel hintett kvarc-muszkovitos csillámpala 
töredék Különlegességként említendő, hogy néhány kvarc-, íll kálifoldpát- 
szemcsében U-tartalmú (valószínűleg U 0 2) zárványokat találtunk, valamint, 
hogy előkerült egy anortitos plagioklász szemcse, amelynek belsejét mirmekites 
rajzolatot mutató baddelleyit (Zr02) zárványtomeg töltötte ki.
A  legszorgosabb kutatás ellenére sem találtuk meg a T3/E 2 kontaktus 
számos telepéből a klasszikus mikromineralógiai vizsgálatok korszakában 
jellemzőként leírt, majd később ellenőrzésképpen saját összehasonlító vizsgá­
lati anyagainkból (Nagytárkány, Rák-hegy) mikroszondával is azonosított 
ásványok nagy részét, így a nagy mennyiségű turmalint, rutilt, korundot, 
gránátot, staurolitot, disztént, valamint a másutt oly gyakori automorf, 
vagy hipidiomorf cirkont sem Teljesen hiányzik Halimbán az automorf Ee-Ti 
(ílmenit— Ti-hematit) fázis, a szondával elemzett opak szemcsék kivétel nélkül 
Ee-dúsnak mutatkoztak, legfeljebb kevés Ti-nal
Az eredmények értékelése
A  kózettormelék-darabok, ásványos összetételük alapján, kivétel nélkül 
a mészalkáli granitoid családba sorolhatók és bár a kis méret (80 — 100 um) 
miatt a szövet orientált vagy véletlenszerű jellegéről nem könnyű véleményt 
alkotni, úgy véljük, többségük egyszerű magmás eredetre vall (1 fénykép­
táblák) Az egyetlen metamorf darabot (az említett rutil-tűs, muszkovitos 
csillámpala-toredéket) anchimetamorfként értékeljük A  baddelleyites anortit 
szemcse eredetéül legvalószínűbben az alkáliszienites mtruzívum jelölhető 
meg A nagy mennyiségű kvaic-kvarcit és a monomineralikus foldpát szemcsék 
magmás és/vagy anchimetamorf üledékes képződményekből származhatnak 
Mindezek alapján a távolabbi lepusztulási háttérben — minden bizonnyal 
tektonikus okokból feltáródott — metaszedimentekből és azokat áttörő idős (?) 
gramtoidokból álló térszínt feltételezünk
A magasabb fokú metamorfózisra utaló ásványegyuttes teljes hiánya arra 
utal, hogy ilyen képződményekből származó anyag a Halimbai-medence 
bauxitjához a felhalmozódáskor nem keveredhetett Annak tisztázása, hogy 
ez lokális, vagy regionális okokra vezethető-e vissza, kulcsfontosságú lehet a 
távolabbi környezet paleogeográfiai—paleotektonikai rekonstrukciójánakfmo- 
mítása szempontjából
A  T3/E 3 kontaktusról korábban vizsgált bauxitokkal szembeni másik 
— már ebben az első vizsgálati szakaszban szignifikánsnak látszó — különb­
ség az automorf F e—Ti (ílmemt) fázis feltűnő hiánya, a szintezési lehetőség 
megcsillantásán túl, földtanilag azért fontos, mert azokban a bauxitokban ahol 
megvan, ott egy, a bauxitfelhalmozódással feltehetően egyidejű „ílmenit- 
szolgáltató’5 epizódra hívja fel a figyelmet Ez lehet egyszerű eróziós esemény 
(az erózió által az adott időszakban feltárt, ilmemt-dús magmás? -kőzetek 
pusztulása), de lehet vulkáni esemény is* Ennek alapos kivizsgálását további 
munkánk egyik fő feladatának tekintjük
Köszönetnyilvánítás
A  banyabeli mintavetelezcsben nyújtott segítségért a Bakonyi Bauxitbányák ha- 
limbai banyageológiai szolgalat.it, nevszerint E r d é l y i  TrBOKt és munkatársait illeti 
köszönet A  mikiomineralogiai preparátumok elkészítésében nyújtott áldozatos es szak­
mailag kifogastalan segítségért R a b é  E r z s é b e t  geológus technikusnak tartozunk köszö­
nettel A  rnikioszondafotók kidolgozása Sa a d  Er z s é b e t , a mikioszkópi felvételekről ké­
szített nagyítások S c h a d  Er z s e b f t  munkái Utoljaia, de nem utolsósorban, köszönetét 
mondunk a MAPI Elvi Módszertani Piognozis osztálya vezetőinek es munkatársainak 
— H a a s  JANOSnak, J u h á s z  ‘ERiKÁnak os K n a u e r  Jozsurnok — munkánk hathatós 
támogatásáéit és a témában velünk folytatott konzultációkért
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Introduction
Systematic re-examination of the extraclasts of bauxites occurring m 
different stratigraphic horizons of the Transdanubian Central Range com­
menced in 1986 and is supported by the Hungaiian Geological Institute The
ultimate goal of the project is to disclose the eventual differences between the 
miciomineralogical make-up of the lower (Senoman) and the upper (Paleocene) 
horizon and thus to develop an analogy-based dating method also for those 
deposits where the primary coverbeds —having been removed by subsequent 
denudational events—do not permit the common stratigraphy-based age- 
determination The results are hoped to contribute also to the reconstruction 
of the Late Mesozoic—Early Tertiary denudation history of the surroundings 
The paper gives a brief account of the work done as the first stage of the 
project
Lithologically representative samples of the Senoman bauxite deposit 
of Halimba were subjected to the usual hydrochloric acid treatment followed 
by repeated gentle subaqueous mechanical agitation and decantation The 
silt- and sand-size dissolution residue was sieved, and magnetically contcen- 
tiated When necessary, also hand-picking under the binocular microscope 
was used to attain at an optimum recovery of the extraclasts from among 
lumps of non-dismtegrated bauxitic matrix Mounted on glass slides the 
extiaclasts were then thin-sectioned and studied under the petrographic 
microscope and the electron microprobe
The results were compared to previously published micromineralogical 
data and—to a limited extent —also to a couple of samples taken from the 
upper level and investigated within the frames of the present study
Results
The abundance of extraclasts in the 0 ,1—0,2 mm and the 0,1 mm=- 
size fractions proved to be at least an order of magnitude lowei m the Senoman 
Halimba samples than it is in those investigated by previous authors from 







=s0,1%) (É T G e c s e —A Mit o s ze n t y  1969,
==0,l%i I V oros 1976)
=s 0,2% ( l  Voros 1971)
==0,1% (É T Gecse—I V oros 1976)
0,01—0,001% (present study)
The mineral association is rather monotonous comprising predominant 
quaitz, quartzite, K-felspar, albite-nch plagioclase with scarce apatite, chlorite 
and zircon Holocrystalline igneous rock-fragments consisting of quartz- 
felspar (both K-felspar and albite-nch plagioclase) -biotite-muscovite and 
sometimes d topside are also frequent As to metamorphics, in the insoluble 
residu'e of in all 600 grams of bauxite we found only one fiagment of a quartz - 
muskovite rich schist full of tiny rutile needles (Plate I, Fig 3) Obviously 
a peculiarity but it may deserve attention that in some of the felspars and 
also m one of the numerous quartz grains we detected XJ-nch inclusions 
(Plate V, Fig 5— 6)
Likewise a sporadic phenomenon but worth to mention was the only 
anorthitic plagioclase grain in which an association of baddelleyite crystals 
arranged according to a „myrmecitic” pattern were revealed by the micro­
probe (Plate I, Fig 1)
In addition to the silicate fragments also abundant small grains of strongly 
cemented micritic carbonate “peloids” were present in the Halimba samples 
Microprobe analyses showed them to consist of low-magnesium calcite
It has to be pointed out that the insoluble residue was, however, devoid 
of any kind of higher grade metamorphic minerals such as corundum, gar­
net, tourmaline,“ staurolithe, disthene, automorphic'zircon or free grains of 
rutile The significance of this observation lies m the fact that the association- 
found previously on other occurrences of the TCR (and published by several 
authors) is apparently rich m these minerals of obviously metamorphic 
affiliation The other remarkable difference between Halimba and the rest 
of the occurrences of the TCR investigated before, is that in the Halimba 
bauxite no high abundance of the automorphic Fe-Ti phase (llmenite) could 
be proved, though llmenite has been considered for long as one of the most 
characteristic heavy mineral of bauxites m general and of the Hungarian 
bauxites in particular
In addition to the above discussed set of samples we made a brief check 
also of the insoluble residue of two random samples taken from two boreholes 
of the Nagytárkány area where Paleocene bauxite was penetrated at the 
Senoman/Eocene contact The mineralogical association found m both samples 
turned out to be similar to the metamorphics-nch association of the afore 
mentioned occurrences known from the Tnassic/Eocene contact
Conclusions
We are of the opinion that the above discussed results of this first “pio­
neer” stage of our project seem to justify further research and that strati­
graphic correlation of bauxites by means of micromineralogy may be possible 
indeed, when sufficient data will be collected for sound analogy
On the other hand, differences between the individual occurrences /hori­
zons^) seem to be significant enough also to facilitate in the future a better 
understanding of the paleogeography of the surroundings For example, 
already at this first stage it can be stated that during the Senoman bauxite 
accumulation period, the Halimba basin was the site of deposition of weathering 
products not only of the carbonate suite of the closest surroundings but also 
of some more distant source area which was most probably built up by igneous 
rocks of calc-alcahne character and by some anchimetamorphic formations 
On the other hand, the probability of higher-grade metamorphics exposed 
to erosion m the backgrounds during the same period is very low
I tábla — Plate I
1 Karbonáttormelékből (C), kvarcból és kvarcitból (Q) álló, jellegzetesen’
„fajtaszegény” extraklaszt együttes a Halimbai-medencéből (optikai mik­
roszkóp: kép) — Monotonous extraclast association containing quartz, 
quartzite (Q) and micritic carbonate grains (C) (Senoman bauxite of the 
Halimba basin) (thin section, mcols crossed) +JST 17X
2 Jellegzetesen „fajtagazdag” extraklaszt együttes a nagytárkányi terület
egy K ,/ Ix határról származó mintájából, többféle turmalinna] (T), stauro- 
littal (S), monacittal (M) és ílmemttel (IL) (optikai mikroszkópi kép) — 
Diversified extraclast association containing vanous kinds of tourmaline 
(T), staurolithe (S), monazite (M) and ilmenite (opaque grains, ,IL ” )‘ 
(Paleocene bauxite from Nagytárkány) (thin section, plain polarized 
light) | N 70 X
3 Anchimetamorf(?) muszkovitos —kvarcos csillámpala toiedék rutiltűkkel
(optikai mikroszkópi kép) Halimba, szenon bauxit — Anchimetamorphic 
quartz-muscovite schist fragment with scattered rutile needles (Halimba, 
Senoman bauxite) (thin section, mcols crossed) + N  160 X
4 Holokristályos szövetű magmás kőzettormelék-darab kvarccal (Q), káli-
foldpáttal (fp), muszkovittal (mu) és biotittal (bi) (optikai mikroszkópi 
kép) (Halmiba, szenon bauxit) — Igneous rock fragment of equigranular 
texture with quartz (Q), K-felspar (fp), muscovite (mu) and biotite (bi) 
(Halimba Senoman bauxite) (thin section, mcols crossed) + N  64 X
5 A 4 képen bemutatott magmás kőzettormelék-darab kompozíciós elektron­
képe — Elektron image of the igneous rock fragment shown by photo 4
80X
6 Az 5 képen látható biotit kristály peremének rontgenképe (FeKJ — Close- 
up of the margin of the biotite crystal from photo 5 X-ray image Fen;*
250 X

II  tábla — Plate II
1 Baddelleyit-zárványokat tartalm azó bázisos plagioklász kristály kom po- 
zíciós elektronképe (H alim ba, szenon banxit) — Basic plagioclase crystal 
witli abundant baddelleyite (Z r 0 2) inclusions B ack scattered electron  
image (H alim ba, Senoman horizon)
2 —6 A z 1 képen bem utatott baddelleyit-zárványos foldpátszem cse rontgen- 
képei — X -r a y  patterns o f the feldspar grain with baddelleyite inclusions 
from  F ig  1 '
2 ZrLa 
^ SiKct 
4 A lKa 
£ CaKa 
6
1 - 6 . -  2 6 0 X

III tábla — Plate III
1 Holoknstályos szövetű, foldpátos — biotitos kőzettormelék-darab kom- 
pozíciós elektronképe A kép közepén látható apró fényes szemcsék 
rutil kristályok (Halimba, szenon bauxit) — Back scattered electron 
image oi an igneous rock fragment containing K-felspar, plagioclase, 
biotite and rutile (Halmiba, Senoman horizon)
2 Az 1 kép kinagyított részlete — Enlarged detail from Fig 1
3 — 6 Az 1 képen bemutatott kó'zettormel ékdarab rontgenképei — X-ray 






2 - 6  ■ 260X
5 6
IV tábla -  Plate IV
1
2 - 6
Holokristályos kőzettormelék-darab kálifoldpáttal, plagioklásszal és 
diopsziddal (?) Kompozíciós elektronkép (Halimba, szenon bauxit) — 
Igneous rock fragment of eqmgranular texture with K-felspar, pla- 
gioclase and diopside ( ?) (Halmiba, Senoman horizon)
Az 1 képen bemutatott szemcse rontgenképei — X-ray patterns of the 




















Kálifoldpátos — albitos kőzettormelék-darab kompozíciós elektronképe. 
Halimba, szenon bauxit — Igneous rock fragment of equigrahular, 
texture consisting of K-felspar and plagioclase (Halimba, Senoman 
horizon) Back scattered electron image - ■
Az 1 képen bemutatott kőzettörmelék szemcse rontgenképer — X-ray  
patterns of the clastic gram from Fig 1
^ K Ka
^ ^ aKa
Az 1 képen bemutatott kőzettormelék-darab egy albitszemcséjéről ké­
szült kompozíciós elekti önkép A  benne lévő apatitzárvány Ca- és P-tar- 
talmát a vonalmenti eloszlásgorbék mutatják CaKtt, PKo[ — Close-up 
of one of the albite grains with an apatite inclusion Electron image, 
the lines stand for and CaKcc I
ü-dús zárványokat tartalmazó kvarcszemcse kompozíciós elektronképe.' 
Halimba, szenon bauxit — Quartz grain with U-rich inclusions (Halim­
ba, Senoman horizon) Back scattered electron image 
A z 5  képen bemutatott kvarcszemcse U-dús zárványának, felnagyított 
kompozíciós elektronképe, az urán vonalmenti eloszlását mutató gör­
bével (UMa) — Close-up of one of the inclusions showed by Photo 5. 
Electron image, the line stand for U Moi ‘ >
1 - 3 , 5  260 X
4 , 6  550 X
30*
A SPALAX NEMZETSÉG (RODENTIA) EURÓPAI MEGJELENÉSE 
ÉS A PLIO-PLEISZTOCÉN HATÁRKÉRDÉS
K o b d o s  L á s z l ó
M Áll Földtani Intozet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 569 32 551 782(4)
T á r g y s z a v a k  lendszeitam revízió, ictegtam korreláció, Spalax, 
felső-pliocón, pleisztocén
A cikk az euiópai felső-pliocón es koiai pleisztocén Prospalax pnscus 
(N e h b i n g ) (Anoinalomyidae) és a Spalax (Spalacidae) fajok rendszertani 
levíziójat es retegtam korrelalásat taitalmazza A Spalax nemzetség európai 
megjelenése 3 — 4 millió év kozott toitént A Prospalax pnscus kialakulása 
(es jiarhuzamosan vele a csarnotai típusú „Prospalax pnscus”) folyamatosan 
követhető a felső-miocen Anomalosjialax-ból, dominanciáját a 2,3 — 2,1 
millió év közötti első euiópai sztyeppfázisban erto el A Spalax tartós meg­
jelenésűt az 1,7 —1,5 millió év közötti lehűléssel jaró sztyeppesedes okozta, 
s az ekkor élt Spalax advenus K b e t z o i  alak 0,8 millió övig követhető A je­
lenlegi európai és kisazsiai Spalax megjelenés kb 0,3 millió évtől számít­
ható
A földi kutyák (Spalacidae) származása és rendszertana mind a recens, 
mind a fosszilis fajokkal foglalkozók számára rendkívül bizonytalan. A  rend­
szerezési kísérletek sorát N ehrtng (1897, 1898) indította el, majd M éh e ly  
(1909), T opacsevszkij (1969), K betzoi (1971), Eejeab  (1972), s újabban a 
karyoptypusok elemzésével Savié és SoldatovlC (1984) folytatta A  számos 
részkozlemény a Spalax nemzetség eredetének kérdésében kétféle megközelí­
tést követ M éh ely  1908-ban publikálta elképzelését, miszerint a Spalaxok 
őse a pliocén Prospalax pnscus (Nehbing ) Ennek megfelelően T opacsevszkij 
a kezdeti formának új alcsaládot, a Prospalacmaet állította fel (1969) A  másik 
főbb elképzelés szerint a Spalacidae családba csak a Rhizospalax, Pliospalax, 
Nannospalax és Spalax nemzetségek tartoznak Mindettől független az Ano- 
malomyidae Schaub 1925 család, amelybe a névadó Anomalomys nemzetségen 
kívül többek kozott a Prospalax is tartozik (K betzoi 1971) Az újabb vizsgála­
tok is azt az álláspontot erősítik, miszerint az Anomalomyidae és a Spalacidae 
család egymástól független evolúciójú (de  Brtjun 1984) Jelen tanulmányban 
is ezt az utóbbi álláspontot látjuk megalapozottabbnak A  Prospalax pnscus 
(Neiirin g ) morfotípusa jól levezethető az Anomalospalax tardosi K obdos , 
Anomalospalax viretschaubi K retzoi tardosbányai és polgárdi leleteiből a 
fogelemek egyszerűsödésével (K obdos 1985a) Az Anomalospalax ősből ágazik 
el a bonyolódó fograjzolatú, korábban a Prospalax pnscus névvel jelzett több 
pliocén korú populáció is (Csarnóta 2, Weze, Ivanovce részben, Bárót—Kopec, 
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jellemző fogak esetében egyértelműen le lehet választani a Prospalax nemzet­
ségről (K ordos 1985b)
A  közelmúltban a szerző által tanulmányozott európai Anomalospalax, 
Prospalax és idősebb Spalax nemzetségekbe tartozó fajok alapján, valamint 
a kérdést érintő egyéb újabb leletek ismeretében pontosabbn fel lehet rajzolni 
a Spalax nemzetség európai megjelenésének idejét, elterjedésének szakaszait
Phocén Spalaxok Európában
F ejfar  (1972) tanulmányában ana a következtetésre jutott, hogy a 
Spalax nemzetség legkorábbi ismert származási kapcsolatai a kazahsztáni 
oligo-miocén Aralomys gigas Aiu; y r o i m j l o  és az alsó-miocén kínai Tachyoryc- 
toides obrutbchewi Ilon un  fajoknál keresendők Az első európai Spalax, a 
Spalax odesi>anUö T opacsevszkij az odesszai katakombák faunájából ismert, 
mmt típuslelőhelyről, valamint Kotlovina, Knzanovka, Kain és ’Nogajska 
kozépső-pliocén rétegeiből (Gromova — B aranovoj 1981) Miután T opacsevsz­
k ij  (1969) ezt a formát a Microspalax nemzetségbe sorolta, amelyről ki­
derítették hogy preoccupált név, s helyette a Narmospalax P aemer 1903 
érvényes A szerző véleménye az, hogy a Microspalax (=  Nanriospalax) és 
a Spalax rendszertani elkülönítése erősen megkérdőjelezhető, s a fosszilis lele­
teknél nem is megvalósítható A  gorogországi Maritsa I lelőhelyről de  B r u ijn  
et al (1970) leírta a Spalax sotin&i új fajt, amelyet később (d e  B e u ijx  1984) 
átsorolt a Pliospalax nemzetségbe A szintén gorogországi felső-pliocén Kara- 
burun lelőhelyről d e  B ruijn  (1984) kimutatta a Microspalax odessanus fajt, 
mint a legidősebbet ebből a nemzetségből
Újra vizsgál va a Kárpát-medence Prospalax priscus leleteit, azok egy részét 
oda nem taitozónak ítéltem, míg másokat (Csarnóta 1, Ivanovce részben, 
Osztramos 9, Beremend 5, 11, Osztramos 7, Dunaalmás, Kisláng Kohnany 
1 —2, Osztramos 3, Vcelare 3, 5, 7, Villány 3, A agy ha rs án y h egy 1, Villány 5) 
valóban annak tartom Az utóbbiak kozott a Csarnóta 1 sz lelőhely anyagá­
ban a típusos Prospalax priscus (N eh rin g ) leleteivel együtt kimutattam a 
valódi Spalax mandibula töredékét egy M1-gyel együtt (1 ábra) A 39 taxonos 
lelőhely egységessége megkérdőjelezhető, annak ellenére, hogy K retzo i (1956) 
minden fenntartása mellett egykorúnak ítélte azt, s biosztratigráfiai szempont­
ból korrelálta a többi csarnótai lelőhellyel amelyek felső-pliocén korúak
A  Kárpát-medence első Spalaxának megjelenési idejét nem befolyásolja 
az sem, ha a későbbiekben kiderülne, hogy a Csarnóta 1 sz lelőhely kevert, 
abban a Csarnótánum és a Villányium alatt élt állatok csontjai egyarántelő­
fordulnak A  Kretzoi-féle Villányiumból korábban sem, s az újabb revízió 
alkalmával sem sikerült kimutatni a Spalax-nemzetséget, amely egyértelműen 
később, a Bihanumban jelenik meg
A  Csarnóta 1 sz Időhely Prospalax és Spalax együttes előfordulása egy-
1 ábra  A  Csarnóta 1 sz lelőhely
Piospalav puscus (X ehm xg ) 1— 2 Mi/?— S mandíbula fragmentum Spalax sp ¿ Mi ragofelulet, d— 6 
ih  oldalnézet, 0— 10  mandíbula fragmentum
F%q 1 The locality o f  Csarnóta 1
Piospalax pnscas (K eheing) 1— 2 Mi, /— 8 fragment oí mandible Spalax sp 3 mastLcafcoiy surface Mi, 
4— G latéi al view Mi, 9— 10 fragment of mandible

értelm ű én  je lzi, h o g y  a fe lső -p liocén b en  a K á rp á t-m e d e n c e  déli terü letén  
m egjelen t E u ró p á b a n  a  k o ráb b an  csak az O ro sz -tá b la  déli részéből és G ö rö g ­
o rszá gb ó l k im u ta to tt  S p a la x  A  csarn ótai p é ld á n y  fa ji azon osítása  a  ren delke­
zésre á lló  le letek  a la p já n  n em  v a ló síth a tó  m eg, íg y  a z t  Spalax sp  m e gn ev ezés­
sel je lzem  A  lelet le írását az ő slé n y tan i rész ta rta lm a zza
A Spalax elterjedési területének növekedése a korai pleisztocénben
A  felső-pliocénben a csarnótai leletet kivéve a Spalax nemzetség nem 
mutatható ki Kozép-Európa területéről Helyette a Kárpát-medencében a 
Prospalax pnscus élt, amely 3 —3,5 millió év kozott együtt fordul elő a kompli­
kált fograjzolatú, korábban ugyanebbe a nemzetségbe és fajba sorolt morfo- 
típussal Az 1,9 millió évben meghúzott plio—pleisztocén határ idejére a 
Prospalax kihalt, s valószínűleg néhány százezer évig az alsó-pleisztocénben 
sem Anomalomyidae, sem Spalacidae nem élt Európában (K ormos 1930, 
K retzoi 1956) A  Biharium biosztratotípusául kijelölt Betfia 2 sz lelőhelyről 
(K retzoi 1941), K ormos (1930) már kimutatta az általa Spalax (Macros- 
palax) sp (graecus-Gruppe) néven megjelölt fajt Később K retzoi (1941) 
ugyanezt a leletet Spalax n sp -ként ismertette, majd Spalax advenus n sp - 
ként kimutatta a Villány 7 és a Villány 8 sz lelőhely több rétegéből is (K r e t - 
zoi 1954, 1956) Nyitra melletti Zirány ( =  Zsére) lelőhelyről P e jfar  (1972), 
az Osztramos 2 sz lelőhelyről J ákossy  — K ordos (1977), a tornai Alsó-hegy 
északi peremén fekvő Méhész (=  Vceláre) kőbányájának hasadékaiból (1, 
4E, 4A/7) pedig K retzo i (1977a) és H oracek  (1985) ismertette A  Földtani 
Intézet Ósgennces Gyűjteményének katalógusa szerint K retzo i határozásával 
Meszesről (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) is ismert a Spalax advenus
A  korai p leisztocén  S p a la x  E u ró p á b a n  n em  terjed t tú l a K á rp á t-m e d e n c é n  
n y u g a ti és észak i irá n yb an  V aló szín ű leg  é lt  a D m a r id á k  és az E rd é ly i-m e d e n c e  
terü letén , de  le lőh elyek  h iá n yá b a n  eb b ől az id ő sza k b ó l n em  ism erjü k  ő k e t. 
A z  O ro sz -ta b lá  déli terü letén  az id őseb b  p leisztocén  fa u n á k  n em  ritk a  fa ja  
Spalax mmor T opacsevszkij ism ert a krím i T a rh a n k u t (Topacsevszkij 
1973) és a  D n y e p e r  déli fo ly á sá ró l K a r a j-d u b m a  m ellő l (Mark o va  1982). 
A z  u tó b b ih o z  k özel U sk a lk a  és Z a p a d n ie  k a ira  le lőh elyről M ark o va  (1982) 
Spalax sp  -t  k ö zö lt
Görögország északi részéről, a Thesszaloniki melletti Petralona-barlang 
az előzőekkel kb azonos korú Petraloman rétegeiből K retzo i (1977) leírta 
a Spalax mmor-ral méretben megegyező Spalax chalkidikae fajt Az újabb 
gyűjtésekkel ugyaninnen további leletek is előkerültek (K r e t z o i— P otjlianos 
1981, P otiliakos 1983), amelyeket közvetlenül is tanulmányozhattam 
A  Kárpát-medencében a Villány 8 sz lelőhelynél fiatalabb korú („Templom­
hegyi szakasz” ) kozépső-pleisztocén lelőhelyekről (Kovesvárad, Tarkő, Urom, 
Vértesszőlős, Vár-hegy, Uppony) Spalax nem került még elő, így nagy való-
---------v
2 ábra Spalax advenus K r e t z o i fogak
1 Osztramos 2, Mi—Ma, 2 Villány 8/10, Mi—Ma, 3 Ziranv, Mi 4 Vtelare 4E, Mi, 5— S Vöelare 4E, Mi
rágófelulet és oldalnézet
Fig 2 Teeth o f  Spalax advenus K r e t z o i
1 Osztramos 2, Mi— M3í 2 Villány 8 /10 , Mi— Ma, 3 2irany, Mi, 4 Véelare 4E, Mi, 5—5 VCelare 4E, Mi
masticatory surface Mi and lateral view

színűséggel állítható, hogy legalább ötszázezer évig (kb 0 ,8—0,3 millió év) 
nem élt földi kutya e területen A  0,3 millió évvel korrelálható faunáktól 
kezdó'dően (Várhegy-Hilton, Solymár) a felső-pleisztocénben a leghidegebb 
klímaviszonyok kivételével a Spalax ismét állandó tagja a magyar gerinces 
faunának (Jánossy  1979, Kon nos 1981)
1mm
t _  ------
3 ábra Spalax adverms K/Risrzoi fogak
1— d Veelaie 4E, .M2, 5— 8 Zirmy, M2 rágofelulet cs oldalnézet
1 Toeth o f  Spalax advenus K b e t z o i  
1—4 VTelare 4E, 1M2, 5—8 Zirany, in isticatory surface M2 and lateral view
Fig 4 Teeth of Spnlnx aduenui Kranzoi
1— 4 Vcelare 4E, Mg, 5— 6 Vlelare 4E, Mg, 7— 11 Zirany, masticatory surface Mg iml lateral view
5 abra S p n la x  advenus K retzoj fogak
1 , 4— ö ¿irány, M1, 2 , 7— 9 ¿irány, M2 rágofelulet os oldalnézet, 3  ^felare 4E, M2
F iq  5 Teeth of S p a la x  advenus K retzoi 
1 , 4— 6 ¿iranj, M ', -  , 7— 9 ¿irány masticatory surface M2 and latéral vie« , 3 Vtelare 4E, M2
6 ábra Az európai Prospalax és Spalax fajok fajoltője a phoccnben és a koiai pleisztocén­
ben
Vill=  Villány, FcZ =  VCelare, Zir =  Zirítny, Ost =  Os/trumos, llct= lietf'ia, Csar =  Csarnota, Peí =  Petralona, 
K a r  — Kara] dubina, Usk= Oskalka, Z a p  =  Zapadrnic kaim, T a r =  Tarhankut, N a p -- Xagy harsány hegy, K a i  — 
JCülinany, Kzsl =  Kisláng, D u n  — Dunaabná.s, H < i p =  HajnáíkA, B a r ~ K o  =  Bárót—Kopec, H e r — Beremend, 
Ina — lvanovce, IVez— Wenze, M a r =  iUantsa, Ode= Odessza, K a r =  Knraburun
Fig 6 Stratigraphic ranges of Prospalax and Spalax species from the Pliocene and
Early Pleistocene of Europe
For explanation see Hungarian text
Réteg tani, következtetések
A  magyar ó'sgerinces rétegtani osztályozás hagyományos beosztásában 
(K retzoi 1941, 1953, 1956, 1962, 1969, J ánossy  1963, 1969, 1973, 1979) a  
Kárpát-medence Spalax leletei p l  besorolhatók A  Csarnóta 1 sz lelőhely 
Spalax sp példánya a Prospalax pnscus együttes előfordulásával a Csamó- 
tánumba tartozik A Prospalax pnscus leletek (s str ) a Csarnótánum fiatalabb 
szakaszában (Csarnóta 1 , Ivanovce) jelentek meg, s jellemzőek a Villányium 
teljes időtartama alatt A  Biharium legkorábbi szakaszában (Mokrá fázis m 
Eejear  — H oracek 1983) sem Prospalax, sem Spalax nem fordult elő Az idő­
sebb Bihaiium további szakaszaiban (Betfia, Éagyharsány-hegy, Templom­
hegy) Kelet-, Dél- és Kozép-Európában szmtjelző faj a Spalax advenus és a 
Spalax mmor A Biharium fiatalabb szakaszaiban (Tarkó, Véitesszőlős, Up- 
pony) a Spalax nemzetség teljesen hiányzik
A  felsó-pliocén és korai pleisztocén gerinces biozonációjának megvalósí­
tására már K retzoi (1956) kísérletet tett, az újabb revideált rendszert Eejear  
és H einrich  (1981) javasolta Az utóbbi rendszeriéi az alábbi koirelálás 
valósítható meg
AM im om ys— Promimomys zónába tartozik a csamótai típusú komplikált 
fogázatú Anomalospalax ( = , ,Prospalax pnscus” ), a valódi Prospalax pnscus 
megjelenése, a Spalax sp (Csarnóta 1 ), az odesszai katakombák Spalax 
odessanus-u
A  Mimomys (Plmtoma) hajnackensis zónát Ajnácskő (=  Hajnáóka) lelő­
helyről a legevolváltabb, utolsó megjelenésként ismert (LAD) ,Prospalax 
pnscus” jelzi E lelőhely egyúttal a zóna biosztratotípusa is A  Prospalax 
pnscus (s str ) kizárólagos jelenléte a Mimorm/s (Hmtonia) polonicus zónával 
kezdődik és a Villányia— Lagurodon zónában teljesedik ki
A  Spalax nemzetség elterjedési területének növekedése az Allophaiomys 
megjelenésétől számított Microtus—Mimomys zónával azonosítható A  radio­
metrikus koradatokkal és a paleomágneses eseményekkel közvetlen korrelálásra 
elegendő adat hiányában pillanatnyilag nincs lehetőség, ezért jelenleg csak 
áttételes illesztésre van mód Ezek alapján valószínűsíthető, a Csarnóta 1 
és a Maritsa T sz lelőhely anyaga 3 —4 millió év közötti az odesszai Spalax 
pedig ennél valamivel idősebb korú A Prospalax pnscus kb 3,5 — 2 millió év 
kozott, a Matuyama szakaszban élt A  Spalax advenus első megjelenésének 
radiometrikus kora ismeretlen, valószínűleg 1,5 millió év koiuh, eltűnése
1,0 — 0,8 millió év közötti, fajoltóje még a Matuyama szakaszban volt A  recens 
Spalax fajok elterjedése kifejezetten sztyepp körülményeket es az azt létle­
hozó klímaviszonyokat igényel Ezért a Spalax, mint szélsőséges ökológiai 
indikátor alkalmas arra, hogy korrelációt létesítsünk segítségükkel az oko- és 
klimatoszti atigráfiai eseményekkel
A Villányi-hegység faunás karsztu reg-kitöltéseinek színe és derivatográ- 
fiás vizsgálata alapján már K retzo i (1956) kimutatta, hogy a villányi korúak 
(Prospalax pnscus-szál) télen enyhe, nedves, nyáron forró száraz, a bihari 
korúak (Spalax advenus-sz&l) pedig hidegebb körülményeket jeleznek
J ánossy  (1979) mutatta ki hogy a közép-európai pho —pleisztocén határ­
faunákban az Osztramos 7 sz lelőhelynél, valamint az Osztramos 3 sz lelő­
hely időszakában lehűlés volt Mindezek a szakaszok, különösen az utóbbi 
a Prospalax pnscus leggyakoribb előfordulásával esnek'egybe A  pleisztocén 
legjelentősebb, Európa-szerte követhető lehűlési hulláma a Biharium betfiai
szakaszától a templomhegyiig követhető a lemmmges és lemming nélküli 
Allophaiomysos faunákban (Jánossy 1979)
A Kárpát-medencéből származó klímaadatoknál maradva jó lehetőséget 
biztosítanak a Nagyalfoldon mélyített alapfúrások (Jászladány, Dévaványa, 
Vésztő) A  komplex paleomágneses, uledékfoldtam és őslénytani adatok szerint 
e fúrásokban az első két fluviális ciklus idősebb az Olduvai eseménynél, s a 
meleg klíma 1,5 millió évig dominál A  meleg és mérsékelt klímaviszonyok 
0,9 millió évig váltakoznak, s az egyértelmű lehűlés csak 0,9 millió évtől 
állapítható meg (Cooke 1981) Az európai plio—pleisztocén sztyeppfázisokat 
Stic és Z agwijn (1983) mutatta ki és azonosította a mediterráneum és Észak - 
Európa kozott Ebben az időszakban az első hideg sztyepp fázis a Pretiglian- 
ban volt 2,3 —2,1 millió év kozott Ez az időszak korrelálható a Prospalax 
priscus virágkorával Hollandia vegetáció-történetének klíma interpretációjá­
ban (Zagwijn 1974) a 2 ,1 — 1,7 millió év közötti felmelegedés a Tiglian szakasz, 
amely alatt Európában Prospalax már nincs, a Spalax pedig még nem jelent 
meg A  Tigliant követő lehűlés, az Eburonian kb 1,7 —1,5 millió év kozott, 
a Waalian felmelegedés 1,5 —0,8 millió év kozott volt A  Spalax advenus (és 
egyéb Spalax fajok) gyors megjelenése és széles elterjedése az Eburonian 
hideg sztyeppidőszakkal párhuzamosítható, s továbbélésük a Waalian végéig 
követhető
A z  európai P ro sp a la x  és S p a la x  n em zetség ek  m egjelen ése, d o m in a n ciá ja  
és eltű nése a  k ü lön b ö ző  m ódszerű  re la tív  és rad iom etrik u s k ői h atá rozá sok k a l  
jó  eg yezést m u ta t , s a b b a n  az ök ológiai tén yezők re  a la p íto tt  leh etőségekn ek  
v a n  v ezető  szerepük A  S p a la x  n em zetség  eu rópai m egjelen ése 3 —4 m illió  
é v  k o zo tt  a  m ed iterrán eu m b an  á lta lán o san  k im u ta to tt  T a x o d iu m -fé lé k  és 
lom b lev e lú ek  gyors csökken ésével esett e g y b e  A  Prospalax priscus k ialak u lása  
(és p árh u zam osan  vele  a  csarnótai típu sú  Prospalax priscus” ) fo ly a m a to sa n  
k ö v e th e tő  a  fe lső -m iocén  A n o m a lo sp a la x b ó l, d o m in a n ciá já t a 2,3—2,1 m iih ó  
é v  k ö zö tti első európai szty e p p fá z isb a n  érte el A  S p a la x  ta rtó s  európai m e g ­
jelen ését az 1,7 —1,5 m illió  é v  k ö zö tti je len tős lehűléssel k a p cso lato s szty ep p  
kitérjeszkedés o k o zta , s az ekkor é lt fa jo k  k b  0 ,8  m illió  é v ig  v o lta k  je llem zőek  
A  jelenlegi európai és k isázsiai S p a la x  m egjelen és k b  0,3 millió é v tő l sz á ­
m íth a tó
R en dszertan i rész
O rd o  R o d e n tia  P o w d i c i i , 1821  
F a m ília  Spalacidae G b a y , 1821  
G en u s S p a la x  Gu lden staed t , 1770
Spalax sp
1911 Prospalax priscus — Csainóta, K orm os  T 5
1956 Prospalax priscus — Csarnóta 1 K b e t z o i  
1959 Prospalax priscus — Csarnóta 1 , K r e t z o i
Leletek Csarnóta 1 sz Ielőholyiől 1 db bal mandibula fiagmentum M i-gyel U gyanitt 
Prospalax priscus-ból 2 mandibula fragmentum 2 db Mi-gycl, 4 db incisivus 
Méretek lásd 1 táblázat
L e í r á s  M a n d ib u la  =  A  Prospalax priscus-n á l k b  m ásfé lszer n a g y o b b  
m éretű  corpus A  fo ram en  m a n d ib u la ó  az M x és az M 2 érintkezése a la tt  h e ­
ly e zk ed ik  el. U g y a n in n en  a  Pr priscus-n á l ez a  je lleg  az M x elülső  részénél,
v a n  A  processus coronoideus az M 2 elülső  p erem étől in d u l M , =  K ö ze p esen  
h y p se lo d o n t fo g , rágófelu lete  h om orú  A  b u ccalis és lm g u alis  o ld a lo n  eg y a rá n t  
e g y -e g y  szin k lin ális v an  A  redőrendszere fo ly a m a to s  A z  a n tero lop h id  m e g ­
n y ú lt , a p ro to o o m d  és a  m e ta c o m d  redője p á rh u zam os eg y m á ssa l és a  fo g  
ten ge ly év el A  p osterolop h id  széles, a szim m etrik u s, a  lm g u alis  o ld a lo n  széle ­
se b b , a  bu ccalis o ld alon  a h y p o c o m d  m e lle tt  e lk ü lön ü lt p á rk á n y  a la k u lt ki
Spalax advenus K r e t z o t , 1977
1930 Spalax (Macrospalax) sp, (giaecus-Giuppe) — Betfia, K o r m o s  
1941 Spalax r\ sp — Betfia, K r k i ’ZOT
1954 Spalax advenus n sp  — Villany 8 (10, 11, 12, fed ő  vályog), K retzot
1956 Spalax advenus n sp — Villany 7, K r e t z o i
1956 Spalax advenus n sp — Villany 8 (L0, 11, 12, 12abc, fed ő  vályog), K e e t z o i
1972 Spalax advenus — Z n a n y  ( =  Zsere), F e j f a r
1977 Spalax e f  advenus — Osztiamos 2, J a n o s s y  et K o rd o s
1977 Spalax advenus — Méhész (=  Vcelare 1), K r e t z o i
1983 Spalax c f  advenus — Villány, Somssich-hegy 2, J a n o s s y
1983 Spalax e f  advenus — V celare 4 A /7 , F e j f a r  et H o r a ő e k
1985 Spalax e f  advenus — V ce lá ie  4 A /7 , 4E, H o r a ő e k
Elterjedés Betfia (Nagyvaiad mellett), Villány 7 es 8 , Osztramos 2 (Rudabányai vo­
nulat), Vcelare ( = Méhész, az Alsó-hegy északi oldalán), Zirany (Nyitra mellett), 
Meszes (Boisod-megye)
Vizsgált anyag Betfia 2 = 1  maxilla fiagmentuin M1 -M2-veI, 3 mandibula fragmentum, 
2 mcisivus, 1 humerus fragmentum, 10  ulna, 1  scapula fragmentum 
Villany 8/10 = 1 db bal mandibula M1 -M2-V0I, 1 M2, 2 incisivus fragmentum, 1 hu­
merus, 5 ulna Villány 8/12 = 1 db bal es 1 db jobb mandibula fragmentum, 1 Mi 
Villany 8/12a= l db maxilla fragmentum M1 -M2-vel, 1 db M2, 1 db Mi, 2 ineisivus, 
1 huniéius Villany 8 /12o=l M2 Villany 8, fedő vályog = 1 db jobb mandibula 
M1 -M2-V6I, 1 humeius fragmentum, 2 ulna, l femur fragmentum Osztramos 2 = 1 
bal mandibula fragmentum Mi-M3-mal, 1 jobb mandibula fragmentum Mi-M2-vel, 
Zirany = 2 M1, 9 M2, 4 M3, 3 Mi, 4 M2, 3 M3, 1 jobb mandibula fragmentum Mi-M2- 
vel, Vcelaie 4E = 1 M2, 1 M3, 2 mandibula fiagmentum, 2 Mi, 4 Mi, 2 M3 
H o l o t y p u s  Méhész 1 (Vcelaie 1) lelőhely!ól egy db bal állkapocs (csak a proc 
artioulans es az 1 koronája hiányzik), in K r e t z o i , 1977, 401 — 404 A lelet nincs 
kozgyűj töményben
S t i a t u m  t y p i c u m  „Alsóbihau frlsó része, templomhegyi fázis ( K r e t z o i  1977, 
p 405)
D i a g n o s i s  K r e t z o i  1954-bon majd 1956-ban a Villany 7 és 8 sz lelőhelyről 
ismertette, mint nőmén nudumot A diagnosist 1977-bon adta meg (p 404, 414): 
„Az állkapocs egesz szabása, alanyai, proc angulansanak jellegzetes, a felszálló ágon 
magasan felhúzott, hozzasnnuló helyzete (alapján) nem a Nannospalax 
nemzetséghez tartozik hanem a Pliospalax— Spalax alakkor tagja „Ezektol — 
a lényeges korbeli eltérésre itt ki nem térve — kisebb fogsorméreteiben viszony­
lag rovid-zomok allkapocstestoben cs ennek következtében kisebb [-iádiusában kü­
lönbözik ”
Méretek lásd 1 tablazat
L e í r á s  M a x illa  =  A  fo gsor h átra fe lé  ö sszeta rtó  A  p a la tin u m  v arra ta  
erős A  processus zy g o m a ticu s  az M 1 e lő tt  h a jlik  el a  fo gsor s ík já tó l (B e tfia  2 ). 
M x =  A  p osterolop h  k isebb  az an tero lop h n ál, a  fo g  o ld a lirá n y b a n  a sz im m e t­
riku s A  h yp ocon u s és a m esocon u s k o z o tt  erős befű ződ és v a n , de  a  fo g ra jzo la t  
fo ly a m a to s  M 2 =  izo m etrik u s fo g , az an tero lop h  és a  p o stero lo p h  erős b e fű ző -  
d éssel e lk ü lön ü l e g y m á stó l A z  e lő b b ib en  sz ig et v a n , u tó b b i belső  z o m á n c -  
red ője  h u llám os le fu tá sú  M 3 =  K ú p o s , k ism érték b en  aszim m etrik u s fo g , 
a m e ly n e k  elülső és h átu lsó  red ője  egyszerű  fo g zo m á n cú , e g y m á stó l e lk ü lön ü lő . 
M a n d ib u la  =  A  corpus m a n d ib u la e  m a g a ssá g a  az M t a la tt  a  le g n a g y o b b  és 
a z  M 3 m ö g ö tt  a leg ala cso n y a b b  A  fo ra m en 'm a n d ib u la e  az M x a la tt  h elyezk ed ik  
e l A  p roc coronoideus ív e  az M x m ö g ö tt  k e zd ő d ik  és az M 3 m ö g ö tt  m a g a so d ik
fel A proc angularis -keskenyJemez, amely.a proc alveolaris tövéhez szorosan 
tapad A  sella interna keskeny, éles peremű, az incisura corono-condyloidea 
hegyesszögű, mély A  processusok közül legfejlettebb az alveolaris, közepesen 
a condyloideus és a coronoideus, csokevényes az angularis M, =  Az antero- 
lophid erősen aszimmetrikus, a mediolophid a buccalis oldalon kapcsolja össze 
u posteiolophiddal A  mediolophid keskeny, megnyúlt és nem szakad meg. 
A  posterolophid belső redője hullámos, buccalisan különálló páikányt is visel 
A  fograjzolat nagy egyedi variációt mutat a vizsgált mintákban, gyakoribbak 
a bonyolódó, erősen befűződő, vagy az anterolophidról lefűződő redők M2 =  
,,Z” alakú, erősen aszimmetrikus rajzolatú fog A  lingualis szinklinálisban a 
redő bonyolódó mintázatú, a posterolophid buccalis sarkán megjelenik a 
párkány A  redő nem fűződik le két részre M3 =  Egyszerű redőzetű, kétoldalt 
•egy-egy szinklinálisú fog, mely esetenként elulső-hátulsó részre középen el­
különül
Köszönetét mondok O Fejj1 Altnak (Prága) a zirany-i I  HoRACEKnek (Prága) a 
vcelárei, N A P otjijanos (Athén) a petralonai es J á n o s s y  D -nek (Budapest) az osztra- 
mosi leletek feldolgozásában nyújtott segítségükért
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Origin and systematics of mole-rats (Spalacidae) are extremely obscure 
to the experts of both the living and the fossil species The senes of attempts 
at classification was launched by N eil ring (1897, 1898), to be followed by 
M éh ely  (1909), T opachevsky  (1969) Kretzoi (1971) and Eejear  (1972) 
and, recently, by Savic and SoloatoviC (1984) who analyzed the karyotypes 
The authors of a wealth of partial communications on the matter of the origin 
of the genus Spalax have followed two different approaches M éh ely  pub­
lished, m 1908, his idea suggesting that Spalax had derived from a Pliocene 
ancestor —Prospalax priscus (N ek  ring ) It was in accordance until this that 
T opachevsky  instituted a new subfamily Prospalacmae, for the ancestral 
form (1969) According to the other mam idea, the family Spalacidae includes 
only the genera Rhizospalax, Phospalax, Nannospalax and Spalax Totally 
independent from all these taxa is the family Anomalomyidae Schatjb 1925 
to which, in addition to the eponymous genus, Anomalomys, and a number 
of others, the genus Prospalax belongs (K retzo i, 1971) Recent studies have 
corroborated the standpoint that the families Anomalomyidae and Spalacidae 
had an evolution independent from each other (de  B kuijn  1984) The present 
writer also believes that the second opinion is the more reasonable one The 
morphotype of Prospalax priscus (Neh rin g ) can be readily derived, with a 
view to the simplification trend of their dentition, from finds of Anomalo- 
spalax tardosi K ordos and Anomalospalax viretschaubi (K retzot) discovered 
at Tardosbánya and Polgáidi (K ordos , 1985a) Anomalospalax was the an­
cestor that gave rise to several Pliocene populations earlier referred to as 
Prospalax priscus (Csarnóta-2 Weze, Ivanovce [in part], Bárót—Kopec, Haj- 
nácka [ =  Ajnácskő]) In case of the availability of characteristic teeth of 
statistical quantity, the specimens of the afore-mentioned populations can be 
cleaily separated from the genus Prospalax (K ordos , 1985b)
O n  th e basis o f  th e  E u ro p ea n  A n o m a lo sp a la x , P ro sp a la x  a n d  older  
S p a la x  species recen tly  stu d ied  b y  th e auth or an d  w ith  a  v iew  to  th e eviden ce  
p roduced  b y  oth er la test fin d s relative  to  this p ro b lem , th e  tim e o f  appearan ce  
o f  th e genus S p a la x  in  E u ro p e  an d  th e  stages o f  its  spread o v er  th e con tin en t  
ca n  be m ore e x a c tly  ou tlin ed
Pliocene Spalax forms in Europe
■ In his study, F ejfar  (1972) came to conclude that the earliest known 
origins of the genus Spalax ought to be sought in Aralomys gig as A rgyroptjlo, 
as Ohgo-Miocene form of Kazakhstan, and Tackyoryctoides obrutschewi B ohltn,
a  fo rm  discovered  in th e L o w e r M iocen e o f  C hin a T h e  fir s t  E u ro p ea n  S p a la x , 
Spalax odessanus T o pach evsk y , is k n ow n  fr o m  th e  fa u n a  o f  th e  c a ta co m b s  
o f  O dessa  (ty p e  lo c a lity ) an d  f io m  th e  M id d le  P liocen e d ep osits  o f  K o tlo v in a ,  
K n z a n o v k a , K a ir y  a n d 'N o g a y s k  (Gromova  an d  B a r a n o v o y , 1981) Since  
T opachevsky  (1969) assigned th is fo rm  to  th e gen us M icro sp a la x  th a t  tu rn ed  
o u t to  p reoccupied  as a n a m e, th e v a lid  n am e is N a n n o sp a la x  P a lm e r , 1903. 
T h e  presen t w riter is o f  th e opin ion  th a t  th e sy ste m a tic  d istin ction  betw een  
M icro sp a la x  ( =  N a n n o sp a la x ) a n d  S p a la x  is rath er co n jectu ral a n d  th a t  it  
is n o t ev en  feasible w hen fossil fin d s are d e a lt w ith  D e Bru  u s  e t al (1970) 
h a d  described, fro m  the lo c a lity  M a ritsa  I  m  G reece, a  new  species, Spalax 
sotinsi, w hich he la tte r  reassigned (de  B rut.jn, 1984) to  th e gen us P h o -  
sp a la x  F r o m  th e U p p e r  P liocen e lo c a lity  o f  K a ra b u ru n , also m  G reece, d e , 
B rtjijn reported  th e presence of Microspalax odessanus as th e o ld est species  
o f  th a t genus
Having restudied the Pro&palax prisons finds discovered m the Carpathian 
Basin, the present writer has judged some of them (which had been listed 
under this name) not to belong to this sjiecies, while others (Csarnóta 1, Iva- 
novce (in part), Osztiamos 9, Beremend 5, 11, Osztramos 7, Dunaalmás, 
Kisláng, Kolihany 1 — 2, Osztramos 3, Vcelare 3, 5, 7, Villány 3, Nagyharsány- 
hegy 1, Villány 5) have been regarded as really belonging to it The latter 
include the material of locality Csarnóta 1 m which, along with typical Pro- 
spalax prisons (Ne iir ik g ) finds, the presence of a genus Spalax mandible 
together with a M, has been observed (Fig 1) The uniformity of the locality 
with its 39 taxa may be doubted in spite of the fact that K re t zo i, notwith­
standing the restrictions he availed himself of on this matter, did judge 
it to be coeval and biostratigraphically correlatable with the other Csarnóta 
sites that are, all, Upper Pliocene in age
The date of appearance of the earliest Spalax species evei found in the 
Caipathian Basin will not be altered even in the case if the material of the 
locality Csarnóta 1 turned out to include a mixture of fossil bones m which 
forms of both Csarnótian and Vdlányian age are represented The presence 
of the genus Spalax in K r e tzo i ’s Villányian fauna could be detected neither 
by earlier studies, not during the latest revision, this genus having appeared 
for certain, latter m Biliarian time
The concurrence of the Prospalax and Spalax associations at the Csarnóta 
1 site shows quite clearly that the representatives of Spalax which, m Europe, 
were earlier reported only from the southern Russian Platform and from 
Greece did appear m the Carpathian Basin m Late Pliocene time The specific 
identification of the specimen from Csarnóta on the basis of the finds available 
is impossible This is why it is referred to as Spalax sp The description of the 
finds is given m the paleontological part
The spread of Spalax in the Early Pleistocene
Except for the Csarnota finds, no record of the Upper Pliocene genus 
Spalax from Central Europe is available It was Prospalax prisons that lived 
instead in the Carpathian Basin In deposits of the 3 —3 5 Ma time span it 
concurs with the morphotype of intricate dentition pattern that was earlier 
.assigned to the same genus and species By the time of the Plio-Pleistocene
boundary dated at 1 9 Ma, Prospalax had got extinct and neither Anomalo- 
myidae, nor Spalacidae seem to have lived for a few thousand years in earliest 
Pleistocene time in Europe (K ormos, 1930, K r e t zo i, 1956) As regards the 
locality Betfia 2 designated as hiostratotype of the Bihanan (K re t zo i, 1941), 
K ormos (1930) pointed out the presence there of what he reported as Spalax 
(Macrospalax) sp (graecus-Gruppe) Subsequently, K retzo i (1941) described 
the same finds as Spalax n sp and, later on, he reported it, under the name 
of Spalax advenus n sp from several layers of the localities Villány 7 and 
Villány 8, too (K re t zo i, 1954, 1956) It was reported from the locality of 
Zirány near Nyitra (Czechoslovakia) by F ejear  (1972), from the locality 
Osztramos 2 by Jánossy  and K ordos (1977), and from fissures in a quarry 
at Vceláre ( =  Méhész) on the northern margin of Mt Alsó-hegy in Torna area 
(1,4E, 4A/7) by K retzo i (1977a) and H oracek  (1985) According to the cata­
logue of the Paleovertebrate Collection of the Hungarian Geological Institute, 
Spalax advenus is known from Meszes (Borsod-Abaúj-Zemplén County) 
as well
The Early Pleistocene Spalax did not spread, in W  and N  directions, 
beyond the Carpathian Basin It probably did live in the Dinarides and the 
Transylvanian Basin, but, in absence of discoveries of this kind, the genus is 
not known there from deposits of such an age Spalax species are not unfre­
quent constituents of older Pleistocene faunas m the southern Russian Plat­
form Spalax minor T opachevsky  is known from Tarkhankut locality m the 
Crimea and from Karaj-dubina on the lower reaches of the River Dnieper 
(Mark o va  1982) Near the last-quoted locality, Spalax sp was published from 
Ushkalka and Zapadnye Kairy by Mark o va  (1982)
From the Petralonian Beds of Petralona Cave near Thessaloniki m 
northern Greece, deposits of roughly the same age as those previously referred 
to, K retzoi (1977) described his Spalax chalkidikae, a species corresponding 
in size to Spalax minor Renewed samplings at the same locality yielded addi­
tional finds (K retzo i and P oitlianos 1981, P oitlianos 1983) which the present 
writer had the opportunity to study for himself In the Carpathian Basin, 
no Spalax has ever been encountered m Middle Pleistocene fossiliferous locali­
ties (Kovesvárad, Tarkő, Üröm, Vértesszőllős, Vár-hegy, Uppony) younger 
than the Villány 8 site Thus the assumption that no mole-rat lived for at 
least five hundred years (about 0 8 —0 3 Ma) in the study area can be put 
forward with high probability Beginning with faunas correlatable with the 
0 3 Ma date (Várhegy-Hilton, Solymár), Spalax is again a constant constituent 
of the Hungarian vertebrate faunas, the periods of coldest climate being the 
only exception to the rule (Jakossy 1979, K ordos 1981)
Stratigraphic conclusions
T h e  S p a la x  fin d s fro m  th e  C arpathian  B a sin  are rea d ily  assign able b y  using  
th e  co n ven tion a l H u n g arian  classification  o f  P a leo v erte b ra te  stratigra p h y  
(K retzo i 1941, 1953, 1956, 1962, 1969, J anossy  1963, 1969, 1973, 1979) 
T h e  Spalax sp . specim en  o f  th e C sarn o ta  1 site  belon gs, w ith  th e presence o f  
th e  Prospalax prisons assem b lage , to  th e  C sarn otian  T h e  Prospalax pnscus 
fin d s (s str ) appeared  in  a later  stag e  o f  th e  C sarn otiap  „(C sarn ota  1, I v a -  
n o v ce ), h a v in g  been ty p ic a l th ro u gh o u t th e  V illa n y ia n  tim e span T h e earliest
stage of the Bihanan (Mokrá phase m F ejfar  and H o racek ) "contained neither 
Prospalax, nor Spalax fossils Index fossils diagnostic of the further stages 
of the older Bihanan- (Betfia, N agy h a, rs á n y hegy, Templomhegy) are Spalax 
advenus ancl Spalax mmoi In the later stages of the Bihanan (Tarkő, Vértes­
szőlős, Uppony) the genus Spalax is totally absent
An attampt at establishing the vertebrate biozonation for the Upper 
Pliocene and the earliest Pleistocene was made already by K retzo i (1 95 6)  
and the new revised system was proposed by F e jf a r  and H einrich  (1 9 8 1 ). 
By using the latter classification the following correlation can be achieved: 
The Mimomys-Promimomys Zone includes the appearance of Anomalo- 
spalax ( =  “Prospalax pneus” ) of Csarnóta type with an mtiacate dentition 
pattern, that of true Prospalax pn&cus specimens. Spalax sp (Csarnóta 1) 
and that of the Spalax odessanus of the catacombs of Odessa
The Mimomys (Hmtonia)  hapiackensis Zone from the locality of Apiácskő 
( — Ha;nácim) is marked by the most evolved “Prospalax prisais" known as 
the last appearance of this form (LAD) This locality is at the same time the 
biostratotype of the zone The exclusive presence of Prospalax prisais (s str ) 
begins with the Mimomys (Hmtonia) polomais Zone and attains its culmina­
tion (full-scale development) m the YTllányian-Lagurodon Zone
The expansion of the genus Spalax can be identified with the Microtus- 
Mimomys Zone counted from the date of appearance of Allophaiomys In 
absence of sufficient data a direct correlation with the radiometric dates and 
the paleomagnetic events is, for the moment, impossible For this reason, the 
only possible approach now would be to have the paleovertebrate record fitted 
m an indirect way Accordingly, the material of Csarnóta 1 and Maritsa I  
would probably correspond to the time interval of 3 —4 Ma, the Spalax of 
Odessa being a little older Piospalax pnseus lived in the age interval of about 
3 5— 2 Ma, i e in the Matuyama stage The spread of the modern Spalax spe­
cies requires explicitely steppe envnonments and climatic conditions respon­
sible for them That is why Spalax, as an indicator of extreme ecologies, is 
suitable foi correlations with eco- and climatostratigiaphic events
In the light of colour and denvatogiaphic studies of fossiliferous karstic 
fissuies fiom the Villány Mountains, already K r e t z o i  (1 95 6) did point out 
that the caverns of Villányian age (with Prospalax prisons) are indicative of 
mild and humid winters and and summers, and that those of Biharian age 
(with Spalax advenus) mark colder climatic circumstances
Jánossy (1979) pointed out that the Central European Plio—Pleistocene 
boundary faunas, in that time repiesented by the localities of Osztiamos 7 and 
Osztramos 3, had witnessed a cold spell All these stages, especially the last- 
qouted one, coincide with the most frequent occurrence of Prospalax prisons 
The most significant cold spell of the Pleistocene, manifested throughout 
Europe, can be traced m the Allophaiomys faunas (with or without lemmings), 
from the Betfian phase of the Biharian up to the Templomhegy phase (Já ­
nossá 1979)
Sticking to the climatic data from the Carpathian Basin, let us point out 
that good possibilities for magnetostratigraphic correlation are provided by the 
key boreholes m the Great Hungarian Plain (Jászladány, Dévaványa, Vésztő) 
As shown by the complex paleomagnetic, sedimentologic and paléontologie 
results, the first two fluvial cycles in these boreholes predated the Olduvai 
Event and the warm climate prevailed till 1 5 Ma before present Warm and
temperate climates alternated till 0 9 Ma and a clear cold spell can be identi­
fied from as late as 0 9 Ma onwards (Co o k e  1981) The European Plio—Pleis­
tocene steppe phases between the Mediterranean and N  Europe were identi­
fied by Sue and Z ag w ijn  (1983) Within the time interval under consideration, 
the first cold steppe phase took place m pre-Tiglian time, between 2 3 and 2 1 
Ma This time span is correlatable with the acme of Prospalax pnscus The 
warming period that spanned the 2 1 — 1 7  Ma interval m terms of the climatic 
interpretation of the vegetation history of the Netherlands (Zagwxjn 1974) 
was the Tiglian phase during which Prospalax did not exist anymore and 
■Spalax had not yet appeared m Europe The Eburonian a cold spell that fol­
lowed the Tiglian, took place between about 1 7 and 1 5 Ma, the Waalian 
warming period spanned the 1 5  — 0 8 Ma interval The swift appearance of 
Spalax advenus (and other Spalax species) and their spread at large can be 
correlated with the Eburonian cold steppe period, their persistence being tra­
ceable up to the end of the Waalian
The appearance, predominance and disappearance of the genera Prospa­
lax and Spalax in Europe show good agreement with the relative and radio- 
metric age determinations carried out by different methods, and it is the pos­
sibilities based on the ecological factors that have been crucial for this achieve­
ment The appearance m Europe of the genus Spalax, between 3 — 4 Ma, coin­
cided with the rapid decline of Taxodiaceae and deciduous elements that are 
known to have been common to the Mediterranean realm The speciation of 
Prospalax prisons (and paiallel to it, that of the ,,Prospalax prisons” of Csar- 
nota type) can be derived continuously from the Upper Miocene Anomalo- 
spalax The species reached its predominance m the first European steppe 
phase between 2 3 and 2 1 Ma The lasting appearance in Europe of Spalax 
was caused by the expansion of the steppes as a result of the marked cold 
spell m the 17  — 1 5  Ma interval and the species then existent remained charac­
teristic till about 0 8 Ma before present The appearance of the now-living 
■Spalax m Europe and Asia Minor can be reckoned from about 0 3 Ma before 
present
Systematic part
■Ordo Rodentia Bowdich 1821 
Eamiha Spalacidae G r a  y , 1821  
'Genus Spalax Guldenstaedt, 1770
Spalax sp
1911 Prospalax prisons — Csarnota, Jvobmos X 
.195b Prospalax pnscus — Csarnôta 1 , K retzoi 
1959 Prospalax pnscus — Csarnôta 1 , K betzoi
Binds 1 left mandible fragment with Mi fiom the locality of Csarnôta 1 2 mandible 
fragments with 2 Mi and 4 mcisivi fiom the same locality 
.Size see Table 1
D e s c r i p t i o n  Mandibula =  In case of Prospalax pnscus, a corpus bn 
about 1 5 degrees larger in size The foiamen mandibulae is situated beloy 
the contact of M'-, and M2 In the same material, m Pr prisons this charactw - 
is to be found in the anterior part of Mx The processus coronoides issues froer 
the anterior margin of M2 Mx =  A moderately hypselodont tooth with a com
cave masticatory surface Both on the buccal and lingual sides there is a sync- 
line System of folds continuous Anterolophid elongate, protoconid and meta- 
conid having fold running parallel to each other and to the axis of the tooth 
Posterolophid wide, asymmetrical, wider on the lingual side, on the buccal! 
side, beside the hypocomd, there is a well-mdividualized sill
Spalax adventit. K r e t z o i , 1977
1930 S'palax (Macrospalax) sp, (giaccus-Giuppe) — B e t f ia , K orm o s  
1941 Spalax n sp — Betfia, K r e tzo i
1954 Spalax advenus n sp — Villany 8 (10, 11, 12, oveilying loam), K retzoi
1956 Spalax advenus n sp — Villany 7, K retzoi
1956 Spalax advenus n sp — Villány 8 (10, 11, 12, 12abc, ovoilying loam), K r e t z o i
1972 Spalax advenus —  Zuany ( = Zscie), Fi I t a b
1977 Spalax c f  advenus — Osztrainos 2, Jaaossv el K ordos
1977 Spalax advenus — Méhész (=Veelaro 1), K rrizoi
1983 Spalax cf advenus — Villány, Sonissich-hegy 2, Janossv
1983 Spalax cf advenus — Vcelaie 4A/7, F l iw e  el H oracek
1985 Spalax c f  advenus — Vcelaie 4A/7, 413, H o r a c e k
Distribution Betfia (neai Oiailea), Villány 7 and 8, Osztiamos 2 (Rudabanya range),. 
Vcelaie (=Mehesz) on the 1ST side of Ml Alsó-hegy), Zuany (neai Nyílra), Meszes 
(Borsod County')
Studied máiénál Betfva 2 = 1 fragment of maxilla with MNM2, 3 fiagments of mandible,. 
2 mcisivi, 3 fiagments of humous, 10 ulnae, 1 fragment of scapula 
Vvllany 8/10 = 1 left mandible with Mi-Mí, 1 M2, 2 fragments of lnoisivus, 1 humerus,. 
5 ulna Villany 8/12 = 1 loft and 1 light mandible fragment, 1 Mi, Villany 8 /12a=l 
fragment of maxilla with M2-M2, 1 M2, 1 Mi, 2 incisivi, 1 humerus, Villany 8/12c =
1 M2, Villany 8, soil on the top= 1 right mandible fragment with Mi-M2, l fragment 
of humous, 2 ulnae, I fragment of femur, Osztiamos 2 = 1 fiaginent of left man­
dible with M1-M3, 1 fiaginent of right mandible with M1-M2, Zuany = 2 M1, 9 M2, 
4 M3, 3 Mi, 4 M2, 3 M3, 1 fragment of light mandible with M1-M2 , Vcelare 413 = 1 M2, 
1 M3, 2 fragments of mandible, 2 Mi, 4 M2, 2 M3 
H o l o t y p o  One left jaw from Méhész 1 (Vcelaie 1) (only the pi oc ai ticulans and 
the ciown of the incisivus are missing), in K r e t z o i , 1977, p 403 — 404 The fmds do- 
not belong to a public collection
S t r a t u m  t y p i c u m “ Uppoi part of the Lower Bihanan, Templomhegy phase”  
(K r e t z o i , 1977, p  405)
D i a g n o s i s  K retzoi (1954 and 1956) leported the finds as nomen nudum, 
from Villany 7 and 8 He gave the diagnosis 111 1977 (p 404, 414) ,,The entire pattéin of 
the jaw, its piopoi lions and the chaiactenstic position of its pioc angulans, highly diawn 
up and adjusted as it is, (suggest that) it does not belong to the genus Nannospa- 
lax , but is a membei of the Phospalax-Spalax gioup of form “Regardless of the es­
sential diffeience in age it deviates from these by its smaller tooth measurements , by 
having a comparatively short and squat jaw body and consequently, by its smaller L-ia- 
dius”
Size see Table 1
D e s c r i p t i o n  Maxilla =  The dentition trends to converge back­
wards The suture of the palatmum is strong The processus zygomaticus devia­
tes from the plane of dentition m front of the M1 (Betfia 2) M1 =  The posteio- 
loph is smaller than the anetroloph, the tooth being laterally asymmetric 
Between the hypoconus and the mesoconus there is a marked constriction, 
but the dentition pattern is of continuous configuration M2 =  isometric tooth, 
the anteroloph and the posteroloph are separated from each other by a strong 
constriction In the former there is a small islet, the inner enamel told of the 
latter has a wavy outline M3 =  A  conical, slightly asymmetrical tooth the 
anterior and posterior folds of which are simply enamelled, being separated 
from each other Mandible =  The coipus mandibulae is the highest under the
M x a n d  th e  low est b eh in d  M 3 T h e  foram en  m a n d ib u la e  is s itu a te d  un der th e  
M x T h e  arc o f th e proc eoronoideus begins beh in d  th e M L a n d  rises h igh  beh ind  
th e  M 3 T h e proc a n g u lan s is a  narrow  p la te  w hich tig h tly  adheres to  the  
base o f th e  proc a lveolaris T h e  sella  in tern a is narrow  a n d  sh arp -ed ged , th e  
incisura coron o-con d ylo id ea  form s a n d  acu te angle is deep O f th e  processuses, 
th e  a lveolar is th e m o st d ev elop ed , th e  con d ylo id eu s an d  eoronoideus bein g  
m o d era te ly  d ev elop ed , th e a n g u la n s being ru d im en ta ry  M , =  T h e  a n tero lo - 
p h id  is m a rk ed ly  a sym m etric , th e m ed io lop h id  con n ects i t  w ith  th e  p osterolo - 
p h id  on th e b u ccal side T h e  m ed io lop h id  is n arrow , e lon gate  a n d  un broken  
T h e  inner fo ld  o f th e p osterolop h id  is w a v y , b u cc a lly  con tain in g a sep arate  
sill T h e  d en tition  p a tte rn  varies w id ely  m  th e stu d ied  sam p les, th e in trica te  
fo ld s, h e a v ily  con stricted  or d eta ch ed  fro m  th e  antero lop h id , bein g  rath er  
freq u en t M 2 =  A  “ Z ” —  sh ap ed  to o th  o f  h e a v ily  a sy m m etric  p a tte rn  T h e  fo ld  
m  th e lin gu al sy n ch n e ten ds to  sh ow  an intricate  p a tte rn , th e  sill appearin g  
a t th e  corner o f  th e p osterolop h id  bueealis T h e  fo ld  is n o t  d iv id e d  b y  a  con s­
triction  in to  tw o  p arts M 3 =  A  to o th  o f sim p le  fo ld in g  p a tte rn  w ith  one sy n - 
cline on either side, bein g  o ccasion ally  d iv id ed , m  th e  m id d le , in to  an anterior  
an d  posterior p a rt
The author is greatly indebted to O I'eJi'AE. (Prague) for the help he provided in 
processing the finds from Zirany, to 1 H o r a c u k  (Prague) for his contribution to the 
study of the material from Vcelare, to N A P o u i i a n o s  (Athens) for the work done in 
processing the finds from Petralona and to D J a n o s s y  (Budapest) foi his contribution 
to the results concerning the material of Osztiamos
AZ IPOLYTARNÓCI ALSÓ-MIOCÉN LÁBNYOMOK KUTATÁSÁNAK 
1986 ÉVI EREDMÉNYEI
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T á r g y s z  a"v a k revízió, preparálás, lábnyomok, faunalista, alsó- 
miocun, Ipolytarnóc
O S V i a l o v  (1985, 1980) ipolytarnóci lábnyomokkal foglalkozó tanul­
mányai után revideálva a szerző monográfiáját ( K o r d o s  1985) az alábbi 
fajokat tartalmazza az alsó-miocén homokkő felszín Ormthotarnocia lam- 
brechti K o r d o s , Aviadactyla média K o r d o s , Tetraormthopedia tasnadu K o r ­
d o s , Passenpeda ipolyensis K o r d o s , Bestiopeda maxima K o r d o s , Bestiopeda 
tamocensis V i a l o v , Oarmvoripeda nogradensis K o r d o s , Mustelipeda punc- 
tata K o r d o s , Bhmocet ipeda tasnadyi V i a l o v , Meyapecoripeda mioca&nica 
K o r d o s , Peconpeda (Ovipeda) hámon V i a l o v
Az 1900-ban Ipolytarnooról a Földtani Intézetbe szállított lábnyomom 
homokkólapot restaurálva új helyen állították fel, s kismeitőkben módosult 
a rajta levő lábnyomok megítélésé
Az RCMNS VITI budapesti kongresszusára elkészült 1985-ben az ípoly- 
tamóci földtani természetvédelmi terület rétegtani (B ártkó 1985) paleobota- 
nikai (H ably  1985) és lábnyomairól szóló (K ordos 1985) monográfiája Ugyan­
ebben az évben megjelent Vialo v  (1985) cikke is a lábnyomok egy részének 
leírásával, valamint a lelőhelyen feltárták a II sz lábnyomos homokkőlapot 
Az utóbbi két jelentős eseményt, amely a monográfiához képest változást je­
lentett, a Földtani Intézet 1985 évi jelentése tartalmazza (K ordos 1987) 
1986-ban további két fejlemény történt Vialo v  (1986) publikálta a monográ­
fia ismerete nélkül az ipolytarnóci Artiodactyla nyomokat A  Földtani Intézet 
dísztermében elhelyezett, 1900-ban beszállított nagyméretű homokkőlapot ez 
évben restaurálták, s azt a díszterem falfelületének támasztva újra felállították
A lábnyomok listája 1986-ban
1986 őszén, áttekintve V ialo v  (1986) legújabb kutatásainak eredményeit, 
a monográfiához képest (K ordos 1985) az ipolytarnóci lábnyomok őslénytani 
értékelését, új faunalistáját az alábbiakban lehet megadni
Avipedia V ia lo v , 1966 
Ormthotarnocia lambrechti K ordos, 1985 
Aviadactyla média K ordos, 1985 
Tetraornithopedia tasnadn K ordos, 1985 
Passenpedia ipolyensis K ordos , 1985
Carmvonpedida V ia lo v , 1966 
Bestiopeda maxima K ordos , 1985
Syn Bestiopeda böckhi Via lo v , 1985 
Bestiopeda tarnocensis V ia lo v , 1985
Syn Bestiopeda sp — (K ordos , 1985)
C arnivonpeda nogradensis K ordos, 1985
Syn Bestiopeda hunganca Via l o v , 1985 
Mustehpeda punctata K ordos , 1985
Syn Paruusipeda gemmea Via lo v , 1985
Penssodactipedida V ia lo v , 1966 
Rhmocenpeda tasnadyi V ia lo v , 1965
Artiodactipedida V ia lo v , 1966 
Megapecorvpeda miocaemca K ordos, 1985
Syn Peconpeda (Ovipeda) abeh Via lo v , 1986
Peconpeda (Ovipeda), sp nov mdenom (Vialov, 1986)
Peconpeda (Gazellipeda) amalphaea V ia lo v , 1965 
Peconpeda (Ovipeda) hámon V ia lo v , 1986
Syn Peconpeda cf amalphaea V ialo v  — (K ordos , 1985)
Peconpeda (Gazellipeda) tasnadn Vialov, 1986
A  V ialov  (1986) által elkülönített ot Artiodactipedida faj mindegyike 
besorolható az 1985-ben felállított két alapvető méretkategóriájú és mor­
fológiája taxonba Az összesen 260 db Megapeconpeda és 613 db Peconpeda 
nyom áttekintésével egyértelmű, hogy azok a morfológiai variációk, amelyekre 
V ialo v  több taxont állított fel, nem alkotnak további fajokat Természetesen 
megengedett a kizárólagosan morfotípusokra alapozott ichnofosszíliák szét­
tagoló rendszerezése is E szubjektív megítélésben csak olyan nagy mennyi­
ségű recens nyom variációnak statisztikai meghatározása és összevetése je­
lenthet előrelépést, amelyre mindeddig nem volt példa Ezért V ialo v  új fajai­
nak nagy részét jelenleg szinonimának kell tekintem
A  monográfiában (K ordos 1985) a kisebb méretű Artiodactyla nyomát 
a Peconpeda amalphaea Vialov  fajjal azonosítottuk Elfogadva a leíró el­
sőbbségét ebben a kérdésben, s az általa leírt új fajt, a Peconpeda (Ovipeda) 
hamon-t Ennek holotypusául V ialo v  (Tabl I, fig 1, Tabl II  fig 1, 2 ) a 
Földtani Intézet magasfoldszinti folyosóján elhelyezett I sz homokkőlapon 
az 5 ,6  , 8 ,9  , 13 , 14 és 15 sorszámmal jelzett (K ordos 1985, 51 ábra), egy 
állattól szál mazó lépésnyomot jelölte ki
Az 1986-ban restaurált földtani intézeti homokkőlap
1900-ban, az ipolytarnóci lábnyomok felfedezésének évében B ockh H ugó 
és Szontágh  Tamás irányításával egy 270 X 250 cm-es homokkőlapot szállítot­
tak be a Földtani Intézetbe Utoljára T as v á d i K u bacska  A n drás  az Intézet 
centenáriumára restaurálta a leletet, s azt a díszterem Népstadion felőli olda­
lán levő végében helyezték el A  sok helyet elfoglaló és bemutatásnak kedve­
zőtlen helyéről H ámor Géza  igazgató utasításának megfelelően 1984— 1986 
kozott a lapot ugyanazon terem ellenkező végének falára, függőleges helyzetben 
újraépítették E döntésre azután került sor, hogy több szakértő véleménye 
szerint Ipolytarnócra visszaszállítása veszélyes lett volna, s eredeti helyét 
pontosan azonosítani sem lehetett
A homokkőlap állapota az vrj restaurálás előtt
A  homokkőlap réteges szerkezetű, több darabra töredezett, vastagsága 
5 — 9 cm kozott váltakozik, tömege kb 1500 — 2000 kg A  restaurálás előtti 
elhelyezése az eredeti domborzatot követte A  lapot fenyő pallóból készült 
■dobogón, helyenkénti gipsz aládúcolással állították fel A homokkőtáblák alja 
kb 4— 6 cm vastag gipsz táblákon ült, amelyek dróterősítést is tartalmaztak 
Szintezésre a gipsz mellett fa ékeket is használtak A  kőlapokat ragasztással 
rögzítették egymáshoz Oldási és égetési próbák alapján a ragasztó valószínűleg 
mtrocellulóz alapú volt A ragasztó alig fogta össze a kőlapokat, kisebb erőha­
tásra könnyen elengedtek A  ragasztott élek nem értek teljesen össze, közöttük 
helyenként pár milliméteres hézag is volt Valószínűleg a ragasztáskor a lapo­
kat nem nyomták megfelelően össze, s a hézagokat kigipszelték
A  homokkőlap felületét több, a teljes felületen áthaladó törési vonal ta­
golta A  toiésvonalaknak a lábnyomos felületi része kitoredezett, valószínűleg 
még a századeleji felszedés során, mikor a lapokat a talajról felfeszíthették 
A  homokkőlap több helyen hiányos, ezeket, valamint a törési élek kitöréseit 
Jagipszelték, majd a gipszet a homokkőlaphoz hasonló színűre festették A  
gipszeléskor a homokkőlapot a törési élektől távolabbra eső részeken is a gipsz­
szel osszeszennyezték A  kiegészítések után az egész homokkőlapot átfestették, 
majd lakkréteggel vonták be A  lakk az oldhatósági jellemzői alapján sellak 
lehetett
A  restaurálás menete
A z  eredetivel m egegyező dom borzat visszaállítása, az elengedett ragasz­
tások  újraragasztása, valam int az átszállítás m iatt szükségessé vált a lelet 
szétbontása Ahhoz, hogy a hom okkőlapot a törési vonalai m entén szét lehes­
sen bontani, ismerni kellett a törési élek helyét és irányát, ezért azt m eg kellett 
tisztítani
A  tisztítás etil-alkohol és hangyasav keverékével (20 1) történt A  tisz­
títással sikerült eltávolítani a homokkőlap felületi szennyeződését, átfestését 
és lakkrétegét, valamint a gipszkiegészítések retusálását A  tisztítást híg am­
mónia oldatos semlegesítés, majd a teljes felület desztillált vizes semlegesre 
mosása követte A  tisztítás eredményeképpen láthatóvá vált, hogy a homok­
kőlapot korábban mintegy 25 — 30 nagyobb egységből állították össze
A  homokkőlap új helyén a reprodukálható összeállításához, valam int dom ­
borzatának megtartásához a kőlap felületének megfelelő negatívot kellett 
készíteni E zért a hom okkőlap deszkából ládaszerű keretet kapott A  n egatív­
vevő anyag rákötését a kőlapfeluletre nylon fóliás izolálás akadályozta meg 
A z  így  elkészített ágyba került a két kom ponensből összekevert poliuretán hab 
alapanyag (Poromix) A  m egkem ényedő hab tetejét nylon fóliával izolált ré­
tegelt falemez nyom ta egyenesre A z  egyenes felületre azért vo lt szükség, m ert 
az erre a felületére állított negatívba történt a későbbiekben a hom okkőlap  
bontás utáni ideiglenes elhelyezése
A  hom okkőlap régi ragasztásainak szétbontása —  a fő törési élek mentén —  
óvatos feszítgetéssel, esetenként a  gipszkiegészítés kivésésével történt A  szét­
b on tott hom okkőlapok hátoldaláról a gipszalátéteket óvatosan le kellett vésni. 
A  bontás és a  vésés közben sokszor a lemezes szerkezetű kőlap több darabra  
vált szét E zeket rögtön m űanyag ragasztószalaggal áttekerve ideiglenesen
egymáshoz kellett rögzíteni, hogy később ne kelljen az összeillő darabokat ke­
resni Több helyen a homokkólapban nagy hiányok voltak és a meglevő része­
ket is csak a gipszkiegészítés tartotta össze A szétszedett homokkőlapok rögtön 
az új felállítás helyén a sík felületére állított poliuretán hab-negatívba, a nyo­
mokkal lefelé kerültek a helyükre
Az új ragasztások elvégzéséhez a régi ragasztót el kellett távolítani a tö­
rési élekről Az eltávolítást gázlángos leégetéssel és utána az élek drótkefés- 
letisztításával síkéi ült megoldani A  törési élek acetonos letisztítása után az új 
ragasztás Polikon P 410 típusú poliészter műgyantával történt, melyhez 2% 
Prommd-Co-gyoisítót és 2% Fmox M-50-LS katalizátort kellett keverni A  ra­
gasztó bekötéséig az összeállított darabokat asztalos páihuzamszoiítók tar­
tották össze, hogy a ragasztás alatt a törési élek teljesen egymáshoz simuljanak. 
A  homokkőlap fő törési vonalai mentén 10 nagyobb ragasztott egység kiala­
kítására került sor
A  tartószerkezet önhordó, könnyű acélszerkezetes megoldás, mely görgők 
felszerelésével mozgatható A  homokkőlapot csavarmenetes, a beállítás után. 
rögzíthető oisók tartják, melyek segítségével a szabálytalan domborzatú egy­
ségek szintezése megoldható A  korábban kialakított 10 nagyobb részegységet 
az állványzatra helyezés után össze kellett ragasztani A  homokkólap mozga­
tása és egyéb bekövetkező rázkódások miatt a hátoldalra uvegszovet-csíkot, 
valamint a menetes orsók végeire uvegszovetet ragasztottunk Az összeállított 
lábnyomos homokkólap alja az állványzathoz csavarozott szogvasban feküdt, 
az oldalakat állítható acél karmok rögzítették az állványzathoz
Az összeállítást a felület hiányainak kiegészítése követte A  nagyobb hiá­
nyok kiegészítéséhez a hiány területénél nagyobb jioliészter műgyantával át­
itatott uvegszovetet kellett a kőlap hátoldalára ragasztani A  műgyanta be­
kötése után eire a hordozóra került a homokkőlap lelőhelyéről származó és 
megfelelő fmomságúra őrolt homokkőliszt poliészter műgyantás keveréke A  
kisebb hiányok pótlásához a homokkőőilemény megkötése poli(viml-acetát) 
vizes diszperziójával toitént A  kívánt színárnyalat eléréséhez a homokkóőrle- 
ményt foldfestékkel kellett .színezni A  kőlap felületéről a korábbi restaurálás 
során gipsszel osszeszennyezett részekről a gipszmaradványokat a felület pó­
rusaiból nem lehetett teljes mértékben eltávolítani, ezéit a szebb esztétikai 
megjelenés miatt a homokkőlap teljes felületét át kellett festeni Az átfestés 
poli (viml-acetát) kötőanyagú foldfestékkel történt A  felület védelme és a  
könnyebb karbantarthatóság érdekében a kőlap felülete Paraloid B 72 mű­
gyanta 8%-os toluolos oldatának felhordásával védőbevonatot kapott A  ko­
rábbi restaui álás miatt a fekvő homokkőlap homorú felületű volt, ami az utó­
lagos beiogyás következtében jött létre Jelenlegi állapotában csaknem sík 
felszínt alkot, kozéptája kismértékben kiemelkedik Az újonnan felállított lap 
így egy kicsit nagyobb lett, emiatt egyes nyomok egymáshoz viszonyított hely­
zete kismértékben megváltozott (1 ábra)
A  korábbi felületen három olyan nyomot is el lehetett különítem, amelyek 
a restaurálás után eltűntek, mert a pótolt gipszben voltak (60 sz madárnyom), 
vagy az illesztéskor nem bizonyultak nyomnak (48 és 59 sz Peconpeda nyo­
mok) Ugyanakkor a tisztításkor újabb nyomok váltak felismerhetővé (1, 
ábra)
61 sz Aviadactyla média
62 sz Ormthotarnocia lambrechti




64 sz Rhmocenpeda tasnadyi
65 sz Rhmocenpeda tasnadyi
66 sz Rhmocenpeda tasnadyi
280 cm
1 ábra A Földtani Intézet dísztermében 1986-ban restaurált ipolytarnóci homokkőlap 
új korvonala es lábnyomainak elholyezkedese az áthelye/es előtti állapothoz viszonyítva
( K o r d o s  1985, 53 ahia)
A 48 , 59 , ós 60 nyom eltűnt, a 61— 66 sz nyomok előkerültek A 7— 10 , es az 52— 53 sz nyomok helyzete 
megváltozott 1— ¿0 =  Rhmocenpeda tasnadyi, 40— 59 =  Peconpeda (Ovipeda) hámon, 01 =  Aviadactyla media, 
62— 63= Ormthotaniocia lambrechti, 04—60 = Rhmocenpeda tamadyi 1 A homokkólap uj korvonala, 2 a
restaurálás után eltűnt lábnyomok
Fiq 1 New outline of the Jpolytainóc sandstone slab restored m 1986 m the Ceremonial 
Hall of the Geological Institute and position of footprints on it as compaied to the 
state pnoi to restoration ( K o r d o s  1985 Fig 53)
Prints No 48, No 59 and No 60 have vanished, prints No 61 to No 66 h u e  been newly disco\ered The 
position o f prints Nos 7— 10 and Nos 52— 53 has changed 1— ‘¿c) =  Rhmocenpeda tasnadyi, 40— 59 = Peconpeda 
(Ovipeda) hámori, 61 =  Aviadactyla media, 62— 63= Ornithotarnocia lambrechti, 64— 66 =  Rhmocenpeda tas­
nadyi 1 New outline o f the sandstone slab, 2 after the restoration these footprints have vanished
32
A  restaurálás után tehát összesen 63 nyomot tartalmaz az 1900-ban felszedett 
homokkőlap, ezáltal összesen 1915 db ipolytarnóci lábnyomot tartunk nyilván 
(ezek közül Ormthotarnocia lambrechti 185 db, Aviadactyla média 44 db, Rhmo- 
cenpeda tasnadyi 756 db, Peconpeda (Ovipeda) hámori 611 db)
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List of footprints in 1986
Having reviewed the latest results of research by V ialov (1986), the author 
gives a paleontological evaluation of the Ipolytarnoc footprints and a list of 
fossils that aie new as compared to the monograph (K ordos 1985), as of 
autumn 1986
Avipedia Via lo v , 1966 
Ornithotarnocia Iambi echti K ordos , 1985 
Aviadactyla media K ordos , 1985 
Tetraormthopedia tasnadu K ordos , 1985 
Passenpedia ipolyensis K ordos , 1985
Carmvonpedida V ia lo v , 1966 
Bestiopeda maxima K ordos , 1985
Syn BestwpedaPoc/chi -Via lo v , 4985 
Bestiopeda tarnocensis Via l o v , 1985
Syn Bestiopeda sp —  (K ordos, 1985)
Oarmvon/peda nogradensis K ordos, 1985
Syn Bestiopeda hunganca V ia lo v , 1985 
Mustehpeda punctata Kordos, 1985
Syn Paruusipeda gemmea V ia lo v , 1985 
Penssodactipedida V ia lo v , 1966 
Mhinocenpeda tasnadyi V ia l o v , 1965 
Artiodactipedida V ia lo v , 1966 
Megapeconpeda miocaenica K ordos , 1985
Syn Peconpeda (Ovipeda) obeli Vialov, 1986
Pecompeda (Ovipeda) sp n ov  mdenom  (V ia lo v , 1986)
Peconpeda (Gazellipeda) amalphaea V ia l o v , 1965 
Peconpeda (Ovipeda) hamon Via l o v , 1986
Syn Peconpeda cf amalphaea V ia lo v  — (K ordos , 1985)
Peconpeda (Gazellipeda) tasnadn V ia lo v , 1986
Each of the five Artiodactipedida species distinguished by V ialov  (1986) 
can he assigned to the two taxa of basic size category and morphology By 
reviewing a total of 260 prints of Megapeconpeda and 613 ones of Peconpeda, 
the author could get convinced of the fact that the morphological varieties 
upon which V ialo v  had established several taxa represented no additional 
species Naturally, to carry out a differentiation-minded systematization of 
ichnofossils based solely on morphotypes is permitted, too Eurthei progress 
m this subjective judgement cannot be achieved unless the statistical determi­
nation and comparison of an unprecedented amount of modern footpnnt var­
iations is carried out For this reason, most of V ia lo v ’s new species are being 
regarded as synonyms
In the monograph (K ordos 1985) the prints of a smaller Artiodactyla 
was identified with Peconpeda amalphae V ialov  The describer’s priority on 
this matter and the new species descubed by him, Peconpeda (Ovipeda) ha­
mon, are acknowledged For its holotyjie, Via lo v  (PI 1, f 1, PI II, f 1, 2) 
designated the footprints labelled Nr 5, 6, 8, 9, 13, 14 and 15 from Sandstone 
Slab I m the mezzanine corridor of the Hungarian Geological Institute (K o r­
dos 1985, Fig 51) representing the footsteps of one animal Sandstone slab 
restored m 1986 m the Geological Institute
In 1900, the year of discovery of the footprints of Ipolytarnoc, under H  
B ockh ’s and T Szontagh ’s guidance, a sandstone slab of 270X250 cm size 
was delivered to the Geological Institute The finds were restored foi the last 
time by A T a s n I d i K i j b a c s k a , who did this work for the Institute s Centenary 
Between 1984 and 1986 the sandstone slab was transferred to the opposite 
end of the same room and was rebuilt there on the wall m the vertical position 
In the course of this work and during restoration some changes m the surface 
of the slab were produced which have modified the image given m the mono­
graph (K ordos 1985, Fig 53) Previously even three such prints had been 
identified on the slab which disappeared after the restoration, because they 
had been in the plaster that had been added to the slab (bird print No 60) or 
which turned out not to be footprints when the slab was fitted (Peconpeda 
prints No 48 an No 59) Thus, after restoration, the sandstone slab contains 
63 prints, so that the total of Ipolytarnoc footprints now kept m evidence is 
1915 (of which 185 Ormthotarnocia lambrechti, 44 Aviadactyla media, 756 Rhi- 
nocenpeda tasnadyi and 611 Peconpeda (Ovipeda) hamon specimens
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T á r g y s z a v a k  . ősmaradvány, megtartás, Diatoma, eocén, Du­
nántúli-középhegység
Az eocén képződmények Diatoma vizsgálata a nyersanyagkutatás 
szempontjából kiemelt Dunántúli-kozephegyseg területén történt A meg­
vizsgált minták közül a Jásd 38 és a Bakonyszentkiraly 3 sz fúrás anyagá­
ból sikerült hazánkban előszói eocén koiú Diatomakat kimutatni A rossz 
megtartású ősmaradványegyuttesból a kővetkező fajok, illetve nemzetségek 
határozhatók meg Centrales rend Bmghtwelha coronata (B r i g h t w  ) R a l f s , 
Melosvra davigera G r u n  , Arachnoidisous, Isthmia, Paialia, Pyxidicula sp , 
Pennales rend Grunowiella, Navicula, Mastogloia sp
A Diatomák az egyéb mikrofosszíha vizsgalatokkal jól korrelálva nor­
mál sótartalmú, melegvízi, partkozeh környezetet jeleznek Az említett fú­
rásokban harantolt vékony diatomás letegek a kozepsó-eocén felsó-luteciai 
emeletébe tartoznak
A  magyarországi Diatoma kutatások fő feladata a hazánkban található 
nagyszámú, koztuk ipari nyersanyag szempontjából is fontos miocén korú 
Diatoma lelőhelyek ősmaradványegyuttesének megismerése Az eocén kép­
ződmények Diatoma vizsgálata a nyersanyagkutatás szempontjából kiemelt 
Dunántúh-kozéphegység területén történt azzal a céllal, hogy új ismeretekkel 
gyarapítsa az eocén korról kialakított paleobiogeográfiai képet, valamint bő­
vítse a hazai Diatomákról rendelkezésre álló adatokat A  kovavázas moszatok 
idősebb kőzetekbeh magyarországi előfordulásáról rendelkezésre álló szórvány 
adatokat H ajós Márta foglalta össze (1971) Értékelése szerint a mecseki 
alsó-liász kőszenes sorozatban talált Diatomák nem egyidősek a bezáró üledé­
kekkel, hanem fiatalabb képződményekből mosódhattak be (Schwab M 1956). 
Legidősebb leletnek a bakonyi bauxitos kőzetekből előkerült rossz megtartású, 
leginkább a felső-kréta taxonokhoz hasonló fosszíliákat tekinti A  paleogénből 
csak oligocén diatomákat ismerünk az alsó-miocén üledékekbe áthalmozott 
nolittufa zárványaiból (Kubovics I 1965)
A  Diatomák fosszihzálódási lehetőségei a bezáró üledék fiziko-kémiai 
viszonyaitól függnek Megtalálhatók homokos vagy agyagos képződményekben 
éppúgy, mint a tufitokban Kivételesen megőrződhetnek diatomitba kozbetele- 
pult mészkőben (Bárdossy Gy  —H ajós M 1963), és kemény, tömött szövetű 
limnoopahtban is (Hajós M —K őváríné Gulyás E 1986) Á  lehetséges elő­
fordulásoknak tehát az eocén üledékekre vonatkozóan -ís-tág tere van
A vizsgálatok a még elérhető régebbi fúrási anyagokra, valamint a nemrég
lem élyített kőszén-, b au xit-, szerkezetkutató, térképező fúrásokra és egy fel­
színi feltárás anyagára terjedtek ki A  régebbi fúrások kiválasztásában a kova­
vázas ősm aradványokra történt utalások adtak tám pontot (D u dich  E  1977, 
B á l d is é  B ek e  M  1984) A z  előfordulásoknál m egfigyelhető volt a tufás ré­
tegekhez való kötődés, így a H alim bai T u fit Eorm áció és a M óri A le u n t F or­
m áció látszott kutatásra érdemesnek
A  lelőhelyek ismertetése
A  megvizsgált mintegy 200 minta a DNy-Bakony és az ÉK-Bakony terü­
letén lemélyitett fúrásokból, valamint az úrhidai felszíni feltárásból került ki 
(1 ábra) A  mintavétel rétegváltozásonként, íll méterenként történt A  követ­
kező eocén rétegeket harántoló fúrásokban csak kovaszivacstűk jelenléte volt 
kimutatható Halimba 849 , Balinka 219 , -285 , Nagy veleg 1 A  Bakonyoszlop 
599 sz, fúrás mészszivacstűket tartalmazott A  szivacsok nagy ökológiai va­
lenciájuk és lassú evolúciós ütemük következtében részletes paleookológiai 
vagy biosztratigráfiai értékelésre nem adnak lehetőséget Említésre méltó le­
letek azonban az úrlndai Kossuth út 46 sz ház támfalának alapozásánál lát­
ható Szőci Mészkő Formációba tartozó rétegek alá települt bentomtosodott tu­
fába ágyazott kovaszivacsgumók Ezeket az eocén korú, Magyarország más 
területéről ilyen jó megtartásban nem ismeretes Lithistida rendbe tartozó szi­
vacsokat térképezés közben fedezték fel ( K e c s k e m é t i  T  — V ö r ö s  A 1983).
Az 1953-ban lemélyített Padragkút 1 (Pa 1 ) sz bauxitkutató fúrás anya­
gából készített vékonycsiszolatokban az épen maradt szivacsvázelemek mellett 
néhány Radiolaria töredék is látható (V táhla) Radiolaria töredékek szórvá-
1 ábra  Kovavázas ősmaradványok szempontjából megvizsgált területek 
1. A vizsgált eocén korú^kőzetek elterjedése, 2 diatomás rétegeket harántoló fúrások helye
F ig  1 The area of study of siliceous microfossils 
1 Distribution o f the examined Eocene rocks, 2. drilling sites with diatom-bearing strata penetrated
nyosan előfordulnak még a Somló vásárhely 1 , a Balinka 219 és a Bakony- 
szentkirály 3 sz fúrásban A  Halimbai Tufit Formáció sztratotípusát képező 
Ha 849 sz fúrás korám imfera vizsgálatokhoz iszapolt tufitos mintáiban M 
T oumakkinb megjegyzése szerint szintén találhatók Radiolanák (Tottmar- 
k in e  1971) A  kis mennyiségben fellelhető anyag Diatoma vizsgálatakor csak 
szivacstűk kerültek elő az általa jelzett méterkozokből A  fúrási naplóban
203,2 — 205,5 méterkozben diatomitként szereplő könnyű, porózus, hófehér kő­
zet azonban ősmaradványmentes, igen finom szemű por tufának bizonyult 
Diatomahéj-töredékeket tartalmaztak a térképezés keretében 1968-ban 
lemélyített jásdi J 38 számú fúrás anyagából nannoplankton vizsgálatokhoz 
készített preparátumok A  fúrás helye az 1 ábrán látható Rétegsora K natter 
J leírása alapján és a diatomafeltárások eredményével kiegészítve a következő:
Holocén
0 — 0,8 m Talaj 
Pleisztocén
0,8 — 10,4 m Lösz, agyagos lösz 
Eocén (felső-lutéciai)
10.4 — 11,2 m Limomtos, molluscás, levélmaradvánvos, kőzetbsztes 
márga Diatomahéj-töredéket nem tartalmaz
11,2 — 15,0 m Biotitos, limomtos, molluscás, novénymaradványos, kö­
ze tlisztes márga Sok diatomahéj-töredéket tartalmaz
15.0 — 17,0 m Közepesen biotitos sötétszürke agyagmárga Kevés dia- 
tomahéj-töredéket tartalmaz
17.0 — 19,0 m Glaukomtos, biotitos, molluscás, balpikkelyes agyagmárga, 
márga Szórványosan tartalmaz diatoma maradványokat
19.0 — 32,6 m Molluscás, halpikkelyes agyagmárga Diatomameddő
Az ősmaradványok rossz megtartása még nemzetség szinten sem teszi le­
hetővé meghatározásukat A  II táblán bemutatott Centrales rendbe tartozó 
töredékek gyér előfordulása jellemezte az együttest sok szivacstű jelenlétében. 
Sajnos a fúrás anyagát már nem lehetett begyűjteni, a környezetben lemélyult 
térképező fúrások pedig nem barántoltak eocén képződményeket
Az előbbinél gazdagabb, szintén rossz megtartású ősmarad ványegyuttes 
került elő az 1979-ben Bakonyszentkirály térségében lemélyített Bszk 3. 
számú fúrásból (1 ábra) B eríthardt B által leírt vázlatos rétegsora a diato- 
más rétegek részletezésével a következő
Holocén
0 — 0,4 m Talaj 
Pleisztocén
0,4—20,4 m - Lösz.
Oligocén.
20.4 — 392,1 m Aleurit, konglomerátum, homokkő, agyagos és homokos 
rétegek váltakozása
Kozépső-eocén
392,1—419,3 m : Szürke márga tufitos csíkokkal. Csak szivacstűt tartal­
maz.
419,3— 421,8 m Szürke márga Csak szivacstűt tartalmaz
421.8— 435,4 m Molluscás márga tufitos csíkokkal Szivacs tűt és I'adio-
laria töredéket tartalmaz
435.4 — 473,7 m Molluscás, bryozoás, glaukomtos agyagmárga
473.7— 473,9 m Világosszuike tufit >
473,9 m fölött pár cm vastag szürke, levelesen elváló agyagmárga sok diatoma- 
héj-töredéket tartalmaz
473.9— 567,8 m molluscás agyagmárga
567.8— 581,6 m barnakőszenes osszlet,
581,6—582,5 m mészmárga,
582.5 — 584,0 m bauxxtos agyag,
584,0 — 590,4 m agyag mész kőtörmelékekkel
Felső-triász
590,4 — 650 m dachsteim mészkő
A 392,1 —567,8 m-es mélységkozben harántolt Móri Formáció több tufa- 
csíkja közül Diatomákat csak a 473,9 m-es mélységben kozbetelepult tufaszmt 
fölött elhelyezkedő néhány cm vastag réteg tartalmazott Az ősmaradványok 
megtartása rossz, a nagyobb töredékek azonban lehetővé tették a fajszmten 
való határozást A  legteljesebbnek mondható korrodált szélű Melóéira clavi- 
gera Gutnsr mellett a ntka előfordulású Bnghtivelha coronata (Brtghtw  ) 
R alfs, valamint egyéb Centi ales rendhez tartozó Diatomák találhatók a min­
tában Arachnoidiscus, Isthmia, Paralia, Pyxidicula sp Az eocén üledékekben 
ritkán előforduló Pennales rendből a Grunowiella, Navicula és Mastogloia 
nemzetségek toiedékei voltak felismerhetők (I—III tábla) Az említett Dia­
tomák mind melegtengeri, normálsósvízi paleogén üledékekből ismertek A  
Diatomákat sok szivacs vázelem és néhány Rádiólaria töredékes példánya kí­
séri (IV — V tábla)
A  felsoroltakon kívül még a következő fúrásokban észlelhetők diatomahéj- 
toredékek Somlóvásárhely 1 570,9 m, Nagy vei eg 1 451—463 m, Balmka
216 221,1—224,5 m, Bakonyoszlop 458 373,0—373,8 m A  Diatomák meny - 
nyisége azonban annyira csekély volt, hogy a feltárás elvégzése után a képződ­
mények diatomameddőnek mutatkoztak
A  kovavázú ősmaradványok kozott meg kell még említeni a magasabb- 
rendű növények szárából származó opálos testecskéket az ún Phytolithanákat 
is A  hazai Mecsek Mátra és Tokaji-hegységbeli előfordulásukat H ajós M 
vizsgálta (H ajós M 1969) hangsúlyozva szerepüket a rétegtam és fácies tanul­
mányokban A  tengeri üledékekben talált nagy mennyiségű Phytolithari a 
partkozelsóget, sekélyvizet jelez Kis mennyiségben az áramlások segítségével 
a nyílt tengerig is eljuthat A  megvizsgált mintákban a Bakonyszentkirály 3. 
és a Somlóvásárhely 1 sz fúrásban volt fellelhető néhány példány, amelyek a 
mesterséges rendszertani beosztásuk szerinti Lithodontiumhoz tartoznak (V. 
tábla)
A z ősmaradványegyuttes értékelése
M egállapítható, hogy a magyarországi eocén korú kőzetekből kim utatha­
tó k  D iatom ák, de csak néhány lelőhelyen, kis szám ban és rossz m egtartással 
Előfordulásuk kapcsolódik a tufaszintekhez, de felvirágzásukhoz nem  voltak
olyan kedvezőek a feltételek, mint a miocén korban A  savanyú, neutrális tu­
faszórások által a hajdani élettérbe került oldott kovasav helyenként jó lehető­
séget biztosított a diatomiflóra kialakulásához A  Bakonyszentkirály 3 sz 
fúrás tufás kozbetelepulései közül csak egy fölött rakódott le diatomás üledék 
Ahol csak a szivaosvázelemek maradtak meg, a Diatomák egykori jelenléte 
nem kizárt, de a szivacsokénál finomabb és vékonyabb vázuk a diagenezis so­
rán könnyen feloldódhatott
A z ism ertetett kovavázas fosszíliák jól beleilleszthetők a m ás ősm arad­
ványcsoportok elsősorban nannoplankton és Foram im fera vizsgálatok alapján  
kialakított paleookológiai, pileobiogeográfiai képbe Azokhoz hasonlóan norm ál 
sótartalm ú, m elegvízi, partkozeli környezetet jeleznek E z t  tám asztja  alá a 
kovaszivacsok kivételesen egészben történt fosszilizálódása is Urhidán
A Bszk 3 és a J 38 sz fúrás diatomás rétegei a nannoplankton vizsgála­
tok alapján a kozópső-eocón felső-lutóciai emeletébe, az NP 17-es zónába tar­
toznak (B íl d in é  B eke M 1984) A  Diatomák alapján ennek megfelelő, de tá- 
gabb korhatár adható meg, mivel a kronosztratigráfiailagjelentős Brightwellia 
coronata (B rioktw  ) R aees kozépső-eocán—alsó-oligocén üledékekből isme­
retes
A  D iatom ák  törzsfejlődési vonalának megfelelően a m agyar eocén korú  
üledékekben a Centrales rend képviselői uralkodnak, de m ár m egjelennek a 
napjainkban virágkorukat élő Pennales rend tagjai is
A szomszédos országokból eocén Diatomák a Szovjetuniót kivéve eddig 
nem ismeretesek, csak oligocén korú Diatomák szórványos előfordulásáról 
tudunk A  Szovjetunióban Ukrajna (Donyec és Dnyeper vidéke), az Ural keleti 
lejtője és Ny-Szibéria (Ob melléke) területén találtak jelentős mennyiségű 
eocén diatomaflórát Az eocén korú leletek száma világviszonylatban is keve­
sebb, mint a Diatomák virágkorát jelentő miocén korúaké Nagyobb vastag­
ságú diatomittelepek az Uj-Zélandon levő Oamaru kornyékén és Dáma terüle­
tén (Moler Formáció) képződtek
A  magyarországi eocén korú Diatomák megismerése új összehasonlítási 
alapot ad a bauxitban található mikrofosszíliák meghatározásához Ezek vizs­
gálatával Brokés F erenc  foglalkozott (B rokés F 1976) Átvizsgálva a tí­
pusosnak tekinthető nyirádi medencét feltáró bauxitkutató fúrások több mint 
ezer mintáját, a ritkán előforduló nannoplankton volt az egyetlen kronosztratig­
ráfiailag értékelhető mikrofosszília (B áld in é  B eke  M 1974) B rokés F a 
nagy mennyiségű anyagvizsgálatok eredményeként a taxonomiailag egyelőre 
be nem sorolható mikroformák kozott mindössze 4 Diatomát talált Egyről, 
mint már említettük, a felső-kréta formákhoz való hasonlóság volt megálla­
pítható (H ajós M 1971) A  többi háromról elmondható, hogy a Melos%ra 
clavigera Grttn igen korrodált, rossz megtartású példányai (II tábla) Ezzel 
újabb őslénytani bizonyítékot szolgáltattunk a bauxit keletkezési, lerakodási 
idejét illetően
Mindezen vizsgálatok nem  jelentik a hazai eocén korú d iatom aflóra teljes 
megismerését, de bizonyítják, hogy a D iatom ák a miocén korhoz hasonlóan  
jelen voltak  a hajdani élettérben és helyenként fosszilizálódásukia is lehetőség  
volt
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EOCENE SILICEOUS MICROFOSSILS OF THE TRANSDANUBIAN
CENTRAL RANGE
by
E K o v a r i-G u l y a s
Hungarian Geological Institute Budapest, Nepstadion ut 14 
H-1143
TTDC 56 012 551 781 4(234 373 1/ 2>
K e y w o r d s  fossils, preservation, diatoms, Eocene, Transdanubian Central 
Range (W Hungary)
The mam attention of Hungarian diatom studies is paid to the Miocene, 
containing diatom skeletons accumulated as diatomite Reports of diatoms 
of older sedimentary rocks were published by M H ajos (1971) The present 
paper is the first to deal with some diatoms of our Eocene
The studie area was the SW and NE Bakony Mountains Examining a lot 
o f  samples from different boreholes only two thin diatomaceous strata were
discovered One of them has been found m marl of the borehole section Jasd 
38 (J 38) and the other as resting on tuffite mterbedded m marl of the bore­
hole section Bakonyszentkiraly 3 (Bszk 3), (Fig 1) According to lesults o f 
nannoplankton examination the age of these beds is Middle Eocene, Upper 
Lutetian (Ba l d i-B ek e  M 1984)
The state o f preservation o f diatom  skeletons is bad The fossil assem ­
blages contain few valuable species and genera (P late I — III )  ordo Centrales. 
Brightwelha coronata (Brigh tw  ) R ales , Melosira clavigera Grttn Arachnoi- 
discus, Isthm ia, Paralia, Pyxichcula sp , ordo Pennales Grunowiella, N avicula, 
Mastogloia sp Some Silicospongia, Phytolitharia and R ad iolana were also  
found in rocks penetrated b y  the above-m entioned boreholes and in other sim ­
ilar beds
The microflora is indicative of a neaishore, open-sea environment of 
normal salinity The Brightwelha coronata (Brigh tw  ) R ales was described 
from Middle Eocene to Early Oligocene deposits of Ukraine In our neighbour­
hood there is not any else record of Eocene diatoms to compare with
The Hungarian bauxite, occurring in the Bakony Mountains, was studied 
by F B rokes (1976) from a micropaleontological angle He published some 
unidentified diatoms As a valuable fossil some nannoplanktomc forms were 
found (Ba l d i-B eke  M 1974) Three diatom specimens could be identified up 
on the results of the present paper Melosira, clavigera Gbztn (Plate II, photo 
3) So we can contribute with some new paleontological data to the solution 
of the age question of our bauxite deposits
I tábla — Plate I
Bszk 3 sz fúrás, 473,9 — Borehole Bszk-3
1 — 2  Bnghtwellia coronata ( B r i g h t  w  ) R a l i a s  
3 Grunowiella sp
4 —5 Centrales rendhez tartozó diatomatoredékek — Centrales diatom frag­
ments
6 Pennales rendhez tartozó diatomatoredék — Pennales diatom fragments
7 Mastogloia rutilans BRtnsr
8 Navicula sp
1 - 8  1000X

II tábla — Plate II
1 Arachnoidiscus sp
Bszk 3 sz. f , 473,9 m — Borehole Bszk-3
2 Centrales rendhez tartozó diatomatoredék — Centrales diatom frag­
ments
J 38 sz f ,  11,2 —13,2 m — Borehole J-38
3 Melosira davigera G r u n  
vékony csiszol at — thin section 
B r o k é s  F 1976
N't 1410 sz f , 62,7—63,7 m — Borehole Nt-1410 
4  — 5 Melosira davigera G rtjn
Bszk 3 sz f , 473,9 m — Borehole Bszk-3 
6 —7 Melosira sp
1 , 2 , 4 - 6  1000X  
3 600 X  
7 2900X

III tábla -  Plate III
Bszk 3 sz fúrás, 473,9 m — Borehole Bszk-3
1—3 Par aha sulcata (Ehr ) Cl
4 I&thmia sp
5 Pyxidicula sp
1 - 2 , 4 - 5  1000X  
3 1600X
33
IV tábla -  Plate IV
Bszk 3 sz fúrás, 473,9 m — Borehole Bszk-3
Poriferák — Porifera
1. Dactylocalycites Carter 
2 Sphaeraster
3 —4 Tnaxon - „
5 —7 Geodia Lám (Sterraster)  ^ 1 *■
, #1 - 4  1000X  




V tábla — Plate V
Bszk 3 sz fúrás, 473,9 m — Borehole Bszk-3
1 —2 P orifera  A c a n th o sty l m o n ax o n  
3 P o n fe r a  S igm a  
á P h y to h th a n a  L ith o d o n tiu m
Pa 1 sz. fúrás, 10,2—20,0 m — Borehole Pa-1
1 - 4  • 1 0 0 0 X
5 - 7  . 4 0 0 X
6 7
ODONTASPIS (SYNO DO NTASPIS) D IV ER G EN S N. SP. 
A  C S ILLA G Y H E G Y I OLIGOCÉNBÖL
Solt Péter
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 567 31 551 781 5(234 373 27)
T á r g y s z a v a k  cápa, Odontaspis ( Synodontaspts)  divergens n 
sp , alsó-oligoeén —felső-rupéli, Tardi Agyagm arga Form áció, Budapest 
(Csillaghegy)
(Budapest) Csillaghegyről, a téglagyár agyagfejtőjének alsó-oligocén, 
felső-rupeli korú rétegsorából, a Tardi Agyagm arga Form ációból egy capa 
testének m aradványai kerültek elő A  lelet az Odontaspis nemzetségen belül 
új fajnak bizonyult
Tengeri üledékek gyakran rejtik az egykor élt cápák jó megtartású fo­
gait, a fosszilizációs körülmények szerencsés összejátszása bőrfogakat, eseten­
ként csigolya-testeket is megőrizhet Általában egy-egy szétszórt elemet talá­
lunk, és a gazdagabb „cápafogas rétegekből” feltárt leletek egyazon egyedhez 
való tartozására is csak tobb-kevesebb megalapozottsággal bíró feltevéseink 
lehetnek A  porcos halak testének az állat kimúlása utáni — még a beágyazó­
dás előtti — rohamos széthullása a fő oka annak, hogy kezdetben egy-egy 
megtalált elem (elsősorban szórvány fogak) alapján számtalan taxon született
Teljes joggal tekinthetők világritkaságnak azok a leletek (E K okén  
1901 — 1907, M L eriche 1910, W  E R eif  1974, S E B e n d ix -álm g reen  
1983), melyek a váz elemeit az egykori test anatómiai egységében őrizték meg 
Az összehasonlító anatómia, a tengerkutatás, az aktuopaleontológia fejlődése, 
a ma élő porcoshalak testének, életmódjának alaposabb tanulmányozása, de 
különösen néhány teljesebb leletegyuttes rendszertani pontosításokat tesz le- 
,hetővé
A hazai cápamaradványok mindeddig széthullott fogak tömegéből, né­
hány bőrfogból és pár csigolyából álltak (K och A 1903, W  W eiler  1933, 
H oru sitzky  E 1933, V itális  I 1942, K ordos L  —Solt P  1982) Méltán ne­
vezhetjük tehát hazánkban egyedülállónak és világviszonylatban is ritkaság­
nak azt a leletegyuttest, mely Csömör Ottó amatőr ősmaradványgyűjtő jó­
voltából 1986 tavaszán került az Intézet gyűjteményébe.
A  szerencsés megtaláló, akinek már több leletet köszönhetünk, 1985 no­
vemberében Csillaghegyen a téglagyár agyagfejtőjében egyértelműen össze­
tartozó cápafogakra és csigolyasorokra lett figyelmes, majd pár nap múlva, 
miután leletmentő csoportunkat nem tudta elérni, az esőzésektől tartva az ős­
maradványt feltárta, és tudományos jelentőségét felismerve a MÁÉI Gyűjte- 
' ményének felajánlotta
.F ed o r  F erenc cél, Csömör O gyűjtőtársával a lelet helyét a csillaghegyi
téglagyár agyagfejtőjének középső szintjén, a Tardi Agyag Formáció felső 
rétegeiben (JBÁldi T 1983) azonosítottuk
E b b ő l a rétegsorból m á r  k o ráb b an  is k erü ltek  elő  g yo rs b etem etőd ésre , 
n y u g o d t fosszilizációs k o iu lm én y ek re  u ta ló  le le tek  (szirén m ellk a s, fa lev elek , 
h a llen y o m a to k ) A  fe ltéte lek  az egyk ori ten ger en y h e le jtésű  litorális  régió jáb an  
leh ettek  a d o tta k , ahol-a  p artra  sod ród ó  n a g y o b b  te te m e k e t, a tó c sá k b a n  rekedt  
élő lén yek et, a szárazu latró l b e h o rd o tta k a t eg ya rán t az öb lök k el, lap os h o m o k ­
p a d o k k a l sza b d a lt n a g y  terü letek en  id e -o d a  m o zg ó  á ra p á ly  és v ih a rd a g á ly o k  
rö v id  id őn  b elü l iszap p al te m e tté k  be
A  le letet m e g v izsg á lv a  a fo g ak o n  (a cá p a fa jo k  h atá rozó  ku lcsán) az iro ­
d a lo m b a n  á b rázolta k k a l és leírta k k a l összeh a son lítv a  a m ellék csú csok  h e lyzetét  
o ly  n a g y  m érték b en  eltérőn ek  és sa já to sn a k  ta lá ltu k , h o g y  a le le teg yu ttes  új 
fa jk é n t v a ló  leírását, és n éh án y  k orább i faj szm o m m a k é n ti b e v o n á sá t ta r tju k  
in d o k o ltn a k
Família Carcharndae (Odontaspidae)
Genus Odontaspis A gassiz, 1836
Odontaspis ( S ynodontaspis ) divergens n sp  
, (I — IV  tábla)
L á m  na  ( O d on ta sp is )  con tortid en s  — A g a s s iz  1844 p  294, 37 pl fig  23.
L a m n a  v a n  d e/ broecL i W inkxtr , 1880 — L eriche 1910, p 273
O d on ta sp is  a cn tiss im a  A g a s s iz , 1844 — L m ci-rn  1910, p  261, pl X IV , fig. 9— 15, 18, 
22 — 24
O d on ta sp is  a cu tissim a  A g a s s iz , 1844 — L e t u c h f  1926, p  393, jjI XXV11T, fig 32, 33, 
38, 42
O d on ta sp is  ( S i/n od on ta sp is )  a cu tiss im a  —  A g a s s iz  1S44 — B r z o b o h a t y — S c h u l t z  1197, 
p  727, pl 2, fig 3
H o l o t y p u s  a M A P I Ősgermces gyűjtem ényének V  14 636 (V t 129) lolt sz példá­
nya
D e n v a i i o  n o  m i n i s  diveigens (lat ) =  elhajló, széttartó, a fogak me'lékcsúcsai- 
nak a fog  tengelyétől való szertartása alapján 
L o o u s  t y p i c u s  Csillaghegy (Budapest) téglagyári agyagfejtőjének középső szintje. 
S t r a t u m  t y p i c u m  also-oligocen, felso-iupeLi, also-kiscelh, T aid i Agyagm aiga 
Form áció, középső tagozat
D i a g n o s i s  A z egy egyedtól szaim azó 115 db fog mindegyikenel a mellekcsúcsok 
tengelye x fócsúes tengelyétől széttart
D e s c r i p t i o  Fogak (I —III tábla) Nyolc darab max 18X9,  min 
8 X 4  cm-es lapon összesen 106 db fog helyezkedik el, 9 db fog a kőzetből ki- ■ 
mállott, a lelet tehát 115 (!) db fogat tartalmaz A  frontális fogak élmagassága 
15 —20 mm, a laterális fogaké 12— 15 mm kozott mozog A  frontális fogak kar- 
csúak enyhe ,,S” alakban íveltek, a laterálisak alakja a szájzug felé fokozato­
san változik alapjuk szélesedik, egyre hátrahajlóbbak Megvan 4 db előfog 
is, ezek a többinél lényegesen kisebbek, a laterális és a frontális sor kozott he­
lyezkednek el, jellemzők a ma élő Odontaspis fajokra is, élmagasságuk 4 — 5 
mm kozott váltakozik Minden fognak a főcsúcson kívül, attól jobbra és balra 
a vágóéi síkjából 2 —5 mm-re kiemelkedő egy-egy mellékcsúcsa is van Lefutá­
suk sehol sem domború, az egyenest sem közelítik, kivétel nélkül mind homo- 
rúan ívelt A  mellékcsúcsok tengelye a fogtalp irányába, szöget zár be egymás­
sal, ez a szög a frontális fogaknál 25° és 40° kozott a laterális fogaknál 45° és 
60° kozott mozog A  leletnek e két — a mellékcsúcsokkal kapcsolatos — 
jellemző sajátossága indokolja az új faj felállítását A  ma élő Odontaspidae
család alakkorében a fogak száma a fölső állkapocsban ritkán emelkedik 60 
fölé, tehát a két állkapocs fogszáma nem sokkal lépheti át a 120-at, így ez a 
115 fogat számláló lelet ebben a tekintetben majdnem teljesnek mondható, és 
néhány százalékos eltérés esetében is valószínűtlen, hogy a hiányzó néhány fog 
a meglevők alapjellegétől eltérjen (1 ábra)
Állkapocs (I tábla) Több „fogas” lapon'megfigyelhetők az állkapocs tor­
zult maradványai Deformáltságuk, összenyomott voltuk miatt mérésekre al­
kalmatlanok Méreteire mégis következtethetünk, egyrészt a fogak egymás- 
utániságából, elhelyezkedéséből, az itt-ott felderengő töredékekből, másrészt 
a fogméretek alapján Mindezeket figyelembe véveaz állkapcsok hozzávetőleges 
szélessége 20 — 25 cm kozott valószínű
Csigolyák (IV tábla) Tíz db, max 1 6 X 1 1 , min 5 X 5 cm-es lapon, össze­
sen 37 db csigolya fekszik, három csigolya önállóan, ot pedig töredékesen ma­
radt meg A  legnagyobb csigolya átmérője 45 mm, szélessége 15 mm, a leg­
kisebb 25 mm/10 mm méretű Peremukon jól látszanak a merevítő lécek 
Az ,,m situ” csigolyák sorokba rendeződve, egymásra dőlve — dominóhoz ha­
sonlóan — fekszenek, egymást félig, néhol kétharmadig fedve A  csigolyák 
központja néhol alig 3 mm-ie vékonyodott
Bőrmaradványok (III tábla 5 ) A  valóban rendkívül kedvező fosszilizá- 
eiós körülményeknek köszönhetően több lapon kisebb-nagyobb bőrfeluletek is 
megmaradtak A  mozaikosan rendeződő, csepp alakú képletek pikkelyszerűen 
borítják egymást, ovális felületük közepe kissé kiemelkedik, átmérőjük 1 mm 
körüli
A  belgiumi Nielből a rupéliből írt le L ebiche a csillaghegyihez hasonló 
szerencsés cápamaradványt Ekkor három db, fogakkal borított kőzetdarab,
a b c  d
1 abra A mellékcsúosok szögének (ad = diveigencia szög) eltéicse az Odontaspis (Syno­
dontaspis) genuson belül (a, b, c) es az Od (Syn ) divergens n sp (d) esetében
Fig 1 Differences in the angle o f tho secondary apices (aa =  angle o f diveigonce) within 
the genus Odontaspis (Synodontaspis) (a, b, c) and in the case o f Od (Syn ) divergens
n sp (d)
néhány különálló fog (Leriche  1910, p 261, pl X IV , bal oldali képek) és ki­
lenc db csigolya (Leriche  1910, p 261, text fig 73—76 ) került együtt elő, az- 
Odontaspis acutissima A gasstz, 1844 fajból Ez a faj áll legközelebb a most le­
írthoz, de attól a mellékcsúcsok alakjában (domborúak és egyenes lefutásúak 
vannak koztuk), néha számában (vagy a fog széle, de néha a csúcs felé kis csú­
csokkal rendelkeznek), de elsősorban a főcsúccsal bezárt szögében (csaknem 
párhuzamos =  0° —10°, sőt sokszor „átcsap” és a csúcs felé mutat a tengelyük) 
lényegileg eltérnek (Agasstz 1843, K och A  1903, M L eriche  1910, W  A  E  
van  d e  Gey n  1937, O schultz 1968, B rzobohaty  R  —Schuetz O 1971)
Az Odontaspisok a felső-krétában jelentek meg, a középső Paratethysben 
gyakoriak, számos fajuk ma is él A  ma élő Odontaspididaek közé tartozó ho­
moki cápák [Odontaspis taurus (R aeinesqtte, 1810)] az Atlanti-óceán Egyenlítő 
körüli vizeiben, valamint Dél-Afrika és Japán palijainál honosak, de a Föld­
közi-tengerben is előfordulnak A  sekélyebb, főként a homokos parti vizek 
lakói, 70 m alá nem mennek, kedvelik a folyók torkolat vidékét Tojással sza­
porodnak, az újszülött mérete 95 — 120 cm kozott mozog Táplálékuk halak, 
kisebb cápák, tintahal, olykor rák Az eddig ismert legnagyobb példány 318 cm 
és 180 kg volt (Steu ben  1978)
A  most bemutatott lelet az egyes elemek alapján egy két méter körüli ál­
lat maradványa
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O D O N T A S P IS  (S Y N O D O N T A S P IS ) D IV E R G E N S  N  SP E R Ő M  
T H E  O L IG O C E N E  O F  C S IL L A G H E G Y
by
P S o l t
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion út 14 
H-I143
UDC 567 SÍ 551 781 5(284 378 27)
K e y w o r d s  Solaelin, Odontaspis (Synodontaspis) divergens n s p , Lower 
Oligocène —Upper Rupelian, Taid Claymarl Foimation, Budapest
From the Lower Oligocene, Upper Rupelian beds of a brickyard clay pit 
at Csillaghegy (Budapest) the remains of the body of a shark have been recov­
ered The finds have turned out to represent a new species within the genus 
Odontaspis
Familia Carcharndae (Odontaspidae)
Genus Odontaspis A gassiz, 1836
Odontaspis (  Synodontaspis)  diver gens n sp 
(I—IV  plate)
Lamna (Odontaspis) eontortidens — A g a s s iz  1844 p 294, 37 pi fig 23 
Lamna van dtr Iroecki W i n k l e r , 1880 — L f r i c h c  1910, p 273
Odontaspis acutisstma A g a s s iz , 1844 — L e r i c h e  1910, p 261, pi XIV, fig 9 — 15, 18, 
22 -24
Odontaspis acutissima A g a s s iz , 1844 — L e r i c h e  1926, p 393, pi XXVIII, fig 32, 33, 
38 42
Odontaspis (Synodontaspis) acutissima — A g a s s iz  1844 B r z o b o h a t y — S c h xjltz  1971, p  
727, pi 2, fig 3
H o l o t y p u s  . Specimen V 14 636 (VI 129) in the Paleovortebrate Collection of 
MAPI
D e r i v a t o  n o  m i n i s  divergens (lat ) = divergent, a name based on the secondary 
apices of the teeth diverging fiom the axis of the tooth 
L o c u s  t y p i c u s  middle horizon in the clay pit of the buckyard at Csillaghegy. 
S t r a t u m  t y p i o u m  Lower Oligocene, Upper Rupelian, Lowoi Kiscellian, Tard 
Claymail Formation, middle member
D i g n o s i s  The axes o f the secondary apices in all ot a total of 115 specimens belong­
ing to one individual tend to diverge from the axis of the mam apex
D e s c r i p t i o n  Teeth (Plates I —III) On eight slabs attaining a max­
imum of 1 8 x 9  cm and a minimum of 8 X 4  cm m size there is a total of 106 
teeth, 9 teeth having been weathered out of the rock Consequently, the finds 
include a total of 115 (l) teeth The height of edge of the frontal teeth varies 
between 15 and 20 mm, that of the lateral ones being 12— 15 mm The frontal 
teeth are slender, weakly S-arched The lateials gradually vary in shape to­
wards the buccal part their base becomes wider and the teeth tend to become 
more and more retracted There are 4 fore-teeth too These are much smaller 
than the rest, being situated between the lateral and the frontal sets of teeth— 
characteristics typical of the now-living Odontaspis species as well Their 
height of edge varies between 4 and 5 mm In addition to the mam apex, each 
tooth has a secondary apex as well which emerges at a distance of 2 — 5 mm 
from the plane of the cutting edge, to the right and left of the mam apex.
Their outline is nowhere convex or straight, all without exception being con- 
cavely curved The axes of the secondary apices form an angle with the tooth- 
base, this angle varying between 25° and 40° m the frontal teeth and between 
45° and 60° m the lateral ones It is these two characteristics of the finds rela­
tive to with the secondary apices that have justified the establishment of a 
new species In the group of forms belonging to the now-livmg Odontaspidae 
family the number of teeth m the upper jaw seldom amounts to more than 60 
Consequently, the number of teeth of the two jaws cannot be much more than 
120 Thus the present finds of 115 teeth may be considered to be almost com­
plete, and even in case of a deviation of a few per cent, the few missing teeth 
are not likely to deviate from the basic features of the existing teeth (Fig 1)
Jaws (Plate I) Distorted jaw remains are observable on several “ tooth­
laden” slabs Because of being deformed, compressed, they are unsuitable for 
any measurement Nevertheless, their size values can be inferred, on the one 
hand, from the succession of teeth, their position and from the occasional 
fragments, on the other hand, from the tooth measurements With a view to 
all these data, the approximate breadth of the jaws seems to fall between 
20— 25 cm
Vertebrae (Plate IV) On ten slabs of a maximum of 16X11 cm and a 
minimum of 5 X 5  cm there aie a total of 37 vertebrae, three being preserved 
separately (independently) and five being reduced to fragments The largest 
vertebra has a diameter of 45 mm and a breath of 15 mm, the smallest one 
being 25 X 10 mm m size The stiffening slats on their margin are quite distinct 
The “m situ” vertebrae are arranged in rows, tilted upon one another like 
dominoes, with an overlap of 50, or sometimes 66 per cent The centres of the 
vertebrae are now and there attenuated to scarcely 3 mm
Skin remains (Plate III, f 5) Because of the extremely favourable condi­
tions of fossihzation, even skm suifaces of varying size are preserved on several 
slabs The mosaics of droplet-like skm particles overlap one another like fish- 
scales, the centre of their oval surface being a little elevated, their diameter 
attaining about 1 mm
By the dimensions of the jaws, teeth and vertebrates the living animal 
could be about 2 meters long
Lucky finds of fossil shark similar to the fossils of Csillaghegy were describ­
ed by L eriche from the Bupelian of Niel m Belgium The finds included three 
tooth-covered rock debris, a few separate teeth (Leriche 1910, p 261, pi 
X IV , images on the left side) and nine vertebrae (Leriche 1910, p 261, text 
fig 73 — 76) belonging to the species Odontaspib acitfisbima A gassiz, 1844 This 
species is most closely related to the one here described, but it differs from it 
by the shape of the secondary apices (theie are convex and straightoutlmed 
ones among them) and sometimes by their number (there are small apices on 
the edge of the teeth and sometimes towards the mam apex as well) However, 
the mam difference consists m the angle formed with the mam apex (almost 
parallel =  0 ° -  10°, moreover, m many cases, their axis is pointed towards the 
apex) which is already an essential difference (A gassiz 1843, K och A  1903, 
M L eriche 1910, W  A  E van  he Ge y n  1937, 0  Schultz 1968, B rzobo - 
h a t y  K —Schultz O 1971)
I tábla — Plate I
1 — 2 Odontaspis (Synodontaspis) divergens n sp alsó állkapocs frontális íve 
a fogakkal — Odontaspis (Synodontaspis) divergens n sp frontal arch 
of lower jaw with the teeth 1 X

II. tábla — Plate II
1 Od (Syn )  divergens n sp „in situ” felület frontális fogakkal — Od (Syn )
divergens n sp “ in situ” surface with frontal teeth I X
2 Od ( Syn )  divergens n sp laterális fogakkal borított felület — Od (Syn )  
divergens n. sp surface covered with lateral teeth 1X
34
III tábla — Plate III
1 — 4 Od (Syn )  divergens n sp frontális (1 — 2 ) és laterális (3—4 ) fogánál?; 
külső oldala és oldalnézete — Od (Syn ) divergens n sp outer side and 
frontal view of frontal (1 — 2) and lateral teeth (3— 4) IX
5 Od (S y n )  divergens n sp bőrfelulet részlete — Od (S y n )  divergens 
n sp detail of skinned surface I X
34*
IV tábla — Plate IV
1 — 2 Od (Syn ) divergens n sp csigolya sorok — Od (Syn ) divergens n sp. 
sets of vertebrae 1X
3 Od (Syn ) divergens n sp legnagyobb csigolya — Od ( Syn ) divergens 
n sp largest vertebrae 1 X
2 3
A BALATON PANNÓNIÁI ÉS HOLOCÉN KÉPZŐDMÉNYEINEK 
PALYNOLÓGIAI VIZSGÁLATA
N a g y n e  B o d o b  E l v i b a
M Á ll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 551 782 +  551 79 551 312 4 Balaton 
56 07 58 081 3 551 312 4 Balaton
T á r g y s z a v a k  aktuálgeológia, a tó  keletkezése, medence-mor­
fológia, szakaszosság, vízszint, pulynológia, pannóniai, liolocen, Balaton
A  Balaton Balatonakalitól Balatonkeneséig terjedő területen 8 db 
mederfúrást vizsgáltunk palynológiai szem pontból (1 — 8 táblázat) Ezek. 
közül a 9 , 10 11 , 15 és 16 sz fúrások felső-pannómai korú üledékeket is
harántoltak Ebben az időben a területre a lapi novenyborítas volt jellemző' 
(Taxodiaeeae—Myricaceaes társulások) A  fúrások többsége az ó-holocén 
fenyő — nyír vegetációs szakaszát átfogó rétegsort harántolta (í e 10 000 év). 
Ezeken a területeken a tó  keletkezése is erre az időszakra tehető A  lapi no- 
venyborítást a sekélyvízi növények uralma váltotta fel (Schoenoplectus,. 
Spargamum) A  holocén előrehaladtával a m élyvizet kedvelő növények vál­
tak dommánssá ( Myrtophyllum sp%catum, Potamoqeton perfoliatus) A  tó víz- 
szintje a bükk erdők uralma idején erte el maximális magasságát (í e 
2500 év) A  hasznait erdők vegetációs szakaszában ismét a sekélyvízi körül­
mények váltak uralkodóvá (1 — 2 ábra)
Vizsgálataink eredményeit összehasonlítva a Szigligeti- és Keszthelyi - 
obolből szármázó régebbi adatokkal, megállapíthatjuk, hogy a Balaton, 
uledékgyűjtőjének kialakulása N y-ról E K  fele haladva kb 5000 év időbeli 
különbséggel történt
Bevezetés
A  Balaton aktnálgeológiai kutatása keretében mélyült mederfúrások ré­
tegsorán palynológiai vizsgálatokat végeztünk A  vizsgált 8 db fúrás a tónak 
Balatonakalitól Balatonkeneséig terjedő szakaszán mélyült Pontos helyüket 
C s e r n y  T ib o r  ,,A Balaton aktuál-geológiai kutatásának eredményei” című 
dolgozat 1 és 2 ábrája tünteti fel, csakúgy, mint az 1981 — 82-ben mélyül tekét, 
valamint a Z ó l y o m i  B (1952), íll M ih á l t z n é  F a r a g ó  M  (1982) által feldol­
gozottakét
A  Balaton mederfúrásainak rétegsorán palynológiai vizsgálatokat először 
Z ó l y o m i  B (1952), majd 30 évvel később M ih á l t z n é  F a r a g ó  M (1982) vég­
zett Z ó l y o m i  B „Magyarország növénytakarójának fejlődéstörténete az utolsó 
jégkorszaktól” című munkájában a Keszthelyi- és Szigligeti-obolben, valamint 
Szigliget—Balatonfenyves és Balatonakali—Balatonszemes kozott mélyített 
mederfúrásokat dolgozta fel Részletesen a Balaton V  sz -fúrás vizsgálatával 
és értékelésével foglalkozott Megállapította, hogy a pannóniai képződményeken 
települő üledékek a Wurm III maximumától (í e. 20 000 évtől) napjainkig
terjednek és ennek alapján felvázolta a növénytakaró fejlődéstörténetét az 
utolsó jégkorszaktól napjainkig Kimutatta hogy a Balaton keletkezése a jég­
korszak utolsó mterglaciálisára tehető
Miháltzivé Eabagó  M (1982) „Palynológiai vizsgálatok a Balaton fenék- 
mintám” c munkájában a Gyenesdiás, Balatonboglár, Balatonkeresztúr és 
Baltonoszod területén lemélyult fúrások palynológiai vizsgálatát végezte el 
Ezek rétegsorában az idősebb Dryas I pollenzónától (1 e 15 000 évtől) a szub- 
atlanti szakasz I X  pollenzónájáig (í e 800 év) követte a növénytakaró fejlő- 
déstortenét Munkánk során mindkét szerző vizsgálati eredményeit figyelembe 
vettük Az általunk vizsgált minták (1 — 8 táblázat) gazdag sporomoipha 
asszociációi (I—V tábla) lehetőséget adtak palynosztiatigráfiai, paleoklima- 
tológiai és paleookológiai kiértékelésre
Az egyes fúrások palynológiai értékelése 
és a terület növénytakarójának fejlődéstörténete
A  9 sz fúrás 0,0 — 4,7 m-ig terjedő szakaszát vizsgáltam (1 táblázat) 
A  novényborítás fejlődése itt jól követhető a felső-pannómai végétől napjainkig
A 4,6—4,7 m-ből származó minták sporomorpha-együttesei felső-pannómai 
korúnak bizonyultak Az asszociációban résztvevő Tsuga dwersifolia, Sciado- 
'pitys sp , Gednpitei sp pollenszemcséi meleg, páradús éghajlatot jeleznek 
A  Polypodiaceae páfrányspórák gyakori előfordulása is nedves éghajlatot 
igazolt A  4,4 m-ből vett minta sporomorpha asszociációja holocén kon lera­
kódást bizonyított, a fenyő—nyír vegetációs szakasztól kezdődően (i e 
10 000 év) Ebben az együttesben a vízben élő növényeket az algavegetáció 
(Botryococcus és Pediastrum) képviselte A Pmus—Betula uralmat a 3,6 —
4,0 m mélységnél Corylus dominancia váltotta fel (í e 9000 — 7500 év) A  
3 2 — 3,4 m mélységkozből vett minta spóra—pollen együttesében a vegyes 
tolgyerdők uralma jelentkezett, az előzőnél csapadékosabb éghajlatról tanús­
kodva (í e 7500— 5000 ev) A  2,0— 3,0 m-ben harántolt üledék flóraképe a 
környezet további beerdősulését mutatja, amelyben a Quercus játszott vezető 
szerepet (í e 5000 — 2500 év) A  vízinövények közül az 5 m vízmélységig elő­
fordulók mennyisége nőtt (  Mynophyllum .spicatum, Potamogeton peifohntus) 
Az 1,0 — 1,8 m mélység mintáiban az egykori vegetációnak Eagus—Carpmus 
dominanciája tükröződött (i e 2500 — 1000 év) A  0,0 — 1,0 m mélységből vett 
minták pollenképe már a földművelés következtében megritkult erdőtakaróról 
ad információt megjelentek a gabonafélék pollenszemcséi A  mélyvizet ked­
velő növényeket a sekélyebb vízigénynek váltották fel (Stratiotes aloides, 
Schoenoj)le< tus sp)
A  10 sz fúrásnak a 0,0 — 1,6 m -ig  terjedő m élységkozét vizsgáltuk (2 
táblázat)
A z  1,0— 1,6 m  mélységkoz m intáinak sporom orpha asszociációja felső- 
pannóm ai kort igazolt (Tsuga dioersifoha Liquidambar sp ) A z  asszociáció 
egyik jellegzetessége a m élylápot képviselő Taxodiaceae pollenszem csém ek  
rendkívüli feldúsulasa volt A  0,55 m -tő l bizonyítható a holocén, a fen yő— nyír 
szakasztól a  bükk vegetációs szakaszig (í e 10 000 — 1000 év) A  0,4 m -nél 
előforduló vegetáció —  aP ed ia itru m  felszaporodásával — a n yíltvíz kiterjedé­
sére-u ta lt --Ez 0,0 m -nél urnát tapasztalható volt, de itt  m ár a tiszta vizet 
kedvelő"Pediastrum ot a B ifcry )3 jjjj.3 alga váltotta fel A  vízparti vegetáció
gazdagabbá vált, uralkodóan lágyszárú növények (Ranunculus sp , Phrag- 
mites commums) alkották
A  11 sz fúrásnak 0,2— 3,2 m-ig terjedő részét vizsgáltuk (3 táblázat)
3,2 m alatt valószínűleg felső-pannóniai üledékekkel számolhatunk, mivel a 
vizsgált mintában a holocén kon pollenszemcsék mellett a felső-pannóniai át­
halmozott pollenszemcséi is előfordulnak A 3,2 m-ben valószínűleg már.,a ho­
locén fenyő—nyír szakasza kezdődhetett A  2,8 m mélységből vett mintában 
előforduló sporomorpha asszociáció a terület sekély mocsári vízborítását je­
lezte, a Ronppa amphibia, Tngochhn m/iritirnum képviselőivel Megtalálhatók 
voltak mérsékelt égovi láprétek uralkodó fajai és a sótűrő jellegű aljnövényzet 
tagjai (Gentiana sp , Sanguisorba officionahs) A  vegetáció 2,4 m-nél változott 
dominánssá vált az Arbor pollen (Corylus, Ulmus) A 2,2 m-nél a minták pol­
lenképe alapján a novényborítás vegyes lomboserdő volt, páfrányos aljnövény­
zettel Megjelentek a mélyebb vizet kedvelő taxonok ( Myriophyllum spicatum, 
Potamogeton perfohatus ) Algavegetációban a kevésbé nyíltvízi ökológiai igényű 
Botryococcus dominált A  fúrás rétegsora a használt erdők vegetációs szaka­
szával zárult
A  12 sz fúrásnak 0,0 — 1,75 m-ig terjedő szakaszát vizsgáltuk (4 táblá­
zat) A  fúrásban az uledékképződés folyamatosságát megismétlődő vízszmt- 
mgadozásokkal a holocén kezdetétől napjainkig lehetett bizonyítani 1,75 ln­
nél a pollenkép tajgaszerű állapotot jelez A 0,2 — 0,6 m mélységből vett min­
ták páfrányos aljnovényzetű erdők záródását mutatták 1,75 m-től felfelé a 
mélyebb vízi növényeket a Myriophyllum spicatum és a Potamogeton natans 
képviselte A vízparti vegetáció — melyet a lágyszárúak uraltak — 0,4-től 
egyed- és fajszámban gazdagodott (Glycena fluitans, Phragmites commums) 
A zárt mocsárerdők elemei szórtan, de következetes előfordulással jelentkez­
tek (Alnus sp , Sahx sp )
A  13 sz fúrás 0,0—3,05 m-ig terjedő szakaszát vizsgáltuk (5 táblázat) 
A  fúrás újholocén kon üledéket harántolt (í e kb 5000 évtől) A  minták pol­
lenképe alapján a környező területet tolgy—bükk (2,0 m-ig), majd bükk erdők 
boiították A vízben élő növények közül a mélyvíziek voltak jelentősek 
(Myriophyllum spicatum) A  tó vízszmtje ekkor érhette el a maximális ma­
gasságát, amely 1,6 m-nél mutatott némi ingadozást A környező szárazulatot 
ekkor kiterjedt lágyszárúakból álló vízparti typhás—phragmiteses társulások 
és ntkás füzesek borították
A  14 sz fúrás 0,0— 1,9 m -ig terjedő szakaszát vizsgáltuk (6 táblázat) 
1,4 m , 1,65 m  és 1,9 m -ben holocén és áthalm ozott felső-pannóniai korú sporo­
morpha anyagot találtunk A  holocén korú pollenszem csék mennyisége 1,4 in­
tő i 1,9 m -ig csökkenő tendenciát m u tatott, így  lehetséges, hogy 2 m  alatt már 
pannóniai korú képződm ényekkel szám olhatunk A  kevés sporom orpha anyag  
(a Pmus sivestns, Artemisia sp , és Ghenopodiaceae sp ) alapján az uledékkép­
ződés ideje a fen yő— nyír vegetációs szakasz kezdetére csak valószínűsíthető  
A  2 ábra jól m utatja , hogy a medernek ez a része m ég csak időszakos sekély­
vízi borítású volt, am elybe a pannóniai képződm ényekből álló parti régióból 
az areális erózió jól felismerhető pannóniai sporom orpha elem eket halm ozott át. 
A z  1,2 m -ből v ett m inta sporomorpha asszociációja m ogyoró-vegetációs sza­
kaszt és boreális klím át tükröz, m elyet a kevert tolgyerdők uralma követett, 
atlantikus jellegű klím ával 0,6 m -nél kezdődött a bükk erdők térhódítása  
A  vízinovényzetet a Botryococcus algaszervezet uralta, csekély mennyiségű
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Pol\ poduspontes sp *
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Normapolles sp
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3 tablazat -  Table 3
A 1 1  sz fúrás palynologiai vizsgálatának eredménye 
Palynological analyses of borehole No 1 1
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7 ypha latijoha 33
Runiex sp a
Aconis calamus c
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Cirslum palustre
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4  tablazat — Table 4
A  12 sz fúrás palynológiai vizsgálatának eredménye 
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sík es dombvideki 
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a szerves anyag relatív
mennyiségi változása
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Pa lyno log ica l analyses o f  boreho le N o  13 
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6 tablazat -  Table 6
A  14 tz fúrás palynológtai vizsgálatának eredménye
Palynological analyses of borehole No14
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6  ta b la z a t
N y m p h a e a  sp
C a r y a  sp
O n e n a n t h a e  sp
H e d e r a e  sp
U m b e l l i f e r a e  sp
J u g la n s  sp
E p h e d r a  sp
C e d n p i t e s  sp
P e r s i c a n o i d i t e s  f r a n c o n i t u s
D r y o p t e r i s  f i h x  m á s
R o r i p p a  a m p h ib ia m
G l y c e n a  f l u i t a n s r*
P o l y p o d i u m  v u lg arae O
P i t e a  sp
S c a b io s a  sp
S t r a t o i t e s  a b i d e s
N u p h a r  lu t e u m X
T r ig o c h h n  m a r i t im u m o
M y n o p h y l l u m  s p ic a tu m c
C a r p in u s  ta r p i n o id e s
S c h o e n o p l e c t u s  sp
T y p h a  la t i f o h a o
S a h x  sp
S r ip u s  sp
B u t t o m u s  u m b e l l a tu s >
L y c o p o d i u m  sp X
A b i e s  sp o
C a p r i f o lu p i t e s  sp
S p a r g a m u m  e r e c t u m
R u m e x  sp o
C y s t o p t e r i s  f r a g il i s X
P o l y g o n u m  b i s t o r ta
A t e r  sp
U m b e l l i f e r a e  sp
S te l la n a  sp
K u l t iv a l t  G r a m in a e
S p h a g n u m  sp
áthalmozás
neogen















A 15  sz fúrás palynologiai vizsgálatának eredménye 
Palynological analyses of borehole No 15
7 tablazat -  Table 7
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BBtf ™ Tsuga spinulosa
Picea sp >
Cednpites sp X
Carya sp 0Nyrnphaea sp
Liquidambar sp
Tsuga sp
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A  16  sz fúrás palynologiai vizsgálatának eredménye 
Palynological analyses of borehole No 16



















































sík es dombvideki 
hegyi—hegylábi
a szerves anyag relatív 
mennyiségi változása
m é ly v íz i (P o ta m o g etó n , M y n o p h y llu m ) és je len tőseb b  m en n yiségű  sa k ély v íz - 
p a rti elem ek pollen szem cséivel
A 15 sz fúrás 0,2 — 4 4 m-ig terjedő szakaszát vizsgáltuk (7 táblázat) 
A  fúrásban 2 8 m-től lefelé felsó-pannómai sporomorpha asszociációkat talál­
tunk kevés Taxodiaceae és Myuca maradvánnyal A lápot sűrű, zárt Aznus 
Caiya vízparti eidő vette korul A  holocén korú üledék képződés 2,6 m-nél 
mogyoró vegetációs szakaszával kezdődött
A  fiatalabb kevert tolgyerdők hiánya (i e 5 — 6000 év), az uledékképző- 
dés rövid idejű szünetelésére utal A zárt vízparti erdő a holocénban megrit­
kult, helyét a lágyszárú vízparti növények váltották fel 2 4 m-től a mélyvizet 
kedvelő növények sporomorphája volt a jellemző (Mynophyllum spicatum, 
Potamogetón) A  tó vízszmtjének emelkedése a 0 8 — 0,6 m mélységből vett 
mintáknál is észlelhető volt A  novenyborításban az Arbor és vízi— vízparti 
növényeken kívül jelentős szerepe volt az aljnövényzetnek is, amely faj- és 
egyedszámban gazdagodott (Stellaria Umbelliferae), 0 2 m-től különösen fel­
szaporodtak a gabonafélék pollenjei, amelyek a N A P közel felét alkották.
A  16 sz fúrás 0,0 — 4,15 m-ig mélyült (8 táblázat)
A  4,15—4,0 m-ig terjedő szakasz falső-pannóniai korának bizonyult 
A  3,8 m fenyő—nyír vegetációs szakasza alacsony vízszintről és hűvös klímá­
ról tanúskodott, 3 6 m-től a mélyvizet kedvelő növények sporomorphája vált 
dominánssá (Potamogetón perfohatuí, Mynophyllum bpicatum) A  vízparti ártér 
kiterjedtebb volt a Ranunculus-félék gyakoribb előfordulásúak lettek A  min­
ta flóraképe a mogyoró vegetációs szakaszát mutatja fokozatos felmelegedés­
sel A  3,0 — 1,0 m-ig a bükk erdők uralkodtak Ebben az időben a tó vízszmt­
jének következetes ingadozását észleltük A  0,2 — 0,0 m-ból vett mintáknál, 
már a kultúrnövények sporomorphája kapott nagyobb szerepet, elsősorban 
a gabonafélék jellemzők
Fejlődéstörténeti és rétegtani következtetések
A pannóniai képződményeket éléit fúrásokban a sjjoromorpha asszociá­
ciók azt a képet mutatják, hogy a tó helyén ebben az időben mocsaras terület 
volt
A  tó fejlődését az állandó vízborítás bekövetkezése utántól lehet a pollen­
kép alapján nyomonkovetm Az egyes szakaszok megnevezésénél T N ilsson 
(1964) terminológiáját használom, megjegyezve, hogy a ,pollenzóna” kifeje­
zést itt nem tartom biosztratigráfiai értelemben érvényes biozónának
A P B  pollenzónáh&n (í e 10 000 év) már megjelennek a főként sekély vizet 
kedvelő növények képviselői A vízmovényzet egyed- és fajszáma a BO pol­
lenzóna (í e 9000 év) után teljesedik ki, a mélyebb vízben is tenyésző elemek 
uralmával Az S A 2 pollenzónáh&n (í e 1000-től napjainkig) ismét a sekélyvizet 
kedvelő növények kerülnek előtérbe
A fúrások rétegsorát figyelembe véve a Nílsson féle pollenzónák előfor­
dulása az alábbi képet mutatja
P B —SA„ pollenzóna a 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 16 sz fúrásban volt kimutat­
ható
BO—S A 2 pollenzonát a 15 sz fúrás rétegsorában hatál ózhattuk meg 
S B —S A 2 pollenzóna a 13 sz fúrás rétegsorában jelentkezett 
A sűrű mintavétel alapján lehetőség kínálkozott a tó aljzatának morfo-
genetikán felvázolására a holocéntől napjainkig (1 — 2 ábra ) A  meder morfoló­
giai változásai jól szemléltetik, hogy a tó életében voltak olyan periódusok 
amikor az É-i és D-i part kozott kialakulhattak azok a szárazulati összekötteté­
sek foldnyelvek, amelyekről Sum eghy  J (1952) is említést tesz
’ A  fúrások rétegsorából nyert palynológiai eredményeket összevetve, a kö­
vetkezőket állapíthatjuk meg
1 A 9 , 1 0 , l l , 1 5 , 1 6 s z  fúrások elérték a felső-pannóniai korú üledé­
keket is, amelyek sporomorpha együttesei lápi novényborítást jeleznek
2 Pleisztocén korra utaló sporomorpha asszociációt egyetlen fúrásban 
sem találtunk, tehát a terület ekkor még szárazulat volt
3 Valamennyi vizsgált fúrás rétegsorát figyelembe véve, egyértelműen 
megállapítható, hogy a tó kialakulása ezen a területen az óholocén fenyő— 
nyír vegetációs szakasz kezdetére tehető (í e 10 000 év) Ezt az időszakot a  
sekély vízi növények uralma jellemezte
4 A  holocén rétegsor a 10 és 15 sz fúrás kivételével — a fenyő—nyír
1 ábra A  Balaton medrének m orfológiai változásai a Balatonakalitól Balatonkeneséig 
terjedő szelvény mentén a fen yő—nyír szakasztól napjainkig 
A meder morfológiája 1 a furáspontokon a mai vízállás mellett, 2 a használt erdők szakaszában, 3 a bükk 
szakaszában, 4% a tolgy— bükk szakaszában, 5 a fiatalabb kevert tolgy szakaszában, 6 az idősebb kevert 
tolgy szakaszában, 7 a mogyoro szakaszában, 8 a fenyő— nyír szakaszában
Fig 1 Morphological changes from the Pm us-Betula stage in Lake Balaton’s bed along 
a profile extending from  Balatonakah to as far as Balatonkenese now 
Lake-bed morphology 1 at borehole points at present day water level, 2 Man-Used Törést stage, Quercus* 
stage, 4 Quercus-Tagus stage, 5 Tagus younger Mixed stage, 7 Corylus 8 Pmus-Betula
Mv = 1 100 000 
Mf = 1 100
2 ábra A  Balaton medrének m orfológiai változásai a Balatonalm adilól Siófokig terjedő 
szelvény mentén a m ogyoró szakasztól napjainkig 
A jelmat?yard7atot lásd az 1 ábránál
ÍV / 2 Morphologioal stages ehanges from  Corylus stage in Laké Balaton ’s bed along 
a profilé extending from  Balatonalmádi to Siófok 
l'or legend, see Fig 1
szakasztól napjainkig — folyamatosnak tűnik A  holocén kor előrehaladtával 
a tó növényvilágában a mélyvízi növények lettek a meghatározók, melyek a 
bükk kor elején érték el dominanciájukat
5 A fúrások rétegsorában a fosszilis sporomorpha asszociációk legfiata- 
labbja a használt erdők vegetációs szakaszával zárul, amikor ismét a sekély­
vízi növények jutottak uralomra
A most vizsgált fúrások palynológiai adatait összevetve a korábban mélyí­
tett Szigligeti- és Keszthelyi-obol fúrásainak adataival —  (Z ó l y o m i  B 1952, 
M ih á l t z n é  F a r a g ó  M 1982), melyek szerint a Balaton tó keletkezése ezen 
a szakaszon a Wurm Ill-ra  tehető (1 e 15 000 év) — azt a megállapítást en­
gedi meg, hogy a Balaton mai medrének kialakulása Ny-ról É K  felé haladva, 
szakaszosan, nem egyidőben történt, amint arra már St jm e g h y  J (1952) is 
rámutatott A  Keszthelyi-obol és a balatonkenesei mederszakasz kialakulása 
kozott kb 5000 év időbeli különbség mutatkozik.
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I. tábla — Plate I
1 Pediasttum sp
11 sz fúrás 0,8 m
2 Pediastrum sp
a microverrucat felszíne — m icroverrucate surfaeo 
11 sz fúrás 0,8 m
3 Pediastrum sp
9 sz fúrás 4,2 m
4 Botryococcus braunn K utzig  1849 
korrodált kolóniatelep — corroded colony 
11 sz fúrás 0,8 m
1 SEM 600 X
2  SEM 2000 X
3  SEM 720 X
4  SEM 200 X

II. tábla — Plate II
1 Polypodmm  sp
a macroverrucat felszíne — macroverrucate surfaee
10 sz fúrás 1,0 m
2 Dryoptens sp
11. sz fúrás 2,2 m
3 Selaginella selagmoides L
11 sz fűi ás 2,8 m
4 Tsuga spmulosa W  K r 1971
spmaevel díszített felszín — spinate surfaee 
, 11. sz fúi ás 2,8 m
5 Tsuga spmulosa W  K r 1971 
15 sz fúrás 4,2 m
6 Acer sp
11. sz fúrás 2,8 m 
7. Acer sp
a stnat felszíne — stnate surfaee 
11 sz fúrás 2,8 m
1 , 4 , 6  S E M  1000 X  
2 , 3 , 5  1000X  
7 4 8 0 0 X
3 6
III tábla — Plate III
/ <
rí Carycit sp
11  sz fúrás 2 ,8  m 
(2 Myriophyllum verticilliatum L 
9 sz fúrás 4,2 m
3 Tilia sp
a foveolat felszíne — foveolate surface 
1 1  sz fúrás 0  2 m
4 Corylus sp
1 1  sz fúrás 2,2 m
'5 Ulmus sp ' ’
1 F Sz fúrás 2,2 m
6 i Ártemisiu sp i /
9 sz’ fúrás 2,2 m 
7 F cigit s silvatica L 
■ 1-1 sz fúrás 2 ,2  m 
‘8  Alnus sp
a megvastagodott exine — thickened exine 
15 sz fúrás 4,2 m 
9 Alnus sp
a megvastagodott exmcjű pórusrégió — poré region with thickened exine 
15 sz fúrás 4,2 m
1 , 2 , 4 - 7  1000'X
3 SEM 2000 X 
8 SEM 3000 X 
9' SEM '10 000 X '
3 6 »
IV . tábla — Plate IV
1 —2 M ynca  sp
8/3 sz fúrás 4,2 m 
3 Garpinus sp
4/1 sz fúrás 2,2 m 
4 — 5 Juglans sp
4/1 sz fúrás 0,2 m
1  2000X
2. : 10 000X




V tábla — Píate V
1 Quercus sp
az ultraspinae felszínéről — surface oí ultraspmae 
1 1  sz fúrás 0  2  m
2  Quercus sp
i a csíranyílás légiója — area of germinal appaiatus 
11  sz fúrás 0  2 m
3 Phragmites commums L 
9 sz í úras 4 2 m
4' Potamogetón sp
9 sz fúias 4,2 m
5 Typha laUfoha L
i a microfoveolat díszítettségű tetrádja — micro foveolate tetrade mark
1 0  sz fúiás 1 ,0  m
6  Typha latijoha L
a microfoveolat felszínű pórusrégió — microfoveolate poré region 
1 0  sz fúrás 1 ,0  m
1 , 5  SEM 2000 X 1 
2  , 6  SEM 6000 X 
3 , 4  1000 X
5 6
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K e y w o i d s  ] actual geology, genesis of Lake Balaton, basin morphology, peri­
odicity, surface water, palynology, Pannonian, Holocene, Lake Balaton (Hungary)
Over the Balatonakali—Balatonkenese stretch of Lake Balaton, 8  bore­
holes were drilled into the bed of Lake Balaton (Tables 1 — 8 ) Of these, bore­
holes 9, 1 0 , 1 1 , 15 and 16 have cut rocks of different age including Upper Pan­
nonian In Late Pannonian time the paleovegetation of the study aiea was 
chaiactenzed by the predominance of Taxodiaceae and Myricaceae associa­
tions typical of swamp environment Most of the boreholes intersected a se­
quence encompassing the Pmus—Betula vegetation stage of the Holocene (1 0  0 0 0  
years B C ) In these regions the origin of the lake itself can be dated as cor­
responding to that time, too The swamp vegetation cover was replaced by an 
exuberant growth of shallow-water plants (Schoenoplectus, Sparganium) 
With the progress of the Holocene the plants that favoured deep-water envi­
ronments took the upper hand (Mynophyllum, spicatum, Potamogeton perfolia- 
tus)  It was during the predominance of beech forests that the lakewater level 
leached its maximum (2500 years B C ) In the Man-used forest vegetation 
stage, again the shallow-water conditions became predominant (Pigs 1 — 2 ) 
Comparing own study results with those gamed earlier m the Szigliget and 
Keszthely bajs, it can now be stated that the formation from the west to a 
NE direction of the Lake Balaton sedimentary basin took place by some 
5000 years later
AZ 1982 ÉVI BALATONI AKTUÁLGEOLÓGIAI KUTATÁS SORÁN 
MÉLYÜLT FŰRÁSOK SZERVES-GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA
B r t j k n e r n é  Wei n  A l i c e
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1141
ETO 550 4 551 794(285 2 Balaton)
T á r g y s z a v a k  szerves-geokemiai vizsgálat, üledék, holocén, Ba­
laton
A hagyományos szerves-geokémiai vizsgálatokat (extrakció, C 0rg mé­
rés, oszlopkromatografia, IR spektrofotometna, gázkromatográfia) a szerző 
a Balaton K-i része (1 ábra) holocén üledékeiből vett magmintak jellemzé­
sere használta A szerves-geokémiai adatok értelmezése elsősorban a forrás­
anyagra, az ulepedesi környezetre és a kora diagenetikus átalakulásra nyújt 
felvilágosítást A Corg és az oldható szerves anyag mennyiségének melység 
szerinti változásából következtetések vonhatók le a tó produktivitásának 
alakulására A C org es a karbonáttartalom együttes hirtelen változása egyes 
fúrások alján (9 sz , 15 sz es 16 sz ) a holooénnél idősebb uledéksort jelez 
Az oldható szerves anyag minőségi jellemzői alapján a szerves anyag kiala­
kításában dominálnák az allochton, magasabb rendű szárazföldi növényi 
fajok, ill vízi növények, de fontos szerepet játszanak az autoehton, alacso­
nyabb rendű vízi szervezetek (algák) is Az oldható szerves anyag bizonyos 
fokú kora diagenetikus (intenzív mikrobiális degradáció) átalakulást jelez 
Az ülepedés alatt uralkodó viszonyokra inkább a nyíltvízi, oxikus körülmé­
nyek voltak a jellemzők, mint az anoxikus mocsáriak A l l  sz. fúrás mintái 
szerves-geokémiai jellemzőket tekintve jelentősen eltérnek a többitől 
A magyarazatia két lehetőség van vagy a partról került be jelentősebb 
mennyiségű szerves anyagban es karbonátban szegényebb törmelék, vagy 
az erősebb vízmozgas kimosta a finomszemcséjű szerves anyag es karbonát 
egy részét az ulepedes során Az oldható szerves anyag egy része a parti kő­
zetekből eiózióval került az uledekbo Az erózió mértéke az egyes uledékso- 
rok kialakulásánál nemileg eltero lehetett
Bevezetés
A  jelenkori tavi üledékek szerves-geokémiai vizsgálata csak az utóbbi kb 
10 évben kezdett elterjedni Míg a szerves-geokémiai vizsgálatok zöme anya- 
kőzet-olaj azonosítás és szénhidrogén-prognosztikai célú addig a jelenkori 
tavi üledékek szerves-geokémiai vizsgálata elsősorban a forrásanyagra, ulepe- 
dési környezetre és a kora-diagenetikus átalakulásra ad felvilágosítást
Tavi üledékek szerves anyagát a plankton +  bentosz vegetáció (autoch- 
ton) és a környező szárazföldről bekerült magasabb rendű növények (alloch­
ton), valamint a kőzetekből erózió révén bekerült maradványok képezik Ezek 
az ülepedés során biológiai vagy kémiai változások révén kora-diagenetikus 
átalakulást szenvednek Ezalatt a szerves anyag egy része a humusz anyago­
kon, íll az ásványi mátrixon kémiailag vagy fizikailag megkötődve oldhatat­
lanná válik (un kötött lipidek) Az oldható (szabad lipidek) és az oldhatatlan 
szerves anyagok vizsgálata felvilágosítást nyújt a kialakításukban résztvevő 
biológiai anyagokról és az ulepedési környezetről (Cr a n w e l l  1978, 1979, 
J ohüstson — Ca l d e r  1973, B r o o k s  et al 1976) Munkánk során csak a szabad 
lipidek vizsgálatával foglalkoztunk Ot különböző mélységű fúrásból 0 ,5  
m-enként vett mintákon részletes szerves-geokémiai vizsgálatokat, 25 cm-en- 
ként pedig szerves szén meghatározást végeztünk A fúrások helyét az 1 sz. 
ábrán tüntettük fel
Vizsgálati módszerek
A  légszáraz mintát finomra porítottuk, majd Soxhlet készülékben kloro­
formmal 32 órán keresztül extraháltuk Az így kioldott szerves anyagokból 
KJBr pasztdlás technikát alkalmazva TR felvételt készítettünk, a maradékot 
aszfalténmentesítettuk (A), majd szilikagél oszlopon petroléter 40 — 70 °C, 
benzol és benzol metanol = 1  1 eleggyel az eluálószerek sorrendjében három 
frakcióra választottuk szét telített szénhidrogén (CHtd), aromás szénhidro­
gén (ClTai.) és gyanta (Gy) Az elsó ún telített szénhidrogén frakcióról gáz­
kromatográfiás elemzést készítettünk Az extrahált kőzetporból szerves szén 
(Corg) mérés történt
Eredmények
A mért és számított szel vés-geokémiai paraméterek a mélység függvényé­
ben fúrásonként vannak feltüntetve ( 2 , 3 , 4  ábra) A karbonáttartalom fúrá­
sonként és a mélység függvényében változó, jelentősebb eltérés csak a 1 1  sz.
1  ábra A  szerves-geokémiai módszerekkel vizsgált fúrások holyszínrajza 
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fúrásnál van, ahol 30 — 45%, míg a többiben 52—88% közötti értékek találha­
tók A  fúrások al]án, ahol a szervesszén-tartalom jelentősen lecsökken, a kar­
bonáttartalom is 20 —30%-ra esik vissza
Az extrahálható szerves anyag (ún szabad lipidtartalom, a továbbiakban 
bitumen) mennyisége 0,008—0,11% kozott változik Általában a legmélyebb 
szakaszon a legkisebb, felfelé haladva maximumot ér el, majd a felső 2,0 —
1.5 m-es szakaszon általában 0,02 — 0,03% közti értékre áll be A  fúrások 2,0 és
3.5 m közötti szakaszain vett mintákból különböző mennyiségű elemi kén ol­
dódott ki az extrakció alatt Ugyanakkor a mélyebbről vett mintákból kiol­
dott bitumenek IR színképeiben szerves kénvegyületekre utaló sávok jelent­
keztek, kivéve a 13 sz fúrást
A  Corg mennyisége 0 ,1—3,0% kozott van A  mélységgel való kapcsolatát 
vizsgálva a görbe hasonló lefutású, mint a bitumené A  felső 1 ,5—2,0 m-es 
szakaszon elég egységesen ~  1,0% a Corg, kivétel a l l  sz fúrás, melyre a többi­
től eltérően a fúrás teljes mélységében jóval kisebb C org értékek jellemzőek 
(3 ábra) A z  előbb említett ~  1% Corg adat, figyelembe véve a mintavétel mód­
ját, mélységét, jó egyezést mutat Máté FERENcnek a jelenlegi balatoni üle­
dékekre kapott adataival A  következő 2 ,0—3,5 m-es szakaszon 1,3 —3,0%-os 
maximumot ér el a Corg, majd a fúrások legmélyebb szakaszain <0 ,4%  E z  
utóbbitól eltér a 13 sz fúrás, melyben nem csökken 1,0% alá a Corg (3 ábra). 
A z  ábrákon feltüntettük a részletes szerves-geokémiai vizsgálatoknak alávetett 
0,5 m-enként vett minták Corg értékeit is Néhány helyen jelentős eltérés mu­
tatkozik, mely a szerves anyag kőzeten belüli inhomogén elhelyezkedésével 
magyarázható
: 8,0%, kivéve a 13 szA fi érték |bitumimzációs koefficiens == ^ >1^j_rrierl j
fúrás 2,5 m-ből vett mintáját, melynél 14% Ez a minta a további szerves- 
geokémiai jellemzőket (IR abszorbancia arányok, csoportosszetétel, n-alkán 
eloszlás) tekintve is kiugró
A  bitumenek IR spektrumaiban igen erős sávok jelentkeznek az alifás 
alkotókra jellemző CH-vegyérték és -deformációs rezgési tartományokban 
(2960 — 2850 cm-1 , ~  1470 cm- 1  és ~  1380 cm-1 ) A (CH2)n — ahol n > 4  hosz- 
szabb alifás láncokra jellemző 720 cm "'-nél jelentkező elnyelési sáv a minták 
zömében közepes, íll nagyobb intenzitással jelentkezik, sok esetben válla van, 
íll íelhasad A  metil és metilén csoportok deformációs rezgési sávjainak inten­
zitás-viszonya , mely az elágazottság méitékére jellemző, általában minden min­
tánál kicsi (< 0 ,4 ) A  minták túlnyomó többségében 960—970 cm-1 -nél egy 
kis csúcs vagy váll jelentkezik, ami telített gyűrűk jelenlétére utal Aromás 
gyűrűkre, amid-csoportokra, telítetlen (kettős) kötésre utaló sávok csak igen 
gyengén jelentkeznek 1650 —1540 cm" 1 taitományban Erős sávként jelentkezik 
a karboml csoport (C02) minden színképen 1740 — 1700 cm- 1  hullámszám tar­
tományban általában két maximummal, ami jelzi, hogy észter, sav, keton tí­
pusú vegyuletekben egyaránt előfordulhatnak A  karbonil-sáv és a metilén de-
formációs rezgési sáv intenzitás-viszonyát í—1 az e g y e s  fúrásoknál a
V ^ 1 4 7 0  1
mélység függvényében vizsgálva, általában egy enyhe, felfelé irányuló növe­
kedési tendencia figyelhető meg, kivétel ez alól a 13 sz fúrás
Azoknál a mintáknál, ahol a további feldolgozás céljaira elegendő bitumen 
oldódott ki, csoportosszetétel és a n-alkán eloszlás vizsgálatát végeztük el 



















A(4 — 2 1 %) és a nagy Gy (57 — 76%) tartalom jellemzi Ettől az általános képtől 
eltér a 13 sz fúrás 2,5 m-rol származó bitumenje, melyet kiemelkedő CHtel 
(47%)- és jóval kisebb Gy- és A-taitalom (39% és 3%) jellemez (3 ábra) A  mély­
séggel való szisztematikus kapcsolat csak a 16 és 15 sz fúrás mintáinak aszfal­
tén tartalmánál fedezhető fel, melv csökken a mélység növekedésével (4 ábra).
. CHtel , 27CH , " , n , , „ , , „ ,
A  — es arany igen enyhe csökkenést mutat a melyseggel, néhány
vaJlXo- J\d U
fúrásban maximumon átmenve Ez alól kivétel a 9 sz fúrás, ahol a
CH,tel
■CH*.
arány maximumon átmenve enyhen nő a mélységgel (2  ábra)
. A  telített CH-frakció gázkromatográfiás vizsgálatának eredményeit fúrá­
sonként mutatjuk be A 9 sz fúrás mintáinak n-alkán spektrumában egy ma­
ximum található n-C23 vagy n-C25-nél A  telített frakció 5 2 — 6 8 %-át képezik a 
n-alkánok (atlag ~60% ), míg a két jellegzetes izoprenoid a pnsztán (pr) és 
fitán (f) együttes mennyisége igen kicsi, 0,8 és 2,4% a két szélső érték, de az 
átlag 1,2% A CPI érték (karbon preferencia index =  egy adott szénatomszám 
tartományban a páros, íll páiatlan szénatomszámú n-alkánok egymáshoz 
való viszonya) a fúrás felső 2 5 m-ben 2 — 2,5 míg lejjebb megnő 3 0 —4,0-re 
n-Ccw-
A  -----tA1— arány a mélységgel csökken és 0,5, vagyis a n-alkán sjiektrumban
n-G>; t r  prdöntő többségben vannak a magasabb szénatomszámú n-alkánok A  ±-=- =
=  0 1 -0 ,5 ,  a
pr
n-Oi
- =  0 2 — 0 ,8  kozott változnak A  n-alkán spektrumokon a
n -C 19 — n -C 27 k ö zö tti ta rto m á n y b a n  eg y  n a g y , ú n  n aftén es h u p li ta lá lh a tó , m e ­
ly e t  a te líte tt  cik liku s elá ga zó  szén lán cú  szénh idrogén ek és eg yéb  te tr a - és 
p en tacik lik u s szénhidrogének ok ozn ak
A 11  sz fúrás 2,0 m-es mintájának n-alkán spektrumában n-C2?-nél, a 
felette levőkben n-C23-nál található egy maximum (5 ábra) A  telített frakció­
nak átlagosan 70%-át képezik a n-alkánok A  pi +  f mennyisége a 0  5 m-en 
kapott 1 8 %-os értéktől eltekintve igen kevés ~  0  6 % A  CPI 1,3 — 1 8 kozott




— n — <0 ,2 , alulról felfelé enyhén nő A -%-= 0,2 — 0,55 míg a 
n-\_>23+ i
0,5 — 0  8 kozott változik A n-alkán spektrumában az 1 ,0  m-es minta
kivételével csak egy enyhe hupli található
A 13 sz fúrás mintáinak n-alkán spektrumában általában egy maximum 
található n-C23- vagy n-C25-nél Ettől eltér a 2,5 m-es minta ahol még egy 
maximum van n-C18-nál A telített fi akció 50 —60%-át képezik a n-alkánok, 
kivéve az előbbi mintát melynél csak 36%-át A pr +  f =  1 4 — 2 ,2 %, míg a 2,5 
m-es mintában 3,6% A C P I 2  0 —2,7 kozott változik, egy felfelé irányuló csok-
n-Coo_
kenési tendencia figyelhető meg A — - g— hányados < 0 ,5 , felfelé kissé nő Ki-
n-C2!+ pr
Y  arány 0,4 —0,7, a 
0 ,5—0,9 kozott változik mindkét aránynál az 1,0 m-es minta kitűnik
vétel a 2,5 m-es minta, ahol az előbbi hányados 0,65 A  
pr
n-CV
jóval kisebb értékeivel (0  1 íll 0 ,2 ) A gázkromatogramokon általában nagy 
hupli található
A  15 sz fúrás mintáinak n-alkán spektrumában egy maximum található 
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~44% -át képezik a n-alkánok A  pr +  f = 0 ,2  — 
1 ,2 % kozott változik, a kiugró kis értéket figyel­
men kívül hagyva az átlagérték ~  1 ,0 % A CPI
2 ,0  —2 ,8  kozott változik, 2 ,0 _m-tőL felfelé kissé
csökken n-C'22-
n-Ü93+
hányados < 0 ,3 , felfelé
p r
kissé nő A -p - átlagértéke 0,4, nem változik,
míg a — ^—  =  0 .8  kivéve a 2 ,0  m-es mintát, n-0 17
melynél 0,55 A  gázkromatogramokon általában 
óriási nafténes hnpli jelentkezik
A  16 az fúrásból csak 2 ,0  és 3,0 m kozott 
3 db mintából lehetett gázkromatográfiás vizs­
gálatot végezni A 3,0 m-es minta n-alkán spek­
trumában n-C23-nél, míg a többiben n-C23-nál 
található egy maximum A telített frakció 62 — 
72%-át képezik a 11-alkánok, míg a pr +  f  mennyi­
sége 0 ,6 - 1 ,8 % A C P I 1 ,6 - 3 ,1  közötti, a - ^ ^ -
n-Ü23+
prhanvados < 0 ,4  A -y - nem változik jelentősen,
p rátlagértéke 0,4, a — —  0 ,7 —0,8 kozott van
n-Ci7
A két felsőbb minta gázkromatogramján nagy 
hupli található, míg az alsóbbén jóval kisebb
Értékelés
A szerves-geokémiai adatok értelmezésével 
több problémakörre próbálunk feleletet adni 
A tó produktivitásának alakulása, a Corg és bi­
tumen adatokkal követhető nyomon A  leülepe­
dett szerves anyag összetevőire az IR  és az 
n-alkán spektrumok adhatnak felvilágosítást. 
Az, hogy a leülepedett szerves anyag milyen fokú 
kora-diagenetikus változást szenvedett mikro- 
biális degradáció révén, szintén n-alkán eloszlás-
, ,, o u t  n~C'22- , A C H  , , .bol, a CPI, a -----7----- es a , hányados ala­
n y t  NSO J
kulásából ítélhető meg Az ulepedési környezetre, 
bizonyos fokig a redox viszonyokia a n-alkán 
spektrumból számítható különböző paraméterek
J á b ra  A 11 sz fúrás CHtei fra k ció já n a k  n -alkán 
eloszlása
F i g  5 T h e  n-aJkane chstribution o f  H C s»í fraction
I é s  — ^ — arány) révén lehet következtetni Az erózió mértékére, íll erózió
l  f  n-Ci7 J
révén a parti idősebb kőzetekből bekerült szerves komponensek jelenlétére 
a gázkromáítogram jellege nyújthat felvilágosítást
Holocén tavi üledékekkel (Cran w ell  1977, 1978, 1981, G ieger  et al. 
1980, I shiwatarx et al 1980) összehasonlítva a balatoniakban jóval kisebb 
a szerves szén mennyisége, így a Balaton nem tekinthető produktív tónak Ez 
nem vonatkozik a jelenlegi viszonyokra, ugyanis Csern y  T szóbeli közlése 
szerint a mintavétel során a felső kb 50 cm-nyi híg, szapropéles iszapréteg el­
veszett Ha ezt a tényt nem vesszük figyelembe és a fúrás 0  m-ét tekintjük az 
üledék —víz határnak, akkor az első Corg adat, mely 25 cm-ről van, évi 0 ,2  — 
0,4 mm-es ulepedési sebességgel számolva (Csern y  T szóbeli adata) kb 1250 — 
625 éves mintát, tehát még vagy a honfoglalás előtti, vagy 1360 körüli üledéket 
jellemez A  Corg értékek szorosan összefüggnek a karbonáttartalommal A  fú­
rások (9 , 15 , 16 sz ) legmélyebb szakaszain, ahol a karbonáttartalom hirtelen 
lecsökken, visszaesik a Corg is, ami arra utal, hogy a körülmények jelentősen 
eltérhettek a holocén kon tavi üledékekre jellemzőktől A  9 sz fúrásnál 4,5 
m-nél, a 15 számúnál 3,0 m-nél, a 16 számúnál 4,0 m-nél figyelhető meg ez a 
változás B odor E (szóbeli közlés) az említett mélységekben már pannómai 
üledéket regisztrált A holocén osszlet alsó részén (2,0 —3,5 m) a megnő veke- 
dett C0rg-tartalom nagyobb produktivitással magyarázható A  felső 2 ,0  m-es 
szakaszon a 0 ,8  — 1 ,0 %-ra beálló Corg értékek jelzik a lecsökkent és állandósult 
produktivitást Valószínűleg a nagyobb produktivitásnak tulajdonítható a 
holocén alsó részén mutatkozó maximális bitumen mennyiség is
Ugyanitt az extraktban jelentkező jelentős mennyiségű elemi kén a szul­
fátredukáló baktériumok működésének eredménye (Brooks et al 1976) A  
szulfátredukáló baktériumok intenzív működése a víz megnovekedett oldott 
sótartalmával magyarázható A  víz oldott sótartalmának az adott szakaszon 
(2 ,0—3,5 m) való megnövekedését valószínűsíti, hogy a Ba-mal kicserélhető 
Ca- és Mg-ionok mennyiségének ábrázolásánál a görbe lefutása hasonló a bi­
tumen mennyiségének változását ábrázoló görbe lefutásával (Ik r é n y i K  szó­
beli közlése) Az oldható szerves anyag mennyisége általában szintén kisebb 
(sok esetben egy nagyságrenddel is) mint az említett holocén tavakra kapott 
értékek A Corg és bitumen adatok még leginkább a Laké Haruna (Ishnvatari 
et al 1980) 133 cm-es uledókoszlopának adataival vethetők össze
A  szerves anyag kialakításában az alacsonyabb rendű vízi szervezetek 
(IR színképekben a CO-csoport észterként) és a magasabb rendű szárazföldi 
növényi anyagok (IR spektrumban CO-csoport sav, keton alakban, n-alkán 
spektrumban maximum a magasabb szónatomszámú tartományban) egyaránt 
részt vesznek Az oldható szerves anyagban a n-alkán spektrumok alapján a 
terngén szerves anyagok dominálnak, de jellegüket tekintve eltérés van ez 
egyes fúrások kozott, ezért fúrásonként külön tárgyaljuk Elöljáróban annyit 
meg kell jegyeznem, hogy irodalmi adatok alapján az autochton (alacso- 
nyabbrendű vízi szervezetek, pl algák) hozzájárulás elsősorban az ún kö­
tött lipidfrakcióban jelentkezik (Cran w ell  1979,1981) Miután munkánk során 
a szabad lipideket vizsgáltuk, ezért a n-alkán eloszlás alapján elsősorban az 
allochton hozzájárulás minősége és közelítő mennyisége becsülhető
A  9 sz fúrás n-alkan spektruma alapján az oldható szerves anyagban 
4 ,0 —3,0 m kozott a szárazföldi növényi anyagok dominálnak (n-C25, íll n-C23- 
nál a maximum, CPI =  3,0 — 4,0, IR  spektrumban a hosszú alifás láncokra jel-
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lemző 720 cm-1-es csúcs felhasad, íll válla van) Felfelé haladva a dominancia 
megmarad, de a CPI érték 2 ,0  —2,5 közé való csökkenése intenzív mikrobiális 
degradációra utal (Johnson —Cald er  1973) Irodalmi adatokkal való összeve­
tés révén a különböző típusú erdei vegetáció (Cran w ell  1977) és magasabb 
rendű vízi növények (G ieger et al 1975) mellett nem zárható ki a különböző 
típusú fű és hanga-félék (Cran w ell  1981, J o h n son— Cald er  1973) részvé­
tele sem Ez utóbbiakról mutatta ki J ohnson és Ca ld e r  (1973), hogy aerob 
körülmények kozott intenzív mikrobiális lebontást szenvednek, ekkor a n-al- 
kán spektrumban a n-C23 lesz a domináns a n-C29-es kisebb maximum mellett 
és a spektrum viszonylag kiegyenlítetté válik (CPI =  1,3) Ez a balatoni minták 
zömében előforduló n-C23-as maximum egyik lehetséges magyarázata B odor 
E (szóbeli közlés) a száiazfoldi lombos erdőfajok mellett a fúrás teljes hosszá­
ban még dominánsként algát is talált, amit a n-alkán spektrumok nem való­
színűsítenek, mivel az alga hozzájárulásra jellemző n-C17-es csúcs igen kicsi 
Az ellentmondás csak látszólagos egyrészt az algák bomlása során keletkező 
lipidek igen hamar különböző fizikai, íll kémiai kötődés révén oldhatatlan ún 
kötött lipiddé vádnak (Cran w ell  1979, 1981, N ishimtjra 1977), másrészt az 
ülepedés során az üledék felső, anaerob részében az intenzív bakteriális mű­
ködés, elsősoiban az alacsonyabb szénatomszámú szénhidrogéneket fogyasztja 
el (Gie g e r  et al 1980) ezért csak jelentős produktivitás esetén jelenik meg a 
n-C17 domináns csúcsként Azt, hogy a balatom minták egyébként diageneti- 
kus (éretlen) stádiumban levő szerves anyaga bizonyos fokú kora-diagenetikus 
változásokon ment át [biokémiai degradáció és polikonzáció, mely aztán m- 
szolubilizáció révén vezet az oldhatatlan geopolimerhez (Tis s o t — W elte
ACH CILtel1978)], alátámasztani látszik a kisebb CPI értékeken kívül a — - - és a-
-NbO CHa,
arány is, mely általában a fúrásoknál felülről lefelé enyhén csökken, jelezve a 
nagyobb molsúlyú NSO- vegyilletek keletkezésének irányába való eltolódást
A  9 sz fúrásnál a CHte
CÉL
arány ettől az általános képtől eltér, lefelé maxi­
mumon átmenve nő A  jelenséget magyarázni egyelőre nem tudjuk
A gázkromatogramokon található ún „nafténes huplik” eredetét tekintve 
(pl olaj) szennyezésnek (McK ir d y  et al 1980) és a környező kőzetekből be­
került, már némileg átalakult ún szórt szénhidrogéneknek (T is s o t —W elte  
1978) is tulajdonítható Figyelembe véve a legfelső, részletes vizsgálatnak alá­
vetett minta korát az olajszennyezés figyelmen kívül hagyható Mivel a huplik 
nagysága a 9 sz fúrás teljes hosszában nem változik, az erózió az ülepedés so­
rán azonos mértékűnek tekinthető





1978) esetünkben elsősorban a ^  és a
Az előbbi értékét az eredeti szerves anyag típusa 'is befolyásolja A  pr és f  ízo- 
prenoidokat általában a klorofill oldalláncúból, a fitolbóí száimaztatják 
(T is s o t —W elte 1978) Más szerzők szerint bizonyos vörös halofil baktériu­
mok domináns lipidjében is előfordulnak (R e i: d 1977) Jelenkori üledékekben 
a pr és f  alig, vagy igen kis mennyiségben fordul elő A  9 sz fúrás telített 
frakciójában a két izoprenoid átlagos előfordulása ~ 1 ,0 %, ami rendkívül kis 
érték, ezért a belőlük képzett hányados nem elég informatív, jelentős mérési 
hibával lehet terhelt L ijm bacií (1975) szerint az ulepedési környezetre vonat-
k o zó a n  in fo rm a tív a b b  a
pr
n -C'17
h án y ad o s Ő  u g y a n  o la jo k ra  v o n a tk o zó a n  v iz s ­
g á lta , de  feltételezéseink és eddigi v izsg á la ta in k  a la p já n  (Bruksterné e t a l. 
1985) k ó 'zetextraktu m okra is fe lh a szn á lh a tón a k  b izo n y u lt A  h án y ad o s a  d iá -  
g en etik u s stád iu m o n  b elü l b izo n yo s fok ú  érés u tá n  je lle m ző , ú g y  tű n ik , h o g y  
teljesen  éretlen  a n yagok ra  n em  a lk a lm a zh a tó  (Galim ov  e t a l 1982) A z  in te n ­
z ív  m ik rob iá lis m ű ködés a la p já n  fe ltéte lezh ető , h o g y  az u lepedési k ö rü lm én y ek  
v a la m iv e l k özeleb b  v o lta k  a n y íltv íz i  0 2-ben  dú s k örn yezeth ez, m in t az a n ö - 
x ik u s, anaerob m ocsári körn yezeth ez ’
A l l  sz fú rá s n -a lk á n  sp ek tru m a  a la p já n  (m a x im u m  n -C 27-nél) 2 ,0  m -ig  
a z  o ld h a tó  szerves a n y a g b a n  a szárazföld i n ö v é n y i a n y a g o k  elsősorban  a  k ü ­
lön b ö ző  típ u sú  erdei fa fa jo k  [p l n yír , to lg y , éger (Crastwell 1973)] az u ra lk o - 
d ó a k  A  lom b o s erdei vegetá ció  m e lle tt  a  b ak teriá lis  a lga  d egradáció  révén  k e ­
le tk e ze tt m a ra d v á n y o k  is jelen tős szerephez ju tn a k  (CPI =  1,3 —1,8) A  m a ­
g asa b b  rendű szárazföld i n ö v é n y e k  d o m in a n ciá ja  fe lfelé  h a la d v a  is m e gő rző ­
d ik , de n ő  az a lga  h ozzájáru lás E z  u tó b b it  v aló szín ű síti a  tö b b i fú rá stó l k ü ­
lön b ö ző  n a g y o b b  a szfa ltén ta rta lo m  (1 0  — 19%) és 0,5 m -e n  a  n -C 17 előzőekh ez  
v isz o n y íto tt n a g y o b b  értéke B izo n y o s  fo k ú  k o ra-d iag en etik u s á ta la k u lá s i tt
X 'C H  C H
is m e gfig ye lh ető  (C P I < 2 , 0  és r , u tl'1 felfelé kissé n ő) A z  u lepedési v isz o -
CEL
nyok elég egységesek lehettek átmenetet képezve a nyíltvízi és anoxikus kör­
nyezet kozott Ez a fúrás a szerves-geokémiai jellemzőket tekintve, jelentősen 
eltér a többitől A  kőzetanyag kevésbé karbonátos, durvább szemcséjű A  g'áz- 
kromatogramok közül csak az 1 ,0  m-es mintánál található ún nafténes hupli, 
ami intenzívebb erózióra utalna A  többi fúrástól erősen eltérő kép magyará­
zatára két lehetőség van vagy a partról bekerült szerves anyagban és karbo­
nátban szegényebb törmelék „hígította” fel az üledéket, vagy erősebb víz­
mozgás kimosta finomszemcséjű szerves anyag és karbonát egy részét
A  13 sz fúrás 3 m-es mintájának oldható szerves anyagában dominálnak 
a magasabb rendű szárazföldi növények Ez a dominancia a 2,5 m-es mintát 
kivéve, végig megmarad A  2,5 m-es minta n-alkán, spektruma alapján plank­
ton hozzájárulás figyelhető meg (Gie g e r —Schafener 1975) Az ulepedési kö­
rülmények elég egységesek voltak a vizsgált 3,0 m-es szakaszon, átmenetet 
képezve az oxikus és anoxikus viszonyok kozott Ez alól kivétel az 1 ,0  m-es 
minta, melynek szerves anyaga feltételezhetően 0 2-ben gazdagabb, nyíltvízi 
körülmények kozott ülepedhetett le Az erózió mértékében az ülepedés során 
számottevő változás nem lehetett Kora-diagenetikus átalakulást okozó mik- 
robiális alga degradációval számolni kell, különösen a 2  m feletti szakaszon
A  15 sz fúrás oldható szerves anyagában 2,5 m-től felfelé a magasabb 
rendű szárazföldi növényi fajok az uralkodók Az ulepedési körülmények az 
előző fúrásokhoz hasonlóan átmenetet képeznek a nyíltvízi, 0 2-ben dús és 
anoxikus kozott, kivéve a 2 ,0  m-es mintát, ahol inkább aerob, nyíltvízi körül­
mények uralkodhattak Az erózió mértéke nagyobb lehetett, mint a többi fú­
rásnál és az uledéksor keletkezése folyamán egyenletes 1,5 m-től felfelé kora- 
diagenetikus változást okozó mikrobiális degradációval lehet számolni, mely 
azonban nem lehetett jelentős
A  16 sz fúrásból gázkromatográfiás vizsgálat csak a 3,0 — 2,0 m közti 
szakasz 3 db mintájából készült A  3,0 m-es minta oldható szerves anyagában 
dominálnak a különböző lombos erdei fafajok, íll fűfélék n-alkánjai [pl tolgy, 
nyír, éger (Cran w ell  1973)] Felfelé haladva a szárazföldi növényi dominancia.
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megmarad (IR spektrumban intenzív 720cm_1-es csúcs vállal), de a felső 1,0 
m-es szakaszon a jelentősen megnőtt aszfaltén mennyiség ( ~ 2 2 %) és az észter 
csúcs az IR  spektrumban megnovekedett plankton hozzájárulást jelezhet 
Részletes vizsgálat hiányában az erózió megléte és mértéke, valamint az ule- 
pedési körülmények csak a 3,0 — 2 ,0  m közti részen becsülhetők Az ulepedési 
viszonyok átmenetiek voltak, az erózió mértéke 2,5 — 2,0 m-en kissé megnőtt 
A  CPI 2 ,0  alapján a 2,5— 2 ,0  m-es szakaszon intenzív mikrobiális degradá­
ció lehetett
Összefoglalás
A  Balatonszemes vonalától keletre eső, a térképen feltüntetett fenékfú­
rások szerves-geokémiai vizsgálata alapján a következő általános következte­
tések vonhatók le
1 A  fúrások 3,5 — 2  0  m közötti szakaszain a megnovekedett Corg és az 
oldható szel vés anyag mennyisége jelentős produktivitás-novekedésre utal
2 A  Corg és a karbonát tartalom együttes hirtelen lecsokkenése a 9 , 15 
és 16 sz fúrás alján a holocén koritól eltérő uledéksort jelez
3 Az oldható szerves anyagban dominál az alloehton, magasabb rendű 
szárazföldi lombos erdei vegetáció és a különböző fűfélék, íll a vízinövények 
(pl sás) Mellettük a szerves anyag kialakításában az autochton alacsonyabb 
rendű vízi szervezetek (plankton) is részt vesznek
4 Az oldható szerves anyagon bizonyos fokú kora-diagenetikus átalaku­
lás (intenzív mikrobiális degradáció) nyomai rögzíthetők
5 Az oldható szerves anyag a parti kőzetekből behordott szerves anyagot 
is tartalmaz Az erózió mértéke a 15 sz fúrás uledéksorának kialakulásánál 
nagyobb, a ] 1 sz fúrásnál kisebb lehetett az átlagosnál
6 Az ülepedés alatt uralkodó viszonyok átmenetet képeznek a teljesen 
nyíltvízi, 0 ,-ben dús, oxikus és az anaerob mocsári anoxikus környezet kozott, 
kissé oxikus irányba eltolódva
7 A  1 1  sz fúrásra a többitől jelentősen eltérő szerves-geokémiai jellem­
zői alapján egy erőteljesebb vízmozgásban történő ülepedés, íll jelentős szer­
vetlen anyag behozatal lehetett a jellemző
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ACTUOGEOLOGICAL DRILLING IN  LA K E  BALATON IN  1982 
ORGANIC GEOCHEMISTRY
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UPC 550 4 551 794(285 2 Balaton)
K e y w o r d s  geochemical methods, oiganic materials, sediments, Holocene, 
Lake Balaton (Hungary)
T h e  co n ven tion al a n a ly tica l m eth o d s o f organic g eoch em istry  (extraction , 
C org m easu rem ents, co lu m n  ch ro m a tog rap h y , I R  sp ectro p h oto m etry , gas cro- 
m a to g ra p h y ) were u sed b y  th e au th o r for ch aracterizin g core sam p les o f H o ­
locen e  sed im en ts tak en  fio m  th e E  p a rt o f  L a k e  B a la to n  (E ig 1) T h e  interpre­
ta tio n  o f th e resu lts is in fo rm a tiv e  p rim arily  o f th e source m ateria l, th e  d ep o ­
sitional environment and of the early diagenetic alteration From the variation 
versus depth of the amount of Corg and soluble organic matter conclusions can 
be drawn on the productivity history of the lake The sudden change m both 
the Corg and the carbonate contents at the bottom of some boreholes (No 9, 
15 and 16) is indicative of a pre-Holocene sequence As shown by the qualita­
tive characteristics of the soluble organic matter, alloehtonous higher terrestrial 
and aquatic plant species were the mam contributors to the formation of or­
ganic matter, though autochtonous lower aquatic oigamsms (algae) played an 
important role, too The soluble organic matter is indicative of some early 
diagenetic (intense microbial degradation) alteration The conditions that pre­
vailed during deposition were characterized by open water oxic features rather 
than anoxic palustnal ones The samples of borehole 1 1  differ considerably 
from the others as far as the organic geochemical characteristics are concerned ' 
There are two possible alternatives of explanation either the influx from the 
shore of considerable amounts of elastics rather poor in organic matter and 
carbonates or the effect of heavy water agitation that removed some of the 
fme-gramed organic matter and carbonate during deposition Some organic 
matter was introduced, as a result of erosion, from coastal rocks into the sedi­
ment The degree of erosion may have been somewhat different during the 
deposition ol the various sedimentary sequences
RECENS TRÓPUSI SEKÉLYVÍZI KARBONÁTOS ÜLEDÉKEK 
SZEDIMENTPETROGRÁFIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI 
III VOROS-TENGER (HURGHADA, EGYIPTOM)
L e l k e s  G y ö r g y
M All Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 552 54 551 585 53(267 33) 
552 54(620)
T á r g y s z a v a k  aktuálgeológia, uledékkőzettan, kaibonátos üle­
dék, szemcsenagysag, száraz trópusi környezet, Voros-tenger (Egyiptom)
A cikksorozat harmadik részé and trópusi környezetű, sziliciklasztos— 
karbonátos vegyes uledékkepződésű terület üledékmintáinak petrografiai 
vizsgálatával (szemcsenagysági elemzéssel, valamint az uralkodó — főleg 
a 0,5—1,0 mm-es — homokfrakció komponenseinek kvalitatív és félkvanti- 
tatív meghatározásával) foglalkozik
A vizsgalati teiulet fő környezeti egységeinek (parti síkság, árapály ovi 
zóna, sekély foltzátonyos lagúna, néhányszor 10 m mélységű korallzatonytest, 
illetve zátonyelőter környezet) jellegzetes uledéktípusai 1 alluviáhs törme­
lékes üledékek (bioklasztos szihkathomok), 2 szihkathomokot tartalmazó 
karbonátok (peneroplid es sontid foramimferás —molluscás kalkaremtek), 
3 korallos—coralhnaceás — molluscás kalkai emtek, 4 a környezeti egység 
sekélyebb lészen korallos — molluscás, mélyebb részén korallos—molluscás — 
hyahn forammiferás kalkaremtek
A vizsgalati területen az átmenet a sziliciklasztos — karbonátos, illetve 
a tisztán karbonátos uledekképződesű területek kozott meglehetősen éles 
A parti síkság bioklasztos szilikáthomok uledekei es az arapályovi zóna szi- 
likathomokot tartalmazó kalkarenitjei mellett a többi környezeti egységben 
lényegében tisztén karbonátos uledekképződés folyik
Bevezetés
A  Magyar Állami Földtani Intézetben folyó aktuálgeológiai kutatások ke­
retében R adőcz Gy  1984-ben egyiptomi (Hurghada kornyéki) tanulmányi 
kiránduláson vett részt a voros-tengen jelenkori uledékképződés és korallzá­
tony környezet tanulmányozására Útijelentése (R adócz 1984) tartalmazza a 
kirándulás előzményeit, célját, a helyszíni tevékenységet és a munka folytatá­
sára tett javaslatokat, valamint a Voros-tenger Hurghada kornyéki részének 
térképét a mintavételi pontok feltüntetésével Az útijelentésből itt annyi kí­
vánkozik kiemelésre, hogy a budapesti Amphora Könnyűbúvár S C néhány 
tagjával közösen lebonyolított út — a M ÁFI aktuálgeológiai kutatásainak 
történetében először — lehetőséget adott nagyobb, maximum 70 m mélységből 
történő mintavételre is A  tanulmányi kirándulásról tobbís-ényú összehason­
lító vizsgálatra és oktatási célra hazahozott anyagból 2 0  üledékmintát vizs­
gáltam meg A  kisebb mélységű mintákat R adócz G y  , a nagyobb mélysé­
gűeket F elvár i Zs és S cráyyt  Cs gyűjtötte.
P eregi Z s (M ÁPI) 1978-ban egyéni turistaút keretében tartózkodott 
Egyiptomban és végzett tengeri megfigyeléseket ugyancsak Hurghada kor­
nyékén Megfigyeléseit ismeretterjesztő formában publikálta (P ere g i 1982)
A munka célja, vizsgálati módszerek
- E-munka fó»célja, összhangban a korábbi aktuálgeológiai vizsgálatokkal 
(Lelkes  1986, 1987), anyagvizsgálati adatszolgáltatás, valamint a jellegzetes 
szemcsetípusok fényképes bemutatása
A  vizsgálatok szemcsenagysági elemzésekre, valamint az uralkodó (főleg 
a 0,5— 1,0 mm-es) szemcsenagysági frakció üledékes komponenseinek kvalitatív 
és félkvantitatív meghatározására terjedtek ki A  szemcsenagysági adatok 
meghatározása szitálással történt A  durvaszemcsés, esetenként a finom- és 
kozépszemcsés homokfrakciók anyagából műgyanta felhasználásával vékony- 
csiszolatok készültek Összetételüket a csiszolatok egy arányos területegységén 
észlelhető szemcsék leszámolásával határoztam meg
Irodalmi adatok
Az irodalmi áttekintés főleg B e h a ir y  és E l -Sa y e d  (1984) nyomán készült. 
A  voros-tengeri korallzátonyok geológiájával és geomorfológiájával már több, 
mint egy évszázada sok kutató foglalkozott Mii .ke  (1875), W alth er  (1888), 
H tjme (1906), Crossland  (1939), N esteroee (1955), G uilcher  (1955, 1979), 
B e r r y  et al 11966) és Fried m ah  (1968) Az egyiptomi, szudáni és az aqabai- 
obolbeli zátonykomplexumok üledékeit és üledékes fácieseit E l -Say ed  és 
H osny  (1980), E l -Sa y e d  (1984), B raith w aite  (1982), valamint Gabr ié  és 
M ontaggioni (1982) tanulmányozta A  Voios-tenger északi része és a Szuezi- 
obol üledékeit különböző aspektusból M ohamed A  F (1949), Moham ed  M A . 
(1979, 1980), Said  (1950, 1951), Sh u k r i és H ig azy  (1944a, 1944b) vizsgálta, 
míg a Szuezi-obol és az Aqabai-obol környezetének tektonikai viszonyaival 
G aretjhkel és B artov  (1977), B e n -Avrah am  et al (1979), valamint Garetjn- 
k e l  (1981) foglalkozott A  szerkezeti viszonyok és az uledékképződés össze­
függését többek kozott R oberts és Mtjrray (1984), valamint R oberts (1987) 
tanulmányozta A  voros-tengeri zátonyok cementációjáról A m iel  et al (1971), 
F ried m an  et al (1974, 1976), B eitairy és E l -Sa y e d  (1984) publikált
A vizsgálati terület, környezeti adatok
A  vizsgálati területet és az arra vonatkozó környezeti adatokat El - 
Sa y e d  (1984) a következőkben ismerteti
Hurghada a Szuezi-obol és a Voros-tenger északi részének találkozásánál 
fekszik (1  ábra) A  Voros-tenger keskeny parti síksága a partvonal és a part­
vonalat szegélyező, főleg kristályos kőzetekből álló magas hegyvonulatok 
kozott helyezkedik el A part mentén majdnem folyamatosan pleisztocén vagy 
óholocén zátonymészkő teraszok találhatók 0,5 — 10 km szélességben
A  Voros-tenger északi részén széles árapályovi zóna figyelhető meg kb 
120 cm árapály ingadozással (Morcos 1970) A területet forró, száraz éghajlat 
jellemzi mindössze 3 mm átlagos csapadékkal Az uralkodó szél É — ÉNy-i, 
alkalmanként D—D K-i A  téli és nyári évszakban a sótartalom Hurghadánál 
39 — 41 /óo kozottj víz felszíni liomorsekleto 21 33 C kozott Vciltflikozik
A  partvonalat egy keskeny, főleg szilikátos törmelékanyagból, valamint 
korall és kagyló vázelemekből álló homokos sáv határolja Az árapályovi zóna 
aljzata pleisztocén vagy óholocén zátonymészkő, ezt vékony, laza uledékréteg
1  á b r a  A vizsgálati terület és a mintavételi pontok földrajzi helyzete (R a d o c z  Gy  1984
n yom án )
1 Partvonal, sziget, 2 melysegvonal, 3  korallzátony, 4 mintavételi hely
F i g  1  G eog ia p h ic  p osition  o f  th e  stu d y  area and loca tion s  o f  the sam pling poin ts  (after
Gy R a d o c z  1984)
1 Shoreline, island, 2 depth lme, 3  coral reef, i  sampling point
1 tablazat — Table 1
Mintavételi pontok 
Sampling points





21 Paiti síkság szilikáthomok bio-
klasztokkal
31 Szilikáthomokos bio- 0,1




82 Sekély foltzálonyos 20
l l 2 lagúna 3




1 0 2 25
132 55
142 Korallzátony test, Zatonymészko, 51





* A7 1 jelű m intavételi pontról, a felszíni p leis /toccn  vagy oholocen zátonym eszkő teraszból való szilárd 
kőzetm intát nem vizsgáltam A  m intát R adócz Gyu la  gyűjtötte
Tbe solid rock sample (collected b y  Gy  Ra b ó c z ) from  a surface reef-limestone terrace o f  Pleistocene or 
Early Holocene age at sampling point 1 lias not been analyzed
G yűjtő ]IUDÓCZ GYULA, ^ELVÁRJ ZSUZSA, 3SUR\NYI CSAUA l
borítja Ez a zóna a tenger felé lagúnába megy át, melynek maximális mélysége 
kb. 1 0  m
A terület uledéktípusai E l -Sa y e d  és H o sy y  (1980) szerint a következők 
a parti üledékeket általában durvaszemcsés, jól osztályozott szögletes vagy 
kissé koptatott arkózás homokok alkotják, melyek jelentős mennyiségű bio- 
klasztot is tartalmaznak. Az árapályovi zóna üledékei finom—kozépszem- 
csések, jól osztályozottak, sok karbonátos alkotót tartalmaznak A  lagúnát 
nagyon finom—finomszemcsés biogén karbonátosjuledékek borítják
Hurghada kornyékén foltzátonyok, szegélyzátonyok és kevésbé jól ki­
fejlődött sánczátonyok figyelhetők meg Ezek a képződmények hasonlóak 
a Voros-tenger más részem található korallzátonyokhoz A  területen a legál­
talánosabban és legjobban elterjedt korall az Acropora A  növények közül az
algák főleg a zátonyokhoz kapcsolódnak A l e e m  (1978) szerint a karbonát- 
anyag-termelő Halimedák nagymértékben elterjedtek a területen Az üledékek 
karbonátos frakcióiban gyakoriak a Gastropodak, Pelecypodák, Foramim- 
ferák és az Echmoidea vázelemek A  Forammiferák közül a Textularia, Spiro- 
loculina, Qumqueloculma, Triloculina, Sontes és Peneroplis nemzetségek a leg­
gyakoribbak
Mintavételi helyek
A vizsgált minták által képviselt szedimentációs környezeti egységeket és 
fáciesteruleteket, valamint az aljzatminták gyűjtési mélységét az 1 táblázat 
mutatja A  mintavételi pontok földrajzi helyzete az 1 ábrán látható
Vizsgálati eredmények
Szemcsenagyság
A  Millim an  (1974) által javasolt három fő szemcsenagysági frakcióra 
vonatkozó gyakorisági súlyszázalékos adatokat a 2  táblázat mutatja
2. táblázat — Table 2
A minták szemcsenagysági vizsgálati eredményei 
Granulometric analyses of the samples
Minta tele
Gyakorisági súly%
0,063 mm alatt 0,063—2,0 mm 2,0 mm fölött
2 0,3 79,5 20,2
3 4,3 62,6 33,1
4 4,5 93,2 2,3
5 2,3 75,0 22,7
6 0,3 96,4 3,3
7 1,0 86,S 12,2
8 0,7 88,4 10,9
9 0,2 85,0 14,8
10 0,4 75,5 24,1
11 0,1 96,4 3,5
12 0,5 77,4 22,1
13 0,2 54,5 45,3
14 0,5 66,1 33,4
15 2,0 87,2 10,8
16 0,3 82,4 17,3
17 0,2 76,1 23,7
18 0,3 75,7 24,0
19 0 6 82,6 16,8
20 0,3 88,3 11,4
21 0,4 84,7 14,9
A z adatok általános értékelése
W a g n e r  és v a n  d é r  T o g t  (1973) osztályozási szempontjai szerint a vizs­
gált minták egységesen 10%-nál kevesebb 0,063 mm alatti szemcsét tartalmazó 
szilikáthomokok, illetve biokalkarenitek
Az üledékes komponensek kvalitatív és félkvantitatív meghatározása
A  különböző mintákban észlelhető szemcsék minőségi és mennyiségi jel­
lemzőit a 3a-b táblázat szemlélteti A
3a táblázat — Table 3a
Az üledékes komponensek minőségi és mennyiségi jellemzői 
Qualitative and quantitative characteristics of the sedimentary components
Szemcsenagy^ag 0,1—0,23 mm 0,25—0,5 mm
Mintavételi hely á 4 6
Komponensek db % db % db %
Coi alhnacea 74 9,6 64 8,7 89 17,1
Foraminifera 67 8,7 89 12,2 17 3,3
Korall 101 13,1 102 13,9 307 58,9
JEchmodermata 4 0,5 7 1,0 5 1,0
Mollusca 22 2,9 9 1,2 44 8,4
Biogén mdet szemcse 7 1,3
Kém azonosított mikutes
szemcse 91 11,8 126 17,2 52 10,0
•Szilikátos tei rigón szemcse 411 53,4 335 45,8
Összesen 770 100,0 732 100,0 521 100,0
Az adatok általános értékelése
A biogén szemcsék közül a korallok, Corallmaceák, Forammiferák és Mol- 
luscák E l -S a y e d  (1984) adataival összhangban mennyiségileg jelentősek, az 
Echinodermata vázelemek kevésbé jelentősek, a mészanyagú féregcső marad­
ványok, Bryozoák, Arthropodák és Halimedák alárendeltek A  feltűnő ellent­
mondás a Hahmedák A l e e m  (1978) által jelzett gyakorisága és a vizsgálati 
anyagban megfigyelt rendkívül kis mennyisége kozott R o b e r t s  és M u r r a y  
(1984) nyomán valószínűleg a sótartalom lokális megnövekedésével magyaráz­
ható
A  k orallok  k özü l a Scleractm ia  töred ékek  d o m in á ln ak , de  n éh án y  m in tá ­
b a n  a  G o rg o m a -sp icu lá k  is v iszo n y la g  g ya k o ria k
A  F o ram m iferá k  tú ln y o m ó részt b en to m k u sa k , a p la n k to m k u s p é ld á n y o k  
szám a  n a g y o n  k ev és A  b en to m k u sa k  k ö zü l a  pen erop lid , s o n tid  és h y a lin  a la ­
k o k  g yak oriak , a m ih o h d  és a g g lu tin á lt fo rm á k  n éh án y  m in tá t n em  sz á m ítv a  
k ev ésb é  g ya k o ria k , a  bekérgezőek  n tk á k
A  M ollu sca  vázelem ek en  b elü l a  b iztosan  m egh a tá ro zh a tó  G a stro p o d á k  
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A biogén szemcsék egy része mikritesedés miatt pontosabban nem azono­
sítható
A  nem-biogén szemcséket szilikátos terngén tormelékszemcsék és kar­
bonátos litoklasztok képviselik A  szilikátos terngén tormelékszemcsék köze­
lebbi meghatározásával nem foglalkoztam Ilyen szemcsék a minták kis részé­
ben, de többnyire jelentős mennyiségben észlelhetők A  valószínűleg pleiszto­
cén vagy óholocén kőzetekből származó karbonátos litoklasztok mennyiségileg 
nem jelentősek »1
A Corallmaceák és korallok általában jól vagy közepesen, a Mollusca héj- 
toredékek változó mértékben köp tátották A  Foramimferák többnyire épek 
A  töredékes példányok nagy része sontid Forammifera A  finomhomok méretű 
szilikátos terngén szemcsék kissé, a nagyobb szemcsenagyságúak jól koptatot- 
tak
Az üledékek csoportosítása
A különböző vizsgálati eredmények figyelembevételével az üledékek a kö­
vetkezőképpen csoportosíthatók
Nem-karbonátok
1 típus Bioklasztos szilikáthomok 2  sz minta
Szilikátos terngén anyagot tartalmazó karbonátok
2 típus Forammifera—Molhisca kalkaremt +  szilikáthomok 3 , 4  sz minta
Karbonátok
3 típus Korall—Corallmacea—Mollusca kalkaremt 5 , 6  , 7 , 8  , 11 , 12 , 15 ,
17 sz minta
4 típus Korall—Mollusca kalkaremt 10 , 18 , 19 , sz minta
5 típus Korall—Mollusca—Forammifera kalkaremt 9  , 13 , 14 , 16 , 2 0  , 21
sz minta
A z adatok általános értékelése
A fenti csoportosítás egyrészt a vizsgálati terület uledékképződésének ál­
talános jellegeit (sziliciklasztos, szihciklasztos—karbonátos vegyes, illetve tisz­
tán karbonátos), másrészt a vizsgálati terület különböző környezeti egységei­
nek jól elkülönülő uledéktípusait mutatja A  parti síkság alluviális törmelékes 
uledékképződését bioklasztos arkózás szilikáthomok (1  uledéktípus) képviseli 
Az árapályovi zónában megfigyelhető szihkáthomokos, penerophd és sontid 
forammiferás—molluscás kalkaremt (2  uledéktípus) a sziliciklasztos—karbo­
nátos vegyes uledékképződés szép példája A  tisztán karbonátos uledékképző- 
dés színtere a foltzátonyos lagúna, valamint a néhányszor 1 0  m mélységű 
korallzátony test, illetve zátonyelőtér környezet A  lagúnát elsősorban koral- 
los—corallmaceás—molluscás kalkaremt (3 uledéktípus) jellemzi, míg a ko- 
rallzátonytest—zátonyelőtér környezet sekélyebb részén korallos—molluscás 
kalkaremt (4 uledéktípus), mélyebb részén korallos—molluscás—hyalm fo- 
xamimferás kalkaremt (5 uledéktípus) észlelhető A  tisztán karbonátos üledé­
kek határozottan meglevő osszetételbeli különbségei mellett a 3 — 5 üledék­
típus kozott átmenetek is megfigyelhetők, ez elsősorban a magasabb batimet- 
nkus helyzetű lagúnabeli szemcsék egy részének mélyebb környezetbe torténo 
mozgásával magyarázható
Köszönetnyilvánítás
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I. tábla — Plate I
Vorosalgák — Red algae
2—4 Coralhnacea vázelemek — Skeletal elements of Corallmacea 
1 16 sz minta — Sample 16
2 19 sz minta -
3 4 sz minta —
4 9 sz minta —





II tábla — Plate II
Forammiferák — Forammifera
1— 3 Peneroplid Forammiferák haránt (1  — 2 kép) és hosszanti metszetben 
(3 kép) — Peneroplid Forammifera m transversal (f 1 — 2 ) and longi- 
tudmal sections (f 3)
1—2 3 sz minta — Sample 3 
3 7 sz minta — Sample 7
4 — 5 Sontid Forammiferák equatonális (4 kép) és axiális metszetben (5 kép) 
— Soritid Forammifera m equatonal (f 4) and axial sections (f 5) 
á 3 sz minta — Sample 3 
5 2  sz minta — Sample 2




iIII tábla -  Plate III
Foramimferák — Foramimfera
1— 3 Miliolid Foramimferák — Miliolid Foramimfera
1 4 sz minta — Sample 4
2 8  sz minta — Sample 8
3 17 sz minta — Sample 17
4 — 5 Agglutinált Forammiferák — Arenaceous Foramimfera 
4 —5 15 sz minta — Sample 15
1 - 5 80X

IV tábla -  Plate IV
Forammiferák — Forammifera
1 —3 Hyalm Forammiferák — Hyalme Forammifera
1 13 sz minta — Sample 13
2 4 sz minta — Sample 4
3 9 sz minta — Sample 9
4 Bekérgező Forammifera — Encrustmg Forammifera 
15 sz minta — Sample 15

V tábla — Plate V
Kői állok — Corals
1—2 Gorgom a-spicula hossz- (1  kép), illetve keresztmetszetben (2  kép) — 
Gorgoma spicules m longitndmal (f 1 ) and transversal (f 2 ) sections
1 7 sz minta — Sample 7
2 5 sz minta — Sample 5
3 — 4 Scleractima töredékek — Fragments of Scleractima
3 6  sz minta — Sample 6
4 5 az minta — Sample 5

iVI tábla — Plate VI
Molluscák — Mollusca
1 —3 Különböző mikroszerkezetű Mollusca héj töredékek — Mollusc shell 
fragments of different microstiucture
1 14 sz minta f  N  — Sample 14
2 21 sz minta — Sample 2 1
3 13 sz minta — Sample 13
4 — 5 Gastropoda hossz- (4 kép), illetve keresztmetszetben (5 kép) — Gas­
tropods in longitudinal (f 4) and transversal (f 5) sections
4 10 sz minta — Sample 10
5 4 sz minta — Sample 4
k
i, VII tábla — Plate VII
Echmodermaták — Echmoderms
1 —3 Echmodeimata vázelemek — Skeletal elements of echmoderms
1 13 sz minta — Sample 13
2 16 sz minta — Sample 16
3 12 sz minta — Sample 1 2
4 —6 Echmoidea' tuske egyenes (4 kép), illetve ferde keresztmetszetben 
(5—6 kép) A  4 képen látható tüske ásványtamlag kalcit-monokristály, 
míg az 5 kép póiusos kalcit-monokristály belső részből és polikristá- 
lyos kalcitaggregátum külső peremből álló suntuskét mutat A  kereszte­
zett nikolok kozott készült 6 kép a tuske belső és külső része közti kü­
lönbséget még kihangsúlyozottabban mutatja
Echmoidea spiné m normál (f 4) and obbque transversal (f 5 — 6 ) sec- 
tions The spiné m f 4 is, mmeralogically, a calcite monocrystal, while 
f  5 shows a spiné consistmg óf a calcite monocrystal mtenor part and 
a polycrystallme ■ calcite aggregate nm Made between crossed mcols, 
f  6 >shows the difference between the mtenor and the exteriőr of the 
spiné m an even more pionounced főim 
4 5 sz minta — Sample 5
5 —6 2 0  sz minta — Sample 2 0
1 - 3  40 X 
4 - 6  80X
J
iVIII tábla -  Plate VIII
Egyéb biogén szemcsék — Other biogenic grains
1 —3 Bryozoák keresztmetszetben — Bryozoans in cross section
1 2 0  sz minta — Sample 2 0
2 19 sz minta1 — Sample 19
3 13 sz minta Sample 13
4 Arthropodá (rákpáncél töredék) — Arthropoda (fragment of carapace 
i of a Crustacea)
2 1  sz minta — Sample 2 1
5 — 6 Eéregcso vek keresztmetszetben Az 5 képen látható esd coralhnaceás 
bekérgezésű — Worm-tubes in cross section The tube in f  5 has been 
1 encrusted by Corallmacea
> 5 2 1  sz minta, — Sample 2 1
6 2 0  sz minta — Sample 2 0

PETROGRAPHICAL STUDIES ON RECENT TROPICAL  
SH ALLOW -W ATER CARBONATE DEPOSITS 
III RED SEA (HURGHADA, EGYPT)
b\
G\ L llkes
Hungciuan Geological Institute Budapest, Nepstadion ut 14
K - L 14.1
U-DC 552 54 554 585 5 «207 It) 
- 542'54(020)
K e y w o r d s  actual gco log j, sedimcutaiy peliology, carbonate sediments, 
grain size, and liopical envuonnicnt, Red Sea (Egypt)
Pait III m a series of papeis, this jiaper is dealing tilth a petrographic 
study of sedimentary samples from an and tropical aiea of mixed sihciclastic- 
carbonate sedimentation (granulometric analysis, qualitative and senn-quanti- 
tative determination of the predominant particle size of mainly 0 5 to 1 0 mm) 
The samples were collected by geologist G y  R adociz (Hungarian Geological 
Institute) and members of the Amphoia Scuba Divers Club of Budapest:, Zs 
F e l v Ari and Cs S lteAx y i , m 1984
The environmental units and facies areas lepresented by the analyzed 
samples and the depth at which the bottom samples were collected are shown 
in Table 1 The geographic locations of the sampling points are shown m Fig 
1 The granulometric analyses aie given in Table 2, while the qualitative and 
quantitative characteristics of the grains obseivable m diiferent samples aie 
contained m Table 3
In the light of the vanous analytical results, the sediments may be grouped 
as follows
N  on-carbonates
Type 1 Silicate sand with some bioclastic materials 2
Carbonates containing land derived silicate material 
Type 2 Forammifera—Mollusca calcaremte plus silicate sand 3, 4
Carbonates
Type 3 Coial—Corallmacea—Mollusca calcaremte 5, 6 , 7, 8 , II 1 2 , 15, 17 
Type 4 Coial—Mollusca calcaremte 1 0 , 18, 19
Type 5 Coral—Mollusca—Forammifera calcaremte 9, 13, 14, 16 2 0 , 2 1
The above grouping exhibits on the one hand, the geneial features of 
sedimentation m the study area (siliciclastic, mixed siliciclastic-carbonate and 
purely carbonate sedimentation), on the other hand, the quite distinct deposi- 
tional types of the vanous environmental units of the same area The alluvial 
clastic sedimentation of the coastal plain is represented by bioclastic “arcosic” 
silica sands (Type 1 ) The peneroplid and sontid Forammifera—Mollusca cal- 
carcnite w ith land-derived silicate material in the tidal zone (Type 2 ) is a specta­
cular example of a mixed siliciclastic-carbonate se'dime itation An environment 
of pure carbonate sedimentation is represented by the patch-reef lagoon and the 
coral reef brdy of a depth of a couple of 1 0  m and the foie-ieef em nonment The
lagoon is characterized primarily by Coral—Corallinacea—Mollusca calcarenite 
(Type 3), while in the shallower parts of the coral reef body—fore-reef environ­
ment, coralline-molluscan calcarenite (Type 4) and, in the deeper parts, that 
of Mollusca.—hyaline Foramimfera (Type 5) can be observed Along with the 
quite distinct differences in the composition of the pure carbonate sediments, 
transitions between Types 3 and 5 can also be observed This can be explained 
primarily by the transfer of some of the grains from the shallower lagoon to a 
bathymetncally deeper environment
AZ ORSZÁGOS FÖLDTANI ADATTÁR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ÉRTÉKŰ 
KÉZIRATOS TERÜLETI JELENTÉSEI 
1839-1899
V it á l is  G y ö r g y
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 061 68 55(439)
T á r g y s z a v a k  kutatási területi jelentős, Adattar
A tanulmány az Országos Földtani Adattárban található legrégibb, 
az 1839 —1899 évek közötti, tudománytörténeti értékű kéziratos területi 
jelentésekre hívja fel a figyelmet es egyúttal az időszak földtani kutatási 
tevekenységebe is bepillantást nyújt
A Magyar Állami Földtani Intézet Dokumentációs Főosztálya keretében 
működő Országos Földtani Adattár (röviden Adattár) folyamatosan gyűjti 
és rendszerezi a gyűjtőkörébe tartozó kéziratos földtani dokumentációkat 
[B ohn P  —F ordősné B ozó M —H alasi L —K iss  K  —M arczis J —Os- 
w ald n é  B á r á n y  I 1984, V itális  Gy  (szerk ) 1983] A  jelen tanulmány az 
Adattálban található legrégibb, az 1839 — 1899 évek közötti, tudománytörté­
neti értékű kéziratos területi jelentésekre kívánja felhívni a figyelmet és egy­
úttal az időszak földtani kutatási tevékenységét is vázolni [Bán  J 1953, 
B ohm F 1939, F ulop J 1984,- F ulop J — Tasn á d i K ulacs ka A  (szerk) 
1969 M atlekovits S (szerk ) 1898] A  tanulmány szövegrészében zárójelben 
mindenütt megadom a hivatkozott jelentés adattári számát, míg az irodalom­
ban csak a témával, vagy a korral foglalkozó tanulmányokat idézem Az egyes 
jelentésekben tárgyalt jelentősebb nyersanyagok földrajzi helyzetét az 1 ábra 
szemlélteti
Az Országos Földtani Adattárban található tudománytörténeti értékű 
kéziratos teruleti'jelentések közül a legrégibb — még az Intézet 1869 évi ala­
pítását megelőző évekből — a lábatlam (piszmcei) márványbányára vonat­
kozó, az 1839 április 24-én, az 1844 május 11-én és az 1845 június 2-án kelt, 
eredeti kézírásos, N ed eczky  J és K raeet M kozott kötött, magyar nyelvű 
béileti szerződés (Mészkő 30) Ezeket az 1861 szeptember 1 0 -én Brassóban 
kelt, B v Cotta freibergi professzortól származó,,Kovászna vasérctelepeiről” 
•szóló jelentés (T 8032), és az 1866 május 15-i kassai keltezésű, F N bu bau er  
által összeállított „Gutachten des F ran z N etjbauer, k k Berghauptmannes 
zu Kaschau, uber die Bergbau-Unternehmung des Herren Stephan  K oppy  et 
Comp in Telki bánya” (Su 1 ) tárgyú szakvélemény másolata Az előbbi egy 
helyszíni bejárás alapján a terület szferoszidentére, agyagtartalmú vasércére 
és agyagvaskőpaláira hívja fel a figyelmet, az utóbbi pedig a telkibányai szul- 
fidos ércesedés földtani, teleptam és gazdaságfoldtam viszonyaival foglalkozik.
1, ábra Az Országos Földtani Adattár 1839 —1899 óvek közötti kéziratos területi jelen* 
tóseiben tárgyalt nyersanyagok földrajzi elhelyezkedése
1  ^ Kőszén, 2 kőolaj es földgáz, 3 vasérc, 4 szulfidos érc, 5 agyag, 6 tűzálló agyag, 7. festékföld, 8 víz*
9 őslénytan
Fig 1 Geographical distribution of the mineral deposits discussed in survey reports.
betwen 1839-1899 stored in the National Geological Data Base 
i  Coal, 2 petroleum and natural gas, 3 iron ore, 4 sulphide ores, 5 clay, 6 refractory clay, 7 colour earth*
8 water, 9 paleontological sites
A  Magyar Királyi Földtani Intézet alapítási évében, 1869 december 22-én 
kelt H antken  M , az Intézet első igazgatója „A  Kis-czelli tályag elterjedése 
Nográd megyében” c , a Magyarhoni Földtani Társulat szakulésén elhangzott 
előadásának kézírásos anyaga (C IV  1 ) amely „A  Magyarhoni Földtani 
Társulat Munkálatai” 1870 évi V. kötetének 196—200 oldalán nyomtatás­
ban is megjelent
A  további évek jelentéseit — a jobb áttekinthetőség érdekében — nyers­
anyagfajták szerint ismertetem j
A  kőszén (feketekőszén és barnakőszén) teiuletekkel, illetve azok kutatá­
sával foglalkozó területi jelentések — aVnelyek V itális  I és V itális  S szak- 
vélemény gyűjteményéből származnak 1 — szolgáltatják a tárgyidőszak anya­
gának döntő többségét Ezeket nem a kőszénféleségekként, hanem időrendben 
és a dokumentációk jellege szerint ismertetjük
Ezek közül a legrégibb az 1870 január- 6 -án kelt, J B ijjígel által a Novska, 
Űjgradiska és Brod kornyéki lignitekről német nyelven írt jelentés (K IV  8  ), 
valamint az 1871 augusztus 15-én kelt, H ofmann K által készített „Az avasi 
medence földtani leírása” (R X  14,4) c jelentés magyar nyelvű másolata 
Az 1882 — 1898 évek közötti kőszénkutatási szakvéleményeket, illetve jelenté­
seket kivétel nélkül német nyelven írták 1882-ből származik, az aláírás nél­
küli „Das Szorényer Braunkohlengebiet” (R I X  1 ) [A Szörényi barnakőszén- 
terulet]-ről szóló bécsi keltezésű jelentés
1888-ban J Goedicke  a bécsi k k geol Reichsanstalt bányamérnök tagja,
1889-ben Gerber  F a Salgó-Taijáni Kőszénbánya-Részvény-Társulat bánya­
mérnök igazgatója írt bécsi, illetve salgótarjáni keltezésű szakvéleményt 
a Nográd megyei Karancsberény szénelőfordulásáról (C III 1 , C III 2 ) 
Ugyancsak G erber  F -tői származik 1890-ből az esztergomi szénmedence rö­
vid leírása, 1891-ből pedig egy nagyobb lélegzetű jelentése a pécsi szénelőjo- 
vetelről és bányaműről ( E l i ,  M X III  2 ) Ez utóbbi jelentés első részében 
a bánya keletkezését, a második íészben a földtani viszonyokat, a harmadik 
részben a bányaüzemet, illetve a bányaműszaki adottságokat írja le
1890-ben kelt a nagyvárad—belényesi vasútvonal mentén fekvő kardói 
ligmtbányáról (R II 1 ), 1892-ben pedig az Unkány—Zsil völgyi Magyar K ő­
szénbánya Rt zsílvolgyi bányászatáról (R III 2 ) szóló (ugyancsak ismeretlen 
szerzőjű) jelentés
A ndreics J , a Salgó-Taijáni Kőszénbánya-Részvény-Társulat bánya­
mérnöke készítette 1892-ben az Egertől északnyugatra fekvő vidék földtani 
és kőzettani adatait összefoglaló tanulmányt (B X IV  2 ), amely ot rajzmel- 
lékletet is tartalmaz Ezek közül az aranyosfedémesi táróuzem eszményi föld­
tani szelvényeit a 2  ábra szemlélteti A  Salgótarjántól keletre fekvő szénelő- 
jovetelről Heves és Borsod megyében (B X IV  3 ), valamint a szűcsi szénteru- 
letről (B X IV  4 ) Gerber  F 1893 é,vi jelentése, illetve Chorin  F -hez írt levele 
tájékoztat
1894-ben A ndreics J két jelentése is foglalkozik a Budapesti Kőszén­
bánya és Téglagyár Rt , az Esztergomi-medencében levő kőszeneivel (E I 2 , 
E I 3 ) A  Salgótarjáni-medencében levő Kis-Terenne, Vizslás, Andiásfalva, 
Kis-Hartyán, Sós-Hartyán. Megyer, Nagy-Gécz, Szalmatercs, Karancs-Ság, 
Ság-Ujfalu, Karancs-Keszi/Lapujtő és Kotroczpuszta szénteruleteit ugyancsak 
A ndreics J írja le Gerber  F kiegészítő levele kíséretében (C IV  2 ) [Cser­
hát-] Surány, Nagy Haláp, Marczal, Illyn [Iliny], valamint Herencsény szén­
előfordulásáról H eim N  beszámolói (C I 1 , C I 2 ) tájékoztatnak
2 .  á b r a  A z  aranyosfedém esi tá ióu zcm  eszm ényi szelvényei az 1892 év b ő l, A n d r e ic s  J .
után (B X IV  2 )
F i g  2  Idealized section of the Aianyosfedemes Adit from 1892 after J A n d r e ic s
(B X IV  2)
A z  1895 évben ugyancsak a Salgótarjáni-medencében kutatnak Kistere- 
nye (C  IV  3 ), [Ipoly-] Tarnócz, Vdke, Jelsőcz, Szécsény, Losonc, Varbó, Trázs, 
Csitár és Balassagyarmat kornyékének bejárását (C II 2  ), továbbá Marczal, 
Iliny, Haláp, [Cserhát-] Surány és Herenesény szénteruletét (C I 3 ) Gerb er  F. 
levelei ismertetik, míg Balassagyarmat kornyéke barnaszén települési viszo­
nyaival — Gerber  F bányaigazgató megbízásából — [id  ] L óczy L professzor 
szakvéleménye (C II 3 ) foglalkozik Gerb er  F 1896-ban levélben tájékoztatja 
az Igazgatóságot a penczi szénteruletről (C X  1 ) és jelentést ír az Északma­
gyarországi Kőszénbánya és Ipar Rt nógrádi (Bagíyasalja) szénbányauzemé- 
ről (C IV  4 )
Az 1895 évben kelt a Bluhweiss & Reiner cégnek a horvát-szlavonországi
Podgarié, Vukovje, Zbegovaca és Jagma kornyéki bányabirtokairól készített 
expozé (K IV  9 ), 1897-ben pedig Schimetsek  N  a vrdniki szénbányauzem- 
ről, a budapesti ezredévi kiállítás' alkalmából készített jelentése (K IV  1 ), 
melyhez egy 1 5760 méretarányú bányatérkép és egy földtani szelvény is tar­
tozik
A dél-erdélyi kőszénteruletekkel Gerber  F a Karánsebes és Mehádia mel­
letti szénelőj o vételről _(R EX 2 ) szóló 1893 évi jelentése és a petrozsényi fel­
tárásokról 1896-készített tanulmánya (R I I I  3 ), Andreics J az Unkány 
Zsílvolgyi Magyar Kőszénbánya Rt bányabír tokának 1896 évi leírása 
(R I I I  4 ), H einrich  F (?), majd A ndreics J 1897 évi jelentése a Gerbert- 
Rotter féle zsílvolgyi bányákról (R I I I  5 és R  I I I  6  ) foglalkozik Ezek kozott 
található továbbá Gerb er  F az Eibenthal-Újbánya szénbányászatáról 
(R V I I I  1 ), P eaef G a dubovai szénteruletről (R V I I I  2 ), A ndreics J az 
Al-Duna menti kőszénelőfordulásokról (R V I I I  3 ), valamint egy ismeretlen 
szerző és K aufmann  C a Bozovics melletti almásvolgyi szén-, illetve kutatási 
területről szóló (R V I I  1 ) 1898 évi jelentése
Az 1896 — 1898 években a dunántúli kőszénteruletek felé fordul az érdek­
lődés -J elenek E (ózdi keltezéssel) a felsőgallai szénelőfordulásról ( V I I ) ,  
ismeretlen osztrák szerző a brennbergi bányaüzemről (D II 1 ), K aufmann  C 
m kir bányakapitány a tokodi bányászatról (E IV  17 ), H offmann R a 
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt bányamérnöke,- illetve P faff  G salgótarjáni 
bányaigazgató Piszke, Gyermely és Szomor szénteruletéről (V I I I 1 , V III 2  ) 
ír jelentést P eafe G (V III 2 adattári számú) jelentéséhez csatolva találjuk 
H an tken  M — a Salgótarjáni'Kőszénbánya Rt igazgatóságához címzett' — 
piszkei keltezésű eredeti kézírásos jelentését A ndreics  J az annavolgyi és a 
dorogi szénbányászatról ír egy részletesebb (E I  4 ), továbbá a dorogi (E I  8 ) 
és az annavolgyi (E.I 9 ) bányakorletről egy-egy rovidebb jelentést K attf- 
m ann  C a Szápár kornyéki kutatásokról (B VIII 1 ) számol be, A ndreics J 
pedig a Magyar Általános Kőszénbánya Rt ó-dorogi, új-dorogi, ó-tokodi, eb,- 
szőnyi és szarkási bányaüzemene vonatkozó, az értékleltárral kiegészített tud­
nivalókat foglalja ősszé (E II 9 ) Közben P faff  G Somoskőújfalu széntéru- 
letéről ír (C VI 1 ), majd ismét a dunántúli területekről találunk jelentéseket
A ndreics J ¿'"Kőszén-' és Téglagyárak Rt szászvári bányaüzemét 
(M IV  3 ) ismerteti, R öth F  főbányamérnok pedig' — petrozsényi keltezéssel 
és magyar'nyelven — szintén a szászvári bányaműre (M IV  4 ) vonatkozó 
üzemi természetű’ tapásztalatait foglalja-össze P atjk R — az Esztergom — 
Szászvári Kőszénbánya Részvény-Társaság dorogi bányafelugyelőségéről kel­
tezett — a [Pilis-] vorosván és szentiványi bányászatról szóló jelentései és 
levelei (B IV  1 ),- P faff  G a felsőgallai bányászatról szóló jelentése (V I 2 ), 
a tatai körzet mélyfúrásairól — ismeretlen szerző által — készített táblázat és 
térképmutató (V I 3 ), P au k  R a szászvári bányaműről írt jelentése (M IV  5 ), 
valamint A ndreics J a felsőgallai bánya széntelepek alatti rétegeit bemutató 
jelentése (V I 4 ) ismét' német nyelven íródotl Ez utóbbi mellékletében talál­
ható a vértes-somlói 4 [sz ] fúrás — Z siomondy  B által feldolgozott — réteg­
sorának magyar nyelvű leírása és egy német nyelvű táblázatos kimutatás a 
kornyékén mélyített fúrásokban harántolt széntelepek vastagságáról
Az 1898 év egyetlen magyar nyelvű jelentését „A  salgó tarjám Kőszén­
bánya Részv -Társulat Krassó-Szorény megyei birtokáról” (R IX  3 ) A n d ­
reics J készítette
Az 1899 év magyar nyelven írt dokumentumai közül G rósz Á oki bát
nyamérnok munkái érdemelnek figyelmet így megemlítjük Magyaregregy 
és Kárász szénteruletével foglalkozó leveleit és jelentéseit (M III 1 ), az egregyi 
1 1 0 0 0  méretarányú bánya- és az 1 2880 méretarányú átnézeti térképpel, va­
lamint a magyaregregyi kutatások 1 75 000-es átnézeti térképével, a mázai 
szénelőjovételről (T 10 993), és a hosszú-hetényi szénteruletről (M X III  4 ) 
szóló egy 1 25 000-es színezett földtani térképet is tartalmazó jelentést, va­
lamint Komló és Budafa bányászati-expozéját (M V II 1 ) Grósz A  által saját­
kezűig rajzolt 6  db bányatérkép, illetve -szelvény melléklettel Ezek közül 
egy eszményi rajzot a 3 ábra szemléltet Ugyancsak figyelemre méltó és rend­
kívül szemléletes Grósz A -nak a szászvári szénbányát bemutató átnézeti 
térképe (M IV  2 0  ) és földtani szelvénye (M IV  21 ) (4 , 5 ábra)
Az 1899 év német nyelvű kőszénkutatási jelentései közül a Mecsek hegy- 
ségi területeket a Dunagőzhajózási Társaság váraljai bányászatának leírása, 
a Lajos akna 1 '2880 méretarányú térképével (M V 2 ), (a szerző neve hiány­
zik), P attk R bányafelugyelő‘-váraljai leltárjelentése (M V 3 ), A n dreics J 
jelentése az ,,Adolf Engel és Fiai” ’ cég komlói bányaüzeméről (M V I I 2 ), 
a Dunántúli-középhegység északkeleti részéről A n breics  J a felsőgallai bá­
nyaműről (V I  5 ), R oth E jelentése Ebszőny, Dorog, Tokod és Szarkás szén- 
teruletéről (E I 5 ), W in k leh n er  J — annavölgyi keltezésű — tanulmánya 
az annavolgyi szénbányászatról (E I  6  ) egy 1 7500 méretarányú térképváz­
lattal és R oth E jelentése a tatai bányászatról és annak leendő feltárásairól 
(V I 6  ) szólót, valamint Tallatschek  E Alsó Szolcsva-i (R X  1 ), V atter  E 
a Bánffyhunyad melletti almás völgyi szénelőjo vételről (R V I 1 ) és A wdreics 
J a Csúcsa melletti szénterulet bejárásáról (R V I 2 ) készített jelentését em­
lítjük meg
A kőszénbányászatra, illetve -kutatásra vonatkozó jelentések sorát 
P attok R a Kösd vidéki kutató fúrásokra vonatkozó levele és két jelentése 
(C X  2 , C X  3 ) zárja, egy 1 75 0 0 0  méretarányú színezett földtani térképpel, 
illetve földtani szelvénnyel A felsorolt jelentések mind földtani és bányászati, 
mind tudomány- és bányászattól téneti szempontból értékes kiegészítéseket és 
további részleteket tartalmaznak az egyes bányavidékekre vonatkozó nyom­
tatásban megjelent ismeretekhez (D zsid a  J  1944, J icdstsky J  1931, P apé K  
1915, Schmidt S 1932, V itális  I 1939)
A  kőszénnel foglalkozó adminisztratív jellegű dokumentumok közül három 
haszonbén, illetve szénjogi szerződés, három ajánlat és egy adományozási ok­
mány is található Ezek az Aranyos község [Heves megye] birtokosai és 
Goldsteiüst G egri lakos közötti magyar nyelvű haszonbéri szerződés 
(B X IV  1 ), Gerber E német nyelvű jelentése Ságújfalu, Karancsság, Szalma- 
teres, Karancskeszi, Lipta Garge és Mihály Gerge, s Kutas puszta szénjogi 
szerződéseiről (C III 3 ) és gróf Pálffy J bajmóci területére vonatkozó, szin­
tén német nyelvű bérleti szerződés (F III I ) Az ajánlatok Bárna és Vecseklő 
(C VI 2  ), Almás (Szepes m ) ( E l i ) ,  valamint Szent István és > Alsófalya 
(Maros-Torda és Udvarhely m ) szénteruletére (R X  2  ) szólnak, míg a m - kir 
bányakapitányság által kiállított — Dorog község határában levő „József” 
bányatelekre vonatkozó — adományozási okmány (Szén 1/a) ugyancsak érde­
kes kortörténeti dokumentumnak számít (6  ábra)
A  kőolaj- és foldqázkutatás témaköréből a Trencsén megyei Turzófalva 
melletti területtel R Z ttber professzor 1899-es, lembergi keltezésű német 
nyelvű szakvéleménye és Cseh  L m kir .bányatanácsos, bányageológus 1899-es
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3 ábra  A  komlói szónterulet települési vazlata az 1899 övből, Grosz Á
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F ig  3  Sketch of the mode of the superposition of the coal beds at Komlô from 1899
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6 abra Bainakőszenterulet adomanyozasi okmánya Dorog határában, az 1891 évből
(Szén 1/a )
Fig 6 A deed of settlement oí a brown coal mine from 1891 (Szén 1/a ) /
Selmecbányái keltezésű magyar nyelvű szakértői véleménye (T-40 199) fog­
lalkozik
A  szulfidos ércekkel csak V a k o m  J 1899-es mátrabányai keltezésű ,,A je­
lenleg Mátrabánya [Recsk] közbirtokossága cím alatt egy konzortium (néhai 
J á r m a y  G és társai) tulajdonát képező Heves megyei Recsk, [Mátra-] Derecske, 
Párád, Bodony és Gyöngyös Oroszi községek határában fekvő bányabirtok és 
üzemek” című ismertetése (T 3340) foglalkozik
A vegyes ásványi nyersanyagolckad S c h a f a r z i k  P két jegyzetlap-másolata 
foglalkozik Az 1890 évben kelt a Nagykovácsi határában települő bauxit- 
tűzállóagyaggal foglalkozó, és 1895-ben kelt a Solymár határában levő festék­
föld-féleségekről szóló
A  hidrológia és a hidrogeológia témakörét felölelő jelentések a következők 
A  Vág folyó jobb (Guta és Vágújhely közt), valamint bal partján (Komárom és 
Sempte közt) alakítandó szabályozási társulat részére 1874-ben készült egy- 
egy vízmű tani leírás, melynek kivonatos másolata a T 5444 adattári számon 
található
M a t t y a s o v s z k y  J a harkányi hévforrások földtani viszonyairól szóló, 
1891-es pécsi keltezésű szakvélemény másolata (T 6394) részletesen ismerteti 
a térség földtani és vízföldtani viszonyait
C s e h  L ,,A Vihnyei gyógyító ásványos hévvíz források kornyékének geo­
lógiai viszonyok alapján ajánlatba hozott artézikút lemélyítésére szolgáló 
adatok” (Víz 252) c , 1895-ben Selmecbányán kelt szakvéleménye a források 
vizét a piroxénandezit és a dolomitos mész határán levő érszerű hasadékból 
származtatja, a vízhozam növelését az e hasadókot a korábbi fúrásnál mélyeb­
ben elérő, 1 0 0  m mély kúttal javasolja megoldani
A  t o k o d i  v í z k é r d é s s e l  f o g l a l k o z i k  B o c k h  J f ö l d t a n i  i n t é z e t i  i g a z g a t ó
1898- ban kelt német nyelvű szakvéleménye (E IV  16 ), míg a tokodi új akna 
és a korakna 1893 — 1898 közötti munkáinak sorrendjéről, valamint a vízeme­
lésekről összesen ot kimutatás (E IV  1 0  —14 ) tájékoztat
A  budai Császár fürdő (Víz 6 6 /b) 1897-ben kelt és a Rudas fürdő (Víz 5/b)
1899- ben kelt engedély okirat másolatában megtalálható mind a belső, mind 
a külső védőterület határpontjainak részletes leírása Mindkettőben olvasható, 
hogy a „belső védőterületen ásások, fúrások, továbbá robbantás, kőfejtés, 
szóval a földkéregnek bármily néven nevezendő megbontása csakis geológ- 
szakértői véleményen alapuló bányakapitánysági engedéllyel foganatosítha­
tók ” A  „korulírt külső védőterületen belül mélyeztetendő kutak, a hegyek 
tetem 30 méternyi, a lejtőkön 20 méternyi és a völgy mélyedésekben 15 méter­
nyi mélységig szabadon előállíthatok ” (lásd Víz 6 6 /b) A  belső és külső védő­
terület korabeli térképi ábrázolását a budai Rácz fürdő példáján a 7 ábra 
szemlélteti
Páley M 1899-ben kelt, a Heves nagyközségben tervezett artézi kút ügyé­
ben készített eredeti kéziratos jelentése zárja a hidrogeológiai dokumentumok 
sorát
Végül az őslénytani témájú jelentéseket L ő r e n t h e y  I 1890-ben kelt 
„A  nagymányoki (Tolna m ) pontusi emelet és faunája” , és az 1893-ban kelt 
„Adatok Hidas(d) baranyamegyei helység felsőpontusi faunájához” című dol­
gozata képviseli Az előbbi a Földtani Intézet Évkönyve I X  kötet 2  füzete 
3 3 —48 , az utóbbi a Földtani Közlöny X X I V  kötet 6  — 8  füzete 181 — 186. 
oldalán-nyomtatásban is megjelent











































































































a festékföld, továbbá a vízföldtan és az őslénytan témaköréből a MÁFI Adat­
tárában található, viszonylag csekély számú területi jelentés csak töredékét 
képezi, de ugyanakkor jó keresztmetszetet nyújt az ország területén annak­
idején végzett földtani kutatási tevékenységről
A  > Földtani -Intézet 1869 évi alapításától a századfordulóig erőteljesen 
fellendülő nyersanyagkutatási és bányászati tevékenység további dokumen­
tumai elsősorban a Magyar Országos Levéltár és más intézmények, továbbá 
feltehetően még. magánszemélyek > birtokában is megtalálhatók Ezért itt is 
felhívjuk a szakemberek figyelmét á birtokükban levő, országos értékű föld­
tani kutatási dokumentumoknak a M AFI Országos Földtani Adattárába tör­
ténő leadására, illetve elhelyezésére, ahol azokat méltóképpen megőrizzük
íj« >{. í{,
A jelen tanulmány összeállításához nyújtott segítségért L en g yel  I és 
K ristóf J , az ábrák reprodukciójáért P éllérd y  L -n é , a térképszerkesztés­
ben való közreműködéséért H onfi J -né  munkatársaimnak ezúton is köszöne­
tét mondok
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K e y w o r d s  progress report, research, regional planning, data storage
In the present study the earliest survey reports (1839 — 1899) of historical 
importance, stored m the National Geological Data Base belonging to the 
Department for Documentation of the Hungarian Geological Institute are 
briefly discussed
The overwhelming majonty of the documents deal with the black coal 
areas of Pécs and the brown coal areas of Esztergom and Salgótarján, respec­
tively These are survey reports written between 1888—1898 exclusively in 
German, while from 1899 there are also several manuscripts m Hungarian.
Reports on prospecting for hydrocarbons, sulphide ores, non-metallic 
mineral materials, and m the fields of hydrology, hydrogeology and paleonto­
logy, respectively, are present m much smaller numbers both in Hungarian 
and German Their number is still sufficient, however, to draw conclusions 
concerning the contemporary geological investigations m Hungary Some 
characteristic manuscripts are also shown
